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Міжнародний досвід координації дій правоохоронних органів  




Шановні учасники конференції! Україна зараз переживає етап 
зростання кількості надзвичайних ситуацій, що становить загрозу 
національній безпеці. Тривалий військовий конфлікт на Сході України, 
зростання рівня терористичної загрози, зокрема у кіберпросторі, масові 
заворушення, пандемія COVID-19, катастрофи, пов’язані з пасажирським 
транспортом, і техногенні катастрофи, серед яких особливе місце посідає 
Чорнобильська аварія, а також пожежі й повині – події, які змінили 
попередній підхід до цивільного захисту та визнання пріоритету захисту 
населення і територій від внутрішніх загроз, а також звернули увагу на 
пошук нової моделі такого захисту з урахуванням необхідності переходу 
від галузевого до загальнодержавного принципу реагування на 
надзвичайні ситуації. 
Дослідження проблем, пов’язаних з вирішенням питань організації 
діяльності правоохоронних органів щодо підтримання публічної безпеки 
та порядку під час надзвичайних ситуацій природного і техногенного 
походження, які переростають в екологічну, інформаційну, соціальну, 
культурну та духовну небезпеку, є складовою правоохоронної 
діяльності, оскільки захист прав та інтересів громадян є основним 
завданням Національної поліції України. Вирішення цих питань має 
спиратися на чітку інформацію про саму подію, скоординовану 
діяльність усіх наявних сил та постійну співпрацю між поліцією, 
органами державної влади, органами місцевого самоврядування та 
громадськістю, які беруть активну участь у попередженні надзвичайної 
ситуації або подоланні її наслідків. 
Обговоренню цих проблем присвячено ХХІІ Міжнародну 
студентську науково-практичну конференцію іноземними мовами 
«Міжнародний досвід координації дій правоохоронних органів та 
відомств в умовах надзвичайних ситуацій». Метою цього заходу є 
дослідження та обговорення широкого кола питань у сфері діяльності 
правоохоронних органів закордонних країн, досвід яких не лише стане в 
нагоді вітчизняним правоохоронцям, але й допоможе досягти передових 
позицій і сприятиме подальшому розвитку та підвищенню ефективності 
роботи Національної поліції України.  
 
Валерій Васильович СОКУРЕНКО – ректор Харківського 
національного університету внутрішніх справ, заслужений юрист 
України, член-кореспондент Національної академії правових наук України, 
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ТЕЗИ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 
UDC [811.111:351.74(100)](06) 
Daria BARANIUK  
Donetsk Law Institute, MIA of Ukraine 
SOCIAL CONTROL OF THE CITIZENS DURING COVID-19 
PANDEMIC 
The COVID-19 pandemic in Ukraine is part of the worldwide 
pandemic of coronavirus. It’s hard to say what happened at first: human fear 
according measures for safe or worldwide pandemic. As we know, fear 
blocks rational thinking. It sends a signal of alarm to the brain and nervous 
system, which interfere with decision-making, thus enhancing the tendency 
to act in as unreasonable and irrational manner. Authoritarianism prospers 
in such a setting and states of emergency can easily be abused to further 
despotic goals.  
In this case, Ukraine’s democracy government as the main legal brаnch 
took care about citizens and provided different measures to save the health 
of population. The main aim of power is saving the quality of Ukrainian’s 
health with the help of main measures of self-discipline and monitoring of 
social control. The Ministry of Internal Affairs and the National Guard, the 
Ministry of Health of Health concentrated attention on popularization of 
necessary quarantine measures among people inside the country. In fact, 
COVID-19 spreads mainly among people who are in close contact for a 
prolonged period. The government acts provided us strong rule - social 
distance.  
In that occasion the Resolution of the Cabinet of Ministers of July 22, 
2020 №641 "On the establishment of quarantine and the introduction of 
enhanced anti-epidemic measures in the area with a significant spread of 
acute respiratory disease COVID-19” came in force and regulated a social 
distance. Due to this Resolution citizens must stay at home and it is 
permitted to gather only in a group of two in the streets, an exception is 
accompanying children regardless of their number. For violation of 
quarantine rules, a fine of UAH 17,000 up to UAH 34,000 is envisaged.On 
the other side, due to Resolution No. 211 states that in all public places you 
must be wearing a mask or a respirator. The Ministry of Internal Affairs and 
the National Guard monitored compliance with the quarantine rules in 
public places. (Public place – is a location where all members of society 
have access, i.e. part of any building to which the citizens have access, 
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including for a fee.) Resolution No. 211 states that children are not allowed 
being in public places without adults. Due to these points, Ukrainians could 
ensure themselves with compulsory self-discipline measures and stop 
dissemination of coronavirus inside of the country. It is worth to say, that 
democracy power of our country did mainly a great work for health of 
citizens and carried about their responsibility. 





Kharkiv National University of Internal Affairs 
ACTIONS OF GERMAN LAW ENFORCEMENT AUTHORITIES 
DURING PUBLIC MEETINGS 
The goal of every state is to protect citizens and their constitutional 
rights. German law enforcement regulates the issue of mass rallies, which is 
one of the factors of emergency situations in the country, without the use of 
physical force and without the intervention of special means by complying 
with the basic code of the country, which guarantees free assembly. 
During the street action, the main goal of law enforcement is to give 
citizens the opportunity to express their opinions safely, because the police 
in Germany "act in the interests of citizens, not in the interests of the 
dictatorship." But during the meeting at any moment the situation could get 
out of control and worsen to such an extent that the police will have to use 
force. All actions of law enforcement agencies are always subject to the 
principle of adequacy and proportionality. 
The use of force is justified only if all the "softer" methods had no the 
desired effect. That is why many police units in Germany use 
"communication brigades" at street rallies - specially trained police officers 
who purposefully talk to active participants in order to avoid violence. 
Thus, it can be concluded that Germany pays due attention to the 
protection of the rights and freedoms of citizens. The Ukrainian police can 
learn from Germany's extensive experience, using it to stop mass riots and 
illegal actions during emergencies. 
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Donetsk Law Institute of the Ministry of Internal Affairs 
“RIGHT TO LIFE”: WILL MEDICAL CANNABIS BE ALLOWED 
IN UKRAINE? 
Countries in South and North America, most of the European Union 
and others have found various ways to make cannabis-based medicines 
available to patients. However, medical cannabis in the countries of the 
former Soviet Union remains largely inaccessible to patients due to the lack 
of legalization of cannabinoids for medical purposes and a large number of 
biases among the population. There are some important aspects we should 
clarify and analyze the aims and interests of the key stakeholders of the 
perspective medical cannabis market in Ukraine.  
Firstly, we support the approach aimed at improving the health and 
quality of life of Ukrainian patients with the help of cannabis-based 
medicines. But we should pay attention to the following: change in 
legislation and regulatory procedures; change the value orientation in 
society; observance of interests and goals of interested parties. Legalizing 
cannabis for medical purposes is a step that can really help many people 
with various serious diseases (epilepsy, cancer, etc.), but it is necessary to 
distinguish the difference between two types of cannabis. The first type is 
tetrahydrocannabinol and the second one is cannabidiol. However, cannabis 
users do not think about the addiction to the drug and its detrimental effect, 
even destructive, for their nervous system. The other hand of this issue, it is 
not clear how to control would the sale of cannabis via the Internet. Many 
online stores selling cannabis are full of promising headlines.  Right now, 
there is only one limitation in the use of the site; it is to confirm that you are 
already 18 years old.  
All above mentioned arguments lead to the necessity of legalizing of 
cannabis in Ukraine. We say that there is a problem, and this problem is the 
violation of the constitutional rights of about 2 million Ukrainians. These 
are patients for whom the treatment methods available in Ukraine do not 
help or do not give sufficient effect. Compared to methods practiced in 
other countries where the circulation of medical cannabis is regulated. So it 
was made an online Petition “To regulate cannabis for science and medicine 
means to defend citizens’ constitutional rights. To sum up, we can say that 
the legalization of cannabis is urgent decision for the citizens of Ukraine, it 
is necessary for the development of our medicine. But this decision must be 
well thought out and properly formulated.  
Language adviser I. S. Lopatynska  
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UDC [811.111:351.74(100)](06) 
Olena ARLANOVA  
Luhansk State University of Internal Affairs named after E. O. Didorenko 
COMBATING VIOLENCE AGAINST WOMEN:  
SWEDEN EXPERIENCE 
Our society develops continuously. It does not walk around the question 
of gender equality. However, we must admit that in nature, women are 
considerably weaker than men. For this reason, if the problem is about 
violence in the family, victims are seen as women and children exactly. For 
the proper legislative adjusting of this question, it costs attention to countries' 
state experience. Violence concerning women is minimum, and a legislation 
provides her defense to a full degree. Sweden is this state. Following 
statistical to WHO of data, every sixth woman suffers from violence in the 
family; in Sweden, this index is considerably less and presents four percent.  
In 1979 Sweden forbade physical punishment of children; this experience 
became an example and for other states. Following legislation, it is not 
permitted to apply physical violence to the children, abandon one at home, 
elevate voice, or some by another character to violate the emotional calmness of 
child. At what approvals are sufficiently severe, up to deprivation of paternal rights.  
As early as 1994, a separate institute that women could call in case of 
physical or psychological violence concerning them or raping was created 
in Sweden. In 1998 Sweden admitted it as a characterizing crime of 
"trenching upon the inviolability of woman." 
Concerning the legal founding of violence in the family, unlike 
Ukraine, it is not envisaged obligatory complaint of a victim in Sweden. 
Entirely sufficient is a report of any person that has corresponding proofs.  
In practice, women often do not report the feasibility concerning them 
of violence, in fact, economic dependence on an offender. 





Luhansk State University of Internal Affairs named after E. O. Didorenko 
THE RELEVANCE OF THE STUDY OF CRIMINAL LIABILITY 
FOR THE CREATION OF A CRIMINAL ORGANIZATION 
The importance of theoretical research on the problems of criminal 
liability for the foundation of a criminal organization is due to the needs of the 
practice of the Criminal Code of Ukraine on the commission of a criminal 
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organization and the task of criminal law, namely: eliminating inconsistencies 
conditions for the criminalization of participation in an organized criminal 
group and other forms of illegal activity, development of a modern criminal 
law policy of the state in the field of combating organized crime. 
Despite the established art. 3 of the Constitution of Ukraine guarantees 
the state's legal order and security in Ukraine as a condition for the exercise 
of personal rights of its freedoms; combating organized crime is among the 
most acute in modern Ukrainian society. 
On June 27, 2020, the Law of Ukraine "On Amendments to Certain 
Legislative Acts of Ukraine Concerning Liability for Crimes Committed by 
the Criminal Community" № 671-IX of June 4, 2020, entered into force. 
According to the Explanatory Note, this law aims to terminate criminal 
communities' activities, members of such communities, prosecuting "thieves 
(thieves) in law," and other members of illegal communities and persons 
involved in the creation and operation of criminal organizations. 





Kharkiv National University of Internal Affairs 
FOREIGN EXPERIENCE OF FORMATION AND DEVELOPMENT 
OF COUNTERACTION TO HOSTAGE-TAKING 
The problem of hostage-taking was especially acute for the 
international community in the second half of the twentieth century because 
this type of international crime became almost an integral part of the tactical 
arsenal of terrorist organizations in their criminal activities. However, it is 
not new to society, scientific and historical literature claims that the concept 
of "hostage" was known in the IV-III century BC. The first international 
rule prohibiting the use of any means of repression (but only against 
prisoners of war), including the taking of hostages, appeared only in 1929 
with the adoption of the Geneva Agreement on the Treatment of Prisoners of 
War. Unfortunately, it was not a sufficient reason for a total ban on hostage-
taking. The Geneva Convention for the Prevention and Punishment of the 
Terrorism of 1937 could have been such a basis, where the phrase "hostage-
taking" first appeared and  was called one of the types of terrorism.  
Among other agreements on the problem of cooperation between states 
in the fight against international terrorism is the European Convention on 
the Suppression of Terrorism of 1976. Its peculiarity lies in the broad 
definition of the range of acts of violence related to terrorism - these are 
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crimes against civil aviation and on board, attacks on life, health and 
freedom of persons entitled to international protection, hostage-taking 
The preamble to the International Convention for the Suppression of 
the Taking of Hostages states that hostage-taking is a crime of serious 
concern to the international community. Everyone has the right to life, 
liberty and security of person, as enshrined in the Universal Declaration of 
Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights. 
Article 3 of the Constitution of Ukraine emphasizes that a person, his life 
and health, honor and dignity, inviolability and security are recognized in 
Ukraine as the highest social value. 
The establishment and protection of human rights and freedoms is the 
main duty of the state. Thus, hostage-taking should undoubtedly be 
considered a particularly dangerous crime of an international nature, 
causing harm not only to the individuals involved, but also to international 
peace and security in general. 





Kharkiv National University of Internal Affairs 
FEATURES OF THE ACTION OF THE ITALIAN POLICE DURING 
THE COVID-19 PANDEMIC 
With the spreading of the Covid-19, we have to look for a new method 
to stop the pandemic. Considering that Italy is one of the first and the most 
affected countries, we have to use its experience. 
At the begіnning of the pandemic, Italy was a lockdown pioneer — the 
fіrst to control the virus by ordering lіfe to a standstіll. But as a second wave 
of the vіrus explodes, Italy and other countrіes across Europe have been 
reluctant to return to such a harsh, economy-sapping approach, and so they 
are now demonstratіng the perils of an alternate strategy. 
Italy had іmposed a mandate for mask-wearing outdoors, but іt didn’t 
apply to the people eatіng at packed alfresco tables. The country also had 
banned dinіng in groups of seven or more citizens. 
Prime Minister ordered all bar non-essentіal shops lіke pharmacіes and 
supermarkets to shut down, and ordered factorіes wіll only be allowed to stay 
open іf the necessary health and safety measures are іn place to protect 
employees. 
Coronavіrus rules in Italy allow the Polіce to arrest or fine people 
travelling without a motive. At the same time in Ukraine, police fined 
people rarely.  
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Pedestrians in Italy are now also beіng asked to have a permissіon, 
explaining why they are outside. Local police in Italy are now permitted to 
use drones to monіtor the movements of citіzens durіng the coronavirus 
pandemic.  
The new precautіonary measures include up to three months in jaіl or a 
fine of €206 for anyone who іs found to be travelling across Italy without 
the necessary note certіfying they are on the road because of eіther 
emergency or work reason. 
In Ukraine, police officers did not get that wide range of possibilities 
and rights to stop, arrest or search people during pandemic, which made the 
spread of virus and resulted in full hospitals and lack of medical treatment 
in hospitals. Government should probably be aware of such situations in 
future and start thinking about new laws that can regulate restrictions during 
lockdowns and add articles that would specify cases of breaking lockdown 
laws and penalty for these offences.  
According to everything mentioned above, we can use Italian police 
experience to implement new features of police actions to Ukrainian anti-
coronavirus measures.  





Kharkiv National University of Internal Affairs 
SPECIFICITY OF USING MEANS OF INDIVIDUAL PROTECTION 
OF POLICE DURING RIOTS 
Group violations of public order, mass riots are dangerous because they 
destabilize the situation in settlements, undermine the foundations of society 
and the state, damage the normal life of citizens, enterprises, institutions, 
organizations, and transport, it can lead to serious consequences. 
Cessation of mass riots by force is one of the types of special hostilities 
used by special units of the National Police and the National Guard of 
Ukraine during special operations. Groups of the fighting order, performing 
special combat tasks, must act decisively and persistently. Successful 
execution of the combat task is achieved by skillful use of active defense, 
special means, military equipment, means of psychological influence, and in 
cases of extreme necessity and necessary defense - service weapons, 
uninterrupted provision of combat order groups with everything necessary. 
Personal protective equipment includes a helmet, body armor and 
special equipment. During riots, police may have special means: 
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means of active defense: 
- shield, armored shield; 
- handcuffs; 
- means of binding; 
- baton; 
-spray with tear and irritant drugs; means of ensuring a special operation: 
- knapsack device for spraying tear gas in the open; 
-spray, cartridge, grenade and other special means with tear and irritant 
devices; 
- cartridge with a baton; 
- water cannon; 
- armored vehicle, other vehicle; 
- device for forced stopping of the vehicle; 
- hand smoke grenade; 
- small-sized detonating device for opening premises; firearm. 





Kharkiv National University of Internal Affairs 
THE EXPERIENCE OF ITALIAN POLICE IN THE FIGHT 
AGAINST A PANDEMIC 
In early 2020, the world was shocked by the news of a new deadly 
virus called COVID 19. It is a new virus that causes respiratory diseases in 
humans and can be transmitted from person to person. The virus was first 
identified during an investigation into an outbreak in Wuhan, China, in 
December 2019. 
Italy became the first country in Europe to suspend all direct flights to 
and from China. However, two Chinese tourists who arrived in Rome were 
confirmed to be infected with the virus. The infection quickly spread 
throughout the country, and in late February, Italy came in second in the 
world in the number of infections (in first place was China). Therefore, Italy 
has taken more drastic measures to prevent the spread of infection. These 
measures include general travel restrictions, closures of schools and public 
places, and the abolition of mass events. 
Police cars drive through the empty streets, and loudspeakers call on 
citizens to stay at home and stay at a distance from each other. This picture 
can be seen in almost all cities in Italy. To leave the house, you must have 
documentary evidence of the need to do so. Police patrols are checking to 
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see if there really is a need to go outside. Police fine 3,000 euros for being 
on the street for no good reason, except for going for groceries or from / to 
work. The government decree states that those who violate quarantine rules 
can be sentenced to three months in prison or possibly longer for more 
serious violations. Italian police checked 2 million people and found at least 
100,000 violations. In particular, the police stopped residents of the 
epidemic-affected northern regions of the country, who are not allowed to 
move to the southern regions to relatives or rent housing there. As a result, 
the police issued many fines to violators of the quarantine regime. 
Entrances and exits to the most affected settlements, which are in 
complete isolation, the so-called "red zone", are blocked by police, 
carabinieri and the National Guard. In addition, Italian police used drones to 
monitor the situation during quarantine. 
Not only doctors and the government, but also the police of almost all 
countries are fighting the new "plague of the XXI century". The 
International Police Association, which includes more than half a million 
people from 70 countries on all continents, deals not only with law 
enforcement issues, but also with police cooperation in solving many 
common humanitarian problems. 
Summing up, it can be argued that in Italy, in connection with the 
Crown virus pandemic, there are strict restrictive measures that are clearly 
controlled by law enforcement agencies. 






Kharkiv National University of Internal Affairs 
FRENCH EXPERIENCE IN COUNTERING TERRORIST 
ACTIVITIES 
Today the topic of terrorism is very popular all over the world and it is 
very interesting to know how different countries prevent the emergence of 
terrorism.  
Taking into account the fact that terrorist groups are a global threat 
today, France is mobilizing its partners to strengthen international 
cooperation against terrorism in many areas. 
France is engaged in high-level dialogue with its key partners in the 
prevention of radicalization and participates in multilateral discussions on 
this issue. 
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The fight against the use of the Internet for terrorist purposes is one of 
the main directions of our activities in countering terrorism. France is also 
engaged in high-level dialogue with digital companies, in particular to 
ensure the prompt (maximum within one hour) and long-term removal of 
terrorist content on the Internet. 
France participates in various activities to contain the threat from 
foreign terrorist fighters, carried out in relevant international organizations, 
in particular the UN, and in the framework of the Global Counter-Terrorism 
Forum, which brings together 29 countries and the European Union. 
Terrorist groups need to secure their funding, for which they use all the 
means at their disposal, including new technologies to collect and transfer 
money. In this regard, since 2018, France has mobilized countries to ensure 
that all sources of terrorist financing are identified and eliminated. On the 
initiative of the President of the French Republic, on April 25-26, 2018, an 
international conference "Say “no” to the financing of terror!" dedicated to 
the fight against the financing of Al-Qaeda and ISIS was held. The first 
conference was attended by representatives of 70 states and heads of about 
20 international and regional organizations and specialized institutions. In 
the final declaration, member states committed themselves to improving 
their legal frameworks and strengthening cooperation on information. A 
consolidated document entitled “The Paris Agenda” identified a number of 
clear priorities and concrete actions. France is also working at the European 
level to improve and strengthen the anti-terrorism instruments at the 
disposal of the European Union. In recent years, thanks to the mobilization 
of efforts by France and its partners, significant progress. 
Summing up, it should be said that France has vast experience in 
countering terrorism in the country and outside it. With its immense capabilities, 
France has learned how to prevent terrorist attacks from the very beginning.  





Kharkiv National University of Internal Affairs 
LAW ENFORCEMENT RESPONSE TO NATURAL DISASTERS 
Natural disasters can impact a community in a matter of minutes. 
Whether it’s a tornado, a hurricane, flooding, a snowstorm or a wildfire, they 
are oftentimes unexpected and calamitous. All police departments are tasked 
with preparing for and responding to a varying degree of natural disasters.  
The primary role of police in disaster situation  is evident. It includes:  
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- Search and rescue. They must be able to provide immediate relief to 
the victims till special teams arrive.  
- Deployment of resources. It includes restoration of systems of 
communication and providing liaison with rescue teams.  
- Prevention of committing possible offences, including offences 
against property, human body, public tranquility.  
- Providing security during relief distribution and relief management. 
During the actual distribution of relief large numbers of people gather at the 
relief center. Maintaining law and order in crowd management is very 
important.  
- Providing security of camp inmates, officials and volunteers engaged 
in running camps, e.g. medical workers.  
- Providing emergency transportation and traffic regulation. Police has 
to facilitate the movement of rescue, medical, fire and other essential 
services.  
-Coordination with various agencies. During disasters various agencies 
and Paramilitary forces, as well as medical teams arrive at the disaster sites.  
-Tracing of missing persons and disposal of dead bodies and 
documentation of dead and the missing people.  
- Providing family liaison. The Police appoint family liaison officers to 
the families of those who have died. They are specially trained police 
officers who, if requested, will liaise between the families and the media as 
a way of minimizing intrusion and distress. 
Language adviser L. I. Rusanova 
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Postgraduate student of Kharkiv National University of Internal Affairs 
PERSONAL SELF-REGULATION OF A POLICE OFFICER 
Self-regulation is the process of transforming a person's external 
regulatory systems into internal ones. Principles, patterns of behaviour, 
value orientations become part of life for a particular person. Therefore, 
external influences on the individual form a strong fusion with its active 
activities, the desire to develop - with the processes of self-regulation of the 
person. 
Self-regulation is one of the main life processes, without which the 
harmony of the existence of the individual is impossible. However, it is 
important to remember that if there is a problem, you need to make a 
decision, choose ways to solve it, but never avoid it. On the contrary, it is 
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necessary to make some effort in activities and behaviour to change the 
situation [1, p. 734]. 
The more complex the mental activity, the more obstacles on the way 
to the goal, the more willpower a person needs, especially if he is tired and 
feels inner weakness. Therefore, effort is an important manifestation of 
volitional self-regulation of the individual. 
The concept of "self-regulation" in the encyclopedia is interpreted as 
the ability of a person to control himself on the basis of perception and 
awareness of their own mental states and behaviour. 
Self-regulation, according to L. Kogan, is a process of "self-model" - a 
concentrated and generalized idea of man's "I", a manifestation of the 
internal activity of the subject, his active life position [2, p. 58]. 
A person consciously adjusts from one activity to another, taking into 
account the social situation, the importance of the operations he performs, 
and so on. 
It also depends on the characteristics of nervous activity, personal 
qualities and her habits in organizing the actions formed in the process of 
education. 
Mental self-regulation is carried out in a combination of its energy, 
dynamic and socio-semantic aspects. A person does not automatically 
switch from one activity to another, but consciously, taking into account the 
social situation, the importance of operations, the possible results of their 
actions and so on. She has a choice, and that is her freedom of will. As a 
conscious individual, the individual is responsible for the consequences of 
the choices made and the actions taken. 
The police officer should understand that the mechanism of conscious 
mental self-regulation is based on the formation of specific psychological 
attitudes through the conscious compilation of a system of images of the 
imagination. This system of images of the imagination allows you to model 
the ideal goal of the process of conscious self-regulation. 





Military Law Institute of the Yaroslav Mudryi National Law University 
UKRAINE AS A MEMBER OF INTERNATIONAL COOPERATION 
ON LAW ENFORCEMENT  
In accordance to the Constitution, Ukrainian foreign-policy activity is 
aimed at upholding the country’s national interests and security by 
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maintaining peaceful and mutually beneficial cooperation with members of 
the international community, in accordance with generally acknowledged 
principles and rules of international law. One of the main components of 
this cooperation is Ukraine’s international cooperation in law enforcement. 
Its formation and development directly depended on creating Ukraine’s own 
system of law-enforcement agencies. Ukraine has an extensive legal 
framework which grants the right to establish and maintain international 
relations with foreign law enforcement agencies and international 
organizations. In terms of rights and responsibilities, public authorities are 
divided into two groups: authorities of general and special competence. 
General competence authorities include Verkhovna Rada of Ukraine, 
President, Cabinet of Ministers, Ministry of Foreign Affairs. The bodies 
with special competence which directly carry out international cooperation 
are the Ministry of Internal Affairs of Ukraine; the Prosecutor General’s 
Office; the Security Service of Ukraine; the National Anti-Corruption 
Bureau of Ukraine, and so on. They carry out various tasks, for example, 
the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Justice are responsible 
for fulfilling Ukraine’s obligations to the International Court of Justice. The 
Security Service of Ukraine, the Ministry of Internal Affairs, the Ministry of 
Justice and the Ministry of Foreign Affairs represent the interests of our 
country in the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice.  
Thus, Ukraine actively participates in international law enforcement 
cooperation. Representatives of the various law enforcement agencies 
authorized on behalf of our country ensure that the interests of Ukraine are 
represented in treaty and institutional forms of international cooperation at 
both the bilateral and multilateral levels; in particular, on international legal 
assistance.  





Luhansk State University of Internal Affairs named after E. O. Didorenko 
ACTIONS OF POLICE OFFICERS IN EMERGENCIES, RELATED 
TO THE CORONAVIRUS EPIDEMIC: INTERNATIONAL 
EXPERIENCE 
Coronavirus infection COVID-19 has spread to all continents. All 
resources are aimed at combating this dangerous infection. As in any other 
difficult situations, the law enforcement agencies of the countries, the 
police, in particular, are directly involved in the work to overcome the 
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crisis. Together with doctors, scientists, infectious disease specialists, 
biologists, they resist the new infection with their means and methods. 
In the current situation, although the Austrian police are not required to 
constantly wear protective masks, each employee has a variety of means. 
The mask is used only in cases of close contact with clearly infected 
citizens.  
As far as Germany is concerned, each law enforcement agency has its 
contingency plan, which is regularly updated. Currently, the number of 
movements associated with business trips has been reduced, the 
concentration of employees during meetings, gatherings, etc. has been 
reduced. One of the limiting factors on the path of the spread of infection 
was the transition to a remote work option. Some employees of the Federal 
Ministry of Internal Affairs, criminal police departments, whose functional 
duties allow them to serve without leaving their homes, may not visit the 
units.  
Since the situation with the spread of the epidemic in Spain is one of 
the most alarming in the world, the authorities are taking increased security 
measures, including those affecting the activities of law enforcement 
agencies. For example, to reduce to a minimum the number of visits of the 
population to the units, the Ministry of Internal Affairs decided to extend 
the driver's and national identity cards, which expire during the emergency 
regime, by 60 days and for one year, respectively.  
Language adviser O. Yunina  
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Postgraduate student of Kharkiv National University of Internal Affairs 
RESEARCH OF SUBJECTIVE ESTIMATION BY 
INVESTIGATORS OF CONCEPTS OF LEGITIMATE  
AND NOT LEGITIMATE PSYCHOLOGICAL INFLUENCE 
Research by us subjective understanding of concepts of legitimacy and 
not legitimacy of application of psychological influence investigators came 
true during 2017-2019. 
An experimental group was laid down 106 the investigated 
investigative agencies of national police of Ukraine of the Poltava and 
Kharkiv areas. 
In a selection 62 investigated work in position of investigators and 44 - 
hold higher positions(senior investigator, leaders of subdivisions); 72 
respondents are young specialists(have experience of work in this position 3 
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to inclusive) and the 34 investigated is conditionally certain by us as 
experience specialists. 
Facilities of psychological influence, that is considered investigated the 
however legitimate in any situation of professional activity were set 
following, : threats (26,4%), intimidation (18,9%), humiliation of human 
dignity and honour (17%), blackmail (15,1%), offense (9,4%), deception 
(9,4%), manipulation (7,5%), psychological violence (5,7%), forcing to the 
summer residence of certain testimonies (5,7%), influence on the personal 
life and native (5,7%), pressure with the aim of receipt of the distorted data 
(3,8%). 
Other types of psychological influence from the side of 
investigators(psychological violence, influence on the personal life, and 
others like that) are also considered not legitimate, though less than 
remembered in a questionnaire. 
Among the varieties of psychological influence, that consciously used 
by investigators most expressed is: persuasion(17%, n=18), informing 
(7,5%, n=8), motive or motivation to testifying  (7,5%, n=8), suggestion 
(3,8%, n=4), increase of intonation (3,8%, n=4). 
Less than such technicians are expressed among investigated as 
included in trustful relations (1,8%, n=2), verbal methods of influence 
(1,8%, n=2), reflection (1,8%, n=2), manipulation(1,8%, n=2) and 
provocation (1,8%, n=2). 
The most widely expressed case of the use of psychological influence 
in inquisitional actions is a necessity of receipt of truthful testimonies from 
the suspected (28,3%, n=30) or simply receipt of testimonies from him 
(11,3%, n=12), when a person hides the actions, certain information she 
owns that with the purpose of to hide the consequences of the actions or 
inactivity. 
Also, psychological influence is used for terms, when in the certificates 
of person present contradictions (13,2%, n=14) and in this case the 
inquisitional, using facilities of influence, removes these contradictions for 
the receipt of objective picture of course of events, payment of persons in 
their motion, and others like that. 
Thus, can reach to the conclusion, that in case of the use expert worker 
of psychological influence classic facilities of influence(suggestion, 
informing and persuasion), that are legitimate and does not violate ethics of 
legal relations of investigator and suspected, are more often used in 
inquisitional actions, represented in a legislation. The cases of manipulation 
and provocation of suspected are rarely used by investigators, in fact have a 
negative emotional and moral aspect is some expressed. 
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V. N. Karazin National University (Kharkiv) 
COORDINATION OF ACTIONS OF DEPARTMENTS  
AND INSTITUTIONS DURING EMERGENCIES (USA) 
Emergencies are happening more and more often in different parts of 
the world. The type of an emergency depends on the cause of its occurrence 
and the size of the area in which it took place. Depending on the cause, 
emergencies can be natural, technological, environmental, sociobiological, 
military and space-related. 
People all over the world try to prevent catastrophes. In many 
countries, special services are being set up for this purpose. In the United 
States, the prevention and response to emergencies is the responsibility of 
the US Department of Homeland Security. The Secretary of Homeland 
Security oversees the coordination of federal resources used to prevent and 
address the effects of emergencies.  
The National Response System of March 22, 2008 sets out the basic 
principles for responding to emergencies for all levels of the executive 
branch. Addressing the consequences of emergencies starts at the local 
level. The police, fire brigade, rescue services and medical institutions are 
involved for this purpose. The state governor must declare a state of 
emergency in the state and send a request to the President of the United 
States in order to obtain assistance from FEMA (Federal Emergency 
Management Agency) and the federal government. 
The police have important tasks of maintaining public order and 
security. In emergencies, such as natural disasters, riots, or danger of them 
happening, the state governor can activate units of the U.S. National Guard. 
U.S. history has many examples of cases when along with the National 
Guard units of the federal army were involved. 
Different federal departments can play a primary, coordinating or 
supporting role, depending on their responsibilities as well as the nature of 
the emergency. Some federal departments and agencies have the right to 
declare a state of emergency on their own. For example, the US Secretary of 
Health can declare a health emergency. In case when the consequences of 
an emergency can affect the interests of the world community, the 
government can use the help of relevant international organizations. 
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Kharkiv National University of Internal Affairs 
THE USE OF DRONES IN EMERGENCY SITUATIONS BY LAW 
ENFORCEMENT AGENCIES 
The digital world and our planet are constantly approaching full 
symbiosis every day. Cameras help to control the safe movement of 
vehicles on the ground, seismographs monitor the underground activity and 
the current topic today is the involvement of unmanned aerial vehicles 
(UAV) to ensure the safety of the population from the air. 
In 2019, people first encountered the COVID-19 coronavirus 
pandemic, mass forest fires in Australia and forest fires in Siberia, which 
resulted in various restrictions and emergencies. It was the introduction of 
the state of emergency that introduced its own adjustments to the activities 
of law enforcement agencies in various countries.  
One of such innovations was the active use of drones in the activities 
of various units to ensure the safety of the population and the tasks assigned 
to them, to search and rescue people, monitoring large crowds, responding 
to natural disasters, objective assessment of the situation from the air and 
operational decision-making on the management of police forces and 
means, etc. 
The National Police of Ukraine has already started introducing UAVs 
into the work of police officers. This is stated in the Order of the Ministry of 
Internal Affairs №1026 of 12/18/2018, namely UAV flights are carried out 
in accordance with the legislation in the field of state aviation of Ukraine. 
To conclude all mentioned above, we can say that drones in the work 
of the police during emergencies are: 
- a step into a safe, modern society; 
- the possibility of reducing the number of victims among police 
officers who were injured in the line of duty; 
- the ability to control a large area from the air and effectively 
coordinate and direct forces of the police ; 
- quick search for a missing person, search for explosives substance 
and explosive devices from a safe distance; 
- a modern waycontrol, detection, observation and recording of the 
required information. 
Language adviser N. V. Krasnova 
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Borough of Manhattan Community College, 
New York City, USA 
COOPERATION OF NEW YORK CITY EMERGENCY SERVICES 
Fire Department, Police Department, and Ambulance services are all 
considered emergency services around the world. New York City is a busy 
city, with hundreds of locations dedicated to these services including Fire 
houses, Police precincts, and hospitals. However, there is a single phone 
number than connects these services and unifies their operations, 9-1-1. When 
a phone call to 9-1-1 is identified, it is automatically switched to a direct line 
to the nearest Public Safety Answering Point (PSAP), which identifies the 
problem and relevant information and then alerts the proper agency to deal 
with the emergency, sometimes even all of them. But this is only for landline 
calls; Cellphones have a much more complicated series of steps when dialing 
emergency services due to the nature of signal towers and wireless signal. 
Cellphone calls do not give exact location and are routed through the nearest 
response team to the signal tower rather than your location, which can slow 
the response process. Although it is still a fast action, you will have to stay on 
the phone to give information to the dispatcher. There are two 9-1-1 services, 
basic and enhanced that differ in reliability and speed of operation, due to 
some equipment that can automatically trace the location of a call instead of 
the operator asking for it.  However, because of the grand evolution of 
technology, it has become much harder to incorporate cellphones, preinstalled 
vehicle alerts and several others since the system was originally landline only. 
Additionally, calls to 9-1-1 are “free”, therefore calls from public payphones 
will be able to go through even if you do not have change to spare. 





Kharkiv National University of Internal Affairs 
INTERNATIONAL EXPERIENCE OF ACTIONS OF THE LAW 
ENFORCEMENT AUTHORITIES OF THE GREAT BRITAIN  
IN THE CONDITIONS OF THE EMERGENCY SITUATION 
An emergency is a threat to health, life and well-being. In our time, 
socio-political and moral issues, this topic is very relevant. Today, law 
enforcement agencies and agencies work in high-risk conditions, they 
provide various assistance to people. 
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Given that the coordination of actions in an emergency is a very 
important task for Ukraine, it is important to study the relevant experience 
of other countries. An interesting example is the United Kingdom, which is 
already making significant progress in implementing an integrated 
approach, as well as some mechanisms for ensuring national stability. 
An important principle of law enforcement in the UK is subsidiarity, 
according to which decisions on countering threats at various stages should 
be taken at the lowest (local) level, provided that the necessary coordination 
is ensured at the appropriate highest level. It is believed that the most 
effective response and management in most emergencies is carried out at 
the local level. The basis for such activities is laid down in the Law on 
Emergencies, and the National Risk Assessment helps to establish local risk 
registers, prepare plans and take the necessary measures to prevent or 
reduce the consequences of incidents, taking into account local specifics. 
The main responsibilities of UK law enforcement are: 
- Risk assessment, maintenance (compilation, updating) of community 
risk registers 
- Preparation of general contingency plans. 
- Maintaining public relations. 
- Information exchange. 
- Cooperation (interaction). 
Thus, the main task of law enforcement agencies is to ensure effective 
preparation at the local level to respond to possible crises and threats of 
various origins. Timely measures, skillful use of forces and means allow 
law enforcement agencies to successfully solve the problem of reducing the 
negative impact of natural disasters and other emergencies on the lives of 
people, businesses and institutions to maintain good public order and public 
safety in special conditions. 




Viktoria DOKOVA  
Military Law Institute of the Yaroslav 
Mudryi National Law University 
INTERNATIONAL EXPERIENCE IN COORDINATING  
THE ACTIONS OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES  
AND BODIES IN EMERGENCES 
The most serious and organized crime is international and may exist as 
illegal trade in firearms, sexual abuse and exploitation of children, or cyber-
attacks. This emphasizes the focus of Law Enforcement Coordination (LEC) 
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programs on interacting and facilitating communication, coordination, and 
cooperation among national, regional, and local law enforcement agencies by 
providing material resources, information, training, and technical support, 
thereby increasing the efficiency of the criminal justice system. The primary 
mission of the Law Enforcement Coordination programmes is to facilitate and 
promote communication, coordination and cooperation among national, 
regional, and local law enforcement agencies by providing material resources, 
information, training and technical support, thereby enhancing the efficiency 
of the criminal justice system. This mission is carried out in many ways, but the 
main focus of LEC programs is training. LEC funds low-cost or free seminars 
on a variety of law enforcement topics. These seminars are available to all state, 
regional, and local law enforcement agencies. The topics include asset seizures 
and their fair distribution, interviews, and interrogations, tracing and arresting 
criminals, methamphetamine crime investigations, stress management in critical 
situations, terrorism, community police, and many other contemporary issues. 
For example, the UK national crime agency fights against severe and 
organized crime, protecting citizens, prosecuting criminals who pose the 
greatest risk to the country. To make the results more efficient, the agency 
staff are deployed in strategic locations around the world where their 
expertise can help tackle violent crime before it affects the UK. The 
network of personnel, deployed abroad, covers more than 130 countries of 
the world. Collectively, they fulfill a vital role, working together with 
international law enforcement partners to break probable threats. 





Kharkiv National University of Internal Affairs 
FORMATION OF PSYCHOLOGICAL INVULNERABILITY  
OF POLICE OFFICERS DURING EMERGENCIES 
Protection of police officers from the psychological influence by others, 
ensuring informational and psychological security of personnel is one of the 
most important tasks of moral and psychological support of law enforcement, 
a direct responsibility of the heads of units at all levels.  It consists of 
forecasting, prevention, disruption and elimination of the consequences of 
informational and psychological influence of the population during 
emergencies on the personnel of the National Police of Ukraine. 
Psychological training of national police officers is a set of formed and 
developed professional and psychological characteristics that correspond to 
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the peculiarities of operational and service activities and are a necessary 
internal condition for its successful implementation. 
A common method of informational and psychological influence is to 
attribute responsibility for general failures, miscalculations of specific 
people (commanders, bodies, political leaders) in order to discredit them. 
The most important preventive measure is to block possible channels 
of psychological influence on personnel.  There is no doubt that during an 
emergency, the police officers cannot have personal means of 
communication at their disposal.  Their use must be organized under the 
control of commanders and in a strictly allotted time in a designated place.  
Otherwise, to ensure not only informational and psychological security, but 
also physical security, such devices must be detected and excluded. 
As for the psychological training of police officers during emergencies 
in European countries, it is appropriate to mention the practice of France.  The 
basis of work with personnel is the basic principle — the trust of police 
officers to psychologists and complete confidentiality, no reporting on the 
results of individual counseling to commanders and superiors without the 
consent of the police officer, psychologists also lack the function of control 
and as a result high percentage of independent appeals exist and the most 
effective preservation of the psychological health of staff is made.  Also, the 
system of shifts of psychologists, monitoring of psychosocial risks in official 
activity has the specificity, this integral system provides efficiency of 
psychological support of personnel after performance of tasks of service in the 
conditions of informational and psychological influence during emergency 
situations. 




Diana DRYZHYRUK  
Kharkiv National University of Internal Affairs 
THE ROLE OF LAW ENFORCEMENT IN PUBLIC HEALTH 
EMERGENCIES 
Public health emergencies pose special challenges for law 
enforcement, whether the threat is manmade (e.g., the anthrax terrorist 
attacks) or naturally occurring (e.g., flu pandemics). Policing strategies will 
vary depending on the cause and level of the threat, as will the potential risk 
to the responding officers. In a public health emergency, law enforcement 
will need to quickly coordinate its response with public health and medical 
officials, many of whom they may not have worked with previously. 
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Depending on the threat, law enforcement’s role may include enforcing 
public health orders (e.g., quarantines or travel restrictions), securing the 
perimeter of contaminated areas, securing health care facilities, controlling 
crowds, investigating scenes of suspected biological terrorism, and 
protecting national stockpiles of vaccines or other medicines. 
In a large-scale incident, such as a pandemic, law enforcement 
resources will quickly become overwhelmed, and law enforcement officials 
will have to balance their resources and efforts between these new 
responsibilities and everyday service demands. A department’s ability to 
respond effectively to any emergency – public health or otherwise – greatly 
depends on its preparedness, and this is directly linked to the law 
enforcement agency’s planning and its partnerships. 
Law enforcement plans for a large-scale public health emergency must 
be applicable to all types of public. Plan is that it can be activated regardless 
of whether the public health emergency is intentional (e.g., an act of 
biological terrorism) or naturally occurring (e.g., avian flu). More 
important, an all-hazards plan provides a basis for better protection of 
officers from the risks that arise in routine policing. 
Some things for law enforcement to consider when bringing the 
community into disease control planning include informing people about 
the jurisdiction’s plans; including residents in exercises; and getting as 
much input, and involvement from community stakeholders as possible. 
The Law Enforcement Coordination  programs primary mission is to 
facilitate and promote communication, coordination and cooperation among 
state, local, and federal law enforcement agencies in the  by providing 
resources, information, training and technical assistance, thereby enhancing 
the effectiveness of the criminal justice system. 
The importance of partnerships to preparedness cannot be overstated, 
yet the terms “partnership” and “collaboration” are so common that their 
importance may be overlooked in the planning process. Effective, 
meaningful partnerships result in coordinated planning, information sharing, 
and formal memorandums of understanding (MOUs) and mutual aid 
agreements. Partnerships help the parties identify challenges and capacities 
within their organizations and develop and test response plans and 
alternatives based on the pooling of knowledge and resources. 
Partnerships among law enforcement, local hospitals and public health 
agencies must focus on cross-training personnel, educate the community on 
its role during a public health emergency and the basics of communicable 
disease prevention, and develop methods for delivering up-to-date and 
consistent information to the public during an emergency. 
Language adviser O. M. Goncharuk 
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POLICE ACTIONS DURING PROTESTS IN FRANCE 
France has long been considered the "homeland of revolutions" and it 
is the flagship of loyalty to the protestants. One of the last mass rallies was 
the demarche of "yellow vests" in the 2018 fall when dissatisfied residents 
went to the streets after the announcement of fuel prices increase due to 
increased excise duties. Subsequently, against the background of endless 
protests, the rating of the country's leadership significantly decreased, so the 
protesters began to demand not only tariffs reduction, but also the 
resignation of the president. In November there were new riots to attract the 
attention of local governments. Later, it turned into a real revolution and the 
most active hot spot of these actions was a rally in Paris.  
Law enforcement officers were involved in the protesting mood of the 
people elimination. Since the beginning of the protests, the number of 
injured police officers has reached about a thousand. An important role was 
played by the international experience of various countries in preventing 
and stopping unauthorized protests. Therefore, the high level of threat to 
law enforcement officers forced the French Senate to approve a bill on 
rallies, protests and manifestos, which was called the "anti-hooligan". It 
provides a wide range of restrictions for participants in repressive measures, 
in particular, the right to impose sanctions not only by a court but also by 
local authorities. That is, penalties in the form of fines can be imposed on 
protestants who, from the authorities′ point of view, pose a threat to public 
order. Article 431-3 of the French Criminal Code has become especially 
relevant for law enforcement officers. It is important because it provides for 
two cases where the police may use physical force without prior warning: if 
the violence is directed against law enforcement officials and when law 
enforcement agencies are unable to otherwise protect the territory they 
occupy. In addition, there are about thirty trade unions in France to protect 
law enforcers. One of them is the Alliance, which constantly demands 
security guarantees from the country's Interior Ministry, increased staffing 
and additional measures to protect police officers in troubled suburbs of 
Paris while stopping armed attacks by street youth groups. Thus, the world 
experience of peaceful cessation of popular protests in the country in a 
civilized way plays an important role. The example of France shows that 
every year the leadership tries to adopt the positive aspects of overcoming 
the problems of disobedience to protect civil servants in all areas. 
Language adviser A. Ye. Korshenko  
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SOME ASPECTS OF POLICE ENQUIRIES WHEN A PERSON  
IS MISSING 
Someone is reported missing every 90 seconds in the United Kingdom, 
and many more disappearances go unreported. The majority of missing 
people are found within the first 48 hours, but hundreds remain undetected. 
A missing person is defined as anyone whose whereabouts are 
unknown, and there are fears for the safety or concern for the welfare of that 
person. The police in the UK spend much time looking for missing people. 
The first thing the police officers have to establish is the level of risk to the 
person who is missing. As people rarely go missing without a reason, the 
police officers are advised to consider "missing" as an indicator of a 
problem in someone's life, rather than an event in itself. Therefore the police 
officers should review known hazards and look at other factors related to 
the missing person's ethnicity, religious beliefs, gender and sexuality. 
People go missing for a wide range of reasons. There are those who are 
lost from misadventure and those who have decided to leave because of 
stresses at home, relationship or financial problems. Some people go 
missing unintentionally, 
The Missing Persons Bureau, based at Bramshill Police College in 
Hampshire, are usually informed of cases after 72 hours if the missing 
person has not been found. Using collected data, the Missing Persons 
Bureau are able to advise the police officers about the most likely places to 
find the people who disappeared, taking into account their gender and age. 
.In general teenagers constitute the largest group of missing people. Recent 
studies show that in less than 1% of all missing cases the person is found 
dead that is equal to about 1,800 people a year and almost 95% of these 
people are adults. 
Police enquiries are based on investigation and/or search. Investigation 
includes speaking to family and friends, checking with local hospitals, 
mobile phone providers, financial institutions and social media accounts, 
examining anything that might assist in tracing the missing person. Searches 
are conducted in those locations where the missing person may have been or 
may currently be. The police have professionals to manage these searches 
and, if necessary, they use police dogs and police helicopters. The extent of 
the police search and the way they undertake their investigation depend on 
how much risk or danger they believe the missing person to be at.  
Language adviser I. L. Ivanova 
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HEALTHCARE RESPONSES IN NEW YORK CITY  
The health of the city's population in emergencies, as well as before and 
after, is provided by the New York Department of Health. To provide better 
protection and meet the needs of New Yorkers, use the services of partners 
from various city, regional and federal authorities, medical institutions and 
community organizations. The Department of Health at the organizational 
level carries out planning, training and training of specialists who will 
provide assistance to residents in emergencies. The Community 
Preparedness Program (CPP) is based on an understanding of the important 
role played by local people in public health emergencies and attracts social 
services and religious organizations that work with local people on a daily 
basis to learn how to respond to emergencies and recover from them. 
Emergency Planning Committee (CRPC) includes social workers, 
organizations that provide assistance to the elderly, the poor, and members 
of public and religious organizations. The Committee carries out the 
following activities: preparation and response to health emergencies, 
improving information, planning and coordination of the use of common 
resources, ensuring the contribution of the residents of the district to the 
emergency response plans developed at the level of New York. The NYC 
Medical Reserve Corps (NYC MRC) is a group of more than volunteer 
9,000 health professionals who respond to emergencies. 




Julia FRANCHUK  
National Academy of Internal Affairs 
INTERNATIONAL EXPERIENCE IN COORDINATION  
OF ACTIONS OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES  
AND DEPARTMENTS IN EMERGENCY SITUATIONS 
The National Police of Ukraine collaborate with many world countries 
such as Germany, the United States, the United Kingdom, Italy, Spain, 
Belgium, and others in the fight against criminality. 
In accordance with international experience : on the recommendation 
of the 9/11 Commission, Congress created the Office for State and Local 
Law Enforcement (OSLLE) in 2007 for two key purposes: 
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1. Lead the coordination of DHS-wide policies related to state, local, 
tribal, territorial, and campus law enforcement’s role in preventing, 
preparing for, protecting against, and responding to natural disasters, acts of 
terrorism, and other man-made disasters within the United States; 
2. Serve as the primary liaison between DHS and non-Federal law 
enforcement agencies across the country. 
Оne of the most important tasks OSLLE is work with the Federal 
Emergency Management Agency to ensure that law enforcement and 
terrorism-focused grants to state, local, tribal, and territorial law enforcement 
agencies are appropriately focused on terrorism prevention activities.  
For years, community-oriented policing and problemsolving initiatives 
have taken root throughout the country. Public health officials should 
consider teaming with law enforcement to address something problems. If 
these relationships do not already exist, departments must build bridges 
with their community now, because such bridges will greatly enhance all 
department efforts that involve the community and will ensure that the 
relationships necessary to support an effective and coordinated response to a 
public health emergency are in place. Effective, meaningful partnerships 
result in coordinated planning, information sharing, and formal 
memorandums of understanding (MOUs) and mutual aid agreements. Law 
enforcement would play two primary roles during a mass vaccination or 
prophylactic distribution campaign.The first—maintaining civil order and 
securing the sites and the supply of the vaccine or prophylactic measures—
involves a dilemma. The second role law enforcement might assume is the 
enforcement of restrictions based on vaccination status, including 
prohibiting travel or enforcing quarantine orders for the unvaccinated.  
The Law Enforcement Coordination  programs primary mission is to 
facilitate and promote communication, coordination and cooperation among 
state, local, and federal law enforcement agencies in the Eastern District of 
Louisiana by providing resources, information, training and technical 
assistance, thereby enhancing the effectiveness of the criminal justice 
system. This mission is accomplished in many ways, but the main focus of 
LEC program is training. The LEC sponsors low cost or no-cost training 
seminars addressing various subjects pertinent to law enforcement officials. 
These seminars are made available to all state, local and federal law 
enforcement agencies. Topics include asset forfeiture and equitable sharing, 
interview and interrogation, search and seizure, methamphetamine 
investigation, critical incident stress management, terrorism, Community 
Oriented Policing, and many other contemporary issues. 
The terrorist events in the United States, Spain, and the United Kingdom 
have highlighted the importance of communication and coordination between 
law enforcement and public health officials, as agencies from multiple levels 
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of government have been thrust into a shared policy space covering 
emergency preparedness and response. This National Institute of Justice 
(NIJ)-funded project examined strategies for interagency coordination in the 
United States, the United Kingdom, Canada, and Ireland. The project’s 
primary goal was to produce promising practices that will help law 
enforcement and public health agencies improve interagency coordination 
related to terrorist threats, as well as other public health emergencies. 
The study’s goals were to: 
assess the potential for coordinating responses via the use of public 
health and law enforcement surveillance systems, including the potential for 
integration across systems; 
identify and assess barriers to interagency coordination; 
identify and assess promising practices for interagency coordination, 
including the applicability of existing strategies and mechanisms to the U.S. 
coordination problem. 
To conclude, the experience of other countries regarding the training 
and education of police officers can be a guiding factor in reforming the 
system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. The Cabinet of 
Ministers of Ukraine decides on arrangements for combating terrorism in 
Ukraine and on the necessary forces, means and resources. The central 
executive bodies also take part in combating terrorism within their 
authority. The Security Service of Ukraine fights against terrorism by 
conducting investigative measures aimed at prevention, detection and 
suspension of terrorist activity including at the international level; obtaining 
and collecting information about foreign and international organisations. 
Language adviser N. R. Kharchuk  
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Postgraduate student of Kharkiv  
National University of Internal Affairs 
PERSONAL IDENTITY OF WOMEN CONVICTED TO 
IMPRISONMENT IN THE CONTEXT OF THEIR ADAPTABILITY 
The conditions in which convicted women are serving sentences of 
imprisonment often create a stressful situation (especially for women 
convicted for the first time), and this actualizes the adaptation processes. 
Therefore, the penitentiary psychologist needs to take a differentiated 
approach to convicted women, which would take into account the role of 
the most significant individual psychological characteristics to enhance the 
processes of adaptation and self-regulation. 
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S. F. Musin compared the adaptive capabilities of convicted men and 
women. In women, the indicators of most of the studied personality traits 
were lower than in men: the level of emotional stability and volitional self-
control, convicted women are less tolerant of trials and difficulties, despair, 
despair, and loss of self-confidence, less prudent than men; women showed 
the worst results in terms of meaning-life orientations; unlike men, they 
perceive their life as less complete and productive, and do not consider 
themselves a strong person who has freedom of choice. 
Comparison of the obtained results with the data of other researchers 
describing the psychological portrait of a person who has a high adaptive 
potential, leads to the conclusion that the level of development of properties 
that provide adaptive capabilities of the individual in convicts is generally 
low. At the same time, women differ from men by even lower values of 
these properties, which suggested that the provision of the process of 
personal adaptation in convicted women should be accompanied by more 
pronounced psychological protection. 
Generalization of materials of researches of the personal adaptive 
resource presented by various authors, is the basis for allocation, as the most 
important, such individual characteristics of convicts: spiritual potential of 
the person, its sense-vital orientations, characterological features of the 
person (not only accentuations of character), temperament properties, 
physical state, which reflects the level of physiological activity. 
From our point of view, it seems that the most important category of 
personal adaptation resource is the identity of the convicted person. Identity 
is considered by us as a complex integrated socio-psychological formation, 
it plays an important role in regulating human behavior, in particular the 
convicted woman. The study of socio-psychological characteristics of 
personality identity is closely related to the study of the interaction and 
interaction of individual and socio-psychological characteristics in the 
holistic structure of personality. The need to study this problem is due to the 
contradiction between the search for personal (personal) and social identity 
and insufficient development of programs of adaptation and resocialization 
at the level of correctional facilities, which affect the self-consciousness of 
convicts. As a result, the study of socio-psychological characteristics of the 
identity of convicted women is not only theoretical but also purely practical, 
in particular, for the development of tolerance programs, strengthening the 
adaptive resource, in general, resocialization. 
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EXPERIENCE OF COORDINATION OF ACTIONS OF LAW 
ENFORCEMENT AUTHORITIES AND DEPARTMENTS  
IN THE USA DURING TERRORIST ACTS 
There have been many different emergencies throughout the world, but 
the terrorist acts of the 20th century and the same acts of the 21st century 
are the most discussed and far-reaching. The most notorious event is the 
terrorist attack that took place on September 11, 2001 in the United States, 
when the terrorist organization Al Qaeda, with a series of coordinated 
attacks, directed the captured aircraft to the north and south towers of the 
World Trade Center in New York. 
Therefore, after this great tragedy, the United States began to study this 
event sufficiently for further coordination of law enforcement and internal 
agencies in such situations. 
Further study of this tragedy led to the following conclusions and the 
implementation of US defense decisions: 
- creation of the Ministry of Internal Security 
- creation and preparation of the report of the commission 9/11 
- reconstruction of the national intelligence community 
Each country has different approaches to addressing important 
domestic issues, such decisions can be taken as experience and applied in 
the further coordination of law enforcement agencies to prevent the 
occurrence and cessation of emergencies. 
Given all the events that have taken place, are and will take place in the 
world, countries need to help each other, just when international 
cooperation between them will be fully established and when they will 
share all the experience of departmental bodies, law enforcement, etc., 
international coordination and cooperation at a very high level, which will 
contribute to a large number of detected crimes of international scale. 
So - in the United States after this tragedy there have been very 
different changes in all directions, which has led to better cooperation and 
exchange of experience, although very bad, as experts believe, a more 
effective method of countering terrorist acts will be with other countries. , 
which in turn will help in the destruction of organizations, sources of 
funding, the destruction of sources of communications and communications, 
their guidelines, etc. 
Language adviser G. S. Babak 
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THE INTERACTION OF SERVICE ACTIVITIES OF LAW 
ENFORCEMENT FORCES 
Recent crises in the world have led to social emergencies. Under such 
conditions, the issues of improving the interaction of service activities of 
law enforcement forces are relevant. The problem of organizing interaction 
between law enforcement agencies has been repeatedly considered both at 
interagency meetings and in the works of scientists. According to the 
analysis of their results, the state of interaction between law enforcement 
agencies was considered mainly in legal and tactical aspects. The need for 
cooperation between law enforcement agencies is an urgent need, and the 
need for its organization - one of the most important requirements for the 
activities of the heads of these bodies at any level - from the structural unit 
to the department. In order to successfully perform the assigned tasks, law 
enforcement agencies need to perform joint, pre-agreed actions. 
For example, in the United States, the question of creating an effective 
system of national security has long been considered not only in theory but 
also in practice. In fact, the United States has gone through all possible 
stages of development of this system, implemented a number of models, 
made common mistakes and reached appropriate conclusions. In the process 
of implementing the SNB, the United States has created all possible 
precedents and examples that other countries follow in their practice. 
In the United States there is a PERF, a national organization of 
progressive law enforcement officials, heads of city, county, and 
government agencies that collectively employ more than half of the 
country's population. Established in 1976 by 10 prominent police chiefs, 
PERF has become one of the leading police think tanks, membership in 
many of the largest police departments in the country and around the world. 
PERF has launched research in areas such as community and problem-
oriented police, racially biased police, and many jurisdictions investigation, 
domestic violence, police response to people with mental disorders diseases, 
internal security, governance issues, the use of force and approaches to 
crime reduction. In addition to advanced PERF police and criminals 
researching justice, the organization provides a wide range of management 
and technical assistance programs for police agencies around the world the 
organization also continues to work towards improving professionalism and 
excellence in this field through its training, guidance and publications. 
In July 1979, Carter signed Executive Order 12148, which delegated 
disaster management powers to a new federal agency. FEMA has acquired 
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the Federal Insurance Administration, the National Fire Prevention and 
Control Administration, the National Weather Service Community 
Preparedness Program, the Federal General Services Preparedness Agency, 
and the Federal Disaster Management Administration. FEMA has also been 
given responsibility for overseeing the country's civil defense, a function 
previously performed by the Ministry of Defense's Civil Readiness Agency. 
It is safe to say that the world has a sufficiently developed coordination of 
actions of law enforcement agencies and emergency agencies. 





Kharkiv National University of Internal Affairs 
GERMAN POLICE EXPERIENCE IN DEALING WITH 
EMERGENCIES 
German police often have to deal with emergencies, but these disasters 
are different from what we, Ukrainians, are used to understand under 
"emergency situation". 
For an ordinary Ukrainian, an emergency is some kind of natural 
disaster in the form of an earthquake or flood, or man-made disasters, while 
in Germany, an emergency is only the actions of people associated with 
hostage-taking and terrorist acts. 
The positive aspects of the work of the German police include not only 
the fact that all units are well equipped, but also the fact that they have a 
competently built approach to the maintenance and use of their equipment 
and auxiliary equipment. In Germany, everything is done for convenience 
and efficiency, and there are no particular problems with the use of police 
equipment, which cannot be said about the Ukrainian police, because even 
the means of self-protection of the Ukrainian police are often inconvenient 
to operate and in some situations not completely effective. The experience 
of the German police in the issue of equipment would be very useful to the 
law enforcement agencies of Ukraine. 
The negative aspects of the work of the German police can be 
attributed to the fact that historical traditions predetermined a significant 
share of the independence of the states from the federal center. Each of the 
47 German states independently determines the structure and staffing of the 
police, the priority areas of law enforcement. That is, there is no clear 
interaction between the nearby lands, which can be very reckless when the 
forces and means of special units are simply not enough.  
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Ukrainian law enforcement agencies operate in a completely different 
way. When a major danger arises, all the necessary forces of the entire 
country are always involved to eliminate the threat. 
In conclusion, we need to say that German police use the latest models 
of equipment, which is important for every police officer when you want to 
be sure that nothing will let you down. At the same time, the lack of clear 
coordination of the actions of law enforcement agencies throughout the 
country can be more dangerous than a faulty walkie-talkie or a car that is 
not equipped for a particular situation. 





Military Law Institute of the Yaroslav Mudryi National Law University 
INTERNATIONAL ANTITERRORISM ACTIVITY 
Terrorism is a worldwide threat that does not recognize borders, 
national or religious differences. That is why the international community 
must tackle this challenge collectively. 
The governments of many countries more and more often face the 
necessity of fighting terrorism. Recently, terrorist attacks have been taking 
place in those parts of the world where they could unlikely have been 
organized because the police and special services have the necessary 
experience to prevent them. Drones make it easier to carry out a terrorist 
attack, enabling committing crimes while they are at a considerable distance 
from the event. Investigative (search) measures are becoming significantly 
complicated due to the fact that terrorists use the latest technologies.  
As a rule, international cooperation in the field of combating terrorism 
is carried out by 
- establishing at the international level common approaches to 
prosecuting terrorism and its manifestations; 
- drafting and signing international treaties in the sphere of fighting 
terrorism; 
- adopting other international documents.  
Moreover, a new trend is extending, that is conducting joint anti-
terrorist exercises and attracting foreign experts to carry out anti-terrorist 
activities and exchange experience (for example, in Ukraine in 2020, the 
international military exercise Rapid Trident 2020 was held, which involved 
4 thousand military personnel from 10 countries). 
Thus, the conclusion can be made that reducing the number of terrorist 
acts and preventing terrorist attacks are possible under the condition of 
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qualified counteraction of special forces and means. Ukraine should more 
actively follow positive foreign experiences fighting against international 
terrorism. 




Viktoria GRECHANIUK  
National Academy of Internal Affairs 
EMERGENCY AND THEIR ELIMINATION 
The emergency zone is a separate territory, the water area where the 
emergency occurred. According to experts from the Forecasting Department 
of the Ministry for Emergencies of Ukraine, 4,607 emergencies have been 
registered in Ukraine alone over the past ten years, including 2,515 man-
caused, 1,658 natural disasters and 434 social emergencies. The share of 
emergencies at the state level is 1.9% (89 emergencies), regional - 7.3% 
(335), the rest of the local and object levels (33.6% and 57.2%, 
respectively). In total, more than 4.8 thousand people died as a result of the 
emergency, more than 22.4 thousand were injured. Material losses caused to 
the national economy as a result of man-made and natural disasters are 
estimated at almost UAH 7.0 billion, with 84% of this amount being losses 
from natural disasters.  
Relevant statistics only confirm the urgency of the issue of working out 
coordinated actions to respond to emergencies of all functional subsystems of 
the Unified State Civil Protection System.The course and results of 
emergency response work depend not only on the ratio of resource-economic, 
moral-political, scientific, technical and organizational potentials of the 
system, but also on the efficiency of operational management. In turn, the 
effectiveness of the process of making, implementing and adjusting 
operational decisions is determined by the ability of management to focus on 
the main areas of elimination of the causes of emergencies and its 
consequences.Operational management decisions under emergency 
conditions must meet the requirements of timeliness, validity and 
unambiguous understanding of the performers, as well as the categorical 
and unconditional implementation.  
Along with the usual types of reserves (time and resource) in solving 
problems of operational management in emergencies should use reserves, 
namely structural, technological, climatic and ecological and physiological, 
and so on. The presence of a structural and technological reserve will allow 
to effectively manage the available forces and means in case of loss of 
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capacity of a number of elements of the system.Emergency response and 
elimination of their consequences involves coordinated actions of government 
agencies and units, consisting in the organization of work to eliminate the 
consequences of an emergency, termination or impact of dangerous factors 
caused by it, rescuing the population and property, localization of the 
emergency zone, elimination or minimization consequences that pose a threat 
to life, health, damage to the territory, the environment or property. 
Emergency response and elimination of their consequences is carried out by: 
1. Organization of work to respond to emergencies, in particular: the 
use of the state system of control points and control centers in emergencies; 
formation of special commissions to eliminate the consequences of 
emergencies; appointment of the head of works on liquidation of 
consequences of emergency situations; formation of a staff for emergency 
response; determining the need for civil defense forces; involvement of civil 
defense forces in the aftermath of the emergency. 
2. Application of the system of emergency assistance to the population 
by a single telephone number 112; 
3. Elimination of the consequences of the emergency situation, in 
particular: the introduction of high-alert modes in emergencies; carrying out 
emergency rescue and other urgent works on liquidation of emergency 
situations, fire extinguishing; life support of the affected population; carrying 
out restoration works; carrying out, if necessary, targeted mobilization. 
To determine the order of joint actions of the Ministry of Internal 
Affairs units with other civil protection services of the administrative-
territorial unit, instructions (procedure, plans) of interaction are developed 
and their annual testing is organized with the introduction of appropriate 
changes and additions.In the mode of increased readiness, the bodies of 
management and subdivisions of the Ministry of Internal Affairs are 
notified about the threat of emergencies, measures are taken to prevent their 
occurrence. Measures to protect the population and territories from the 
possible consequences of emergencies are being clarified and implemented. 
Upon introduction of the regime of increased readiness, the operative-
duty and dispatching services of the subjects of response shall immediately 
notify certain management bodies and forces; operational-duty (dispatching) 
services are transferred to the enhanced mode of service, control points are 
deployed, where the management bodies are located, 102 the 
communication and information exchange system is put into readiness.The 
emergency response plan is being clarified taking into account the real 
situation. Particular attention is paid to the organization of interaction 
between central and local executive bodies and timely information on the 
occurrence of emergencies, all interested authorities, enterprises, institutions 
and organizations, regardless of ownership and management. 
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The organization of priority life support of the affected population, 
introduction of evacuation, sanitary and anti-epidemic measures to 
eliminate the medical consequences of the emergency, measures are taken 
to protect the population and provide it with other emergency care.The state 
of the environment in the emergency zone and the situation at the 
emergency facilities and the adjacent territory are monitored. 
The interaction of government agencies and civil defense forces largely 
affects the effectiveness of emergency response, ie achieving the goal with the 
least effort and cost. The decline in the process of interaction in the 
emergency response system immediately has a negative impact on the results 
of the work of civil defense forces. In other words, the success of rescue and 
other emergency work in a specific type and level of emergency in order to 
provide emergency assistance to victims, eliminate threats to human life and 
health is achieved, in particular, by organizing clear cooperation between 
authorities and units at all levels. participation in emergency response, and 
their skillful maneuvering during tasks. 
When responding to an emergency, the involved civil defense forces 
act in accordance with the procedure established by the interaction plans. To 
ensure interaction, the interacting governing bodies and civil defense forces 
are determined, a reliable connection of interaction and mutual exchange of 
information on the current situation and further actions of operational groups 
(representatives) are organized. At the same time, it is important to promptly 
inform subordinate, interacting management bodies and civil defense forces 
on the procedure for notification, management, communication and exchange 
of information, to establish the responsibility of heads of subordinate 
departments for organizing interaction in solving specific tasks.The success of 
the modern organization of emergency response measures largely depends on 
the comprehensive provision of civil defense forces. 
Comprehensive provision of civil defense forces is to organize and 
implement all necessary measures aimed at minimizing the negative 
consequences of emergencies, reducing casualties, creating favorable 
conditions for the successful implementation of the tasks. 
The current development of Ukraine under conditions of systemic 
transformation is characterized as permanently complex, and sometimes even 
with failures of extremity. The global development of human civilization, in 
addition to positive achievements, has posed numerous threats to the vital 
interests of man and citizen, society and the state. A significant place among 
these threats is occupied by the dangers of the technogenic and natural 
spheres. Many of them are to some extent inherent in Ukraine. In this regard, 
a large role in ensuring man-made and natural security is given to the Unified 
State System of Civil Protection of Population and Territories. 
Language adviser N. R. Kharchuk  
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EMERGENCY MANAGEMENT IN ONTARIO 
While Ontario is a safe place to live and work, emergencies can happen 
anywhere and at anytime. Emergency management in Ontario consists of a 
system of mutually supportive partnerships coordinated by Emergency 
Management Ontario. 
At the government level, all municipalities and provincial ministries 
are required to have an emergency management program. The requirements 
for these programs are set out in the Emergency Management and Civil 
Protection Act. Emergency Management Ontario supports municipalities 
and ministries in implementing their programs by providing them with 
advice, assistance, guidelines, training, and other tools.  
Most incidents that do occur are handled at the local level by well-
trained emergency responders. In the event of a larger incident, the head of 
council may decide to declare an emergency and assemble local officials at 
the municipal Emergency Operations Centre.  
To support municipalities in times of emergency, the province 
maintains an extensive emergency management capacity that is coordinated 
through the Provibcial Emergrncy Operations Centre (PEOC). Staffed at all 
times, the PEOC constantly monitors evolving situations inside and outside 
of Ontario to ensure key decision makers and provincial resources are able 
to respond as quickly as possible if required. 
Emergency Management Ontario and the PEOC are directly supported 
by provincial ministries. 
Language adviser L. S. Sazanova  
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SOCIAL ORPHANHOOD AS A FACTOR OF FORMATION  
OF DEVIANT BEHAVIOR OF ADOLESCENTS 
Orphanhood, as a social phenomenon, integrates a number of problems 
that have arisen against the background of socio-economic and 
psychological and pedagogical disadvantages of society. Social orphanhood 
- is a social phenomenon caused by the evasion or removal of parents from 
parental responsibilities in relation to a minor child. 
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Such Ukrainian and foreign scientists as G. Bevz, I. Zvereva,  
I. Dementieva, V. Orzhekhovska, I. Galatyr, and others deal with the 
problems of orphanhood. In their works, they consider the cause of social 
orphanhood, the peculiarities of the psychological development of orphans, 
their socialization. The social consequences of depriving children of parental 
care are considered by N. Komarova, I. Pesha, F. Sheregi, V. Yakovenko 
and others. 
Analysis of scientific literature on the problem of determination of 
adolescent deviant behavior shows that adolescent deviant behavior is 
conditioned by a number of factors. Among the external factors of the 
deviant behavior of adolescents, we single out: the destructive consequences 
of social orphanhood, the desocializing influence of the family and 
educational institutions, the problem-generating society. Among the internal 
psychological factors that contribute to the emergence of deviant behavior 
of adolescents: the presence of artificial needs (alcohol, drugs, etc.), 
emotional instability, aggression, the presence of character accentuations, 
deviations in mental development, dependent behavior, inadequate level of 
demands, inadequate self-esteem. 
Thus, we see that with the aggravation of the problem of social 
orphanhood in the country the number of adolescents with deviant behavior 
is increasing. Violation of the child's relationship with others (depriving the 
child of warm and trusting relationships in the family, and in general, the 
removal of the child from the family) is one of the factors in the formation 
of deviant behavior. 





Kharkiv National University of Internal Affairs 
QUIET CALL OR 999 EMERGENCY NUMBER IN UK 
The 999 Service appeared in Britain in 1937 and then served only 
London and its environs. It is the oldest automatic telephone emergency 
service in the world. Currently, this phone can be used to call for help from 
anywhere in the country, 999 operators work on receiving calls, calls to this 
number from any device are free. 
999 is a round-the-clock service, which should be used only in 
situations when there are: 
• Danger to life. 
• Threat of violence. 
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• Ongoing crime. 
• Serious human injury. 
• Concerning an offender who has just been caught at the scene. 
• The need to contact the police immediately, for example, when a 
crime is imminent. 
Making a 999 call is possible even if you can't talk! 
There may come a time when you need to call 999, but the 
conversation can be dangerous for you or others. 
Silent Solutions is a system that allows you to make a 999 silent call. 
If a call is received on the 999, but there is silence in the handset, the 
operator asks the caller to cough or make any other sound, which will mean 
that he needs police help. If a person is in a situation where any sound made 
by him can make it (for example, a person is hiding somewhere, and there is 
a criminal who is looking for him), the system will ask you to dial 55, 
which will confirm that the subscriber needs help. They will leave the line 
open and will keep track of your call. 
Thus, in the UK, a system is used that allows you to determine the 
location of the subscriber within 30 seconds, which significantly saves time, 
as the operator does not need to find out the location of the subscriber, who 
also may simply not know it or be unable to answer. Currently, about half of 
the country's emergency services use the "Advanced Information Service 
for Emergency Calls" 
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SCANDINAVIAN APPROACH TO LAW ENFORCEMENT  
AND THE PUBLIC IN THE FIELD OF PUBLIC SAFETY 
Today, a topical issue is the interaction of law enforcement agencies 
and the public in the field of public safety, and the main, in my opinion, can 
be attributed to the Scandinavian approach.  From this, we can distinguish 
the following features: police dialogue and de-escalation. 
If we look at the history of the origin of the Scandinavian approach, we 
can understand that it appeared after the large-scale and far from peaceful 
riots in Gothenburg in June 2001, in which many protesters and police were 
injured.  It was because of this that criticism of the police made me think 
about how to act during mass rallies.  One and probably the most important 
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change was to give the police as much power as possible and to discuss in 
advance all issues and circumstances that may occur during the mass 
meeting, this was an advantage in time because you did not have to wait for 
an answer from the leaders but could act independently. A separate part 
should highlight the topic of de-escalation, there are four stages of this 
approach.  The first is the possession of information about who is 
participating in the mass meeting. The second is the ability to distinguish 
between groups in a crowd and identify risks.  The third is a constant 
dialogue with the organizers of the event and the participants of the mass 
meeting.  Finally, the fourth is assistance, which focuses the work of the 
police on the protection of human rights, such as the right to freedom of 
assembly.  Dialogue police greatly help the interaction of law enforcement 
agencies and the public, it is she who participates in the communication of 
individuals who incite the crowd to take some action, they also learn about 
possible provocations and prevent them promptly. Applying a 
"differentiated approach", ie increasing or decreasing the number of police 
officers who maintain public order during events, according to the situation, 
is another important element of the Scandinavian approach, which increases 
the efficiency of the police.   
Language adviser O. Yunina  
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PROFESSIONAL CONFLICT OF POLICE OFFICERS, GENDER 
ASPECT 
Conflict of men and women police officers in Ukraine is relevant for 
research due to incomplete study of its determinants, patterns of conflict 
under certain conditions, including gender, as well as ways to effectively 
overcome conflicts with minimal psychological harm to the parties. 
In this regard, the study of psychological determinants of professional 
conflict between men and women police officers acquires a significant 
practical focus and contributes to solving the problems of psychological 
education in our country. 
World science contains knowledge about police conflicts with the 
population in different countries, but the gender factors of police conflict 
are currently insufficiently studied. 
The results of the study of police conflict on the basis of gender will 
allow the development of special programs to reduce the conflict between 
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men and women police officers, which will lead to increased public respect 
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EXPERIENCE IN COORDINATING THE ACTIONS OF US LAW 
ENFORCEMENT AGENCIES DURING HURRICANE KATRINA 
FEMA was sharply criticized for its response to Hurricane Katrina in 
August 2005. FEMA had pre-deployed personnel in the Gulf of Mexico, but 
much of it was unable to provide direct assistance and could only report a dire 
situation along the Gulf Coast, especially in New Orleans. Within three days, 
a large contingent of the National Guard and the military was sent to the region. 
The huge number of evacuees simply overloaded the rescue staff. The 
situation was exacerbated by floods in the city, which hampered 
transportation and impaired communication between the federal government, 
states and local authorities. FEMA has been widely criticized for its slow 
initial response to the disaster and its inability to effectively manage crisis 
management, its inability to effectively assist disaster victims, and its ability 
to help those trying to leave the city. 
The then director of FEMA, Michael Brown, was personally criticized 
for his slow reaction and clear misunderstanding of the situation. Brown 
will eventually be relieved of command of Katrina's response to the disaster 
and will resign shortly thereafter. 
The bipartisan committee of the US House of Representatives, set up 
to investigate the preparation and response to Hurricane Katrina, came to 
the following conclusions: 
1. The Ministry of National Security and the Federal Emergency 
Management Agency did not have sufficient qualified and experienced 
personnel to respond to Hurricane Katrina. 
2. The preparedness of national FEMA emergency response teams 
was insufficient and reduced the effectiveness of the federal response. 
3. The long-known vulnerabilities and scale of the disaster have 
exceeded FEMA's ability to provide shelter and temporary housing. 
4. FEMA's logistics and contract systems did not support the 
purposeful, massive and sustainable provision of essentials. 
5. Even before Hurricane Katrina, FEMA suffered from a lack of 
well-trained procurement professionals. 
Lanuguage adviser O. M. Goncharuk 
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LAW ENFORCEMENT AGENCIES ORGANIZE ACTIVITIES  
IN AN EMERGENCY. PRACTICE OF THE STATES 
In our vast world, from immemorial time, people have always suffered 
from disturbances of the normal living conditions and activities of people in 
objects or areas where accidents, catastrophes, epidemics, natural disasters, 
epizootics, epiphytosis, fires and olso means of destruction have been 
used?which led to human and material losses, as well as large-scale 
infection of humans and animals. 
Now humanity has reached a new level of solving this problem, as 
society has reached the peak of development. The coordination of actions of 
the entire state apparatus is much more difficult, but the activities of the 
bodies are clearer. 
It is the country's law enforcement agencies that make a significant 
contribution to resolving the emergency, as they are the face of their 
country at the time of resolving the situation, and a high percentage of 
effectiveness depends on them. 
There are different approaches to overcome an emergency in different 
countries. For example, in America, the Federal Emergency Management 
Agency has been established, which regulates all human and material 
resources of the state, the last highest problem to overcome. The Federal 
Emergency Management Agency has created small decentralized teams that 
have received first-class training in various fields. These include the City 
Search and Rescue Team, the Disaster Care Team and the Mobile 
Emergency Response Team. 
Disaster emergency medical care provides on-site medical care and 
should be provided to doctors and paramedics. There are national patient care 
teams, veterinary care teams and national pharmaceutical response teams. 
City search and rescue teams follow the order of victims of building 
collapses, confined spaces and other disasters, such as mine collapses or 
earthquakes. 
The Mobile Emergency Response Team provides communication 
support to local public safety services. For example, they can bring a truck 
with a satellite ascending line, various technical equipment and electricity 
generation to an emergency area so that those involved in dealing with the 
aftermath of the disaster can connect with the outside world. There are also 
mobile airborne telecommunications systems that can be quickly 
transported to the crash site by air. 
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The tasks of these teams include the following: protection of public 
order in the emergency zone; providing comprehensive assistance to the 
affected population; informing the population about the situation in the 
emergency zone; exercising control over the storage and distribution of 
water, food, basic necessities, humanitarian aid; inventory of goods at trade 
and supply facilities; carrying out rescue and other urgent works; ensuring 
road safety in the emergency zone. 
In Ukraine the structures dealing with emergencies is on lower level 
than in the United States of America, which means a lower level of training 
of those involved in solving the problem that arose before them. In terms of 
technical characteristics, equipment, as well as the provision of material 
potential to eliminate the weather, Ukraine is less developed than in 
America. In order for the percentage of successful operations to be higher, it 
is necessary to follow the example of more developed countries and try to 
achieve it. 
Thus, the organization of the Federal Emergency Management Agency 
in America is the main body that assists the population not only in 
overcoming the emergency situation, but also in ensuring public order at the 
scene and fully ensuring the protection of society's rights. 
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MAKING CHANGES TO THE UNIFORM OF POLICE OFFICERS 
IN AN EMERGENCY 
In 2019, the whole world faced the problem of the pandemic of 
coronavirus COVID-19, which in turn led to certain changes in the life and 
work of law enforcement agencies in different countries. Ukraine is no 
exception and has also joined the changes in police uniforms. In March 2020, 
the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 338-r of March 25, 2020 
transferred the unified state system of civil protection to the state of emergency.  
After that, protective masks, rubber gloves and paramedics became 
mandatory attributes of the uniform of the National Police of Ukraine. And 
in some cases, for example, special protective suits were used to check 
compliance with insulation restrictions. 
Still, the question arises: What foreign experience in the uniform of a 
police officer during COVID-19 and subject to the introduction of an 
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emergency regime can be introduced into the activities of the National 
Police of Ukraine? 
The first innovation can be borrowed from the Swedish police, namely, 
a laundry system, where you can easily hand over your clothes for 
disinfection. This approach minimizes the chances of a police officer and 
his family becoming infected with coronavirus disease. 
The second innovation that can be borrowed from the Finnish police is 
the use of breathalyzers by the police as special equipment less often than 
usual to reduce the possibility of infection, both by officers and the public. 
Summing up the changes in police uniforms during the COVID-19 
coronavirus pandemic and the state of emergency, we can say that the main 
task of introducing protective equipment to the uniform of law enforcement 
agencies is to minimize the spread of COVID-19 and protect police and 
citizens from damages caused by this virus. 
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LEANDER FIRE MARSHAL’S 
Fire and arson investigations performed by the Leander Fire 
Marshal&apos;s Office (FMO) are jointly executed by both the Fire 
Department investigators and Leander Police Department, forming a 
specialized unit responsible for investigating all fire and explosions within 
the City of Leander. In addition, the City of Leander has Federal, State, 
County, and local resources readily available for assistance. 
The Fire Marshal’s Office currently has two of the four investigators 
Certified through the Texas Commission on Law Enforcement (TCOLE) as 
Peace Officers. All Investigators are also certified by the Texas 
Commission on Fire Protection (TCFP) as a Fire/Arson Investigator. Each 
investigator attends regular training in order to maintain certification and 
remain up to date on the most advanced methods of Fire Investigation. 
Fire & arson investigations can be separated into three components: 
Prevention and education. 
Determining the origin and cause of the fire. 
If determined the cause is arson, conducting a criminal investigation 
bringing the perpetrator(s) to justice. 
Every investigation is treated as a possible crime scene in order to 
properly preserve any evidence that may provide information leading to the 
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origin and cause of the incident. A fire scene is systematically investigated 
from the area of least damage working backwards towards the area of the 
most severe damage. In some cases the cause of the fire may be accidental 
due to faulty electrical wiring, overloaded electrical systems, candles, 
smoking materials such as cigarettes, faulty motors, cooking fires, or any 
other type of accidental fires. Other fires are caused by natural conditions, 
such as, the decomposition of materials (a compost pile), lightning, or 
spontaneous combustion of particular chemicals. 
All investigated fires are classified by four categories, accidental, 
natural, incendiary (arson), and in some cases the fire damage is so extreme 
that the fire is classified as undetermined. The FMO routinely investigates 
fires varying from outside fires, commercial structure fires, house/ 
apartment fires, vehicle fires, and construction equipment. 
Language adviser N. L. Horbach 
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POWERS AND COMPREHENSIVE MEASURES DURING 
EMERGENCIES IN THE UNITED KINGDOM 
Today, the UK Emergency Act 2004 provides for a large-scale 
consolidation of legislation and broadly defines measures in cases of war or 
attack by a foreign state, terrorism or any significant damage to the state. 
The local authorities of England, Wales, Scotland and Northern Ireland are 
required to carry out broad, clearly defined response responsibilities as 
Category 1 respondents. These include health care, environmental 
protection, and local government activities. 
Substantial powers under the 2004 Emergencies Act are vested in 
ministers to respond to emergencies and to provide public information, plan 
and implement necessary measures. It is the responsibility of the various 
local authorities to inform the public and to provide assistance and support 
for the maintenance of business and the necessities of life. 
Thus, potentially, all these powers and general measures are 
comprehensive and allow ministers and local authorities to take over the 
country during a military or civil emergency. The highest control is 
exercised by the Executive Government in London, which commands / 
supervises the activities of local governments. 
Language adviser G. S. Babak 
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EMERGENCY RESPONSE CENTRE IN ESTONIA 
In Estonia people use an emergency phone number 112 to call an 
ambulance, police and rescue workers. If a person needs help, his or her 
health, life, property is in danger or there is reason to believe that something 
dangerous is about to happen. The emergency phone number is always 
accessible and free of charge. It is possible to call 112 even if there is no 
SIM card or no network signal. All calls to the Emergency Response Centre 
are recorded. If a person is not sure whether the situation is an emergency or 
not, he should not hesitate to call. A rescue coordinator will answer the call 
and determine the severity of the situation. If the rescue coordinator 
determines that the help of ambulance, police or rescue workers is not 
necessary, he will provide a caller with further instructions or forward this 
call to the appropriate line. People call the Emergency Response Centre if 
they need help quickly or want to notify of a danger. If a person calls 112, 
he or she should explain what happened, tell the rescue coordinator whether 
anyone was injured and needs help. He should tell the address or describe 
the location, surroundings. The person should follow the instructions given 
by the rescue coordinator because the coordinator’s task is to help. The 
person should answer the questions he is asked. It is important so that the 
rescue coordinator can assess the severity of the situation and provide 
detailed information to rescue workers, the police and the ambulance. The 
caller should not interrupt the call before all the necessary information is 
given to the rescue coordinator.  
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THE SCOPE OF POLICE OFFICERS DUTIES AT FIRE SCENES 
Police officers are often the first on the fire scene, and when that 
happens they can play a crucial role in keeping people safe until firefighters 
can arrive and evacuate victims.  
If, for instance, the police are on the scene of a house fire they must 
cordon off the surrounding area and keep it maintained from the public. 
They should find out from the bystanders whether anyone is trapped in the 
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house and where might be the fastest route to access the fire. The people, who 
are knowledgeable about the house, can provide useful information to the 
firefighters upon their arrival. The police officers should try to communicate 
with those who are trapped and tell them to close all the accessible doors 
immediately as the oxygen will intensify the fire. If there is anyone inside, the 
police officers are obliged to evaluate the situation and determine whether 
they are able to safely sweep the house for victims. Saving human lives in the 
fire is a team effort. Therefore, when the firefighters arrive, the police officers 
provide them with the collected information. 
In arson cases the police officers at the scene may be able to catch and 
arrest a possible suspect who may be trying to escape. Arsonists usually 
tend to stay at the scene to see what they have accomplished, and the police 
officers have a chance to apprehend them if there is anything suspicious. 
The police officers must secure the fire scene, identify potential 
evidence and take preliminary steps to preserve it. Their attention should be 
focused on fire patterns including multiple fire locations, burn injuries to 
victims, ignitable liquids or the unusual fuel distribution, ignition or 
explosive devices, shoe prints and tire impressions, broken windows and 
doors, distribution of broken glass and debris, indications of forced entry 
such as tools and tool marks, containers, discarded clothing, trace evidence 
such as hairs, fibers, fingerprints, blood and other body fluids. They should 
protect evidence by limiting excessive fire suppression, avoiding needless 
destruction of property, flagging items of evidence with cones or markers, 
recording observations through written notes or voice recordings, covering 
items or areas containing evidence with objects that will not contaminate 
the evidence such as clean boxes or tarpaulins, isolating items or areas 
containing evidence with rope, tape or barricades, removing evidence if it 
might be destroyed by the fire or the collapse of a damaged building. 
The evidence will help the investigator determine where and how the 
fire started, and whether it was accidental or intentional. If an intentional 
fire was set, the investigator’s findings can lead to criminal charges. If the 
fire resulted in deaths, then a person can be charged with murder. 
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DEVIANT BEHAVIOUR OF MILITARY SERVANTS 
The formation of deviant behaviour in normal conditions and in 
combat situations has significant differences. If in everyday life the leading 
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role belongs to hereditary burden, impaired ontogenesis, psychological 
predisposition, then in a combat situation the formation of deviant behavior 
is due to stress, and personal predisposition is largely determined by the 
factor of low resistance to stress. In our opinion, one of the factors 
influencing the formation of deviant behaviour is the socio-legal notions of 
crime, which, depending on the functional orientation can be a current or 
provoking factor in the deviant behaviour of servicemen. 
Inadequate assessment of the criminal situation, improvement of 
motives and goals, justification of their actions determine the attitude to 
crimes that are not perceived by certain categories of professionals as a fair 
reaction of society to their crimes. 
This category includes servicemen who, due to their professional 
activities, face many stressors, as the life of a serviceman is often carried 
out in extreme conditions. New training and combat and psychological 
boundaries of service in military units increase the psychological burden on 
soldiers, can disorient them, especially in conditions of hostilities, change 
basic values, reduce combat motivation and make it difficult to perform 
combat and training tasks. 
Under the influence of lifestyle and peculiarities of activity in the 
behaviour of soldiers are actualized and manifested various forms of 
deviations, based on antisocial, antisocial and self-destructive nature. 
In the first months after arriving in the area of hostilities, not only 
those who had drug experience in the army, but also servicemen who have 
not abused alcohol or drugs in the past begin to use psychoactive 
substances. 
Manifestations of social deviations in the military are a delicate, 
complex and very relevant problem in modern psychological theory and 
practice. Its lack of study does not effectively neutralize the potential social 
danger that can lead to individual and group deviations, complicates the 
search for the most effective ways and methods to solve common problems 
associated with personal degradation and deformation of deviant 
servicemen. 
The presence of anomalous phenomena in the army has a negative 
impact on most areas of life of military teams, especially their cohesion, 
controllability, level of combat capability, combat readiness of the armed 
forces, complicates their combat missions. 
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POLICING IN PANDEMICS 
The COVID-19 pandemic has infected millions and killed more than 
2.5 million people worldwide. The pandemic has, however, not only created 
unforeseen and in many ways unprecedented challenges for the public 
health sector but also for law enforcement agencies. Police officers are often 
directly or indirectly involved in the pandemic response and have thus a 
higher risk of getting infected. In addition, many governments have taken 
emergency measures to protect their population and slow the spread of the 
virus. Such actions, including lockdowns, travel bans, and social distancing 
rules are often controlled and enforced by the police, creating additional 
service demand for law enforcement agencies. Emergency situations such as 
pandemics can have a significant impact on police-community relations and 
public trust in the police. Effective and successful police response to 
disasters and emergency events can put people out of harm's way and ensure 
public safety, and ineffective police response can undermine public trust 
and confidence in the police. One of the primary challenges in pandemic 
policing is maintaining relations with the community while ensuring 
compliance with new regulations and restrictions. Because both citizens and 
officers are often under increased stress, police-citizen encounters during a 
period of a crisis can be particularly challenging. This is especially the case 
if citizens refuse government guidelines, do not wear PPE, or deliberately 
break measures as a form of political dissent. To successfully understand 
and manage the plethora of challenges that emergency situations such as 
COVID-19 the police need to learn from other agencies and from past 
experiences with similar scenarios. 
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EXPERIENCE OF SWEDISH NATIONAL POLICE TRAINING  
AND RECRUITING 
The Swedish Police Authority is the central and national administrative 
authority for the police in Sweden, responsible for law enforcement, general 
social order and public safety within the country. 
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The National Police Commissioner, who is appointed by the 
Government and has the sole responsibility for all activities of the police, 
heads the agency. Although formally organized under the Ministry of 
Justice, the Swedish police is—similar to other authorities in Sweden—
essentially autonomous, in accordance with the constitution 
National Police Academy is entirely outsourced by the Swedish Police 
Authority and training is carried out at five universities: Södertörn, Umeå, 
Växjö,Malmö and Borås. 
The training now covers five terms, and the last two include six months 
of paid workplace practice as a Police Trainee (equivalent to two and a half 
years of full-time studying). In addition to basic eligibility for higher 
education, citizenship, and some specific entry requirements, applicants 
must have driver’s license, be able to swim, have the personal qualities 
deemed necessary for the profession and meet the physical requirements of 
the job.All these qualities can be useful for police work during emergencies. 
Since the Swedish police are national, they have standardized pay, 
basic training, and preliminary selection procedures. Swedish police has 3 
years of training and preparing in total. Sweden emphasizes the actual job 
tasks of conflict resolutіon and crisis management, with attention to the 
study of human behavior and interpersonal communications. Recruit 
receives almost 300 hours of social science, human relations, and 
psychology. Swedish experience provides the new officer initial one-on-one 
training with a supervisor, but Sweden then provides new officers the 
additional opportunity to work as a social worker or judicial official. The 
final 20 weeks of training after the new officers have been practicing their 
new profession are critical for ensuring these officers are completely ready 
to norms and values acceptable by the national police. 
In conclusion, it would be necessary to mention that Swedish police 
are very complex and meanwhile simple. Sweden prepares and educates 
recruits to be qualified specialists to protect the public from criminal 
elements.  
At the same time, Ukrainian police needs to inherit some aspects of 
preparing recruits, such as paid workplace practice as a Police Trainee 
(equal to two and a half years of full-time studying). It is also important to 
add more psychology and social science hours to make officers solve 
conflicts more verbally than using physical control.  
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Kharkiv National University of Internal Affairs 
FORMULATION AND IMPLEMENTATION OF DECISIONS 
DURING AN EMERGENCY SITUATION 
Decision-making and implementation is the most complex management 
process, in which the head, staff members and members of other 
management bodies require competence, high operational training, 
knowledge and skills to use technology, the ability to set goals and achieve 
them, take responsibility. 
Decisions in emergency situations (EM) are made in a different 
operational environment and in a very limited time. However, it must be 
adopted in a timely manner, be as reasonable as possible and ensure the 
fullest and most effective use of available opportunities. This requires a 
clear understanding of the goals and objectives of the operation, a 
comprehensive and objective assessment of the situation, competence. 
Speaking of decision-making, the following initial elements of this complex 
process should be borne in mind: collection and preparation of initial data, 
construction of emergency development model, formulation (decision-
making) by the manager, specification and detailing of the decision in terms 
of operation, bringing this decision to the executors. organization, 
operational management and control over its implementation. 
Thus, centralized management allows management to quickly and best 
coordinate the activities of performers in the area where the emergency 
occurred, effectively use equipment and limited resources, quickly direct 
efforts from one direction to another, control any issue and, if necessary, 
take over any initiative in management. At the same time, the management 
of the zone where the emergency took place should be given the opportunity 
to show initiative and creativity in solving the tasks. 





Kharkiv National University of Internal Affairs 
POLICING IN PANDEMIC 
The situation in the world today is very unstable due to coronavirus 
pandemic. It is a worldwide problem. In order to solve it we need, among 
other things, effective interaction of law enforcement and emergency 
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management. Unfortunately, these services cannot solve large-scale 
problems on their own. 
In international practice there have been examples of both successful 
interactions and failed ones.  During the most devastating hurricane in the 
US history, which occurred in August 2005, some cities were overwhelmed 
by a wave of crime due to the fact that most of the police forces were sent to 
search and rescue operations. As of September 8, 43 thousand soldiers of 
the US National Guard, 4 thousand coastguards and about 15 thousand 
regular army personnel took part in the rescue operation in the disaster 
zone. The level of organization of joint work of law enforcement and 
emergency management was rather poor; therefore, criminality increased 
several times. 
Another example is the events that took place on January 6, 2021, after 
Trump's statements about falsification of election results, when a crowd of 
protesters broke into the Capitol. At that time, there was only the security 
service personnel in the building and the senators counting votes. The 
Pentagon refused to send additional National Guard forces to the Capitol. 
Due to failed cooperation between various law enforcement bodies, the 
protesters managed to enter the building and stay there for several hours. 
Fortunately, there are good examples of international practice of 
integrating law enforcement and emergency management. COVID-19 
pandemic has created a range of unforeseen and unprecedented challenges 
for police departments worldwide. Many governments took emergency 
measures to protect their nationals and slow down the spread of the virus. 
Such actions, including lockdowns, travel bans, social distancing rules were 
controlled by police and other emergency bodies. Also, UN policemen 
(«blue berets») provided manuals to the governments of some countries to 
contain the pandemic. The UN is taking measures to prevent the outbreak of 
a dangerous virus among the peacekeepers themselves. Their special 
recommendations will be constantly updated as the situation develops. The 
UN ordered suspension of the programs that require close interaction with 
local communities. Police and other law enforcement patrols continue, but 
in a limited mode. Due to coordinated actions by police, health workers and 
citizens themselves the number of cases has been reduced. 
Learning from the international experience of various services 
interaction will be useful for the National Police of Ukraine and other 
emergency services. It is an opportunity to borrow positive experience to 
improve Ukrainian Police management. 
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LAW-ENFORCEMENT ORGANIZATIONS IN RESPONDING 
COVID-19 
Police agencies all over the world are facing unprecedented challenges 
due to the COVID-19 pandemic. These challenges are at the same time 
related to the complexity and the large scale of the activities that the police 
are asked to perform. Although health workers are in the frontline, police 
services are tasked by extra missions due to the emergency: enforcing 
public health orders, including quarantines or travel restrictions, securing 
health care facilities, controlling crowds, assisting with handling mass 
fatalities, protecting national stockpiles of vaccines or other medicines and 
even public education and risk communication.  
While the role of the police during security threats and emergencies is 
generally well defined, it is far from clear during a COVID-19 pandemic, 
adding another layer to the complexity of the police response. In addition to 
the usual duties, the police have a role in supporting the fight against the 
disease and protecting people from contamination. This secondary role 
attributed to the police can also be seen in the additional financial and other 
types of support reserved to the police by the government. The role of the 
police changes as the context of the pandemic changes and the needs of the 
population and the government evolve. The needs of the police staff and the 
capacity of the organization can also change during the pandemic as they 
and their families can be hit by the pandemic, at least in the same proportion 
as the rest of the population.  
The police should also look to the nonharmful effects of the COVID-
19 pandemic and prepare its response to better position itself and enhance 
its service to the population. They should consider the windows of 
opportunities that can be opened during the pandemic at the political and 
social levels to introduce some critical reforms, such as the digital 
transformation of the police management and innovation in investigation 
procedures, that can sustainably and positively impact the development of 
the police. 
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Kharkiv National University of Internal Affairs 
POLICING IN NATURAL DISASTERS 
The principal roles of the police in a civil defense emergency are 
maintaining law and order, protecting life and property, assisting the 
movement of rescue, medical, fire and other essential services, conducting 
search and rescue. 
They work closely with local and central government organizations, 
emergency services, welfare and health agencies, utility companies and 
many other organizations that can be involved in responding to an 
emergency. The aftermath often goes on for months, even sometimes years. 
Police continue supporting various agencies throughout the recovery. 
During a disaster, police officers not only have to continue keeping the 
community safe from possible looting, theft, and destruction of property, 
they also have to be prepared to evacuate citizens and render advanced life 
saving. Additional duties also include the delivery of various resources to 
those who have been displaced by the disaster. 
The law enforcement should anticipate the upcoming calamities and 
stay up to date on any natural disasters that may happen in the area, taking 
steps to secure their premises and equipment in order to provide better 
protection to the residents. They work through their own hardships – law 
enforcement officers report to duty, despite how the disaster has impacted 
their personal life and home. They put their community first. They offer 
disaster relief playing an active role in the rehabilitation of a community. The 
tasks they are involved in are varied, and depend entirely upon the local 
needs. While engaging in activities designed to help with disaster relief, local 
law enforcement also performs their regular duties. As a result, the job 
responsibilities of law enforcement merely grow following a natural disaster. 
Police roles during disasters are numerous. Their primary function is 
search and rescue operations, so police officers should be properly trained 
and equipped for that purpose. Police help in deployment of resources, 
ensuring safety to the resources and security to the personnel. They also 
prevent crimes against persons, property, and public order. 
 During disaster situation people abandon their houses often without 
their belongings. The safety of such houses and property is at risk. At such 
time people lose their jobs, hence the incidence of crime generally 
increases. The emergency situation provides opportunities for robbers, 
thieves, and marauders to commit crimes. Police can provide safety by 
active patrolling and by making precautionary arrests. 
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In emergencies police are under great physical and emotional stress. 
They need properly organized cooperation with other law enforcement 
agencies and emergency services to alleviate the impact of natural disasters. 
Their experience deserves to be studied and applied by the Ukrainian police. 





Kharkiv National University of Internal Affairs 
THE WORK OF THE SPANISH POLICE DURING COVID-19 
PANDEMIC  
In 2019, the world was flooded with a terrible virus called COVID-19, 
as a result of which an emergency situation was imposed. Ukraine was no 
exception and was also affected by this disease. Employees from various 
spheres of life and health were involved in stopping the spread of 
coronavirus disease: military, police and doctors. The most similar scenario 
for the development of this virus in Ukraine is the spread of coronavirus 
disease in Spain. Let's consider and analyze the work of the Spanish police 
during the COVID-19 pandemic and what effective measures can be used in 
the work of the National Police of Ukraine to combat coronavirus disease. 
Police prevention measures for COVID-19 in Spain involving police: 
restricting the movement of the public and between the provinces, preventing 
foreigners from entering Spain, and involving the police in patrolling 
settlements to eliminate the negative effects of proliferation COVID-19. 
The Spanish patrol police monitor quarantine restrictions, for example: 
a patrolman can stop a citizen on the street and ask for a check from a 
pharmacy or supermarket to confirm the purpose of moving around the city. 
Such measures are aimed at minimizing human activity during a pandemic. 
Despite all the restrictions imposed by the state and complied with the 
police, care for the population also took place in their activities. The police 
fully supported the upset citizens of Spain, namely, gave out people 
protective masks, organized street concerts so that people would not miss 
the quarantine. 
To conclude all mentioned above, we can say that the Spanish police 
and their work during the emergency regime it's a good example and from 
that example we should adopt principles of efficiency, high professionalism 
and constant care for the population, whose life and health are the greatest 
values of the state. 
Language adviser L. D. Diagilieva  
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Postgraduate student of Kharkiv National University of Internal Affairs 
METHODOLOGICAL PROBLEMS IN FORMATION  
OF MANAGERIAL COMPETENCE OF FUTURE SPORTS 
MANAGERS: ACTIVITY APPROACH  
The following scientists were engaged in solving methodological problems 
of formation of managerial competence of future sports managers: L. Glinchuk, 
Y. Dubrevsky, V. Zhigir, S. Kryshtanovich, S. Nestulya and others. 
The activity approach is very important in the system of training future 
specialists both in Ukrainian higher educational establishments and in many 
world educational institutions. This is evidenced by the work of many 
scientists: N. Bryukhanova, O. Kapitanets, A. Leontiev and others. 
The activity approach focuses on the practice-oriented component of 
training the future manager of sports activity. It involves the organization of 
student activities as an active subject of knowledge, interaction, work, 
personal and professional development. This becomes possible during the 
formation of professional skills and abilities of the future specialist, namely: 
problem solving, communication, mutual assistance, management and 
control, organization, etc. The activity approach can be implemented in 
several aspects, such as the continuous practical training of the future 
specialist and the continuous process of acquiring knowledge, which is the 
basis for the successful formation of managerial competence of future sports 
professionals. 
Summing up, we note that the formation of managerial competence of 
future managers of the sports activity is on two sides: student learning is an 
activity, as well as - preparation for further professional activity of students. 
Scientific adviser Z. V. Hrashchenkova  
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Yevhen KOVALENKO  
Postgraduate student of Kharkiv National University of Internal Affairs 
LEGAL INTOLERANCE OF MILITARY SERVANTS 
The greatest shock of the Ukrainian present is the conduct of hostilities 
on the territory of the country, which in its full scale and human losses is 
equated to war. The not always sufficient level of psychological readiness 
of the personnel of the security and defense forces of Ukraine sometimes 
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did not allow the servicemen to have time to adapt physically and 
psychologically to hostilities, to death and violence (O. Kolesnychenko). 
These and other factors, as well as the situation of war itself, which is 
characterized by extreme impact on the human psyche, causing 
psychological trauma, led to the fact that most servicemen and law 
enforcement officers who returned from the area of the anti-terrorist 
operation (joint forces operation), have signs of post-traumatic stress 
disorder that affect the future life and legal behaviour of people. 
The leading role in solving problems of behavioural deviations is 
logically assigned to the psychological diagnosis of personality traits. 
However, it is important not only to assess the degree of discipline in 
specific individuals, but also the dynamics of the tendency to observe 
(violation) of discipline in the military. Thus, numerous modern 
publications on the problem of disciplining personnel indicate the relevance 
of preventive psychodiagnostics of the propensity of servicemen to various 
deviations of behaviour. 
Our analysis of special literature and current practice has shown that 
there are many forms of manifestation and causes of violations of both 
official (military) and social behaviour. However, in the diagnosis of 
professional reliability, the desire to accurately and consciously follow the 
established rules of personal predicates of deviant behaviour should be 
given a paramount role. 




Kharkiv National University of Internal Affairs 
MAIN TASKS OF CIVIL DEFENSE FORCES DURING 
EMERGENCY SITUATIONS IN GERMANY 
At the present stage in European society, the globalization of 
environmental problems, the growing socio-economic consequences of 
emergencies (hereinafter - emergencies), the expansion of terrorist activity, 
increasing attention to public safety have caused a transformation of the 
general concept of national security. In view of the above, the European 
Community is increasingly concerned about threats that may be triggered by 
internal sources of danger, such as between community conflict, social 
violence, unemployment, organized crime and terrorism, as well as 
migration and mass displacement. 
The strengthening of the role of protection of the population from 
anthropogenic and natural disasters in the national security system of 
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European countries is due to the growing losses from emergencies. Dangers 
and threats today are more complex, interconnected. Anthropogenic activity 
leads to an increased risk of man-made and natural disasters. Global threats 
are becoming a source of emergencies in various spheres of society. The 
scale of the emergency is increasing. 
Germany has the most effective civil protection system among 
European countries, based on a historically developed dual-purpose 
organizational infrastructure. The general management is carried out by the 
Federal Ministry of Internal Affairs. This system has significant forces and 
means, an extensive network of communication and notification, radiation 
reconnaissance and dosimetric control. The main component of the force is 
the disaster protection service, the number of which with full deployment 
can be increased to 600 thousand people. Protection of the population is 
solved by creating a system of public and private defensive structures, 
taking into account the use of bomb shelters during the Second World War, 
mine workings, caves, as well as the introduction of evacuation plans. 
Stocks of medical provision of the population allow to increase the number 
of hospital beds to 2.5 million if necessary. 
Thus, in Germany there are quite powerful and effective CP systems 
that can protect the population and territories of their countries from 
emergencies of various kinds, the experience of functioning and building a 
management system which can be useful for a young independent state, 
which is Ukraine. This is especially important in connection with the choice 
of its strategic course 




Lev KOVTUN  
Military Law Institute of the Yaroslav Mudryi National Law University 
DEVELOPMENT OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES 
THROUGH INTERNATIONAL POLICY DOCUMENTS 
Law enforcement agencies are state bodies that carry out law 
enforcement activities on the basis of state legislation. The activities of law 
enforcement agencies are aimed at ensuring law and order, protecting the 
rights and interests of citizens, social groups, society and the state, 
preventing offenses, repressing crime, applying official enforcement or 
measures of public influence to people who have violated law and order. It 
is the fundamental element of the state and therefore the requirement to 
ensure law enforcement is one of the most important aspects of the 
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development of Ukraine. To make our state competitive in the international 
arena, it is necessary to carry out reforms in the law sphere and fulfil the set 
tasks to the full extent. Being a European state, Ukraine first and foremost 
should implement international norms and standards. At present, there exist 
such international programme documents as PACE Recommendations 
“Control of Internal Security Services in Council of Europe Member States” 
1402 of 26 April 1999, “Democratic Oversight of the Security Sector in 
Member States”1713 of 23 June 2005, and Recommendation of the 
Committee of Ministers of the Council of Europe to the Member States 
on the role of the prosecutor's office in the criminal justice system, adopted 
at its 724th meeting on October 6, 2000. All these programme documents 
are aimed at improving and reorganizing the work of law enforcement 
agencies. Besides, another burning problem in the area of law enforcement 
activities is corruption. Therefore, to improve the conditions for law 
enforcement officers and to introduce strong responsibility for those who 
commit offences related to corruption is a key issue of today. It is necessary 
to review the personnel who fill law enforcement vacancies. It will take at 
least decades to change something, but it is worth it. Law enforcement 
agencies are the key to stability and proper operation of the state. Public 
authorities are the face of the country where they operate, and only due to 
necessary reforms positive changes are possible and people’s trust can be 
restored. 





Kharkiv National University of Internal Affairs 
OPERATION OF POLICE OFFICERS IN MODE EMERGENCY 
CONDITION 
The situation in our country is such that public safety suffers from 
obvious and hidden threats, not only external but also internal factors that 
must be taken into account when forming the concept of public safety. 
The first thing police officers need to keep in mind when operating in 
an emergency are the principles they must follow: the principle of legality, 
integrated use of forces and means, efficiency, constant readiness of forces 
and means for different situations, maneuvering forces and means, 
operational management of forces and means. 
The main tasks of police officers during emergencies include: 
receiving and transmitting information about the signs and threats of the 
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occurrence or pre-existing emergency situation; protection of public order, 
ensuring traffic safety, protection of state, municipal and private property, 
combating crime; providing assistance to public authorities, local 
governments, etc. during the resettlement and evacuation of people from 
places dangerous to life; strengthening the protection and defense of 
administrative buildings and separate units of territorial bodies of the 
National Police of Ukraine; work to stop the spread of unreliable 
information and prevent panic among the population; logistical, food, 
economic, medical and other support; measures to protect privacy and 
health from the negative factors of emergencies; other measures provided 
by the legislation of Ukraine. 
The organization of police activities to maintain public safety and 
order during emergencies should be based on clear information about the 
event, coordinated activities of all available forces and ongoing cooperation 
between the police, public authorities, local governments, the public, who 
are actively involved in emergency prevention. situation or overcoming its 
consequences. 





Kharkiv National University of Internal Affairs 
MAIN TASKS OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS DURING 
PANDEMICS 
Public health emergencies pose special challenges for law enforcers. 
Depending on the cause and level of the threat, they undertake different 
measures. In the event of a virus-caused pandemic people should observe 
social distancing to limit contacts between individuals and to reduce the 
chance of spreading a disease. Community social distancing can include 
banning public gatherings, closing public places such as malls and movies, 
canceling sporting and entertainment events, and closing some workplaces. 
To keep people at home as many locations as possible must be closed. 
Personal social distancing means eliminating handshaking, increasing the 
physical separation of individuals at work, eliminating nonessential 
meetings, using telecommunications for as many business or personal 
interactions as feasible and other measures to limit personal contact with 
people outside the immediate family. Social distancing relies heavily on 
voluntary compliance and can slow the spread of the disease if the 
population is compliant. 
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The biggest challenge for law enforcement in trying to enforce social 
distancing and voluntary quarantine is to keep people in their 
neighborhoods. People need to shop for food and to obtain medical care, so 
it is difficult to enforce social distancing unless the public realize that social 
distancing protects their health and safety. Isolation works on the principle 
that a person cannot spread a disease if he/she does not come into contact 
with others. 
There is a problem of restricting the movement of people engaged in 
criminal activities. It is hard to imagine how they will cooperate with 
voluntary restrictions and quarantine, and it may be almost impossible to 
enforce restriction orders against them. Though bird smugglers, for 
example, contribute to the spread of avian flu between countries. 
During a pandemic the focus of law enforcers should be directed to 
reducing community concerns and anxieties by utilizing problem-solving 
approaches. However, people must remember that law enforcement officers 
are on the front lines when dealing with pandemics and enforcing response 
measures. They are at a greater risk of exposure. 





Yurij RESKALENKO  
Kharkiv National University of Internal Affairs  
INTERNAL EXPERIENCE IN COORDINATING THE ACTIONS  
OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES IN EMERGENCIES  
OF GERMANY 
There is a joint working group for crises of the Federal Ministry of the 
Interior and the Federal Ministry of Health, which combines all the powers 
of ministries to combat the national threat of coronavirus - COVID-19. 
Local police are responsible for maintaining quarantine. 
As provided in section 74 of the Infection Protection Act, anyone who 
has committed intentional measures may be punished by imprisonment for 
up to five years or a fine. 
According to the Mobile Activity Directive, a number of German 
police officers whose job responsibilities allow them to perform their duties 
remotely may not be at work. About 80% of the staff is equipped with 
office laptops, which allows them to perform their duties remotely for a 
long time. This ensures the effectiveness of federal law enforcement in 
emergencies over a long period of time. 
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What are the Germans' rules for observing quarantine with such severe 
punishments? 
The first thing that is required is to reduce social contacts, with the 
exception of roommates, to the required minimum. 
Second is to reduce social contacts in public places, with the exception 
of close people, keep a distance from others at least 1.5 meters. 
Third - in public places you can be alone, with another separately 
living person or in a circle of roommates. 
Fourth- you can go to work, look after a sick person, go to shops, see a 
doctor, attend meetings, take necessary activities and tests, help others, and 
play sports in the fresh air. 
Fifth- it is forbidden to host public or private parties. 
Sixth - restaurants, bars, cafes should be closed.  Exceptions: food 
delivery or takeaway. 
These measures will last at least 2 weeks. And non-compliance with 
the rules will be monitored by the police, and in case of disobedience 
sanctions will be implemented. 





Kharkiv National University of Internal Affairs 
"INTEGRATION OF LAW ENFORCEMENT AND EMERGENCY 
MANAGEMENT IN THE UNITED STATES" 
The actions of law enforcement agencies in an emergency are very 
important in our dangerous times, because the danger can be anywhere and 
people's lives depend on the quick decisions and actions of law enforcement 
officers.Federal, state, and local law enforcement agencies that focus on the 
fight against crime are well aligned with national security initiatives. 
In the United States, local communities are more likely to suffer from 
natural disasters or man-made disasters than from terrorist acts.  When a 
disaster occurs, an improper reaction by law enforcement can put officers 
and the public at greater risk, for example, in the case of the release of 
hazardous materials.  Patrol officers are often first responders at the scene 
of any natural or man-made disaster and must have the necessary skills to 
assess, rescue, maintain perimeter integrity, and ensure compliance at the 
scene prior to the arrival of additional support.  It is therefore crucial that 
local law enforcement agencies and their staff become an integral part of 
emergency management in the communities they serve. 
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According to Royek and Smith, due to the constant and diverse use of 
law enforcement, they are the main agency that first arrives at the scene of an 
unexpected disaster.  Basic academic training should be updated to provide 
police officers with the skills needed to plan, respond to, and recover from 
natural disasters, along with their traditional crime-fighting skills. 
Law enforcement is already integrated into emergency management 
because whether an incident involves a hazardous chemical spill, collapsed 
power lines and trees from a tornado, or a terrorist attack, law enforcement 
often arrives on the scene before other response personnel.  For effective 
integration, law enforcement agencies need to be adequately trained, 
equipped and have plans to build capacity to effectively respond to natural 
disasters. 





Kharkiv National University of Internal Affairs 
SPECIFICITY OF WORK OF THE AUSTRALIAN FIREFIGHTERS 
Since September, the world has watched in horror the forest fires in 
Australia, which have engulfed the continent on such a scale that man 
seems to be unable to cope without the help of nature. "The priorities today 
are fighting fires, evacuating and ensuring the safety of people. 
Despite the fact that the Australian fire service is considered one of the 
most prepared for such situations, the public is very dissatisfied - in the 
largest cities of the continent were protests against government inaction. 
A huge number of volunteers come to the aid of firefighters. Local fire 
services (Rural Fire Service) are arranged so that they employ mostly 
volunteers. Many men and women volunteer for the fire service, receive 
professional training, obtain licenses, and commit to arriving at the 
collection point within minutes of being called. At the same time, the 
payment for their work is symbolic, which is understandable when fire calls 
take a day or two a year, but not now, when many volunteers are struggling 
with fires for weeks on end, leaving aside their main job. 
They are assisted by other (less trained) volunteers - people who come 
to cook food for firefighters or bring it with them, bring water, clothes, 
donate money for extinguishing. The federal government has announced 
that it will pay a four-week leave to volunteer civil servants. Some private 
companies have also announced that they will pay "leave" to all those 
involved in firefighting. 
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Three joint working groups have been set up to help fight fires in New 
South Wales, Victoria and South Australia. Their main tasks were to 
provide food for the people of these states, to assist in the evacuation of 
vulnerable citizens, to identify areas where the ignition could potentially 
begin, and to fight fires at a distance from the immediate area of the fire. 
Summarizing the above, we can conclude that the management system 
must have a high degree of readiness, to ensure the reliability of its components 
and the possibility of both centralized and direct management of units. 




Oleksandra KULAK  
Kharkiv National University of Internal Affairs 
INTERNATIONAL EXPERIENCE IN COORDINATING  
THE ACTIONS OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES  
AND BODIES IN DANMARK IN EMERGENCY SITUATIONS 
No country in the world, despite its level of economic development, is 
safe from emergencies, characterized by unpredictability, transition of 
central and local executive bodies to emergency management methods and a 
special method of regulating public relations in all spheres of life, increased 
risk for normal functioning of the state, life and health of citizens.  
Given the defined strategic national orientation of Ukraine in the pro-
European direction, the experience of Danish civil defense in organizing 
public administration in emergencies with powerful and effective 
emergency systems that can protect the population in its territory from 
emergencies of various kinds will be interesting. The peculiarity of this 
country is the absence of a state body responsible for emergencies and 
protection of the population from the possible consequences of man-made 
or natural disasters. Some of these functions fall within the remit of local 
police, coastguards and rapid response teams. The main part - to the private 
multifunctional rescue corps "Falk". The customer of Falk services is 
central and local authorities on the basis of contracts. The general principle 
of the organization of activities to provide emergency functions in Denmark 
is the creation of control centers throughout Denmark, which receive 
information about all possible cases on a single phone "112". From the 
control point, all such information is immediately passed to the police and 
relevant units of Falk. 
Ukraine has chosen European and Euro-Atlantic integration as a 
strategic course of its development, so the international experience of 
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functioning and building a system of civil defense management and 
coordination of actions of law enforcement agencies and agencies in 
emergency situations is useful for Ukraine. But its thoughtless copying and 
implementation in Ukraine will not have a positive effect, as it is due to 
different principles of policing, the level of legal culture of the population 
and the socio-economic conditions in which police services operate. 




Oleh KULISH  
Kharkiv National University of Internal Affairs 
CRISIS INTERVENTION TEAM PROGRAMS 
The lack of mental health crisis services across the U.S. has resulted in 
law enforcement officers serving as first responders to most crises. A Crisis 
Intervention Team (CIT) program is an innovative, community-based 
approach to improve the outcomes of these encounters. 
In over 2,700 communities nationwide, CIT programs create 
connections between law enforcement, mental health providers, hospital 
emergency services and individuals with mental illness and their families. 
Through collaborative community partnerships and intensive training, CIT 
improves communication, identifies mental health resources for those in 
crisis and ensures officer and community safety. 
Not only can CIT programs bring community leaders together, they 
can also help keep people with mental illness out of jail and in treatment, on 
the road to recovery. Programs like CIT reduce arrests of people with 
mental illness while simultaneously increasing the likelihood that 
individuals will receive mental health services.  
CIT programs also give police officers more tools to do their job safely 
and effectively. Research shows that CIT is associated with improved 
officer attitude and knowledge about mental illness.  
Some communities found CIT had reduced the time officers spend 
responding to a mental health call.  
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Academy of the Police Force in Bratislava (Slovakia) 
THE TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS IN THE FORM  
OF MODERN SLAVERY 
Trafficking in human beings is currently a serious crime. The article 
contains a brief analysis of the Slovak Republic's fight against human 
trafficking. It points out the shortcomings of the fight and offers 
recommendations and suggestions for their elimination. 
The current status of human trafficking in Slovakia can be assessed on 
the basis of TIER Placement by Office to monitor and combat trafficking in 
persons of the U.S. Department of State in the "Trafficking in persons 
report"1 from 2020. 
This information contains the TIER Placement rating, which classifies 
individual countries into four rating levels: TIER 1 (best rating), TIER 2, 
TIER 2 Watch list and level TIER 3. The initial data for creating the rating 
are sent to the Office to monitor and combat trafficking in persons of the 
U.S. Department of State by the national governments and are evaluated 
and compared with each other. 
The current negatives in the field of combating trafficking in human 
beings in the Slovak Republic 
In 2019 and 2020, the Slovak Republic was ranked at TIER 2 level, 
while the areas blamed on the Slovak Republic are remediable. 
Trafficking in human beings is an extremely widespread crime and its 
constituent elements of the crime consists of several illegal activities. The 
problem arises when legal concepts are misinterpreted and the crime is 
incorrectly qualified. Another consequence of other qualifications is the 
lack of evidence to convict the perpetrator of trafficking in human beings, 
so the courts reclassify the crime of trafficking in human beings to, for 
example, smuggling, prostitution, sexual abuse, illegal crossing of the state 
border, etc. There are also cases where an act that shows the signs of the 
crime of trafficking in human beings is considered as an administrative 
offense or a violation of the Labor Code. The Slovak Republic does not 
have specially trained judges to decide on perpetrators of trafficking in 
human beings, which can cause secondary victimization of victims in 
repeated statements. At the same time, it is necessary to create a specialized 
department in the prosecutor's office focusing on the issue of trafficking in 
human beings, where specialists in crimes in the field of trafficking in 
human beings will work. There is also a need to increase the training of 
judges and prosecutors by focusing on an informed approach to trauma and 
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a victim-centered approach in both criminal and judicial proceedings, as 
well as on the use of psychological coercion and fraud as tools in 
trafficking. 
Scientific adviser doc. JUDr. Robert Older, PhD 




Kateryna KUNCHENKO  
Luhansk State University of Internal Affairs named after E. O. Didorenko 
PREVENTION AND COUNTERACTION TO VIOLENCE  
IN THE FAMILY 
Freedom from violence is a fundamental human right. Domestic 
violence is one of the most common crimes committed daily. The UN 
Model Law on Domestic Violence defines one type of domestic violence.  It 
deals with domestic violence against women.  By clearly defining the 
concept of violence and outlining its acts of violence, it obliges police 
officers to respond to every request for assistance in cases of violence.  At 
the same time, there is a clearly defined procedure for police officers at the 
time of detection of violence.  An important duty of a police officer in 
responding to a call about domestic violence is to complete a report on 
domestic violence which is part of the case.  A copy of the document must 
be submitted to the relevant body of justice and the court.  The 
Commissioner of Police is obliged to collect data on reports of domestic 
violence, compile an annual report and send it to the Ministry of Justice of 
Ukraine and the Parliament. The annual report should contain the following 
information: the total number of reports received, the number of statements 
made by victims of violence of each sex;  the status of the relationship 
between the parties;  information on classes and education of the parties;  
the number of allegations under investigation; the average time for 
consideration of one application; the type of action taken by the police 
including the number of arrests. In modern conditions of social 
development, the use of restorative technologies tested in many countries 
acquires great importance in the prevention of domestic violence. 
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Kharkiv National University of Internal Affairs 
ROLE OF POLICE DURING DISASTER-EMERGENCY RESPONSE 
PHASЕ: INTERNATIONAL EXPERIENCE 
Police organisation has to see itself as a major player in disaster 
management. It will continue to have the first responder role given its 
proximity to the incident site and relationship with the people. 
The local police must be trained, equipped and supported with 
legislation and logistics so that they find themselves capable to support the 
victim in the «golden hour». Subsequently they can play supporting role to 
the specialist forces if and when they come in bigger emergency cases. On 
many occasions Special Forces are not required and the local police may 
retain the primary role to help the needy. The out side forces are also 
handicapped in operating in unknown area, among unknown people and 
here is the key to critical role of police. 
The Police are among the first responders in any crisis because,  
- Local police arrive first; 
- Possess well developed communication system; 
- Familiar with local terrain; 
- Wider reach, every village covered; 
- Better knowledge of local people feelings and mind-sets; 
- People recognise police as first responder uniformed, discipline. 
The primary role of police is evident during the management of the 
actual disaster situation. It includes: Search and Rescue(SAR), Deployment 
of resource, Prevention of commission of cognizable offences including all 
offences against property, human body and public tranquilit, Security 
during Relief distributions/Relief managemen, Emergency transportation 
and Traffic Regulatio, Coordination with various agencie, Casualty 
information/ Disposal of dead. 
Law enforcement often plays a critical role in emergency management 
in regard to response, search and rescue, and recovery efforts. 
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Kharkiv National University of Internal Affairs 
POLICE ACTIONS AND THE NATIONAL GUARD DURING 
EMERGENCIES IN THE UNITED STATES 
No matter how much time has passed, but some moments of history are 
unforgettable. Probably everyone has heard about the situation that happened 
a few months ago. The reason for the uprising, as usual in recent years, was 
the brutal detention by police of a black man who snatched something in a 
supermarket. The offender later died in hospital, and this marked the 
beginning of interracial and social riots that escalated into a revolution. 
Although the US police serve as a shining example for other countries, 
however, at some points it is better not to compare. At first, the protests 
were peaceful, but later, against the background of peaceful actions, forces 
began to show themselves, creating chaos. Car arson, shoplifting, damage to 
municipal property and clashes with police began. From Minneapolis, riots 
spread to dozens of U.S. cities, including New York, Los Angeles, Chicago 
and Washington. The government's response was unequivocal and 
aggressive, as the president did not want chaos on the streets of his country. 
This would significantly undermine his authority, so the decision was made 
immediately. A curfew has been imposed in forty American cities, and a 
state of emergency has been declared in 25 cities. Various cities in the 
United States have deployed municipal police, state sheriff's forces, and 
paramilitary police to quell the violence and looting that has spread across the 
country. The National Guard was also deployed on the street. These troops are 
part of the US Army, but are designed to respond to internal emergencies in 
the country, as well as participate in international military missions. The 
National Guard is deployed by order of the state governor or the president of 
the United States, who is the supreme commander of all US troops. 
From this we can conclude that the cohesion and response system of 
the police is at a high level, which allows you to respond quickly and 
accurately to protests and rallies. Each state has its own National Guard 
force. 
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Kharkiv National University of Internal Affairs 
FIRE EMERGENCY SERVICES IN AUSTRALIA 
New South Wales (NSW) is a state on the east coast of Australia. Fire 
and Rescue NSW (FRNSW) is a world-class emergency service 
organisation. It is one of the world’s largest urban fire and rescue services 
and is the busiest in Australia. Its purpose is to enhance community safety, 
quality of life, and confidence by minimizing the impact of hazards and 
emergency incidents on the people, property, environment and economy of 
NSW.  Highly skilled firefighters use their expertise to educate others in 
preventing or preparing for emergencies. Firefighters, community fire unit 
members and support staff provide rapid, reliable help in emergencies – 24 
hours a day, 7 days a week. They protect 90% of the State’s population 
from emergencies involving fire, motor vehicle accidents and other 
dangerous situations. They protect 100% of the State’s 7.79 million people 
from hazardous material emergencies and building collapse and provide 
counter-terrorism consequence management for 100% of the State. They 
save lives and reduce the number of injuries caused by these emergencies 
and minimize damage to the environment by treating chemical, biological 
or radiological releases on land and inland waters. They minimize damage 
to property and the State’s economy and protect community infrastructure 
as well. Fire and Rescue NSW also develops and delivers a range of 
community safety initiatives and prevention programs including, FireEd 
(Fire Education for Primary Schools), IFAP (Intervention and Fire 
Awareness Program for juvenile fire setters) and more.  
Language adviser L. S. Sazanova  
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Inna LARIONOVA  
Postgraduate student of Kharkiv National University of Internal Affairs 
PROFESSIONAL COMPETENCE OF A SCHOOL POLICE 
OFFICER AS A PSYCHOLOGICAL PROBLEM 
Socio-political transformations taking place in Ukraine, necessitate 
further reform of the National police in the direction of increasing the role 
of crime prevention that provides for the humanization of the goals and 
methods of policing, establishing and maintaining police partnerships with 
the public. 
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Among the achievements in this direction in recent years: the creation 
of territorial subdivisions of dialogue police groups (anti-conflict groups), 
creation of mobile groups for response and prevention of domestic violence, 
experiment to reform the service of district police officers on the basis of 
community policing, etc. 
In this context, police reform plays an important role juvenile prevention. 
Prevention of illegal behavior of children and adolescents is an urgent social 
and public problem for modern Ukraine. Despite the efforts of government 
agencies, foreign and domestic public associations, from year to year 
juvenile delinquency remains at about the same level (23031 were prosecuted 
in 2016, in 2017–24426, in 2018–21612 children under the age of 18). Given 
the high the latency of juvenile delinquency is just the tip of the iceberg. In 
the general structure of child crime in recent years has been observed certain 
patterns: an increase in the proportion of crimes committed by children with 
prosperous families who regularly attend educational institutions, an increase 
in alcohol-related crimes and drug intoxication, a group of people (including 
adults) and organized group, recidivism, rejuvenation of the contingent 
criminals, children committing "adult" crimes, etc.  
Significant cases of illegal behavior of children become public, who do 
not reach the criminogenic level of crime, but have at least negative 
consequences, in particular group forms of aggression (bullying, mobbing). 
Concomitant problems are further anesthesia and alcoholism adolescents, 
indifference and loneliness of adolescents due to reduced role direct 
communication, devaluation of the authority of the school and family, etc. 
These challenges are faced by the service of juvenile inspectors 
prevention, which is the successor to the criminal police for children, that 
was a militarized structure, used mainly operational methods of work, was 
more focused on disclosure crimes committed by minors than for their 
prevention. Bringing police juvenile prevention to European standards 
provides the dominance of the preventive component of activities 
(preventive, explanatory, educational), greater integration of police in 
children's educational groups. 
To this end, the National Police of Ukraine has launched a large-scale 
project "School Police Officer", designed not only to solve the problems of 
juvenile prevention, but also to promote the successful socialization of 
children and student youth. It is currently undergoing experiment within 
several regions of the country, is conducted jointly with the Ministry of 
Education and Science of Ukraine and Western partners. 
The most professional need scientific definition and substantiation 
activities of this category of police, legal and psychological principles 
functioning of the school police officers' service, in particular: procedure 
and criteria for professional and psychological selection of candidates for 
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positions, content and methods of their professional and psychological 
training. Given the problem found its solution only at the level of 
methodological recommendations on conducting educational and preventive 
classes with students for School and Police Program 
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Svitlana LAVINDA  
Postgraduate student of Kharkiv National University of Internal Affairs 
FORMATION OF PROFESSIONAL COMMUNICATION CULTURE 
Every person has to carry out professional communication during life.  
This leads to the need to form a culture of business communication, which 
is an integral part of the professional-communicative competence of a 
specialist. 
The phenomenon of business communication culture is defined as a set 
of moral norms and ideas regulating behavior and personal contacts in the 
process of industrial activity. 
The culture of communication is based on the ability to use linguistic 
means in different conditions of communication.  These include: wealth, 
purity, expressiveness, logical, normativity, brevity, accuracy and 
correctness of the language. 
By accessing certain language tools, the general ethical requirements 
should be observed and to navigate for outstanding factors, considering 
them as a whole.  The culture of communication is to preserve the linguistic 
norms of pronunciation, emphasis, wording and the construction of 
statements. 
The culture of professional communication is reflected in the set of 
communicative abilities of man, namely: the ability to correctly use its own 
language, choose the content of communication, to find adequate means for 
transferring thought and provide feedback, as well as the ability to quickly 
and properly navigate in terms of communication. 
The culture of business communication combines several components: 
grammatical correctness, stylistic expressiveness, communicative 
expediency, language skill. 
From the richness of lexical stock, the level of culture of speech is 
largely dependent on the success of the person during professional activity. 
Consequently, perfect language proficiency, its norms in the process of 
professional-speech activity determines the culture of professional 
communication. 
Scientific adviser O. I. Fedorenko  
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Academy of the Police Force in Bratislava (Slovakia) 
THE ROLE AND TASKS OF THE EUROPEAN BORDER GUARD 
AGENCY DURING THE MIGRATION CRISIS AND ANALYSIS  
OF THE AGENCY'S OPERATIONAL ACTIVITIES 
Frontex, the European Border and Coast Guard Agency, is an essential 
part of Europe’s efforts to safeguard the area of freedom, security and 
justice. Frontex’s support at the external borders helps guarantee free 
movement without internal borders checks that many of us take for granted. 
Frontex has three strategic objectives: reduce vulnerability of the 
external borders based on comprehensive situational awareness; guarantee 
safe, secure and well-functioning EU borders, and plan and maintain 
European Border and Coast Guard capabilities. 
Frontex monitors what is going on at the external borders, where support 
may be needed and how to react. Based on its annual assessments of Europe’s 
preparedness to face challenges at its borders, Frontex can propose additional 
border management experts or equipment to cope with potential weaknesses. 
Agency Frontex in 2020 recruited and trained more than 700 members 
of the European Border and Coast guard standing corps who have been 
deploying in joint operations from january 2021. In several years, Frontex 
will count on 10 000 border and coast guard officers to help European 
countries with border control and migration management.  
Frontex's most striking activity is joint operations, during which, in 
addition to technical support, border and coast guard officers are deployed 
to assist Member States facing problems at the external borders. 
The main aim of this article will not only provide an overview of the 
position and tasks of Agency Frontex at a time when Europe is in a massive 
migration crisis, but will also provide a detailed overview of the individual 
operational activities carried out under the umbrella of the Agency at all 
external borders. This cooperation includes not only joint operations, but 
also the implementation of return operations, training meetings, risk 
analysis, vulnerability assessment and much more. 
Since January 2021, the European Union has had its own uniformed 
service: the European Border and Coast Guard standing corps. This new 
border standing corps is composed of Frontex and EU Member States’ 
officers, will at any time be able to support the Member States facing 
challenges at their external borders. 
Frontex border guards will work under the command of the national 
authorities of the country they are deployed in. 
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Frontex border guards will support EU and Schengen countries in tasks 
such as: 
• border control at land, sea and air borders 
• border surveillance  
• collecting and sharing information on situation at EU’s borders and 
beyond 
• search and rescue activities 
• returning people who do not have the right to stay in the EU 
• fighting cross-border crime, including migrant smuggling, document 
fraud and terrorism. 
Frontex border guards will be working in operational areas at EU’s 
external borders. The officers may also work in non-EU country, provided it 
signed a Status Agreement with the EU. 
Joint operations coordinated by Frontex take place at land borders, sea 
and air borders / international airports, while Frontex also coordinates rapid 
border interventions and joint return operations.  
The European Border and Coast Guard Agency (Frontex) is 
strengthened in terms of staff and technical equipment. It is also being given 
a broader mandate to support member states' activities, especially on border 
control, return and cooperation with third countries. 
Due to this fact the article focuses on the activities of Agency Frontex 
at the external borders, in particular on the examination and analysis of joint 
activities at the external borders from a theoretical point of view. 
Scientific adviser doc. JUDr. Robert Older, PhD 





Kharkiv National University of Internal Affairs 
POLICE ACTIONS IN AMERICA AND GREAT BRITAIN  
IN EMERGENCY 
The coronavirus pandemic represents one of the biggest challenges to 
UK policing since the Second World War. 
The police actions during a pandemic in England: 
1) If a police officer believes you have left your home or have stayed 
outside your home without a reasonable excuse, they can fine you.  
2) If a police officer believes that you are gathering with other people 
in a way which is banned by the regulations, they have the power to: 
- tell you (or any other person in the gathering) to return home; 
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- remove any person from the gathering (only a police officer can do 
this). 
They are allowed to use reasonable force to remove you from the 
gathering.  
3) If a police officer believes that a child has broken the rules on being 
outside their home or gathering with others, and you currently have custody 
or charge of the child, they can tell you to take the child home. As far as 
reasonably practicable, you must ensure the child to  comply with the rules. 
4) If you have returned from abroad you must quarantine for 10 days. 
The police can now check the database to investigate a tip-off about a 
quarantine-breaker. Police won't get to see your personal health records. 
If you don’t comply with the police’s instructions, and you don’t have 
a reasonable excuse for not doing so, this is a separate criminal offence and 
you could be fined or charged.  
The police actions during a pandemic in America: 
1) Departments should instruct officers to focus on the most serious 
cases and minimize enforcement actions for lower-level offenses. 
Individuals should be taken into custody only if they pose a clear risk to 
public safety. 
First and foremost, the police must ensure that domestic violence is 
responded to and prevented. 
2) Agencies and departments should educate officers on personal 
safety precautions, such as procedures for hand-washing, sanitizing surfaces 
and work equipment, and identifying symptoms of COVID-19. Agencies 
must also provide COVID-19 testing for officers and require them to remain 
at least 6 feet away from members of the public whenever possible. 





Kharkiv National University of Internal Affairs 
DIFFERENT ROLES FOR POLICE IN THE CASE  
OF EMERGENCY СONNECNED WITH PUBLIC HELTH 
Police responses to public health emergencies have stressed the 
importance of sensitizing police officers towards affected communities and 
towards their own roles during complex crises. 
The COVID-19 pandemic has created a range of unforeseen and 
unprecedented challenges for police departments worldwide. In the aspect 
of police-community relations, the officers may be required to switch 
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between different and diverse responsibilities such as enforcing lockdown 
restrictions, crime control and response as well as public order maintenance. 
In the aspect of public health emergencies the police might also play a 
significant role in harm reduction activities to prevent the spread of 
infection. The police departments can prioritize between the responsibilities 
and engage in three different styles of policing: the ‘legalistic’, the 
‘watchman’ and the ‘service oriented’. In a legalistic style of policing, rules 
and regulations restrict officer discretion so that disaster-related policies can 
be enforced impartially. In a watchman style of policing, maintenance of 
public order is prioritized and there is greater officer discretion. In a 
service-oriented style of policing, both legalistic and watchman styles are 
combined but public service is prioritized, thus enabling cooperation and 
collaboration between police and communities. In order to increase the 
effectiveness of police response, departments and officers should change 
their policing styles and strategies at various stages of disasters to 
accommodate the different priorities, behaviors, and expectations of 
affected citizens and communities. This requires training police officers to 
be cognizant of changes in public expectations and recognize the social 
impact of disasters and public health emergencies. In the case of emergency 
it is necessary to analyze police officers' fears and anxieties, as well as 
prejudice and discrimination, and how these contribute to the mistreatment 
and stereotyping of people believed to be infected. Although in most cases 
during an emergency, citizens will comply with official orders, there may 
be a variety of reasons for which they refuse to comply – such as the 
welfare and security of their families. In addition, police department's 
shortcomings and individual abuses of power by police officers may also be 
highlighted in the media, thus having an adverse impact on public 
perceptions of the police. 





Military Law Institute of the Yaroslav Mudryi National Law University 
U.S. MILITARY POLICE 
The military has its own police force that separated from the 
Department of Defense Police Force. When it was established, it performed 
such functions as investigating crimes in the Armed Forces, enforcing law, 
preventing disciplinary offenses, managing and regulating military 
transport, ensuring the safety of servicemen, investigating crimes against 
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property, maintaining POW camps, supporting combat units in destroying 
enemy airborne troops. During the Korean War (1950-1953), another 
function was added to the primary ones, that is combating speculation and 
illegal sale of military property. During the Vietnam War, the military 
police participated in regulating traffic in the combat zone, protecting 
convoys, highways, and bridges, finding and eliminating enemy connecting 
tunnels, controlling the movement of refugees and internees, and directly 
participating in defensive battles. 
Today the US military police have about 30,000 personnel. Officers 
attend the Military Police School (Fort McClellan, Alabama). The US 
military police report to the Chief of the Military Police - Deputy Inspector 
General of the Army. The military police consist of separate brigades and 
battalions in the army corps, companies in the divisions, military police 
squadrons in the US Air Force, two marine battalions in the US Navy. Their 
functions are maintaining discipline in garrisons and on bases, protecting 
various facilities, investigating war crimes, managing traffic, carrying out 
anti-terrorist procedures, eliminating or assisting the elimination of riots 
among the civilian population, including in the countries where the US 
Armed Forces are deployed. 
It can be concluded that the military police have a very wide range of 
responsibilities: to protect the life and property of military facilities by 
enforcing military laws and regulations, as well as to provide traffic control, 
to prevent crimes, and to assist in emergency situations. They also provide 
battlefield support by protecting combat units, providing area security, 
conducting intelligence, and arranging crime prevention programs; military 
police are also involved in counterterrorism operations. 





Kharkiv National University of Internal Affairs 
POLICING IN EMERGENCIES 
Every citizen knows that the police are obligated to help people in all 
circumstances, even in disaster. Unfortunately, natural disasters happen 
quite often, so the police must be ready at all times. 
During a disaster, police officers not only have to continue to keep the 
community safe from possible looting, destruction of property, and theft 
that may occur, they also have to be prepared to evacuate citizens, render 
advanced life saving techniques and keep points of dispensing sites secure. 
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One of the worst calamities was hurricane Katrina. It not only 
highlighted the need for officials to enhance preparedness and coordination 
efforts, but also emphasized the need for police to broaden their roles during a 
crisis. Most police officers showed themselves to be brave and dedicated 
workers. But in order to improve the readiness of police officers for this kind 
of situations police executives have been forced to incorporate additional 
training designed specifically for responding to catastrophic disasters. In fact, 
nationwide, law enforcement agencies have mandated that police officers 
have personal preparedness plans and rescue kits for their families as well. 
Hurricane Katrina, although devastating to the community of New 
Orleans and surrounding jurisdictions, provided police officer with 
additional “lessons learned” that should be part of every disaster 
management plan in country. Establishing close liaison and cooperation 
between various law enforcement bodies as well as civilian agencies is a 
vital prerequisite for success in countering the effects of any emergency. 
 Unfortunately, police officers were not fully prepared for the situation. 
There was practically no police cohesion because no one was ready for such 
natural disaster. Among the gaps revealed as a result of Katrina was the 
unexpected refusal of first responders, including police, not to report during 
the response phase, even after being ordered by the police chief. 
While these expanded responsibilities have stretched police resources 
thin, officers demonstrated the ability to remain resilient during and after the 
response phase has ended. Police departments throughout the country have to 
be prepared for their own Hurricane Katrina. It may be a snow storm, tornado, 
or other natural disaster that shifts police officers from traditional policing, to 
roles that could also save the lives of citizens in the community.  
So, we can learn an important lesson for the Ukrainian police by analyzing 
the mistakes of the US police in order to avoid them in the future. Police 
personnel need to spend more time on special training that will teach them how 
to act properly in times of disasters. Even though Ukrainian police officers 
rarely face such disasters, they must be prepared for any emergency situation. 





Kharkiv National University of Internal Affairs 
WAYS TO PREVENT AND OVERCOME FIRE IN THE UNITED 
STATES 
One of the most global emergencies for the United States is fire. They 
cover a very large area of the country. In several states on the west coast, 
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powerful fires that broke out in August have not subsided. California, 
Washington and Oregon were hit hardest by the fire. 
At the request of the Governor of Oregon, then-US President Donald 
Trump agreed to declare a state of emergency at the federal level. Such a 
step would give the authorities the right to mobilize additional human and 
material resources. 
In Oregon, firefighters battled 16 major wildfires, and 40,000 people 
were on mandatory evacuation orders. Tens of thousands of people have 
been forced to flee their homes. Smoke from fires has caused Oregon, the 
largest city in Portland, to have the worst air quality in the world, followed 
by San Francisco and Seattle. 
Extinguishing was complicated by strong winds, and evacuation by a 
pandemic. Authorities demanded that temporary shelters for people fleeing 
fires follow social distancing measures due to the Covid-19 pandemic, for 
which it was recommended not to arrange bedrooms for more than 50 people. 
More people could not be gathered in one place only in case of emergency. 
Thus, some officials noted that the sharp jump in the number and scale 
of forest fires is due to climate change, which creates ideal conditions for 
their spread, leading to unprecedented damage and causing enormous 
damage to the environment. 





Kharkiv National University of Internal Affairs 
COORDINATION OF LAW ENFORCEMENT AUTHORITIES  
AND DEPARTMENTS DURING THE EARTHQUAKE IN JAPAN 
Earthquake - earthquakes and vibrations of the earth's surface. 
According to modern views, earthquakes reflect the process of geological 
transformation of the planet. It is believed that the root cause of earthquakes 
are global geological and tectonic forces, but currently their nature is not 
entirely clear. The appearance of these forces is associated with temperature 
differences in the bowels of the Earth. 
Tens of thousands of law enforcement officers are using ships and 
helicopters to help the victims. It is reported that more than 215,000 people 
live in temporary shelters located in five prefectures. International aid teams 
are being sent to Japan, and the United Nations is helping to coordinate the 
rescue operation. An American aircraft carrier must take part in it. Due to 
the earthquake, part of the radioactive water was spilled from the pools for 
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storage of spent nuclear fuel at the Fukushima-2 nuclear power plant. As a 
result, the authorities decided to decommission part of its power units. 
According to them, the amount of water spilled was small and the event did 
not affect the cooling of nuclear fuel. 
Thus, new geological discoveries make significant changes in the 
system of measures to protect Tokyo and surrounding cities from future 
seismic catastrophes. Accurate prediction of the time of future earthquakes, 
properly designed measures to prevent severe consequences of seismic 
catastrophes - one of the most urgent tasks of researchers. 




Taras LYTOVCHENKO  
Kharkiv National University of Internal Affairs 
THE SPECIFICS OF THE WORK OF CANADIAN LAW 
ENFORCEMENT AGENCIES IN A GLOBAL PANDEMIC 
Most duties of police officers are defined by legislation. Police may 
interfere with individual liberty where doing so is “reasonably necessary for 
the fulfilment” of one of their statutory or common law duties. This 
principle is known as the “ancillary powers doctrine”. 
In all cases, police authority is limited to actions that are necessary to 
fulfill the duties prescribed by federal legislation or falling within the 
general scope of common law police duties to preserve the peace, prevent 
crime, and protect life and property. 
During the COVID-19 pandemic, police have authority to take 
significant enforcement actions ranging from dispersing gatherings to the 
right of arrest. 
However, when carrying out enforcement actions, police cannot 
interfere with individual liberty more than is “reasonably required”. 
It will be more difficult for the state to justify invasive police powers 
that are preventative in nature than those exercised in responding to a past 
or ongoing crime. 
Across Canada, provincial and territorial governments have enacted 
emergency measures in order to combat the spread of COVID-19. 
Depending on the statutory powers used to implement these emergency 
measures, provincial and territorial governments have various enforcement 
powers available to them. An overview based on the Canadian province 
British Columbia, the enforcement powers to enforce emergency measures 
enacted in response to COVID-19 is provided in this article. 
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In British Columbia, contraventions of emergency orders under the 
Emergency Program Act (the “BCEPA”) may result in fines, imprisonment 
and other administrative penalties. 
The BCPHA also outlines various offences for failing to comply with 
orders under the Act. A person who, among other things, fails to provide 
information, fails to take or provide preventive measures, fails to comply 
with an order of a health officer, fails to take emergency preventive 
measures, or fails to make a report in an emergency, commits an offence 
under the BCPHA. A person who commits an offence under s. 99 (1) faces 
a fine not exceeding $25,000, up to six months’ imprisonment, or both 
(BCPHA, s. 108(1) (a). The BCPHA further provides that, if a corporation 
commits an offence, then the employee, officer, director, or agent of the 
corporation who authorized, permitted, or acquiesced in the offence will be 
deemed to commit the offence, regardless of whether the corporation is 
convicted (BCPHA, s. 100 (1). 
A person who, among other things, fails to prevent or respond to health 
hazards, train or equip employees, comply with a requirement or duty, fails 
to comply with the regulations; knowingly provides false or misleading 
information to a person exercising a power or performing a duty under the 
BCPHA; or willfully interferes with, or obstructs a person who is exercising 
a power or performing a duty under the BCPHA, is liable to a fine of up to 
$200,000 or imprisonment for up to six months, or both. 
Language adviser N. L. Horbach 
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POWERS OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES TO COMBAT 
TERRORISM IN GERMANY 
Due to the growing terrorist threat, a number of countries, including 
Germany, have changed their national legislation on counter-terrorism  and  
additional powers have been given to law enforcement agencies. 
Thus, German law provides for: the introduction of stricter rules for the 
registration of communication owners; organization of automated data 
exchange between national special services and law enforcement agencies, as 
well as with special services of foreign states; increasing the retention period 
of relevant information; expanding the operational component of policing, 
especially in the context of combating illegal migration; reduction from 16 to 
14 years of the minimum age of citizens who are allowed to be monitored. 
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Also in the context of the development of the terrorist prevention 
system, Germany has introduced a new Radar threat assessment system, 
which is designed to strengthen the monitoring of potential terrorists and 
improve the interaction between the police and the judiciary. It is a joint 
development of the University of Zurich and the Federal Criminal Police 
Office. The assessment of potential threats is carried out by the system on a 
scale: moderate, noticeable and high risk. Radar also helps law enforcement 
identify people who use fake documents. 
The tasks of the criminal police also include the fight against terrorism. 
Sometimes the Federal Intelligence Service of Germany joins in the search 
for terrorists and the prevention of the terrorist threat. 
Analysis of the anti-terrorist activities of international and regional 
organizations, as well as the state policy of Germany allows us to identify 
current trends in countering terrorism in Ukraine, namely:  
a) improving the coordination of law enforcement agencies and 
special services;  
b) increasing in the number of special services and police personnel;  
c) development of video surveillance systems in cities. 
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COMBATING DOMESTIC VIOLENCE: THE US EXPERIENCE 
Domestic (family) violence is an act of deliberate intimidation, 
physical assault, beating, sexual assault, or any other misconduct of one 
partner against another. 
In 1965, in New York, under the guidance of a psychologist, a program 
of special police training for intervention in family crises was implemented.  
18 police officers with more than three years of experience took a 140-hour 
course and joined the "family crisis intervention unit".  Then, for two years, 
an experiment was conducted, the essence of which was to compare the 
results of the police stations in which this unit operated, and other police 
stations where none of the police officers received special training.  As a 
result, it was found that this unit solved family crises at the highest 
professional level, reduced the number of serious crimes committed based 
on family conflicts and so on. 
In modern conditions of social development, the use of restorative 
technologies tested in many countries is of great importance in the 
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prevention of domestic violence. This work is one of the elements of 
restorative justice.  The application of proven restorative justice in the 
family should be carried out in parallel with the work of the institutions of 
the existing justice system, as solving the problem of protecting the rights of 
women victims of domestic violence is directly related to cooperation with 
various government agencies. 
Language adviser H. Dubova  
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PSYCHOLOGICAL AND LEGAL ISSUES OF MODERN 
PERINATAL PSYCHOLOGY 
Perinatal psychology is a young branch of psychological science, 
which has been actively developing in recent years. In a complex of 
problems of modern perinatal psychology, special attention deserves the 
issues that arise in work with infertility, surrogate maternity, extracorporeal 
fertilization. These problems require a psychological solution, the same as 
legal regulation. 
The matter of regulation of reproductive rights was raised in the works 
of N. O. Davidova, E. E. Mukhamedova, O. V. Perevozshikova,  
R. O. Stephanchuk. Legal principles of application of auxiliary reproductive 
technologies highlighted A. P. Golovashuk, О. В. Grigorenko, Y. V. Korengi, 
L. V. Krasytska, O. S. Mitryakova, K. V. Stebleva and others. The 
formation of the normative part of the legislation in the field of assisted 
reproduction, the legislative definition of the concept of reproductive rights 
of individuals, the formation of a new institution of individual rights to 
assisted reproductive technologies are relevant issues in the field of law, 
regulation of contractual relations associated with their use. 
In the field of psychology, issues are decided (G. G. Filipova,  
E. I. Zakharova, A. V. Lebedko, V. M. Sidelnikova, Hjelmsted A., Golombok 
S. and others), which have a connection with the use of someone else&apos;s 
biological material, the process of choosing: a surrogate mother, an IVF 
donor, raising someone else&apos;s child or the child of their relatives, 
motives and IVF, study of psycho-emotional state of pregnant women after 
the use of assisted reproductive technologies, attitude to pregnancy and its 
dynamics in the process of surrogacy, psychological aspects of the impact of 
the surrogacy agreement on the reproductive process and other issues. 
Language adviser O. O. Stativka 
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JUVENILE POLICE PREVENT BULLYING IN SCHOOLS:  
THE EXPERIENCE OF CANADA AND THE UNITED STATES 
Violence is considered in many branches of science: philosophy, 
psychology, sociology, and others.  It is a severe socio-pedagogical problem 
that has affected educational institutions both abroad and in our country. 
One form of violence is bullying. Bullying - from the English word 
"intimidation," "bullying," "harassment" - aggressive persecution of a team 
member when the forces of the offender and the victim are unequal. In the 
example of some countries, the author will illustrate ways to overcome 
harassment in educational institutions. At the moment, bullying is being 
worked on at the legislative level. Let me explain with an example: in 
Nevada, criminal liability has been introduced for verbal or written threats 
and intimidation of schoolchildren, and in Georgia, it is forbidden to use 
gadgets for bullying.  We can also mention the work of the public oversight 
organization - Bully Police USA, which evaluates the quality of bullying 
laws and supports students who have been bullied.  A similar organization 
was founded in Canada - Promoting Relationships and Eliminating 
Violence Network (PREVNet). Its goal is to create an optimal strategy to 
reduce bullying in the country. Here the main measures are aimed at 
parents, as their participation in the problem is insufficient. Canadians 
believe that parents and school staff should learn to recognize aggressors 
and be able to "treat" them. 
As for Ukraine, measures to prevent bullying are mainly aimed at 
resolving situations that have already occurred.  Parents create a safe 
environment for conversations with children, schools use conciliatory 
approaches, and in severe cases, parents turn to a psychologist, government 
agencies, or NGOs. Thus, to effectively combat bullying, their 
implementation rules require legal consolidation, consistent execution, and 
development.  A serious attitude to the problem is the key to positive results 
in preventing bullying in schools. 
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INTERNATIONAL EXPERIENCE OF COORDINATION OF LAW 
ENFORCEMENT AUTHORITIES DURING A LARGE FIRE  
IN AUSTRALIA 
Every day we face various problems, troubles and emergencies. Our 
world is evolving so fast that we do not have time to determine the rules and 
precautions for the environment. There are more than 220 countries in the 
world today, home to 6.9 billion people. They annually cause 78 million 
fires, which kill about 8590 thousand people. This is a huge number of 
people who die due to ignorance of the fire. The fires result in poverty and 
homelessness, which now make up 2% of the world's population. 
There are various causes of fires. Here are some of them: 
• non-compliance with the rules of operation of production equipment 
and electrical devices, or due to their malfunction; 
• careless handling of fire; 
• spontaneous combustion of substances and materials; 
• lightning discharges; 
• hostilities; 
• improper use of gas equipment; 
• sunlight acting through various optical systems; 
• intentional arson 
Most of these causes lead to great losses, both material and human 
lives. As for solving such a problem, a good example is Australia. Large-
scale fires occur in the country every year, affecting people, animals and 
nature. The Australian government has called on about 3,000 troops to put 
out fires this year. The government has also allocated funds to rent 
helicopters and water supply vessels. This is mostly very helpful in 
extinguishing a fire. Local authorities support local people in all ways. They 
help them evacuate and move safely. 
In conclusion, we can say that servicemen should always be ready for 
different situations in life. They have a responsibility to protect their 
country. Therefore, even in the event of an emergency, the military is ready 
to help. Never be afraid to ask a civilian for help. 
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THE FEATURES OF POLICE ACTIONS IN EMERGENCIES IN 
THE USA. POLICE SERVICE OF UNITED STATES OF AMERICA 
Emergency Service Unit (ESU) responds to a wide range of calls for 
assistance, including people threatening to jump off bridges or buildings, 
people stuck in elevators, barricaded perpetrators, and hostage situations. 
ESU supports all department initiatives and provides assistance to every 
patrol command, as well as Federal and State law enforcement authorities. 
ESU is also part of FEMA's Urban Search and Rescue New York Task 
Force 1. ESU oversees the following units: 
Aviation Unit is an advanced air-and-sea rescue and law enforcement 
unit that provides tactical support to police officers on the ground, fast rope 
deployments, fire suppression, maritime security operations, high-rise and 
roof-top insertions, and hoist operations, as well as serving as an air 
ambulance. NYPD helicopter pilots also work with the department's 
SCUBA divers in conducting water rescues and searches. The Aviation 
Unit's helicopters respond to calls within a 60-mile radius of New York 
City, filling a need that arose when the U.S. Coast Guard moved its air 
operations out of the area. 
Harbor Unit members have multiple missions within the Port of New 
York. Traditional search and rescue duties include incidents of swimmers in 
distress, disabled boaters, and bridge jumpers. The Harbor Unit also plays a 
critical role in the city's counterterrorism mission, engaging in proactive 
initiatives that include daily ferry escorts, waterside facility patrols, and 
dives by the NYPD SCUBA Team at critical infrastructure locations, such 
as bridges and sea walls. The unit's operations also include the planning and 
execution of special events held across the harbor annually. The Harbor 
Unit oversees the Department's SCUBA Team, which performs search and 
rescue operations. 
Mounted Unit officers are normally assigned to patrol duties, but also 
play an important public relations role in police and community relations. 
The Mounted Unit is an effective crime deterrent and often is used for 
crowd control at demonstrations, protests, concerts, sporting events, and 
parades throughout the city. 
Strategic Response Group responds to citywide mobilizations, civil 
disorders, and major events with highly trained personnel and specialized 
equipment. They are also deployed to areas requiring an increased police 
presence due to increased crime or other conditions. With multiple missions 
that include disorder response, crime suppression, and crowd control, SRG 
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has proven to be a critical asset during events like parades, protests, and the 
papal visit. SRG also mobilizes for shootings, bank robberies, missing 
persons, demonstrations, or other significant incidents. 
So, Emergency Service Unit in the United States of America is 
developed enough. There are different units of police service such as 
Aviation Unit, Harbor Unit, Mounted Unit, etc. which provide people’s 
safety in the USA. 
Language adviser V. V. Yaryhina 
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ENVY AS A PSYCHOLOGICAL PHENOMENON 
Currently in the scientific psychological literature there are several 
definitions of "envy", which are used to describe the attitude to another 
person, to describe the characteristics of personality traits, systems of 
relationships, experiences, emotions and feelings, motivations and properties. 
Thus, in psychology, the concept of "envy" is widely represented in 
psychoanalytic theories,  
A. Adler understands envy as one of the aggressive traits of character. 
He believes that where there is a desire for power and supremacy, there will 
always be a place and envy. The gap between the individual and his 
unattainable goal is expressed as a complex of inferiority. An envious 
person begins to spend his time evaluating other people's successes, 
thinking about what others think of him, and about what someone has 
achieved. He always feels a burning feeling of a disadvantaged person and 
believes that he was treated unfairly. 
However, J. Epstein notes that envy must be distinguished from just a 
strong desire. Yes, looking at people who enjoy the benefits of high status 
in society, we want to be the same, or suddenly feel acutely how good it 
would be to become young again, or passionately want to get richer, or want 
to be taller, slimmer, muscular , agile, beautiful. All this is a manifestation 
of desire. Envy is never general, it is always specific - at least its variety, 
which torments the most. 
L. A. Dyachenko and M. I. Kandybovich defines envy as a socio-
psychological trait of personality, which is manifested in hostility towards 
others; consider it a vice, a sign of limited intelligence and pettiness. 
According to P. Cutter, often envy is so long and intense, and its effect 
on the individual is so fascinating that involuntarily suggests a comparison 
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of envy with passion, it is clear that it has nothing to do with love, but 
related to destructive passions, such as hatred. 
 Thus, envy leads to deformation of personality, a person becomes 
secretive, anxious, and she has a complex of inferiority, which brings the 
body to the extreme in both physical and psycho-emotional sense. 
Thus, the destructive orientation of envy is recognized by many 
authors, but there are also a number of opinions of the authors about the 
constructive orientation of envy. 
W. Palaver suggests dividing envy into "good" and "bad". 
In the study of envy in the structure of relations of subjects experiencing 
difficulties in communication, LS Arkhangelsk identified three types of envy, 
such as: envy-demanding, envy-hopelessness (powerlessness) and envy-
rivalry. Each type of envy differs in a set of actions, deeds that accompany a 
set of relationships and experiences characteristic of envy. Envy-demanding is 
manifested in increasing demands, intolerance, increased criticism, 
accusations against the partner. Envy-hopelessness is accompanied by a 
refusal to communicate, "immersion" in themselves, loneliness. Envy-rivalry 
actualizes such ways of behavior as slander, deception, humiliation of 
another person, appropriation of his achievements. 
There are also conscious and unconscious envy. The latter is harder to 
recognize at least simply because a person does not allow the thought that 
he may envy someone. However, after meeting with one or another person 
her mood deteriorates sharply, there is dissatisfaction with their lives, 
irritability, depression. 





Kharkiv National University of Internal Affairs 
INTERPOL INCIDENT RESPONSE TEAMS 
INTERPOL Incident Response Teams (IRTs) are specialized teams to 
assist national law enforcement in responding to incidents. They consist of 
experts deployed at the request of a member country during a crisis 
situation. There are two types of IRTs: 
‒ Disaster IRTs respond to emergency catastrophic events, such as 
natural disasters, security threats, public health crises, or other large-scale 
accidents.  
‒ Crime IRTs assist countries in case of serious police issues.  
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Incident Response Teams can be deployed anywhere in the world 
within 12 to 24 hours. They are arranged according to the specific nature of 
the disaster or crime and the requirements of the requesting country, and 
provide such kinds of support as: money laundering expertise, checks for 
counterfeit passports, database of stolen and lost travel documents, database 
of fingerprints or facial recognition, etc. 
The first IRT was deployed in October 2002 to Indonesia following a 
terrorist bombing in Bali. To date, a total of 117 teams have been deployed. 
In January 2019, following the terror attack at the Riverside Hotel 
complex in Nairobi, the Kenyan authorities requested that INTERPOL 
deploy an Incident Response Team to support their investigation. Within 36 
hours, an IRT was deployed to Nairobi. The team included experts in 
explosives, disaster victim identification and biometrics, digital forensics 
and operational data analysis. 
The IRT assisted local investigators with crime scene management, 
victim and attacker identification, forensic extractions and analysis of data 
from seized electronic devices. All data collected was immediately checked 
against INTERPOL databases and analyzed, helping authorities establish 
connections with potential suspects. 
In April 2019, INTERPOL deployed an Incident Response Team to Sri 
Lanka to assist the national authorities investigating the series of Sunday 
Easter bombings at churches and hotels that left hundreds dead and injured. 
The IRT provided assistance in digital forensics, criminal intelligence 
analysis, coordination with foreign law enforcement agencies, post-blast 
investigation, explosives expertise and disaster victim identification. The 
assistance was of great value and contributed to the arrest in the Middle 
East of one of the alleged ringleaders, following the publication of an 
INTERPOL Red Notice. 
On 10 March 2019 Ethiopian Airlines flight ET302 bound for Nairobi 
from Addis Ababa crashed near the Ethiopian town of Bishoftu, killing 157 
passengers and crew from 35 INTERPOL member countries. 
Two days later, at the request of Ethiopian authorities an INTERPOL 
IRT was deployed to Addis Ababa to assist with the investigation and 
international recovery effort. It has been coordinating the international 
police disaster victim identification in accordance with international 
standards.  
Today’s crimes are increasingly international, and it is very important 
to provide international coordination in their investigation. Since 
INTERPOL is a global organization, it can provide this platform for 
international cooperation.  
Language adviser V. V. Pochuieva 
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POLICE PRINCIPLES OF EFFECTIVE RESPONSE IN THE STATE 
OF EMERGENCY 
Emergency response arrangements should be flexible and tailored to 
reflect circumstances, but will follow a common set of principles. These 
principles guide the response effort at all levels — from local to national. 
There are 8 guiding principles.  
Anticipation. Ongoing risk identification and analysis is essential to 
the anticipation and management of the direct, indirect and interdependent 
consequences of emergencies.  
Preparedness. All organizations and individuals that might have a role 
to play in emergency response should be properly prepared and be clear 
about their roles and responsibilities.  
Subsidiarity. Decisions should be taken at the lowest appropriate 
level, with co-ordination at the highest necessary level. Local agencies are 
the building blocks of the response to an emergency of any scale.  
Direction. Clarity of purpose comes from a strategic aim and 
supporting objectives that are agreed, understood and sustained by all 
involved. This will enable the prioritization and focus of the response effort.  
Information. Information is critical to emergency response and the 
collation, assessment, verification and dissemination of information must be 
underpinned by appropriate information management systems. These 
systems need to support single and multi-agency decision making and the 
external provision of information that will allow members of the public to 
make informed decisions to ensure their safety.  
Integration. Effective co-ordination should be exercised between and 
within organizations and levels (i.e. local and national) in order to produce a 
coherent, integrated effort.  
Co-operation. Flexibility and effectiveness depends on positive 
engagement and information sharing between all agencies and at all levels.  
Continuity. Emergency response and recovery should be grounded in 
the existing functions of organizations and familiar ways of working, albeit 
on a larger scale, to a faster tempo and in more testing circumstances. 
Recovery is a complex and long running process that will involve 
many more agencies and participants than the response phase.  
Language adviser A. Ye. Korshenko  
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POLICE RESCUE OPERATIONS IN THAILAND 
Due to its geographical location, Thailand has been highly exposed and 
vulnerable to natural disasters caused by hydro meteorological hazards such 
as floods, landslides, storms, droughts, etc. The major disasters that had 
occurred claimed hundreds of lives as well as causing significant material 
loss in Thailand during last years. 
Floods have been the most frequented natural disaster in Thailand. It has 
imposed tremendous hardships for households, claimed hundreds of lives and 
caused heavy damage to public and private property. Thus, in Thailand, there 
are a large cluster of government departments that counter these threats. It 
usually consists of various types of rescue teams and other emergency services. 
One of these services is certainly the Royal Thai Police (RTP), - the 
national police force of Thailand. Its employees are always one of the key 
members of rescue and other humanitarian operations. For example, they 
are often actively involved in search and rescue operations during floods. 
Police officers are especially helpful in locating missing persons during 
such natural disasters. 
Policemen are also the best when it comes to protecting the property 
(home and personal belongings) of people who have been hit by natural 
disasters or those who are at risk. In situations like these, the use of police 
canine units is an extremely effective tool. In addition, the ability to quickly 
and thoroughly interrogate a significant number of people in the disaster 
area is a useful and correct thing. And no one is better trained in this matter 
than police officers. 
Therefore, in conclusion it should be noted that during natural 
disasters, the Royal Thai Police are one of the key units that can eliminate 
their negative consequences. 





Kharkiv National University of Internal Affairs 
POLICING DURING THE CORONAVIRUS PANDEMIC 
Decrease of international trade and consumption, falling of world 
prices on oil and declining of tourist flows constitute a significant menace to 
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the world economy. Small and medium enterprises suffer, the number of 
unemployed is rapidly increasing. At the same time, we must not forget 
about the rapid growth of cybercrime, the spread of fake messages, the sale 
of medical supplies of unlawful origin. Unemployment and uncertainty push 
people to commit theft, robbery and burglary. 
Under quarantine conditions, when people spend most of their time at 
home, the issue of domestic violence and mass divorce becomes painful. 
The situation of constant nervous tension negatively affects the mental 
health of the population, stimulates the development of mental illness, 
causes suicide. There are ethnic conflicts, and the international tensions are 
rising over who should be responsible for the spread of the coronavirus 
disease. 
The situation with the pandemic has caused positive changes in the 
activities of the police forces, opened new directions for their development 
in the future. The delivery of administrative services via the Internet, the 
improvement of electronic document management, arrange of distant court 
hearings and interrogations, online conferences with leading statesmen are 
all positive steps taken by the European countries to digitalize and increase 
media literacy, involving young people in volunteering, monitoring the 
actions and decisions of the authorities, dialogue and interaction with the 
police, local administration, transparency of medical procurement, aid to the 
state in conducting the sociological surveys and statistics.  





Kharkiv National University of Internal Affairs 
COMMUNITY POLICING AND PREVENTING TERRORISM: 
STRATEGY AND POLICY 
Terrorism is a denial of democracy and of human rights. It is an 
emergency situation of social character. Protecting the public from terrorism 
has become a major, highly scrutinized and challenging task for the police.  
When pursued in its own right and as a genuine application of 
democratic policing, community policing may incidentally contribute to the 
prevention of terrorism in a number of ways: anchoring policing into 
respect for human rights and the rule of law, improving public perceptions 
and interaction with the police, improving communication with the public 
on counterterrorism, increasing public vigilance and resilience, enhancing 
police understanding of communities as a basis to better engage and  
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co-operate with them, helping to identify and address community safety 
issues and grievances, facilitating timely identification and referral of 
critical situations, improving relations between the police and individuals 
and groups that have been hard to reach or not yet engaged with. Only if 
community policing is pursued in its own right, as a genuine application of 
democratic policing, can it contribute to the prevention of terrorism. 
As we can see, community policing can be an effective strategy to help 
reduce crime and enhance wider community safety. If implemented in its own 
right and with adequate planning and preparation, community policing can also 
make a tangible and durable contribution to wider strategic efforts to prevent 
terrorism and counter Violent Extremism and Radicalization that Lead to 
Terrorism. However, policymakers and police leaders should have realistic 
expectations about the results that community policing can deliver in response 
to what is often a low-incidence, highly complex and multidimensional 
problem. They should also remain aware of the risks involved. 





National Academy of the National Guard of Ukraine 
THE WAYS TO REACH INTEROPERABILITY  
OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE WITH FOREIGN 
PARTNERS IN DISASTER RELIEF OPERATIONS 
European integration of Ukraine is impossible without reaching 
interoperability in the security and defense sector with counterpart 
structures from foreign countries, especially during crisis and in emergency 
situations. According to the Law of Ukraine “On the National Guard of 
Ukraine” (Article 2 Paragraph 13) the National Guard of Ukraine (NGU) is 
one of the fast reaction formations to provide emergency response. The 
specifics of the tasks that arise in emergency situations, both natural and 
man-made, determine the vector of development of international relations of 
the NGU, aiming mostly at exchange of experience and the ways to reach 
interoperability with law enforcement agencies from other countries. 
Therefore, the close cooperation of the NGU with other members of 
the FIEP Association has resulted in the growing number of the NGU 
international contacts with foreign partners on prevention of terrorist attacks 
at large gatherings. 
Being active participant in the multinational exercise Rapid Trident 
2020, the NGU worked at developing interoperability between various units 
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and formations during disaster relief operations taking into account an 
epidemiological situation in Ukraine; and the measures to prevent the 
spread of COVID-19.  
The ways to enhance interoperability between the NGU servicemen 
and European law enforcement personnel in different emergency scenarios 
were worked out during the international training under the European Union 
Program EUPST (European Union Police Services Training). 
Moreover, Ukraine and NATO Implementation Agreement on 
neutralization of explosives and countering improvised explosive devices 
and ensuring public safety in emergency situations made a significant step 
towards interoperability in this field. 
To conclude, the international activities of the National Guard of 
Ukraine enhance the coordination of actions with foreign partners during 
disaster relief operations thus contributing to their response interoperability. 





Luhansk State Univesity of Internal Affairs named after E. O. Didorenko 
MERCENARISM AS A CRIMINAL OFFENCE IN UKRAINE  
Today, mercenarism activity is widespread  in Ukraine. It is due to the 
hostilities in the East of Ukraine, which began in 2014. Mercenaries 
participated on the side of the separatists, but unfortunately they could not 
all be held accountable because of the variety of activities that were 
classified as mercenarism, and only through an exhaustive list of persons 
who were considered as mercenaries. Therefore, we have the problem of 
clearly dissociating above mentions constituting the offences from other 
related mercenarism.  
Ukrainian law provides explicit prohibition of mercenarism, it is 
regulated by Article 447 of the Criminal Code of Ukraine. This prohibition 
was built and turned into the history. By term “mercenarism”, the legislator 
means the following actions: 1) recruitment of mercenaries; 2) financing of 
mercenaries; 3) training of mercenaries; 4) use of mercenaries in armed 
conflicts or actions; 5) material support of mercenaries; 6) direct 
participation of the mercenary in military conflicts. All these actions are 
aimed at the main object of mercenarism - social relations of peace and 
security of mankind. In addition, mercenarism may have additional objects 
such as morality, life, sexual integrity or even public order, all of which 
depend on the will of the employer. The individual according to part 1 of 
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Article 447 is general, however, according to part 2 and part 4 of 
Article 447, the individual will be special. The individual side of the offence 
consists only in direct intent, because the person is aware that he is 
committing the offence provided for in Article 447, provides for the 
consequences of this offence, and wants these consequences to occur. With 
regard to the actions referred to in part 1 of Article 447, they also have the 
objective of using mercenaries in armed conflicts, military or violent actions 
aimed at forcibly changing or overthrowing the constitutional order, seizing 
State power, obstructing the activities of state authorities or violating 
territorial integrity. 
It should also be noted that there are some problems with 
distinguishing mercenarism from other related offenses because of their 
similarity to some extent. Such as: 1) Article 110-2, namely, financing 
actions committed with the aim of forcibly changing or overthrowing the 
constitutional system or seizing state power, changing the borders of the 
territory or state border of Ukraine; 2) Article 149 (human trafficking) and 
one of its forms, which consists in the recruitment of persons for the 
purpose of further exploitation; 3) Article 258-4 (Assistance to the 
commission of a terrorist act) and several of the forms, namely: recruitment 
and training of persons. However, the qualification of mercenarism is not 
objectionable to scientists and politicians around the world.  
Summing up the above, we can say that this phenomenon is really 
dangerous and requires an early solution to the conflict in the Donbass. The 
level of mercenarism will decrease to a minimum with the solution of the 
conflict. 
Language adviser V. E. Krasnopolskyi  
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Oleh OBERNIHIN 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
THE EXPERIENCE OF DEALING WITH THE AFTERMATH  
OF TSUNAMI ON THE EXAMPLE OF THE ACTIONS  
OF THE PHILIPPINES POLICE FORCES 
In recent years, tsunamis have become a frequent concern of coastal 
residents of the Philippines. Over the past two decades, the tsunami has 
caused nearly 10 percent of economic losses from natural disasters, slowing 
development, especially in countries bordering the Indian and Pacific Oceans. 
Tsunami is a series of huge waves created by underwater disturbances, 
usually associated with earthquakes occurring under or near the ocean. 
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Police in the Philippines, along with other services, are actively involved 
in the aftermath of the tsunami. The main tasks of the police are to maintain 
public order and prevent panic in the safe zone. Equally important is the work 
of the police together with rescuers in the area of the natural disaster. Police 
provide first aid, searching for victims under the rubble, transporting civilians 
to a safe area, patrolling and deterring looting, robbery, theft and other crimes. 
The Philippine Police Information Center has a system for notifying the 
public of a cataclysm, which dictates instructions for mitigating the effects of 
natural disaster. Policewomen play an important role in dealing with the 
aftermath of tsunami. Their main task is to provide psychological assistance 
to victims, as well as to resolve conflicts in places of evacuation. 
In summary, some aspects of training of the Philippine police in the 
event of an emergency should be introduced into the training of the National 
Police of Ukraine. Firstly, to establish the interaction of the National Police 
with the rescue services, it is necessary for an immediate response and the 
creation of a single headquarters to coordinate the actions of units. Secondly, 
the establishment of a single emergency response and coordination center. 
Moreover, there is a need for the Ministry of Internal Affairs of Ukraine to 
purchase special transport and special means for rapid response and 
emergency response. 




KOSMOS BOHDAN ODZHUKWU 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
EFFECTS OF EPIDEMIC ON POLICING 
There are short and long-term effects of natural disasters and public 
health emergencies on policing. The primary question is how they impact 
police supply, demand, and practice? To understand this we should know 
what are natural disasters, public health emergencies and epidemics. 
Natural disasters refer to those geophysical, meteorological, hydrological, 
climatological, and biological disasters that can cause death, injury, 
property and environmental damage, suffering and disruption to affected 
communities and daily life, and overwhelm the existing capacities of 
institutions. A public health emergency (PHE) refers to a threat or natural 
hazard that cannot be responded to by ordinary, existing resources and 
procedures, and thus extraordinary measures are needed to be taken to 
address the threat it poses to public health. An epidemic describes an 
outbreak of a disease which spreads quickly and affects many individuals at 
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the same time over a large geographical area. A pandemic is a type of 
epidemic with a greater range and coverage (i.e. continental or global spread). 
Police supply and demand refers to the need for and availability of 
police resources (i.e. officers or patrol units). As such, this goes beyond the 
demand generated by calls for service. The police departments can prioritize 
between these responsibilities and engage in different styles of policing - 
the ‘legalistic’, the ‘watchman’ and the ‘service oriented’. In a legalistic 
style of policing, rules and regulations restrict officer discretion so that 
disaster-related policies can be enforced impartially. In a watchman style of 
policing, maintenance of public order is prioritized and there is greater 
officer discretion. In a service-oriented style of policing, both legalistic and 
watchman styles are combined but public service is prioritized, thus 
enabling cooperation and collaboration between police and communities. It 
is recommend that to increase the effectiveness of police response, 
departments and officers should change their policing styles and strategies 
at various stages of disasters to accommodate the different priorities, 
behaviors, and expectations of affected citizens and communities. This 
requires training police officers to be cognizant of changes in public 
expectations and recognize the social impact of disasters and PHEs. It is 
unclear, however, to what extent police officers may be able to change their 
style of policing during a crisis, especially in developing countries where 
police may be under-resourced and inadequately trained.  





Kharkiv National University of Internal Affairs 
EMERGENCY SERVISES. POLICE WORK DURING A PANDEMIC 
There are some emergency services. Three most commonly used 
emergency services in the UK are the police, fire service and emergency 
medical service. Other services available include mountain rescue, cave 
rescue, coastguard and lifeboat. 
Police 
The police deal with the safety of the community and act to reduce 
crime towards people and property. As a tourist the most likely reason to 
contact the police would be if your purse was stolen. 
Fire Service 
The fire service deals with fire and rescue operations. They also attend 
other emergencies and it is quite common to see a fire engine at a car crash. 
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Police work during a pandemic 
Departments should instruct officers to focus on the most serious cases 
and minimize enforcement actions for lower-level offenses. Individuals 
should be taken into custody only if they pose a clear risk to public safety. 
Philadelphia Police Department Commissioner Danielle Outlaw, for 
example, issued guidance instructing officers to delay arrests for many 
categories of nonviolent crimes, including all narcotics offenses, burglary, 
prostitution, vandalism, and others. Meanwhile, in Washington, D.C., 
Metropolitan Police Department Chief Peter Newsham issued an order to 
expand the types of offenses that are eligible for citation and release, in an 
effort to reduce the volume of custodial arrests. 
While the majority of people under stay-at-home orders are safer in their 
homes, many, including survivors and those at risk of domestic violence, are 
not. Police responding to domestic-violence-related calls for services should 
be trained on the increased risks and warning signs of intimate partner 
violence in the context of the COVID-19 pandemic. They should also work 
with local service providers to readily advertise hotline numbers and 
other resources alongside all public guidance related to COVID-19. 




Andriy PASHCHENKO  
Postgraduate student of Kharkiv National University of Internal Affairs 
TYPES AND SIGNS OF DELINQUENT BEHAVIOR  
OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE`S STAFF 
The topicality of the problem of delinquent behavior of the National 
Guard of Ukraine`s staff is growing significantly, as evidenced by the 
general level of military discipline, which does not fully meet the 
requirements of the governing documents. 
The personnel is qualitatively changing, the number of servicemen 
who have a low level of neuro-psychological stability and cognitive abilities 
is increasing, they are slowly adapting to the new conditions of military 
service, which contributes to the growth of behavioral disorders. 
The main socio-psychological types of deviations in the behavior of 
servicemen are "avoidant", "oppressive", "parasitic". 
Deviations of the "avoiding" type include: evasion of military service 
by self-immolation, suicide, premeditated murder, leaving of a military unit 
or place of service without permission. This type of deviation is 
characterized by maladaptation and "escape from the situation." 
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The "oppressive" type of deviations combined such as violations of the 
rules of statutory relations between servicemen, verbal insults and moral 
humiliation, abuse of office. The way to respond to the situation is 
"suppression, coercion". 
The "parasitic" type of socio-psychological disorders are crimes against 
property, abuse of office, theft of property, weapons and ammunition, and 
fundraising. The way to respond: using of a military organization as a source 
of increasing their material well-being with harm to it. 
All three types are characterized by an infantile way of responding to 
the situation, a high level of motivation to avoid failure, low or high level of 
motivation to succeed. 
Deviant behavior in the National Guard of Ukraine has special features: 
partial autonomy of the deviant group in the military environment; the presence 
of common preferences, the territoriality of the previous place of residence, 
social equality and other factors that contribute to the unification of the group; 
confidence in their impunity, the ability to settle guilt with money or services; 
the military has a clear division of roles in operations; lack of demonstration of 
real motives by group members; secrecy, a small circle of stakeholders; high 
level of group cohesion; guarantee for each member of the group; the vertical of 
group management close to the military organization; severe punishment for 
refusal or partial fulfillment of the task assigned to him. 
There is a lack of research on the analysis of deviant behavior of 
servicemen, the formation of ideas about the essence of deviant behavior of 
servicemen as a subject of armed struggle, aimed at studying the behavior 
of servicemen in combat. In particular, their deviant behavior, causes and 
ways of committing such deviations as cowardice, desertion, drunkenness, 
harm to themselves or others, violation of security measures, simulation, 
violation of the rules of handling weapons, non-compliance with the order, 
murder, suicide and more. The psychological profile of the offending 
serviceman has not been created. 





Postgraduate Kharkiv National University of Internal Affairs; 
COMMUNICATIVE ABILITIES OF THE INVESTIGATOR 
DURING THE INTERROGATION OF JUVENILES 
The author analyzes the theoretical aspects of the investigator's 
communication skills during the interrogation of minors. The interrogation 
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of juveniles requires the development of the investigator's communication 
skills in order to successfully conduct the interrogation. 
Keywords: communication skills, investigator, professional activity, 
investigative actions, interrogation, minors  
The main the purpose of the topic is to analyze the psychological 
qualities that are inherent in the investigator during communication with 
minors. O. Tsilmak considered the communication aspect as a person's 
ability to choose and technologically effectively apply an adequate method 
of oral and written communication. 
The effectiveness of most investigative actions, and especially the 
interrogation of juveniles, depends on the investigators' understanding of the 
psychological characteristics of juveniles.  
Investigator- is an official of the internal affairs bodies, security 
service, appointed in the manner prescribed by law, whose task is to 
conduct a pre-trial investigation. The investigator is the person who must 
have the necessary knowledge and professional experience of interaction 
with minors in order to protect the rights and interests of children. 
Investigative activity is a purposeful process, the purpose of which is 
to reproduce the true picture of a crime based on its direct and indirect 
evidence, its psychological structure can be considered as a set of basic 
(cognitive, constructive, communicative, organizational) and auxiliary 
(preventive and certifying) activities. 
Interrogation is almost the only investigative (search) action that is carried 
out in all criminal proceedings without exception, but when interacting with 
minors requires compliance with certain conditions and procedures. There are 
many problematic aspects in the theory of criminal procedure and in the 
practical activities of investigative units concerning the interrogation of 
juvenile victims and witnesses of violence. The complexity of its 
implementation is due to the specifics of the psychology of formation of this 
category of respondents, their age and individual, psychological characteristics. 
Considering the psychological component of the interrogation (survey) 
of the child, in our opinion, it is necessary to pay attention to several key 
points 
Obtaining information in the course of investigative actions involves the 
ability of the investigator to exert psychological influence, to choose its 
required level, direction, methods. The investigator must understand the 
psychology of minors, be able to diagnose their psychological characteristics. 
The interrogation of juveniles requires the investigator to understand the age 
characteristics, the ability to establish contact, to have the skills to 
communicate with children in order to construct questions according to age 
and psychological characteristics. An important communicative quality of 
the investigator is also the ability to communicate with minors. 
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The interrogation is a stressful situation for the juvenile and is related 
to the reproduction of an event about a traumatic experience. During 
stressful situations, the body is involved in the part of the amygdala brain 
that is responsible for survival reactions "beat-run-freeze-surrender. To 
successfully conduct an interrogation, obtain information from a child, 
reduce stress, and provide information about an event, the investigator must 
have the communication skills to establish contact and formulate questions 
according to age. When questioning a juvenile, it is important to understand 
how the child's trust in the adult and the world as a whole is formed. For 
this, the investigator must have communication skills. 






Kharkiv National University of Internal Affairs 
LAW ENFORCEMENT’S ROLE IN MASS CASUALTY PLANNING 
The problem of mass casualties is very important in our time. At the 
moment, there are many rallies and demonstrations, and they are not 
complete without victims. Many people die at the rallies and this is a very 
serious problem.  
When mass casualties resulting from manmade or natural disasters 
occur, most hospitals and morgues are not at surge capacity and are able to 
assist. During a large-scale public health emergency as might be caused by a 
pandemic flu, fatalities may continue to occur weeks or months after surge 
capacity has already been attained. Such traditional sequences as : the 
victim is transported to a medical facility, death fact is established, 
autopsies performed, and victim claimed and transported to a funeral 
home—will likely not occur.  
Law enforcement will play a major role in the management of mass 
casualties. A pandemic flu could leave medical examiners and private 
physicians unable to sign multitudes of death certificates and perform 
autopsies when necessary and could overwhelm funeral homes, crematories, 
and cemeteries. These issues would be exacerbated by the lack of 
supportive infrastructure and the need to maintain other medical operations 
while dealing with a crisis.  
In many jurisdictions, unattended deaths (i.e., occurring when the 
individual is not under a doctor’s care or not in a hospital) have to be 
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investigated by the state or local law enforcement agency. Taken into 
account the number of unattended deaths during a pandemic situation, 
agencies should work with the state medical examiner (or coroner) in 
advance of an actual emergency to determine the best way to respond.  
Memorandums with these organizations could identify specialized 
teams of officers and paramedics to investigate a fatality and state the death. 
Clearly, some type of investigation will be necessary to rule out criminal 
activity. 





Kharkiv National University of Internal Affairs  
WORLD POLICE EXPERIENCE IN EMERGENCY 
The first thing police officers need to keep in mind when working in an 
emergency is the principles they must act on: the principle of legality, 
integrated use of forces and means, efficiency, constant readiness of forces 
and means for different situations, maneuvering forces and means, 
operational management forces and means. 
The following measures are taken in emergency situations: 
- notification of management bodies and civil defense forces about the 
occurrence and threat of an emergency situation; 
- determination of the territory, list of bodies and population included 
in the emergency zone; 
- forecasting within the competence of emergency development; 
- moving the necessary forces and means to the area of emergency; 
- organization within the competence of works on localization and 
liquidation of consequences of an emergency situation. 
The exchange of information is carried out at the state, regional and 
local levels between the duty and dispatch services in order to organize the 
timely adoption of emergency response measures in the event of a threat or 
emergency, fire and dangerous event. 
Accordingly, the guidelines warn of new crimes, including intimidation 
and deliberate attempts to spread, fraud, cybercrime and counterfeiting. 
As the police regularly find themselves in dangerous situations to 
protect their communities, the guidelines should be considered by law 
enforcement as part of an outbreak response strategy as recommended by 
national health authorities.  Their purpose is to supplement, not replace, 
national guidelines. 
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Therefore, all measures taken by national law enforcement agencies 
must comply with current national legislation and international obligations.  
Language adviser T. M. Kalchenko 
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Postgraduate student of Kharkiv National University of Internal Affairs 
COMPONENTS OF THE PROFESSIONAL CULTURE  
OF A LAWYER 
The professional culture of a lawyer is a combination of various 
elements of cultures and norms-requirements of a legal, psychological, 
moral, aesthetic, political, economic, environmental and informational 
nature, presented to a specialist in order to ensure the effective performance 
of his professional functions. 
In our opinion, it is advisable to single out the following components 
in the structure of the professional culture of a lawyer: legal, psychological, 
communicative and ethical culture. 
An important element of the professional culture of a lawyer is legal 
culture, it is a system of professional and legal knowledge, skills and 
abilities that characterize a high degree of legal development of a specialist 
and its impact on the legal culture of society in the process of legal activity. 
Psychological culture plays an important role as one of the components 
of the professional culture of a lawyer. The psychological culture of this 
category of specialists is understood as the level of their possession of 
psychological knowledge, abilities, skills and techniques and their use in 
professional activities. 
In the process of professional activity of lawyers, regardless of their 
specialization, they constantly have to communicate with different people, 
reach mutual understanding with them, maintain psychological contact at 
the proper level, providing, if necessary, a directing influence on the 
development of communication processes. Therefore, a special place in the 
structure of professional culture is occupied by communicative culture. 
The core of the professional culture of a lawyer is ethical (moral) 
culture. 
Under the moral culture, it is necessary to interpret the measure of 
moral socialization of the individual, which characterizes the degree of 
development and appropriation of moral values prevailing in society, the 
degree of their implementation in activities in various spheres of social life. 
Scientific adviser O. О. Fedorenko 
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EMERGENCY RESPONSE PLANNING 
Preparedness is best seen as a process - a continuous sequence of 
analysis, development of a plan and acquisition of skills of individual and 
team activities, achieved through training, coaching, exercises and criticism.  
The practice of emergency response planning varies greatly between 
communities.   
For some people, the planning process is quite formal; there is a 
specific division of responsibilities for an office that has an identified 
budget. In other communities it is informal; responsibilities are poorly 
defined and the limited budget is distributed among many agencies. 
Moreover, planning product can be both written and unwritten. To 
some extent, the emergency planning process correlates with the size of the 
community in which it takes place. Larger communities - characterized by a 
complex structure of government institutions, a large number of resources 
and staff and possibly a higher level of staff turnover - tend to develop 
formalized processes and rely more on written documents and agreements. 
In smaller communities, the planning process can lead to a small 
amount of written material and rely mainly on informal relationships.  The 
formalization of the planning process is also likely to depend on the 
frequency of exposure. In communities that face frequent threats, 
responding to emergencies may be a practiced skill rather than a 
hypothetical action. 
In one of the often flooded communities, the fire service evacuates 
residents of low-lying areas (in the usual way, by fire truck, to a regular 
place, a local school) when flood water reaches a certain street.  Despite 
numerous superficial variations, researchers have found some consistency 
in contingency planning. 
Emergency planning is carried out in conditions of apathy of some and 
resistance of others. The main reason for apathy is that most people, both 
citizens and government officials, do not like to think about their 
vulnerability to disasters. 
A typical objection to planning is resource consumption, which may 
seem more relevant to the community at the moment - police patrolling, 
road repairs, school expansion, and so on. Planning mandates help, but are 
not enough to overcome such resistance. 
Language adviser N. L. Horbach 
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Kharkiv National University of Internal Affairs 
THE AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY POLICING 
EMERGENCY MANAGEMENT AND PLANNING TEAM 
The Australian Capital Territory (ACT) Policing Emergency 
Management and Planning Team forms a part of the Road Policing of 
Emergency Management and Planning and is divided into two teams, 
'Emergency Management' and Planning'. 
Each team works towards increasing the preparedness and response 
capabilities of ACT Policing to major events. ACT Policing Emergency 
Management aligns with the ACT Government’s all hazards approach to 
emergencies within the Territory, recognizing that no one agency can 
address all of the impacts of a particular hazard, either in a proactive or 
reactive sense. 
Emergency management is not just responding to an emergency and 
includes a range of measures to manage risks to communities and the 
environment. It includes the development and maintenance of arrangements 
to prevent, prepare for, respond to and recover from emergencies. It begins 
well before an emergency occurs, and continues through to well after the 
emergency has passed. The comprehensive approach is best remembered 
through the acronym PPRR: Prevention, Preparation, Response and 
Recovery. 
Prevention. To eliminate or reduce the level of the risk or severity of 
emergencies. It includes identifying hazards, assessing threats to life and 
property and taking measures to reduce potential loss to life or property. 
Preparation. To build the capacity of communities to cope with the 
consequences of emergencies. It includes arrangements or plans to deal with 
an emergency or the effects of an emergency. 
Response. To ensure the immediate consequences of emergencies to 
communities are minimized. It includes the process of combating an 
emergency and providing immediate relief for persons affected by an 
emergency. 
Recovery. To support individuals and communities affected by 
emergencies in reconstructing physical infrastructure and restoring physical, 
emotional, environmental and economic wellbeing. It includes the process 
of returning an affected community to its proper level of functioning after 
an emergency. 
Language adviser A. Ye. Korshenko  
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COMBATING VIOLENCE AGAINST WOMEN:  
SWITZERLAND EXPERIENCE 
Violence against women is perhaps the most shameful violation of 
human rights. And maybe the most common. It knows no boundaries of 
geography, culture, or wealth. As long as it continues, we cannot say that 
there is real progress on the path to equality, development, and peace," said 
Kofi Annan. "We understand that violence against women and girls is the 
most common form of violence. Preventing and combating violence against 
women and girls is an important task that must be addressed as one of the 
preconditions for sustainable and objective development, peace, and equality. 
Combating violence against women is vital in many countries. For 
example, the Swiss Federal Council's purpose was to strengthen measures 
against violence against women, so at a meeting on November 13, 2019, it 
adopted a new resolution. In 2015, the Peruvian government also passed a 
law on preventing, punishing, and eliminating violence against women. 
Peru has also committed itself to all the UN Sustainable Development 
Goals, aiming to achieve gender equality and eliminate all forms of violence 
against women and girls. 
In Ukraine, the Law of Ukraine "On Amendments to the Criminal and 
Criminal Procedure Codes of Ukraine to Implement the Provisions of the 
Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence 
against Women and Domestic Violence" was adopted. This law was created 
based on the Istanbul Convention. According to Article 4 of the United 
Nations Declaration, States must condemn violence against women and not 
refer to any customs or traditions. 
Combating violence requires a lot of effort, first of all, bypassing laws 
and providing judicial protection. Addressing violence against women will 
be a new step in improving society. 




Oleksandra POPOVA  
Luhansk State University of Internal Affairs named after E. O. Didorenko 
VIOLENCE AGAINST WOMEN 
The United Nations defines violence against women as «any act of 
gender-based violence that causes or is likely to cause physical, sexual or 
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psychological harm or suffering to women, including threats to commit such 
acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether in public or private». 
Intimate partner violence is behavior by a current or former intimate 
partner that causes physical, sexual or psychological harm, including 
physical aggression, sexual abuse, psychological abuse, and various forms 
of controlling behavior. 
Sexual violence is any sexual act, attempted sexual assault or other acts 
of violence against a person's sexuality, committed by any person, 
regardless of their relationship with the victim, anywhere. 
Population-wide surveys, based on collecting information from 
victims, provide the most accurate estimates of the prevalence of intimate 
partner violence and sexual violence. A scoping study conducted by WHO 
in collaboration with the London School of Hygiene and Tropical Medicine 
and the Medical Science and Technology Council of South Africa. based on 
available data from more than 80 countries, found that one third (35%) of 
women worldwide experience physical and / or sexual violence at the hands 
of their intimate partner or non-partner. 
Almost a third (30%) of all women in a relationship have experienced 
physical and / or sexual violence from their intimate partner. Estimated 
prevalence rates of intimate partner violence range from 23.2% in high-income 
countries and 24.6% in the WHO Western Pacific Region, to 37% in the WHO 
Eastern Mediterranean Region and 37.7% in WHO South-East Asia Region. 
Up to 38% of all murders of women in the world are committed by 
their intimate partners. In addition to intimate partner violence, 7% of 
women worldwide report being sexually assaulted by non-partners, 
although data on sexual violence by outsiders is more limited. Partner and 
sexual violence is most often committed by men against women. 
Intimate partner and sexual violence is perpetrated mainly by men 
against girls and women. 
Factors associated with intimate partner violence and sexual violence 
exist at the individual, family and community levels, as well as broader 
levels of society. Some factors are associated with perpetrators of violence, 
others with victims of violence, and still others concern both. 
Risk factors for both intimate partner violence and sexual violence 
include: low levels of education (sexual assault and exposure to sexual 
assault); childhood abuse; observed violence in relationships between 
parents; antisocial personality disorder; harmful use of alcohol; men who 
have multiple partners or are suspected of being unfaithful by their partners; 
tolerance for violence and gender inequality. 
Factors specifically associated with intimate partner violence include: 
past experience of violence; disagreements between spouses and 
dissatisfaction in married life; difficulties in communication between partners. 
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Risk factors for committing sexual assault include: belief in family 
honor and sexual purity; ideology of the dominant position of men in sexual 
relations; weak legal sanctions for sexual violence. 
The primary cause of violence against women is gender inequality and 
norms about the acceptability of such violence. 
So, we believe that today the topic of violence is extremely relevant 
and important, especially in the context of gender inequality. 




Alina PRASOLOVA  
Kharkiv National University of Internal Affairs 
COMMUNICATIONS INTEROPERABILITY STRATEGY  
IN CANADA 
Police respond to emergencies, including crimes, accidents and natural 
disasters. They are responsible for helping victims and providing first aid, 
arresting suspects and directing traffic. 
Specially trained police officers are usually called in to deal with more 
complicated or dangerous situations. This includes subduing and disarming 
people with weapons and managing hostage situations. Specialists are also 
called in to handle or defuse bombs and other explosives. 
The Communications Interoperability Strategy for Canada (CISC) is a 
strategic document that sets goals and identifies key national priorities to 
enhance governance, planning, technology, training and exercises to 
promote interoperable voice and data communications. The document, 
through its Action Plan, provides a series of action items, including 
milestones, to help emergency responders and relevant government officials 
make measurable improvements in day-to-day operations, as well as 
emergency communications, on an annual basis. 
The document is the result of the collaborative effort of leaders from 
across Canada representing all levels of government and emergency 
response services. The desired end-state of the document is that emergency 
responders can communicate as needed and as authorized across all 
disciplines and between all levels, on demand. By promoting day-to-day 
usage of interoperability tools, the response to large scale events can be 
more readily accomplished. 
Language adviser N. L. Horbach  
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COUNTERTERRORISM COOPERATION AMONG POLICE 
AGENCIES IN THE USA 
Since the September 2001 terrorist attacks inside the United States, 
federal, state, and local police agencies have taken on greater national 
security responsibilities. The imperative to find terrorists and prevent their 
attacks requires the energetic use of all the legal authorities and instruments 
available. 
Most criminal prosecutions for crimes directly related to terrorism are 
investigated and prosecuted at the federal level. However, local police 
agencies’ efforts to prevent and deter crimes also aim to establish an 
environment inhospitable to terrorism-related activities. Besides these law 
enforcement activities, local police agencies’ responsibilities for providing 
protection of possible target sites, public education and awareness, and 
emergency response have grown considerably. 
Local police agencies are involved in combating the terrorism threat 
after September 11, 2001 because the public goes first to local police for 
basic security. These agencies possess the numbers of personnel needed to 
sustain their functions over the vast territory and for long periods of time. 
According to recent data, state and local law enforcement agencies employ 
about 730,000 officers, defined as those with general arrest powers, 
Aside from the numerical advantage, local police are often better suited 
to perform counterterrorism functions because of their superior familiarity 
with the local communities. Whereas federal law enforcers are tasked with 
investigating specific federal crimes, local police functions include 
preventing and investigating crimes as well as maintaining order, patrolling, 
and providing services. As a result of these wider mandates, it is natural for 
local police to collect and process information about communities and 
activities within them. 
Counterterrorism cooperation among police agencies requires 
horizontal and vertical coordination. Horizontally, local police agencies 
need to communicate and collaborate with other local police agencies. 
Vertically, they need to communicate and collaborate with state and federal 
agencies. Information must then flow along these axes. Information about 
threats or investigative leads must emanate from the center out to local 
agencies which can act on that information. Those local agencies at the 
periphery must direct information toward the center, where it can be acted 
upon immediately by the federal government. 
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To prevent future attacks, law enforcement officials at all levels must 
work together, sharing information and resources needed both to arrest and 
prosecute the individuals responsible and to detect and destroy terrorist cells 
before they can strike again.  




Kateryna REZNIK  
Postgraduate student of Kharkiv National University of Internal Affairs 
PSYCHOLOGICAL INTELLIGENCE 
The concept of psychological intelligence emerged in the 
psychoanalytic literature, but its use has expanded beyond assessing fitness 
or mental change after psychotherapy or psychoanalysis. Initially, 
psychological intelligence was defined as the ability to introspect, and the 
definition of this phenomenon was associated with the success of 
psychotherapy. It was believed that people who tend to think about 
themselves, analyze their own behaviour and the behaviour of others were 
more open to psychotherapy. Researchers such as M.O. Novikova, TV 
Kornilova, H.R. Conte, S. Appelbaum, J.D. Mayer, D.R. Karasu, R. Ratto, 
M. McCallum, W.E. Piper, R. Reich, M. Beitel, J.J. Cecero, I. Nyklicek, J. 
Denollet, K.J. Trudeau, M.A. Shill. There are currently several definitions 
for this concept. Some are based on the fact that psychological intelligence 
is a person's ability to see the connection between their thoughts, feelings 
and actions. That is, it is important for a person what he feels, thinks. And 
others believe that psychological intelligence is a tendency to reflect on the 
motivation of behaviour, thoughts and feelings - their own and other people. 
In these definitions, a person focuses on other people. 
Psychological intelligence reflects the degree of development of 
personal intelligence and the degree of its development is associated with a 
person's ability to achieve subjective well-being. That is, psychological 
intelligence and its psychological correlates are insufficiently studied today. 
An important aspect of the study of psychological intelligence should also 
be considered the study of its correlates in terms of various characteristics 
of the subject, including gender and age. 
Psychological intelligence is a property of the subject that reflects the 
degree of his access to his own sphere of feelings, the desire to understand 
himself and others, faith in the discussion of their problems, interest in the 
motives of others and willingness to change. 
Scientific adviser O. O. Yevdokimova  
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ACTIONS OF LAW ENFORCEMENT AUTHORITIES  
IN EMERGENCY SITUATIONS (FOREIGN EXPERIENCE) 
Current international practice of crime prevention shows that the most 
progressive and effective approaches to combating crime and its individual 
manifestations take place mainly in the developed western countries of the 
world. 
The leading US civil protection agency is the Federal Emergency 
Management Agency (“FEMA”), which was established in 1979. It 
develops and implements disaster management measures, participates in the 
restoration of the destroyed and provides assistance to victims. . It is worth 
noting that the impetus for its creation were several natural disasters that 
occurred in the United States in the 1960s-1970s. Strong hurricanes hit the 
central United States in 1962, 1965, 1969 and 1972. Powerful earthquakes 
shook Alaska in 1964 and California in 1971. 
The experience of the Kingdom of Denmark is quite unusual in the 
context of this study. It is characterized by maximum decentralization of 
executive functions and the lack of state executive and operational 
management powers in various areas of socio-economic development, as of 
now in terms of countering emergencies and crises and responding to them. 
In this context, Denmark does not have a public body responsible for 
emergencies and protection of the population from the possible 
consequences of man-made or natural disasters. Some of these functions fall 
within the competence of the local police, which reports to the National 
Police Commissariat, which in turn is part of the Danish Ministry of Justice. 
In the event of the threat of terrorist acts or emergencies in the United 
Kingdom, such as London and Manchester, as well as in Northern Ireland, 
Ukrainian citizens planning to visit or stay in the United Kingdom are advised 
to be vigilant. time to visit places of mass gathering (shopping centers, venues 
for sports and entertainment events, historical and cultural monuments, etc.), 
follow the reports of local authorities about the emergency, follow the 
instructions of local law enforcement and rescue services. 
In the event of an emergency, citizens of Ukraine should immediately 
contact the competent authorities of the United Kingdom and the Embassy 
of Ukraine in London (England and Wales) or the Consulate of Ukraine in 
Edinburgh (Scotland and Northern Ireland) on hotline numbers working all 
the way to.  
Language adviser I. O. Hohol 
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INTERPOL EMERGENCY RESPONSE TEAMS 
At the request of member countries, INTERPOL provides specialized 
teams to assist their national law enforcement. There are two types of such 
teams: Incident Response Teams and Major Event Support Teams. Each team 
consists of experts in the relevant fields. The deployment of these teams is 
managed by the Command and Coordination Center of INTERPOL. 
An INTERPOL Incident Response Team (IRT) is a team of experts 
deployed at the request of a member country during a crisis situation. It can 
be equipped and deployed anywhere in the world within 12 to 24 hours. 
IRTs provide a range of investigative and analytical support at the incident 
site such as: 
- Issuing international notices for fugitive terrorists wanted for arrest; 
- Database queries of fingerprints or facial recognition to quickly 
identify suspects; 
- Access to the database of stolen and lost travel documents; 
- Checks for counterfeit passports; 
- Money laundering expertise; 
- Coordination of response to disaster victim identification. 
To date, a total of 117 teams have been deployed. 
An INTERPOL Major Event Support Team (IMEST) is deployed to assist 
member countries in the preparation, coordination and implementation of 
security arrangements for major international events. Increasingly, member 
countries ask for support from INTERPOL to cope with any hostile situation.  
The statistics of its activity is attractive: the 10 IMESTs detected more 
than 200 potential threats.  





Kharkiv National University of Internal Affairs 
POLICE AND COMMUNITY RESPONCE TO EMERGENCIES 
(CORONOVIRUS) 
The ongoing public health crisis, coupled with the nationwide 
lockdown and the impending economic hardships, has created a unique law 
and order challenge. Frontline police personnel are playing a crucial role in 
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managing the pandemic, enforcing social distancing and quarantine orders, 
ensuring smooth operations of supply chains, and supporting vulnerable 
populations. The police have been playing a key role in ensuring recovery 
and continuity of operations across sectors, and their sustained engagement 
will be required as the lockdown eases. 
In this context, ensuring the safety of frontline police officers and 
planning for business continuity is imperative. This note aims to provide the 
police and the prison administration with a consolidated list of possible 
measures to be considered during and post the lockdown. The list is based 
on measures taken by the police in various countries around the world to 
identify the role of the police - in supporting, facilitating, overseeing and 
monitoring the situation - during this crisis. 
-Prevent overcrowding and maintain public order in and around 
hospitals. 
-Accompany healthcare workers who are conducting tests in clustered 
areas for their safety and take action against persons assaulting healthcare 
workers. 
-Check-in on those under mandatory quarantine using a suitable 
medium: door to door, GIS-based, telephonic. 
-Clamp down on all gatherings: religious, political, social. 
-Broadcast critical information and dispel misinformation. 
-Ensure patient data is not leaked by monitoring for cyber hacks or 
breaches. 
-Protect senior citizens by providing information and enabling services 
and groceries to the doorstep. 
-Facilitate distribution of masks. 
-Impose punitive action against violators and repeat offenders, 
ensuring certainty of punishment. 




Olena SASHURINA  
Postgraduate student of Kharkiv National University of Internal Affairs 
PSYCHOLOGICAL RESOURCES OF THE PERSONALITY  
OF POLICEMEN 
Positive psychology emphasizes the importance of ensuring an 
understanding of the laws of optimal, prosperous life, in this context, the 
study of personal characteristics that play a buffer role, able to play the role 
of resources and reserves of professional activity. In line with the systems 
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approach, the individual owns or has access to a wide range of different 
psychological resources, including both the structural elements of the 
individual (character traits and temperament, abilities, motivation, etc.) and 
interpersonal and human relationships. Psychologists-practitioners operate 
with the concept of "resource state", which emphasizes the importance not 
only of owning a resource as such, but also to be aware of its availability 
and access to it. 
An analysis of the literature shows that police officers belong to the 
professional community, which is most at risk of acute or chronic stress, 
which threatens their psychosocial well-being and physical health. Among 
the known factors of this: contact with other people's suffering; attempts to 
provide assistance to people experiencing traumatic events, which includes 
police officers in the group of "professional assistants". 
According to the Work Requirements-Resources model (JDR, Bakker 
and Demerouti), stressors in police officers are related to both general 
professional requirements (eg traffic control, patrolling, crime prevention) 
and workplace requirements. (for example, the presence of a system of 
support from managers or colleagues, autonomy in the management of their 
work, control over the work already done, etc.). Accordingly, the resources 
that can be directed to meet these requirements may be related to the 
workplace or have a personal nature. 
D.A. Maran et al. identify the following empirically verified resources 
in the professional activities of police officers: 
1. Experience associated with choosing more effective stress 
management strategies over time. In addition, experienced workers are 
more likely to achieve greater autonomy and greater control over their own 
work. Also, the experience is associated with the occupation of the highest 
hierarchical steps in the team, which allows you to influence the 
requirements for the employee, as well as to control the events that occur. 
2. Sense of self-efficacy, belief in the sufficiency of their own abilities 
to solve problems. 
3. Emotional support from colleagues, management and family. 
4. Gratitude of citizens. 
H. Zong et al. note that the resource of the policeman is the ability to 
career. According to them, police officers with a low level of career 
harassment need support in determining job roles, choosing education, need 
the support of others to form a sense of psychological security. Researchers 
use the concept of "matching goal and self" to describe the integration of 
external and internal motivation in such police officers. 
A. Purba and E. Demou note that the greatest negative impact on the 
psychological resources of police officers is exerted by organizational 
stressors, which employees themselves consider repressive, excessive, 
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unnecessary, uncontrolled. Among them: lack of support, heavy workload, 
interpersonal conflicts with colleagues and managers, lack of time, 
bureaucracy, the predominance of punishments in the managerial style of 
managers. Among the effects of organizational stressors on police officers: 
occupational stress, anxiety, depression, psychopathological symptoms, 
burnout, suicidal thoughts. 





Kharkiv National University of Internal Affairs 
INTERPOL MAJOR EVENT SUPPORT TEAMS 
INTERPOL Major Event Support Teams (IMESTs) are deployed to 
assist member countries in the preparation, coordination and 
implementation of security arrangements for major international events. 
Events such as high profile conferences or sporting events attract large 
crowds and intense media coverage. As such, they may also attract 
individuals or groups intending to disrupt such events for criminal purpose. 
The threat of terrorism and event disruption has forced host countries 
to dedicate more time and resources to be prepared to cope with any 
emergency situation. Increasingly, member countries are requesting support 
from INTERPOL. 
IMEST team members assist the national and foreign liaison officers to 
make the best use of INTERPOL’s databases. They facilitate real-time 
exchange of messages and vital police data between countries. This data 
includes fingerprints, photos, wanted person notices, and data relating to 
stolen and lost travel documents and stolen motor vehicles. 
Major Event Support Teams also have the capacity and resources to 
become Incident Response Teams if a crisis situation should happen at a 
major event.  
The first IMEST was deployed in 2002 to the USA for the Winter 
Olympic Games in Salt Lake City. To date, more than 127 teams have been 
deployed to countries across the world. 
In November 2017, at the request of the Philippines, IMEST was deployed 
to the Summit of the Association of Southeast Asian Nations in Manila. Its 
primary purpose was to work alongside the Philippine Bureau of Immigration to 
reinforce the screening of passengers arriving in the Philippines. 
Checks were made against INTERPOL Stolen and Lost Travel 
Documents database and Nominal database to prevent recorded criminals 
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from entering the country. During this two-week deployment, more than 2 
million searches were carried out against these databases resulting in 43 
"hits". Some 35 people were using lost or stolen travel documents and eight 
people were in the nominal database as persons of interest. As a result, five 
people were arrested. 
In 2019, INTERPOL worked closely with local authorities and law 
enforcement officials from 10 different countries to guarantee a safe 
environment for fans, athletes, artists, government representatives and 
general public, whereby 35 international fugitives were identified by Major 
Events Support Teams. Thus, INTERPOL assists international police 
cooperation throughout the world. 





National Academy of Internal Affairs 
EMERGENCY MANAGEMENT IN THE UK 
Thе document emergency management in the UK sets out 
arrangements for responding to and recovering from emergencies. It focuses 
primarily on the response to no-notice or short notice emergencies requiring 
UK central government engagement. The following guiding principles have 
been developed to capture the core characteristics of effective emergency 
response. They should be applied to the management of any emergency. 
These are: 1.Preparedness; 2.Continuity; 3.Subsidiarity; 4.Direction; 
5.Integration; 6.Communication; 7.Co-operation; 8.Anticipation. 
The response to an emergency is provided through a number of 
different organisations and agencies including UK central government 
departments, the Government Offices in England, Devolved 
Administrations, and local response partners. For emergencies in the UK, 
local responders (including national agencies delivering local services such 
as the Maritime and Coastguard Agency or the Highways Agency) are the 
essential building block of the UK response to most emergencies. The blue 
light services including, police, fire and ambulance will usually be the first 
to arrive at the scene of a nonotice incident and provide operational, tactical 
and strategic control of the local response. The Home Office is the Lead 
Government Department for terrorist related emergencies in England, 
Scotland and Wales and will lead, at least initially, on wider impacts of the 
incidents in England with support from other government departments as 
necessary. If the cause of an emergency is uncertain and terrorist activity 
cannot reasonably be excluded then the working assumption will be that the 
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emergency has been caused by a terrorist action until demonstrated 
otherwise and relevant procedures implemented accordingly. Any requests 
from English, Scottish or Welsh police forces for military assistance would 
normally be endorsed by the Home Office before consideration by MoD 
Ministers. In Northern Ireland, such requests would go via the NIO. All 
other requests for military assistance would normally be made via the 
relevant UK territorial department. 
The UK central government response to a level 2 or 3 emergency is 
underpinned through use of COBR (the Cabinet Office Briefing Rooms), 
the physical location, usually in Westminster, from which the central 
response is activated, monitored and co-ordinated and which provides a 
focal point for the Government’s response and an authoritative source of 
advice for local responders.Within COBR, a senior decision making body 
oversees the Government’s response and is supported as necessary by a 
number of separate cells and supporting blocks of activities. In the case of 
an overt terrorist incident within Great Britain, the Home Office will lead 
work in support of the police efforts. The Director General of the Office for 
Security and Counter Terrorism in the Home Office, or a nominated deputy, 
will normally be responsible for managing central government input to this 
work under the overall direction of the Strategy Group within COBR.When 
activated, the Impact Management Group (IMG) will normally be chaired 
by the Cabinet Office. It will comprise representatives from the relevant 
departments and agencies involved in consequence management, including, 
as appropriate, the devolved administrations, police and the Local 
Government Association. It may convene on an ad-hoc basis to address 
particular issues, or as a standing body for a defined period of time. The 
IMG will usually be located in a separate facility to the Strategy 
Group/CCC but be able to connect through telephone and video links. 
In most emergencies, the strategic local response will be coordinated 
by a senior police officer at the Strategic Coordinating Group. A senior 
Association of Chief Police Officers (ACPO) representative in COBR will 
normally advise central government on the wider implications of response 
options and will represent the police service’s views on wider policing 
issues. ACPO can also issue national guidance to forces in England, Wales 
and Northern Ireland on specific issues. The Police National Information 
Coordination Centre can be activated to coordinate mutual aid between 
police forces collect information from forces on the emergency and its 
wider impacts, and support the ACPO representative in COBR. For events 
affecting Scotland, the Scottish Police Information Coordination Centre will 
carry out a similar function. Additional arrangements for terrorist or 
suspected terrorist emergencies x) where terrorism is suspected the 
procedures set down in Home Office guidance will be followed in Great 
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Britain. The Cabinet Office in consultation with the Home Office will 
trigger the central government response; xi) the Home Office is the Lead 
GB Department for counterterrorist policy and will ensure that action is 
taken in the interests of public safety, including alerting those in immediate 
threat through the police service. At least initially, the Home Office will 
lead on wider impacts in England. The devolved administrations are 
responsible for coordinating wider impact management and recovery issues 
in their territories. xii) For terrorist incidents in GB below the threshold of a 
catastrophic emergency, the Home Office will chair meetings of officials in 
COBR, and the FCO for incidents overseas. xiii) The Northern Ireland 
Office is responsible for counter-terrorist policy in the Northern Ireland. If, 
following a terrorist incident in the Province, there is a need to activate 
COBR (as opposed to NIOBR), the Cabinet Office will decide in 
consultation with the Northern Ireland Office, Home Office and the Prime 
Minister’s Office who should chair in light of circumstances at the time. 
Operational Command (Bronze) 
The operational level is where the management of the immediate work 
is undertaken at the emergency site(s) or other affected area  
Tactical Command (Silver)  
The purpose of the tactical level is to ensure that the actions taken by 
bronze are co-ordinated, coherent and integrated in order to achieve 
maximum effectiveness and efficiency. Silver will usually comprise the 
most senior officers of each agency committed within the area of operations 
and will assume tactical command of the event or situation. 
Strategic Command (Gold) 
The purpose of the strategic level of local emergency response 
management is to establish a framework to support officers operating at the 
tactical level of command by providing resources, prioritising demands 
from officers and determining plans for the return to normality. 
To sum up the typical roles of police in response:  
1. Coordinate the activities of those responding.  
2. Preserve the scene for any possible future investigation.  
3. Maintain cordons around the incident.  
4. Liaise with HM Coroner regarding any fatalities.  
5. Coordinate search activities. 
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Yevheniy SENYUK  
Kharkiv National University of Internal Affairs 
THE ACTIONS OF GERMAN POLICE OFFICERS DURING  
THE RIOT CASUED BY COVID-19 
The emergency has created not only unforeseen and largely 
unprecedented problems for the health sector, but also for law enforcement. 
German police and staff are often involved in responding to 
emergencies and thus have a higher risk of injury one of the most important 
emergencies in the world is COVID-19. 
To successfully understand and address the many challenges posed by 
emergencies such as COVID-19, emergency responders such as the police 
need to learn from other agencies and from past experience with similar 
scenarios. The key mechanism for this is a review and scientific analysis of 
practices and policies in the field of emergency prevention and response. 
Emergencies such as pandemics can have a significant impact on 
police-community relations and on public confidence in the police. 
For example, a rally in Berlin 
Where About 45 police officers were reportedly injured in Berlin as 
they tried to disperse a gathering of people protesting against coronavirus 
restrictions, including a demand for a face mask. 
More than 130 people have been arrested for offenses, including 
resistance to arrest, peace violations and the use of unconstitutional 
symbols. 
Protests on the streets of the German capital continued, despite a new 
outbreak of infection, and warnings that Europe is in the second wave of 
COVID-19. 
Police said they sent 1,100 officers to observe the rally and then 
dispersed a crowd of up to 20,000 people who were widely criticized for not 
wearing masks and not keeping up the social distance. 
Berlin police said they had filed a lawsuit against the organizer for 
"non-compliance with hygiene rules", as only 1,000 participants were 
registered at the initial rally. 
Later, police used loudspeakers to order demonstrators to leave the 
area peacefully, and removed several organizers from the stage, so they 
shouted and pressured present. 
Several police officers were injured during the dispersal of the crowd, 
including three who were treated at a hospital after receiving broken glass 
on their faces. 
While an effective and successful police response to natural disasters 
and emergencies can result in harm to people, as well as public safety and 
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well-being, an ineffective police response can undermine public confidence 
in the police. 
Research on paramilitary police responses to health emergencies, such 
as COVID-19, emphasizes the importance of informing police officers 
about affected communities and their own role in complex crises. 
In recent years, German police departments have increasingly turned to 
online communications and social networks (such as Twitter and Facebook) 
to send messages and respond to public inquiries, provide situational 
information and advice to the public, and to combat misinformation. Thus, 
social networks have become another platform through which the police 
response can build public confidence in the police. 




Vladislav SERHIIENKO,  
Dmytro SERHIIENKO  
Kharkiv National University of Internal Affairs 
INTERACTION BETWEEN LAW ENFORCEMENT AGENCIES 
AND THE UN IN EMERGENCIES 
One of the purposes of the United Nations, as stated in its Charter, is 
"to achieve international co-operation in solving international problems of 
an economic, social, cultural, or humanitarian character." 
The UN first did this in the aftermath of the Second World War on the 
devastated continent of Europe, which it helped to rebuild.  
The Organization is now relied upon by the international community to 
coordinate humanitarian relief operations due to natural and man-made 
disasters in areas beyond the relief capacity of national authorities alone. 
The UN Central Emergency Response Fund (CERF), managed by 
OCHA, is one of the fastest and most effective ways to support rapid 
humanitarian response for people affected by natural disasters and armed 
conflict. 
The United Nations Development Programme is the agency 
responsible for operational activities for natural disaster mitigation, 
prevention and preparedness. When emergencies occur, UNDP Resident 
Coordinators coordinate relief and rehabilitation efforts at the national level. 
In recent years, the World Food Programme  has managed complex 
emergencies, natural disasters, epidemics, and pandemics.  
Emergency preparedness refers to a set of elements that allows the UN 
and  partners to be effective, efficient and timely when crises erupt. 
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Effective coordination among all actors involved in humanitarian crises 
clarifies roles and responsibilities; eliminates duplication of effort; ensures 
complementarity; remedies gaps; and facilitates information sharing, 
collaboration and joint planning.A range of structures and resources ensure 
mobilization, management and accountability when responding in emergencies. 




Alena SHOSTAK  
Kharkiv National University of Internal Affairs 
INTERNATIONАL EXPERIENCE IN COORDINАTING  
THE АCTIONS OF LАW ENFORCEMENT АGENCIES  
AND BODIES IN EMERGENCIES OF GREATE BRITAIN 
The police will normally take the coordinating role аt a mаjor, lаrge or 
complex incident. 
The primary аreаs of police responsibilities аt а mаjor incident аre: 
- coordination during the Emergency Phase; 
- cаlling out of essential services; 
- protection аnd preservаtion of the scene; 
- investigаtion; 
- identificаtion of the deаd people; 
- collаtion аnd disseminаtion of cаsuаlty informаtion; 
- coordinаtion of the mediа response; 
- аpplicаtion of counter measures to protect the public; 
- plаning аnd implementing the necessary measures to protect the lives 
аnd health of police officers from the negative fаctors of emergencies; 
- providing аssistance to local аuthorities аnd local governments in the 
resettlement of people from plаces dаngerous to living; 
- the sаving of life. 
The British Red Cross helps vulnerable people in crisis whoever аnd 
wherever they аre. The Red Cross works alongside statutory agencies аnd 
voluntary sector pаrtners to respond to emergencies and build community 
resilience. They provide prаctical help аnd emotionаl support to people аnd 
communities аffected by emergencies. 
Аll police forces hаve teams of officers who аre responsible for 
response to emergency аnd nonemergency calls from the public. These 
officers аre generally the most visible аnd will invariably be the first 
interface а member of the public hаs with police. 
Language adviser T. M. Kalchenko 
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Postgraduate student of Kharkiv National University of Internal Affairs 
ANALYSIS OF MODERN APPROACHES TO THE STUDY  
OF PROFESSIONAL-PSYCHOLOGICAL COMPETENCIES 
The competency-based education approach today is one of the main 
ways to modernize education and improve its quality. It involves updating 
the content of education, improving the organization of the educational 
process, taking into account the requirements of time, labor market, society, 
purpose and results of education. 
This approach began to be widely used in the second half of the 
twentieth century in many countries. First of all in professional training of 
specialists. According to it, the purpose of education is to form a holistic 
and systematic set of generalized professional knowledge and personal 
qualities necessary for successful professional activity. Today, the concept 
of competencies is used to determine the skills and willingness of a 
specialist to solve a range of professional tasks at the appropriate level, in 
accordance with job descriptions, that is to objectively assess professional 
suitability. 
Recent years in our country, much attention is paid to the need of 
forming competencies. It is generally accepted that the formation of 
competencies allows to overcome the cognitive orientations of education, to 
define a new vision of the content of education, its methods and 
technologies. The works of scientists V. Baidenko, D. Ivanov, Y. Kostrova, 
N. Kulikova, S. Mokeeva, G. Selevko, I. Sergeev, N. Solyankina,  
A. Subetto, and others state this. Ukrainian researchers (N. Bibik,  
N. Bryukhanova, O. Ovcharuk, O. Pometun) point out the importance and 
relevance of the competence approach in education.  
In general, researchers today both in Ukraine and in the world  
(N. Kuzmina, A. Markova, O. Pometun, O. Ovcharuk) believe that the 
learning process should be built through the definition of competence and 
competency as the end result of the educational process. In this case, the 
competency-based education approach does not deny the importance of 
knowledge, but emphasizes the need to develop the ability to use the 
acquired knowledge in professional activities, to solve problems of varying 
complexity on the basis of acquired knowledge and skills. 
Today there is no single opinion on the essence of the concepts of 
"competence", "competency". These concepts are interpreted quite 
ambiguously. The terms "competence", "competency" are defined by 
foreign scientists (B. Oscarsson, J. Raven, R. White, G. Khalazh,  
W. Hutmacher, etc.) as "in-depth knowledge", "state of adequate task 
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performance", "ability to activity". A student is called competent if he is 
able to apply the acquired knowledge to solve specific tasks in professional 
activities. The point is that in general such competency will allow him to 
find his place in society, to meet his requirements. A clear distinction 
between the concepts of "competence" and "competency" began in the 90's 
of the twentieth century. At this time, foreign scholars have distinguished 
these two terms (Latin cotpetentia): competencies (competence) began to 
denote the characteristics necessary for a sufficient level of performance, 
and competencies (competency) – those characteristics that distinguish the 
best workers from the average. Nowadays, the problem of competency and 
its individual types, including professional, social, personal, psychological, 
acmeological, etc., the content of which is determined by the specifics of 
professional activity, is the subject of increased attention in pedagogical, 
psychological and acmeological research. In these works, this problem is 
considered primarily in connection with issues of professionalism. First of 
all, these aspects explore such important areas of scientific knowledge as 
psychology and acmeology of management, psychology of activity in 
special and extreme conditions. 
Thus, professional and psychological competency is important for any 
professional activity, especially for that which belongs to the type of 
"person-person", "person-group". This is due to the fact that the level of 
formation of psychological competence in such professional activities 
depends on its effectiveness. 





Kharkiv National University of Internal Affairs 
ORGANIZATION OF MEASURES TO OVERCOME EMERGENCY 
SITUATIONS IN FRANCE 
To organize measures to overcome emergencies, France is divided into 
"defense zones". Powers of zone prefects, department prefects and mayors 
have the power to protect the population. The main powers belong to the 
prefects of the departments. The prefect supervises the national police and 
gendarmerie as necessary to protect public order and the administrative 
police. He / she also provides operational command of the fire and rescue 
services of the departments. 
The command of operations to provide assistance to the population 
belongs, first, to the mayors and prefects of the departments, when the 
situation is beyond the capabilities of the municipality, which is usually the 
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case. If the impact of the situation extends beyond the department, the 
prefect of the zone mobilizes all means of public authorities and local 
governments. The prefect of the department or the prefect of the zone, 
depending on the circumstances, may involve all the capacities of public or 
private owners. 
Assistance and rescue plans are prepared at the level of each 
department and each defense zone. These plans are issued by the respective 
prefects. They are based on a risk analysis, contain a list of all available 
tools and general conditions for their use by prefects; they also contain 
provisions on special risks (eg floods, chemical accidents ...). There are also 
special plans for specific infrastructures (eg railways, nuclear facilities ...) 
and for maritime disasters (namely coastal pollution ...). Two types of 
events are distinguished in the Internal Security Code: 1) national security, 
and 2) crisis or events of special significance. 
In the latter case, which is also relevant to the situation affecting 
national security, the prefect of the zone is given broad powers over the 
administrative police to protect the population, attract all necessary means, 
send troops and equipment, maintain public order by the police (Internal 
Security Code). If events affect national security, additional powers are 
exercised to coordinate with the military, including the air force, and 
defense. 
Language adviser G. S. Babak 
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BASICS OF ORGANIZATION OF RESCUE IN AN EMERGENCY 
SITUATION  
The essence of rescue and other urgent work is to eliminate the 
immediate threat to human life and health, to prevent or significantly reduce 
material damage. Rescue and other urgent works also include the 
elimination of damage that interferes with the rescue work, the creation of 
conditions for the subsequent restoration work. 
The head of the emergency rescue unit, who arrived in the emergency 
zone first, assumes the authority of the emergency manager (supervisor) and 
performs them until the arrival of the duly appointed supervisor. Management 
of works begins from the moment of emergence of emergency and comes to 
the end after liquidation of its consequences. Management is carried out, as a 
rule, on daily cycles, each of which consists of the following stages:  
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• collection of data on the situation;  
• analysis and assessment of the situation;  
• preparation of conclusions and proposals for the decision to carry 
out works; 
• making (clarifying) decisions and bringing tasks to the notice of 
performers; 
• organization of interaction; ensuring the actions of forces and means;  
• management organization. 
The decision to carry out rescue and other urgent work in the 
emergency zone is the basis of management; it is approved and organized 
by the head of the management body (head of emergency response).  
The success of rescue and other urgent works in emergency zones is 
achieved: 
1. advance preparation of government bodies, forces and means of 
the civil protection system and, first of all, the SES for actions in case of 
threat and occurrence of emergency situations, advance study of features of 
possible actions; 
2. emergency response to emergencies; 
3. continuous clear and constant management of works, acceptance of 
the optimum decision and its consistent implementation in life, support of 
constant interaction of forces; 
4. continuous work until their full completion with the use of modern 
technologies that provide the greatest use of the capabilities of forces and 
means; strict compliance with the requirements of the established operating 
modes and safety rules; 
5. organization of continuous provision of works and livelihood of 
the affected population and rescuers. 






Kharkiv National University of Internal Affairs 
THE FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY  
AS THE MAIN SUBDIVISION OF THE US DEPARTMENT  
OF HOMELAND SECURITY 
Natural and man-made disasters occur on Earth for a very long time. 
They bring death and suffering to people, destroy the economy, harm the 
environment. Special services are being set up in all countries to respond to 
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emergencies. We will look at how disaster prevention and response 
activities are organized in the United States. 
In the United States, the prevention of emergencies, the reduction of 
their possible scale, the saving of human life, property, the protection of the 
environment and the economy during natural and man-made disasters, and 
the elimination of their consequences are the responsibility of one from the 
divisions of the Ministry of Internal Security - the Federal Emergency 
Management Agency. 
Emergency response by the Federal Emergency Management Agency 
is based on small decentralized teams trained in various areas: 
1) The National Response Coordination Center is a center that many 
agencies take part in. It is headquartered at FEMA headquarters and 
coordinates the overall federal response to major disasters and emergencies. 
The center's staff coordinates, plans, deploys resources, and collects and 
disseminates information about the incident, creating and maintaining 
situational awareness, all at the national level. 
2) Disaster medical teams - provide medical care in disaster areas and 
usually consist of doctors and paramedics. There are also national patient 
care teams, national pharmaceutical response teams and veterinary care 
teams. 
3) City search and rescue teams - perform the rescue of victims of 
landslides, confined spaces and other disasters, such as landslides and 
earthquakes. 
4) Mobile emergency response teams - provide communication 
support to local public safety services. For example, they can bring a truck 
with a satellite ascending line, computers, telephones and electricity to an 
area near the disaster so that those involved in the disaster can connect with 
the outside world. 
Units of the State Emergency Service of Ukraine often work in close 
contact with similar services in other countries, and knowledge of how these 
services are organized, as well as the methods of their activities can be 
useful practical experience. 
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Postgraduate student of Kharkiv National University of Internal Affairs 
TACTICS OF COMMUNICATION AS A NECESSARY CRITERION 
IN PREPARATION OF POLICE PATROLS FOR PERFORMANCE 
OF OFFICIAL TASKS 
The Patrol Police of Ukraine primarily provides services in the field of 
assistance and protection of the population, while ensuring their rights and 
freedoms. The process of reforming the National Police as a structural 
subdivision of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine involves the 
development of professional skills of police officers and the improvement 
of interaction with the public. The reform process is taking place in the 
direction of improving the service of providing services to the population. 
Therefore, patrol police officers, as "soldiers of the front" need to constantly 
work to improve their professional knowledge, develop effective 
communication, develop professional self-awareness and improve 
psychological resilience, in communication with citizens, while performing 
their functional duties. 
Modern scientific experience on issues related to the peculiarities of 
communication between law enforcement officers is based on the works of 
V. V. Avdeeva, O. M. Bandurka, I. V. Vlasenko, I. O. Dubova, 
L. A. Petrovska, О.М. Stolyarenko, S.I. Yakovenko and others.  
Professional communication influences  decision making  
organizational and coordination decisions and in general all official 
activities.  
During the survey of current patrol police officers, it was found that:  
- 48.2% of them would like to have the skills of professional 
communication with citizens during the service;  
- 59.26% of them would like to have skills in communicating with 
citizens in extreme (conflict) situations.  
Such high survey rates are explained by the fact that patrol police 
officers, having chosen certain communication tactics, resolve up to 74% of 
all citizens' appeals through dialogue, peacefully and this efficiency 
indicator may be higher.  
The process of learning effective communication can be considered in 
two aspects: first, in the process of socialization and education; secondly, by 
quest socio-psychological training.  
The desire for self-development of police officers is the basis for 
optimizing this process, which will help to establish effective interaction 
with the population and strengthen the position of the National Police of 
Ukraine. It is important for police officers to learn the rules of effective 
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communication and peculiarities of communication with different 
categories of citizens, to support citizens in formulating their needs and 
finding ways to reach them, to develop the skill of choosing the right tactics 
of communication with citizens in typical and extreme situations. 




Alexey SKLYAROV  
Postgraduate student of Kharkiv National University of Internal Affairs 
RESISTANCE TO UNCERTAINTY AS A FACTOR IN THE 
OVERCOMING BEHAVIOR OF CONVICTS 
Convicts who serve their sentences in the first and second and 
subsequent terms go through certain stages of adaptation to this 
environment, and learn to adapt and cope with different stressful situations 
in different ways. But in the course of personal processes that occur during 
the serving of punishment, their attitude to the situation of uncertainty and 
ways to overcome stressful situations also changes. There is little data on 
their positive psychological capabilities and prospects for improving their 
psycho-emotional state during imprisonment. Every convict who goes to 
prison finds himself in a situation of chaos, stress, which actualizes the 
importance of tolerance for uncertainty, which arose as a condition of 
survival in atypical conditions. But at the outset, we can assume that 
convicts who are serving their sentences in the first term have the most 
difficulty adapting and coping psychologically with all the difficulties they 
encounter for the first time in a penitentiary institution. 
In our opinion, it is important to use certain coping strategies for more 
effective serving of sentences, while the use of more constructive options 
for coping behavior, taking into account tolerance for uncertainty, can make 
time easier. 
Theoretical and methodological aspects related to the subject of our 
study of the personality of convicts (Bandurka O. M, Balabanova L. M., 
Shevchenko L. O., Filonenko V. M., Ratinova N. A., Sadrislamov) were 
considered in scientific sources. GF), and others. 
Insufficient study of the impact of tolerance on the coping behavior of 
convicts led to the choice of topic: "Resistance to uncertainty as a factor in 
the coping behavior of convicts." 
Supervisor A. A. Shilina  
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THE ROLE OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES IN THE 
UNITED STATES OF AMERICA IN PUBLIC HEALTH 
EMERGENCIES 
The COVID-19 pandemic has created a range of unforeseen and 
unprecedented challenges for police departments worldwide.  Police 
officers and staff are often directly or indirectly involved in the pandemic 
response and have thus a higher risk of getting infected. In addition, many 
governments have taken emergency measures to protect their population 
and slow the spread of the virus. Such actions, including lockdowns, travel 
bans, and social distancing rules are often controlled and enforced by the 
police, creating additional service demand for law enforcement agencies.   
Studies have stressed the importance of training as an efficient way of 
preventing and managing mental health problems in the aftermath of 
disasters. They recommend that such training facilitates social support 
networks for police officers and focuses on building and enhancing 
resilience in police officers. Efficiency of training and maintaining 
resilience amongst the force can further be facilitated by adhering to 
stringent employment processes and selection criteria. In addition, mental 
health screening and support services should be updated regularly and 
police supervisors should be trained to better lead their frontline officers 
during a crisis. Each year the United States encounters numerous critical 
incidents, that require a national level response. The Federal Emergency 
Management Agency (FEMA), through the National Response Framework 
(NRF), the nation’s guide to responding to all types of disasters and 
emergencies, designates the U.S. Department of Justice (Department, DOJ) 
with primary responsibility for Emergency Support Function 13 (ESF-13) – 
Public Safety and Security. Homeland Security Presidential Directive 5 
(HSPD-5) and Presidential Policy Directive 8 (PPD-8) establish policy to 
prepare the nation against threats to the nation’s security, including acts of 
terrorism, cyber-attacks, pandemics, and catastrophic natural disasters. 
HSPD-5, issued in February 2003, directed the U.S. government to establish 
a single, comprehensive approach to domestic incident management, “to 
prevent, prepare for, respond to, and recover from terrorist attacks, major 
disasters, and other emergencies.”8 PPD-8, issued in March 2011, directed 
the establishment of a National Preparedness Goal and a National 
Preparedness System to build on and improve capabilities necessary to 
prevent, protect against, mitigate the effects of, respond to, and recover 
from national security threats.  For ESF-13, HSPD-5 and PPD-8 provide the 
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foundation for the NRF and describe how federal, state, and local law 
authorities will ensure a safe and secure environment within a disaster area. 
According to the NRF, the Attorney General may appoint an SFLEO 
during a critical incident requiring additional coordination of all federal law 
enforcement, public safety, and security operations with intelligence or 
investigative law enforcement operations directly related to the incident. 
However, we found that the Department does not have policies and guidance 
that establish the SFLEO position, mission, or coordination with the 
Department’s ESF-13 program when both are activated in response to a 
critical incident.  Also found that the FBI maintains an SFLEO cadre, but that 
the cadre does not train or exercise during FEMA National Level Exercises or 
ESF-13 Table Top Exercises. Scientists believe that the Department’s lack of 
policy and guidance regarding the appointment and role of an SFLEO, as well 
as the lack of training or joint participation in exercises between the FBI’s 
SFLEO cadre and ESF-13 staff, could create delays, cause confusion, or result 
in duplicative efforts during a DOJ response to a critical incident. For 
example, the FBI’s SFLEO Deployment Plan directs the SFLEO to: develop 
the potential deployment package of federal law enforcement assets: 
• determine the number and type of committed law enforcement 
resources,  
• identify gaps and implement actions to fill the gaps with appropriate 
resources,  
• assess the state of law enforcement in the affected region,  
• coordinate with FEMA,  
• coordinate with state and local law enforcement. 





Luhansk State University of Internal Affairs named after E. O. Didorenko 
GENDER-BASED VIOLENCE 
When we talk about gender-based violence, we always think of 
violence perpetrated mainly by men against women. But there are cases 
when men are not only aggressors, but also victims of violent behavior. 
Nowadays, this problem has become relevant in every country in the 
world. Gender-based violence is primarily a manifestation of discrimination 
against persons of any sex. Analyzing the types of gender-based violence, 
the most common in the world are rape, domestic violence, and sexual 
harassment. 
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People without regard to age and sex face domestic violence. Domestic 
violence is most often manifested in beatings, intimidation, assault and rape. 
Violence against women is most common in places where power is 
concentrated in the males’ hands; there is a similar situation with men, but 
these are extremely rare. Rape is intended to humiliate a person regardless 
of their gender. Sexual harassment is expressed in threats, obscene remarks, 
in the form of obscene touches and slaps. It is also worth mentioning that 
there are examples of violence in the world that are explained by the culture 
of this people, ie their traditions and customs, regarding the conclusion of 
early forced marriages. 
Today Ukraine is trying to resolve the issue of rape legally. There are 
five Articles in the Criminal Code of Ukraine that deal with sexual violence 
and through which the country tries to protect citizens from violence. 
If we look at the fight against gender-based violence more broadly, 
there is the International Action “16 Days Against Violence”. It starts 
annually and actively draws the attention of citizens to the problem of 
overcoming domestic violence, and intensifies the organization's movement 
to prevent and protect women's rights in Ukraine. Our country joined the 
action in 2001. The Break “the Circle campaign” effectively counteracts 
gender-based violence. The project is implemented in ten regions of 
Ukraine, it aims to prevent and respond to manifestations of gender-based 
violence, namely: providing conditions for victims of violence. 
I would like to draw attention to the fact that countries protect women 
from violence, but in Ukraine there is no organization that would be created 
for men who have suffered from gender-based violence. 
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FOREIGN EXPERIENCE OF PREVENTION OF OFFENCES THAT 
ACCOMPLISH MINOR 
A problem, in relation to the increase of level of criminality, always 
was direct-coupled with quality of the conducted prophylactic work. In fact, 
if there will be the effective system of preventive events in relation to 
prevention of criminality, the awareness of people to this question will be 
higher, and, as a result, we will get the decline of amount of perfect 
offences. Sense of justice of everybody takes beginning from little up. On it 
various factors influence: socio-economic, biological, psychological and 
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others like that. The Ukrainian legislation clearly determines the limits of 
punishment and eyelids of administrative, civil and criminal responsibility 
for the feasance of illegal acts a child. But, in our country there is not the 
clear system of prophylactic measures in relation to prevention of feasance 
of offences from the side of minor. 
According to the statistical report of General public Prosecutors of 
Ukraine, for 2018 the minor did 3 801 criminal offences, for 2019 - 3 495, 
for 2020 - 3 013. Thus, we see that a problem of criminality among minor 
persons is really. Also, this index demonstrates to us, that and prophylactic 
work that exists for today in our state is not sufficient. Exactly from it, we 
deem it wise to pay attention to successful experience of foreign countries 
in relation to the construction of the prophylactic system of offences from 
the side of minor. 
The high enough level of realization of prophylaxis of infant 
delinquency is attained in Western Berlin. For work with minor in 
composition the management of police the special commissariat that carries 
out reacting on all statements in relation to children is created. The workers 
of commissariat not only investigate businesses but also conduct 
prophylactic work with minor. 
In the police of Netherlands the state of subdivision in matters of 
minor, that engages in investigation of crimes that is accomplished by 
minor, formed with taking into account of gender politics, id est envisages 
the identical amount of men and women, experience of every worker in the 
field of it activity must present not less than five years. To subdivision 
officers that well went the corresponding training from child's psychology 
and bases of work with minor are set off. And here for realization of 
prophylactic function the specially created subdivision of prevention that is 
included in the structure of management of guard of public safety. 
Most successful is the prophylactic system of Great Britain. Work with 
minor, apt to illegal, and also with unhappy families, provided, first of all, 
and consists law enforcement authorities and social service in organization 
of corresponding prophylactic-correction events. 
It is thus possible to draw conclusion, that problem of prophylaxis of 
feasance of offences minor in our state really exists and is actual. It is 
important to do thereon an accent and to search those or other variants of 
perfection of the system of prophylactic measures in relation to prevention 
of feasance of offences from the side of children. Expediently taking into 
account foreign experience and to consider possibility of application of the 
new effective systems in relation to warning of feasance of offences, from 
the side of persons that did not yet attain eighteen-year age. 
Language adviser V. E. Krasnopolskyi  
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WAYS OF FORMING THE ABILITY TO SELF-GOVERNMENT  
OF SERVICEMEN OF NGU 
Experience that differs from the usual is a factor that determines the 
peculiarities of the development of self-government. Unusual events 
actualize the processes of self-government, their experiences form a general 
ability to self-government. 
The specificity of experience determines the features of the ability to 
self-government, respectively, we can talk about the general and specific 
types of ability to self-government. 
One such type is the ability to self-govern in combat. Undoubtedly, the 
general ability to self-government is the basis for the development of the 
ability to self-government in combat. Developed general ability to self-
government and more specific ability to self-government in combat is an 
important factor in the effectiveness of the NGU serviceman in combat. 
The formation of a specific ability to self-government in combat in 
NGU servicemen can go several ways. 
One of them - spontaneous - involves the formation of the ability to 
self-government in combat based on the transfer of existing experience in 
non-standard situations to the situation of action in combat, with the 
adjustment of this not entirely relevant experience directly in the course of 
combat missions and subsequent adoption. (which implies the ability to 
internalize) one's own (taking into account the mistakes made) experience 
gained in combat operations. The first NGU servicemen were forced to follow 
this path after the 2014 mobilization. Unfortunately, this way of forming the 
ability to self-government in combat was not always effective. Thus, a 
significant percentage of this category of NGU servicemen were unable to 
cope with the situation and, as a result, they took place as manifestations of an 
acute reaction to combat stressors, which made it impossible to perform their 
tasks; and the subsequent formation of both individual signs of mental trauma 
and a fully formed symptom complex of PTSD. 
A more productive system of forming the ability to self-government in 
combat provides a more controlled process of internalization of combat 
experience: 
- passing operational training, combat training to participate in 
hostilities, special training to perform specific service and combat missions; 
- the possibility of obtaining the help of more experienced colleagues 
directly in the course of the task at the loss of their own ability to 
appropriate action, to master themselves; 
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- assistance in accepting the acquired experience (if necessary, 
psychological assistance in the form of debriefing, etc.); 
- in the further development of a more conscious attitude to 
professional training in general and to the implementation of specific 
combat missions in particular (as the ability to determine priorities in 
obtaining new knowledge and developing new skills); 
- the opportunity to share experience with recruits (as an additional 
way of realizing its value, the value of the acquired ability to self-
government in combat). 
Today, all NGU servicemen undergo special training to participate in 
combat conditions on the basis of Ukrainian and foreign experience. 
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THE PRINCIPLE INVESTIGATIVE STEPS FOR THE INITIAL 
RESPONSE IN A MISSING CHILD CASE 
A missing child case should be viewed as a crime against a person and 
therefore it requires a preliminary investigation. In the USA the preliminary 
investigation is conducted by a patrol officer. There are several reasons why 
patrol officers are involved in a missing child investigation. The uniformed 
patrol officer is available on a twenty-four-hour, seven-day-a-week basis 
and familiar with the neighborhood. 
Upon arriving at the scene, the patrol officer should speak to both of 
the child's parents not only because they need assistance but also because it 
is necessary to try to determine if the child has been abducted by a stranger 
or has left home voluntarily. The officer should ask the parents who saw the 
child last and should get a list of the child's friends with their addresses. A 
complete description of the child should be obtained from the parents, 
including the clothing the child was wearing and any handicaps, scars, or 
other identifying characteristics, such as braces on the teeth or pierced ears. 
This information is broadcast in a "Be on the Lookout" Bulletin. In addition, 
the patrol officer must take several recent photographs of the child and find 
out from the parents whether the child had been fingerprinted and if medical 
records are available for possible future use. If the child is believed to be in 
the company of another person, the police should obtain a description of 
that person and of the possible vehicle used. 
The patrol officer should request permission to search the home. The 
search should be thoroughly conducted anywhere a child could crawl into or 
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hide and possibly be asleep or not be able to get out. While conducting the 
search, the officer should be alert for other clues that may indicate foul play 
or possible reasons for the child's disappearance. 
Other family members living in the home may provide valuable insight 
into the circumstances surrounding a missing child case. Sometimes 
brothers and sisters may have information about friends unknown to the 
parents. Siblings may be able to indicate the presence of physical or sexual 
abuse within the family, During the interviews with the parents and with 
other family members, the officer must not impart false hopes or fears. 
If these steps do not recover the child, a report of the missing child 
should immediately be entered into the system of the National Crime 
Information Center. 
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PROPHYLAXIS AND COUNTERACTION TO TERRORISM 
(EXPERIENCE OF THE USA) 
The risk of new global terrorist threats has increased significantly in 
recent years.  The effectiveness of national government action in preventing 
terrorist acts is attracting the attention of the general public. Moreover, there 
is a public understanding that terrorist threats are not limited in nature and 
may occur in regions with a stable socio-economic environment.  Taking 
into account the public importance of this topic, experts assess the adequacy 
of anti-terrorist measures taken by government agencies, their financial 
costs, the feasibility of restricting the rights of citizens, etc.: "The events of 
September 11 and beyond are a test of modern strategic stability and crisis 
of traditional international security mechanisms. In essence, a new strategic 
environment is being formed that is different from the existing one”. 
Throughout the country's history, the United States has addressed the 
issue of countering terrorist threats. It should be noted that the US fight 
against terrorism has changed given the nature of the threats. After the 
American Civil War, the actions of the KuKlux-Klan intensified, and its 
followers declared that the organization's approaches remained unchanged. 
In the 1960s, during the intensification of leftist movements, the Black 
Panther Party, the New World Liberation Front, and others became active. 
The activities of the Jewish Defense League, the Armenian movements, the 
Puerto Rican Armed Forces for National Liberation, and the Cuban 
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nationalist movement were based on ethnic grounds. During this period, the 
Jewish defense was repeatedly attacked residences, diplomatic transport of 
the former USSR. 
Following the events of September 11, 2001, there were fundamental 
changes in the fight against terrorism, as the United States leadership 
recognized the level of threats and provided a qualitatively new approach to 
addressing counterterrorism.  Therefore, it is considered expedient to study 
separately anti-terrorist measures before and after the events of September 
11, 2002. 
The organization of anti-terrorist activities in the period 1960-70 was 
significantly influenced by the following factors: first, it was believed that 
terrorist acts of an "internal nature" did not pose a threat to the existence of 
the United States as a country.  Secondly, the practical measures taken by 
the administrations and the Congress were taken in response to specific 
manifestations and were therefore not proactive.  In addition, the attention 
of American society was focused on the "Cold War" with the USSR, in this 
direction the main threats and appropriate countermeasures were identified. 
The political problems of international relations and the need to 
coordinate efforts in this direction were confirmed by the further 
intensification of terrorist acts: the capture of the aircraft by the Popular Front 
for the Liberation of Palestine in 1969, seized aircraft in Frankfurt and 
Amsterdam in 1970. The US President Nixon established a Counter-
Terrorism Coordination Committee. An Interdepartmental Group on 
Terrorism and an Interdepartmental Intelligence Intelligence Committee have 
been set up in the State Department to address current issues on this issue. 
The US Congress has begun to strengthen the legal framework for the 
systematic fight against terrorism. Thus, section 303 of the 1976 International 
Security Assistance and Arms Export Control Act provided for the cessation of 
US assistance to any government that facilitated terrorism.  In 1979, Congress 
approved the so-called a "black list" of countries that support terrorism, and 
on this basis are completely deprived of all forms of American aid. 
During Carter's presidency in 1979, the US Embassy in Tehran was 
seized by armed "students" and about 60 diplomats were held for 444 days.  
In response, traditional measures were taken: Iranian bank accounts were 
blocked, political sanctions were applied at the UN, and a lawsuit was filed 
with the International Court of Justice. These measures did not contribute to 
the release of the hostages, as did the military operation, which failed 
shamefully. The inability of the country's leadership to resolve the issue of 
the release of diplomats has negatively affected the domestic political 
situation in the United States.  A fundamental change in the approach to 
countering the terrorist threat took place in 1983, when the bombing of the 
US Embassy and the US Navy base in Beirut killed about 270 people. 
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Two commissions were set up to study the consequences of the terrorist 
attack and work out proposals for organizing counter-terrorism measures. 
Thus, the commission of the US Department of Defense under the leadership 
of L. Long prepared recommendations for the implementation of preventive 
measures in this area. The Long Commission's report identified terrorism as 
a form of warfare, so it was recommended that the fight against it be given 
the highest priority. The head of the second commission, former US CIA 
Director B. Inman, proposed a significant change in approaches to the 
security of US foreign agencies, including personnel protection, and 
physical improvements, such as changes in the design and structure of 
facilities. Accordingly, the post of Counter-Terrorism Ambassador has been 
established within the US State Department to coordinate counterterrorism 
activities. 
Intelligence and law enforcement must use all available means to 
obtain proactive information on the plans and methods used by terrorists; 
The United States must be seen as a hostile country supporting terrorism; 
non-governmental sources of financial and logistical support for terrorism 
must be identified for further application of US domestic law and 
international law; the president and the US Congress must reform the 
system of financing counter-terrorism programs so that the activities and 
programs of various government agencies form a single nationwide plan to 
counter terrorist threats. 
In general, the study of the US state strategy against terrorist threats of 
an internal nature reveals extremely different approaches to addressing this 
issue over the 230-year history of the country. A common feature of the 
terrorist activities studied is the attempt by individuals, groups, or 
organizations to achieve real or virtual goals by intimidating American 
society or its individual members. 
Ministry of Homeland Security, developing a comprehensive national 
program to combat terrorism in the framework of the Patriot Act. 
Accordingly, the approved National Strategy for Combating Terrorism 
provided for 96 Topical Problems of International Relations. Issue 93 (Part 
II), 2010 with terrorist organizations destroying their bases, leadership, 
sources of financial support and tools abroad. 
It is important that the introduction of significant restrictions on civil 
liberties by the state has received public approval. The start of hostilities 
and the deployment of contingents to Iraq and Afghanistan were also 
supported. However, there has been a significant increase in spending on 
national security in the context of long-term budget deficits. 
Analysts acknowledge that the vulnerability of modern societies, 
especially in terms of their infrastructure, given the capabilities of available 
weapons, requires measures to prevent terrorist acts. measures aimed at 
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identifying and destroying terrorists, their leaders, control points, 
communication systems and sources of funding, punishing sponsors and 
supporters.  In general, the creation of a system of anti-terrorist measures in 
recent years has been a significant factor that has influenced the definition of 
domestic and foreign policy priorities of the United States. The use of modern 
experience of other countries, in particular, the United States of America in 
the organization of counter-terrorism should contribute to strengthening the 
anti-terrorist component of the national security of our country. 
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ACTIONS OF BRITISH LAW ENFORCEMENT AGENCIES 
DURING THE PANDEMIC 
Britain, like all countries in the world, faced a period of pandemic and 
the actions of the police intensified even more as they bore serious 
responsibility for their citizens. UK law enforcement is organized separately 
in each of the UK's legal systems: England and Wales, Northern Ireland 
(Northern Ireland Police) and Scotland (Scottish Police). Much of the 
responsibility for maintaining law and order rests with the police officers of 
the territorial police services (also known as the "territorial police forces"), 
which belong to one of the mentioned jurisdictions. Police officers have a 
number of powers to carry out their duties. Their main responsibilities are to 
protect life and property, maintain order, as well as crime prevention and 
detection of criminal activity. 
Police may impose fines for violating these regulations, such as a 
picnic in a park or any other mass gathering of people who do not live at the 
same address. However, in reality, cases where the police in England would 
stop passers-by and check the purpose of the walk or trip are rare. 
According to London police, in the current lockdown, police will be more 
interested in why a person was on the street and where he is going. 
Police officers on duty for the protection of public order are provided 
with the necessary official documentation and means of communication. 
Medical masks, gloves, antiseptic wipes, special protective and prophylactic 
drugs are issued to everyone for the period of duty. All stationary posts, 
police stations are equipped with tanks with disinfectant spray. Employees 
entering the building are required to disinfect their hands. 
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Thus, the article considers the theoretical aspects of the development 
and implementation of law enforcement to maintain public safety and order 
during quarantine, so in difficult conditions, law enforcement agencies to 
perform their duties, while fully understanding that the protection of British 
citizens depends on protection. 
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ROLES AND RESPONSIBILITIES EMERGENCY RESPONDERS 
The responsibilities of the different organizations dealing with an 
emergency vary, some are set in statute, and others fill a need. The police 
will normally take the coordinating role at a major, large or complex 
incident. Once an incident moves into the recovery phase, the council will 
take over the lead role. The primary areas of Police are:saving the life, 
coordination during the Emergency Phase, calling essential services, 
protection and preservation at the scene, investigation, identification of the 
dead, coordination of the media response, application of counter measures 
to protect the public, restoration of normality. There are four primary 
emergency services that can be summoned directly by the public: Police 
(law enforcement,criminal investigation, and maintenance of public order); 
Fire and Rescue Services (firefighting, hazardous materials response, and 
technical rescue); EMS(emergency medical services and technical rescue). 
Emergency services have one or more dedicated emergency telephone 
numbers reserved for critical emergency calls. In some countries, one 
number is used for all the emergency services (911 in the Americas, 999 in 
the UK, 112 in continental Europe). In some countries, each emergency 
service has its own emergency number. Some fire departments provide 
emergency medical services along with their primary services. These 
services can be provided by one of the core services or by a separate 
government or private body. Effective emergency service management 
requires agencies from many different services to work closely together and 
to have open lines of communication.  
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ACTIONS OF POLICE OFFICERS IN DIFFERENT SITUATIONS 
OF EMARGENCY 
The main methods and means of protecting the population from the 
dangers arising from the conduct of hostilities or as a result of these actions. 
From nuclear weapons: 
- protective structures (shelters, anti-radiation shelters) - from all 
damaging factors of a nuclear explosion, while the shelter with HLF 
protects from all factors, PRU - partially protects from an air shock wave, 
completely from light radiation; the covered gap partially protects against 
shock waves, light radiation and penetrating radiation; 
- buildings and structures with the possibility of sealing windows, 
doors, ventilation openings - protect people from radioactive contamination; 
- taking anti-radiation drugs; 
- exclusion of the use of food and water contaminated with radioactive 
substances; 
- timely notification of the danger of radioactive contamination; 
- use of personal protective equipment for respiratory organs and skin; 
- compliance with radiation protection regimes; 
- decontamination of clothing, equipment, structures; 
- sanitizing people (shaking out, knocking out, sweeping wet rags). 
- evacuation of the population from contaminated areas. From 
chemical weapons: 
- notification of chemical contamination; 
- compliance with behavior regimes in the contaminated area; 
- protective structures (shelters with HLF) from all types of OV, and 
shelters (PRU) 
- only from direct contact with droplet-liquid toxic substances on a person. 
- Personal respiratory protection: 
a) gas masks for adults (GP-7, GP-21); 
b) gas masks for preschool children (from 1.5 to 7 years old) (PDF-2D); 
c) for schoolchildren (from 7 to 17 years old) (PDF-2SH); 
d) KZD - children's protective camera for children under 1.5 years old;  
- Personal protective equipment for skin: 
a) protective suit L-1; 
b) combined arms protective kit OZK; 
c) protective and filtering clothing of the Western Federal District. 
- the use of antidotes and the use of anti-chemical packages;  
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individual 
- degassing of clothing, footwear, property, territory and transport; 
- sanitation of people (partial and complete). 
From biological weapons: 
- protective structures; 
- means of protection of respiratory organs and skin, preparations from 
KIGMZ; 
- carrying out specific prophylaxis (administration of vaccines, serum, 
anti-epidemic and sanitary-hygienic measures, adherence to the rules 
of personal hygiene, the use of quarantine and observation). 
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ROLES AND RESPONSIBILITIES DURING EMERGENCIES  
IN CANADA 
The Emergency Management Assistance Program of Aboriginal 
Affairs and Northern Development Canada (AANDC) is consistent with 
Public Safety Canada's Federal Emergency Response Plan (FERP) and An 
Emergency Management Framework for Canada. These documents ensure 
that emergency management roles and activities are carried out in a 
responsible manner at all levels of society in Canada. Legal and policy 
frameworks and other arrangements establish guidelines and standards to 
ensure that due diligence is exercised and accountability is respected in the 
conduct of emergency management activities. Emergency management 
responsibilities in Canada are shared by Federal/Provincial/Territorial 
governments and their partners, including individual citizens who have a 
responsibility to be prepared for disasters and contribute to community 
resiliency. In an emergency, the first response is almost always by the 
individual or local authorities because disasters occur most often locally. 
Once a community is overwhelmed it will request assistance at the 
provincial or territorial level. Should a provincial or territorial government 
require resources beyond their capacity to cope in an emergency or disaster, 
the federal government responds rapidly to any request for assistance by a 
provincial or territorial government. Effective emergency management 
starts at the local level. AANDC encourages a community to implement 
emergency management plans.  
Language advisor L. S. Sazanova  
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INTERNATIONAL EXPERIENCE OF COORDINATION OF LAW 
ENFORCEMENT AUTHORITIES AND DEPARTMENTS  
IN THE EMERGENCY SITUATION 
Emergency - violation of normal living conditions and activities of 
people on objects or territories, caused by an accident, catastrophe, 
epidemic, natural disaster, epizootic, epiphytosis, large fire, the use of 
means of destruction that have caused or may lead to human and material 
losses, and also a major infection of humans and animals. 
According to the powers, the police, as an integral part of the law 
enforcement system of our state, in emergencies performs the following 
functions: 
1. Protection of public order in the emergency zone. 
2. Counteraction to crimes and offenses in the emergency zone. 
3. Surrounding the emergency zone, carrying out regime measures, 
ensuring the evacuation of the population. 
4. Providing comprehensive assistance to the affected population. 
5. Prevention and elimination of panic. 
6. Informing the population about the situation in the emergency zone. 
7. Monitoring the storage and distribution of water, food, basic 
necessities, humanitarian aid. 
8. Inventory of goods at trade and supply facilities. 
9. Cooperation in sending hazardous substances to safe places, control 
over their disposal, participation in determining the processing points of 
used machinery, equipment and equipment, as well as places of their 
collection and disposal in case of accidents at radiation facilities, 
combustion elimination. 
10. Carrying out rescue and other urgent works. 
11. Ensuring road safety in the emergency zone. 
12. Ensuring regime measures during the introduction of emergency 
administrative and legal regimes - zones of environmental emergency and 
state of emergency. 
When developing a plan for the integrated use of police forces and 
resources, it is advisable to establish a coordination group or council. A 
study of the practice of police work shows that such groups-councils are not 
created in every body, which leads to poor quality of a single deployment of 
forces of different services. Most often, this is expressed in the fact that the 
head (commander) of the police patrol unit purely mechanically combines 
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linear deployments into one, not agreeing or not agreeing enough with the 
heads of other services and units. 
Analysis and assessment of the operational situation remain a 
significant problem for the police. Reproduction of the headquarters of the 
National Police allowed to allocate staff to perform this objectively 
necessary function. However, each service analyzes and evaluates 
information on its own line of work. 
Thus, the organization of police activities to maintain public safety and 
order during emergencies should be based on clear information about the 
event, coordinated activities of all available forces and constant cooperation 
between the police, public authorities, local governments, the public, which 
are actively involved. in preventing an emergency or overcoming its 
consequences. 
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PSYCHOLOGICAL HEALTH OF LAW ENFORCEMENT 
AGENCIES DURING AN EMERGENCY SITUATION  
OF TECHNOGENIC NATURE 
Today, the psychological and social consequences of emergencies can be 
acute in the short term, but they can also undermine the mental health and 
psychosocial well-being of the population in the long run. Such consequences 
can threaten peace, respect for human rights and development. Thus, 
improving the mental health of people, their psychosocial well-being in the 
event of an emergency is also a priority for law enforcement. 
All man-made emergencies are divided into: traffic accidents, fires 
(explosions); the presence of harmful substances in the environment above 
the maximum allowable concentrations (hereinafter - MPC); accidents with 
the threat of release (release) of hazardous chemicals and biologically 
hazardous substances; accidents with the threat of release (release) of 
radioactive substances; sudden destruction of buildings and structures, etc. 
While performing these functions, law enforcement officers can impair 
their mental health, and to prevent this from happening, experts in this field 
make a lot of effort and give lectures and help law enforcement officers 
cope with emergency assistance. 
Thus, maintaining and developing the professional health of law 
enforcement and its implementation will help increase the safety, reliability 
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and efficiency of professional activities, ensure the professional longevity of 
law enforcement, prevention of occupational deformities, negative mental 
states, occupational diseases, deviant, additive behaviors.  In general, 
maintaining and maintaining the professional health of law enforcement 
officers can be considered as one of the priority areas for improving the 
quality of law enforcement. 





Kharkiv National University of Internal Affairs 
RESPONSE TO HOMELAND SECURITY THREAT LEVELS  
(THE CITY OF MINNEAPOLIS) 
The U.S. Homeland Security Department maintains national terrorism 
alert levels. The levels indicate the level of threat nationwide of a terrorist 
attack. The steps listed build upon each level meaning that when a threat 
level is raised, all of the steps taken in lower threat levels are to be 
continued as well as taking additional steps indicated for the higher threat 
level. Green - Low Condition. Normal business practices.   
Maintain existing protective measures including call back lists, sound 
security practices and awareness. Blue - Guarded Condition. Check 
communications and response plans for accuracy and completeness. Provide 
the public with information as necessary. Report any unusual or suspicious 
activity at or near potential target sites. Yellow - Elevated Condition. All 
sworn personnel shall have full uniform available at work. All sworn and 
Crime Lab personnel should have their PPE equipment in their squad. Riot 
helmets/batons should be carried in each marked squad. Increase 
surveillance and patrols should be conducted around potential target sites. 
Orange - High Condition. All sworn personnel shall wear full uniform. 
Non-sworn will wear and have their ID visible at all times. All sworn and 
Crime Lab personnel shall have their PPE equipment in their squad. Riot 
helmets/batons shall be carried in each marked squad. Personnel shall 
conduct proactive surveillance for suspicious activity at or near potential 
target sites on each shift. Precincts and units shall verify location and 
number of chemical protective gear available assigned to Precinct or unit. 
Precincts should have plans in place for immediate distribution of chemical 
protective gear to officers. Red - Severe Condition.  
All police facilities shall be locked down and entry limited to police 
personnel only. Parking and traffic restrictions will be imposed and strictly 
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enforced around city hall and potential target sites throughout the city. 
Minimum sworn staffing levels shall be raised and vacations/off days will be 
limited, and staffing of non-sworn personnel will be in compliance with 
current applicable labor contracts. Watch commanders will go on an alternate 
schedule, which will provide for 24 hour/ 7 day coverage. All callback lists 
shall be checked and verified for accuracy. Precincts shall pre-plan for 
response to emergencies/crowd control situations. Precincts shall have plans 
in place for immediate distribution of chemical protective gear to officers. 
Traditional response plans should be altered when responding to suspicious 
calls. Commanders shall review the City of Minneapolis Emergency Plan.  





Academy of the Police Force in Bratislava (Slovakia) 
POSSIBILITIES FOR MEMBERS OF THE POLICE FORCE 
AGENCIES OF THE SLOVAK REPUBLIC TO PARTICIPATE IN 
THE DEPLOYMENTS OF THE EUROPEAN BORDER AND COAST 
GUARD 
Europe’s external borders have seen an unprecedented rise in the 
number of migrants and refugees wishing to enter the European Union in 
recent years. Countries that have an external border have exclusive 
responsibility for border control. The critical situation at the European 
Union in relation to growing numbers in migration as well as related needs 
for the deployment of police officers abroad in order to protect external 
borders of  EU affected developments in Slovak Republic, especially in the 
Police Force. Relevant governmental decisions were approved. 
Tasks of European Border and Coast Guard Agency – Frontex 
- monitor migratory flows and carry out risk analysis as regards all 
aspects of integrated border management; 
- monitor the operational needs of Member States related to the 
implementation of returns, including by collecting operational data; 
- carry out vulnerability assessments, including assessments of the 
capacity and readiness of Member States to face threats and challenges at 
the external borders; 
- monitor the management of the external borders through liaison 
officers of the Agency in Member States; 
- monitor compliance with fundamental rights in all of its activities at 
the external borders and in return operations; 
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- support the development and operation of EUROSUR; 
- assist Member States in circumstances requiring increased technical 
and operational assistance at the external borders by coordinating and 
organising joint operations, taking into account that some situations may 
involve humanitarian emergencies and rescue at sea in accordance with 
Union and international law; 
- assist Member States in circumstances requiring increased technical 
and operational assistance at the external borders by launching rapid border 
interventions at the external borders of those Member States facing specific 
and disproportionate challenges, taking into account that some situations 
may involve humanitarian emergencies and rescue at sea in accordance with 
Union and international law; 
- provide technical and operational assistance to Member States and 
third countries in accordance with Regulation (EU) No 656/2014 and 
international law, in support of search and rescue operations for persons in 
distress at sea which may arise during border surveillance operations at sea; 
- deploy the standing corps in the framework of border management 
teams, migration management support teams and return teams (collectively 
referred to as ‘teams’) during joint operations, as well as in rapid border 
interventions, return operations and return interventions; 
- set up a technical equipment pool, including a rapid reaction 
equipment pool, to be deployed in joint operations, in rapid border 
interventions and in the framework of migration management support 
teams, as well as in return operations and return interventions; 
- develop and manage, with the support of an internal quality control 
mechanism, its own human and technical capabilities to contribute to the 
standing corps, including to the recruitment and training of the members of 
its staff acting as members of the teams, and the technical equipment pool; 
- within the framework of the migration management support teams at 
hotspot areas. 
In response to the migration crisis in 2015-2016 a swift reaction of 
respective authorities was necessary in EU Member States. Increase of staff 
numbers in various law enforcement agencies in Slovak Republic was also 
one of the forms of adaption to such crisisin order to get ready for fast 
reaction. This new situations opens possibilities for members of  the Police 
force and law enforcement agencies to participate in different deployments 
either as a member of Standing Corps managed by Frontex, either as a 
member of Foreign Unit managed by the Bureau of Border and Foreign 
police of Presidium of Police Force of Slovak Republic. 
Scientific adviser doc. JUDr. Robert Older, PhD 
Corresponding advisor Ing. Ivan Košč, PhD  
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Kharkiv National University of Internal Affairs 
POLICE ACTIONS DURING THE RIOTS IN FRANCE 
Today, mass riots are one of the most serious problems in the world. 
The main causes of mass riots are political,  religious, hooligan e.t.c. Police 
reforms in various countries around the world help to suppress these factors 
and oblige police officers to prevent further action and the consequences of 
this problem. The typical situation of mass protests involving police forces 
are the riots that occurred on November 29, 2020. The main reason for this 
problem was the publication by the Lower House of the French Parliament 
on November 24, which passed the law "On Global Security" at its first 
session. Article 24 of this law provides fines for photographing and 
videotaping individual police officers if the dissemination of such personnel 
“threatens the physical or psychological inviolability of individual 
officials”. Protesters interpret this law as a suppression of freedom of 
speech. Demonstrators set up barricades, pelted police with stones and 
firecrackers, and set off several fires. In total, there were nearly 200,000 
offenders across the country, of whom 80 were detained and about 150 were 
injured. So, I can conclude that mass riots are a serious problem not only for 
the population of the country, but also for the structural forces of the police. 
The riots in France are just an example of this, but almost every day on our 
planet there are similar situations that threaten the health of people and 
police. Our primary mission is to maintain public safety and order, so we 
must abide by our responsibilities and prevent these situations from 
continuing . 
Language adviser N. V. Krasnova 
 
 
UDC [811.111:351.74(100)](06)  
Mykyta TALAN 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
THE FEATURES OF POLICE ACTIONS IN EMERGENCIES  
IN NORTHEN IRELAND 
Police Service of Northern Ireland (PSNI). Emergency Planning Unit 
works together with local government, statutory and community partners in 
planning for, response to and recovery from emergencies and disruption. 
Examples include widespread flooding, severe weather or other major 
incidents. 
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Civil Contingencies. The Civil Contingencies Act 2004 and the 
Northern Ireland Civil Contingencies Framework provide statutory 
guidance for this work.PSNI Officers Deploying Sand Bags as Flood 
DefenceThe Strategic Coordination Centre in PSNI Headquarters is a 
purpose built facility for joint coordination. This enables partners to work 
more effectively together and share resources and expertise, to mitigate the 
impact of emergencies on communities. Major events have been planned 
and delivered from this location, including the G8 Summit, Olympic Torch 
Relay, Giro D’Italia and Queen’s Baton Relay. The Emergency Planning 
team is the PSNI link to the National Police Coordination Centre, 
monitoring police capability in line with national standards.  
National Police Coordination Centre is responsible for coordinating the 
deployment of police officers and staff from across UK policing to support 
forces during large scale events, operations and in times of national crisis 
for example large scale flooding and civil emergencies. National Police 
Coordination Centre team comprises of highly skilled officers and staff, 
from across UK policing, with a wealth of experience in event planning and 
police operations. 
Joint Emergency Services Interoperability .The JESIP principles 
enable multi-agency partners to work together to provide the best possible 
response to major incidents and emergencies. The Emergency Planning 
team lead on the embedding of these principles within the Police Service 
and with Northern Ireland Fire and Rescue, the Northern Ireland 
Ambulance Service and Coastguard to deliver incident-specific planning. 
Disaster Victim Identification. Major incidents and emergencies may 
result in fatalities. Emergency planning oversee body recovery and 
identification, casualty bureau and family liaison functions to enable the 
PSNI to respond to these incidents in a sensitive, robust and professional 
manner. 
Chemical, Biological, Radiological and Nuclear. PSNI officers are 
trained to respond to and minimise harm in the event of an incident 
involving Chemical, Biological, Radiological, Nuclear or other hazardous 
materials. 
So, PSNI is very developed in Northen Ireland. There are different 
kinds of police services and plice officers are always ready to help people in 
any emergency. 
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UDC [811.111:351.74(100)](06) 
Bogdan TEN  
Luhansk State University of Internal Affairs named after E. O. Didorenko 
PREVENTION AND OVERCOMING THE SPREAD OF 
COUNTERFEIT MONEY IN UKRAINE, FOREIGN EXPERIENCE 
Nowadays there is a great challenge in the field of production, storage, 
acquisition, transportation, shipment, import of counterfeit money to Ukraine. 
For this crime, Ukrainian legislation, namely the Criminal Code of Ukraine, 
provides for Article 199. these banknotes can be distinguished from the real 
ones by their color, lack of watermarks, protective tapes and relief images. 
It would seems simple, but scammers have learned how to fake 
banknotes so well that they are very difficult to recognize, and it is possible 
to detect a fake only after it passes a special examination of the bank. This 
money is distributed in most cases through stores in the Telegram 
messenger. Criminals do not hesitate to sell counterfeit banknotes without 
hiding them, although previously these "sellers" hid in the depths of the 
Darknet, and now they also buy advertisment from Google. For example, 
for 500 hryvnias, you can buy 1500 hryvnias of fake ones. Even on sale 
there is a foreign currency, namely US dollars. 
Then this money is distributed using mail, or so-called "Bookmarks". 
In 2021, Ukrainian banks recorded the so-called "the most popular" 
counterfeit banknotes of 500 hryvnias of the 2006 issue and 100 hryvnias of 
the 2005 issue. Their number was about 65% and 15% of the total number 
of fakes withdrawn from circulation. The problem is that these fakes cannot 
be recognized even by cash machines, through which attackers can transfer 
this money to their bank card. 
It is very difficult to fight with counterfeiters. The problem is to prove 
their guilt. You can find and arrest a manufacturer of counterfeit banknotes 
in underground printing houses, but it is extremely difficult to catch 
distributors of counterfeit money. If you look at the experience of the 
world's leading countries, you need to update the design and security 
elements of banknotes every 7-10 years. For example, in the United States, 
the Federal Reserve system, like most countries of the world, periodically 
updates the design of dollars, allowing parallel circulation in the cash 
market of banknotes of different series of issues. For example, the Federal 
Reserve strengthened the protection of the highest denomination - 100 
dollar notes, while updating the design, in 1996 (1996-2006 series) and in 
2009. In Europe, the first series of Euro banknotes was put into circulation 
in 2002, and the second series with enhanced protection and updated design 
began to be introduced in 2015 (with a 5 euro note). And only in 2019, the 
new 100 and 200 Euro notes were put into circulation. As you know, the 
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new series does not provide for the issue of banknotes of the highest 
denomination - 500 euros, due to the fact that they began to be massively 
forged. You can also start producing polymer money, but the problem is 
that the cost of their production will exceed the cost of paper money and 
this material is dangerous for the environment. If this is not possible, then it 
is necessary to strengthen the work of all law enforcement agencies, 
financial structures and even cash register employees, because 
counterfeiters are a real threat to the country's economic security. 




Nataliia Teterlieva  
Kharkiv National University of Internal Affairs 
INTERNAL EXPERIENCE IN COORDINATING THE ACTIONS  
OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES IN EMERGENCIES  
OF AUSTRALIA 
The Аustralia Police Force tаkes seriously its responsibility to be well-
prepаred to deаl with any emergency that might occur. 
Police officers regulаrly review plаns and procedures, undertаke exercises 
about emergencies and practice skills. All of these things help ensure the agency 
as a whole is prepаred to respond to, or аssist with, аny emergency thаt аrises. 
With respect to terrorism, it аssists the owners of critical infrаstructure with their 
security plаnning аnd аlso liaises with а wide rаnge of industry, government аnd 
non-government stаkeholders on а regular basis….sometimes daily. 
In response to the COVID-19 public hеalth emergency, most stаtes аcross 
Australia declаred a stаte of emergency and brought in new lаws imposіng 
severе rеstrіctions on civil lіbertіes аnd аn іncreаsе in pоlіcing pоwers. 
In аddition to the previous, increаsed powers grаnted to police eаrlier 
in the yeаr when a state of emergency wаs declаred, the declаration of a 
stаte of disаster goes further аnd аllows the Minister for Police to: 
1) tаke possession or mаke use of аny person's property аs considered 
necessаry; 
2) control a person's entry into аnd from the disаster аrea; 
3) compel the evаcuation of аny person from the disаster areа. 
Аlso in one of the stаtes of Аustrаlia Police hаve іssued mоre CОVID-19 
fіnes thаn аny оthеr stаte in Australia. Whіle іntеrnatiоnal humаn rіghts lаw 
recognises that certain humаn rіghts mаy be suspеndеd in a tіme of publіc 
emergency, this should not result in discriminatory practices or overly 
punitive responses that further target oppressed groups. 
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Australiа is the country thаt іs pаrt оf UN аnd іt hаs cоmmоn rules. 
The prоtectіоn оf cіvіlіаns іn thе cоntеxt оf Unіtеd Natіons 
pеacеkееpіng іs dеfіnеd аs аll nеcеssаrу аctіоn, іnсludіng the usе of up tо 
аnd іnсludіng lethаl fоrcе, аіmed аt preventіng, prе-еmpting оr rеsponding 
tо physіcal vіolence оr thrеats оf physicаl vіоlence agаinst cіvilians. This 
cоncept іs complementarу tо thе definitiоn оf protеction set f01th by the 
Inter-Agency Standing Committee as "encompassing all аctivities аіmed at 
obtаіning full rеspect fоr the rіghts оf the indіvіduаl іn аccordance wіth 
internatіоnal humanitarіаn, humаn rіghts аnd refugее lаw," a dеfinition 
gеnerally utіlised bу thе humanitаrian cоmmunity. 





Kharkiv National University of Internal Affairs 
LAW-ENFORCEMENT BODIES OF THE USA IN RESPONSE  
TO EMERGENCY SITUATIONS 
The principal roles of the US law-enforcement bodies in a civil defense 
emergency are maintaining law and order, protecting life and property, 
assisting the movement of rescue, medical, fire and other essential services, 
assisting the coroner, coordinating movement control over land and 
conducting inland search and rescue. They work closely with local and 
central government organizations, emergency services, welfare and health 
agencies involved in responding to an emergency. They are: Central 
Intelligence Agency (CIA), Department of Defense, Federal Bureau of 
Investigation, Federal Emergency Management Agency (FEMA), National 
Response Team, Office of Homeland Security and others. 
The CIA provides evidence-based foreign intelligence related to 
national security, including information about the potential terrorist use of 
chemical, biological, radiological, and nuclear agents. 
Department of Defense including the Army, Air Force, Marines, Navy, 
and National Guard continue to be the frontline military defense against 
terrorist threats. 
FBI serves as the lead agency for preventing acts of terrorism in the 
United States. 
FEMA coordinates the response of Federal agencies to disasters and 
the communication of information about disasters between Federal agencies 
and the public, particularly within the first 48 hours following the event. 
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The NRT consists of 16 Federal agencies with responsibilities, interests, 
and expertise in various aspects of emergency response to pollution incidents. 
Office of Homeland Security coordinates a comprehensive national 
strategy to strengthen Federal, State, and local counterterrorism efforts. 
The roles and responsibilities of law-enforcement bodies and those of  
numerous agencies, organizations, and interagency partnerships in response 
to emergencies now overlap. 





Military Law Institute of the Yaroslav Mudryi National Law University 
PROSECUTOR'S ACTIVITY WITHIN A SPECIAL PERIOD  
IN UKRAINE 
A special period follows announcing the decision on mobilization or 
notifying the executors of covert mobilization or introducing martial law in 
Ukraine or in its certain regions. 
The special period results in a wide range of issues regarding the 
implementation of criminal procedures, including in the activities of the 
prosecutor who gets broader powers in the territory of hostilities. The 
prosecutor is granted with powers to conduct certain investigative 
(procedural) actions, which, in peacetime, are entrusted to the investigating 
judge and cannot be authorized to another person according to the Criminal 
Procedure Code of Ukraine. Therefore, authorizing such powers is an 
exception in the criminal procedure law. 
According to the Code of Criminal Procedure, if in the area (administrative 
territory) with martial law, a state of emergency, or an anti-terrorist operation 
the investigating judge cannot, within the time limit established by law, consider 
and allow temporary access to things and documents, permit a search of a home 
or other personal property, authorize covert investigative (search) actions, as 
well as choose preventive measures as custodial detention up to 30 days for 
people suspected of committing crimes under Articles 109-114-1, 258-258-5, 
260- 263-1, 294, 348, 349, 377-379, 437-444 of the Criminal Code of Ukraine, 
the prosecutor is authorized with these powers. 
Therefore, for a prompt, impartial, full pre-trial investigation and trial 
in conditions when a special period has been introduced and the 
investigating judge cannot fulfil their duties in the proper way and within a 
certain time, the above powers are granted to the prosecutor. 
Language adviser Olga Savchenko  
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Karaganda Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic 
of Kazakhstan. B. Beisenova 
ACTIONS OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES  
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN IN THE PERIOD  
OF EMERGENCY SITUATIONS IN THE REPUBLIC  
OF KAZAKHSTAN 
Emergency situation (emergencies) is an environment in a certain 
territory that has developed as a result of an accident, a dangerous natural 
phenomenon, a disaster, the spread of disease, a natural or other disaster, 
which may entail or entailed human sacrifices, damage to the health of 
people or the environment. [1 ] 
An example may be the recent emergency in Kazakhstan - COVID-19, 
or in common coronavirus infection. 
COVID-19 Pandemic is the current coronavirus infection pandemic 
caused by Coronavirus SARS-COV-2. On January 30, 2020, the World 
Health Organization announced this outbreak emergency in public health 
with international importance. 
Causes of occurrence 
Many of the first diseases were related to the Wuhan market, which sells 
seafood, as well as birds, snakes, bats and agricultural animals. Since in the 
course of deciphering the genome of the coronavirus in it, composite parts 
were discovered close to coronavirus volatile mice and pangolins, it was 
assumed that there was a meeting of volatile mice and pangolins in the 
Wuhan market of seafood market, which created the conditions for 
distribution. For the first time, the version appeared in the statement of the 
Wuhan city authorities on December 31, 2019, the day after the leadership of 
the Wuhan Institute of Virology was taken to find out the origin of the new 
virus. The PRC Ambassador argues that Coronavirus was brought to the 
market with a certain infected person, after which the epidemic broke out. 
Actions of law enforcement agencies of the Republic of Kazakhstan in 
the period of emergency 
"More than 50 thousand employees of the National Guard and the 
internal affairs bodies were involved on all these works. Thanks to the staff 
who sacrificing their personal time, being away from their families, 
conscientiously fulfilled their duty to their homeland and the people, as well 
as citizens who showered understanding to our work. 
I want to thank and volunteers who made a great contribution, "E. 
Turgumbayev said. [2] According to E. Turgumbayev, during an emergency 
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and quarantine, police officers along with doctors were on the advanced fight 
against COVID-19. The Ministry of Internal Affairs has made every effort to 
ensure security in the country. In an emergency, 400 blocks, 200 sanitary posts 
worked. Protection was made on particularly important state and strategic 
facilities. To localize the disease, residential buildings were taken under 
protection. In the Republic of Kazakhstan, a ban on mass events was launched, 
a Cabinet training system was canceled. In Kazakhstan, the activities of large 
unproductive trade facilities, cinemas, theaters, exhibitions and other places 
with mass accumulation of people were suspended, mass sports and spectacular 
events were also prohibited. Kazakhstanis was also forbidden to leave the 
country, with the exception of the staff of the diplomatic service. 
Measures taken in Kazakhstan during a pandemic period 
From January 26, 2020, sanitary and epidemiological control at the 
points of pass through the state border was strengthened, training exercises 
were carried out. Medical monitoring for persons who arrived from China 
were presented, the action of a 72-hour visa-free stay for Chinese citizens in 
Kazakhstan has been suspended. The country has a shortage of medical masks 
in pharmacies. It was reported that speculators that masked in advance were 
sold to their overpriced prices. On January 27, under the Government of 
Kazakhstan, an interdepartmental commission was established to coordinate 
measures to prevent the occurrence and distribution of coronavirus infection. 
On January 29, the Commission decided: to suspend the issuance of visas to 
Chinese citizens, from January 29 to suspend passenger bus transportation 
between Kazakhstan and the PRC, from February 1 to suspend passenger 
trains on the routes between Kazakhstan and China, from February 3 to 
suspend regular air traffic between Kazakhstan and China. The proposal of 
the International Tennis Federation on the transfer of qualifying matches was 
rejected. The qualifying championship of Asia in water polo was canceled 
from February 12 to 16. From January 31, the second stage of strengthening 
of sanitary-epidemiological control was launched: 150 sanitary 
epidemiological services specialists were additionally sent to the sanitary and 
quarantine points at all borders; laboratory diagnostics of a new infection are 
established; The clinical protocol of treatment and algorithms of anti-
epidemic events were approved. 
On February 2, 83 Kazakhstanis were evacuated from the city of 
Wuhan, 80 of them are students. After checking the state of health, the 
arrivals are placed on a 14-day quarantine in a specially allocated anti-
infectious corps with a multidisciplinary hospital of the capital. Since 
February 20, a method for ranking countries into 3 categories, depending on 
the degree of risk of propagation of coronavirus infection has been 
introduced. Depending on the level of risk behind persons arriving from 
dysfunctional CVIS countries, appropriate medical monitoring was 
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established. Since March 1, the ministry of health has been introduced the 
fourth stage of strengthening. Persons arriving from Category 1A countries 
began to be placed on a 14-day quarantine, and then they were still under 
medical supervision within 10 days. Persons who arrived from the countries 
of category 1b were placed on a home quarantine for 14 days, by decision 
of the sanitary service, these persons could be translated into quarantine in a 
medical facility. Persons who arrived from the countries of the second 
category were under medical supervision at home with a subsequent 10-day 
call. Persons who arrived from the third category countries were under 
remote medical supervision by calling during 24 days. 
Consequences of a pandemic for humanity 
In 2020, which was proclaimed in Kazakhstan, the Year of Volunteer. 
Throughout the continuing pandemic, thousands of non-annual citizens of 
Kazakhstan provided assistance to those who need it. Assistance continues 
and now. They delivered product kits to those who needed it, handed out the 
masks on the streets, brought to doctors and policemen who were around 
the clock in their post, hot lunches. The volunteers were not only ordinary 
citizens and organizations, but also representatives of the business, 
especially the sectors of the catering - all united against the general enemy. 
We - the state and people - were able to unite for the first time and do 
everything for the conservation of our country and our lives. 





Kharkiv National University of Internal Affairs 
FIRST AID PROVIDED BY POLICE OFFICERS IN EMERGENCY 
SITUATIONS 
Injuries are practically inevitable in emergency situations. Police 
officers are frequently the first responders to incidents that involve various 
personal injuries so they should be able to provide basic medical care to 
injured individuals. With a minimum of knowledge and training, police 
officers must take essential first steps that often make the difference in a 
victim’s ability to survive. Police are obliged to serve and protect not only 
when things go right but also when things go wrong and first aid is 
necessary on scene before specially trained medical personnel becomes 
available. They should identify problems and do their best to help. For 
example, if a person is not getting oxygen to the brain, permanent brain 
damage occurs in four minutes and death occurs after six minutes. 
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Police officers too often dismiss the idea that providing basic first aid is 
an essential part of their job. Perhaps the most vivid recent example of an 
officer’s first aid unpreparedness was in 2014, when Peter Liang of the New 
York City Police Department fired a shot in a Brooklyn housing project and 
the bullet ricocheted down a stairwell and hit a man named Akai Gurley. 
While Mr. Gurley lay on the floor dying the officer just stood next to him. Mr. 
Gurley’s girlfriend dialed 911 and she was coached to perform 
cardiopulmonary resuscitation over the phone. This procedure was incredibly 
important for saving the life of the wounded man. It required some training 
which the officer did not have. Police officers should obviously receive CPR 
training at the police academy.  
It is worth learning what to do in cases of bleeding when, for example, 
traffic accidents happen and result in minor cuts or more serious injuries. 
Police officers must know how to respond quickly and appropriately. If they 
are faced with bleeding they should cover the wound with some gauze or a 
cloth and apply direct pressure to stop the blood flow. The gauze or cloth 
will help clots form to overcome bleeding. 
Many police officers receive medical training for limited assessments and 
interventions. In most situations where medical issues arise, however, they call 
emergency medical services (EMS). According to the statistical data, their 
requests for EMS assistance are common. There are plenty of calls about 
victims with normal vital signs. This approach should be changed. In the course 
of their duties, police officers must be always ready to render first aid, 
consistent with their training, to victims experiencing a medical emergency. 





Kharkiv National University of Internal Affairs 
INTERPOL’S DISASTER VICTIM IDENTIFICATION ACTIVITIES 
Disaster Victim Identification (DVI) is the method used to identify 
victims of mass casualty incidents, either man-made or natural. One country 
alone may not have sufficient resources to deal with mass casualties. But 
member countries can call on INTERPOL for DVI assistance following a 
disaster, and INTERPOL can deploy their Incident Response Teams to 
provide on-site support. A coordinated effort by the international 
community can significantly speed up the recovery.  
The process of identifying victims of mass disasters such as terrorist 
attacks or earthquakes is rarely possible by visual recognition alone. 
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Comparison of fingerprints, dental records or DNA samples with ones 
stored in databases is often required to obtain a conclusive identification. 
The whole process of identification can be rather long and usually includes 
a detailed scene examination and collection of data from various sources, 
followed their matching.  
INTERPOL coordinated the international DVI response following the 
2004 Asian tsunami. More than 2,000 specialists from 31 countries were 
involved in the identification process in Thailand alone, where some 5,000 
victims were identified. This remains the largest single-incident DVI 
operation conducted to date. 
In November 2013, an INTERPOL DVI team supported authorities in 
the Philippines following Super Typhoon Haiyan which left nearly 7,000 
people dead or missing.  
In September 2013, following a high-profile terrorist attack at the 
Westgate Mall in Nairobi, Kenya, in which more than 60 people were killed 
and some 175 others wounded, an INTERPOL DVI Team assisted Kenyan 
authorities with crime scene processing and the identification of victims.  
In January 2015, an IRT was sent to Burkina Faso to support local 
authorities in the identification of victims from 12 nations after a terrorist attack.  
INTERPOL assisted Belgium and French authorities in the 
identification of victims after terrorist attacks in Paris (2015), Nice (2016) 
and Belgium (2016). 
An IRT was deployed to support the identification process after the 
crash of a Malaysian Airlines Airplane in Ukraine (2014) and a 
Germanwings Airplane in France (2015). 
INTERPOL plays an essential role in promoting effective international 
cooperation in disaster victim identification according to international standards. 




Artur USTUPNYI  
Military Law Institute of the Yaroslav Mudryi National Law University 
COORDINATING THE ACTIONS OF THE POLICE OF GREAT 
BRITAIN DURING A GLOBAL PANDEMIC OF COVID-19 
The COVID-19 pandemic is affecting communities all over the globe. 
Law enforcement officials have been faced with unprecedented challenges, 
and had to take actions to keep their officers, and their communities safe. In 
these challenging times, police authorities should learn how to respond to 
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this pandemic considering the experience of their colleagues from around 
the world. 
In Great Britain a number of laws were issued to help police support 
the safety of community during the Сovid-19 pandemic. On March 2020 the 
Health Protection (Coronavirus, Restrictions) Regulations and the 
Coronavirus Bill were approved by Parliament. The laws allow the police to 
take the necessary measures to impose new restrictions and reduce the level 
of infection.  
A constable or police officer can send a notice of prohibition which 
requires that a person who is violating restrictions should follow the rules, 
and even can make such people stop business activities. Police officer have 
powers that allow them to send a person to their place of residence (this 
means that people are allowed to leave the house only if they have a 
“reasonable excuse”, for example, to buy essential goods, to seek medical 
help, and so on) and to control public gathering (if three or more people 
gather violating the restrictions, a police officer can order to disperse). 
In my opinion, the most important and efficient are the measures that 
enable the constable sending people to a place suitable for examination and 
assessment of their health, or even taking them to such places; moreover, 
the constable has the right to keep people in the place for examination and 
assessment for up to 48 hours if it is necessary. But for this action the 
constable must have rational reasoning. 





Kharkiv National University of Internal Affairs 
INTERNAL EXPERIENCE IN COORDINATING THE ACTIONS  
OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES IN CASE OF MASS 
INFECTION 
LYON, France – INTERPOL has released international guidelines in 
order to enhance the safety and effectiveness of law enforcement and first 
responder support in the context of the COVID-19 pandemic. 
Shaped in accordance with international best practices and the World 
Health Organization’s (WHO) recommendations, the guidelines provide 
information on how officers can protect themselves and their families, and 
outline various roles carried out by law enforcement during a pandemic. 
These include: 
1) Border control and maintaining public order 
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2) Assisting national health authorities in identifying cases and their 
origin 
3) Relaying public health measures to the population 
4) Securing deliveries of medical equipment or transfers of patients 
 The rapid spread of the virus worldwide, and uncertainties as to its 
evolution, demand a global response. Here, law enforcement plays a crucial 
role, by contributing to the effort to control the disease, promoting safer 
communities, and fighting criminals who see the outbreak as an opportunity 
to increase or diversify their activities. 
Accordingly, the guidelines warn of emerging crimes linked to 
pandemic, including intimidation and deliberate dissemination attempts, 
fraud, cybercrime, and counterfeiting. 
With police routinely running into dangerous situations to protect their 
communities, the guidelines are intended to be considered by law 
enforcement agencies as part of a response strategy to the outbreak in line 
with recommendations by national public health authorities. Their purpose 
is to supplement rather than replace national guidelines. 
All measures taken by national law enforcement authorities should 
therefore conform with the applicable national legislation and international 
obligations. 
Its specialist crime units will share the latest trends and threats related 
to COVID-19, with its Command and Coordination Centre ensuring calls 
for assistance are answered. 




Victoria SHEVCHENKO  
Luhansk State University of Internal Affairs named after E. O. Didorenko 
INTERACTION BETWEEN THE POLICE AND THE PUBLIC  
IN EMERGENCIES 
The image of 'men in uniform' has always been a topical issue in 
society. Law enforcement officers are one of the specific social and 
professional groups. Respect for this profession is explained by two 
circumstances: firstly, by the complexity of professional processes that take 
place in their professional activities, and secondly, by the need for 
information support that is bringing to the people trustworthy information 
about the authorities and inter-institutional relations that take place in the 
state, maintaining internal order. Interaction between the police and the 
population in emergencies is a process of influence of different elements of 
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the system one upon another, their mutual conditioning. Intercommunication 
is one of the important factors of Ukrainian state system development, and 
that is why it is important to ensure it not only in relations between the MIA 
structures, but also between territorial authorities. For a long time the 
national police has been solving its tasks in cooperation with state, 
municipal authorities and representatives of the civil society. Today, 
therefore, new ways of solving the problem of cooperation especially in 
emergencies are needed and should be approached from the standpoint of 
theory and practice.  
According to Article 11 of the Law of Ukraine "On the National 
Police", the interaction between the police and the population must take 
place on the basis of partnership, which is conditioned by trustworthy 
relations between them. Therefore, it is important to organize effective 
interaction between the police and local self-government bodies, to develop 
their cooperation aimed at ensuring the safety of law and order and the 
implementation of the constitutional rights of citizens of different levels. 
According to A. Fowler, partnership is a form of organization in which the 
achievements of partners depend on the presence of trust and self-
organization. The essence of partnership and its distinctive characteristics 
are the subject of particular attention by academics and public policy 
makers.  





Kharkiv National University of Internal Affairs 
POLICE ACTIONS IN CASE OF FIRE 
Today, residential fires are more common around the world. To 
extinguish it, not only fire service workers are involved, but also police 
officers. There are special emergency response services. According to the 
statistics of 2020, the cause of a fire in the world is its occurrence due to 
arson-11%, malfunction of production equipment, violation of the technical 
production process 1%, violation of the rules for the use of electrical appliances-
30%, violation of the rules for operating the furnace -15%, violating fire safety 
rules. 1%, careless handling of fire-30%, other reasons-12%. 
Emergency response officers (EROs) are people who are trained to be 
the first line of response in any emergency situation. 
The first few minutes are crucial and any assistance provided in that 
period can be the difference between the life and death of a victim. 
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The response team consists of security, medical and fire crew and 
should be conversant with alarm systems and CCTV monitoring. The 
emergency response officer is 3 in 1 in the sense that he attended all kinds 
of incidence and emergency situations but particularly in the security, 
medical and fire. 
When a fire (ignition) is detected at an object, in a residential building, 
a police squad serving on a patrol route (post) is obliged: 
a) immediately inform the officer on duty by radio communication 
with the exact address, if possible, call 101 and call the fire department, 
b) notify, if necessary, the population, employees of the facility, 
residents of the house, 
c) organize fire extinguishing (ignition), for which: 
- turn off burning appliances (TV, iron, gas stove), cover these 
appliances with any dense material (coat, overcoat, etc.). If the electrical 
wiring is on, unscrew the plugs or turn off the shield, then try to bring down 
the fire. Burning curtains, throw the tablecloth on the floor and trample, 
- to attract the surrounding citizens to deliver water, extinguish the fire 
with sand, earth, and other improvised means, 
- to extinguish the fire, use internal fire hydrants, fire extinguishers, 
directing the jet to the burning surface, starting from the top. Do not 
extinguish flammable liquids with water - this will only increase the heart of 
the fire. Leaving the fire zone, leave the fire hydrants open; organize the 
evacuation of citizens from hazardous areas of smoke (collapse, possible 
explosion, etc.). First of all, people should be removed from the upper 
floors, because smoke always rushes upward, and fire can block the path of 
people getting out. In residential Buildings, if possible, check the presence 
of children in other rooms (under beds, in closets, other secluded places), 
e) take measures to establish the causes of the fire, protect the scene 
and detain suspects, establish witnesses, eyewitnesses; 
f) if there are victims, call an ambulance and send them to medical 
institutions; 
g) not allow anyone into burning buildings, except for those involved 
in the elimination of the fire; 
h) upon arrival of firefighters, report to the duty officer and act on their 
commands.  
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Kharkiv National University of Internal Affairs 
CONDITIONS FOR THE FORMATION OF THE PROFESSIONAL 
CULTURE COMMUNICATION OF POLICE OFFICER WHILE 
WORKING WITH THE PUBLIC 
The culture of professional communication of police officers when 
working with the public is primarily formed by the rules of the Order of the 
Ministry of Internal Affairs of Ukraine № 1179 "On approval of the Rules 
of ethical conduct of police officers". 
The purpose of these Rules is to regulate the conduct of police officers 
in compliance with ethical norms, to form in police officers a sense of 
responsibility to society and the law for their actions and inaction, as well as 
to strengthen citizens' authority and trust in the police. 
For example, here are some important points of the Order № 1179: 
Regardless of the position or rank in relations with the population, the 
police officer must: 
-be tactful and friendly;  
- express demands or remarks concerning the person in a polite and 
convincing form;  
- give the person the opportunity to express his or her own opinion;  
-to show respect to all victims of crimes or other offenses, to protect 
their safety and the right not to interfere in privacy. 
Under all circumstances and in relation to any person, both during 
working and non-working hours, a police officer is obliged to adhere to the 
norms of professional ethics. When addressing a person, a police officer is 
prohibited from being superficial, threatening, ironic, or using profanity. 
The police officer must be fair and must not allow violence or other 
negative actions against members of society, and must remain objective 
despite provocations. 
In order to reduce the number of cases of police coercion, a police 
officer must show prudence, openness, a sense of justice, communication 
skills (persuasion, negotiation, etc.) and, if necessary, have leadership and 
organizational skills. 
Another important role in shaping the culture of professional 
communication between police officers is played by management that 
monitors compliance with ethical standards. 
The head of the police unit is obliged to prevent the manifestations of 
unethical behavior of his subordinate police officers by organizing work on 
the development of professional ethics, including through training, 
outreach. 
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It should be an example of observance of the Constitution and laws of 
Ukraine, other normative legal acts adopted in accordance with the 
Constitution and laws of Ukraine, encourage ethical behavior, prevent 
conflicts of interest in the activities of subordinates, and in case of 
occurrence - facilitate its prompt resolution. In such conditions, a culture of 
professional communication of police officers while working with society is 
formed. The police perform their duties 
Language adviser A. V. Bilousov 
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Kharkiv National University of Internal Affairs 
COOPERATION OF SPECIAL SERVICES AND LAW 
ENFORCEMENT AGENCIES OF FRANCE IN THE FIGHT 
AGAINST TERRORISM 
New trends in the development of international terrorism pose 
additional challenges to national and international security and require an 
appropriate response. Currently, the efforts of many countries are aimed at 
strengthening protection against the terrorist threat, including France. 
After the terrorist attacks on 13 November 2015 in Paris and on July 14 
2016 in Nice, French parliamentarians focused on improving counter-
terrorism legislation. The French Parliament passed a law reforming the 
penitentiary system. The purpose of these reforms is to strengthen the 
responsibility for terrorism and increase the effectiveness of the fight 
against it. The law, in particular, provides: 
- increase of terms of punishment for terrorist activity (to life 
imprisonment without the right to early release); 
- organization of a stricter regime of execution of punishments; 
- adoption of aggravating circumstances, which provides for criminal 
liability for committing certain crimes by members of organized groups in 
connection with terrorist acts; 
- control of electronic correspondence and more. 
The new law provides for criminal liability for the negligence of law 
enforcement officers and those who obstructed the execution of police 
decisions or actions in cases of prevention of murder or terrorist attacks. 
The fight against money laundering and terrorist financing has also been 
strengthened, in particular by banning the replenishment or use of bank 
cards that cannot be linked to an identified user. 
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Besides, the Commission of Inquiry into Counter-Terrorism of the 
French National Assembly has submitted 40 proposals aimed at raising the 
level of counter-terrorism, which include a number of organizational 
measures, the creation of specialized structures and a single database on 
counter-terrorism, new media policy development and systems 
development, video surveillance and recognition and reading of car license 
plates and more. 
Moreover, the budget for the national's security and military forces 
was increased and 8,500 jobs for the security and law enforcment 
forces were create over two years. 
In view of this, measures to improve counter-terrorism policy and the 
fight against terrorism, both at the national and international levels, must be 
permanent, even at low threat levels. 




Oleksandra VOLKOVA  
Kharkiv National University of Internal Affairs 
MENTAL HEALTH DISORDERS OF POLICE OFFICERS 
WORKING IN EMERGENCIES 
Police officers are at increased risk of negative mental health 
consequences due to the dangerous nature of their jobs as well as the greater 
likelihood that they experience critical incidents, environmental hazards, 
and traumatic events. About three-fourths of the surveyed officers reported 
having experienced a traumatic event, but less than half of them had told 
their agency about it. About half of the officers reported personally knowing 
one or more law enforcement officers who changed after experiencing a 
traumatic event, and about half reported knowing an officer in their agency 
or another agency who had committed suicide. 
Depression was reported in police officers and a study following police 
officers after the 9/11 attacks found a 24.7 percent prevalence of depression, 
and a 47.7 percent prevalence of both depression and anxiety. 
Stress and post-traumatic stress disorder/symptoms (PTSD) following 
Hurricane Katrina, were reported in between 7 and 19 percent of police. 
After the World Trade Center attack, PTSD was reported in 11 percent of 
police responders. PTSD increased as the level of social support decreased, 
and the PTSD prevalence was relatively high among those unable to work 
because of health (34.8 percent) and those with unmet mental health needs 
(50.7 percent). The prevalence was higher in women (15.5 percent) than in 
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men (10.3 percent). This difference may be attributable to social pressures 
associated with working in a male-dominated profession as well as to 
women’s experiencing more occupational discrimination than their male.  




Serhiy VOLODKO  
Luhansk State University of Internal Affairs named after E. O. Didorenko 
ANTI CORRUPTION METHODS IN UKRAINE WITH 
INTERNATIONAL EXPERIENCE IMPLEMENTATION 
Corruption, like other social phenomena, accompanied the 
development of society and adapted to its continued existence. Still, in some 
conditions, corruption permeated public administration's spheres and 
created conditions under which the state's further functioning becomes 
impossible without it, in others, during its application. The different shape 
of state existence was impossible. Despite the public opinion that corruption 
crimes cause minimal social damage, the phenomenon of corruption in 
modern societies has become a threat to state sovereignty, territorial 
integrity, and economic independence in countries where this problem is not 
given sufficient attention and appropriate measures are not taken to 
overcome it. Examining the corruption factors that affect officials, it should 
be noted that in most cases, the main factor in the corruption of the state 
apparatus in Ukraine for the fourteenth year should be considered the 
unstable economic situation in the country, which affected official's illegal 
benefits. Overcoming this predicament in the absence of assets for large-
scale reforms has led to the lessons learned from the Singaporean 
government, which has pursued its anti-corruption policies in a depleted 
economic environment, with the establishment of separate anti-corruption 
and similar criminal bodies.Based on this experience, on October 14, 2014, 
the Verkhovna Rada of Ukraine adopted the Law of Ukraine "On 
Prevention of Corruption," which regulated the activities of the National 
Agency for Prevention of Corruption, and the Law of Ukraine "On the 
National Anti-Corruption Bureau of Ukraine." The National Agency for the 
Prevention of Corruption (starting now 0 – the National Agency) is a central 
executive body with a special status, ensuring the formation and 
implementation of state anti-corruption policy [Art.1 of the Law of Ukraine 
"On the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine"]. 
Language adviser N. Khairulina  
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Kharkiv National University of Internal Affairs 
US FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY 
When emergencies happen, law enforcement officers are often the first 
at the scene. The policemen take courses on Crisis Intervention Team (CIT), 
and environmental crimes. FEMA (Federal Emergency Management 
Agency) mission is to support the citizens and first responders to promote 
that as a nation they work together to build, sustain, and improve capability 
to prepare for, protect against, respond to, recover from, and mitigate all 
hazards. FEMA has certain powers. Before a major disaster or emergency 
declaration, the Stafford Act authorizes FEMA to pre-deploy personnel, 
who may be from various Federal agencies, and equipment to reduce 
immediate threats to life, property, and public health and safety, and to 
improve the timeliness of its response. There are several requirements for 
FEMA. The applicant must be a U.S. citizen, non-citizen national, 
or qualified alien. FEMA must be able to verify the applicant's identity.  
FEMA grant-in aid funds come from revenue sharing, the Department of 
Housing and Urban Development and the Department of Transportation. 
Grants for disaster preparedness can be used by flood control districts. 
Many states have disaster relief agencies of their own. The agency's primary 
purpose is to coordinate the response to a disaster that has occurred.  





Military Law Institute of the Yaroslav Mudryi National Law University 
INTERNATIONAL EXPERIENCE OF INFORMATION 
TECHNOLOGY USE IN THE LAW ENFORCEMENT ACTIVITIES 
The reform of law enforcement agencies, carried out in the context of 
Ukraine’s European integration, emphasizes the importance of the latest 
information and communication technologies, which can significantly 
increase the efficiency of law enforcement activities. In this regard, despite 
the domestic achievements in the field of information support of law 
enforcement agencies, it is especially important to study international and 
foreign experience in this sphere and take into account the improvement of 
information and analytical support of law enforcement in Ukraine. 
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Under current dynamic conditions of international life, the efficiency 
of measures aimed at fighting transnational crime directly depends on the 
ability of the International Criminal Police Organization to develop its 
institutional system, meeting the needs of international police cooperation.  
On December 4, 2009, the Agreement on Ukraine and the European 
Police Office on Strategic Cooperation was signed in Kyiv, which was 
ratified on October 5, 2010. The purpose of this agreement is to strengthen 
the cooperation of the Member States of the European Union acting through 
Europol with Ukraine in preventing, tracing, detecting, stopping and 
investigating international crimes within the framework of Europol’s 
mandate, in particular through the exchange of strategic and technical 
information that may be useful in stopping crime; detecting new ways of 
committing crimes; exchanging data obtained as a result of successful 
application of new law enforcement methods and tools; tracing routes used 
by smugglers or persons involved in trafficking-related crimes and changes 
to these routes, and so on. 
Thus, today, given the need to create conditions for the integration of 
domestic software packages in such European Union systems as SIS and 
TECS, it seems appropriate to establish cooperation with law enforcement 
agencies of the European Union and the United States in order to improve 
existing domestic counterparts and develop new ones that correspond to 
world standards. 




Evheniia YAKUBA,  
Sofiia SUKHOMLINOVA 
Luhansk State University of Internal Affairs named after E. O. Didorenko 
INTERNATIONAL EXPERIENCE IN COORDINATING  
THE ACTIONS OF LAW ENFORCEMENT 
Among the ways to improve the efficiency of the police, law 
enforcement agencies should be noted the study of the experience of joint 
activities of the police and other structures involved in the implementation 
of state policy in the field of public order. 
Many scholars have studied the experience of foreign countries in the 
field of public order in general and in the context of cooperation between 
law enforcement and emergency services. 
The specificity of the interaction of the police with other state bodies 
depends on the structure of the police systems of the states which can be 
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considered according to the existing models of internal security systems, 
which are divided into fragmentary, centralized and integrated. 
For example, countries such as the United States, Canada and 
Switzerland use a fragmentary model. An important feature of this system is 
the involvement of military forces to protect public order. Under US law, 
the president has the right to engage the National Guard to maintain public 
order. 
The centralized system is typical of France, Italy, Spain, Portugal and 
many other countries. In these countries, internal order is generally ensured 
by civilian police. 
As for the integrated system, it is often considered as a "combined 
system" and is represented by Germany, Austria and Japan. For example, 
the Japanese police are more decentralized. Therefore, sometimes it even 
performs the functions of the Ministry of Emergencies. 
Thus, having analyzed the various models of internal security systems 
of states, we can conclude that regardless of the model itself, the police of 
all states work closely with the emergency services to ensure public order. 





 Kharkiv National University of Internal Affairs 
EUROPEAN CONCEPT OF COMPREHENSIVE PROTECTION  
OF CIVILIAN PERSONS FROM EMERGENCIES 
The concept of comprehensive protection of the civilian population 
from emergencies in Europe emerged in the 1980s, at a time when the risk 
of disasters was growing every year. Protection of the population from 
emergencies in European countries was based on the following components: 
technological, the essence of which is to implement all means and measures 
to prevent the likelihood of disasters, using methods of monitoring and 
forecasting the most important factors influencing the possibility of 
emergencies and , in turn, can affect the livelihoods of the population, as 
well as the political component, which is to involve local authorities in 
addressing issues of civil protection and the likelihood of emergencies. 
Modern European concepts of emergency management, which are 
implemented in close cooperation between local authorities, use a model 
based on four components of the risk minimization process, which are 
interdependent and complementary, namely: mitigation, preparedness, 
response and recovery. The essence of mitigation is to minimize the 
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consequences of emergencies. Readiness takes into account measures aimed 
at reducing the impact of adverse factors of the emergency. Responding to 
natural disasters or catastrophes, a general model of tools for operational 
and tactical action to ensure the protection of the population is created. In 
addition, the implementation of actions to eliminate the consequences of 
emergencies is a complete restoration of life. 
Thus, the implementation of measures to protect the population and 
territories from emergencies at the local level is carried out by county 
councils, administrative districts and city municipalities through specially 
formed planning committees, which during the war are united in civil defense 
districts, ensuring close cooperation with military command and NATO. 




Khrystyna YEMELIANOVA  
Kharkiv National University of Internal Affairs 
CYBERBULLYING ISSUES IN THE MODERN WORLD 
Before we start talking about the impact of cyberbullying on life, we 
must to know what it is. For this we will use an internet source such us 
Wikipedia. 
Cyberbullying or cyberharassment is a form of bullying or harassment 
using electronic means. Cyberbullying and cyberharassment are also known 
as online bullying. It has become increasingly common, especially among 
teenagers, as the digital sphere has expanded and technology has advanced. 
Cyberbullying is when someone, typically a teenager, bullies or harasses 
others on the internet and in other digital spaces, particularly on social 
media sites. Harmful bullying behavior can include posting rumors, threats, 
sexual remarks, a victims' personal information, or pejorative labels (i.e. 
hate speech).Bullying or harassment can be identified by repeated behavior 
and an intent to harm.Victims of cyberbulling may experience lower self-
esteem, increased suicidal ideation, and a variety of negative emotional 
responses including being scared, frustrated, angry, or depressed. 
Usually cyberbullying is often similar to traditional bullying, with 
some notable distinctions. Victims of cyberbullying may not know the 
identity of their bully, or why the bully is targeting them, based on the 
online nature of the interaction. The harassment can have wide-reaching 
effects on the victim, as the content used to harass the victim can be spread 
and shared easily among many people and often remains accessible long 
after the initial incident. 
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Cyberbullying has methods such as: In social media, In gaming, In 
search engines. Cyberbullying has become more common nowadays 
because of all the technology that children have access to. The most 
common apps that teenagers use to cyberbully are Instagram, Twitter, and 
Snapchat. Cyberbullying has become harder to stop because parents and 
teachers are unaware of when and where it is happening. Teens will say 
awful things to one another online and what they do not realize is that once 
it is said and published online it will not go away. Home used to be a safe 
place for teens, but now a child is still within reach of becoming a victim of 
cyberbullying- whether it is through YouTube, Ask.fm, or a text message. 
About gaming. Gaming was a more common venue for men in which 
to experience harassment, whereas women's harassment tended to occur 
more via social media. Sexual harassment in gaming generally involves 
slurs directed towards women, sex role stereotyping, and overaggressive 
language. 
And the last, about search engines, Information cascades happen when 
users start passing along information they assume to be true, but cannot know 
to be true, based on information on what other users are doing. This can be 
accelerated by search engines' ranking technologies and their tendency to 
return results relevant to a user's previous interests. This type of information 
spreading is hard to stop. Information cascades over social media and the 
Internet may also be harmless, and may contain truthful information. 
Here we have considered the basic methods of cyberbullying. And now 
we continued speak about the dangers of bullying. Cyber bullying affects 
people from any age or walk of life, including children, teens and adults 
who all feel very distressed and alone when being bullied online.  Cyber 
bullying can make you feel totally overwhelmed which can result in many 
feeling embarrassed that they are going through such a devastating time, 
and not knowing what support is available to them. For many cyber 
bullying affects their everyday lives and is a constant source of distress and 
worry. It has been documented that cyber bullying has resulted in tragic 
events including suicide.  
The victims live in constant fear. These overwhelming feelings can 
lead to physical symptoms like headaches, stomachaches, skin conditions, 
or other physical ailments.1 Here's a closer look at some of the physical 
effects of cyberbullying. 
And finally, if you are a victim of cyberbullying then you must 
remember that you are not alone and you can always ask for help. 
Language adviser V. V. Kochyna 
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Luhansk State University of Internal Affairs named after E. O. Didorenko 
PECULIARITIES OF INTERACTION BETWEEN LAW 
ENFORCEMENT BODIES OF UKRAINE AND EU COUNTRIES  
IN ORDER TO UNIFY STANDARDS OF LAW ENFORCEMENT 
ACTIVITY 
Efficiency of state law enforcement policy directly depends on 
cooperation of law enforcement bodies, combining their efforts in fighting 
crime in order to protect rights and freedoms of citizens. Such coordination 
of law enforcement activities is one of the management functions that 
integrate and systematize efforts of law enforcement and other state and 
non-state bodies and agencies to achieve main objectives of fighting crime.  
The specificity of law enforcement relations lies in the fact that they 
are aimed at the protection of almost all types of social relations, at 
restoring or protecting the violated right. Since the highest value of modern 
civilisation is the human being, his rights and freedoms, the question of law 
enforcement agencies' activity in the direction of socialisation is relevant. 
Professional law enforcement activity is of primary importance in the 
development of a democratic social state governed by the rule of law, since 
it is aimed at localization of socially undesirable social relations, social 
contradictions; it should counteract the emergence of undesirable social 
relations, reduce the number of various types of conflicts 
Europol actively cooperates with law enforcement authorities, in 
particular police authorities of EU member states, in the following forms 1) 
facilitates the exchange of information (in accordance with the national 
legislation of the EU member states) between Europol liaison officers 
(ELOs) of each country; 2) ensures the implementation of measures by 
national police forces through rapid information analysis; 3) prepares 
strategic reports (containing crime threat assessments) and analyses of 
criminal activity based on information provided by the EU member states, 
collected by Europol itself or obtained from other sources 4) provides 
expertise and technical support for investigations and police operations 
carried out within the EU under the control and legal responsibility of the 
States concerned; 5) promotes the development of analytical police units 
and the harmonisation of investigative techniques in the EU Member States. 
Language adviser O. Y. Unina 
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Kharkiv National University of Internal Affairs 
INTERNATIONAL EXPERIENCE IN COORDINATING  
THE ACTIONS OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES  
IN AN EMERGENCY 
Emergencies occur unexpectedly, but each country must be prepared to 
respond quickly and deal with the aftermath of a disaster. This problem 
affects all governing bodies and civil defense forces. An emergency is a 
violation of normal living conditions and activities of people, which can 
lead to human and material losses. The risks of this issue are so great that 
the result of the work of special bodies is an indicator of the training of 
specialists. The legislation of each country clearly prescribes the forces and 
means used to stop or minimize the danger. Of emergency are global 
warming, winds and drought. 
Australia is a good example of how to deal with this issue. Main 
problem of Australia is large-scale fires that are destroying everything 
around. One of them began in October 2019 and since then more than 10 
million hectares have been burned in the country, thousands of houses have 
been destroyed. To prevent human casualties during fires, authorities have 
organized a system of alerts on possible danger. A warning message arrives 
on the phone: ''Fire is moving in your direction. It is recommended to pack 
up and be ready to evacuate to a safe place''. A state of emergency is also 
imposed, which restricts movement in cities and insists on staying at home. 
This is due to carbon monoxide, which is released and threatens the lives 
and health of residents. Firefighters and police rescue not only people but 
also animals.  
Counteracting natural and man-made emergencies through concerted 
action by local governments and public authorities is a priority for European 
countries, which accelerates the influence of society on effective policy of 
sustainable development. Empowering the state to mitigate the impact of a 
local government emergency is recognized as a key priority in promoting a 
democratic decision-making process. In order for this to happen in Ukraine, 
one of the essential features is the political recognition of the need and 
capacity of local governments to prevent emergencies and eliminate their 
consequences. Proper relations of local self-government bodies with state 
authorities strengthen the state's capabilities on the whole range of research 
issues. The priorities of international cooperation in the field of prevention 
and elimination of emergencies should be: the creation of a legal framework 
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for joint prevention and elimination of the consequences of emergencies on 
a bilateral and multilateral basis; establishing mechanisms of interaction 
with the structures of other states and international organizations 
responsible for the prevention and elimination of the consequences of 
emergencies. 





Kharkiv National University of Internal Affairs 
KEEPING COMMUNITIES SAFE IN A CASE OF EMERGENCY 
(GREAT BRITAIN EXPERIENCE) 
Although emergency situations vary in nature and scope, they have 
common police objectives: life safety - protection of life and injury reduction; 
preservation of property and the environment; incident stabilization - 
restoration of order; proper notification of appropriate authorities; collection 
and preservation of evidence; proper recording of all actions and reporting. 
The ranking officer or supervisor at the scene of any emergency is the 
on-scene Incident Commander until relieved of this responsibility by a 
higher authority. At the scene of multi-agency or multi-department 
responses police functions being traffic control, security and evacuation 
assistance, in accordance with the Emergency Operations Plan. 
Typical police training focuses on keeping communities safe through 
prevention and detection of crime, traffic stops, investigative techniques, 
and arrests. Self-defense tactics and firearms training are also required for 
officers to meet government regulations and maintain minimum safety 
standards. However, after some natural disasters, police executives have 
been forced to incorporate additional training designed specifically for 
responding to catastrophic disasters. 
Police officers must be prepared with the proper equipment that goes 
far beyond a gun and a badge.  
Officers now are encouraged to carry preparedness kits that include 
food and water. In fact, nationwide, law enforcement agencies have 
mandated that police officers have personal preparedness plans and kits for 
their families as well. These kits should be adequate enough to sustain every 
member of their family for a minimum of ten days.  
During a disaster, police officers not only have to continue to keep the 
community safe from possible looting, destruction of property, and theft 
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that may occur, they also have to be prepared to evacuate citizens, render 
advanced life saving techniques, and keep points of dispensing sites secure. 
Additional duties also include the delivery of food, water, and blankets to 
those who have been displaced by the disaster. 




Irina ZHARKOVA,  
Vadim DOSAEV 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
COORDINATING THE ACTIONS OF FEMA IN EMERGENCIES 
The Federal Emergency Management Agency (FEMA) is the 
responsible for leading the Nation’s efforts to prepare for, protect and 
mitigate against, respond to, and recover from the impacts of natural 
disasters and man-made incidents or terrorist events. FEMA’s formation in 
1979 by a Presidential executive order directed the combination of federal 
programs that addressed emergency management for all types of incidents 
into a single agency. As part of the Department of Homeland Security 
(DHS), FEMA works closely with many partners to prevent or limit the 
impacts of major disasters and emergencies on the Nation, now responding 
to an average of approximately 60 disasters per year. For example, FEMA 
has led successful responses to large disasters and incidents such as the 
Midwest floods of 1993 and 1997, the September 11, 2001, terrorist attacks, 
and the successive 2004 Florida hurricanes. However, the unprecedented 
2005 hurricane season, which included hurricanes Katrina and Rita, 
demonstrated the need for nationwide changes for all of those involved with 
emergency management. Furthermore, the October 2006 passage of the 
Post-Katrina Emergency Management Reform Act , part of the Fiscal Year 
2007 Homeland Security Appropriations Act, redefined FEMA, 
strengthened its roles, and included the integration of a robust national 
preparedness mission. As the coordinator of federal disaster incident 
preparedness, response, and recovery, FEMA relies on strong partnerships 
to ensure success in carrying out its mission. Thus, strong coordination is 
essential among FEMA programs, DHS components, and agencies, 
departments, and organizations and businesses external to DHS. FEMA also 
will work closely with partners in other federal agencies, states, territories, 
tribal nations, local governments, first responders, voluntary organizations, 
business, industry, and individuals to leverage national capabilities.  
Language adviser N. L. Gorbach  
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Kharkiv National University of Internal Affairs  
EMERGENCY MANAGEMENT IN COORDINATING  
THE ACTIONS OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES  
Law enforcement often plays a critical role in emergency management in 
regard to response, search and rescue, and recovery efforts. When it comes to 
emergency management, law enforcement officials are often a key part of the 
initial response in the United States of America. Law enforcement officials 
are typically experts on their communities, with existing relationships among 
its residents that help them get to the heart of the problem. This sense of trust 
and understanding between local officials and city residents helps the disaster 
response proceed a bit easier, with guidance that drives up efficiency and can 
drive down fatality or injury rates dramatically.  
Local officials know their communities better than anyone else. 
They’re familiar with every street, every hazard, and every unique risk that 
faces residents of a given town, city, county, or other regional areas. As a 
result, they’re the first ones on the scene when a major disaster takes place. 
Their local knowledge allows them to target the areas that will most likely 
be affected by the worst damage, the most severe injuries, or the highest 
risk of casualties. This first response is often backed up and aided by 
military involvement or state National Guard involvement at a later time, 
but the expertise of these local officials is instrumental in immediately 
responding to the incident and minimizing its impact. 
Another key responsibility of local officials is to help guide the disaster 
response when it begins to involve out-of-area professionals. A serious 
disaster will often lead to involvement by first responders from neighboring 
communities, state officials, National Guard members, or even the military. 
The Federal Emergency Management Agency (FEMA) may also arrive on 
the scene to assist with the response. Their lack of familiarity with the area 
is an opportunity for local officials. Local officials are responsible for 
interfacing with response teams, communicating key information about 
local language barriers or other complications, and managing these conflicts 
to aid a more efficient response. 
First responders are an essential part of managing emergencies in any 
community. Their local knowledge and innate understanding of local 
obstacles can help save lives and improve the overall response time in our 
country following the example of the United States. In this way, emergency 
management by law enforcement officials will set the tone for a successful 
recovery. 
Lanuguage adviser O. M. Goncharuk 
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ТЕЗИ ФРАНЦУЗЬКОЮ МОВОЮ 
UDC [811.111:351.74(100)](06) 
Roman BABIUK 
L’Université Nationale des Affaires Intérieures de Kharkiv 
LE RESPECT DES DROITS DE L’HOMME LORS DE LA 
PANDEMIE COVID-19 
La pandémie COVID-19 a un impact négatif sur l'espace démocratique 
et la gouvernance dans de nombreux pays du monde. 
Alors que la prise de décision se déplace de plus en plus vers la 
sécurité et les réponses militaires, les policiers doivent être plus conscients 
des violations des droits de l'homme qui peuvent survenir pendant une 
pandémie. 
Si le maintien de l'ordre prévu par les décrets et lois d'urgence est 
appliqué de manière trop militariste et violente, sans respect des principes 
de transparence et de responsabilité, cela peut conduire à la méfiance du 
public à l'égard du gouvernement et de la police et finalement nuire à leur 
réputation. Dans un contexte de conflit et de fragilité, où la légitimité du 
gouvernement est niée et/ou les tensions au sein de la communauté 
prévalent, le rôle des acteurs non étatiques augmente lors d'une pandémie,  
Le respect par la police des ordonnances d'urgence peut être considéré 
comme illégitime par la population. Cela peut conduire à une résistance de 
la communauté et exacerber la réponse de la police. 
La police fait souvent partie de l'appareil chargé de contrôler le 
comportement et les mouvements des personnes. Dans une situation 
ordinaire, les systèmes de surveillance et les bases de données de la police 
sont généralement utilisés dans un cadre juridique strict et sous un contrôle 
judiciaire. Les situations d'urgence donnent souvent au gouvernement des 
pouvoirs d'urgence pour utiliser ces bases de données sans procédures de 
contrôle judiciaire suffisantes. 
À notre avis, bien que les États aient imposé certaines restrictions à 
certains droits de l'homme pour protéger la santé publique lors de la 
pandémie, ces restrictions doivent être conformes aux normes communes 
des droits de l'homme. Ces droits doivent être au cœur de toutes les actions 
et décisions. La réponse à une crise pandémique peut varier d'un pays à 
l'autre. Cependant, ils devraient tous prendre des mesures urgentes pour 
minimiser le risque de violations des droits de l'homme, en particulier pour 
les groupes vulnérables, tels que: les migrants; les femmes victimes de 
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violence sexiste; et les personnes dont les revenus ont diminué en raison de 
la crise. 




Yuliia KOSTENKO  
L’Université Nationale des Affaires Intérieures de Kharkiv 
LE MAINTIEN DE L’ORDRE PUBLIC LORS D’ETAT 
D’URGENCE EN FRANCE 
Maintenir l'ordre public est un processus visant à garantir un 
environnement sûr pour les citoyens dans leur vie quotidienne (la vie sociale, 
l’administration, le gouvernement, les commerces et les services). 
L'application de la loi est principalement assurée par la police, qui est définie 
comme une force civile, responsable de la prévention et de la détection des 
délits, ainsi que du maintien de l'ordre public. En France, le terme «police» 
recouvre tous les services répressifs: les services nationaux, locaux et 
spéciaux dotés de pouvoirs de police. La police fait partie intégrante de la 
chaîne de justice pénale qui relie la sécurité nationale et la justice.  
Les policiers sont souvent confrontés à un certain nombre de situations - 
des simples actions quotidiennes d'un agent des forces de l'ordre aux actions 
spéciales lors d'émeutes de masse. La nature de ces actions peut varier de 
préventive à répressive. Ainsi, les policiers doivent recevoir une formation 
spéciale, avoir recours à des tactiques, à des armes et à de l'équipement 
spécialisés pour mettre fin à des situations à haut risque. 
Garantir la loi et l'ordre lors d’un état d'urgence est souvent une raison 
pour restreindre les libertés individuelles des citoyens. Les conséquences 
d'une telle restriction, notamment en cas de bavure, peuvent gravement 
affecter la vie sociale et politique du pays. 
Ainsi, dans l'exercice de leurs fonctions professionnelles, les policiers 
doivent toujours garder à l'esprit que leur profession est l'une de ces rares 
professions auxquelles l'opinion publique ne laisse aucune place à l'erreur. 
La profession policière dans un pays démocratique est caractérisée par la 
domination de la justice, de la légalité et de la responsabilité devant la 
société. 
Un véritable pays démocratique doit en tout état de cause garantir les 
droits de l'homme et les libertés définis dans la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen et inscrits dans la Constitution et d'autres lois, actes, 
traités, etc. nationaux et internationaux. 
Consulteur de langue L. D. Diagilieva  
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LES CARACTERISTIQUES DE L’ACTIVITE POLICIERE LORS 
D’UNE PANDEMIE COVID-19 
Les services de police du monde entier sont confrontés à la complexité 
et à la nature changeante du rôle de la police pendant la pandémie COVID-
19. La police commence à communiquer avec les organismes avec 
lesquelles elle n’a peut-être travaillé auparavant. Aujourd’hui la police doit 
coordonner son plan de réponse à une pandémie COVID – 19 avec la santé 
publique, les responsables médicaux et d'autres corps de métiers essentiels, 
tels que les entités en charge des télécommunications, l'électricité et l'eau. 
De plus, le besoin d’appliquer les mesures d’urgence dans de nombreux 
pays pose des problèmes de coordination entre la police et l'armée en termes 
de compétence et de responsabilité. 
On doit aussi prévoir que lors d’une pandémie COVID - 19 les 
ressources policières peuvent rapidement être dépassées car certain nombre 
d’agents peuvent être infectés ou avoir besoin d'isolement. Dans ce cas les 
services de police doivent être susceptibles de travailler avec une main-
d'œuvre réduite ou de chercher des ressources externes dans d'autres 
institutions ou départements.  
A cet égard, il est essentiel d’identifier les rôles prioritaires que seuls la 
police ou d'autres services chargés de l'application des lois peuvent jouer, et 
à trouver des alternatives au reste de l'assistance policière. 
L’organisation de l’activité policière lors d'une pandémie de COVID-
19 peut être très similaire à celle lors d'autres types d'incidents critiques.  
A toutes les étapes de la préparation, de l'intervention et de la reprise 
après la pandémie l’activité policière doit se baser sur l’analyse minutieuse 
des risques, la réflexion sur les problèmes, le contact avec des experts, la 
formation du personnel. 
Impliquée à chacun des étapes de la réponse à la pandémie,  la police 
reste toujours «l'interface» principale avec la population. A cet égard, le 
point clé de l’activité policière à toutes les étapes de son activité lors d’une 
pandémie COVID-19 est de faire tout son possible pour améliorer la 
compréhension du public dans la manière de l'interaction avec ses membres 
afin de lutter efficacement contre tout incident critique. 
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L’ACTIVITÉ DES FORCES DE SÉCURITÉ LORS DE L’ÉTAT 
D’URGENCE EN FRANCE 
Prévu par la loi n 55-385 du 3 avril 1955, l’état d’urgence est une 
mesure exceptionnelle pouvant être décidée par le conseil des ministres, soit 
en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en 
cas de calamité publique (une catastrophe naturelle d’une ampleur 
exceptionnelle). En application de l’état d’urgence les forces de sécurité (la 
police, la gendarmerie, l’armée et les services de sécurité) sont autorisées à 
restreindre certaines libertés publiques ou individuelles pour des personnes 
soupçonnées d’être une menace pour la sécurité publique.  
La Police nationale en France est chargée de la sécurité publique en 
zones urbaines. Elle sert à protéger la population, à enquêter et à interpeller 
les auteurs d’infraction. Les gendarmes français sont en charge des zones 
rurales et périurbaines. Le maintien de l'ordre, le contrôle d'identités, leurs 
missions sont sensiblement les mêmes que celles de la Police nationale. 
Lors de l’état d’urgence en France le rôle essentiel appartient aux corps 
qui sont aussi amenés à intervenir sur des situations d'urgence. Le 
Groupement d'intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN) est 
spécialisé dans la gestion de crise, il est mobilisé sur des événements 
terroristes, le grand banditisme et la sécurité des intérêts vitaux de la nation. 
Le GIGN est supposé intervenir en priorité sur les zones de 
gendarmerie. Mais il peut agir sur tout le territoire français et même être 
déployé à l'étranger. Le RAID (recherche, assistance, intervention, 
dissuasion) est une unité d'intervention de la Police nationale. Cette unité 
opère en principe plutôt en zone urbaine et lutte contre le grand banditisme 
et le terrorisme. La Brigade de recherche et d'intervention (BRI) est une 
unité d'élite de la police judiciaire. Elle est spécialisée dans la lutte contre le 
grand banditisme et le terrorisme.  
Ayant analysé des activités des forces de sécurité pendant l'état 
d'urgence en France nous pouvons conclure qu’on peut créer des unités 
appropriées au sein de la Garde nationale et du ministère des Affaires 
intérieures de l'Ukraine sur le modèle des unités spéciales de la Police 
nationale (RAID; GIPN) et la Gendarmerie nationale française (GIPN). 
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L’Université Nationale des Affaires Intérieures de Kharkiv 
L’EXPERIENCE INTERNATIONALE DE LA COORDINATION 
DES ACTIONS DES FORCES DE L'ORDRE ET DES SERVICES EN 
CAS D'URGENCE 
La législation ukrainienne sous le terme "la situation d’urgence" 
comprend la situation dans une zone séparée, l’entité commerciale ou sur le 
plan d'eau. Cette situation est caractérisée par une violation des conditions 
de vie normales de la population, causée par une catastrophe, un accident, 
un incendie, une catastrophe naturelle, une épidémie, une épizootie, une 
utilisation des moyens de destruction ou un autre événement dangereux. 
Sur la base de l’analyse de l'expérience des actions des forces de l'ordre 
et des services belges, français et canadiens nous avons identifié les 
principales mesures prises lors de la pandémie de COVID-19 en cas 
d'urgence. 
Ainsi, le plus souvent, des décisions ont été prises sur l'organisation 
des mesures sanitaires, l'assistance aux groupes vulnérables, le maintien de 
l'ordre public et la protection sociale des victimes. 
En cas d'urgence, une action coordonnée entre les personnes et les 
services d'assistance (militaires, organisations non gouvernementales, 
services publics et entités du secteur privé, etc.) devient essentielle. Une 
coordination aux niveaux local, régional et national entre les organisations, 
les ministères, les services et les autres parties prenantes impliquées est 
effectuée afin d'éviter les omissions et les lacunes, la duplication d'emplois 
et les structures parallèles. La coordination verticale entre les structures 
locales, régionales et nationales devient également importante. 
Ainsi, un tel mécanisme coordonné facilitera un flux bidirectionnel 
d'informations et un véritable dialogue, plutôt qu'un simple échange 
d'informations entre les différents composants du système. La responsabilité 
du fonctionnement de ce mécanisme de coordination des actions des forces 
de l'ordre et des services en cas d'urgence incombe au gouvernement. 
À notre avis, dans de telles conditions de coordination des actions des 
forces de l'ordre et des services dans les conditions d'une situation 
d'urgence, le sauvetage de la population, la préservation des infrastructures 
et le maintien de l'ordre public deviennent plus efficaces. 
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LA STRATEGIE DE GESTION DE L’ETAT D’URGENCE EN 
FRANCE 
La stratégie de gestion de l’état d’urgence en France fait partie 
intégrante de programme humanitaire. Cette stratégie permet d’analyser les 
risques d’une manière intégrée à l’aperçu des besoins humanitaires et aux 
plans de réponse associés. 
Des plans d'action et des mesures appropriés visent à accroître la 
rapidité, le volume, la prévisibilité et l'efficacité de l'assistance fournie 
immédiatement après une urgence. L'élaboration d'une stratégie 
d'intervention d'urgence implique des travaux dans trois domaines 
principaux. Premièrement, c’est l'analyse et la surveillance des risques; 
deuxièmement, c'est le développement des mesures de base et 
troisièmement, c'est la prévision des urgences potentielles et l'anticipation 
des mesures d'urgence. La pratique des forces de l'ordre et des autres 
services d'urgence en France montre que des travaux dans les premiers 
domaines sont effectués en cas de toute urgence. Cependant, les mesures de 
préparation et prévision des urgences potentielles la prévision des urgences 
potentielles ne sont appropriées que lorsqu'un niveau de risque moyen ou 
élevé est identifié. Il est à noter que la stratégie de gestion de l’état 
d’urgence en  France ne peut pas être mise en œuvre dans tous les pays.   
L'adéquation de cette stratégie pour un autre pays est déterminée par 
une analyse complète des risques probables, un suivi constant de ces 
risques, une identification des mesures de base afin d’augmenter le niveau 
de préparation, la mise en œuvre des mesures prioritaires. 
Les pays où la mise en œuvre de la stratégie de gestion de l’état 
d’urgence n'est pas possible doivent identifier les mesures prioritaires à 
entreprendre en fonction des capacités disponibles des pays. Ensuite, les 
lacunes auxquelles les pays sont confrontés au niveau régional doivent être 
identifiées pour élaborer des mesures à fournir l’assistance nécessaire à ces 
pays. Dans de telles circonstances, si les capacités nationales sont 
insuffisantes, la stratégie de gestion de l’état d’urgence vise à compléter les 
efforts des autorités nationales et à assurer la gestion des organisations 
humanitaires. Les institutions nationales et les organisations locales 
devraient être associées autant que possible à ce processus. 
Consulteur de langue L. D. Diagilieva  
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ТЕЗИ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ 
UDC [811.111:351.74(100)](06) 
Nataliia BOZHKO  
Charkiwer Nationale Universität des Innern 
NOTFÄLLE UND SICHERHEIT 
Notfälle sind unerwartete Ereignisse, die Menschen und ihrem 
Eigentum Schaden zufügen können. Sie können jeden jederzeit treffen. Das 
sind solche Ereignisse wie Naturkatastrophen, Umweltkatastrophen, 
Epidemien, Pandemien, Unfällen und ähnliche. Katastrophen können auch 
durch technisches Versagen oder menschliches Handeln verursacht sein. 
Kriege (diese fallen in Deutschland in den Bereich des Zivilschutzes), 
Aufstände, Terrorismus gehören auch in diese Reihe.  
Man muss auf einen Notfall immer bereit sein, um sich selbst und 
andere zu schützen. Die Hilfeleistung in Notfallsituationen gehört zu 
wichtigen Aufgaben verschiedener Staatsorgane. In vielen Ländern werden 
spezielle Dienste mit diesem Ziel geschaffen. Die Bewältigung der Folgen 
von einem Notfall beginnt auf lokaler Ebene. Für diese Zwecke werden 
Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste und medizinische Einrichtungen 
eingesetzt. 
Die Bundesländer sind verantwortlich für den Schutz vor Natur- und 
technischen Katastrophen. Damit beinhaltet Katastrophenschutz und 
Katastrophenvorsorge im weitesten Sinn das problemlösende Verhalten und 
eine angemessene Reaktionsfähigkeit, bei und nach einem 
Katastrophenereignis, gleich welcher Ursache.  
Nicht selten ist der Umfang des Schadens von einer ereigneten 
Katastrophe so groß, dass verschiedene staatliche Behörden und 
Einrichtungen nicht imstande sind, sie zu bewältigen. In diesem Fall kommen 
internationale Organisationen zu Hilfe. Die humanitären Sofortmaßnahmen 
zielen darauf ab, schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppen Hilfe und Schutz zu 
bieten und die Grundbedürfnisse der von Naturkatastrophen oder Konflikten 
Betroffenen zu befriedigen: Zugang zu Wasser und sanitären Einrichtungen, 
Nahrungsmitteln, Wohnraum und Gesundheitsversorgung. 
Humanitäre Aktivitäten ergänzen die Hilfe der Behörden des von der 
Krise betroffenen Landes und sind Teil eines breiteren Spektrums der Hilfe 
der internationalen Gemeinschaft und vor allem internationaler 
Organisationen. In diesem Fall muss über das Zentrum für 
Krisensituationen und Unterstützung (CDCS) gesprochen werden, das das 
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Hauptinstrument für die humanitäre Soforthilfe des Ministeriums für 
Europa und auswärtige Angelegenheiten darstellt. Das Zentrum befasst sich 
mit Krisensituationen im Ausland, bietet Überwachung und Analyse 
humanitärer Probleme in den wichtigsten geografischen Regionen (Afrika, 
Asien, Naher Osten, Europa, Nord- und Südamerika). 




Inna HOMONETS  
Nationale Akademie der Nationalen Garde der Ukraine 
ZUSAMMENARBEIT DER POLIZEI UND 
STAATSANWALTSCHAFT IN NOTFÄLLEN 
Die Bewältigung von Entführungen, schweren Erpressungen und ähnlich 
gravierenden Bedrohungslagen ist für alle involvierten Behörden äußerst 
anspruchsvoll und belastend. Klarheit über die eigene Aufgabe, die eigenen 
Kompetenzen und Zuständigkeiten ist eine grundlegende Voraussetzung 
dafür, dass die Zusammenarbeit der vielen beteiligten Personen funktioniert 
und das Ereignis bewältigt werden kann. Weil sich die Rollen und 
Leitungskompetenzen in solchen Lagen stark vom Alltagsgeschäft 
unterscheiden, müssen die Besonderheiten in der Staatsanwaltschaft und 
insbesondere innerhalb der Polizei vermittelt werden. Gerade bei 
Ermittlungen zur Gefahrenabwehr ist es besonders für die Ermittler nicht 
einfach, den Schalter von "StPO-konform" auf Gefahrenabwehr zu drehen. 
Auch für die Zusammenarbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft gilt: 
Gegenseitiges Vertrauen ist absolut zentral. Es ist deshalb nicht nur wichtig, 
dass die Aufgaben und Zuständigkeiten innerhalb der eigenen Organisation 
thematisiert werden, sondern dass Polizei und Staatsanwaltschaft auch einen 
Dialog über ihre Zusammenarbeit und ihr Rollenverständnis in 
Gemengelagen führen Die Polizei führt regelmäßig Einsatzübungen für 
Sonderlagen durch, bei den auch die Staatsanwaltschaft einbezogen werden 
könnte. Je nach Organisation der Staatsanwaltschaft und ihrem Pikettsystem 
müsste auf Seite der Staatsanwaltschaft allenfalls geprüft werden, ob alle 
oder nur einzelne Staatsanwälte auf die Verfahrensleitung in solchen Lagen 
vorbereitet werden. Schließlich gilt es, sich auf die Kernaufgaben und 
hauptsächlichen Zuständigkeiten zu besinnen, wenn in Gemengelagen 
Unsicherheiten darüber auftauchen, wer für was verantwortlich ist: die Polizei 
ist für die Gefahrenabwehr zuständig und hat die Gesamtverantwortung für 
die Bewältigung der Lage; die Staatsanwaltschaft ist für die Strafverfolgung 
verantwortlich und leitet die Strafuntersuchung. 
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Jeder Mensch hat ein Recht auf Leben und auf persönliche Freiheit. Ist 
dieses Recht schwerwiegend gefährdet, ist der Staat verpflichtet, dieses so 
gut wie möglich zu schützen. Deshalb ist es grundsätzlich zu begrüßen, dass 
sich alle Behörden verpflichtet fühlen, die gefährdeten Menschen zu 
schützen. Allerdings: "Wo jeder zuständig ist, ist keiner verantwortlich". 
Erfahrungsgemäß ist es gerade in Situationen extremer Herausforderung 
und Belastung entscheidend, dass die Zuständigkeit und somit auch die 
Verantwortung geklärt sind.  




Yevhenii KHARCHENKO  
Nationale Akademie der Nationalen Garde der Ukraine 
CBRN-SCHUTZ 
In Notfällen ist es sehr wichtig, dass alle Behörden und Organisationen 
in enger Wechselwirkung handelten. Der Schutz der Bevölkerung 
vor CBRN-Gefahren ist ein zentrales Aufgabengebiet innerhalb des BBK. 
Dies umfasst auch den Schutz der Einsatzkräfte von Feuerwehren und 
Hilfsorganisationen. Unter CBRN-Gefahren versteht man den Schutz vor 
den Auswirkungen von chemischen (C), biologischen (B) sowie 
radiologischen (R) und nuklearen (N) Gefahren. CBRN-Substanzen können 
sowohl vorsätzlich als auch durch einen Unglücksfall, beispielsweise beim 
Transport, in die Umgebung gelangen und so zu einer Gefahr für die 
Bevölkerung werden. Für die Wirkung auf Betroffene ist es dabei 
unerheblich, welcher Grund für das Freiwerden von CBRN-Substanzen 
verantwortlich ist. 
Zum Schutz vor CBRN-Gefahren nach Freiwerden einer gefährlichen 
Substanz sind drei Aspekte von elementarer Bedeutung: 
-Schutz der Personen im Gefahrenbereich durch geeignete 
Maßnahmen, - Schutzkleidung, Verhaltenshinweise 
- Schnelle Detektion und Identifikation der spezifischen Gefahr 
- Gegenmaßnahmen bei Kontakt mit einem Gefahrstoff, zum Beispiel 
Dekontamination, Verhaltenshinweise 
Das BBK bietet für diese drei Aspekte fachlich-wissenschaftliche 
Beratung sowie technische Unterstützung. In eigenen Labors und in enger 
Kooperation mit den Bundesländern sowie mit Forschungseinrichtungen 
und der einschlägigen Industrie werden Methoden, Verfahren und Systeme 
für den Bevölkerungsschutz entwickelt und in praktische Lösungen 
umgesetzt. Beispiele dafür sind unter anderem die Persönliche CBRN-
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Schutzausrüstung, der CBRN-Erkundungswagen und der Gerätewagen 
Dekontamination Personal. Diese Fahrzeuge werden vom BBK den 
Bundesländern für die Gefahrenabwehr zur Verfügung gestellt und laufend 
weiterentwickelt. 
In fachübergreifender Kooperation werden Konzepte für den CBRN-
Schutz entwickelt und in das System des Bevölkerungsschutzes in 
Deutschland implementiert.  
Ein weiteres Element des CBRN-Schutzes ist die kontinuierliche 
Forschungstätigkeit vor allem im Bereich der Mess- und Nachweistechnik. Das 
BBK betreibt hierzu Auftragsforschung mit externen Forschungseinrichtungen 
und der Industrie. Ziel dieser Forschung ist stets, eine praxisorientierte 
Lösung für den Einsatz im Bevölkerungsschutz zu liefern. 




Artem KOMENOTRUS  
Nationale Akademie der Nationalen Garde der Ukraine 
ZUSAMMENWIRKEN VON POLIZEI  
UND STAATSANWALTSCHAFT DER SCHWEIZ IN NOTFÄLLEN 
Ein Polizeieinsatz in einer Bedrohungslage, z.B. einer Entführung, 
stellt auch bezüglich Einsatzorganisation und Abläufen spezielle 
Anforderungen. In Deutschland, wo die Polizei in den 70er und 80er Jahren 
mit zahlreichen Fällen von Geiselnahmen konfrontiert war, etablierte sich 
für solche Lagen aufgrund der gemachten Erfahrungen eine einheitliche, 
spezielle Führungsorganisation mit standardisierten Aufträgen. In der 
Schweiz sind schwere Bedrohungslagen, wie sie die deutsche Polizei immer 
wieder zu bewältigen hat, glücklicherweise seltener. Solche Lagen treten 
meist überraschend auf und es muss unter größtem Zeitdruck gehandelt 
werden. Durch den vielfach akuten Informationsmangel über die Gegenseite 
und die Opfer ist eine umfassende, adäquate Lagebeurteilung und 
Einschätzung der Entwicklung äußerst schwierig. Die Einsatzführung muss 
sicherstellen, dass sämtliche Polizeikräfte orientiert und Aufträge allenfalls 
angepasst und neu koordiniert werden. Überhaupt bedarf es in solchen Lagen 
häufig sehr vieler Einsatzkräfte verschiedener Organisationseinheiten. Deren 
gezieltes Zusammenwirken in Abhängigkeit von Lageentwicklung und 
unter großem Zeitdruck ist komplex und erfordert einen extrem großen 
Koordinations- und Führungsaufwand. Dieses Interesse bedeutet in solchen 
Einsätzen jedoch nicht nur durch Polizei und Staatsanwaltschaft zu 
leistende Medienarbeit. Aufgrund der technologischen Entwicklung in den 
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letzten zehn Jahren beeinflussen Öffentlichkeit und Medien mittels Social 
Media und Liveticker zunehmend die Lage selbst.  
Aufgrund der geringen Distanzen in der Schweiz sind Einsätze oft 
kantonsüberschreitend und nicht selten grenzüberschreitend. Zudem müssen 
in der Schweiz wegen der relativ kleinen polizeilichen Spezialeinheiten 
häufig kantonsübergreifend Kräfte aufgeboten werden. Aus diesen Gründen 
wurden Zusammenwirken auch in der Schweiz einheitliche Grundlagen für 
die Einsatzorganisation in Sonderlagen sowie Begriffsdefinitionen und 
Merkpunkte für die Aufträge an die einzelnen Einsatzabschnitte (z.B. 
Tatobjekt, Verhandlung, Verfolgung, Ermittlung, Medien) geschaffen. Diese 
Organisations- und Prozessgrundsätze dienen der möglichst optimalen 
Führung von Einsätzen und erleichtern dank der gesamtschweizerischen 
Einheitlichkeit die Zusammenarbeit. Zu den ungewohnten Zuständigkeiten 
und Rollen in solchen Lagen und der außerordentlich großen Belastung 
gesellt sich eine besondere Einsatzorganisation. Diese wirkt sich selbstredend 
auch auf die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft aus. 
Der Zusammenarbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft muss genügend 
Aufmerksamkeit gewidmet werden, und zwar nicht erst in solchen Lage, 
sondern im Rahmen von Ausbildungen und Übungen. 




Vita KOROTYCH  
Charkiwer Nationale Universität des Innern 
POLIZEILICHER NOTSTAND IN DEUTSCHLAND 
Mit dem Begriff „Polizeilicher Notstand“ bezeichnet man in 
Deutschland eine Einsatzlage, in der es eine „gegenwärtige erhebliche 
Gefahr für wichtige Rechtsgüter“ gibt und die Polizei unzureichend eigene 
Mittel (Einsatzkräfte) hat. Dies geschieht im Fall, wenn die Polizei ihre 
Hauptaufgabe der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
nicht imstande ist, in vollem Umfang zu erfüllen. Der Begriff des 
Polizeilichen Notstands und der Umfang der dadurch eintretenden 
Befugnisse werden in den Polizeigesetzen der Bundesländer und im 
Bundespolizeigesetz geregelt. Das Bundesverfassungsgericht hat 
festgestellt: „Auf polizeilichen Notstand kann eine Maßnahme nur gestützt 
werden, wenn die Gefahr auf andere Weise nicht abgewehrt werden kann 
und die Verwaltungsbehörde nicht über ausreichende eigene, eventuell 
durch Amts- und Vollzugshilfe ergänzte Mittel und Kräfte verfügt, um die 
Rechtsgüter wirksam zu schützen.“  
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In der Situation des Notstandes sind Einschränkungen von 
Bürgerrechten und Grundrechten möglich. Als Beispiel kann ein generelles 
Versammlungsverbot gegeben werden. Im August 2015 wurde in Heidenau 
(Sachsen) nach schweren Ausschreitungen von Rechtsradikalen vor einer 
Asylunterkunft ein Versammlungsverbot ausgesprochen. Für den 28. 
August war ein „Willkommensfest“ für Flüchtlinge geplant, das später 
abgesagt wurde. Eine unzureichende Anzahl von Polizeikräften wurde als 
Rechtfertigung für die Weigerung dieser Veranstaltung angeführt. Das 
Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge erklärte seine Entscheidung 
damit, dass die zur Verfügung stehenden Polizeikräfte „nicht in der Lage, 
der prognostizierten Lageentwicklung gerecht zu werden“. Es sei „nicht 
ausgeschlossen, dass es bei einem Aufeinandertreffen der verschiedenen 
Lager zu gewalttätigen Auseinandersetzungen (...) kommen würde“.  
Auch andere Staaten kennen ähnliche Regelungen. Im „Gesetz 
betreffend die Kantonspolizei des Kantons Basel-Stadt“ ist der Polizeiliche 
Notstand folgenderweise geregelt: „Das polizeiliche Handeln kann sich 
gegen andere Personen richten, wenn eine schwere Störung oder eine 
gegenwärtige erhebliche Gefahr abzuwehren ist; Maßnahmen gegen die 
pflichtigen Personen nicht rechtzeitig möglich oder erfolgversprechend 
sind... Solche Maßnahmen dürfen nur solange aufrechterhalten werden, als 
diese Voraussetzungen gegeben sind.“ 





Charkiwer Nationale Universität des Innern 
FRANZÖSISCHE ZIVILSCHUTZORGANISATION 
Zivilschutz in Frankreich ist eine Reihe von Maßnahmen zum Schutz 
der Bevölkerung, der materiellen Werte und der Umwelt vor den Folgen 
von verursachten Menschen Katastrophen, Naturkatastrophen, 
Terroranschlägen sowie militärischen Konflikten im Land. 
Die Besonderheit der Organisation des Zivilschutzes in Frankreich 
besteht im Fehlen eines einheitlichen Amtes, das für die Durchführung der 
erforderlichen Arbeiten im Notfall zuständig ist. Die Erfüllung der 
Aufgaben wird durch die Koordinierung der Bemühungen einer Reihe von 
Ministerien und Behörden sichergestellt: des Innenministeriums, des 
Verteidigungsministeriums, des Gesundheitsministeriums, des 
Atomenergiekommissariats und anderer. Das Innenministerium hat eine 
Spezialabteilung für Zivilschutz. 
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Um die Aktivitäten verschiedener Abteilungen in Notfällen zu 
koordinieren, wurde ein Krisenzentrum eingerichtet. Die Aktivitäten des 
Zentrums werden von den Fachleuten des Innenministeriums durchgeführt. 
Andere Ministerien schicken ihre Vertreter nach Bedarf dorthin. 
Die Ausbildung und technische Ausrüstung der Zivilschutzkräfte 
ermöglicht es, Brände zu löschen, die Verwundeten zu evakuieren, Nothilfe 
zu leisten, Entgasung und Dekontamination des Gebiets durchzuführen, 
Menschen in den Trümmern zu suchen und zu retten sowie Opfern von 
Überschwemmungen, Lawinen und Schlammflüssen Hilfe zu leisten. In 
Notfällen können mehr als 130.000 Polizisten und 97.000 Soldaten der 
Militärgendarmerie beteiligt sein. Sie sind an der Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Ordnung, der Gewährleistung der Sicherheit in Krisengebieten, 
der Unterstützung der Bevölkerung und anderen Aufgaben beteiligt. 
Die lokalen Behörden sind während der Notfälle eng mit 
verschiedenen öffentlichen Organisationen verbunden: dem Roten Kreuz, 
der Katholischen Hilfe, dem Nationalen Verband der Funkamateure, dem 
Nationalen Verband der Höhlenforscher und anderen. 
Von großer Bedeutung für die Entwicklung des Zivilschutzsystems in 
Frankreich ist die Verbesserung der Organisation der Zusammenarbeit 
zwischen verschiedenen Behörden und mit den EU-Ländern in 
Krisensituationen. Die Vorbereitung auf die Lokalisierung der Folgen von 
Naturkatastrophen, von Menschen verursachten Katastrophen und 
möglichen Terroranschlägen hat bei der Planung der Entwicklung und der 
Aktivitäten der Zivilschutzkräfte in Frankreich Priorität.  





Nationale Akademie der Nationalen Garde der Ukraine 
ZUSAMMENARBEIT UND INFORMATIONSAUSTAUSCH 
Zusammenarbeit und Informationsaustausch sind die wirksamsten 
Instrumente zur Bekämpfung von Kriminalität und Terrorismus und zur 
Durchsetzung von Recht und Gesetz. Sie müssen zielgerichtet und zeitnah 
erfolgen. Sie müssen in gemeinsame Garantien und Kontrollen eingebettet 
sein, um Vertrauen zu schaffen. 
Zur Weiterentwicklung der operativen Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten bei der Strafverfolgung wurden diverse EU-Instrumente 
und sektorspezifische Strategien eingeführt. Eines der wichtigsten 
Instrumente der EU zur Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen den 
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Mitgliedstaaten bei der Strafverfolgung ist das Schengener 
Informationssystem. Sein Erfolg zeigt sich an der Festnahme von 
Straftätern, der Beschlagnahme von Drogen und der Rettung potenzieller 
Opfer.  
Die operative Wirksamkeit kann durch eine gezielte Zusammenarbeit 
bei der Strafverfolgung unterstützt werden. Die Strafverfolgungsbehörden 
der Mitgliedstaaten greifen zunehmend auf Unterstützung und Fachwissen 
auf EU-Ebene zurück. So kommt dem EU-INTCEN inzwischen eine 
Schlüsselrolle bei der Förderung des Austauschs strategischer 
nachrichtendienstlicher Erkenntnisse zwischen den Nachrichten- und 
Sicherheitsdiensten der Mitgliedstaaten zu. Auch Europol kann durch eine 
erweiterte Zusammenarbeit mit Drittländern im Einklang mit anderen 
außenpolitischen Maßnahmen und Instrumenten der EU eine Schlüsselrolle 
bei der Bekämpfung von Kriminalität und Terrorismus spielen. Die 
Informationen über Reisende haben dazu beigetragen, die Grenzkontrollen 
zu verbessern, die irreguläre Migration zu verringern und Personen zu 
identifizieren, die ein Sicherheitsrisiko darstellen. 
Die justizielle Zusammenarbeit ist eine notwendige Ergänzung der 
Polizeiarbeit bei der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität. 
Bei der justiziellen Zusammenarbeit hat sich in den letzten 20 Jahren ein 
grundlegender Wandel vollzogen.  
Die internationale Zusammenarbeit ist auch für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden und der Justizbehörden von 
entscheidender Bedeutung. Bilaterale Abkommen mit wichtigen Partnern 
spielen eine Schlüsselrolle bei der Sicherung von Informationen und 
Beweisen aus Ländern außerhalb der EU. Interpol kommt als einer der 
größten zwischenstaatlichen kriminalpolizeilichen Organisationen dabei 
eine wichtige Aufgabe zu. 
Die Pandemie hat auch gezeigt, dass eine Präsenz der Polizei in der 
digitalen Gemeinschaft (Digital Community Policing), flankiert von 
Regelungen zur Erleichterung der Online-Polizeiarbeit, von grundlegender 
Bedeutung für die Bekämpfung von Kriminalität und Terrorismus sein wird. 
Partnerschaften zwischen der Polizei und sozialen Gruppen können 
Kriminalität entgegenwirken und den Einfluss von organisierter 
Kriminalität, Radikalisierung und terroristischen Aktivitäten abmildern. 
Verbindungen zwischen der Polizeiarbeit auf lokaler, regionaler, nationaler 
und europäischer Ebene sind ein Schlüsselfaktor für den Erfolg der EU-
Sicherheitsunion insgesamt. 
Sprachberaterin  I. M. Antonjan 
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MASSNAHMEN DER RECHTSCHÜTZENDEN ORGANE  
IM NOTFALL (IM ZUSAMMENHANG MIT EPIDEMIEN) 
Eine Notfallsituation ist eine Situation in einem bestimmten Gebiet, die 
aus einem Unfall, einem gefährlichen Naturphänomen, einer 
Naturkatastrophe oder einem anderen Unglück resultiert. Eine Abart von 
Notfällen sind besonders gefährliche Epidemien, die durch eine breite 
territoriale Verbreitung einer Infektionskrankheit und ihren 
Massencharakter gekennzeichnet sind.  
In vielen Ländern der Welt wurde ein staatliches System zur 
Verhütung und Beseitigung der Notfallsituation vom natürlichen 
und technogenen Charakter geschaffen. Es dient der Durchführung der 
Tätigkeit zum Schutz der Bevölkerung und des Territoriums vor Notfällen.  
Das Innenministerium hat die Aufgabe, die öffentliche Ordnung in 
Notfällen aufrechtzuerhalten und materielle und kulturelle Werte zu 
schützen. Die Mitarbeiter der rechtschützenden Organe sind verstärkt für 
die Prävention von Notfällen im Zusammenhang mit Infektionskrankheiten 
und besonders gefährlichen Epidemien verantwortlich. In solchen 
Situationen sind die Einheiten des Innenministeriums folgenderweise tätig: 
- Im Rahmen der alltäglichen Arbeit werden mögliche Gefahrenquellen 
während der Einsätze festgestellt und der Personalbestand ausgebildet. 
- Im Alarmzustand werden Informationen gesammelt und bewertet, 
Maßnahmen zur Gewährleistung der Lebenstätigkeit und zum Schutz des 
Personals in einer Notsituation getroffen. Zu dieser Zeit haben alle 
Einheiten spezielle Arbeitsbedingungen. Es wird eine enge Zusammenarbeit 
mit anderen Staatsorganisationen und –behörden aufrechterhalten.  
- Während der Notfallsituation werden Einsatzgruppen und -mittel ins 
Notfallgebiet gebracht. Es werden vorbeugende Maßnahmen zur 
Verhinderung von Massenunruhen und Panik getroffen. Die Beamten 
der rechtschützenden Organe sollen die öffentliche Ordnung und 
Sicherheit bei der Ein- und Ausfahrt aus dem Notfallgebiet gewährleisten 
und die Umsetzung von Quarantäneregeln kontrollieren. Zu ihren 
Aufgaben gehört auch die Erste Hilfe den Verletzten und die Hilfeleistung 
bei dem Totenabtransport und der Evakuierung von Geschädigten. Die 
Arbeit von Verkehrspolizeiposten, die Organisation und Durchführung 
von Maßnahmen zum Schutz des Personalbestandes, die Identifizierung 
von Toten und Verletzten, die Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten, 
die Schaffung notwendiger Bedingungen für die effektive Tätigkeit 
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anderer Einheiten (Retter, Ärzte usw.) sind auch akute Aufgaben 
der Rechtschützer. 





Charkiwer Nationale Universität des Innern 
NOTFALLPLANUNG: MÖGLICHKEITEN ZUR 
ZUSAMMENARBEIT 
Jedes Jahr gibt es starke Überschwemmungen von Flüssen, 
Durchbrüche von Dämmen, Erdbeben, Stürme und Hurrikane, Wald- und 
Torfbrände. Jede Naturkatastrophe, jeder Unfall und jede von Menschen 
verursachte Katastrophe hat ihre eigenen Merkmale, die Art des Schadens, 
den Umfang der Zerstörungen, das Ausmaß der Kalamität und die 
menschlichen Verluste.  
Dort, wo den Naturkatastrophen, Unfällen und Katastrophen ein hohes 
Maß an Organisation, klare und durchdachte Maßnahmen von zentralen und 
lokalen Behörden, Strafverfolgungsbehörden, Rettungsdiensten, 
Spezialeinheiten und Mitteln anderer Ministerien und Abteilungen in 
Kombination mit geschickten Maßnahmen der Bevölkerung 
entgegenstehen, nehmen die menschlichen Verluste und Sachschäden ab, 
werden Maßnahmen effizienter durchgeführt, um ihre Folgen zu beseitigen.  
Die Verantwortung der Staaten für die Leistung der Förderung und 
humanitärer Hilfe und die rechtzeitige Vorbereitung auf Notfälle, ist tief im 
Völkerrecht verwurzelt. Gemäß der Resolution 46/182 der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen trägt jeder Staat die 
Hauptverantwortung für die Bereitstellung von Förderung und humanitärer 
Hilfe für seine Bevölkerung in Notfällen.  
Aufrechterhaltung des Friedens, humanitäre Hilfe und Reaktion auf 
Naturkatastrophen und komplexe Notfälle erfordern die Zusammenarbeit 
zwischen Sektoren mit unterschiedlichem Hintergrund und 
unterschiedlicher Kultur. Sowohl der zivile als auch der militärische Sektor 
verfügen über einschlägige Erfahrungen, die bei der Reaktion auf Notfälle 
hilfreich sein können. Einerseits können Polizei und Militär dank ihrer 
Fähigkeit, Einsatzkräfte schnell zu mobilisieren und in entlegene Gebiete zu 
schicken, bei der Nothilfe behilflich sein. Andererseits haben 
Bürgerorganisationen in der Regel langjährige Beziehungen zur 
Bevölkerung und sind oft besser gerüstet, um die Bedürfnisse der Menschen 
zu identifizieren. 
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Darüber hinaus ist das Erhalten von Informationen in kritischen 
Bereichen der zivil-militärischen Koordination während der Reaktions- und 
Vorbereitungsphase von entscheidender Bedeutung. Es müssen Lehrpläne 
und Kommunikationssysteme erstellt werden, die das Verständnis zwischen 
zivilen Organisationen, Polizei und Militär fördern. Der Aufbau von 
Partnerschaftsbeziehungen in Bezug auf die Schulung und Zusammenarbeit 
verbessert das Herangehen für Katastrophenhilfe und Notfallmaßnahmen. 





Charkiwer Nationale Universität des Innern 
PFLICHTEN UND FUNKTIONEN DER POLIZEIBEAMTEN  
IN NOTFÄLLEN (USA) 
Der Ausnahmezustand in den Vereinigten Staaten kann gesetzlich 
erklärt werden, wenn ein Notfall das Leben einer Nation bedroht oder wenn 
herkömmliche Methoden nicht ausreichen, um die Situation zu bewältigen. 
Der Ausnahmezustand muss offiziell erklärt werden, bevor 
außergewöhnliche Maßnahmen getroffen werden. 
Der Gouverneur des Staates, in dem eine Katastrophe ereignet hat, 
muss den Ausnahmezustand erklären und dem Präsidenten der Vereinigten 
Staaten einen Antrag mit der Bitte um Unterstützung von der FEMA und 
der Bundesregierung senden. FEMA, die nationale Koordinationsstelle der 
Vereinigten Staaten für Katastrophenhilfe, ist die Abteilung für die 
Koordinierung des Handelns während der Katastrophen des US- 
Heimatschutzministeriums. 
In verschiedenen Zeiten von Konflikten und Unruhen wird die Polizei 
mit wichtigen Aufgaben betraut. Bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben 
müssen die Polizeibeamten die internationalen Menschenrechtsstandards 
einhalten. Die Polizeibeamten sollten darauf aufmerksam gemacht werden, 
wie sie bei Unruhen vorgehen sollen. Die Polizeiarbeit während der 
Unruhen wird weitgehend von den Grundsätzen der Notwendigkeit und 
Verhältnismäßigkeit bei der Anwendung von Gewalt bestimmt. Die Gewalt 
sollte von der Polizei nur angewendet werden, wenn dies für die Zwecke 
der Strafverfolgung und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung 
erforderlich ist. 
Unter den Menschenrechten, die im Zusammenhang mit der 
Strafverfolgung verletzt werden können, sind das Recht auf Freiheit und 
Sicherheit der Person, das Recht der Inhaftierten auf humane Behandlung 
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und das Recht auf Leben in Zeiten bewaffneter Konflikte und ziviler 
Unruhen am anfälligsten. 
Die Polizei verwendet die am besten geeigneten Strategien und 
Taktiken, um Unruhen zu verhindern und die Ordnung schnell und 
menschlich wiederherzustellen. Daher sind die technischen und praktischen 
Fähigkeiten, die Polizeibeamten bei ihrer Arbeit benötigen, von 
entscheidender Bedeutung. 
In Notfällen, in der Regel während der Naturkatastrophen, Unruhen 
oder deren Bedrohung, werden Einheiten der US-Nationalgarde vom 
Gouverneur des Staates eingesetzt. Dies geschieht, wenn die Polizei die 
Kontrolle über die Situation verliert. Die Geschichte der Vereinigten 
Staaten kennt Beispiele für schwerwiegendere Maßnahmen der Regierung 
zur Unterdrückung von Unruhen, wenn Einheiten der Bundesarmee 
zusammen mit der Nationalgarde beteiligt waren. 




Yana SKRYPNYK  
Charkiwer Nationale Universität des Innern 
NOTFALLMASSNAHMEN IN DEN USA 
Notfallsituationen vom natürlichen oder technogenen Charakter 
ereignen sich auf der Erde immer häufiger. Menschen in der ganzen Welt 
versuchen, ein Unglück zu verhindern. Um diese Mission zu erfüllen, 
werden in allen Ländern spezielle Dienste geschaffen. In den Vereinigten 
Staaten von Amerika liegt die Verantwortung für Notfälle beim US- 
Heimatschutzministerium. Für die Bewältigung der Folgen solcher Vorfälle 
ist der Minister für innere Sicherheit verantwortlich. Er überwacht die 
Koordinierung der Bundesressourcen, die zur Verhinderung und 
Beseitigung der Folgen der Notfälle eingesetzt werden.  
Die Grundprinzipien des Handelns im Notfall sind im Dokument 
„Nationales Reaktionssystem“ („National Response System“) festgelegt, 
das am 22. März 2008 angenommen wurde. Im Dokument werden 
Hauptfunktionen und Verantwortlichkeiten bei der Arbeit im Notfallbereich 
für alle Regierungsebenen dargelegt. Für eine effektive umfassende 
Reaktion auf einen Notfall wurde ein mehrstufiges System der 
gegenseitigen Unterstützung geschaffen. 
Die Reaktion auf einen natürlichen oder vom Menschen verursachten 
Notfall beginnt auf lokaler Ebene. Örtliche Behörden können für diese 
Zwecke Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste und medizinische 
Einrichtungen einsetzen. 
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Eine der Hauptaufgaben der US-Landesregierung ist die Unterstützung 
und Hilfeleistung den lokalen Behörden beim Schutz der Bevölkerung. Der 
Gouverneur eines Staates kann die Bundesregierung oder die Regierung 
eines anderen Staates um Unterstützung bitten. 
Bei Notfällen auf dem Bundesgebiet (z. B. in Militärstützpunkten und 
anderen Einrichtungen auf der Bundesebene) können Bundesabteilungen 
oder -vertretungen die ersten notwendigen Maßnahmen treffen. Der 
Präsident der Vereinigten Staaten leitet alle Handlungen der 
Bundesregierung bei der Katastrophenhilfe.  
Da die Hauptaufgabe des US-Verteidigungsministeriums und seiner 
Abteilungen in der Verteidigung des Landes besteht, ist die Einbeziehung 
der Streitkräfte und Mittel des US-Verteidigungsministeriums in Notfällen 
nur mit Zustimmung des Verteidigungsministers oder auf Anordnung des 
Präsidenten möglich. Abhängig von ihren Befugnissen und Ressourcen 
sowie der Art der Bedrohung oder des Notfalls können verschiedene 
Bundesabteilungen und -behörden eine primäre, koordinierende und / oder 
unterstützende Rolle spielen. Es ist zu beachten, dass eine Reihe von 
Bundesabteilungen und -behörden Recht haben, selbst einen Notfall zu 
erklären. Beispielsweise kann der US-amerikanische Gesundheitsminister 
einen Gesundheitsnotstand erklären. 




Uliana YANKOVSKA  
Charkiwer Nationale Universität des Innern 
DIE VEREINTEN NATIONEN: KOORDINIERUNG  
DER HUMANITÄREN HILFE BEI NOTFÄLLEN 
Die Vereinten Nationen spielen eine führende Rolle bei der 
Unterstützung von Regierungsbehörden und -institutionen und beim Schutz 
der Interessen von Menschen, die von Notfällen betroffen sind. 
Seit den 1990er Jahren haben die Zahl der Bürgerkriege und ihre 
Brutalität dramatisch zugenommen. Die Konflikte haben zu großen 
humanitären Krisen und einer großen Anzahl von Opfern geführt, zu einer 
massiven Vertreibung der Bevölkerung. 
Die meisten Flüchtlinge und Vertriebenen sind Frauen und Kinder. In 
Notfällen arbeitet das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) 
mit anderen Hilfsorganisationen zusammen, um wesentliche 
Dienstleistungen wie Wasserversorgung und sanitäre Einrichtungen wieder 
aufzubauen. Diese Stiftung organisiert die Arbeit der Schulen und bietet 
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Impfdienste, Medikamente und andere Produkte und Materialien für 
Vertriebene an. 
Ziel der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen (FAO) ist es, den Hunger weltweit zu bekämpfen und den 
Lebensstandard vor allem der Menschen in ländlichen Gebieten zu 
verbessern.  
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) konzentriert sich auf die 
Bewertung der Bedürfnisse von Menschen, die von Notfällen und 
Katastrophen betroffen sind. In Notfällen leitet und koordiniert die WHO 
die Gesundheitsversorgung. Die WHO führt Notfallprogramme in 
Bereichen wie Epidemiebekämpfung, Lebensmittelüberwachung und 
epidemiologische Kontrolle, Immunisierung, Kontrolle der Versorgung mit 
Medikamenten und medizinischer Versorgung sowie reproduktive und 
psychische Gesundheit durch. Der Bevölkerungsfonds der Vereinten 
Nationen (UNFPA) reagiert auch schnell auf Notfälle. In Zeiten des 
Schocks nehmen Todesfälle und sexuelle Gewalt stark zu, während 
reproduktive Gesundheitsdienste häufig nicht verfügbar sind. 
Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen koordiniert 
Maßnahmen, um die Folgen von Naturkatastrophen zu mildern, sie zu 
verhindern und sich darauf vorzubereiten. Um die Wirkung der 
bereitgestellten Ressourcen zu maximieren, wird jedes Projekt in Absprache 
mit Vertretern der lokalen und nationalen Behörden durchgeführt. 
Sprachberaterin H. M. Sorokina 
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ТЕЗИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 
УДК [811.111:351.74(100)](06) 
Роман БАБЮК 
Харківський національний університет внутрішніх справ  
ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ  
COVID-19 
Пандемія COVID-19 негативно впливає на демократичний простір 
та управління в багатьох країнах світу. 
Оскільки прийняття рішень дедалі більше переходить на безпеку 
та військові відповіді поліцейські повинні більше знати про 
порушення прав людини, які можуть виникнути під час пандемії. 
Якщо підтримання порядку, передбаченого надзвичайними 
постановами та законами, застосовується занадто мілітаристським та 
насильницьким чином, без дотримання принципів прозорості та 
підзвітності, це може призвести до недовіри громадськості до уряду й 
поліції та остаточно зашкодити їх репутації. 
У контексті конфліктів та крихкості, де легітимність уряду 
заперечується та/або напруженість у громаді переважає, роль 
недержавних суб'єктів посилюється під час пандемії, а виконання 
поліцією розпоряджень, наказів про надзвичайну ситуацію може 
вважатися населенням нелегітимним. Таке може призвести до опору 
громади та загостренню реакції поліції. 
Поліція часто є частиною апарату, відповідального за контроль 
поведінки й пересуваннями людей. У звичайній ситуації системи 
нагляду та бази даних поліції, як правило, використовуються в рамках 
суворої законодавчої бази та під суворим наглядом судів. Надзвичайні 
ситуації часто дають уряду надзвичайні повноваження користуватися 
цими базами даних без достатніх процедур судового нагляду. 
На нашу думку, хоча держави й запровадили певні обмеження 
окремих прав людини задля захисту громадського здоров’я в умовах 
пандемії, такі обмеження повинні відповідати загальним стандартам 
прав людини. Такі права мають бути в центрі всіх заходів і прийнятих 
рішень. У різних держав реакція на кризу, пов’язану з пандемією може 
відрізнятися. Однак, усі вони повинні вживати невідкладні заходи для 
мінімізації загрози порушення прав людини, особливо вразливих верств 
населення, таких як: мігрант(к)и; жінки, які постраждали від гендерно 
зумовленого насильства; та люди, чий дохід скоротився через кризу. 
Науковий керівник І. Л. Іванова 
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УДК [811.111:351.74(100)](06) 
Артур АНДРІЯШЕВСЬКИЙ  
Донецький юридичний інститут МВС України 
ПРАВО НА ЖИТТЯ: ЧИ БУДЕ МЕДИЧНИЙ КАННАБІС 
ДОЗВОЛЕНИЙ В УКРАЇНІ? 
Країни Південної та Північної Америки, більшість країн 
Європейського Союзу та інші знайшли різні способи зробити ліки на 
основі канабісу доступними для пацієнтів. Однак медичний канабіс у 
країнах колишнього Радянського Союзу залишається, в основному 
недоступним для пацієнтів через відсутність легалізації канабіноїдів у 
медичних цілях та велику кількість упереджень серед населення. Є 
декілька важливих аспектів, які слід з’ясувати. Необхідно 
проаналізувати цілі та інтереси ключових зацікавлених сторін 
перспективного ринку медичного канабісу в Україні. По-перше, ми 
підтримуємо підхід, спрямований на покращення здоров’я та якості 
життя українських пацієнтів за допомогою ліків на основі канабісу.  
Але слід звернути увагу на наступне: зміна законодавства та 
процедуру регулювання; змінити ціннісну орієнтацію в суспільстві; 
дотримання інтересів та цілей зацікавлених сторін. Легалізація 
канабісу в медичних цілях - це крок, який дійсно може допомогти 
багатьом людям із різними серйозними захворюваннями (епілепсія, 
рак тощо), але необхідно розуміти різницю між двома видами 
канабісу. Перший тип - тетрагідроканабінол, а другий - каннабідіол. 
Однак споживачі конопель не замислюються про пристрасть до 
наркотику та його згубний вплив, навіть руйнівний, для їхньої 
нервової системи. З іншого боку, незрозуміло, як можна контролювати 
продаж канабісу через  
Інтернет. Багато інтернет-магазинів, що продають канабіс, 
сповнені багатообіцяючих заголовків. На даний момент існує лише 
одне обмеження у використанні сайту; це підтвердити, що вам уже 18 
років. Усі вищезазначені аргументи призводять до необхідності 
легалізації конопель в Україні. Ми говоримо, що проблема є, і ця 
проблема полягає у порушенні конституційних прав близько 2 
мільйонів українців. Це пацієнти, яким доступні методи лікування не 
допомагають або не дають достатнього ефекту. Порівняно з методами, 
що застосовуються в інших країнах, де обіг медичного канабісу 
регулюється. Тож було зроблено петицію в Інтернеті «Регулювати 
канабіс для науки та медицини, означає захищати конституційні права 
громадян». Підводячи підсумок, можна сказати, що легалізація 
канабісу є терміновим рішенням для громадян України, а також це 
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необхідно для розвитку нашої медицини. Але це рішення має бути 
продуманим і правильно сформульованим. 




Олена АРЛАНОВА  
Луганський державний університет  
внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка 
ПРОТИДІЯ НАСИЛЬСТВУ ЩОДО ЖІНОК: ДОСВІД ШВЕЦІЇ 
Наше суспільство постійно розвивається. Це не обходить і 
питання гендерної рівності. Проте, мусимо визнати що за своєю 
природою жінки значно слабкіші за чоловіків. Саме тому, якщо мова 
йде про насильство в сім’ї, жертвами вбачаються саме жінки та діти. 
Для належного законодавчого регулювання цього питання, нашій 
державі варто звернути увагу на досвід країн, в яких насильство щодо 
жінок є мінімальним, а законодавство повною мірою забезпечує її 
захист. Такою державою є Швеція. Відповідно до статистичних ВООЗ 
даних кожна шоста жінка страждає від насильства в сім’ї, в Швеції цей 
показник значно менший і становить чотири відсотки. 
В 1979 році Швеція заборонила фізичне покарання дітей, цей 
досвід став прикладом і для інших держав. Відповідно до законодавства, 
до дітей заборонено застосовувати фізичне насильство, залишати вдома 
одну, підвищувати голос або якимось іншим чином порушувати 
емоційний спокій дитини. При чому санкції є  доволі суворими, аж до 
позбавлення батьківських прав. 
Ще в 1994 році в Швеції було створено окремий інститут, до 
якого могли звертатися жінки у випадку фізичного чи психологічного 
насильства щодо них або зґвалтування. На сьогодні у Швеції діє 20 
програм підтримки жінок, що постраждали від насильства. У 1998 році 
Швеція визнала як кваліфікуючий злочин «зазіхання на недоторканість 
жінки», об’єктивна сторона якого може виражатися в зазіханні на 
життя, свободу чи статеву недоторканість жінки, з якою кривдник має 
певні стосунки. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі 
строком від шести місяців до шести років. Натомість в Україні 
відсутнє визначення «порушення недоторканості жінки». 
Науковий керівник  Н. Ф. Хайруліна  
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УДК [811.111:351.74(100)](06) 
Станіслав БАКУРОВ  
Луганський державний університет внутрішніх справ  
ім. Е. О. Дідоренка 
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СТВОРЕННЯ ЗЛОЧИННОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ 
Важливість теоретичного дослідження проблем кримінальної 
відповідальності за створення злочинної організації зумовлена 
потребами  практики застосування новел КК України щодо вчинення 
злочину злочинною організацією і завданням розвитку кримінального 
законодавства, а саме: усуненням суперечливості норм Загальної і 
Особливої частин КК України, виконання зобов’язань України за 
міжнародними договорами щодо умов криміналізації участі в 
організованій злочинній групі та інших форм злочинної діяльності, 
розробки сучасної кримінально-правової політики держави в сфері 
боротьби з організованою злочинністю. 
Незважаючи на встановлені ст. 3 Конституції України гарантії 
забезпечення державою правового порядку і безпеки в Україні як умови 
реалізації суб’єктивних прав її свобод громадян, питання протидії 
організованій злочинності є одними з найгостріших в сучасному 
українському суспільстві. 
27 червня 2020 року набрав чинності Закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за 
злочини, вчинені злочинною спільнотою» № 671-IX від 04 червня 2020 
року. 
Відповідно до Пояснювальної записки вказаний Закон 
спрямований на припинення діяльності злочинних спільнот, учасників 
таких спільнот, притягнення до кримінальної відповідальності «злодіїв 
(ворів) у законі», а також інших учасників злочинних спільнот та осіб, 
причетних до створення та функціонування злочинних спільнот. 
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ДІЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ НІМЕЧЧИНИ  
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ МІТИНГІВ 
Мета кожної держави — це захист громадян та їх конституційних 
прав. Німецькі правоохоронці регулюють питання масових мітингів, 
що є одним із факторів надзвичайних ситуацій у країні, не 
застосовуючи фізичну силу та без втручання спеціальних засобів 
шляхом дотримання основного кодексу країни, який гарантує 
громадянам вільні зібрання.  
У ході вуличної акції, головною метою правоохоронних органів – 
дати громадянам можливість безпечно висловити свою думку, тому що 
поліція в Німеччині "діє в інтересах громадян, а не в інтересах 
диктатури". Але під час  мітингу в будь-який момент ситуація може 
вийти з-під контролю і загостритися до такого ступеня, що поліція буде 
змушена застосувати силу. Всі дії правоохоронних органів завжди 
підпорядковані принципу адекватності та пропорційності. 
Застосування сили виправдано лише в тому випадку, якщо всі 
більш "м'які способи" не мали належного ефекту. Тому багато 
підрозділів поліції в Німеччині застосовують на вуличних акціях 
"комунікаційні бригади" — спеціально навчених поліцейських, які 
цілеспрямовано розмовляють з активними учасниками з метою 
уникнути насильства. 
Отже, можна зробити висновок, що Німеччинаа приділяє належну 
увагу захисту прав і свобод громадян. Поліція України може перейняти 
великий досвід Німеччини, застосовуючи його для припинення 
масових заворушень та протиправних дій під час надзвичайних 
ситуацій. 




Дар’я БАРАНЮК  
Донецький юридичний інститут МВС України 
СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ГРОМАДЯН ПРОТЯГОМ 
ПАНДЕМІЇ «COVID-19» 
Пандемія COVID-19 в Україні є частиною всесвітньої пандемії 
коронавірусу. Важко сказати, що сталося спочатку: людський страх 
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відповідно до заходів обмеження чи всесвітня пандемія Як ми знаємо, 
страх блокує раціональне мислення, він надсилає сигнал тривоги до 
головного мозку та нервової системи, які заважають прийняттю 
рішень, тим самим посилюючи тенденцію діяти нерозумно та 
ірраціонально.  
Авторитаризм процвітає в таких умовах, а надзвичайним стан 
легко можна зловживати для досягнення подальших деспотичних 
цілей. У цьому випадку, український демократичний уряд піклувався 
про громадян та передбачав різні заходи для збереження здоров'я 
населення. Головною метою влади є збереження якості здоров’я 
українців за допомогою основних заходів самодисципліни та 
моніторингу соціального контролю. Першим кроком було закриття 
кордонів. Тоді Міністерство внутрішніх справ та  
Національна гвардія, Міністерство охорони здоров’я зосередили 
увагу на популяризації необхідних карантинних заходів серед людей 
всередині країни. Насправді COVID-19 поширюється в основному 
серед людей, які тривалий час перебувають у тісному контакті. 
Урядові акти забезпечили нам одне з найважливіших правил цього 
карантину, це дотриманння соціальної відстані. З цього приводу 
набрала чинності постанова Кабінету Міністрів від 22 липня 2020 р. 
№ 641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених 
протиепідемічних заходів у країні зі значним поширенням гострого 
респіраторного захворювання COVID-19". і регулювали соціальну 
дистанцію. Згідно з цією постановою громадяни повинні залишатися 
вдома і збиратися на вулиці не більше двох, виняток становить 
супровід дітей незалежно від їх кількості. За порушення карантинних 
правил передбачений штраф, у розмірі 17 000 грн. Інше обмеження, 
згідно з Постановою No 211, в усіх громадських місцях ви повинні 
бути в масці або респіраторі. Міністерство внутрішніх справ та  
Національна гвардія стежили за дотриманням карантинних правил 
у громадських місцях місць. (Громадське місце - це місце, до якого має 
доступ уся громадськість, тобто частина будь-якої будівлі, до якої 
громадяни мають доступ, в тому числі за окрему плату.). Завдяки цим 
правилам та заходам українці могли зупинити розповсюдження 
коронавірусу всередині країни. Варто сказати, що демократична влада 
нашої країни зробила велику справу для збереження здоров'я 
громадян. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 
ПРОТИДІЇ ЗАХОПЛЕННЮ ЗАРУЧНИКІВ 
Особливо актуально проблема захоплення заручників постала 
перед міжнародною співдружністю у другій половині XX століття 
через те, що цей різновид міжнародних злочинів став практично 
невід’ємною частиною тактичного арсеналу терористичних організацій 
у їх злочинній діяльності. Проте вона не є новою для суспільства 
наукова історична література стверджує, що поняття “заручник” було 
відомо ще у ІV-Ш тисячоріччі до н.е. Перша міжнародна норма, що 
забороняла застосування будь-яких репресивних засобів (але тільки по 
відношенню до військовополонених), у тому числі й захоплення 
заручників, з’явилася лише у 1929 році з прийняттям Женевської 
домовленості про поводження з військовополоненими. Нажаль вона не 
стала достатньою підставою для цілковитої заборони захоплення 
заручників. Такою підставою могла стати Женевська конвенція 1937 
року про попередження та покарання тероризму, до речі 
словосполучення "захоплення заручників” вперше з’явилося саме в ній. 
Захоплення заручників, разом із захопленням повітряних суден, актами 
насильства по відношенню до осіб, що користуються міжнародним 
захистом або дипломатичним імунітетом, у вказаній конвенції було 
назване одним з різновидів тероризму  
Особливе положення серед інших домовленостей щодо проблеми 
співробітництва держав у боротьбі з міжнародним тероризмом займає 
Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом 1976 року. Її 
особливість полягає у широкому визначенні кола актів насильства що 
відносяться до терористичних - це злочини проти цивільної авіації та 
на її борту, замахи на життя, здоров’я та свободу осіб, які мають право 
на міжнародний захист, захоплення заручників.  
У преамбулі Міжнародної конвенції про боротьбу із захопленням 
заручників зазначено, що захоплення заручників є злочином, який 
викликає серйозне занепокоєння з боку міжнародного співтовариства. 
Кожна людина має право на життя, свободу і безпеку, як це передбачено 
в Загальній декларації прав людини та Міжнародному пакті про 
громадянські і політичні права. Стаття 3 Конституції України наголошує, 
що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека 
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.  
Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 
обов'язком держави. Таким чином, акти захоплення заручників, без 
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сумніву, слід вважати особливо небезпечними злочинами міжнародного 
характеру, які спричиняють шкоду не тільки фізичним особам, що 
захоплюються, але й міжнародному миру та безпеці в цілому. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ ПОЛІЦІЇ ІТАЛІЇ ПРИ ПАНДЕМІЇ  
«КОВІД-19» 
З розповсюдженням «Covid-19» ми повинні шукати новий метод, 
щоб зупинити пандемію. Враховуючи, що Італія є однією з перших та 
найбільш постраждалих країн, буде доцільним використовувати її 
досвід у боротьбі з цією пандемією. 
На початку пандемії Італія була піонером у реагуванні - першою, 
хто намагався контролювати вірус, та вводила дуже суворий локдаун, з 
метою повернути своїх громадян до нормального життя. Коли 
вибухнула друга хвиля вірусу, Італія та інші країни Європи неохоче 
поверталися до жорсткого локдауну, і тому вони зараз демонструють 
небезпеку такої альтернативної стратегії. 
Італія зробила обов’язковим носіння масок на вулицях, але це не 
стосувалося людей, які їли за столиками на відкритому повітрі. У 
країні також заборонено обідати групами з семи і більше громадян. 
Прем'єр-міністр розпорядився закрити всі магазини, що не 
належать до таких закладів, як аптеки та супермаркети, а також 
наказав заводам залишатися відкритими лише в тому випадку, якщо 
для захисту працівників передбачені необхідні заходи з охорони праці. 
Правила коронавірусу в Італії дозволяють поліції заарештовувати 
або штрафувати людей, які подорожують та переміщуються без 
гострої необхідності.  
Водночас в Україні міліція штрафувала людей рідко, майже не 
затримувала людей та не перевіряла «гостру необхідність» їх 
пересування. 
Пішоходів в Італії тепер також просять отримати дозвіл, 
пояснюючи, чому вони знаходяться надворі. Місцевій поліції Італії 
зараз дозволено використовувати безпілотники для моніторингу 
пересування громадян під час пандемії коронавірусу. 
Нові прекаутіонарні заходи включають до трьох місяців 
тюремного ув'язнення або штрафу в розмірі 206 євро для кожного, хто 
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виявився подорожуючим по Італії без необхідного дозволу, що 
підтверджує, що вони перебувають у дорозі через надзвичайну 
необхідність або з причини роботи. 
В Україні співробітники міліції не отримали такого широкого 
кола можливостей і прав зупиняти, арештовувати або обшукувати 
людей під час пандемії, що спричинило поширення вірусу та призвело 
переповнення лікарень та нестачі місць у лікарнях. Уряд, мабуть, 
повинен брати до уваги подібні ситуації в майбутньому і почати 
думати про нові закони, які можуть регулювати обмеження під час 
блокування, та додавати статті, які б визначали випадки порушення 
законів про блокування та покарання за ці правопорушення. 
Згідно з усім вищезазначеним, ми можемо використовувати досвід 
італійської поліції для впровадження нових особливостей дій поліції 
до українських заходів проти коронавірусу. 
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імені Е. О. Дідоренка 
ДІЇ СПІВРОБІТНИКІВ ПОЛІЦІЇ ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ 
СИТУАЦІЯХ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ЕПІДЕМІЄЮ КОРОНАВІРУСУ: 
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД 
Коронавірусна інфекція COVID-19 охопила всі континенти. 
Закриваються кордони між країнами, зупиняються промислові 
підприємства, припиняється робота транспорту. Всі ресурси спрямовані 
на боротьбу з цією небезпечною інфекцією. Як і в будь-яких інших 
непростих ситуаціях у роботі з подолання кризи беруть безпосередню 
участь правоохоронні органи країн, поліція зокрема. Разом з лікарями, 
вченими, інфекціоністами, біологами вони своїми засобами і методами 
протистоять нової інфекції. 
У нинішній ситуації від поліцейських Австрії хоч і не потрібне 
постійне носіння захисних масок, але наявність у кожного співробітника 
різноманітних засобів передбачено. Так, при несенні служби у нього є 
дезінфікуючі препарати, одноразові рукавички, мішки для сміття. 
Маска застосовується лише у випадках тісного контакту з явно 
зараженими громадянами.  
Що стосується Німеччини, то тут кожне силове відомство має 
власний план дій на випадок надзвичайної ситуації, який регулярно 
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актуалізується. У даний час скорочено кількість пересувань, пов'язаних 
зі службовими відрядженнями, знижена концентрація співробітників 
при проведенні нарад, зборів тощо. Одним із стримуючих факторів на 
шляху поширення інфекції став перехід на віддалений варіант роботи. 
Ряд співробітників федеральних МВС, відомства кримінальної поліції, 
чиї функціональні обов'язки дозволяють нести службу не виходячи з 
дому, можуть не відвідувати підрозділи. Цьому сприяє і те, що близько 
80% особового складу мають службові ноутбуки, що дозволяє їм 
виконувати поставлені завдання віддалено тривалий час. 
Оскільки ситуація з поширенням епідемії в Іспанії це одна з 
найбільш тривожних в світі, владою приймаються підвищені заходи 
безпеки, що торкнулися в тому числі і діяльності правоохоронних 
органів.  
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СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ ПОЛІЦЕЙСКИХ ПІД ЧАС МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ 
Групові порушення публічного порядку, масові заворушення 
небезпечні тим, що дестабілізують обстановку в населених пунктах, 
підривають підвалини суспільства та держави, завдають шкоди 
нормальній життєдіяльності громадян, роботі підприємств, установ,  
організацій, транспорту й можуть призвести до тяжких наслідків.  
Припинення масових заворушень силовими методами є одним із 
видів спеціальних бойових дій, які використо- вуються спеціальними 
підрозділами Національної поліції і Національної гвардії України під час 
проведення спеціальних операцій. Групи бойового порядку, виконуючи 
спеціальні бойові завдання, повинні діяти рішуче й наполегливо. 
Успішне виконання поставленого бойового завдання досягається вмілим 
використанням засобів активної оборони, спеціальних засобів, бойової 
техніки, засобів психологічного впливу, а у випадках крайньої 
необхідності та необхідної оборони – табельної зброї, безперебійним 
забезпеченням груп бойового порядку всім  необхідним.  
До засобів індивідуального захисту відноситься шолом, 
брнежелет та спеціальна екіпіровка. Під час масових заворушень у 
поліцейских можуть бути спеціальні засоби:  
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засоби активної оборони: 
- протиударний щит, броньований щит; 
- наручники; 
- засіб зв'язування; 
- гумовий кийок; 
- балончик з препаратами сльозогінної та дратівної дії; засоби 
забезпечення спеціальної операції: 
- ранцевий апарат для розпилення сльозогінної речовини на 
відкритій місцевості; 
- балончик, патрон, граната та інший спеціальний засіб з 
припаратами сльозогінної та дратівної дії; 
- патрон з гумовою кулею; 
- водомет; 
- бронемашина, інший транспортний засіб; 
- пристрій для примусової зупинки транспортного засобу; 
- ручна димова граната; 
- малогабаритний підривний пристрій для відкриття приміщень; 
вогнепальна зброя. 
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ДОСВІД ІТАЛІЙСЬКИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ У БОРОТЬБІ  
З ПАНДЕМІЄЮ 
На початку 2020 року світ сколихнула новина про виникнення нового 
смертельного вірусу під назвою  COVID 19. Це новий вірус, який спричиняє 
розвиток респіраторних захворювань у людей та може передаватися від 
людини до людини. Цей вірус уперше був ідентифікований під час 
розслідування спалаху в м. Ухань, Китай, у грудні 2019 року.  
Італія стала першою країною в Європі, яка призупинила всі прямі 
авіарейси в Китай і з Китаю. Однак, у двох китайських туристів, які 
прибули до Риму, було підтверджено зараження вірусом. Інфекція 
швидко поширилася по всій країні, і вже в кінці лютого Італія вийшла на 
друге місце в світі за кількістю заражень (на першому місці залишався 
Китай). Тому Італія прийняла більш рішучі заходи для запобігання 
поширенню інфекції. Ці заходи включають загальні обмеження на 
поїздки, закриття навчальних закладів і публічних місць, а також 
скасування масових заходів.  
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По порожніх вулицях їздять поліцейські автомобілі, з них через 
гучномовець лунають заклики до громадян залишатися вдома і 
триматися на відстані один від одного. Цю картину можна спостерігати 
чи не в усіх містах Італії.  Щоб вийти з дому, потрібно мати з собою 
документальне підтвердження необхідності це зробити. Патрулі поліції 
перевіряють, чи дійсно є необхідність вийти на вулицю. Поліція 
штрафує на 3000 євро за перебування на вулиці без поважної причини, 
за винятком походу за продуктами або з роботи / на роботу. У постанові 
уряду говориться, що ті, хто порушує карантинні правила, можуть бути 
засуджені до тримісячного тюремного терміну або, можливо, до більш 
тривалого терміну за більш серйозні порушення. Поліція Італії 
перевірила 2 мільйони жителів країни і виявила не менше 100 тисяч 
порушень. Зокрема, поліція зупиняла жителів охоплених епідемією 
північних районів країни, яким не дозволено переїжджати в південні 
регіони до родичів або зняти там житло. Внаслідок чого, поліція 
виписала багато штрафів порушникам карантинного режиму. 
В'їзди і виїзди в найбільш уражені населені пункти, що перебувають 
в повній ізоляції, так званій «червоній зоні»,  перекриті поліцією, 
карабінерами і національною гвардією. До того ж, поліція Італії 
використовувала безпілотники для моніторингу ситуації під час 
карантину.  
З новою "чумою XXI століття" борються не тільки лікарі та уряд, а 
й поліція майже всіх країн. Міжнародна поліцейська асоціація, в яку 
входить понад півмільйона людей з 70 держав на всіх континентах, 
займається не тільки правоохоронними проблемами, а й співпрацею 
поліцейських в рішенні багатьох, загальних для всіх, гуманітарних 
проблем. 
Підводячи підсумки, можна стверджувати, що в Італії у зв'язку з 
пандемією корона вірусу діють жорсткі обмежувальні заходи, які чітко 
контролюються правоохоронними органами. 
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НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТА БЕЗПЕКА 
 Надзвичайні ситуації - це несподівані події, які можуть завдати 
шкоди людям та їхньому майну. Вони можуть статися з кожним в 
будь-який час. Це такі події, як стихійні лиха, екологічні катастрофи, 
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епідемії, пандемії, аварії тощо. Також катастрофи можуть бути 
спричинені технічними несправностями або діями людей. Війни (у 
Німеччині це відноситься до сфери цивільної оборони.), заворушення 
та тероризм також належать до цієї категорії.  
Завжди потрібно бути готовим до надзвичайної ситуації, щоб 
захистити себе та інших. Надання допомоги в надзвичайних ситуаціях 
- одне з найважливіших завдань різних державних органів. У багатьох 
країнах з цією метою створюються спеціальні служби. Подолання 
наслідків надзвичайної ситуації починається на місцевому рівні. Для 
цих цілей використовується поліція, пожежна охорона, аварійно-
рятувальні служби та медичні установи. 
Федеральні землі відповідають за захист від природних і 
технічних катастроф. Таким чином, захист від стихійних лих і 
зниження ризику виникнення лих в найширшому сенсі включають в 
себе дії, спрямовані на вирішення проблем, і відповідну здатність 
реагувати під час і після катастрофи незалежно від причини. 
Нерідко масштаби збитків, спричинених катастрофою, настільки 
великі, що різні державні органи та установи не в змозі з цим 
справитись. У цьому випадку на допомогу приходять міжнародні 
організації. Надзвичайні гуманітарні заходи мають на меті надати 
допомогу та захист вразливим групам населення та задовольнити 
основні потреби тих, хто постраждав від стихійних лих чи конфліктів: 
доступ до води та засобів санітарії, харчування, житла та охорони 
здоров’я. 
Гуманітарна діяльність доповнює допомогу, яку надають органи 
влади країни, що переживає кризу, і є частиною більш широкого кола 
допомоги міжнародної спільноти та, насамперед, міжнародних 
організацій. У цьому випадку слід говорити про Центр кризових 
ситуацій та допомоги (CDCS), який є основним інструментом 
екстреної гуманітарної допомоги Міністерства Європи та закордонних 
справ. Центр займається кризовими ситуаціями за кордоном, 
забезпечує моніторинг та аналіз гуманітарних проблем в важливих 
географічних регіонах (в Африці, Азії, на Близькому Сході, в Європі, 
Північній і Південній Америці). 
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ОСОБИСТІСНА САМОРЕГУЛЯЦІЯ ПРАЦІВНИКА ПОЛІЦІЇ 
Саморегуляція є процесом перетворення особистістю зовнішніх 
регулюючих систем у внутрішні. Принципи, зразки поведінки, ціннісні 
орієнтації стають частиною життєдіяльності для певної особи. Тому 
зовнішні впливи на особистість утворюють міцний сплав з її активною 
діяльністю, прагнення розвиватися – з процесами саморегуляції особи. 
Саморегуляція – це один з основних життєвих процесів, без якого 
неможлива гармонія існування особистості. Проте необхідно 
пам’ятати, якщо є проблема, то треба приймати рішення, вибирати 
шляхи її вирішення, але ні в якому разі не уникати її. Навпаки, 
потрібно докладати певних зусиль у діяльності і поведінці, щоб 
змінити ситуацію [1, c. 734]. 
Чим складніша психічна діяльність, чим більше перешкод на шляху 
до поставленої мети, тим більше вольове зусилля потрібне людині, 
особливо якщо вона втомлена та відчуває внутрішню слабкість. Тому 
зусилля є важливим виявом вольової саморегуляції особистості. 
Поняття “саморегуляції” в енциклопедії тлумачиться як здатність 
людини керувати собою на основі сприймання й усвідомлення власних 
психічних станів і поведінки.  
Саморегуляція, за Л. Коганом, є процесом здійснення 
“самомоделі” – сконцентрованого та узагальненого уявлення людини 
про своє “я”, виявом внутрішньої активності суб’єкта, його активної 
життєвої позиції [2, c. 58].  
Людина свідомо переналаштовується з однієї діяльності на іншу, 
при цьому враховує соціальну ситуацію, важливість операцій, що вона 
виконує, тощо.  
Вона залежить також від особливостей нервової діяльності, 
особистісних якостей та від її звичок в організації дій, сформованих у 
процесі виховання.  
Психічна саморегуляція здійснюється у поєднанні її енергетичних, 
динамічних і соціально-змістових аспектів. Людина не автоматично 
переключається з однієї діяльності на іншу, а свідомо, з урахуванням 
соціальної ситуації, важливості виконуваних операцій, можливих 
результатів своїх вчинків тощо. Вона має можливість вибору, і в цьому 
полягає її свобода волі. Як свідомий індивід, особистість несе 
відповідальність за наслідки здійснених виборів і скоєних дій. 
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Працівнику поліції слід розуміти, що механізм свідомої психічної 
саморегуляції базується на формуванні конкретних психологічних 
установок за рахунок свідомого складання системи образів уяви. Ця 
система образів уяви дозволяє моделювати ідеальну мету процесу 
свідомої саморегуляції.  
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РЕАГУВАННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ НА ПРИРОДНІ 
КАТАСТРОФИ 
Стихійні лиха можуть вплинути на суспільство за лічені хвилини. 
Будь-то торнадо, ураган, повінь, сніжна буря або лісова пожежа, вони 
найчастіше бувають несподіваними і катастрофічними. Перед усіма 
відділами поліції покладено завдання готуватися та реагувати на 
стихійні лиха різного ступеня складності. 
Першочергова роль поліції під час стихійного лиха очевидна. 
Вона включає: 
- Пошук і порятунок. Вони повинні бути в змозі надати негайну 
допомогу постраждалим до прибуття спеціальних бригад. 
- Розгортання ресурсів. Воно включає відновлення систем зв'язку 
та забезпечення зв'язку з рятувальними командами. 
- Попередження можливих правопорушень, в тому числі злочинів 
проти власності, осіб, порушення громадського спокою. 
- Забезпечення безпеки під час надання гуманітарної допомоги. 
Під час розподілу гуманітарної допомоги у відповідних центрах 
збирається велика кількість людей. Підтримання законності і порядку 
в керуванні натовпом дуже важливо. 
- Забезпечення безпеки мешканців таборів, офіційних осіб і 
волонтерів, які беруть участь у роботі таборів, наприклад, медичні 
працівники. 
- Забезпечення екстреного транспортування осіб і регулювання 
дорожнього руху. Поліція повинна сприяти пересуванню рятувальних, 
медичних, пожежних та інших основних служб. 
- Координація дій з різними установами. Під час стихійних лих 
різні установи та напіввійськові сили, а також медичні бригади 
прибувають в місця стихійних лих. 
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- Розшук зниклих безвісти осіб і утилізація тіл загиблих, 
документування загиблих і зниклих безвісті осіб. 
- Забезпечення зв'язку з сім'ями. Спеціально підготовлені 
співробітники поліції зв’язуються з сім’ями людей, померлих від лиха 
з метою зведення до мінімуму заподіяння страждань. 
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ДОСВІД ФРАНЦІЇ У ПРОТИДІЇ ТЕРОРИСТИЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 
Сьогодні тема тероризму дуже популярна у всьому світі, і іноді, 
дуже цікаво, як різні країни запобігають появі тероризму. Розглянемо 
досвід Франції у протидії тероризму. 
Враховуючи терористичні угруповання як глобальну загрозу 
сьогодні, Франція мобілізує своїх партнерів для посилення 
міжнародної співпраці проти тероризму в багатьох сферах. 
Франція веде діалог на високому рівні зі своїми ключовими 
партнерами щодо запобігання радикалізації та бере участь у 
багатосторонніх дискусіях з цього питання. 
Боротьба з використанням Інтернету в терористичних цілях є 
одним з основних напрямків нашої діяльності у протидії тероризму. 
Франція бере участь у діалозі на високому рівні з цифровими 
компаніями, зокрема для забезпечення оперативного (максимум 
протягом однієї години) та довгострокового видалення терористичного 
контенту в Інтернеті. 
Франція бере участь у різних заходах щодо стримування загрози з 
боку іноземних бойовиків-терористів, що проводяться у відповідних 
міжнародних організаціях, зокрема ООН, та в рамках Глобального 
контртерористичного форуму, який об'єднує 29 країн та Європейський 
Союз. Терористичні групи повинні забезпечити своє фінансування, для 
чого вони використовують усі наявні у них засоби, включаючи нові 
технології збору та переказу грошей. У зв'язку з цим з 2018 року 
Франція мобілізувала країни для забезпечення ідентифікації та 
усунення всіх джерел фінансування тероризму. З ініціативи 
Президента Французької Республіки 25-26 квітня 2018 року відбулася 
міжнародна конференція "Ні фінансуванню терору!" присвячена 
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боротьбі з фінансуванням Аль-Каїди та ІДІЛ. У першій конференції 
взяли участь представники 70 держав та керівники близько 20 
міжнародних та регіональних організацій та спеціалізованих установ. 
У підсумковій декларації держави-члени взяли на себе зобов'язання 
вдосконалити свою правову базу та посилити співпрацю в галузі 
інформації. Зведений документ під назвою «Паризька програма» 
визначив низку чітких пріоритетів та конкретних дій. Франція також 
працює на європейському рівні над удосконаленням та зміцненням 
антитерористичних інструментів, якими розпоряджається Європейський 
Союз. За останні роки завдяки мобілізації зусиль Франції та її 
партнерів було досягнуто значного прогресу. 
Підводячи підсумок, можна сказати, що Франція має величезний 
досвід протидії тероризму в країні та за її межами. Завдяки своїм 
величезним можливостям Франція з самого початку дізналася, як 
запобігти терактам.  





Військово-юридичний інститут НЮУ імені Ярослава Мудрого 
УКРАЇНА ЯК УЧАСНИК МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА З ПИТАНЬ ПРАВООХОРОННОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 
Відповідно до Конституції України зовнішньополітична діяльність 
нашої держави спрямована на забезпечення її національних інтересів і 
безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з 
членами міжнародного співтовариства на основі загальновизнаних 
принципів і норм міжнародного права. Одна з основних складових такого 
співробітництва є міжнародне співробітництво України з питань 
правоохоронної діяльності, становлення й розвиток якого прямо залежали 
від появи її власної системи правоохоронних органів. В Україні існує 
розгорнута нормативно-правова база, яка надає право правоохоронним 
органам встановлювати та підтримувати міжнародні зв’язки з 
правоохоронними органами зарубіжних країн та міжнародними 
організаціями. Участь України у міжнародному співробітництві з питань 
правоохоронної діяльності забезпечується різними органами державної 
влади. За обсягом прав і обов’язків виділяють дві групи: державні 
органи загальної компетенції та державні органи спеціальної 
компетенції.  
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До переліку державних органів загальної компетенції належать: 
Верховна Рада; Президент України; Кабінет Міністрів; Міністерство 
закордонних справ. Органи, що наділені спеціальною компетенцією 
здійснюють безпосереднє міжнародне співробітництво. До їх переліку 
належать: Міністерство внутрішніх справ; Генеральна прокуратура; 
Служба безпеки; Національне антикорупційне бюро, тощо. Вони 
вирішують різноманітні завдання, так наприклад, Міністерство 
закордонних справ та Міністерство юстиції відповідають за виконання 
зобов’язань нашої держави перед Міжнародним Судом ООН; 
Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України, Міністерство 
юстиції та Міністерство закордонних справ представляють інтереси нашої 
держави в Комісії із запобігання злочинності та карного правосуддя.  
Таким чином, Україна бере активну участь у відносинах 
міжнародного співробітництва з питань правоохоронної діяльності. 
Представники різних органів державної влади забезпечують 
представництво інтересів України у договірній та інституційній формах 
міжнародного співробітництва з питань правоохоронної діяльності як на 
двосторонньому, так і на багатосторонньому рівнях, зокрема й з питань 
міжнародної правової допомоги.  
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УМОВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО 
СПІЛКУВАННЯ ПОЛІЙЕЙСЬКИХ ПІД ЧАС РОБОТИ  
З ГРОМАДСЬКІСТЮ 
Культура професійного спілкування поліцейських під час роботи з 
громадськістю перш за все формуеться на правилах Наказу 
Міністерства внутрішніх справ України № 1179 "Про затвердження 
Правил етичної поведінки поліцейських". 
Метою цих Правил є урегулювання поведінки поліцейських з 
дотриманням етичних норм, формування в поліцейських почуття 
відповідальності перед суспільством і законом за свої дії та 
бездіяльність, а також сприяння посиленню авторитету та довіри 
громадян до поліції.  
Для приклада наведемо декілька важливих пунктів Наказу 
№ 1179: Незалежно від посади чи звання у відносинах із населенням 
поліцейський зобов’язаний: -бути тактовним та доброзичливим; -
висловлювати вимоги чи зауваження, що стосуються особи, у ввічливій 
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та переконливій формі; -надати можливість особі висловити власну 
думку; -до всіх потерпілих від злочинів або інших правопорушень 
проявляти повагу, охороняти їх безпеку та право на невтручання в 
особисте життя. 
За будь-яких обставин і відносно будь-якої людини як у робочий, так 
і в неробочий час поліцейський зобов’язаний дотримуватися норм 
професійної етики. При зверненні до особи поліцейському заборонено 
бути зверхнім, погрожувати, іронізувати, використовувати ненормативну 
лексику. 
Поліцейський повинен бути коректним та не повинен допускати 
застосування насильства чи інших негативних дій щодо членів 
суспільства, а також, незважаючи на провокації, повинен залишатися 
об’єктивним. З метою зменшення кількості випадків застосування 
поліцейських заходів примусу поліцейський повинен проявляти 
розсудливість, відкритість, почуття справедливості, володіти 
комунікативними навичками (переконання, ведення переговорів тощо), 
а в необхідних випадках мати керівні та організаційні якості. 
Також важливу роль в формуванні культури професійного 
спілкування поліцейських відіграє керівництво, яке контролює 
дотримання етичних норм. 
Керівник органу (підрозділу) поліції зобов’язаний запобігати 
проявам неетичної поведінки своїх підлеглих поліцейських шляхом 
організації роботи з розвитку професійної етики, у тому числі через 
проведення навчань, інформаційно-роз’яснювальної роботи. 
Він повинен бути прикладом дотримання Конституції та законів 
України, інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до 
Конституції та законів України, заохочувати етичну поведінку, 
запобігати виникненню конфлікту інтересів у діяльності підлеглих, а в 
разі виникнення - сприяти його оперативному вирішенню. В таких 
умовах і формуеться культура професійного спілкування поліцейских 
під час роботи з суспільством. Поліцейські виконують свої службові 
обов’язки в тісній співпраці та взаємодії з населенням, тому їх 
поведінка і дії повинні буди взірцем для громадян України. 
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СПІВПРАЦЯ СПЕЦСЛУЖБ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 
ФРАНЦІЇ У БОРОТЬБІ З ТЕРОРИЗМОМ 
Нові тенденції у розвитку міжнародного тероризму створюють 
додаткові виклики для національної і міжнародної безпеки і 
потребують належного реагування. На даний час, зусилля багатьох 
країн спрямовані на посилення захисту від терористичної загрози, у 
тому числі й Франції. Так, після терактів, що сталися 13 листопада 
2015 року у Парижі у Парижі та 14 липня 2016 р. у Ніцці, французькі 
парламентарі сфокусували свою діяльність на удосконаленні 
законодавства у сфері протидії тероризму. У квітні 2016 парламентом 
Франції прийнято закон щодо реформування пенітенціарної системи. 
Метою цих реформ визначено посилення відповідальності за тероризм 
та підвищення ефективності боротьби проти нього. Закон, зокрема, 
передбачає: 
- збільшення термінів покарання за терористичну діяльність (до 
довічного ув’язнення без права дострокового звільнення); 
- організацію більш суворого режиму виконання покарань; 
-ухвалення норм обтяжуючої обставини, яка передбачає 
кримінальну відповідальність за скоєння окремих злочинів членами 
організованих угруповань у зв'язку з терористичними діями; 
- контроль електронної кореспонденції та інше.  
Новий закон передбачив кримінальну відповідальність за 
недбалість правоохоронців та осіб, які перешкоджали виконанню рішень 
або діям поліції у випадках запобігання вбивствам або терактам. Також 
посилено боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, 
зокрема, введено заборону на поповнення або використання банківських 
карт, які не можуть бути пов'язані з ідентифікованим користувачем. 
Крім того, слідча комісія з питань запровадження заходів по 
боротьбі з тероризмом Національної Асамблеї Франції внеcла  
40 пропозицій, спрямованих на підвищення рівня протидії тероризму, які 
передбачають вжиття низки організаційних заходів, створення 
спеціалізованих структур та єдиної бази даних по боротьбі з тероризмом, 
розроблення нової медіа політики, розвиток систем відеоспостереження 
та розпізнавання і зчитування номерних знаків автомобілів та інше. 
Більш того, було збільшено бюджет національних сил безпеки та 
військових сил, а протягом двох років було створено 8500 робочих 
місць для сил безпеки та правоохоронних органів. 
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З огляду на це, заходи з удосконалення антитерористичної 
політики і боротьби з тероризмом як на національному, так і на 
міжнародному рівнях мають носити перманентний характер навіть за 
умов низького рівня відповідної загрози. 




Олександра ВОЛКОВА  
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ У ПОЛІЦІЯНТІВ, ЯКІ ДІЮТЬ  
У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 
Поліціанти піддаються підвищеному ризику негативних наслідків, 
які впливають на психічний стан через небезпечний характер їх 
роботи, а також більшу ймовірність того, що вони працюють у 
надзвичайних ситуаціях, екологічній небезпеці та в ситуаціях, 
пов’язаних із отриманням травм. Близько три четвертих опитаних 
поліціянтів повідомили, що пережили травматичну подію, але менше 
половини з них повідомили про це у свій підрозділ. Близько половини 
правоохоронців повідомили, що особисто знали одного чи кількох 
поліціянтів, які змінилися після пережитої травматичної події, і 
приблизно половина повідомили, що знають поліціянта свого чи 
іншого підрозділу, який покінчив життя самогубством. 
Повідомляється про депресію у поліціянтів, і дослідження, 
проведені після терактів 11 вересня 2001 року, виявили, що у 24,7% 
поширені депресії, а 47,7% перебувають як у депресії, так і у тривозі. 
Про стрес та посттравматичний стресовий розлад/симптоми (ПТСР) 
після урагану "Катріна" повідомляли від 7% до 19% правоохоронців. 
Після нападу на Світовий торговий центр, про ПТСР повідомлялося у 
11% поліціянтів. ПТСР зростав зі зменшенням рівня соціальної 
підтримки, а поширеність ПТСР була відносно високою серед 
непрацездатних за станом здоров'я (34,8%) та тих, хто мав психічні 
розлади (50,7 %). Поширеність була вищою серед жінок (15,5%), ніж 
серед чоловіків (10,3%). Ця різниця може бути пояснена соціальним 
тиском, пов’язаним із роботою у професії, в якій переважають чоловіки, 
а також й тим, що жінки зазнають більшої професійної дискримінації, 
ніж чоловіки.  
Науковий керівник  Л. С. Сазанова  
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ім. Е. О. Дідоренка 
МЕТОДИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ  
З ВПРОВАДЖЕННЯМ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ 
Корупція, як і інші соціальні явища, супроводжувала розвиток 
суспільства і пристосовувалась до його подальшого існування. Тим не 
менше, в одних умовах корупція пронизувала сфери державного 
управління та створювала умови, за яких подальше функціонування 
держави стає неможливим без неї, в інших – під час її застосування.  
Різна форма існування держави була неможливою. Незважаючи на 
громадську думку, що корупційні злочини завдають мінімальної 
соціальної шкоди, явище корупції в сучасних суспільствах стало 
загрозою державному суверенітету, територіальній цілісності та 
економічній незалежності в країнах, де цій проблемі не приділяється 
достатня увага та не вживаються належних заходів  подолати це.  
Досліджуючи фактори корупції, які впливають на чиновників, слід 
зазначити, що в більшості випадків головним фактором корупції 
державного апарату в Україні протягом чотирнадцятого року слід 
вважати нестабільну економічну ситуацію в країні, яка вплинула на 
неправомірну вигоду чиновника.  
Подолання цього скрутного становища за відсутності активів для 
масштабних реформ призвело до уроків, отриманих урядом Сінгапуру, 
який проводив свою антикорупційну політику в умовах виснаженого 
економічного середовища із створенням окремих антикорупційних та 
подібних кримінальних органів. Спираючись на цей досвід, 14 жовтня 
2014 року Верховна Рада України прийняла Закон України "Про 
запобігання корупції", який регламентував діяльність Національного 
агентства з питань запобігання корупції, та Закон України "Про 
національний  Антикорупційне бюро України ". Національне агентство 
з питань запобігання корупції є центральним органом виконавчої 
влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та 
реалізацію державної антикорупційної політики [ст. 1 Закону України 
"Про Національне антикорупційне бюро України"]. 
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СТРАТЕГІЯ РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНУ СИТУАЦІЮ  
Стратегія реагування на надзвичайну ситуацію є невід'ємною 
частиною гуманітарної програми. Така стратегія дозволяє розробити 
відповідні плани реагування на підставі комплексного аналізу будь-
яких ризиків та з орієнтуванням на гуманітарні потреби.  
Плани відповідних дій та заходів спрямовуються на підвищення 
швидкості, обсягу, передбачуваності та ефективності допомоги, що 
надається відразу після виникнення надзвичайної ситуації. Розробка 
стратегії реагування на надзвичайну ситуацію передбачає роботу за 
трьома основними напрямами. По-перше, це аналізування та 
моніторинг ризиків; по-друге, це розробка основних заходів та по-
третє, це прогнозування потенційних надзвичайних ситуацій та 
передбачення заходів підвищеної готовності. Практика діяльності 
правоохоронних органів та інших служб в умовах надзвичайної 
ситуації у Франції свідчить про те, що робота за першими напрямами 
проводиться при виникненні будь-якої надзвичайної ситуації. Проте, 
заходи підвищеної готовності та прогнозування потенційних 
надзвичайних ситуацій доречні лише тоді, коли виявлено середній або 
високий рівень ризику. Слід зазначити, що стратегія реагування на 
надзвичайну ситуацію, яка має місце у Франції, не може 
впроваджуватися в усіх країнах. Придатність стратегії для тієї чи іншої 
країни визначається за умов повного аналізу вірогідних ризиків, 
постійного моніторингу даних ризиків, визначення основних заходів 
щодо підвищення рівня готовності, реалізації пріоритетних заходів. 
Країни, в яких неможливо введення стратегії реагування на 
надзвичайну ситуацію повинні визначити пріоритетні заходи, які слід 
вжити відповідно до наявних в даних країнах можливостей. Потім 
окреслюються прогалини, з якими стикаються країни на регіональному 
рівнях для розробки подальших заходів з метою надання необхідної 
допомоги таким країнам. У таких умовах, якщо національний 
потенціал недостатній, стратегія реагування на надзвичайну ситуацію 
має на меті доповнити зусилля національної влади та забезпечити 
керування роботою гуманітарних організацій. Національні установи та 
місцеві організації, наскільки це можливо, мають брати участь у 
такому процесі. 
Науковий керівник І. Л. Іванова 
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УПРАВЛІННЯ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В ОНТАРІО 
Хоча Онтаріо – безпечне місце для життя та роботи, надзвичайні 
ситуації можуть траплятися де завгодно та в будь-який час. 
Управління надзвичайними ситуаціями в Онтаріо складається з 
системи взаємодопоміжних партнерських відносин, координованих 
Управлінням з надзвичайних ситуацій в Онтаріо.  
На рівні уряду всі відомства муніципалітетів та провінцій повинні 
мати програму управління надзвичайними ситуаціями. Вимоги до цих 
програм викладені в Законі про надзвичайні ситуації та цивільний 
захист. Управління з надзвичайних ситуацій в Онтаріо надає 
підтримку муніципалітетам та відомствам у реалізації їх програм, 
надаючи поради, допомогу, рекомендації, навчання тощо. 
Більшість випадків, які трапляються, вирішуються на місцевому 
рівні підготовленими аварійно-рятувальними службами. У разі 
серйозного інциденту голова муніципальної ради може прийняти 
рішення про оголошення надзвичайної ситуації та зібрати місцевих 
службовців у муніципальному центрі з надзвичайних ситуацій. 
Для підтримки муніципалітетів під час надзвичайних ситуацій 
провінція здійснює потенціал реагування на надзвичайні ситуації, який 
координується центром надзвичайних операцій провінції. Працівники 
центру постійно відстежують ситуації, що розвиваються в Онтаріо та 
за його межами, щоб забезпечити можливість керівникам, що 
приймають рішення, та ресурсам провінції реагувати якомога швидше 
у разі необхідності.  
Управління надзвичайними ситуаціями в Онтаріо та Провінційний 
центр надзвичайних операцій безпосередньо підтримуються 
міністерством провінції. 
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СОЦІАЛЬНЕ СИРІТСТВО ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ 
ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ 
Сирітство, як соціальне явище, інтегрує в собі низку проблем, що 
виникли на тлі соціально-економічного й психолого-педагогічного 
неблагополуччя суспільства. Соціальне сирітство — це соціальне 
явище, спричинене ухиленням або відстороненням батьків від 
виконання батьківських обов&apos;язків, по відношенню до 
неповнолітньої дитини. 
Проблемами сирітства займаються такі українські та зарубіжні 
вчені, як: Г. Бевз, І. Звєрєва, І. Дементьєва, В. Оржеховська, І. Галатир, 
та інші. У своїх роботах вони розглядають причину виникнення 
соціального сирітства, особливості психологічного розвитку дітей-
сиріт, їх соціалізацію. Соціальні наслідки позбавлення дітей 
батьківської піклування розглядають Н. Комарова, І. Пєша, Ф. Шерегі, 
В. Яковенко та інші. 
Аналіз наукової літератури щодо проблеми детермінації 
девіантної поведінки підлітків, засвідчує, що девіантна поведінка 
підлітків обумовлюється рядом чинників. Серед зовнішніх чинників 
девіантної поведінки підлітків виокремлюємо: деструктивні наслідки 
соціального сирітства, десоціалізуючі впливи сім’ї та навчальних 
закладів, проблемогенний соціум. Серед внутрішніх психологічних 
чинників, які сприяють появі девіантної поведінки підлітків: наявність 
штучних потреб (алкоголь, наркотики та ін.), емоційна нестійкість, 
агресивність, наявність акцентуацій характеру, відхилення в 
психічному розвитку, залежна поведінка, неадекватний рівень 
домагань, неадекватна самооцінка.  
Таким чином, ми бачимо, що з загостренням проблеми 
соціального сирітства в країні поширюється кількість підлітків з 
проявами девіантної поведінки. Порушення взаємовідносин дитини з 
оточуючими (позбавлення дитини теплих і довірливих відносин в 
сім’ї, та взагалі, вилучення дитини з сім’ї) є одним з чинників 
формування в неї девіантної поведінки. 
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ОСОБИСТІСНА ІДЕНТИЧНОСТЬ ЗАСУДЖЕНИХ  
ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ЖІНОК В КОНТЕКСТІ ЇХ 
ЗДАТНОСТІ ДО АДАПТАЦІЇ 
Умови, в яких засуджені жінки відбувають покарання у виді 
позбавлення волі, часто створюють стресову ситуацію (особливо для 
жінок, засуджених вперше), і це актуалізує процеси адаптації. Отже, 
пенітенціарний психолог повинен застосовувати диференційований 
підхід до засуджених жінок, який враховував би роль найбільш 
значущих індивідуально-психологічних особливостей для посилення 
процесів адаптації та саморегуляції. 
С. Ф. Мусін порівняв адаптивні можливості засуджених чоловіків 
та жінок. У жінок показники більшості вивчених рис особистості були 
нижчими, ніж у чоловіків: рівень емоційної стійкості та вольового 
самоконтролю, засуджені жінки менш терпимі до випробувань та 
труднощів, розчарування, відчаю та втрати впевненості в собі, менш 
розсудливі, ніж чоловіки; жінки показали найгірші результати в сенсі 
життєво-життєвих орієнтацій; на відміну від чоловіків, вони 
сприймають своє життя менш повноцінним і продуктивним, і не 
вважають себе сильною людиною, яка має свободу вибору. 
Порівняння отриманих результатів з даними інших дослідників, 
що описують психологічний портрет особи, яка має високий 
адаптаційний потенціал, приводить до висновку, що рівень розвитку 
властивостей, що забезпечують адаптивні можливості особистості у 
засуджених, як правило, низький. Водночас жінки відрізняються від 
чоловіків ще нижчими значеннями цих властивостей, що передбачало, 
що забезпечення процесу особистісної адаптації у засуджених жінок 
повинно супроводжуватися більш вираженим психологічним захистом. 
Узагальнення матеріалів досліджень особистого адаптивного 
ресурсу, представлених різними авторами, є основою для виділення, як 
найважливіших, таких індивідуальних характеристик засуджених: 
духовний потенціал людини, її чуттєво-життєві орієнтації, 
характерологічні особливості людини (не тільки акцентуації 
характеру), властивості темпераменту, фізичний стан, що відображає 
рівень фізіологічної активності. 
З нашої точки зору, здається, що найважливішою категорією 
ресурсу особистої адаптації є ідентичність засудженого. Ідентичність 
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розглядається нами як складне інтегральне соціально-психологічне 
утворення, вона відіграє важливу роль у регулюванні поведінки людей, 
зокрема засудженої жінки. Вивчення соціально-психологічних 
характеристик ідентичності особистості тісно пов’язане з вивченням 
взаємодії та взаємовпливу індивідуальних та соціально-психологічних 
характеристик у цілісній структурі особистості. Необхідність вивчення 
цієї проблеми зумовлена суперечністю між пошуком особистісної 
(персональної) та соціальної ідентичності та недостатнім розвитком 
програм адаптації та ресоціалізації на рівні виправних установ, що 
впливають на самосвідомість засуджених. Як результат, вивчення 
соціально-психологічних характеристик особистості засуджених жінок 
є не лише теоретичним, а й суто практичним, зокрема, для розробки 
програм толерантності, посилення адаптаційного ресурсу, загалом, 
ресоціалізації. 




Ангеліна ГОЛОВКО  
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ВЗАЄМОДІЯ У СЛУЖБОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 
Останні кризові події в світі спричинили виникнення надзвичайних 
ситуацій соціального характеру. За таких умов питання вдосконалення 
взаємодії службової діяльності сил охорони правопорядку є 
актуальними. Проблема організації взаємодії між правоохоронними 
органами неодноразово розглядалася як на міжвідомчих нарадах, так і в 
працях науковців. Як свідчить аналіз їх результатів, стан взаємодії між 
правоохоронними органами розглядався переважно в правовому і 
тактичному аспектах. Необхідність взаємодії між правоохоронними 
органами є нагальною потребою, а необхідність її організації – однією з 
найважливіших вимог до діяльності керівників цих органів на будь-
якому рівні – від структурного підрозділу до відомства. Для того, щоб 
успішно виконувати поставлені службові завдання, правоохоронним 
органам необхідно виконувати спільні, заздалегідь погоджені дії. 
Наприклад, у Сполучених Штатах Америки питання створення 
ефективної системи забезпечення національної безпеки опрацьовується 
впродовж довгого часу не лише на теоретичному, але й на 
практичному рівні. По суті, США пройшли всі можливі етапи розвитку 
цієї системи, реалізували низку моделей, припустилися типових 
помилок та дійшли до відповідних висновків.   
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В США існує НОПС – національна організація прогресивних 
службовців правоохоронних органів міських, окружних та державних 
установ. Створена в 1976 році десятьма видатними керівниками поліції. 
Вона перетворилася на один із провідних аналітичних центрів поліції, 
що мають членство з багатьма найбільшими відділами поліції країни, та 
по всьому світу. Національна організація започаткувала дослідження в 
таких галузях, як громада та проблемно-орієнтована поліція, расово 
упереджена поліція, юрисдикція розслідування, домашнє насильство, 
взаємовідносини поліції з людьми які мають психічні розлади, хвороби; 
внутрішня безпека, проблеми управління, застосування сили та підходів 
до зменшення злочинності. Організація забезпечує широкий спектр 
управління і програмування технічної допомоги поліцейським 
установам по всьому світу. А також продовжує працювати у напрямку 
підвищення професіоналізму та досконалості у цій галузі.  
В липні 1979 року Картер підписав «Виконавчий наказ 12148», 
який передав повноваження щодо ліквідації наслідків катастроф 
новому відомству федерального рівня. ФАНС поглинула Федеральну 
адміністрацію страхування, Національну адміністрацію запобігання та 
контролю пожеж, Програму готовності громад Національної погодної 
служби, Федеральне агентство з готовності Адміністрації загальних 
служб та Федеральну адміністрацію з ліквідації наслідків катастроф. 
ФАНС також стала відповідальною за  цивільну оборону країни, 
функцію, яку раніше виконувало Агентство цивільної готовності 
Міністерства оборони. 
Отже, впевнено можна сказати, що система координації дій 
правоохоронних та органів у надзвичайних ситуаціях у США досить 
розвинута, і продовжує розвиватися. Таким чином в країні досить 
добре виконуються правоохоронними органами поставлені службові 
завдання, що дають можливість виконувати заздалегідь погоджені дії. 
Науковий керівник О. М. Гончарук 
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Єгор ГОЛОВКО 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
НІМЕЦЬКИЙ ПОЛІЦІЙНИЙ ДОСВІД У РОБОТІ  
З НЕЗАЧАСНИМИ СЛУЧАЯМИ 
Німецькій поліції часто доводиться стикатися з надзвичайними 
ситуаціями, але ці катастрофи відрізняються від того, що ми, українці, 
звикли розуміти під "надзвичайною ситуацією". 
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Для пересічного українця надзвичайна ситуація - це якась стихійна 
катастрофа у вигляді землетрусу чи повені, або техногенних катастроф, 
тоді як у Німеччині надзвичайною ситуацією є лише дії людей, пов’язані 
із захопленням заручників та терористичними актами. 
Позитивні сторони роботи німецької поліції включають не тільки 
той факт, що всі підрозділи добре оснащені, але також той факт, що 
вони грамотно побудували підхід до обслуговування та використання 
свого обладнання та допоміжного обладнання. У Німеччині все 
робиться для зручності та ефективності, і особливих проблем із 
використанням поліцейської техніки немає, чого не скажеш про 
українську поліцію, оскільки навіть засоби самозахисту української 
поліції часто незручні в експлуатації, а в деяких ситуаціях не зовсім 
ефективні. Досвід німецької поліції у питанні обладнання був би дуже 
корисним для правоохоронних органів України. 
Негативні сторони роботи німецької поліції можна пояснити тим, 
що історичні традиції зумовили значну частку незалежності штатів від 
федерального центру. Кожна з 47 німецьких земель самостійно 
визначає структуру та штатний розпис поліції та пріоритетні сфери 
правоохоронних органів. Тобто, немає чіткої взаємодії між сусідніми 
землями, що може бути дуже необережним, коли сил та засобів 
спецпідрозділів просто не вистачає. 
Українські правоохоронні органи діють зовсім по-іншому. Коли 
виникає велика небезпека, для ліквідації загрози завжди задіяні всі 
необхідні сили всієї країни. 
На закінчення, ми повинні сказати, що німецька поліція 
використовує найновіші зразки обладнання, що важливо для кожного 
поліцейського, коли ви хочете бути впевненими, що вас ніщо не 
підведе. Водночас відсутність чіткої координації дій правоохоронних 
органів по всій країні може бути більш небезпечною, ніж несправна 
рація або автомобіль, не обладнаний для конкретної ситуації. 
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імені Е. О. Дідоренка 
СКАНДИНАВСЬКИЙ ПІДХІД ВЗАЄМОДІЇ 
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ  
У СФЕРІ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
На соьгоднішній день актуальною темою є взаємодія 
правоохоронних органів та громадськості у сфері забеспечення 
публічної безпеки, а саме основним на мою думку можна віднести 
скандинавський підхід. З цього ми можемо виділити наступні риси як: 
поліція діалогу та деескалація. 
Якщо звернути увану на історію походження скандинавського 
підходу то можна зрозуміти що він з’явився після масштабних і далеко 
не мирних заворушень в Гетеборзі в червні 2001 року, у яких багато 
протестувальників і поліцейських були травмовані. Однією і напевно 
найважливішою зміною було надання поліцейським я можна більше 
повноважень та обговорення завчасно всіх питань та обставин які 
можуть трапитися під час масового зібрання. Окремою частиною треба 
виділити тему деескалації, є чотири єтапи цього підходу. Перший — 
це володіння інформацією про те, хто бере участь у масовому зібранні. 
Другий — це вміння розрізняти групи, що входять до склада натовпу, 
та визначати ризики. Третій — це постійний діалог з організаторами 
заходу і власне учасниками масового зібрання. Насамкінець, четвертий 
— це сприяння, спрямування роботи поліції на захист прав людини, 
Поліція діалогу, вона сильно допомагає взаємодії правоохоронних 
органів та громадськості, саме вона бере участь у спілкуванні 
особистостей які підбурюють натовп до якихось дій. Застосування 
«диференційованого підходу», тобто збільшення або зменшення 
кількості поліцейських, які забезпечують громадський порядок під час 
проведення заходів, відповідно до ситуації, — це ще один важливий 
елемент скандинавського підходу, який підвищує ефективність роботи 
поліції.  
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ДОСВІД КООРДИНАЦІЇ ДІЙ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 
ТА ВІДОМСТВ У США ПІД ЧАС ТЕРОРИСТИХ АКТІВ 
За весь час існування світу було дуже багато різних надзвичайних 
подій, але терористичні акти 20-го століття  та такі ж акти 21-го 
століття є найобговорюваніші та масштабні. Найбільш відома подія - 
це терористичний акт, який стався 11 вересня 2001 року в США, коли 
терористична організація «Аль-Каїда» своєю серією скоординованих 
атак спрямували захоплені ними літаки на північну та південну вежі 
комплексу Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку.  
Тож після цієї великої трагедії в США почали в достатній мірі 
вивчати цю подію для подальшої координації правоохоронних органів 
та внутрішніх відомств у таких ситуаціях. 
Подальше вивчення цієї трагедії призвели до таких висновків та 
втілення у оборону США рішень: 
 -створення Міністерства внутрішньої безпеки 
-створення та підготовка доповіді комісії 9/11 
-реконструкція національної розвідувальної спільноти 
Укожної країни є різні підходи до вирішення важливих питань 
внутрішнього характеру, такі рішення можна брати як досвід та 
застосовувати у подальшій координації правоохоронних органів для 
запобігання виникнення та припинення подій надзвичайного 
характеру. 
Зважаючи на всі ті події які відбувалися, є та будуть відбуватися у 
світі, країнам потрібно допомагати одне одному, саме тоді коли буде 
повністю налагоджено міжнародне співробітництво між ними і коли 
вони будуть ділитися всім досвідом роботи відомчих органів, 
правоохоронних тощо, буде діяти міжнародна координація та співпраця 
на дуже високому рівні, що буде сприяти великому кількістю розкритих 
злочинів міжнародного масштабу. 
Отже – в США після цієї трагедії відбулися дуже різні зміни в усіх 
направленнях, що призвело до більш кращої співпраці та обміну 
досвідом, хоч і дуже поганим, також як вважають фахівці, більш 
ефективна методика протидії терористичним актам буде разом із 
участю інших країн, які в свою чергу будуть допомагати у знищенні 
організацій, джерел фінансування, знищення джерел зв’язку та 
комунікацій, їх керівних пунктів тощо. 
Науковий керівник Г. С. Бабак 
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СПІВПРАЦЯ ПОЛІЦІЇ ТА ПРОКУРАТУРИ  
ПІД ЧАС НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
Боротьба з викраденнями людей, тяжким шантажем та подібними 
серйозними загрозами є надзвичайно складним та напруженим для всіх 
залучених органів влади. Ясність щодо власного завдання, власних 
компетенцій та відповідальності є основною передумовою співпраці 
багатьох людей, залучених до роботи, та подолання наслідків події. 
Оскільки завдання та повноваження в таких ситуаціях сильно 
відрізняються від повсякденних справ, специфіку потрібно передавати в 
прокуратуру, особливо в поліцію. Зокрема, при розслідуваннях, 
спрямованих на запобігання небезпеки, нелегко, особливо для слідчих, 
переключитися з «відповідності вимогам УПК» на запобігання 
небезпеки. Те саме стосується співпраці між поліцією та прокуратурою: 
взаємна довіра є абсолютно необхідною.  
Тому важливо не тільки обговорити завдання і обов'язки 
всередині власної організації, а й щоб поліція і прокуратура також вела 
діалог про свою співпрацю і розуміння своєї ролі в складних 
ситуаціях, причому не тільки під тиском ситуації, але і заздалегідь. 
Поліція регулярно проводить оперативні навчання для надзвичайних 
ситуацій, до яких також може бути залучена прокуратура. З одного 
боку, прокуратура краще б ознайомилась з оперативною ситуацією та 
планом дій. З іншого боку, можна також обговорити і відпрацювати на 
практиці, як конкретно організувати співпрацю в ході операції, 
наприклад, обмін інформацією між поліцією та прокуратурою або 
швидке та безперешкодне застосування примусових заходів. Залежно 
від організації праці прокуратури і її системи чергування, прокуратурі, 
можливо, доведеться перевіряти, чи готові всі або тільки окремі 
прокурори до ведення справ в суді. Нарешті, важливо подумати про 
основні завдання та компетенції, якщо в складних ситуаціях виникає 
невизначеність щодо того, хто за що відповідає: поліція відповідає за 
запобігання небезпеки і несе загальну відповідальність за вирішення  
ситуації; прокурор несе відповідальність за судове переслідування і 
веде кримінальне розслідування. 
Кожна людина має право на життя та особисту свободу. Якщо це 
право знаходиться під серйозною загрозою, держава зобов'язана 
захищати його якнайкраще. Тому загалом всі органи влади почуваються 
зобов’язаними захищати постраждалих людей. Однак: «Там, де кожен 
несе відповідальність, ніхто не несе відповідальності». Досвід показав, 
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що дуже важливо, особливо в екстремальних і надзвичайних ситуаціях, 
прояснити компетенцію і, отже, відповідальність кожного державного 
органу влади. 





Харківський національний університет внутрішніх справ 
ТИХИЙ ДЗВІНОК АБО 999 НОМЕР ДЛЯ ЕКСТРЕНОГО 
ВИКЛИКУ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 
 «Служба 999» з'явилася у Великобританії у 1937 році і 
обслуговувала вона тоді тільки Лондон та його найближчі околиці. Це - 
найстаріша автоматична служба телефонної екстреної допомоги в 
світі. Нині за цим телефоном можна викликати допомогу з будь-якої 
точки країни, на прийомі дзвінків працюють 999 операторів, дзвінок на 
цей номер з будь-якого апарату безкоштовний. 
999 - це цілодобова послуга, користуватися якою слід лише в 
ситуаціях, коли є: 
• Небезпека для життя. 
• Загроза застосування насильства. 
• Злочин, що триває. 
• Серйозна травма людини. 
• Щодо правопорушника, якого щойно упіймали на місці події. 
• Необхідність негайного звернення до поліції, наприклад, коли 
скоро буде скоєний злочин. 
Здійснення дзвінка 999, можливо, навіть якщо ви не можете 
розмовляти! 
Може настати момент, коли вам потрібно буде зателефонувати за 
номером 999, але розмова може призвести до небезпеки для вас або 
інших. 
Silent Solutions - це система, за допомогою якої ви можете 
здійснити тихий дзвінок 999. 
Якщо на пульт 999 надходить дзвінок, але в трубці тиша, то 
оператор просить того хто телефонує покашляти або видати будь-якої 
іншої звук, який буде означати, що йому потрібна допомога поліції. 
Якщо ж людина перебуває в такій ситуації, коли будь-який виданий їм 
звук може видати його (наприклад, людина десь сховалась, а поруч 
знаходиться злочинець, який шукає його), то система попросить 
набрати абонента 55, що буде підтвердженням того, що абоненту 
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потрібна допомога. Вони залишатимуть лінію відкритою і будуть 
відстежувати ваш дзвінок далі.  
Отже, у Великобританії використовується система яка дозволяє 
протягом 30 секунд визначати місце розташування абонента, що 
суттєво економить час, так як оператору не потрібно з'ясовувати 
місцезнаходження у абонента, який до того ж може просто його не 
знати або бути не в змозі відповісти. В даний час близько половини 
екстрених підрозділів країни використовують «Розширену 
інформаційну службу для екстрених викликів» 




Михайло ГОНЧАРЕНКО  
Військово-юридичний інститут НЮУ імені Ярослава Мудрого 
МІЖНАРОДНА БОРОТЬБА З ТЕРОРИЗМОМ 
Тероризм – це всесвітнє лихо, яке не визнає кордонів, 
національних чи релігійних відмінностей. Саме тому міжнародне 
співтовариство повинне розв’язувати це завдання колективно.  
Необхідність боротьби з тероризмом з кожним роком все частіше 
постає перед урядами багатьох країн. Останнім часом теракти 
відбуваються в тих куточках планети, де б здавалося неможливо його 
організувати, адже сили поліції та спецслужб мають необхідний досвід 
щодо їх запобігання. Полегшують проведення теракту дрони, що 
дозволяють вчиняти злочини, перебуваючи на значній відстані від 
епіцентру події. Використання терористами новітніх технологій 
значно ускладнює проведення слідчих (розшукових) заходів. 
Як правило, міжнародне співробітництво у сфері боротьби з 
тероризмом здійснюється шляхом 
- встановлення на міжнародному рівні єдиних підходів щодо 
притягнення до кримінальної відповідальності за тероризм та його 
прояви;  
- розробки та укладання міжнародних договорів у сфері 
боротьби з тероризмом; 
- прийняття інших міжнародних документів.  
Між іншим склалася нова тенденція із проведення спільних 
антитерористичних  навчань та залучення іноземних експертів до 
проведення антитерористичних заходів і обміну досвідом(наприклад в 
Україні у 2020 році проведено міжнародне  військове навчання Rapid 
Trident 2020 із залученням 4 тисяч військових із 10 країн). 
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Можна дійти висновку про те, що зменшення кількості 
терористичних проявів і запобігання здійсненню терактів є можливими 
за умови кваліфікованої протидії спеціальних сил і засобів. Україні 
слід активніше використовувати позитивний зарубіжний досвід у сфері 
боротьби з актами міжнародного тероризму. 
Науковий керівник О. Савченко  
 
 
УДК [811.111: 351.74(100)](06) 
Андрій ГОРЯІНОВ 
Aспірант Харківського національного університету внутрішніх справ 
ПРОФЕСІЙНА КОНФЛІКТНІСТЬ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ, 
ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ 
Конфліктність чоловіків та жінок поліцейських в Україні є 
актуальною для наукового дослідження унаслідок неповного вивчення її 
детермінантів, закономірностей виникнення конфліктів за певних умов, 
зокрема гендерної приналежності, а також способів ефективного 
подолання конфліктів із мінімальною психологічною шкодою для сторін. 
У зв'язку з цим дослідження психологічних детермінантів 
професійної конфліктності чоловіків та жінок поліцейських набуває 
значну практичну спрямованість і сприяє вирішенню завдань 
психологічної освіти в нашій країні. 
Світова наука містить знання про конфлікти поліцейських із 
населенням у різних країнах, проте гендерні чинники конфліктності 
поліцейських наразі є не достатньо вивчені. 
Отримані результати дослідження конфліктності поліцейських за 
гендерною ознакою уможливлять розроблення спеціальних програм 
для зниження конфліктності чоловіків та жінок поліцейських, що 
потягне за собою збільшення суспільної поваги для службовців 
поліції, та як наслідок обумовить зростання довіри суспільства до 




Вікторія ГРЕЧАНЮК  
Національна академія внутрішніх справ 
НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТА ЇХ ЛІКВІДАЦІЯ 
Зона надзвичайної ситуації це окрема територія, акваторія, де 
сталася надзвичайна ситуація. За даними фахівців Управління 
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прогнозування МНС України за останні десять років тільки в Україні 
зареєстровано 4607 НС, у тому числі 2515 техногенного, 1658 
природного характеру та 434 соціальні НС. Частка НС державного 
рівня складає 1,9 % (89 НС), регіонального − 7,3 % (335), решта 
місцевого та об'єктового рівнів (відповідно 33,6 % та 57,2%). Усього 
внаслідок НС загинуло понад 4,8 тис. осіб, понад 22,4 тис. − 
постраждало. Матеріальні збитки, завдані народному господарству 
внаслідок НС техногенного та природного характеру, оцінюються 
майже в 7,0 млрд. грн., при цьому 84 % цієї суми складають збитки від 
НС природного характеру.  
Відповідні дані статистики лише підтверджують актуальність 
питання відпрацювання злагоджених дій щодо реагування на надзвичайні 
ситуації всіх функціональних підсистем Єдиної державної системи 
цивільного захисту.Хід і результати робіт з ліквідації НС залежать не 
тільки від співвідношення ресурсно-економічного, морально-політичного, 
науковотехнічного та організаційного потенціалів системи, але й від 
ефективності роботи оперативного управління. У свою чергу 
ефективність процесу прийняття, реалізації та коригування оперативних 
рішень визначається вмінням керівництва зосередити основні зусилля на 
головних напрямах ліквідації причин НС та її наслідківОперативні 
управлінські рішення за умов НС повинні задовольняти вимогам 
своєчасності, обґрунтованості та однозначності розуміння виконавцями, 
а також категоричності та безумовності їх реалізації. 
Поряд зі звичайними типами резервів (часові та ресурсні) при 
вирішенні задач оперативного управління за умов НС слід 
використовувати резерви, а саме структурнотехнологічний, природно-
кліматичний та еколого-фізіологічний тощо. Наявність структурно-
технологічного резерву дозволить ефективно управляти наявними 
силами і засобами за втрати спроможності низки елементів 
системи.Реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків 
передбачає скоординовані дії органів управління і підрозділів , що 
полягають в організації робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації, припинення дії або впливу небезпечних факторів, викликаних 
нею, рятування населення і майна, локалізації зони НС, ліквідації або 
мінімізації її наслідків, які становлять загрозу життю, здоров’ю 
населення, заподіяння шкоди території, навколишньому природному 
середовищу або майну.  
Реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків 
здійснюється шляхом:  
1. Організації робіт з реагування на надзвичайні ситуації, зокрема: 
використанням державної системи пунктів управління та центрів 
управління в надзвичайних ситуаціях; утворенням спеціальних комісій 
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з ліквідації наслідків НС; призначенням керівника робіт з ліквідації 
наслідків НС; утворенням штабу з ліквідації наслідків НС; 
визначенням потреби у силах цивільного захисту; залученням сил 
цивільного захисту до ліквідації наслідків НС.  
2. Застосування системи екстреної допомоги населенню за єдиним 
телефонним номером 112;  
3. Ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, зокрема: введенням 
режимів підвищеної готовності ПРИ НС; проведення аварійно-
рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації НС, гасіння 
пожеж; життєзабезпечення постраждалого населення; проведення 
відновлювальних робіт; проведення, за необхідності, цільову 
мобілізацію . 
Для визначення порядку спільних дій підрозділів МВС з іншими 
службами цивільного захисту адміністративно-територіальної одиниці 
розробляються інструкції (порядок, плани) взаємодії та організовується 
їх щорічне відпрацювання із внесенням відповідних змін та 
доповнень.У режимі підвищеної готовності здійснюється оповіщення 
органів управління та підрозділів МВС про загрозу виникнення НС, 
виконуються заходи щодо запобігання їх виникненню. Уточнюються 
та здійснюються заходи щодо захисту населення і територій від 
можливих наслідків надзвичайних ситуацій. 
При введенні режиму підвищеної готовності оперативно-
черговими та диспетчерськими службами суб’єктів реагування 
негайно здійснюється оповіщення визначених органів управління та 
сил; оперативно-чергові (диспетчерські) служби переводяться на 
посилений режим служби, розгортаються пункти управління, на яких 
розміщуються органи управління, 102 приводиться у готовність 
система зв'язку та обміну інформацією.Здійснюється уточнення плану 
реагування на НС з урахуванням реальної обстановки. Особлива увага 
приділяється організації взаємодії між центральними і місцевими 
органами виконавчої влади та своєчасному інформуванню про факт 
виникнення НС населення, всіх заінтересованих органів управління, 
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і 
господарювання. 
Організовується проведення робіт з першочергового 
життєзабезпечення постраждалого населення, впровадження 
евакуаційних, санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів для 
ліквідації медикосанітарних наслідків НС, здійснюються заходи щодо 
захисту населення та надання йому іншої невідкладної допомоги. 
Здійснюється спостереження за станом навколишнього природного 
середовища у зоні НС та за обстановкою на аварійних об'єктах і на 
прилеглій до них території. 
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Від взаємодії органів управління та сил цивільного захисту 
значною мірою залежить ефективність реагування на НС, тобто 
досягнення мети при найменших зусиллях та затратах. Зниження 
процесу взаємодії в системі реагування на надзвичайні ситуації відразу 
ж негативно відбивається на результатах роботи сил цивільного 
захисту. Іншими словами, успіх проведення аварійно-рятувальних та 
інших невідкладних робіт в умовах конкретного виду та рівня НС з 
метою надання невідкладної допомоги потерпілим, усунення загрози 
життю та здоров'ю людей досягається, зокрема, організацією чіткої 
взаємодії органів управління та підрозділів усіх рівнів, які беруть 
участь у ліквідації НС, та їх умілим маневруванням під час виконання 
завдань.  
Під час реагування на НС залучені сили цивільного захисту діють 
відповідно до порядку, визначеного планами взаємодії. Для 
забезпечення взаємодії визначаються взаємодіючі органи управління і 
сили цивільного захисту, організується надійний зв'язок взаємодії та 
взаємний обмін інформацією про обстановку, що склалася, і подальші 
дії оперативних груп (представників). При цьому важливо своєчасно 
довести до підлеглих, взаємодіючих органів управління і сил 
цивільного захисту вказівки щодо порядку оповіщення, управління, 
зв'язку та обміну інформацією, установити відповідальність керівників 
підпорядкованих структурних підрозділів за організацію взаємодії у 
процесі вирішення ними конкретних завдань.Успіх сучасної 
організації заходів із реагування на НС значною мірою залежить від 
всебічного забезпечення сил цивільного захисту. 
Всебічне забезпечення сил цивільного захисту полягає в 
організації і здійсненні усіх необхідних заходів, що спрямовуються на 
мінімізацію негативних наслідків НС, зменшення втрат людських 
життів, створення сприятливих умов для успішного виконання 
поставлених завдань. 
Сучасний розвиток України за умов системної трансформації 
характеризується як перманентно складний, а часом навіть із провалами 
екстремальності. Глобальний розвиток людської цивілізації, крім 
позитивних надбань, породив чисельні загрози життєво важливим 
інтересам людини і громадянина, суспільства і держави. Значне місце 
серед цих загроз займають небезпеки техногенно-природної сфери. 
Багато з них у тій, чи іншій мірі притаманні й Україні. У зв’язку з цим, 
велика роль у забезпеченні техногенної та природної безпеки 
відводиться саме Єдиній державній системі цивільного захисту 
населення і територій. 
Науковий керівник Н. Р. Харчук  
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ДОСВІД КООРДИНУВАННЯ ДІЙ ПРАВООХОРОННИХ 
ОРГАНІВ США ПРИ УРАГАНІ КАТРІНА 
Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (ФАНС) отримало 
гостру критику за реакцію на ураган Катріна в серпні 2005 року. 
ФАНС заздалегідь розмістило персонал в регіоні Мексиканської 
затоки, однак велика його частина не змогла надавати пряму допомогу 
і змогло лише повідомити про жахливу ситуацію вздовж узбережжя 
затоки, особливо в Новому Орлеані. Протягом трьох днів до цього 
регіону було відіслано великий контингент національної гвардії та 
військових.  
Величезна кількість евакуйованих людей просто перевантажила 
рятувальний персонал. Ситуацію погіршили повені у місті, що 
перешкоджало транспортуванню та погіршувало комунікацію між 
федеральним урядом, штатами та місцевими органами. ФАНС широко 
піддавалося критиці за повільну початкову реакцію на катастрофу та за 
нездатність до ефективного кризового менеджменту, нездатність 
ефективно допомагати жертвам катастрофи та допомогти тим, хто 
намагався покинути місто. 
Тодішнього директора ФАНС Майкла Брауна особисто 
критикували за повільну реакцію та явне нерозуміння ситуації. Зрештою 
Браун буде звільнений від командування реакцією на катастрофу 
Катріна і незабаром після цього піде у відставку. 
Двопартійний комітет Палати представників США, створений для 
розслідування підготовки і реакції на ураган Катріна, дійшов таких 
висновків: 
1. Міністерство національної безпеки та Федеральне агентство з 
надзвичайних ситуацій не мали достатнього кваліфікованого та 
досвідченого персоналу для реагування на ураган Катрина. 
2. Готовність національних команд з реагування на надзвичайні 
ситуації ФАНС було недостатньою і знижувала ефективність 
федеральної реакції. 
3. Давно відомі слабкі місця та масштаби катастрофи 
перевищили можливості ФАНС забезпечити притулок та тимчасове 
житло. 
4. Логістичні системи та системи контрактів ФАНС не 
підтримували цілеспрямоване, масове та стійке забезпечення 
необхідних речей. 
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5. Ще до урагану Катріна, ФАНС страждало від браку достатньо 
підготовлених фахівців із закупівель. 
Науковий керівник О. М. Гончарук  
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ПРАВООХОРОННІ ВІДОМСТВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ. ПРАКТИКА ШТАТІВ 
У нашому величезному світі ще з давніх-давен люди завжди 
потерпали від порушення нормальних умов життя і діяльності людей 
на об'єктах або територіях, на яких виникали  аварії, катастрофи, 
епідемії, стихійні лиха, епізоотія, епіфітотія, пожежі, застосовувались 
засоби ураження, що призводили до людських і матеріальних втрат, а 
також великого зараження людей і тварин. 
Зараз людство вийшло на новий рівень вирішення цієї проблеми, 
так як суспільство досягло вершини розвитку. Координація дій усього 
державного апарату проходить набагато складніше, але діяльність 
органів проходить чіткіше та зрозуміліше.  
Вагомий внесок у врегулювання надзвичайної ситуації роблять 
саме правоохоронні органи країни, так як вони на момент врегулювання 
ситуації є обличчям своєї країни, і високий відсоток результативності 
залежить саме від них. 
У різних країнах є свій підхід до подолання надзвичайної ситуації. 
Наприклад, в Америці створено Федеральне агентство з надзвичайних 
ситуацій, яке регулює всім людським та матеріальним потенціалом 
штату, задля найшвидшого подолання проблеми. Федеральне агентство 
з надзвичайних ситуацій створене на маленьких децентралізованих 
командах, які пройшли першокласну підготовку в різних областях. До 
них можна віднести Команду міських пошукових та рятувальних 
робіт, Команду медичної допомоги при катастрофах та Команду 
мобільного реагування на надзвичайні ситуації.  
Команди медичної допомоги при катастрофах надають медичну 
допомогу на місці катастроф і зазвичай до їх складу входять лікарі та 
фельдшери. Існують національні команди догляду за хворими, команди 
ветеринарної медичної допомоги та національні фармацевтичні 
команди реагування. 
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Команди міського пошуку та рятування виконують порятунок 
жертв обвалів будівель, замкнутих просторів та інших катастроф, 
наприклад, обвалу шахт або землетрусів. 
Команда мобільного реагування на надзвичайні ситуації надають 
комунікаційну підтримку місцевим службам громадської безпеки. 
Наприклад, вони можуть привезти вантажівку із супутниковою 
висхідною лінією, різним технічним обладнанням та виробленням 
електроенергії в зону поблизу надзвичайної ситуації, щоб ті, хто бере 
участь у подоланні наслідків катастрофи, могли зв'язатись із зовнішнім 
світом. Є також Мобільні авіатранспортовані телекомунікаційні 
системи, які можна швидко доправити до місця катастрофи повітрям.  
До завдань цих команд відносять такі: охорона громадського 
порядку в зоні надзвичайних ситуацій; надання всебічної допомоги 
постраждалому населенню; інформування населення про обстановку, 
що склалася в зоні надзвичайних ситуацій; здійснення контролю за 
зберіганням і роздачею води, продуктів харчування, предметів першої 
необхідності, гуманітарної допомоги; інвентаризація товарів на 
об'єктах торгівлі та постачання; проведення рятівних і інших 
невідкладних робіт; забезпечення безпеки дорожнього руху в зоні 
надзвичайних ситуацій. 
В Україні, нажаль, структури, які займаються ліквідацією 
надзвичайних ситуацій, є на ступінь нижче ніж у Сполучених Штатах 
Америки, мається на увазі, нижчий рівень підготовки осіб, які 
залучаються до вирішення проблеми, яка постала перед ними. Щодо 
технічних характеристик, екіпірування, а також забезпечення, 
матеріальним потенціалом для усунення негоди, Україна у порівнянні 
із Америкою нижче розвинута. Для того, щоб відсоток успішних 
операцій був вищим, потрібно брати приклад  більш розвинутих країн 
та намагатися досягнути його. 
Отже, організація дій Федерального агентства з надзвичайних 
ситуацій в Амереці є основним органом, який допомагає населенню не 
лише у забезпеченні подолання надзвичайної ситуації, а і для 
забезпечення публічного порядку на місці події та повноцінному 
забезпеченню охорони прав суспільства. 
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ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ОДНОСТРОЮ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ  
В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 
У 2019 році весь світ зіштовхнувся з проблемою пандемії 
коронавірусної хвороби COVID-19, яка в свою чергу призвела до 
певних змін в житті та роботі правоохоронних органів різних країн. 
Україна не стала винятком та також приєдналася до змін у форменому 
одязі поліцейських. У березні 2020 року розпорядженням Кабінету 
Міністрів України № 338-р від 25 березня 2020 р. було переведено 
єдину державну систему цивільного захисту у режим надзвичайної 
ситуації.  
Після чого, обов’язковими атрибутами форменого одягу 
поліцейських Національної поліції України стали захисні маски, 
гумові рукавички та санітайзери. А у деяких випадках, наприклад, 
перевірки дотримання ізоляційних обмежень були задіяні спеціальні 
захисні костюми. 
Який же зарубіжний досвід щодо форменого одягу поліцейського 
під час COVID-19 та за умови введення режиму надзвичайної ситуації 
можна впровадити до діяльності Національної поліції України.  
Перше нововведення, можна запозичити від поліції Швеції, а 
саме, система прання одягу, по якій можна легко здати свій одяг на 
дезінфекцію. Такій підхід мінімізує шанси зараження коронавірусною 
хворобою  поліцейського та його родину. 
Друге нововведення яке можна запозичити від поліції Фінляндії - 
це використання поліцією алкотестерів як спецзасобів не так часто, як 
у звичайний час, щоб зменшити можливість зараження, як самими 
офіцерами, так і населенням. 
Отже, підводячи підсумки щодо змін у форменому одязі 
поліцейських під час пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 та 
введеного режиму надзвичайної ситуації ми можемо зазначити, що 
основним завданням введення захисних засобів до однострою 
правоохоронних органів є мінімізація поширення COVID-19 та захист 
поліцейських та громадян від ураження цим вірусом. 
Науковий керівник Н. В. Краснова 
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДІЙ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 
ВЕЛИКОБРИТАНІЇ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 
Надзвичайна ситуація це загроза здоров’ю, життю, благополуччю. 
В наш час, соціально-політичних та моральних проблем ця тема дуже 
актуальна . На сьогоднішній день, правоохоронні органи та відомства 
працюють в умовах високого ризику, вони надають людям різну 
допомогу. 
Враховуючи, що координація дій в умовах надзвичайної ситуації є 
дуже актуальним завданням для України, важливе значення має 
вивчення відповідного досвіду інших держав. Цікавим видається 
приклад Великої Британії, яка вже має значний прогрес у 
запровадженні комплексного підходу, а також окремих механізмів 
забезпечення національної стійкості. 
Важливим принципом, за яким діють правоохоронні органи у 
Великій Британії є субсидіарність, відповідно до якого рішення щодо 
протидії загрозам на різних етапах мають прийматись на найнижчому 
(місцевому) рівні за умови забезпечення необхідної координації на 
відповідному найвищому рівні. При цьому вважається, що найбільш 
ефективне реагування та управління у ході більшості надзвичайних 
ситуацій здійснюється саме на місцевому рівні. Основу для такої 
діяльності  закладено у Законі про надзвичайні ситуації, а Національна 
оцінка ризиків допомагає формувати місцеві реєстри ризиків, готувати 
плани та вживати необхідних заходів щодо запобігання чи зменшення 
наслідків інцидентів з урахуванням місцевих особливостей. Основні 
обов’язки правоохоронних органів Великої Британії такі: 
- Оцінка ризиків, ведення (складання, оновлення) Реєстрів ризиків 
громади 
- Підготовка загальних планів дій на випадок надзвичайної 
ситуації. 
- Підтримання зв’язків із громадськістю. 
- Обмін інформацією. 
- Співпраця (взаємодія). 
Отже, основне завдання правоохоронних органів полягає в 
забезпеченні ефективної підготовки на місцевому рівні до реагування 
на можливі кризові ситуації та загрози різного походження. Своєчасно 
вжиті заходи, майстерне використання сил і засобів дозволяють 
органам внутрішніх справ успішно вирішувати завдання по 
зменшенню негативного впливу стихійних лих та інших надзвичайних 
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обставин, на життя населення, роботу підприємств і установ з 
підтримки належного громадського порядку та громадської безпеки в 
особливих умовах. 





Військово-юридичний інститут НЮУ імені Ярослава Мудрого 
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД КООРДИНАЦІЇ ДІЙ 
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ТА ОРГАНІВ  
У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 
Найбільш тяжка та організована злочинність має міжнародний 
вимір та приймає форми нелегальної торгівлі вогнепальною зброєю, у 
вигляді сексуального насильства та експлуатації дітей або кібератак. 
Це акцентує спрямованість програм координації правоохоронних 
органів (КПО) на взаємодію та сприяння комунікації, координації та 
співпраці між державними, регіональними та місцевими 
правоохоронними органами шляхом надання ресурсів, інформації, 
навчання та технічної допомоги, тим самим підвищуючи ефективність 
системи кримінального судочинства. Програми КПО вирішують свою 
місію різними способами, але головним напрямком є навчання. КПО 
фінансує недорогі або безкоштовні навчальні семінари, присвячені 
різним темам, що стосуються правоохоронців. Ці семінари доступні 
для всіх державних, регіональних та місцевих правоохоронних органів. 
Теми включають вилучення активів та їх справедливий розподіл, 
співбесіди та допити, розшук та арешт злочинців, розслідування 
злочинів щодо метамфетаміну, управління стресом у критичних 
інцидентах, тероризм, поліція, орієнтована на громаду, та багато інших 
сучасних питань. 
Так, національна агенція боротьби зі злочинністю в Великій 
Британії очолює боротьбу на подолання тяжкої та організованої 
злочинності, захищаючи громадськість, притягаючи до 
відповідальності тих злочинців, які становлять найбільший ризик для 
країни. Для ефективних результатів співробітники агенції працюють у 
стратегічних місцях по всьому світу, де їх досвід може допомогти 
подолати тяжку злочинність, перш ніж вона вплине на Велику 
Британію. Мережа працівників, що працюють за кордоном, охоплює 
понад 130 країн світу. Колективно вони виконують життєво важливу 
роль, працюючи разом із міжнародними правоохоронними 
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партнерами, що дає можливість зруйнувати загрозу для 
Великобританії. 
Науковий керівник О. Савченко 
 
 
УДК [811.111:351.74(100)](06)  
Анастасія ДОРОШ 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НЕВРАЗЛИВОСТІ 
ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС НАДЗВИЧАЙНИХ 
СИТУАЦІЙ 
Захист працівників поліції від психологічного впливу з боку 
інших осіб, забезпечення інформаційно-психологічної безпеки 
особового складу є одним із найважливіших завдань морально-
психологічного забезпечення правоохоронної діяльності, прямим 
обов’язком начальницького складу підрозділів всіх рівнів. Він 
складається з прогнозування, профілактики, зриву і ліквідації наслідків 
інформаційно-психологічного впливу населення під час надзвичайних 
ситуацій на особовий склад підрозділів Національної поліції України. 
Психологічна підготовленість працівників національної поліції є 
сукупністю сформованих і розвинених професійних і психологічних 
характеристик, які відповідають особливостям оперативно-службової 
діяльності і виступають необхідною внутрішньою умовою її успішного 
здійснення. 
Розповсюдженим прийомом інформаційно-психологічного впливу 
є приписування відповідальності за загальні невдачі, прорахунки, 
безлад конкретним людям (командирам, органам, державним діячам) з 
метою їхньої дискредитації. 
Найважливішим профілактичним заходом вважається перекриття 
можливих каналів психологічного впливу на особовий склад. Немає 
сумнівів у тому, що під час надзвичайної ситуації в особистому 
розпорядженні військовослужбовців не можуть перебувати індивідуальні 
засоби зв’язку. Їх використання повинно організовуватися під 
контролем командирів і в суворо відведений час у визначеному місці. В 
іншому випадку, для забезпечення не тільки інформаційно-
психологічної безпеки, а і фізичної безпеки. подібні пристрої мають 
виявлятися й вилучатися.  
Що ж до психологічної підготовки працівників поліції під час 
надзвичайних ситуацій у країнах Європи, то доречно буде згадати 
практику Франції. В основу роботи з особовим складом закладено 
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основний принцип – це довіра поліцейських до психологів, вона 
полягає в повній конфіденційності, жодної звітності за результатами 
індивідуального консультування перед командирами та начальниками 
без згоди самого поліцейського, у психологів також відсутня функція 
контролю службової діяльності і як наслідок – високий відсоток 
самостійних звернень та максимально ефективне збереження 
психологічного здоров'я персоналу. Також, свою специфіку має система 
чергувань психологів, моніторинг психосоціальних ризиків у службовій 
діяльності, ця цілісна система забезпечує оперативність психологічної 
підтримки особового складу після виконання завдань служби в умовах 
інформаційно-психологічного впливу під час надзвичайних ситуацій. 




Діана ДРИЖИРУК  
Харківський національний університет внутрішніх справ 
РОЛЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У НАДЗВИЧАЙНИХ 
СИТУАЦІЯХ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
Надзвичайні ситуації у галузі охорони здоров'я ставлять перед 
законом особливі труднощі правозастосування, незалежно від того, чи 
загроза спричинена людиною (наприклад, терористичні атаки 
зараження сибірською виразкою) або природно (наприклад, пандемія 
грипу). Поліцейські стратегії можуть різнитися залежно від причини та 
рівня загрози, які будуть потенційним ризиком для відповідальних 
працівників. В охороні здоров'я надзвичайних ситуацій, 
правоохоронним органам потрібно буде швидко скоординувати свої дії 
відповідно з представниками охорони здоров'я та медицини, з якими 
вони, можливо, раніше не працювали. 
Залежно від загрози, роль правоохоронних органів може включати 
виконання наказів щодо охорони здоров’я (наприклад, карантин або 
обмеження на поїздки), охорона периметра забруднених територій, 
охорона здоров’я об'єктів, контроль натовпу, розслідування сцен 
підозри на біологічний тероризм та захист національних запасів 
вакцин та інших лікарських засобів. 
У масштабних інцидентах, таких як пандемія, ресурси 
правоохоронних органів швидко перевантажуються, і їм доведеться 
збалансувати свої ресурси та зусилля між цими новими обов'язками та 
повсякденними вимогами до служби. Здатність департаменту 
ефективно реагувати на будь-які надзвичайні ситуації - охорону 
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здоров’я чи інше - значною мірою залежить від його готовності, і це 
безпосередньо пов’язано з плануванням правоохоронного органу та 
його партнерством. 
Плани правоохоронних органів щодо масштабної надзвичайної 
ситуації в галузі охорони здоров'я повинні застосовуватися до всіх 
типів громадськості. План полягає в тому, що він може бути 
активований незалежно від того, чи надзвичайна ситуація в галузі 
охорони здоров'я є навмисною (наприклад, актом біологічного 
тероризму) або природною (наприклад, пташиним грипом). Що ще 
важливіше, план з усіма небезпеками забезпечує основу для кращого 
захисту офіцерів від ризиків, які виникають при регулярній роботі 
поліції. 
Деякі речі, які слід врахувати правоохоронним органам при 
залученні громади до планування боротьби із захворюваннями, 
включають інформування людей про плани юрисдикції; включення 
мешканців до навчань; і отримання якнайбільшого вкладу та залучення 
громади зацікавлених сторін, наскільки це можливо. 
Основна місія програм координації правоохоронних органів - 
сприяти комунікації, координації та співпраці між державними, 
місцевими та федеральними правоохоронними органами шляхом 
надання ресурсів, інформації, навчання та технічної допомоги, тим 
самим підвищуючи ефективність системи кримінального судочинства. 
Важливість партнерських відносин для готовності не можна 
переоцінити, проте терміни «партнерство» та «співпраця» настільки 
поширені, що їх значення можна не враховувати в процесі планування. 
Ефективне, значуще партнерство призводить до узгодженого 
планування, обміну інформацією та офіційних меморандумів про 
взаєморозуміння та угод про взаємодопомогу. Партнерство допомагає 
сторонам визначити виклики та потенціал у своїх організаціях та 
розробити та перевірити плани реагування та альтернативи на основі 
об'єднання знань та ресурсів. 
Партнерські відносини між правоохоронними органами, 
місцевими лікарнями та державними медичними установами повинні 
бути зосереджені на перехресному навчанні персоналу, навчити 
громаду її ролі під час надзвичайних ситуацій, пов’язаних із охороною 
здоров’я, та основам профілактики інфекційних хвороб, а також 
розробити методи передачі інформації для громадськості під час 
надзвичайних ситуацій. 
Науковий керівник О. М. Гончарук 
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Луганський державний університет  
внутрішніх справ імені. Е. О. Дідоренка 
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 
УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС З МЕТОЮ УНІФІКАЦІЇ СТАНДАРТІВ 
ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Ефективність державної правоохоронної політики неабияк 
залежить від взаємодії органів захисту правопорядку, об’єднання їх 
зусиль із боротьби зі злочинністю, з метою захисту прав і свобод 
громадян. Така координація правоохоронної діяльності – одна з 
управлінських функцій, що об’єднує і систематизує зусилля 
правоохоронних та інших державних і недержавних органів та установ 
для досягнення основних завдань боротьби зі злочинністю.  
Специфіка правоохоронних відносин полягає в тому, що вони 
спрямовані на охорону практично усіх видів суспільних відносин, на 
відновлення або захист порушеного права. Оскільки найвищою цінністю 
сучасної цивілізації є людина, її права та свободи, актуальним є питання 
діяльності правоохоронних органів у напрямі соціалізації. Професійна 
правоохоронна діяльність на шляху розбудови правової демократичної 
соціальної держави має першочергове значення, оскільки спрямована на 
локалізацію соціально небажаних суспільних відносин, соціальних 
протиріч, повинна протидіяти виникненню небажаних у суспільстві 
відносин, зменшувати кількість різного виду конфліктних проявів 
Європол активно взаємодіє з правоохоронними органами, зокрема 
поліцейськими органами держав-членів ЄС, у таких формах: 1) сприяє 
обміну інформацією (відповідно до національного законодавства 
держав-членів ЄС) між офіцерами зв’язку Європолу (ELOs) кожної з 
країн; 2) забезпечує проведення заходів національними поліцейськими 
силами за допомогою оперативного аналізу інформації; 3) готує 
стратегічні рапорти (що містять оцінки загрози зростання кількості тих 
чи інших злочинів) й аналізи кримінальної активності на підставі 143 
інформації, наданої державами-членами ЄС, зібраної самим Європолом 
або отриманої з інших джерел; 4) забезпечує експертизу та технічну 
підтримку розслідувань і поліцейських операцій, що здійснюються в 
межах ЄС під контролем і під юридичну відповідальність зацікавлених 
держав; 5) сприяє розвитку аналітичних поліцейських підрозділів і 
гармонізації методів ведення слідства в державах-членах ЄС. 
Консультант з мови О. Є. Юніна  
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ЄВРОПЕЙСЬКА КОНЦЕПЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ 
ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
Концепція комплексного захисту цивільного населення від 
надзвичайних ситуацій в Європі виникла у 1980-х рр. ХХ ст., у період, 
коли ризики настання катастроф із кожним роком зростали. Захист 
населення від надзвичайних ситуацій в європейських країнах 
розбудувався на основі таких складових: технологічна, суть якої 
полягає у реалізації всіх засобів та заходів із попередження 
ймовірності настання катастроф, використовуючи при цьому методи 
спостереження і прогнозування найбільш вагомих факторів, які 
впливають на можливість виникнення надзвичайних ситуацій і, своєю 
чергою можуть вплинути на життєдіяльність населення, а також 
політична складова, яка полягає у залученні органів місцевої влади до 
вирішення питань із цивільного захисту та ймовірності настання 
надзвичайних ситуацій.  
У сучасних європейських концепціях з управління надзвичайних 
ситуацій, які реалізуються у тісній співпраці між органами місцевої 
влади, застосовується модель, основою якої є чотири компоненти 
процессу мінімізації ризиків, які взаємозалежні між собою і 
доповнюють один одного, а саме: пом’якшення, готовність, реагування 
та відновлення. Суть пом’якшення полягає у тому, щоб максимально 
мінімізувати наслідки надзвичайних ситуацій. Готовність враховує у 
собі заходи, спрямовані на зниження впливу несприятливих чинників 
НС. Здійснюючи реагування на стихійні лиха чи катастрофи, 
створюється загальна модель інструментів оперативної і тактичної дії 
із забезпечення захисту населення. Крім того, при реалізації дій щодо 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється повне 
відновлення життєдіяльності населення.  
Отже, реалізацію заходів із захисту населення та територій від 
надзвичайних ситуацій на місцевому рівні здійснюють ради графств, 
адміністративних районів і муніципалітетів міст через спеціально 
сформовані планові комітети, які протягом воєнного часу 
об'єднуються в округи цивільної оборони, забезпечуючи тісну 
взаємодію з органами військового командування країни та НАТО.  
Науковий керівник Г. С. Бабак 
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ПИТАННЯ КІБЕРБУЛІНГУ У СУЧАСНОМУ СВІТІ 
Перш ніж ми почнемо говорити про вплив кібербулінгу на життя, 
ми повинні знати, що це таке. Для цього ми використаємо Інтернет-
джерело, таке як Вікіпедія. 
Кібербулінг або кібер-знущання - це форма залякування чи 
переслідування за допомогою електронних засобів. Кібер-знущання та 
переслідування також відомі як знущання в Інтернеті. Це набуває 
дедалі більшого поширення, особливо серед підлітків, оскільки 
цифрова сфера розширюється, а технології розвиваються. Кібер-
знущання - це випадки, коли хтось, як правило, підліток, знущається 
або переслідує інших в Інтернеті та в інших цифрових просторах, 
особливо на сайтах соціальних медіа. Шкідлива поведінка знущань 
може включати розміщення чуток, погроз, сексуальних зауважень, 
особистих даних жертви або принижувальних ярликів (тобто 
висловлювання ненависті). Знущання або переслідування можна 
визначити за допомогою багаторазової поведінки та наміру заподіяти 
шкоду. Жертви кібербулінгу можуть відчувати нижчу самооцінку, 
підвищену суїцидальну ідею та різноманітні негативні емоційні 
реакції, включаючи переляк, розчарування, гнів чи депресію. 
Зазвичай інтернет-залякування часто схоже на традиційне 
залякування, з деякими помітними відмінностями. Жертви кібер-
залякування можуть не знати особу свого хулігана або чому хуліган 
націлений на них, виходячи з характеру взаємодії в Інтернеті. Утиски 
можуть мати широкомасштабні наслідки для жертви, оскільки вміст, 
що використовується для переслідування жертви, може легко 
поширюватися та розповсюджуватися серед багатьох людей і часто 
залишається доступним довгий час після початкового інциденту. 
Кібербулінг має такі методи, як: у соціальних мережах, у іграх, у 
пошукових системах. На сьогоднішній день кібер-знущання стали 
більш поширеними завдяки всім технологіям, до яких мають доступ 
діти. Найпоширенішими програмами, які підлітки використовують для 
булінгу в Інтернеті, є Instagram, Twitter та Snapchat. Зупинити 
кібербулінг стало важче, оскільки батьки та вчителі не знають, коли і 
де це відбувається. Підлітки будуть говорити один одному жахливі 
речі в Інтернеті, і те, чого вони не усвідомлюють, полягає в тому, що 
після того, як це буде сказано та опубліковано в Інтернеті, воно не 
зникне. Раніше будинок був безпечним місцем для підлітків, але зараз 
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дитина все ще може стати жертвою кібер-знущань - будь то через 
YouTube, Ask.fm або текстове повідомлення. 
Про ігри. Ігри були більш поширеним місцем для чоловіків, тоді 
як переслідування жінок частіше відбувалося через соціальні мережі. 
Сексуальні домагання в іграх, як правило, включають нецензурні 
слова, спрямовані на жінок, стереотип сексуальних ролей та надмірну 
агресивність. 
І останнє про пошукові машини. Інформаційні каскади 
трапляються, коли користувачі починають передавати інформацію, яку 
вони вважають правдивою, але не можуть знати, що вона відповідає 
дійсності, на основі інформації про те, що роблять інші користувачі. Це 
може бути прискорене завдяки рейтинговим технологіям пошукових 
систем та їх тенденції повертати результати, що відповідають 
попереднім інтересам користувача. Цей тип розповсюдження 
інформації важко зупинити. Інформаційні каскади через соціальні 
медіа та Інтернет також можуть бути нешкідливими та містити 
правдиву інформацію. 
Тут ми розглянули основні методи кібербулінгу. І зараз ми 
продовжуємо говорити про небезпеку залякування. Кібер-знущання 
зачіпають людей будь-якого віку чи сфери життя, включаючи дітей, 
підлітків та дорослих, які всі почуваються дуже засмученими та 
самотніми, коли знущаються в Інтернеті. Кібер-знущання можуть 
змусити вас почуватись надто пригніченими, що може призвести до 
того, що багато людей почуватимуться збентежено, що вони 
переживають такий руйнівний час, і не знаючи, яка підтримка їм 
доступна. Для багатьох кібербулінг впливає на їхнє повсякденне життя 
і є постійним джерелом страждань та занепокоєння. Було 
задокументовано, що кібербулінг призвів до трагічних подій, 
включаючи самогубство. Жертви живуть у постійному страху. Ці 
пригнічуючі почуття можуть призвести до фізичних симптомів, таких 
як головний біль, біль у животі, шкірні захворювання чи інші фізичні 
нездужання. 
І нарешті, якщо ви стали жертвою кібер-знущань, ви повинні 
пам’ятати, що ви не самотні і завжди можете звернутися за 
допомогою. 
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Академія поліцейської сили в Братиславі (Словаччина)  
МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ЧЛЕНІВ ВІДДІЛУ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 
ОРГАНІВ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ДЛЯ УЧАСТІ У 
РОЗГОРТАННІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КОРДОНУ ТА БЕРЕГОВОЇ 
ОХОРОНИ 
Зовнішні кордони Європи бачили безпрецедентне зростання 
кількості мігрантів та біженців, які бажають вступити до 
Європейського Союзу в останні роки. Країни, які мають зовнішній 
кордон, мають ексклюзивну відповідальність за контроль за кордоном. 
Критична ситуація в Європейському Союзі по відношенню до 
зростаючих чисел у міграції, а також потреба для зростання 
працівників поліції за кордоном з метою захисту кордонів у 
Словацькій Республіці, особливо в сфері поліцейськії. 
Відповідні урядові рішення були затверджені. 
Завдання європейського агентства кордону та берегової охорони - 
Frontex 
- моніторинг міграційних потоків та проведення аналізу ризиків 
щодо всіх аспектів інтегрованого управління кордонами; 
- моніторинг оперативних потреб держав-членів, пов'язаних з 
реалізацією прибутку, у тому числі шляхом збору операційних даних; 
- здійснювати оцінку вразливості, включаючи оцінку потенціалу 
та готовність держав-членів стикатися з загрозами та викликами на 
зовнішніх кордонах; 
- моніторинг управління зовнішніми кордонами через 
співробітники зв'язків агентства у державах-членах; 
- моніторинг дотримання фундаментальних прав у всій своїй 
діяльності на зовнішніх кордонах та операціях у відповідь; 
- Підтримка розвитку та експлуатації EUROSUR; 
- допомагати державам-членам за обставин, що вимагають 
збільшення технічної та оперативної допомоги у зовнішніх кордонах 
шляхом координації та організації спільних операцій з урахуванням 
того, що деякі ситуації можуть включати гуманітарні надзвичайні 
ситуації та порятунку на морі відповідно до Союзу та міжнародного 
права; 
- Допомагати державам-членам за обставин, що вимагають 
збільшення технічної та оперативної допомоги у зовнішніх кордонах, 
запускаючи швидкі прикордонні інтервенції на зовнішніх кордонах 
тих держав-членів, що стоять перед специфічними та 
непропорційними проблемами, з урахуванням того, що деякі ситуації 
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можуть включати гуманітарні надзвичайні ситуації та порятунку в 
морі відповідно до союзу та міжнародного права; 
- надати технічну та оперативну допомогу державам-членам та 
третіх країнах відповідно до Регламенту (ЄС) № 656/2014 та 
міжнародним правом, за підтримки пошукових та рятувальних робіт 
для осіб у лихах у морі, які можуть виникнути під час операцій з 
нагляду за кордоном у морі; 
- розгортання постійного корпусу в рамках команд управління 
кордонами, командами підтримки управління міграцією та команди 
повернення (колективно називаються "командними") під час спільних 
операцій, а також у швидких внутрішніх заходах, повернення операцій 
та втручання; 
- розробка та управління, за підтримки внутрішнього механізму 
контролю якості, власними людськими та технічними можливостями 
сприяти постійному корпусу, у тому числі до набору та підготовки 
членів її персоналу, що виступає як члени команд, а також технічні 
обладнання; 
- В рамках груп підтримки управління міграцією в районах 
Hotspot: 
У відповідь на міграційну кризу у 2015-2016 роках у країнах-
членах ЄС було необхідним швидким реакцією відповідних органів 
влади. Збільшення кількості персоналу у різних правоохоронних 
органах у Словацькій Республіці також була однією з форм адаптації 
до такого порядку, щоб підготуватися до швидкої реакції. Ці нові 
ситуації відкривають можливості для членів поліцейських та 
правоохоронних органів, щоб брати участь у різних розгортань або як 
член постійного корпусу, як член іноземного відділення, керованого 
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КООРДИНАЦІЯ ДІЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНСТВА 
УПРАВЛІННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ  
Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (ФАУНС) несе 
відповідальність за керівництво зусиллями нації з підготовки, захисту 
та пом'якшення наслідків стихійних лих, техногенних інцидентів або 
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терористичних подій, а також реагування на них та відновлення від 
них.  Утворення ФАУНС в 1979 році за розпорядженням Президента 
розпорядилося поєднати федеральні програми, що стосуються 
управління надзвичайними ситуаціями для всіх видів інцидентів, в 
єдине агентство. Як частина Міністерства національної безпеки 
(МНБ), ФАУНС тісно співпрацює з багатьма партнерами з метою 
запобігання чи обмеження наслідків великих катастроф та 
надзвичайних ситуацій для нації, реагуючи зараз на приблизно 60 
катастроф на рік.  Наприклад, ФАУНС успішно реагувала на великі 
катастрофи та інциденти, такі як повені на Середньому Заході 1993 та 
1997 років, теракти 11 вересня 2001 року та послідовні урагани у 
Флориді у 2004 році.  Однак безпрецедентний сезон ураганів 2005 
року, який включав урагани "Катріна" та "Ріта", продемонстрував 
необхідність загальнонаціональних змін для усіх, хто займається 
управлінням надзвичайними ситуаціями.  Крім того, у жовтні 2006 
року прийнятий  
Закон про реформування надзвичайних ситуацій після Катріни, 
який є частиною Закону про асигнування на національну безпеку у 
2007 фінансовому році, перевизначив ФАУНС, зміцнив свої ролі та 
включив інтеграцію надійної місія національної готовності. Як 
координатор федеральної готовності до аварійних ситуацій, реагування 
та відновлення, ФАУНС покладається на міцне партнерство для 
забезпечення успіху у виконанні своєї місії.  Таким чином, сильна 
координація необхідна між програмами ФАУНС, компонентами МНБ та 
агенціями, департаментами та організаціями та бізнесом, зовнішнім для 
МНБ. ФАУНС також буде тісно співпрацювати з партнерами в інших 
федеральних відомствах, штатах, територіях, племінних країнах, 
органах місцевого самоврядування, особах, що реагують на перші 
потреби, добровільних організаціях, бізнесі, промисловості та 
приватних особах, щоб використовувати національний потенціал. 
Серед цих ключових партнерів є ті, хто переживає наслідки стихійних 
лих, такі як лікарні, установи охорони здоров'я та інші організації, що 
надають медичну допомогу.   
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД КООРДИНАЦІЇ ДІЙ 
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ТА ВІДОМСТВ В УМОВАХ 
НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 
Надзвичайні ситуації трапляються несподівано, але кожна країна 
повинна бути готова швидко реагувати та вирішувати наслідки 
катастрофи. Ця проблема стосується усіх керівних органів та сил 
цивільного захисту. Надзвичайна ситуація - це порушення нормальних 
умов життя та діяльності людей, що може призвести до людських та 
матеріальних втрат. Ризики цього питання настільки великі, що 
результат роботи спеціальних органів є показником підготовки 
фахівців. Законодавство кожної країни чітко прописує сили та засоби, 
що використовуються для зупинки або мінімізації небезпеки. 
Надзвичайними є: глобальне потепління, вітри, посуха. 
Австралія є хорошим прикладом того, як вирішити цю проблему. 
Головна проблема Австралії - масштабні пожежі, які руйнують все 
навколо. Один із них розпочався у жовтні 2019 року, і з тих пір у країні 
було спалено понад 10 мільйонів гектарів, тисячі будинків зруйновано. 
Щоб запобігти людським жертвам під час пожеж, влада організувала 
систему попереджень про можливу небезпеку. На телефон приходить 
попереджувальне повідомлення: Вогонь рухається у вашому напрямку. 
Рекомендується збирати речі та бути готовими до евакуації у безпечне 
місце''. Також вводиться надзвичайний стан, який обмежує 
пересування в містах і наполягає на тому, щоб залишатися вдома. Це 
пов’язано з чадним газом, який виділяється та загрожує життю та 
здоров’ю мешканців. Пожежники та поліція рятують не лише людей, а 
й тварин. 
Протидія надзвичайним ситуаціям природного та техногенного 
характеру шляхом узгоджених дій органів місцевого самоврядування 
та державних органів є пріоритетом для європейських країн, що 
прискорює вплив суспільства на ефективну політику сталого розвитку. 
Надання повноважень державі пом'якшити наслідки надзвичайної 
ситуації на місцях визнано ключовим пріоритетом у сприянні 
демократичному процесу прийняття рішень. Для того, щоб це сталося 
в Україні, однією із суттєвих особливостей є політичне визнання 
потреби та спроможності органів місцевого самоврядування запобігати 
надзвичайним ситуаціям та усувати їх наслідки. Належні відносини 
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органів місцевого самоврядування з органами державної влади 
посилюють можливості держави з усього спектру дослідницьких 
питань. Пріоритетами міжнародного співробітництва у галузі 
запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій повинні бути: 
створення законодавчої бази для спільного запобігання та ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій на двосторонній та багатосторонній 
основі; встановлення механізмів взаємодії зі структурами інших 
держав та міжнародними організаціями, відповідальними за 
запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій. 
Науковий керівник Н. В. Краснова 
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ЗАХИСТ ГРОМАД У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ  
(З ДОСВІДУ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ) 
Незважаючи на те, що надзвичайні ситуації різняться за своїм 
характером та масштабами, вони мають спільні цілі в діяльності 
поліції: безпека життя - захист життя та зменшення шкоди; збереження 
власності та довкілля; стабілізація інциденту - відновлення порядку; 
належне оповіщення  відповідних органів;  збір та збереження доказів; 
належна реєстрація усіх дій та звітування. 
Головним на місці надзвичайної ситуації є старший поліціант, чи 
хтось з керівників, поки вищий за рангом не звільне його від цієї 
відповідальності. На місці реагування кількох відомств функціями 
поліції є ще й  регулювання дорожнього руху, безпека та допомога в 
евакуації, відповідно до Плану з надзвичайних подій. 
Типове тренування поліціантів зосереджується на забезпеченні 
громад у безпеці шляхом запобігання та розкриття злочинів, перевірки 
транспортних засобів, розслідування та арештів. Тактика самооборони 
та навчання з використання вогнепальної зброї також необхідні для 
того, щоб поліціанти відповідали урядовим нормам та підтримували 
мінімальні стандарти безпеки. Однак після деяких стихійних лих 
керівники поліції були змушені запровадити додаткове навчання, 
розроблене спеціально для реагування на масштабні катастрофи. 
Готовність поліціантів має бути виражена в належному спорядженні, 
яке значно перевищує пістолет та значок. 
На сьогодні поліціантам рекомендується носити з собою 
комплекти готовності, які включають їжу та воду. Фактично, 
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загальнонаціональні правоохоронні органи зобов’язали поліціантів 
складати особисті плани підготовки та комплекти для своїх сімей. Ці 
комплекти повинні бути достатніми, щоб забезпечити кожного члена 
їх сім'ї мінімум на десять днів. 
Під час катастрофи співробітники поліції не лише повинні 
продовжувати захищати громаду від можливого пограбування, 
знищення майна та крадіжок, які можуть статися, вони також повинні 
бути готові евакуювати громадян, застосовувати передові методи 
порятунку життя та підтримувати безпеку на місці. Додаткові 
обов'язки також включають доставку їжі, води та ковдр тим, хто 
змінив місце проживання внаслідок катастрофи. 
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АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОСВІД У СПІВПРАЦІ 
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ТА МНС 
Правоохоронні органи часто відіграють вирішальну роль в 
управлінні надзвичайними ситуаціями щодо реагування, пошуку, 
порятунку та зусиль з відновлення. Що стосується управління 
надзвичайними ситуаціями, то представники правоохоронних органів 
часто є ключовою частиною початкової реакції у Сполучених Штатах 
Америки. Правоохоронці, як правило, є експертами у своїх громадах, 
зі вже існуючими стосунками серед жителів, які допомагають їм 
проникнути в суть проблеми. Це почуття довіри та взаєморозуміння 
між місцевими службовцями та мешканцями міста допомагає 
реагувати на стихійні лиха дещо простіше, з керівництвом, яке 
підвищує ефективність та може різко знизити рівень смертності та 
травматизму. 
Місцеві службовці знають свої громади краще за інших. Вони 
знайомі з кожною вулицею, усіма небезпеками та кожним особливим 
ризиком, з яким стикаються жителі певного адміністративного центру, 
міста, округу чи інших регіональних районів. Як результат, вони перші 
на місці події, коли відбувається велика катастрофа. Їх знання на 
місцях дозволяють орієнтуватись на райони, які, найімовірніше, 
постраждають від найбільшого збитку, найтяжчих травм серед 
населення або найбільшого ризику нещасних випадків. Ця перша 
реакція часто отримує підкріплення та допомогу залученням 
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військових чи участю Національної гвардії пізніше, але досвід 
місцевих службовців є важливим фактором негайної реакції на 
інцидент та мінімізації його наслідків. 
Інший ключовий обов'язок місцевих службовців – допомога у 
керуванні ліквідацією наслідків стихійних лих, коли в них починають 
залучати спеціалістів, які не працюють за межами регіону. Серйозна 
катастрофа часто призводить до участі перших реагуючих із сусідніх 
громад, державних чиновників, членів Національної гвардії або навіть 
військових. Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA) 
також може прибути на місце події, щоб допомогти з реагуванням. 
Незнайомство з місцевістю – це можливість для місцевих службовців. 
Місцеві службовці несуть відповідальність за взаємодію з групами 
реагування, передачу ключової інформації про місцеві мовні бар’єри 
чи інші ускладнення та вирішення цих проблем для сприяння більш 
ефективному реагуванню. 
Служби першого реагування – це важлива частина в управлінні в 
умовах надзвичайних ситуацій у будь-якій громаді. Їх знання на місцях 
та розуміння місцевих перешкод можуть допомогти врятувати життя 
та покращити загальний час реагування в нашій країні за прикладом 
США. Таким чином, управління надзвичайними ситуаціями 
правоохоронцями задасть тон успішному подоланню наслідків . 
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УПРАВЛІННЯ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ ЛЕНДЕРА 
Розслідування пожеж та підпалів, які проводяться Управлінням 
пожежної охорони Лендера (FMO), спільно проводяться слідчими 
пожежної служби та Департаментом поліції Лендера, утворюючи 
спеціалізований підрозділ, відповідальний за розслідування всіх пожеж 
та вибухів у місті Лендер. Крім того, у місті Лендер є федеральні, 
штатні, окружні та місцеві ресурси, які легко доступні для допомоги. 
Наразі в Управлінні пожежної охорони є два із чотирьох слідчих, 
сертифіковані через Техаську комісію з питань правопорядку (TCOLE) 
як офіцери миру. Усі слідчі також сертифіковані Техаською комісією з 
протипожежного захисту (TCFP) як слідчий з питань пожежі / підпалу. 
Кожен слідчий регулярно відвідує тренінги, щоб підтримувати 
сертифікацію та бути в курсі найсучасніших методів розвідки пожеж. 
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Розслідування пожеж та підпалів можна розділити на три 
компоненти: 
Профілактика та освіта 
Визначення походження та причини пожежі 
Якщо встановлено, що причиною є підпал, проведення 
кримінального розслідування притягнення зловмисників до 
відповідальності 
Кожне розслідування розглядається як можливе місце злочину з 
метою належного збереження будь-яких доказів, які можуть надати 
інформацію, що веде до походження та причини інциденту. Місце 
пожежі систематично досліджується із зони найменшого пошкодження, 
що рухається назад, до зони найсерйозніших пошкоджень. У деяких 
випадках причина пожежі може бути випадковою через несправну 
електричну проводку, перевантажені електричні системи, свічки, 
матеріали для паління, такі як сигарети, несправні двигуни, готування 
вогню або будь-який інший тип випадкових пожеж.  Інші пожежі 
спричинені природними умовами, такими як розкладання матеріалів 
(компостна купа), блискавка або самозаймання певних хімічних 
речовин. 
Усі розслідувані пожежі класифікуються за чотирма категоріями, 
випадкові, природні, запалювальні (підпали), а в деяких випадках 
пожежа настільки велика, що пожежа класифікується як невизначена.  
FMO регулярно розслідує пожежі, що відрізняються від зовнішніх 
пожеж, пожеж комерційних конструкцій, пожеж будинків / квартир, 
пожеж транспортних засобів та будівельної техніки. 
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ПОВНОВАЖЕННЯ ТА КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 
На сьогодні Закон Великобританії про надзвичайні ситуації 2004 
року передбачає масштабну консолідацію законодавства та визначає в 
широкому сенсі заходи у випадках війни або нападу іноземної 
держави, тероризму чи будь-яких значних пошкоджень в державі. 
Місцеві органи влади Англії, Уельсу, Шотландії і Північної Ірландії 
зобов’язані виконувати широкі чітко визначені обов’язки в рамках 
реагування як респонденти 1-ї категорії. Вони включають сферу 
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медичного обслуговування, охорони навколишнього середовища, а 
також діяльність органів місцевого самоврядування.  
Значні повноваження відповідно до Закону про надзвичайні ситуації 
2004 року надаються міністрам для реагування на надзвичайний стан і 
забезпечення публічного інформування, планування та здійснення 
необхідних заходів. Різні місцеві органи влади зобов’язані повідомляти 
громадськість та надавати допомогу й підтримку для збереження 
комерційної діяльності та необхідних речей для підтримки 
життєдіяльності.  
Отже, потенційно всі ці повноваження та загальні заходи є 
комплексними і дають змогу міністрам та місцевим органам влади 
взяти на себе управління країною в період воєнного або цивільного 
надзвичайного стану. Найвищий контроль здійснюється Виконавчим 
урядом у Лондоні, який командує/ здійснює контрольний нагляд за 
діяльністю органів місцевого самоврядування. 
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ЦЕНТР РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ  
В ЕСТОНІЇ 
В Естонії люди використовують екстрений номер телефону 112 
для виклику швидкої допомоги, поліції та рятувальників. Якщо людині 
потрібна допомога, її здоров’ю, життю, майну загрожує небезпека або 
є підстави вважати, що ось-ось може статися щось небезпечне. 
Екстрений номер телефону завжди доступний і безкоштовний. Можна 
зателефонувати за номером 112, навіть якщо немає SIM-картки або 
немає мережевого сигналу. Усі дзвінки до Центру реагування на 
надзвичайні ситуації реєструються. Якщо людина не впевнена, 
надзвичайна це ситуація чи ні, вона не має соромитися телефонувати. 
Координатор центру відповість на дзвінок і визначить тяжкість 
ситуації.  
Якщо координатор визначить, що допомога швидкої, поліції чи 
рятувальників не потрібна, він надасть абоненту подальші інструкції 
або переадресує цей дзвінок на відповідну лінію. Люди телефонують 
до Центру реагування на надзвичайні ситуації, якщо їм потрібна 
швидка допомога або вони хочуть повідомити про небезпеку. Якщо 
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людина телефонує за номером 112, вона повинна пояснити, що сталося, 
сказати координатору рятувальних служб, чи хтось постраждав і 
потребує допомоги. Особа, яка телефонує повинна повідомити адресу 
або описати місце, оточення. Людина повинна виконувати вказівки 
координатора, оскільки завдання координатора – допомогти. Особа має 
відповісти на всі запитання, які йому задають. Важливо, щоб 
координатор рятувальної служби міг оцінити тяжкість ситуації та надати 
детальну інформацію працівникам рятувальних служб, поліції та 
швидкої допомоги. Абонент не повинен переривати дзвінок до того, як 
вся необхідна інформація буде передана координатору. 
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НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ ШТАТУ 
НОВИЙ ПІВДЕННИЙ УЕЛЬС 
Новий Південний Уельс – штат на східному узбережжі Австралії. 
Служба пожежної охорони – це організація з надзвичайних ситуацій 
міжнародного рівня. Це одна з найбільших у світі міських пожежно-
рятувальних служб і найбільш напруженою в Австралії. Мета служби є 
підвищення безпеки громади, якості життя та впевненості шляхом 
мінімізації впливу небезпек та надзвичайних ситуацій на людей, майно, 
навколишнє середовище та економіку Нового Південного Уельсу. 
Висококваліфіковані пожежники використовують свій досвід для 
навчання інших, щоб запобігти надзвичайних ситуаціях або 
підготуватися до них. Пожежники, співробітники пожежних 
підрозділів громади та допоміжній персонал надають швидку та 
надійну допомогу в надзвичайних ситуаціях 24 години на добу, 7 днів 
на тиждень. Вони захищають 90% населення штату від надзвичайних 
ситуацій, включаючи пожежу, аварії на транспортних засобах та інші 
небезпечні ситуації. Вони захищають на сто відсотків 7,79 мільйона 
людей штату від небезпечних матеріалів, обвалення будівель, а також 
забезпечують управління наслідками боротьби з тероризмом всього 
штату. Вони рятують життя людей та зменшують кількість травм, 
спричинених надзвичайними ситуаціями, та мінімізують шкоду 
навколишньому середовищу шляхом обробки хімічних, біологічних 
або радіологічних викидів на суші та у воді. Вони мінімізують шкоду 
майну та економіці держави, а також захищають інфраструктуру 
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громади. В службі пожежної охорони також розробляють та 
реалізують цілий ряд ініціатив та програм запобігання безпеці 
громади, включаючи Програму пожежної освіти для початкових шкіл, 
Програму втручання та обізнаності щодо пожежі для неповнолітніх 
підпалювачів та багато іншого.  
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ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 
Через пандемію COVID-19 було інфіковано мільйони людей та 
вмерло більш ніж два з половиною мільйона по всьому світу. Однак 
пандемія створила не лише непередбачені та багато в чому 
безпрецедентні виклики для сектору охорони здоров’я, а й для 
правоохоронних органів. Поліціянти часто прямо чи опосередковано 
виїздять на виклики, що пов’язано з пандемію, отже, підвищується 
ризик зараження. Крім того, багато урядів вживали надзвичайних 
заходів для захисту свого населення та уповільнення поширення 
вірусу. Такі дії, включаючи локдауни, заборони на поїздки та 
дотримання правил соціальної дистанції часто контролюються 
поліцією, створюючи додаткові обов’язки правоохоронним органам. 
Надзвичайні ситуації, такі як пандемія, можуть мати значний вплив на 
відносини поліції з громадою та довіру громадськості до поліції.  
Ефективне та успішне реагування поліції на катастрофи та 
надзвичайні ситуації може забезпечити людям безпеку, неефективне 
реагування поліції може підірвати довіру громадськості до поліції. 
Одним з основних питань, пов’язаних із діяльністю поліції в умовах 
пандемії, є підтримка відносин із громадою при забезпеченні дотримання 
нових норм та обмежень. Оскільки й громадяни, й поліціянти частіше 
зазнають підвищеного стресу, спілкування поліціянтів із громадянами у 
кризовий період можуть бути особливо складними. Особливо це 
стосується випадків, коли громадяни відмовляються від вказівок 
держави, не носять засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) чи навмисно 
порушують заходи як одну з форм політичної незгоди. Щоб правильно 
розуміти та реагувати на безліч викликів, таких як COVID-19, 
поліціянтам потрібно вчитися в інших відомствах та знайомитися з 
подібним досвідом у минулому.  
Науковий керівник Л. С. Сазанова  
Міжнародний досвід координації дій правоохоронних органів  
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ДОСВІД ШВЕЦЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЙНОЇ  
У НАВЧАННІ ТА РЕКРУТІНГУ 
Шведський поліцейський орган є центральним та національним 
адміністративним органом поліції Швеції, відповідальним за 
правоохоронну діяльність, загальний соціальний порядок та громадську 
безпеку в країні. 
Очолює відомство Уповноважений Національної поліції, який 
призначається урядом і несе повну відповідальність за всю діяльність 
поліції. Формально організована під управлінням Міністерства 
юстиції, шведська поліція - як і інші органи Швеції - по суті 
автономна, відповідно до конституції. 
Академія національної поліції повністю є підконтрольною 
шведському управлінню поліції, а навчання проводиться в п’яти 
університетах: Седерторн, Умео, Векше, Мальме та Борос. 
Зараз навчання триває п’ять термінів, а останні два включають 
шість місяців оплачуваної практики на робочому місці, в якості 
поліцейського стажиста (що еквівалентно двом з половиною роками 
денної форми навчання). На додаток до базового права на здобуття 
вищої освіти, громадянства та деяких конкретних вимог до вступу, 
кандидати повинні мати посвідчення водія, вміти плавати, мати 
особисті якості, які вважаються необхідними для даної професії, та 
відповідати фізичним вимогам роботи. Усі ці якості можуть стати у 
нагоді поліцейської роботи підчас надзвичайних ситуацій. 
Оскільки шведська поліція є національною, вона має 
стандартизовану оплату праці, базове навчання та процедури 
попереднього відбору. Загалом шведська поліція має 3 роки підготовки. 
Швеція наголошує на актуальних робочих завданнях з вирішення 
конфліктів та врегулювання криз, приділяючи увагу вивченню 
поведінки людей та міжособистісних комунікацій. Рекрут отримує 
майже 300 годин соціальних наук, людських відносин та психології. 
Шведський досвід надає новому офіцеру індивідуальну підготовку з 
керівником, проте Швеція надає новим офіцерам додаткову 
можливість працювати соціальним працівником або судовим 
службовцем. Останні 20 тижнів навчання після того, як нові офіцери 
почнуть займатися новою професією, є критично важливими для 
забезпечення цілковитої готовності цих офіцерів до норм та цінностей, 
прийнятних національною поліцією. 
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На закінчення слід зазначити, що шведська поліція дуже складна, 
а тим часом проста. Швеція готує та виховує новобранців як 
кваліфікованих спеціалістів для захисту громадськості від 
кримінальних елементів. 
У той же час українській поліції потрібно успадкувати деякі 
аспекти підготовки новобранців, наприклад, оплачувану практику на 
робочому місці в якості поліцейського стажиста (рівно два з половиною 
роки денної форми навчання). Важливо також додати більше годин 
психології та соціальних наук, щоб змусити офіцерів вирішувати 
конфлікти на рівні усного попередження, ніж за допомогою фізичного 
контролю. 
Науковий керівник Н. В. Краснова 
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Євге́н КОВАЛЕ́НКО  
Аспірант Харківського національного  
університету внутрішніх справ  
ПРАВОВА ІНТОЛЕРАНТНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 
Найбільшим потрясінням українського сьогодення є ведення на  
території країни бойових дій, які за своєю повномасштабністю та 
людськими втратами прирівнюються до війни. Не завжди достатній 
рівень психологічної готовності особового складу сил безпеки та 
оборони України іноді не дозволяв військовослужбовцям встигати 
адаптуватися фізично та психологічно до бойових дій, до смерті та 
насилля (О. Колесниченко). Ці та інші чинники, як і сама ситуація 
війни, що характеризується надекстремальним впливом на психіку 
людини, викликаючи у неї психологічну травму, призвели до того, що 
більшість військовослужбовців та правоохоронців, які повернулися із 
зони проведення антитерористичної операції (операції об’єднаних 
сил), мають ознаки посттравматичного стресового розладу, які 
впливають на подальше життя і правову поведінку людей. 
Провідна роль у вирішенні питань щодо поведінкових девіацій логічно 
відводиться психологічній діагностиці особистісних особливостей. Однак, 
тут важлива не тільки оцінка ступеня дисциплінованості у конкретних 
індивідів, а й динаміка розвитку схильності до дотримання (порушення) 
дисципліни у військовослужбовців. Так в численних сучасних 
публікаціях, присвячених проблемі дисциплінування особового складу, 
вказується на актуальність превентивної психодіагностики схильності 
військовослужбовців до різних девіацій поведінки. 
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Проведений нами аналіз спеціальної літератури і діючої практики 
показав, що форм прояву і причин порушення як службової (військової), 
так і соціальної поведінки існує безліч. Однак в діагностиці 
професійної надійності, прагнення до точного і усвідомленого 
слідування встановленим правилам особистісним предикатам 
девіантної поведінки має відводитися першорядна роль.  
Науковий керівник О. О. Євдокімова  
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Юлія КОВАЛЕНКО 
Харківська державна академія фізичної культури 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ 
УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 
МЕНЕДЖЕРІВ СПОРТИВНОЇ ГАЛУЗІ: ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД 
Вирішенням методологічних проблем формування управлінської 
компетентності майбутніх менеджерів спортивної діяльності 
займалися такі науковці: Л. Глінчук, Ю. Дубревський, В. Жигірь,  
С. Криштанович, С. Нестуля та інші. 
Діяльнісний підхід є дуже важливим у системі підготовки 
майбутніх фахівців як у вітчизняних закладах вищої освіти, так і в 
багатьох світових навчальних інституціях. Про це свідчать роботи 
багатьох науковців: Н. Брюханової, О. Капітанець, А. Леонтьєва тощо.  
Діяльнісний підхід акцентує увагу на практико-орієнтованій 
складовій підготовки майбутнього менеджера спортивної галузі. Він 
передбачає організацію діяльності студента як активного суб’єкта 
пізнання, взаємодії, праці, особистісного та професійного розвитку. Це 
стає можливим під час формування професійних вмінь та навичок 
майбутнього спеціаліста, а саме: розв’язання проблемних ситуацій, 
комунікації, взаємодопомоги, управлінні та контролю, організації 
тощо. Діяльнісний підхід може реалізовуватися у декількох аспектах, 
як, наприклад, безперервна практична підготовка майбутнього фахівця 
та безперервний процес отримання знань, що є основою для успішного 
формування управлінської компетентності майбутніх фахівців 
спортивної діяльності. 
Підбиваючи підсумок, відзначимо, що формування управлінської 
компетентності майбутніх менеджерів спортивної галузі відбувається з 
двох сторін: навчання студентів це діяльність, а також - підготовка для 
подальшої професійної діяльності студентів. 
Науковий керівник Ж. В. Гращенкова  
Міжнародний досвід координації дій правоохоронних органів  
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РОБОТА ПОЛІЦІЇ ІСПАНІЇ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19 
У 2019 році світ заполонив страшний вірус, який отримав назву 
COVID-19, внаслідок якого був введений режим надзвичайної 
ситуації. Україна не була винятком і також опинилася під впливом цієї 
хвороби. До припинення розповсюдження коронавірусної хвороби 
були залучення працівники різних сфер охорони життя і здоров’я 
населення: військові, поліцейські та лікарі. Найбільш схожим 
сценарієм розвитку цього вірусу в Україні є поширення коронавірусної 
хвороби в Іспанії. Розгляньмо та проаналізуймо роботу поліції Іспанії 
під час пандемії COVID-19 та з’ясуймо, які найбільш ефективні заходи 
можна запозичити у роботу Національної поліції України щодо 
протидії коронавірусній хворобі.  
Заходи попередження захворюванням на COVID-19 в Іспанії, до 
яких були залучені поліцейські: обмеження пересування населення 
шляхами загального користування та між провінціями,перешкоджання 
в’їзду на територію Іспанії іноземцям, залучення поліції до 
патрулювання населених пунктів задля усунення негативних наслідків, 
які настали внаслідок розповсюдження COVID-19. 
Саме патрульна поліція Іспанії стежить за дотриманням 
карантинних обмежень, наприклад: патрульний може зупинити 
громадянина на вулиці та запитати чек з аптеки чи супермаркету, для 
того щоб підтвердити мету пересування містом. Такі заходи 
направлені на те, щоб мінімізувати активність людей під час пандемії. 
Попри всі обмеження, які вводились державою та за дотриманням 
яких стежили поліцейські, піклування про населення також мало місце 
в їхній діяльності. Поліція всебічно підтримувала засмучених 
громадян Іспанії, а саме дарувала людям захисні маски, влаштовувала 
вуличні концерти, щоб люди не сумували на карантині. 
Отже, підсумовуючи вище викладене можна сказати, що від 
роботи поліції слід взяти на озброєння принципи оперативності, 
високого професіоналізму та постійного піклування про населення, 
життя та здоров’я яких є найбільшою цінністю держави. 
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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СИЛ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПІД ЧАС 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У НІМЕЧЧИНІ 
На сучасному етапі у європейському суспільстві глобалізація 
екологічних проблем, зростання соціально-економічних наслідків 
надзвичайних ситуацій (далі – НС), розширення масштабів 
терористичної діяльності, збільшення уваги до безпеки населення 
викликали трансформацію загального поняття національної безпеки. 
Враховуючи зазначене, європейське співтовариство все більше 
занепокоєне загрозами, що можуть бути ініційовані внутрішніми 
джерелами небезпеки, наприклад між общинними конфліктами, 
соціальним насильством, безробіттям, організованою злочинністю і 
тероризмом, а також міграцією і масовим переміщенням людей. 
Посилення ролі захисту населення від НС антропогенного і 
природного спрямування в системі національної безпеки європейських 
країн обумовлюється зростанням втрат від НС. Небезпеки і загрози на 
сьогодні мають більш комплексне, взаємозв’язане значення. 
Антропогенна діяльність призводить до збільшення ризику техногенних 
і природних катастроф. Глобальні загрози стають джерелом надзвичайних 
ситуацій у різних сферах життєдіяльності суспільства. Збільшуються 
масштаби НС. 
Найбільш ефективну систему цивільного захисту серед 
європейських країн має Німеччина, яка базується на історично 
розвинутій організаційній інфраструктурі подвійного призначення. 
Загальне керівництво здійснює Федеральне міністерство внутрішніх 
справ. Ця система має значні сили і засоби, розгалужену мережу 
зв’язку та оповіщення, радіаційної розвідки і дозиметричного контролю. 
Основним компонентом сил є служба захисту від катастроф, чисельність 
якої при повному розгортанні може бути доведена до 600 тис. осіб. 
Захист населення вирішується шляхом створення системи суспільних і 
приватних захисних споруд, з урахуванням використання бомбосховищ 
періоду другої світової війни, шахтних виробок, печер, а також 
введенням планів евакуації. Запаси медичного забезпечення населення 
дозволяють при необхідності збільшити кількість лікарняних ліжок до 
2,5 млн. Держава велику увагу приділяє створенню на підприємствах із 
числом працюючих від 30 і більше осіб добровільних формувань – 
аварійно-рятувальних, протипожежних, медичних, оповіщення, 
радіаційної розвідки та дозиметричного контролю. 
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Отже, у Німеччині існують досить потужні і ефективні системи 
ЦЗ, які спроможні забезпечити захист населення і територій своїх 
держав від НС різного характеру, досвід функціонування та побудови 
системи управління якими може бути корисним для молодої 
незалежної держави, якою є Україна. Особливу актуальність це 
набуває у зв’язку з вибором її стратегічного курсу на європейську 
інтеграцію.  
Науковий керівник Г. С. Бабак 
 
 
УДК [811.111:351.74(100)](06)  
Вікторія КОВТУН 
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РОБОТА ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УМОВАХ РЕЖИМУ 
НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ 
Ситуація в нашій державі складається таким чином, що публічна 
безпека потерпає від явних і прихованих загроз, не лише зовнішніх, 
але й внутрішніх чинників, які при формуванні концепції забезпечення 
публічної безпеки необхідно враховувати.  
Перше, про що потрібно пам’ятати поліцейським під час 
діяльності в умовах надзвичайної ситуації, – це принципи, за якими 
вони повинні діяти: принцип законності, комплексного використання 
сил і засобів, оперативності, постійної готовності сил і засобів до 
різних ситуацій, маневрування силами та засобами, оперативного 
управління силами і засобами. 
До основних завдань поліцейських під час надзвичайних ситуацій 
належать: отримання та передача інформації про ознаки і загрози 
виникнення або вже існуючу надзвичайну ситуацію; охорона публічного 
порядку, забезпечення безпеки під час дорожнього руху, охорона 
об’єктів держаної, комунальної та приватної власності, протидія 
злочинності; надання допомоги органам державної влади, органам 
місцевого самоврядування та ін. під час переселення та евакуації людей 
з місць небезпечних для життя; посилення охорони та оборони 
адміністративних будівель, та відокремлених підрозділів територіальних 
органів Національної поліції України; здійснення роботи щодо 
припинення поширення недостовірної інформації та попередження 
паніки серед населення; матеріально-технічне, продовольче, 
господарське, медичне та інше забезпечення; заходи щодо захисту 
особистого життя і здоров’я від негативних чинників надзвичайних 
ситуацій; інші заходи, передбачені законодавством України. 
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Організація діяльності органів поліції щодо підтримання 
публічної безпеки та порядку під час надзвичайних ситуацій повинна 
спиратися на чітку інформацію щодо події, скоординовану діяльність 
усіх наявних сил та постійну співпрацю між поліцією, органами 
державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськістю, 
які беруть активну участь у попередженні надзвичайної ситуації або 
подоланні її наслідків. 





Військово-юридичний інститут НЮУ імені Ярослава Мудрого 
РОЗВИТОК ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ  
ЧЕРЕЗ МІЖНАРОДНІ ПРОГРАМНІ ДОКУМЕНТИ 
Правоохоронні органи – це державні органи, що на підставі 
законодавства держави здійснюють правоохоронну діяльність. 
Діяльність правоохоронних органів спрямована на забезпечення 
законності і правопорядку, захист прав та інтересів громадян, 
соціальних груп, суспільства і держави, попередження, припинення 
правопорушень, застосування державного примусу або заходів 
громадського впливу до осіб, які порушили закон та правопорядок. 
Тобто це основний елемент функціонування держави і тому 
необхідність забезпечення правоохоронної діяльності є одним із 
найважливіших аспектів розвитку України. Для того щоб наша держава 
конкурувала на міжнародній арені необхідно грамотно проводити 
реформи у даній сфері і виконувати поставленні завдання. Так як 
Україна являється європейською державою її насамперед необхідно 
імплементувати міжнародні норми.  
На сьогоднішній час існують такі міжнародні програмні 
документи: Рекомендації ПАРЄ «Контроль внутрішніх служб безпеки 
в країнах-членах Ради Європи» від 26.04.1999 р. № 1402; і “Про 
демократичний контроль над сектором безпеки в країнах-членах” від 
23.06.2005 р. № 1713; Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи 
«Роль прокуратури в системі кримінального правосуддя» від 
06.10.2000 р. Усі ці програмні документи мають на меті покращити, 
реорганізувати роботи правоохоронних органів. Також однією із 
найбільш важливих проблем у діяльності правоохоронних органів є 
корупція. Тому важливим завданням є  покращення умов для 
працівників правоохоронних органів і введення більш жорсткої 
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відповідальності за вчинення даних злочинів. Необхідно переглянути 
контингент осіб, які приходять на посади. Пройде не менше десятки 
років, щоб щось змінити, але воно того варте. Тому що правоохоронні 
органи це запорука стабільності і здорового функціонування держави. 
Державні органи – це лице країни в якій вони функціонують і лише 
через необхідні реформи можливо досягти позитивних змін і вернути 
довіру людей.  
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ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ 
На сьогодні, ситуація у світі дуже нестабільна через пандемію 
коронавірусу. Це всесвітня проблема. Для її вирішення нам потрібна, 
серед іншого, ефективна взаємодія правоохоронних органів та 
управління надзвичайними ситуаціями . На жаль, поодинці ці служби 
не можуть вирішити масштабні проблеми. 
У міжнародній практиці були приклади як успішної взаємодії, так 
і невдалої. Під час найбільш руйнівного урагану  в історії США, який 
стався наприкінці серпня 2005 р.,  деякі міста охопила хвиля злочинів 
через те, що більша частина поліції була направлена на пошуково-
рятувальні заходи . Станом на 8 вересня в рятувальній операції в зоні 
катастрофи взяли участь 43 тис. солдатів Національної гвардії США,  
4 тис. службовців Берегової охорони та близько 15 тис. особового 
складу регулярної армії. Рівень організації спільної роботи 
правоохоронних органів та управління надзвичайними ситуаціями був 
низьким, тому рівень злочинності зріс у кілька разів.  
Іншим прикладом є події, які сталися 6 січня 2021 року після заяв 
Дональда Трампа про фальсифікацію результатів виборів, коли натовп 
протестуючих увірвався до Капітолію . На той час у будівлі була лише 
служба безпеки, а сенатори підраховували голоси. Пентагон 
відмовився направити до Капітолію додаткові сили Національної 
гвардії. Через невдалу взаємодію між різними правоохоронними 
органами мітингувальникам вдалося увійти до будівлі та  залишатись 
там протягом кількох годин. 
На щастя, у міжнародній практиці є вдалі приклади взаємодії 
правоохоронних органів та служб з надзвичайних ситуацій. Пандемія 
COVID-19 створила низку непередбачених та безпрецедентних 
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викликів для відділів поліції у всьому світі. Багато урядів вживали 
надзвичайних заходів для захисту своїх громадян та уповільнення 
поширення вірусу. Такі дії, включаючи жорсткий карантин, заборони 
подорожей за кордон, правила соціального дистанції, контролювались 
поліцією та іншими службами управління з надзвичайних ситуацій. 
Крім того, поліцейські ООН («сині берети») надали урядам низки 
країн посібники для стримування пандемії. ООН вживає заходів для 
запобігання спалаху небезпечного вірусу серед самих миротворців. Їх 
спеціальні рекомендації будуть постійно оновлюватися у міру 
розвитку ситуації. ООН наказала призупинити програми, які 
потребують тісної взаємодії з місцевими громадами. Патрулі поліції та 
інших правоохоронних органів продовжуються, але в обмеженому 
режимі. Завдяки скоординованим діям поліції, медичних працівників 
та самих громадян кількість випадків захворювань на короновірус 
зменшились. 
Навчання на міжнародному досвіді взаємодії різних служб буде 
корисним для Національної поліції України та інших екстрених служб. 
Це можливість запозичити позитивний досвід для вдосконалення 
управління українською поліцією. 
Науковий керівник О. С. Левашов 
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Харківський національний університет внутрішніх справ 
ПРАВООХОРОННІ ОРГАНІЗАЦІЇ У РЕАГУВАННІ НАCOVID-19 
Поліцейські установи у всьому світі стикаються з 
безпрецедентними проблемами через пандемію COVID-19. Ці 
проблеми водночас пов’язані зі складністю та великими масштабами 
діяльності, яку виконує поліція. Внаслідок надзвичайної ситуації, хоча 
медичні працівники перебувають на передовій, від поліцейських 
служб вимагають додаткову роботу: виконання наказів щодо охорони 
здоров'я, включаючи карантин або обмеження на поїздки, охорону 
медичних закладів, контроль натовпу, допомогу в обробці масових 
смертельних випадків, захист національних запасів вакцин або інших 
ліків і навіть державної освіти та забезпечення зв’язку. 
 Хоча роль поліції під час загрози безпеки та надзвичайних 
ситуацій, як правило, чітко визначена, під час пандемії COVID-19 
реагувати поліції дуже складно. Крім звичайних обов'язків, поліція 
відіграє важливу роль у підтримці боротьби з хворобою та захисті 
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людей від зараження. Ця другорядна роль, яка покладається на 
поліцію, також може проявлятися у здійсненні додаткових фінансових 
та інших видах підтримки, накладених на поліцію урядом. Зі зміною 
характеру пандемії та враховуючи вимоиг уряду та потреби населення, 
роль поліції змінюється. Потреби співробітників поліції та потенціал 
організації також можуть змінюватися під час пандемії, оскільки вони 
та їхні сім'ї можуть бути уражені пандемією, принаймні в тій же 
пропорції, що і решта населення.  
Поліція також повинна враховувати нешкідливі наслідки пандемії 
COVID-19, бути готовою до реагування на неї та покращувати свої 
послуги для населення. Їй слід розглядати можливості, які можна 
відкривати під час пандемії на політичному та соціальному рівнях для 
запровадження деяких важливих реформ, таких як перехід до  
цифрового управління поліцією та застосування інновацій у 
процедурах розслідування, які можуть позитивно впливати на 
розвиток  поліції. 
Науковий керівник Л. І. Русанова 
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Національна академія Національної гвардії України 
СПІВПРАЦЯ МІЖ ПОЛІЦІЄЮ ТА ПРОКУРАТУРОЮ 
ШВЕЙЦАРІЇ 
До поліцейської операції, яка проводиться в загрозливій ситуації, 
наприклад, при викраденні, пред’являються особливі вимоги щодо її 
організації і проведення. У Німеччині, де в 1970-80-х роках поліція 
стикалася з численними випадками захоплення заручників, на основі 
накопиченого досвіду для таких ситуацій була створена спеціальна 
організація зі стандартизованими завданнями. На щастя, серйозні 
загрози в Швейцарії зустрічаються рідше. Однак ця фундаментальна 
проблема існує і в Швейцарії, такі ситуації зазвичай стають 
несподіванкою, і дії повинні прийматися в дуже стислі терміни. Часто 
через гострий брак інформації всебічна, адекватна оцінка ситуації 
надзвичайно ускладнена. Оперативне керівництво повинно гарантувати, 
що всі поліцейські сили зорієнтовані, а накази коригуються і при 
необхідності повторно координуються. Загалом для таких ситуацій 
часто потрібна велика кількість поліцейських із різних підрозділів. Їх 
цілеспрямована взаємодія в залежності від розвитку ситуації є 
складною і вимагає надзвичайно високого рівня координації та зусиль. 
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Не можна недооцінювати часто величезний інтерес громадськості та 
ЗМІ. Однак в таких операціях цей інтерес означає не тільки роботу із 
засобами масової інформації, яку повинні виконувати поліція і 
прокуратура. Завдяки технологічним розробкам за останні десять років 
громадськість і ЗМІ все більше впливають на саму ситуацію, 
використовуючи соціальні мережі і стрічки новин.  
Через невеликі відстані у Швейцарії, операції часто перетинають не 
тільки кордони кантонів, але і держави. Крім того, через порівняно 
невеликі спеціальні підрозділи поліції у Швейцарії, їх часто доводиться 
розміщувати у різних кантонах. Через порівняно невеликі спеціальні 
підрозділи поліції у Швейцарії збройні сили часто доводиться залучати 
до проведення поліцейських операцій. З цих причин в Швейцарії були 
створені єдині умови для проведення спецоперацій, а також визначенні 
терміни та ознаки окремих фаз операцій (наприклад, об’єкт злочину, 
переговори, переслідування, розслідування, засоби масової інформації). 
Ці організаційні і процесуальні принципи служать забезпеченню 
максимально ефективного управління операціями і, завдяки однаковості 
по всій Швейцарії, сприяють співпраці між корпусами. На додаток до 
незвичайних обов'язків і надзвичайно високому тягарі була створена 
особлива оперативна організація. Вона також впливає на співпрацю 
між поліцією та прокуратурою. І на цьому тлі очевидно, що достатня 
увага повинна бути приділена співпраці між поліцією та 
прокуратурою, причому не тільки в надзвичайних ситуаціях, але в 
рамках навчальних курсів та навчань. 





Харківський національний університет внутрішніх справ 
ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС СТИХІЙНИХ ЛИХ 
Основними ролями поліції в надзвичайних ситуаціях є підтримка 
правопорядку, захист життя та майна, сприяння руху рятувальних, 
медичних, пожежних та інших основних служб, проведення пошуково-
рятувальних робіт. 
Вони тісно співпрацюють з органами місцевого та центрального 
управління, службами надзвичайних ситуацій, службами соціального 
забезпечення та охорони здоров'я, комунальними компаніями та 
багатьма іншими організаціями, які можуть бути залучені до 
реагування  на надзвичайні ситуації. 
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Наслідки часто тривають місяцями, навіть іноді роками. Поліція 
продовжує підтримувати різноманітні служби протягом всього періоду 
відновлення 
Під час природних катаклізмів співробітники поліції не тільки 
повинні продовжувати захищати громаду від можливого розграбування, 
крадіжок та знищення майна - вони також повинні бути готові евакуювати 
громадян та застосовувати передові методи порятунку життя. Додаткові 
обов'язки також включають доставку різноманітних ресурсів тим, хто був 
змушений змінити своє місцеперебування внаслідок катастрофи. 
Правоохоронним органам слід передбачати майбутні катастрофи та 
залишатися в курсі будь-яких катаклізмів на їх території, вживаючи 
заходів для збереження своїх приміщень та обладнання, щоб 
забезпечити кращий захист жителів. Вони працюють, незважаючи на 
власні труднощі - правоохоронці виходять на чергування, незважаючи 
на те, як стихійне лихо вплинуло на їхнє особисте життя та житло. Вони 
ставлять свою громаду на перше місце. Вони надають допомогу в 
стихійних лихах, відіграючи важливу роль у відновленні громади. 
Завдання, в яких вони беруть участь, різноманітні і повністю залежать 
від місцевих потреб. Займаючись діяльністю, спрямованою на допомогу 
в ліквідації наслідків стихійних лих, місцеві правоохоронці виконують 
свої звичайні робочі обов'язки. Як результат, службові обов'язки 
правоохоронних органів просто зростають внаслідок стихійного лиха.  
Ролі поліції під час катастроф є численними. Їх основна функція – 
це операції з пошуку та порятунку, тож поліцейських треба належно 
навчати та оснащати для цієї цілі. Поліція допомагає у розподілі 
ресурсів, забезпечуючи збереження ресурсів та безпеку особового 
складу. Вони також попереджають злочини проти особистості, 
власності та громадського порядку. 
Під час катастрофічної ситуації люди залишають свої будинки, 
часто без особистих речей. Безпека таких будинків та майна під 
загрозою. В такий час люди залишаються без роботи, отже частота 
злочинності, як правило, зростає. 
Надзвичайна ситуація надає можливість грабіжникам, крадіям та 
мародерам вчиняти злочини. Поліція може забезпечити безпеку 
шляхом активного патрулювання та попереджувальних арештів. 
Під час надзвичайного стану поліція знаходиться під величезним 
фізичним та емоційним стресом. Вони потребують належно організованого 
співробітництва з іншими правоохоронними органами та надзвичайними 
службами з метою полегшення наслідків стихійного лиха. Їх досвід 
заслуговує на вивчення та застосування українською поліцією. 
Науковий керівник О. С. Левашов 
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ПОЛІЦЕЙСЬКА НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ У НІМЕЧЧИНІ 
Терміном «поліцейська надзвичайна ситуація» у Німеччині 
називають оперативну ситуацію, коли існує «значна небезпека для 
важливих правових цінностей», а поліція не має достатньо власних 
ресурсів (оперативних сил). Це трапляється, коли поліція не в змозі 
виконати в повному обсязі своє головне завдання з забезпечення 
громадської безпеки та порядку. Поняття надзвичайної ситуації в 
поліції і обсяг відповідних повноважень регулюються законами про 
поліцію федеральних земель і Законом про федеральну поліцію. 
Федеральний Конституційний Суд постановив: «Захід, що вживається 
для ефективного захисту правових цінностей, спирається на 
положення щодо поліцейської надзвичайної ситуації лише у разі, якщо 
небезпека не може бути відвернена будь-яким іншим способом, і 
адміністративний орган не має власних ресурсів, можливо, доповнених 
діями з боку інших відомств чи закладів виконавчої влади». 
У надзвичайній ситуації можливі обмеження прав громадянина та 
основних прав. Як приклад можна навести загальну заборону на збори. 
У серпні 2015 року в Хайденау (Саксонія) після серйозних заворушень 
з боку правих екстремістів була введена заборона на проведення зборів 
і мітингів перед центром притулку для бездомних. На 28 серпня була 
запланована «Привітальна вечірка» для біженців, яку згодом 
скасували. Виправданням для відмови в проведенні заходу було 
названо недостатню кількість співробітників поліції. Окружне 
управління Саксонської Швейцарії та Східних Рудних гір пояснило 
своє рішення тим, що наявні поліцейські сили «не в змозі впоратися з 
прогнозованою ситуацією». «Не можна виключати, що в разі зіткнення 
різних таборів можуть виникнути жорстокі зіткнення (...)». 
Інші країни також мають подібні правила. У "Законі про поліцію 
кантону Базель-Штадт" надзвичайна ситуація поліції регулюється 
наступним чином: «Поліцейські дії можуть бути спрямовані проти 
інших осіб, якщо потрібно запобігти серйозному порушенню чи 
існуючій значній небезпеці; також, коли заходи проти відповідальних 
осіб безперспективні або їх неможливо здійснити вчасно... Такі дії 
можуть застосовуватися лише до тих пір, поки виконуються ці умови». 
Науковий керівник Г. М. Сорокіна  
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ ПІД ЧАС НАДЗВИЧАЙНОЇ 
СИТУАЦІЇ У ФРАНЦІЇ 
Забезпечення правопорядку – це процес гарантування середовища 
безпеки для громадян в їх повсякденному житті (соціальне життя, 
адміністрація, уряд, бізнес та послуги). Забезпечення правопорядку 
здійснюється, в основному, поліцією, яка визначається як 
громадянська сила, відповідальна за попередження і виявлення 
злочинів, а також підтримання громадського порядку. У Франції 
термін «поліція» включає всі правоохоронні органи: національні, 
місцеві і спеціальні служби, які мають поліцейські повноваження. 
Поліція є невід’ємною частиною ланцюга кримінального правосуддя, 
який пов’язує державну безпеку й забезпечення правосуддя.  
Поліцейські часто стикаються з цілим рядом ситуацій - від 
простих повсякденних дій працівника правоохоронних органів до 
спецдій при масових заворушеннях. Характер таких дій може 
змінюватися від попереджувального до репресивного. Поліцейські 
повинні пройти спеціальну підготовку, застосовувати спеціалізовану 
тактику, озброєння та обладнання для припинення ситуацій високого 
ризику. Забезпечення правопорядку під час дії надзвичайного стану 
найчастіше стає приводом для обмеження індивідуальних свобод 
громадян. Наслідки такого обмеження, особливо у разі поліцейської 
помилки, можуть серйозно вплинути на соціальне та політичне життя 
в країні.  
Отже, при виконанні своїх професійних обов’язків поліцейські 
повинні завжди пам’ятати, що їх професія належить до тих рідкісних 
професій, яким суспільна думка не залишає ніякого права на помилку. 
Домінування справедливості, законності та відповідальності перед 
суспільством і державою стають тими характеристиками, якими 
визначається професія поліцейського у демократичній країні.  
А справжня демократична країна повинна у будь-якому разі 
гарантувати права і свободи людини, визначені в Декларації прав 
людини і громадянина та закріплені у Конституції, інших 
національних і міжнародних законах, актах, договорах і т. ін.  




Міжнародний досвід координації дій правоохоронних органів  
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ГОЛОВНА МІСІЯ ПРАВООХОРОНЦІВ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ 
Надзвичайні ситуації, коли виникає загроза здоров’ю людей, 
особливо проблемні для правоохоронців. Залежно від причини та рівня 
загрози правоохоронці мають вдаватися до різних заходів. У разі 
пандемії, спричиненої вірусом, люди повинні дотримуватися 
соціальної дистанції, щоб обмежити контакти та зменшити ймовірність 
поширення хвороби. Соціальне дистанціювання громадян може 
включати заборону публічних зібрань, закриття громадських місць, 
таких як торгові центри та кінотеатри, скасування спортивних та 
розважальних заходів та закриття деяких закладів та підприємств, щоб 
якомога більше людей залишалося вдома. Особисте соціальне 
дистанціювання передбачає уникнення рукостискання, збільшення 
відстані між людьми на робочих місцях, скасування неважливих 
зустрічей, використання телекомунікаційного зв'язку для ділового чи 
особистих спілкування та інші заходи щодо скорочення контактів 
людей за межами своєї родини. Соціальна дистанція спрацьовує, коли  
населення добровільно дотримується встановлених вимог. 
Найбільша складність для правоохоронних органів при спробі 
домогтися соціального дистанціювання та добровільного карантину 
полягає в тому, щоб змусити людей не залишати місць свого 
проживання. Людям потрібно купувати їжу та отримувати медичну 
допомогу, тому важко забезпечити соціальне дистанціювання, коли 
громадськість не усвідомлює, що соціальна дистанція убезпечує їх 
життя. Головний чинник дієвості ізоляції полягає в тому, що людина не 
може поширювати хворобу, якщо вона не контактує з іншими людьми. 
Існує проблема щодо обмеження пересування тих, хто займаються 
злочинною діяльністю. Важко уявити, чи будуть вони добровільно 
дотримуватись спеціальних вимог в умовах пандемії. Може статися, 
що буде майже неможливо домогтися від них виконання розпоряджень 
стосовно переміщень. Хоча, наприклад, особи, які займаються 
контрfбандою птахів, сприяють поширенню пташиного грипу між 
країнами. 
Під час пандемії робота правоохоронців повинна бути спрямована 
на зниження рівня занепокоєння  у громаді шляхом використання усіх 
способів вирішення цієї проблем. Однак люди мають пам'ятати, що 
правоохоронці знаходяться на передовій, коли стикаються з пандемією, 
застосовуючи заходи реагування. Вони завжди під ризиком зараження. 
Науковий керівник Л. Д. Дягілєва 
Міжнародний досвід координації дій правоохоронних органів  




Юрій РЕСКАЛЕНКО  
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД КООРДИНАЦІЇ ДІЙ 
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ТА ВІДОМСТВ В УМОВАХ 
НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ В НІМЕЧЧИНІ 
Існує спільна робоча група для кризових ситуацій Федерального 
міністерства внутрішніх справ та Федерального міністерства охорони 
здоров'я, яка об'єднує всі повноваження міністерств щодо боротьби з 
національною загрозою коронавірусу – COVID-19. За дотримання 
карантину відповідають органи місцевої поліції. 
Як передбачено у розділі 74 Закону про захист від інфекцій 
кожен, хто вчинив навмисні заходи, може бути покараний 
позбавленням волі на строк до п'яти років або штрафом.   
Згідно з директивою «мобільна діяльність», певна кількість 
німецьких поліцейських, функціональні обов'язки яких дозволяють 
віддалено виконувати службу, можуть не бути на робочому місці.  
Близько 80% персоналу оснащено офісними ноутбуками, що дозволяє 
тривалий час віддалено виконувати службові обов'язки.  Таким чином, 
забезпечується ефективність діяльності федеральних правоохоронних 
органів у надзвичайних ситуаціях протягом тривалого періоду. 
Які правила німців щодо дотримання карантину з такими 
суворими карами? 
Перше, що потрібно – це зменшити соціальні контакти, за 
винятком співмешканців, до необхідного мінімуму. 
Друге – у громадських місцях, за винятком близьких людей, 
дотримуйтесь відстані від інших як мінімум 1,5 метра. 
Третє – у громадських місцях ви можете бути наодинці, з іншою 
окремо проживаючою людиною або в колі співмешканців. 
Четверте – ви можете ходити на роботу, доглядати за хворим, 
ходити в магазини, відвідувати лікаря, відвідувати збори, проводити 
необхідні заходи та тести, допомагати іншим і займатися спортом на 
свіжому повітрі. 
П'яте – заборонено приймати державні або приватні вечірки. 
Шосте – ресторани, бари, кафе слід закривати.  Винятки: доставка 
їжі або винос. 
Ці заходи діятимуть щонайменше 2 тижні.  А за недотриманням 
правил буде стежити поліція, а в разі непокори – санкції. 
Науковий керівник Н. В. Краснова 
Міжнародний досвід координації дій правоохоронних органів  
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ФОРМУЛЮВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ РІШЕНЬ ПІД ЧАС 
НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 
Прийняття та реалізація рішень є найбільш складним процесом 
управлінської діяльності, в яких від керівника, членів штабу і членів 
інших органів управління вимагають компетентність, високу 
оперативну підготовку, знання та навички використання техніки, 
вміння ставити мету та її досягати, брати відповідальність на себе.  
Рішення за умов надзвичайної ситуації (НС) приймаються в різній 
оперативній обстановці та у вкрай обмежений час. Однак воно 
повинно бути прийнято своєчасно, бути максимально обґрунтовано і 
забезпечувати найбільш повне та ефективне використання наявних 
можливостей. Для цього потрібно чітке усвідомлення керівництвом 
цілей та задач операції, всебічна та об’єктивна оцінка обстановки, 
компетентність. Кажучи про прийняття рішень, слід мати на увазі 
наступні вихідні елементи цього складного процесу: збір і підготовка 
вихідних даних, побудова моделі розвитку НС, формулювання 
(прийняття) рішень керівником, конкретизація і деталізація рішення в 
плані операції, доведення даного рішення до виконавців, а також 
організація, оперативне управління і контроль за його реалізацією.  
Отже, централізоване управління дозволяє керівництву в короткий 
термін й найкращим чином координувати діяльність виконавців в зоні де 
відбулась надзвичайна подія, ефективно використовувати техніку та 
обмежені ресурси, швидко спрямовувати зусилля з одного напрямку на 
інший, контролювати будь-яке питання та у разі необхідності брати на 
себе будь-яку ініціативу в управлінні. Разом з тим керівництву зони де 
відбулась надзвичайна подія повинна бути надана можливість прояву 
ініціативи і творчості при вирішенні поставлених завдань. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ ФРАНЦІЇ 
Цивільний захисту Франції - це низка заходів, спрямованих на 
захист населення, матеріальних цінностей та навколишнього 
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середовища від наслідків техногенних катастроф, стихійних лих, 
терактів та військових конфліктів у країні.  
Особливістю організації цивільної оборони у Франції є відсутність 
єдиного відомства, яке відповідає за проведення необхідних робіт при 
виникненні надзвичайних ситуацій. Виконання завдань забезпечується 
координацією зусиль ряду міністерств та відомств: Міністерства 
внутрішніх справ, Міністерства оборони, Міністерства охорони здоров'я, 
Комісії з атомної енергії та інших. Міністерство внутрішніх справ має 
спеціальний департамент цивільного захисту.  
Для координації діяльності різних підрозділів у надзвичайних 
ситуаціях було створено кризовий центр. Діяльність центру 
здійснюють фахівці Міністерства внутрішніх справ. Інші міністерства 
за потреби направляють туди своїх представників.  
Підготовка та технічне оснащення сил цивільного захисту дають 
змогу гасити пожежі, евакуювати поранених, надавати екстрену 
допомогу, проводити дегазацію та знезараження району, шукати та 
рятувати людей в завалах, а також надавати допомогу жертвам повені, 
лавин та сходу селю. В надзвичайних ситуаціях можуть бути залучені 
понад 130 000 поліцейських та 97 000 солдатів військової жандармерії. 
Вони беруть участь у підтримці громадського порядку, забезпеченні 
безпеки в кризових районах, підтримці населення та інших завданнях.  
Місцева влада тісно пов’язана з різними громадськими 
організаціями під час надзвичайних ситуацій: Червоним Хрестом, 
Католицькою Допомогою, Національною асоціацією радіоаматорів, 
Національною асоціацією спелеологів та іншими.  
Поліпшення організації співпраці між різними відомствами та 
країнами ЄС в кризових ситуаціях має велике значення для розвитку 
системи цивільного захисту у Франції. Підготовка до локалізації 
наслідків стихійних лих, техногенних катастроф та можливих терактів 
є пріоритетом при плануванні розвитку та діяльності сил цивільної 
оборони у Франції.  
Науковий керівник Г. М. Сорокіна 
 
 
УДК [811.111:351.74(100)](06)  
Кирило КУДІН 
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ІНТЕГРАЦІЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ТА УПРАВЛІННЯ 
НАДЗВИЧАЙНИМИ СИТУАЦІЯМИ В США 
Дії правоохороних органів при надзвичайних ситуація дуже 
важливі у наш небезпечний час, тому що небезпека може бути будь-де 
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і життя людей залежить саме від швидких рішень і дій правоохоронців. 
Федеральні, державні та місцеві правоохоронні органи, які зосереджені 
на боротьбі зі злочинністю, добре узгоджуються з ініціативами 
національної безпеки. 
У Сполучених Штатах місцеві громади частіше страждають від 
стихійних лих або техногенних катастроф, ніж від терористичних 
актів. Коли трапляється катастрофа, неправильна реакція 
правоохоронних органів може поставити під загрозу працівників та 
громадськість, наприклад, у разі викиду небезпечних матеріалів.  
Патрульні часто часто першими реагують на місце будь-якої природної 
катастрофи або техногенної катастрофи і повинні мати необхідні 
навички для оцінки, порятунку, підтримання цілісності периметра та 
забезпечення відповідності на місці події до прибуття додаткової 
підтримки. Тому вкрай важливо, щоб місцеві правоохоронні органи та 
їх співробітники стали невід’ємною частиною управління надзвичайними 
ситуаціями в громадах, яким вони служать. 
За словами Роєка та Сміта, завдяки постійному та різноманітному 
застосуванню правоохоронних органів вони є головним агентством, яке 
першим прибуває на місце несподіваної катастрофи.  Базову академічну 
підготовку слід оновити, щоб надати поліцейським навички, необхідні 
для планування, реагування та відновлення після природних катаклізмів, 
а також їх традиційні навички боротьби зі злочинністю. 
Правоохоронні органи вже інтегровані в управління 
надзвичайними ситуаціями, оскільки незалежно від того, чи інцидент 
спричиняє викид небезпечних хімічних речовин, обвалення ліній 
електропередач та дерев від торнадо чи теракт, правоохоронні органи 
часто прибувають на місце перед іншим персоналом реагування.  Для 
ефективної інтеграції правоохоронні органи повинні бути належним 
чином підготовлені, оснащені та мати плани нарощування потенціалу 
для ефективного реагування на стихійні лиха. 
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СПЕЦИФІКА РОБОТИ АВСТРАЛІЙСЬКИХ ПОЖЕЖНИХ 
Із вересня світ з жахом спостерігає за лісовими пожежами в 
Австралії, які охопили континент у таких масштабах, з якими людина, 
схоже, без допомоги природи вже не в силах впоратися. Пріоритетами 
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сьогодні є боротьба з пожежами, евакуація та забезпечення безпеки 
людей.  
Незважаючи на те, що австралійські протипожежні служби 
вважаються одними з найбільш підготовлених до таких ситуацій, серед 
громадськості маса незадоволених - в найбільших містах континенту 
пройшли акції протесту проти бездіяльності уряду. 
На допомогу пожежним виходить величезна кількість волонтерів. 
Місцеві пожежні служби (Rural Fire Service) влаштовані так, що в них 
працюють в основному волонтери. Багато чоловіків і жінки несуть 
добровільну пожежну службу, проходять професійне навчання, 
отримують ліцензії і зобов'язуються прибувати на місце збору через 
кілька хвилин після виклику. При цьому оплата їх роботи символічна, 
що можна зрозуміти, коли виклики на пожежі займають день-другий 
на рік, але не зараз, коли багато добровольців напружено борються з 
пожежами тижні поспіль, залишаючи осторонь свою основну роботу. 
Допомагають їм і інші (менш підготовлені) волонтери – люди, які 
приїжджають готувати пожежним їжу або привозять її з собою, 
привозять воду, одяг, жертвують гроші на гасіння. Федеральний уряд 
оголосив, що оплатить чотиритижневу відпустку волонтерам з числа 
державних службовців. Деякі приватні компанії також оголосили, що 
виплатять «відпускні» всім задіяним в пожежогасінні. 
Для надання допомоги в боротьбі з пожежами в штатах Новий 
Південний Уельс, Вікторія і Південна Австралія були створені три 
об'єднані робочі групи. Їх головними завданнями стало забезпечення 
жителів цих штатів продовольчими товарами, допомога в евакуації 
вразливих громадян, визначення областей, де потенційно може 
початися займання, і боротьба з пожежами на відстані від 
безпосереднього місця займання. 
Підсумовуючи вище викладене, можна зробити висновок, що 
система управління повинна мати високу ступінь готовності, 
забезпечувати надійність функціонування її складових та можливість 
як централізованого, так і безпосереднього управління підрозділами. 
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД КООРДИНАЦІЇ ДІЙ 
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ТА ВІДОМСТВ ДАНІЇ  
В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 
Жодна країна світу, незважаючи на рівень свого економічного 
розвитку, не застрахована від виникнення надзвичайних ситуацій 
(НС), які характеризуються непередбачуваністю, переходом 
центральних та місцевих органів виконавчої влади до надзвичайних 
методів управління й особливого методу регулювання суспільних 
відносин у всіх галузях життя, підвищеною небезпекою для 
нормального функціонування держави, життя і здоров’я громадян. 
З огляду на визначений стратегічний загальнонаціональний 
орієнтир України у проєвропейському напрямі, цікавим буде досвід 
цивільного захисту Данії з організації державного управління щодо 
надзвичайних ситуацій з потужними та ефективними системами 
цивільного захисту, які спроможні забезпечити захист населення на 
своїй території від НС різного характеру. Особливістю цієї країни є 
відсутність державного органа, відповідального за НС та захист 
населення від можливих наслідків техногенних або природних 
катастроф. Певна частина цих функцій відноситься до компетенції 
місцевої поліції, підрозділів берегової охорони та бригад швидкого 
реагування. Основна частина – до приватного багатофункціонального 
рятувального корпусу «Фальк». Замовником послуг «Фальк» 
виступають центральні та місцеві органи влади на підставі контрактів. 
Загальним принципом організації діяльності з надання функцій 
допомоги у НС в Данії є створення диспетчерських центрів по всій 
території країни, які отримують інформацію про всі можливі випадки на 
єдиний телефон «112». З диспетчерського пункту вся інформація такого 
роду негайно передається до поліції та відповідних підрозділів «Фальк».  
Україна обрала стратегічним курсом свого розвитку європейську і 
євроатлантичну інтеграцію, тому міжнародний досвід функціонування 
та побудови системи управління цивільного захисту та координації дій 
правоохоронних органів та відомств в умовах надзвичайної ситуації є 
корисними для України. Але його бездумне копіювання та 
запровадження в Україні не матиме позитивного ефекту, бо це 
пов’язано з різними принципами організації поліцейської діяльності, 
рівнем правової культури населення та соціально-економічними 
умовами, у яких діють поліцейські служби. 
Науковий керівник О. О. Статівка 
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ПРОГРАМИ ГРУПИ КРИЗОВОГО ВТРУЧАННЯ 
Відсутність кризових служб охорони психічного здоров'я в США 
призвело до того, що першими реагують на більшість кризових 
ситуацій саме правоохоронці. Програма кризового втручання (ПКВ) – 
це інноваційний підхід, заснований на участі громади з метою 
покращення результатів. У понад 2700 громадах по всій країні 
програми кризового втручання створюють зв'язок між правоохоронними 
органами, працівниками охорони психічного здоров'я, службами 
швидкої допомоги в лікарнях та особами з психічними захворюваннями 
та їхніми сім'ями. Завдяки співпраці спільнот та інтенсивному 
навчанню, програми кризового втручання покращують зв’язок, 
визначають ресурси психічного здоров'я тих, хто переживає кризу, та 
забезпечують безпеку поліціянтів та громади. 
Програми кризового втручання можуть не тільки об’єднати 
лідерів громад, вони також можуть дозволити не утримувати у 
в’язницях людей з психічними захворюваннями, направляти їх на 
лікування, що є шляхом до одужання. Такі програми зменшують 
арешти людей з психічними захворюваннями, одночасно збільшуючи 
ймовірність того, що люди отримують медичну допомогу стосовно їх 
психічного стану. Програми кризового втручання також надають 
поліціянтам більше методів для безпечного та ефективного виконання 
своїх обов’язків. Дослідження показують, що програми кризового 
втручання покращили ставлення до поліціянтів та забезпечили 
знаннями про психічні захворювання. У деяких громадах виявили, що 
завдяки програмам кризового втручання скоротився час, витрачений 
на виклики до осіб з психічним розладом.  
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ПРОТИДІЯ НАСИЛЬСТВУ У СІМ’Ї 
Свобода від насильства – основне право людини. Домашнє 
насильство – один із найчастіших злочинів, які вчиняються щодня. 
Модельне законодавство ООН про насильство у сім’ї визначає один з 
типів сімейної жорстокості. У ньому йдеться про насильство у сім’ї 
щодо жінок. Чітко визначивши поняття насильства та окресливши 
його насильницькі дії, воно зобов’язує працівників поліції реагувати 
на кожне прохання про допомогу у випадках, коли вчиняється 
насильство. При цьому є чітко розписаний порядок дій співробітників 
поліції у момент виявлення насильства.  
Важливим обов’язком співробітника поліції під час реагування на 
виклик з приводу домашнього насильства є обов’язок заповнити 
рапорт про насильство у сім’ї, який є частиною справи. Копія 
документа повинна бути подана до відповідного органу юстиції та 
суду. Комісар поліції зобов’язаний збирати дані рапортів про 
насильство у сім’ї, складати щорічний звіт і направляти його у 
Міністерство юстиції України і до парламенту. Щорічний звіт повинен 
містити такі відомості: загальна кількість отриманих рапортів, 
кількість заяв, зроблених жертвами насильства кожної статі; статус 
відносин сторін; інформацію про заняття та освіту сторін; кількість 
заяв, за якими проведено розслідування; середній час на розгляд однієї 
заяви; тип дій, застосованих поліцією, включаючи кількість арештів. У 
сучасних умовах розвитку суспільства велику значущість у 
профілактиці сімейно- побутового насильства набуває застосування 
опробованих у багатьох країнах відновлювальних технологій. 
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РОЛЬ ПОЛІЦІЇ НА ЕТАПАХ РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ 
СИТУАЦІЇ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД 
Поліцейська організація повинна розглядати себе як головного 
гравця в управлінні катастрофами. Він і надалі матиме першу роль 
відповідача, враховуючи його близькість до місця інциденту та 
стосунки з людьми. 
Місцева поліція повинна бути навчена, оснащена та забезпечена 
законодавством та матеріально-технічним забезпеченням, щоб вона 
могла підтримати жертву в «золоту годину». Згодом вони можуть 
зіграти допоміжну роль спеціалістам, якщо і коли вони потрапляють у 
великі надзвичайні випадки. У багатьох випадках спецназ не потрібен, 
і місцева поліція може залишати за собою основну роль допомоги тим, 
хто цього потребує. Зовнішні сили також перешкоджають роботі в 
невідомому середовищі, серед невідомих людей, і тут є ключ до 
критичної ролі поліції. 
Поліція є однією з перших, хто реагував на будь-яку кризу, 
оскільки, 
1. Місцева поліція приїжджає першою; 
2. Володіти добре розвиненою системою зв'язку; 
3. Знати місцевий рельєф; 
4. Ширший діапазон, кожне покрите село; 
5. Краще знання почуттів та настроїв місцевого населення; 
6. Люди визнають поліцію першим реагуючим у формі, 
дисциплінованій. 
Першочергова роль поліції виявляється під час управління 
фактичною ситуацією стихійних лих. Він включає: пошук і порятунок 
(SAR), розгортання ресурсів, запобігання вчиненню пізнаваних 
правопорушень, включаючи всі злочини проти власності, людського 
тіла та громадського спокою, безпеку під час розподілу допомоги / 
управління, надзвичайні перевезення та регулювання дорожнього 
руху, координація з різними агенціями , Інформація про жертви / 
Утилізація загиблих. 
Отже, правоохоронні органи часто відіграють важливу роль в 
управлінні надзвичайними ситуаціями щодо реагування, пошуку та 
порятунку та зусиль щодо відновлення. 
Консультант з мови Н. В. Краснова 
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ДІЇ ПОЛІЦІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ ПІД ЧАС 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У США 
Скільки часу б не пройшло, але деякі моменти історії незабутні. 
Напевно, всі чули про ситуацію, яка трапилася декілька місяців тому. 
Приводом для повстання, як зазвичай протягом останніх років, стало 
жорстке затримання поліцейськими чорношкірого, який щось поцупив 
у супермаркеті. Порушник згодом помер у лікарні, і це послужило 
початком міжрасових і соціальних бунтів, які переросли у революцію.  
Поліція США хоч і слугує яскравим прикладом для інших країн, 
проте,  в деяких моментах краще не порівнювати. На початку протести 
були мирними, але згодом на тлі мирних акцій себе почали проявляти 
сили, що влаштували хаос. Розпочалися підпали автомобілів, 
пограбування магазинів, пошкодження муніципального майна і 
сутички із поліцією. Із Міннеаполісу бунти поширилися на десятки 
міст США – включно з Нью-Йорком, Лос-Анжелесом, Чикаго та 
Вашингтоном. Реакція влади була однозначною та агресивною, 
оскільки президент не хотів, щоб на вулицях його країни творився 
хаос. Це б значно підривало його авторитет, тому рішення було 
прийняте відразу. В сорока американських містах запровадили 
комендантську годину, в 25 містах було введено надзвичайний стан. 
Різні міста у США задіяли муніципальну поліцію, сили шерифів 
поліції штатів та воєнізовані підрозділи поліції з метою вгамувати 
насильство та грабежі, які ширилися країною. Також на вулиці було 
виведено Національну гвардію. Ці війська є частиною армії США, але 
покликані реагувати на внутрішні надзвичайні ситуації в країні, а 
також брати участь у міжнародних військових місіях. Національна 
гвардія задіюється за наказом губернатора штату або президента 
США, який є верховним головнокомандувачем всіх військ США. 
З цього можемо зробити висновок, що згуртованість та система 
реагування поліції знаходиться на високому рівні, що дає змогу 
швидко та влучно реагувати на протести та мітинги. Кожен штат має 
свої власні сили Національної гвардії. 
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Академія поліції в Братиславі (Словаччина) 
ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ У ФОРМІ СУЧАСНОГО РАБСТВА 
На сьогодні торгівля людьми є серйозним злочином. Стаття 
містить короткий аналіз боротьби Словацької Республіки проти 
торгівлі людьми. Він вказує на недоліки боротьби та пропонує 
рекомендації та пропозиції щодо їх усунення. 
Поточний стан торгівлі людьми у Словаччині можна оцінити на 
основі розміщення TIER Управлінням для моніторингу та боротьби з 
торгівлею людьми Державного департаменту США в "Звіті про 
торгівлю людьми" 1 від 2020 року. 
Ця інформація містить рейтинг TIER Placement, який класифікує 
окремі країни на чотири рівні рейтингу: TIER 1 (найкращий рейтинг), 
TIER 2, TIER 2 Список спостереження та рівень TIER 3. Початкові 
дані для створення рейтингу надсилаються до Управління для 
моніторингу та боротьба з торгівлею людьми Державного 
департаменту США національними урядами, оцінюються та 
порівнюються між собою. 
Сучасний негатив у галузі протидії торгівлі людьми у Словацькій 
Республіці 
У 2019 та 2020 роках Словацька Республіка була класифікована на 
рівні TIER 2, тоді як області, на які покладено відповідальність 
Словацька Республіка, підлягають відновленню. 
Торгівля людьми є надзвичайно поширеним злочином, і складові 
його складу складаються з декількох незаконних дій. Проблема 
виникає, коли юридичні поняття трактуються неправильно, а злочин 
неправильно кваліфікується. Іншим наслідком інших кваліфікацій є 
відсутність доказів для засудження винного в торгівлі людьми, тому 
суди перекваліфікують злочин торгівлі людьми, наприклад, на 
контрабанду, проституцію, сексуальне насильство, незаконне 
перетинання державного кордону, та ін. Також є випадки, коли діяння, 
що виявляє ознаки злочину торгівлі людьми, розглядається як 
адміністративне правопорушення. Словацька Республіка не має 
спеціально навчених суддів для вирішення питань про винних у 
торгівлі людьми, що може спричинити вторинну віктимізацію жертв у 
неодноразових заявах. Водночас необхідно створити в прокуратурі 
спеціалізований відділ, який орієнтується на проблему торгівлі 
людьми, де працюватимуть фахівці у галузі злочинів у сфері торгівлі 
людьми. Існує також потреба у підвищенні кваліфікації суддів та 
прокурорів, зосередившись на поінформованому підході до травм та 
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підході, зосередженому на жертвах, як у кримінальному, так і в 
судових процесах, а також на використанні психологічного примусу та 




Світлана ЛАВІНДА  
Аспірантка Харківського національного університету  
внутрішніх справ 
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ФАХОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ 
Кожній людині протягом життя доводиться здійснювати фахову 
комунікацію. Це зумовлює необхідність формування культури 
ділового спілкування, яка є невід’ємною складовою професійно-
комунікативної компетентності фахівця.  
Феномен культури ділового спілкування визначається як 
сукупність моральних норм та уявлень, що регулюють поведінку і 
контакти особистості в процесі виробничої діяльності. 
Культура спілкування ґрунтується на умінні використовувати 
мовні засоби в різних умовах спілкування. До них належать: багатство, 
чистота, виразність, логічність, нормативність, стислість, точність і 
правильність мови.    
Добираючи ті чи інші мовні засоби, слід дотримуватись загальних 
етичних вимог та орієнтуватися на позамовні чинники, розглядаючи їх 
як єдине ціле. Культура спілкування полягає у збереженні мовних 
норм вимови, наголосу, слововживання й побудови висловлювань.   
Культура професійного спілкування відбивається в сукупності 
комунікативних умінь людини, а саме: уміння правильно 
використовувати власну мову, вибирати зміст спілкування, знаходити 
адекватні засоби для передачі думки і забезпечувати зворотний 
зв’язок, а також уміння швидко і правильно орієнтуватися в умовах 
спілкування.   
Культура ділового спілкування поєднує в собі кілька компонентів: 
граматичну правильність, стилістичну виразність, комунікативну 
доцільність, мовну майстерність.  
Від багатства лексичного запасу, рівня культури мовлення 
значною мірою залежить успіх особистості під час виконання 
професійної діяльності. 
Отже, досконале володіння мовою, її нормами в процесі професійно-
мовленнєвої діяльності визначає культуру фахового спілкування.  
Науковий керівник О. І. Федоренко  
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Інна ЛАРІОНОВА  
Аспірантка Харківського національного університету  
внутрішніх справ 
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ШКІЛЬНОГО ОФІЦЕРА 
ПОЛІЦІЇ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА 
Суспільно-політичні перетворення, що відбуваються в Україні, 
вимагають подальшого реформування Національної поліції у напрямку 
посилення ролі запобігання злочинності, що передбачає гуманізацію 
цілей та методів поліцейської діяльності, встановлення та підтримку 
поліцейських партнерських відносин з громадськістю. 
Серед досягнень у цьому напрямку за останні роки: створення 
територіальних підрозділів діалогових поліцейських груп 
(антиконфліктних груп), створення мобільних груп реагування та 
попередження домашнього насильства, експеримент з реформування 
служби дільничних офіцерів поліції тощо. 
У цьому контексті реформа поліції відіграє важливу роль у 
запобіганні злочинності неповнолітніх. Запобігання протиправній 
поведінці дітей та підлітків є актуальною соціальною та громадською 
проблемою сучасної України. Незважаючи на зусилля державних 
установ, зарубіжних та вітчизняних громадських об'єднань, з року в 
рік злочинність неповнолітніх залишається приблизно на одному рівні 
(23031 було притягнуто до кримінальної відповідальності у 2016 році, 
у 2017–24426, у 2018–21612 дітей віком до 18 років). Враховуючи 
високу латентність злочинності неповнолітніх, це лише вершина 
айсберга. У загальній структурі дитячої злочинності останніми роками 
спостерігаються певні закономірності: збільшення частки злочинів, 
скоєних дітьми з благополучними сім'ями, які регулярно відвідують 
навчальні заклади, збільшення кількості злочинів, пов'язаних з 
алкоголем та наркотичним сп'янінням, групи людей (включаючи 
дорослих) та організовану групу, рецидив злочинів, омолодження 
контингенту злочинців, дітей, які вчинили «дорослі» злочини тощо. 
Оприлюднюються значні випадки протиправної поведінки дітей, 
які не досягають криміногенного рівня злочинності, але мають 
принаймні негативні наслідки, зокрема групові форми агресії 
(знущання, мобінг). Супутніми проблемами є алкоголізм підлітків, 
байдужість та самотність через зменшення ролі безпосереднього 
спілкування, знецінення авторитету школи та сім’ї тощо. 
З цими проблемами стикається служба ювенальної превенції, яка є 
правонаступницею кримінальної міліції у справах дітей, яка була 
мілітаризованою структурою, використовувала переважно оперативні 
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методи роботи, була більше зосереджена на розкритті злочинів, 
вчинених неповнолітніми, ніж для їх запобігання. Приведення 
поліцейської превенції неповнолітніх до європейських стандартів 
забезпечує домінування превентивної складової діяльності 
(профілактичної, роз’яснювальної, освітньої), більшої інтеграції 
поліції в дитячі освітні групи. 
З цією метою Національна поліція України розпочала масштабний 
проект «Шкільний поліцейський», покликаний не лише вирішити 
проблеми неповнолітніх, але й сприяти успішній соціалізації дітей та 
учнівської молоді. В даний час він проходить у кількох регіонах 
країни, проводиться спільно з Міністерством освіти і науки України та 
західними партнерами. 
Тому існує потреба наукового визначення та обґрунтування 
діяльності цієї категорії поліцейських, правових та психологічних 
принципів функціонування шкільної служби поліції, зокрема: порядок 
та критерії професійного та психологічного відбору кандидатів на 
посади, зміст та методи їх професійної діяльності та психологічної 
підготовки. Зазначена проблема, однак, поки що знайшла своє 
вирішення тільки на рівні методичних рекомендацій щодо проведення 






Академія поліції в Братиславі (Словаччина) 
РОЛЬ І ЗАВДАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО АГЕНТСТВА 
ПРИКОРДОННОЇ ОХОРОНИ ПІД ЧАС МІГРАЦІЙНОЇ КРИЗИ 
ТА АНАЛІЗУ РОБОТИ ДІЯЛЬНОСТІ АГЕНТСТВА 
Frontex, Європейське агентство прикордонної та берегової 
охорони, є важливою частиною зусиль Європи щодо захисту простору 
свободи, безпеки та справедливості. Підтримка Frontex на зовнішніх 
кордонах допомагає гарантувати вільне пересування без внутрішніх 
кордонів, які багато хто з нас сприймають як належне. 
Frontex має три стратегічні цілі: зменшити вразливість зовнішніх 
кордонів на основі всебічної ситуаційної обізнаності; гарантувати 
безпечні, безпечні та добре функціонуючі кордони ЄС, а також 
планувати та підтримувати можливості європейської прикордонної та 
берегової охорони. 
Frontex відстежує, що відбувається на зовнішніх кордонах, де може 
знадобитися підтримка та як реагувати. На основі своїх щорічних оцінок 
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готовності Європи протистояти викликам на своїх кордонах, Frontex може 
запропонувати додаткових експертів з управління кордонами або 
обладнання для подолання потенційних слабких місць. 
Агенція Frontex у 2020 році завербувала та підготувала понад 700 
членів Європейського постійного корпусу прикордонної та берегової 
охорони, які вступають у спільні операції з січня 2021 року. Через 
кілька років Frontex розраховуватиме на допомогу європейським 
країнам 10 000 офіцерів прикордонної та берегової охорони з 
прикордонним контролем та управління міграцією. 
Найбільш вражаючою діяльністю Frontex є спільні операції, в ході 
яких, крім технічної підтримки, працюють співробітники 
прикордонної та берегової охорони для надання допомоги державам-
членам, що стикаються з проблемами на зовнішніх кордонах. 
Основною метою цієї статті буде не лише огляд позиції та завдань 
агентства Frontex у той час, коли Європа перебуває в масштабній 
міграційній кризі, але також надасть детальний огляд окремих 
оперативних заходів, що проводяться під егідою Агентство на всіх 
зовнішніх кордонах. Ця співпраця включає не тільки спільні операції, 
але також здійснення операцій з повернення, навчальні зустрічі, аналіз 
ризиків, оцінку вразливості та багато іншого. 
З січня 2021 року Європейський Союз має власну уніформену 
службу: постійний корпус Європейської прикордонної та берегової 
охорони. Цей новий прикордонний корпус складається із 
співробітників Frontex та співробітників держав-членів ЄС, які в будь-
який час зможуть підтримати держави-члени, які стикаються з 
проблемами на своїх зовнішніх кордонах. 
Прикордонники Frontex працюватимуть під командуванням 
національних органів влади країни, в якій вони розміщені. 
Прикордонники Frontex підтримуватимуть країни ЄС та Шенген у 
таких завданнях, як: 
• прикордонний контроль на сухопутних, морських та повітряних 
кордонах 
• прикордонний нагляд 
• збір та обмін інформацією про ситуацію на кордонах ЄС та за її 
межами 
• пошуково-рятувальні заходи 
• повернення людей, які не мають права залишатися в ЄС 
• боротьба з транскордонною злочинністю, включаючи контрабанду 
мігрантів, шахрайство з документами та тероризм. 
Прикордонники Frontex працюватимуть в оперативних районах на 
зовнішніх кордонах ЄС. Офіцери можуть також працювати в країнах, 
що не входять до ЄС, за умови підписання ним Угоди про статус із ЄС. 
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Спільні операції, координовані Frontex, відбуваються на 
сухопутних кордонах, морських та повітряних кордонах / міжнародних 
аеропортах, тоді як Frontex також координує швидке втручання на 
кордоні та спільні операції повернення. 
Європейське агентство прикордонної та берегової охорони 
(Frontex) посилено з точки зору персоналу та технічного оснащення. 
Також йому надано ширший мандат на підтримку діяльності держав-
членів, особливо щодо контролю кордону, повернення та співпраці з 
третіми країнами. 
У зв’язку з цим стаття зосереджується на діяльності Агентства 
Frontex на зовнішніх кордонах, зокрема на вивченні та аналізі спільної 
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ШЛЯХИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПОДОЛАННЯ ПОЖЕЖІ В США 
Однією з най глобальніших надзвичайних ситуацій, для 
Сполучених Штатів Америки – є пожежі. Вони охоплюють дуже 
велику територію країни. У кількох штатах на західному узбережжі, не 
вщухали потужні пожежі, які спалахнули ще в серпні. Найбільше від 
вогню постраждали штати Каліфорнія, Вашингтон та Орегон. 
Тодішній президент США Дональд Трамп на запит губернатора 
штату Орегон погодився оголосити режим надзвичайного стану на 
федеральному рівні. Такий крок дасть владі право мобілізувати на 
боротьбу додаткові людські та матеріальні ресурси. 
В Орегоні пожежники боролися з 16 великими пожежами, а 40 
тисяч людей перебували під обов’язковим наказом про евакуацію. 
Десятки тисяч людей були змушені покинути свої домівки. 
Забруднення димом від пожеж призвело до того, що найбільше місто 
штату Орегон Портленд, має найгіршу якість повітря у світі, за ним 
слідують Сан-Франциско та Сіетл. 
Гасіння було ускладнене сильними вітрами, а евакуація - 
пандемією. Влада вимагала, щоб у тимчасових таборах для людей, що 
рятуються від пожеж, дотримувалися заходів соціального 
дистанціювання через пандемію Covid-19 - для цього було 
рекомендовано не влаштовувати спальні більш ніж на 50 чоловік. 
Більше людей не можна було збирати в одному місці тільки в разі 
крайньої необхідності. 
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Таким чином, деякі офіційні особи відзначили, що різкий стрибок 
в числі і масштабі лісових пожеж пов'язаний з кліматичними змінами, 
які створюють ідеальні умови для їх поширення, призводять до 
безпрецедентних збитків і завдають величезної шкоди навколишньому 
середовищу. 
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КООРДИНАЦІЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ТА ВІДОМСТВ 
ПІД ЧАС ЗЕМЛЕТРУСУ В ЯПОНІЇ 
Землетрус – підземні поштовхи і коливання земної поверхні. 
Згідно з сучасними поглядами, землетруси відображають процес 
геологічного перетворення планети. Вважається, що першопричиною 
землетрусів є глобальні геологічні та тектонічні сили, проте в даний 
час їх природа не зовсім ясна. Поява цих сил пов'язують з перепадами 
температури в надрах Землі. 
Десятки тисяч співробітників органів правопорядку з 
використанням кораблів і вертольотів займаються наданням допомоги 
постраждалим. Повідомляється, що понад 215 тисяч людей живуть в 
тимчасових притулках, розташованих в п'яти префектурах. В Японію 
направляють міжнародні загони допомоги, ООН допомагає з 
координацією рятувальної операції. У ній має взяти участь 
американський авіаносець. Через землетрус з басейнів для зберігання 
відпрацьованого ядерного палива на атомній електростанції 
«Фукусіма-2» вихлюпнулася частина радіоактивної води. В результаті 
влада вирішила вивести з експлуатації частину її енергоблоків. За 
їхньою інформацією, обсяг води, що вилилася був невеликим і подія 
не вплинула на охолодження ядерного палива.  
Отже, нові геологічні відкриття вносять істотні зміни в систему 
заходів щодо захисту Токіо і оточуючих його міст від майбутніх 
сейсмічних катастроф. Точне передбачення часу майбутніх 
землетрусів, правильно розроблені заходи щодо попередження важких 
наслідків сейсмічних катастроф - одна з найнагальніших завдань 
дослідників. 
Науковий керівник Г. С. Бабак 
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ДІЇ ПОЛІЦІЇ В АМЕРИЦІ ТА ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ  
У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 
Пандемія коронавірусу представляє один з найбільших викликів 
для поліції Великобританії після Другої світової війни. 
Дії поліції під час пандемії на території Англії: 
1) Якщо поліцейський вважає, що ви залишили свій будинок або 
залишились на вулиці без вагомих причин, він може вас оштрафувати. 
2) Якщо поліцейський вважає, що ви збираєтеся з іншими людьми 
способом, забороненим нормами, він має повноваження: 
• сказати людям йти додому; 
• примусово усунути будь-яку особу зі зборів (це може зробити 
лише поліцейський). 
Поліцейським дозволяється застосовувати розумну силу, щоб 
розігнати масові скупчення людей. 
3) Якщо поліцейський вважає, що дитина порушила правила 
перебування за межами свого дому або зібрання з іншими особами, і 
ви наразі маєте опіку над дитиною, він може сказати вам забрати 
дитину додому. Наскільки це можливо, ви повинні забезпечити 
дотримання дитиною правил карантину. 
4) Якщо ви повернулися з-за кордону, вам потрібно перебувати на 
самоізоляції 10 днів.  Тепер поліція може перевірити базу даних, щоб 
розслідувати повідомлення про порушення карантину.  Поліція не 
зможе ознайомитися з вашими особистими медичними документами. 
Дії поліції під час пандемії, які застосовуються в Америці. 
Департаменти повинні доручити поліцейскім зосередитись на 
найбільш серйозних справах та мінімізувати правозастосовчі дії щодо 
злочинів нижчого рівня. Особи повинні бути взяті під варту лише в тому 
випадку, якщо вони становлять явний ризик для суспільної безпеки. 
Перш за все, поліція повинна забезпечити реагування на домашнє 
насильство та на його попередження. 
Агенції та департаменти повинні навчати співробітників щодо 
техніки особистої безпеки, таких як процедури миття рук, санітарна 
обробка поверхонь та робочого обладнання, а також виявлення симптомів 
COVID-19. Агенції також повинні проводити тестування на COVID-19 
для поліцейських та вимагати, щоб вони залишались на відстані 
щонайменше 6 футів від представників громадськості, коли це можливо. 
Науковий керівник Н. Л. Горбач 
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СПЕЦИФІКА РОБОТИ КАНАДСЬКИХ ПРАВООХОРОННИХ 
ОРГАНІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ПАНДЕМІЇ 
Більшість обов'язків працівників поліції визначаються 
законодавством. Поліція може втручатися у свободу особистості, коли 
це "обґрунтовано необхідно для виконання" одного зі своїх статутних 
або загальнообов'язкових обов'язків. Цей принцип відомий як 
"доктрина допоміжних повноважень". 
У всіх випадках повноваження поліції обмежуються діями, 
необхідними для виконання обов'язків, передбачених федеральним 
законодавством, або підпадають під загальний обсяг обов'язків поліції 
загального права щодо збереження миру, запобігання злочинам та 
захисту життя та майна. 
Під час пандемії COVID-19 поліція має повноваження вживати 
значні заходи правопорядку, починаючи від розгону зборів до права 
арешту. Однак, проводячи правозастосовні дії, поліція не може 
втручатися у свободу людини більше, ніж це "обґрунтовано потрібно". 
Державі буде важче виправдати інвазійні поліцейські 
повноваження, що мають превентивний характер, ніж ті, що 
застосовуються у відповідь на минулий чи триваючий злочин. 
По всій Канаді провінційні та територіальні уряди вжили 
надзвичайних заходів для боротьби з поширенням COVID-19. Залежно 
від статутних повноважень, що використовуються для здійснення цих 
надзвичайних заходів, провінційні та територіальні уряди мають різні 
розпорядчі повноваження. У цій статті наведено огляд, заснований на 
канадській провінції Британська Колумбія, повноваженнях щодо 
здійснення надзвичайних заходів, введених у відповідь на COVID-19. 
У Британській Колумбії порушення норм надзвичайних наказів, 
передбачених Законом про надзвичайні програми ("BCEPA"), може 
призвести до штрафу, позбавлення волі та інших адміністративних 
стягнень. 
BCPHA також описує різні правопорушення за невиконання 
наказів, передбачених цим Законом. Особа, яка, крім усього іншого, не 
надає інформації, не вживає або не здійснює профілактичних заходів, 
не виконує розпорядження медичного працівника, не вживає 
екстрених профілактичних заходів або не робить звіт у надзвичайних 
ситуаціях правопорушення, передбачене БКЗП. Особа, яка вчинила 
правопорушення, передбачене ст. 99 (1) загрожує штраф у розмірі не 
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більше 25 000 доларів США, позбавлення волі на строк до шести 
місяців або обидва (BCPHA ст.108 (1) (a)). Крім того, BCPHA 
передбачає, що якщо корпорація скоїть правопорушення, то працівник, 
офіцер, директор або агент корпорації, який дозволив, дозволив або 
погодився на правопорушення, буде вважатися скоєним 
правопорушенням, незалежно від того, чи є корпорація засуджений 
(BCPHA, ст. 100 (1)). 
Особа, яка, крім усього іншого, не запобігає небезпеці для 
здоров’я та не реагує на неї, не навчає або не оснащує працівників, не 
виконує вимогу чи обов’язок, не виконує вимоги нормативних актів; 
свідомо надає неправдиву або оманливу інформацію особі, яка 
здійснює владні повноваження або виконує обов'язки згідно з БКЗП; 
або навмисно втручається або перешкоджає особі, яка виконує владні 
повноваження або виконує обов'язки згідно з БКЗП, може бути 
притягнуто до штрафу до 200 000 доларів США або позбавлення волі 
на строк до шести місяців, або обох. 
Науковий керівник Т. М. Кальченко 
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СПІВПРАЦЯ ТА ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ 
Співпраця та обмін інформацією є найефективнішими 
інструментами боротьби зі злочинністю, тероризмом і забезпечення 
правосуддя та закону. Вони повинні бути адресними і своєчасними. А 
також включені в загальні гарантії та засоби контролю, щоб викликати 
довіру. 
Для подальшого розвитку оперативного співробітництва між 
державами-членами в сфері кримінального переслідування були 
введені різні інструменти і галузеві стратегії ЄС. Одним з основних 
інструментів ЄС для підтримки співпраці правоохоронних органів між 
державами-членами є Шенгенська інформаційна система. Її успіх 
можна побачити в затриманні злочинців, вилученні наркотиків і 
порятунку потенційних жертв.  
Оперативна ефективність може бути підтримана співпрацею в 
кримінальному переслідуванні. Органи кримінального переслідування 
держав-членів ЄС дедалі більше покладаються на підтримку та досвід 
на її рівні. Розвідувальний і ситуаційний центр Європейського союзу в 
даний час грає ключову роль у сприянні обміну стратегічною 
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інформацією між розвідувальними службами і службами безпеки 
країн-членів ЄС. Європол також може відігравати ключову роль у 
боротьбі зі злочинністю та тероризмом, розвиваючи співпрацю з 
третіми країнами відповідно до інших зовнішньо політичних заходів та 
інструментів ЄС. Інформація про туристів допомогла покращити 
прикордонний контроль, зменшити нелегальну міграцію та виявити 
осіб, які становлять загрозу безпеці. 
Судове співробітництво є необхідним доповненням в роботі 
поліції по боротьбі з транскордонною злочинністю. За останні 20 років 
в судовій співпраці відбулися фундаментальні зміни.  
Міжнародне співробітництво також має вирішальне значення для 
успішної співпраці правоохоронних та судових органів. Двосторонні 
угоди з важливими партнерами грають ключову роль в отриманні 
інформації і доказів з-за меж ЄС. Як одна з найбільших міжурядових 
організацій кримінальної поліції, Інтерпол покликаний зіграти в цьому 
важливу роль.  
Пандемія також показала, що присутність поліції в цифровому 
співтоваристві (поліцейська робота в цифровому співтоваристві) в 
поєднанні з нормативними актами, які полегшують роботу поліції в 
Інтернеті, буде мати фундаментальне значення в боротьбі зі 
злочинністю та тероризмом. Партнерські відносини між поліцією і 
соціальними групами - як онлайн, так і за межами - можуть протидіяти 
злочинності і зменшити вплив організованої злочинності, радикалізації 
та терористичної діяльності. Зв'язки між поліцейської діяльністю на 
місцевому, регіональному, національному та європейському рівнях є 
ключовим фактором успіху Союзу безпеки ЄС в цілому. 
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РІЗНІ РОЛІ ПОЛІЦІЇ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ, 
ПОВ’ЯЗАНИХ З ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я  
Дії поліції в надзвичайних ситуаціях у галузі охорони здоров'я 
підкреслили важливість чуткості співробітників поліції до 
постраждалих громад та їх власної ролі під час складних криз. 
Пандемія COVID-19 створила цілий ряд непередбачених та 
безпрецедентних викликів для підрозділів поліції у всьому світі. Що 
стосується зв’язків поліції з громадою, то від співробітників може 
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вимагатися перехід до виконання різноманітних обов'язків, таких як 
забезпечення обмежень локдауну, контроль і реагування на злочини та 
підтримка громадського порядку. Що стосується надзвичайних 
ситуацій, пов’язаних із охороною здоров’я, поліція також може 
відігравати значну роль у заходах зі зменшення шкоди з метою 
запобігання розповсюдженню інфекції. 
Поліцейські підрозділи  можуть визначати пріоритети між 
обов'язками та брати участь у трьох різних стилях поліцейської 
діяльності: "правовому", "охоронному" та "обслуговуючому". У 
правовому стилі поліцейської діяльності правила та норми обмежують 
свободу дій співробітників, щоб політика, пов'язана з катастрофами, 
могла здійснюватися неупереджено. У охоронному стилі поліцейської 
діяльності підтримка громадського порядку є пріоритетною, і 
поліціант має більшу свободу дій. У обслуговуючому стилі 
поєднуються як правовий, так і охоронний стилі, але обслуговуюча 
функція  стає пріоритетною, що забезпечує співпрацю та зв'язок  між 
поліцією та громадами. Для того, щоб підвищити ефективність 
реагування поліції, департаменти та поліціанти повинні змінювати свій 
стиль та стратегію поліцейської діяльності на різних етапах катастроф, 
щоб врахувати різні пріоритети, поведінку та очікування 
постраждалих громадян та громад. 
Це вимагає такої підготовки поліціантів, щоб вони усвідомлювали 
зміни в очікуваннях суспільства і соціальний вплив катастроф та 
надзвичайних ситуацій на охорону здоров’я. У надзвичайних ситуаціях 
необхідно проаналізувати страхи та тривоги поліціантів, а також 
упередження та дискримінацію, те, як вони сприймають жорстоке 
поводженню та стереотипне ставленню до людей, які вважаються 
зараженими. Хоча в більшості випадків під час надзвичайної ситуації 
громадяни виконують офіційні розпорядження, можуть існувати різні 
причини, за якими вони відмовляються їх виконувати, наприклад, 
добробут та безпека своїх сімей. Крім того, недоліки в роботі 
підрозділів поліції та індивідуальні зловживання владою з боку 
співробітників поліції можуть також висвітлюватися в засобах масової 
інформації, що негативно впливає на сприйняття поліції 
громадськості. 





Міжнародний досвід координації дій правоохоронних органів  




Харківський національний університет внутрішніх справ 
ДІЇ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС НАДЗВИЧАЙНИХ ПОДІЙ 
Кожен громадянин знає, що поліція зобов’язана допомагати 
людям в усіх обставинах, навіть у стихійних лихах. На жаль, стихійні 
лиха трапляються досить часто, тому поліція повинна бути готова 
постійно. 
Під час катастрофи співробітники поліції не лише мають 
продовжувати захищати громаду від можливого розграбування, 
знищення майна та крадіжок, які можуть статися, вони також повинні 
бути готовими евакуювати громадян, застосовувати передові методи 
порятунку життя та підтримувати безпеку в пунктах розташування 
евакуйованих осіб. 
Однією з найгірших катастроф був ураган "Катріна". Він не тільки 
наголосив на необхідності чиновникам збільшити зусилля із 
забезпечення готовність та координації дій, але також підкреслив 
необхідність розширення ролі поліції під час кризи. Більшість 
поліцейських показали себе сміливими і відданими своїй роботі 
працівниками. Але для того, щоб поліпшити підготовку працівників 
поліції до такої ситуації, керівники поліції були змушені включити 
додаткове навчання, розроблене спеціально для реагування на 
катастрофічні ситуації. Фактично, по всій країні правоохоронні органи 
зобов’язали поліцейських готувати особисті плани підготовки, а також 
рятувальні комплекти для своїх сімей. 
Ураган "Катріна", хоча і був руйнівним для громади Нового 
Орлеана та прилеглих юрисдикцій, надав поліцейським додаткові 
"засвоєні уроки", які повинні бути частиною кожного плану з 
управління під час катастроф в країні. Створення тісного зв’язку та 
співробітництва між різними правоохоронними органами, а також 
цивільними відомствами є вкрай важливою передумовою успіху в 
протидії впливу будь-якої надзвичайної ситуації.  
На жаль, поліцейські не були повністю готові до ситуації. 
Практично не було згуртованості поліції, оскільки ніхто не був 
готовий до такого стихійного лиха. Серед прогалин, виявлених в 
результаті Катріни, була несподівана відмова тих, хто мали реагувати 
першими, включаючи поліцію, з’явитись на своє робоче місце, навіть 
після того, як це наказав начальник поліції. 
Хоча ці розширені обов'язки зменшили ресурси поліції, 
співробітники продемонстрували здатність залишатися стійкими під 
час та після закінчення фази реагування. Поліцейські управління по 
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всій країні повинні бути готові до власного урагану "Катріна". Це 
може бути сніжна буря, торнадо чи інше стихійне лихо, яке переносить 
увагу поліції з традиційної поліцейської діяльності на виконання 
інших ролей, які можуть також врятувати життя громадянам у громаді. 
Отже, ми можемо винести важливий урок для української поліції 
шляхом аналізу помилкових дій поліції США, щоб уникнути їх в 
майбутньому. Особовому складу поліції потрібно витрачати більше 
часу на спеціальну підготовку, яка навчить їх правильно діяти під час 
стихійних лих. Навіть хоча українські поліцейські рідко стикаються з 
такими катастрофами, вони повинні бути готові до будь-яких 
надзвичайних ситуацій. 





Військово-юридичний інститут НЮУ імені Ярослава Мудрого 
ВІЙСЬКОВА ПОЛІЦІЯ США 
У військових є власна поліція, яка відокремлена від Департаменту 
поліцейської оборони.  Коли вона була створена, вона виконувала такі 
функції: розслідування злочинів у Збройних Силах, контроль за дотриманням 
законодавства, запобігання дисциплінарним правопорушенням, контроль та 
регулювання руху військового транспорту, забезпечення безпеки 
військовослужбовців, розслідування випадків крадіжок майна, утримання 
таборів для військовополонених, допомога бойовим підрозділам у знищенні 
повітряно-десантних військ противника. Під час Корейської війни (1950-1953 
рр.) була додана ще одна функція – боротьба зі спекуляцією та незаконний 
розпродаж військового майна. Під час війни у В’єтнамі військова поліція 
виконувала регулювання дорожнього руху в зоні бойових дій, захист колон, 
магістралей та мостів, пошук та ліквідація підземних ходів противника, 
контроль за пересуванням біженців та інтернованих, безпосередньо брала 
участь в оборонних боях.  
Сьогодні військова поліція США налічує близько 30 000 особового 
складу. Офіцери відвідують школу військової поліції (Форт Макклеллан, 
Алабама). Військову поліцію США очолює начальник військової поліції - 
заступник генерального інспектора армії. До складу військової поліції входять 
окремі бригади та батальйони армійського корпусу, роти у дивізіонах, 
ескадрильї військової поліції у ВПС США, два батальйони морської піхоти у 
складі ВМС США. Їхні функції включають підтримку дисципліни в 
гарнізонах і на базах, захист об’єктів, розслідування військових злочинів, 
регулювання дорожнього руху, проведення антитерористичних заходів, 
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ліквідація або сприяння ліквідації заворушень серед мирного населення, в 
тому числі в тих країнах, де є підрозділи збройних сил США. 
Як висновок, слід визнати, що військова поліція має дуже широкий 
спектр обов’язків: захищати життя та майно армійських об’єктів шляхом 
забезпечення виконання військових законів та норм, а також контроль 
дорожнього руху, запобігання злочинам та реагування на надзвичайні 
ситуації. Крім того, вони забезпечують підтримку поля бою, проводячи захист 
сил, безпеку району, операції поліцейської розвідки та програми 
попередження злочинності, а також беруть участь в антитерористичних 
операціях. 




Марія МАКАРОВА  
Луганський державний університет  
внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка 
ПРОТИДІЯ СІМЕЙНОМУ НАСИЛЬСТВУ: ДОСВІД США 
Домашнє (сімейне) насильство – акт зумисного залякування, 
фізичного нападу, побиття, замах сексуального характеру чи будь-яка 
інша неправомірна поведінка одного партнера по відношенню до 
іншого.  
У 1965 р., у Нью-Йорку, під керівництвом психолога була 
здійснена програма спеціальної підготовки поліції для втручання у 
сімейні кризи. 18 співробітників поліції з більш ніж трирічним 
досвідом роботи прослухали 140-годинний курс і увійшли до 
“підрозділу втручання у сімейні кризи”. Потім, впродовж двох років 
проводився експеримент, суть якого полягала у порівнянні результатів 
роботи поліцейських дільниць, у яких діяв цей підрозділ, та інших 
поліцейських дільниць, де ніхто з поліцейських не проходив 
спеціальної підготовки. У результаті було виявлено, що цим 
підрозділом сімейні кризи вирішувалися на вищому професійному 
рівні, скоротилася кількість тяжких злочинів, вчинених на ґрунті 
сімейних конфліктів тощо.  
У сучасних умовах розвитку суспільства велику значущість у 
профілактиці сімейно-побутового насильства набуває застосування 
апробованих у багатьох країнах відновлювальних технологій. Ця 
робота є одним з елементів відновлювальної юстиції. Застосування 
апробованого відновного правосуддя у сім’ї повинно здійснюватися 
паралельно з роботою інститутів існуючої системи правосуддя, 
оскільки вирішення проблеми захисту прав жінок – жертв насильства у 
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сім’ї та побуті безпосередньо пов’язане зі співпрацею з різними 
державними структурами. 




Кристина МАЛЄЄВА  
Аспірантка Харківського  
національного університету внутрішніх справ  
ПСИХОЛОГО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ 
ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ  
Перинатальна психологія - молода галузь психологічної науки, яка 
активно розвивається. В комплексі проблем сучасної перинатальної 
психології особливу увагу заслуговують питання що виникають в роботі 
з безпліддям, сурогатним материнством, екстракорпоральним 
заплідненням. Ці проблеми потребують не тільки психологічного 
вивчення, а й правового регулювання. 
Правове регулювання процесу вагітності та пологів здійснюється 
в межах медичного, трудового, сімейного, цивільного права. Питання 
регулювання репродуктивних прав підіймалася у працях  
Н. О. Давидової, Е. Е. Мухамєдової, О. В. Перевозчікової, Р. О. Стефанчук. 
Правові засади застосування допоміжних репродуктивних технологій 
висвітлювали А. П. Головащук, О. В. Григоренко, Ю. В.Коренга,  
Л. В. Красицька, О. С. Мітрякова, К. В. Стеблева та інші. Актуальними 
в цьому контексті є питання формування нормативної частини 
законодавства у сфері допоміжної репродукції, законодавче 
визначення поняття репродуктивних прав, формування інституту прав 
фізичних осіб на допоміжні репродуктивні технології, регулювання 
договірних відносин, пов’язаних  з їх використанням.  
В галузі психології вирішуються питання Г. Г.(Филлипова, 
Є. І.Захарова, А. В.Лебедько, В. М.Сидельникова, Hjelmsted A., Golombok S. 
та інші), що виникають у зв’язку із використанням чужого біологічного 
матеріалу, процесом вибору: сурогатної матері, донора для ЕКО, 
виношуванням чужої дитини або дитини своїх родичів, мотивації щодо 
прийняття рішення про сурогатне материнство та ЕКО, дослідження 
психоемоційного стану вагітних після застосування допоміжних 
репродуктивних технологій, ставлення до вагітності та його динаміка в 
процесі сурогатного материнства, психологічні аспекти впливу договору 
про сурогатне материнство на репродуктивний процес та інші питання. 
Науковий керівник І. В. Жданова 
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Ірина МАЛИК  
Луганський державний університет  
внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка 
ЮВЕНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ У ПРОТИДІЇ БУЛЛІНГУ У ШКОЛАХ: 
ДОСВІД КАНАДИ ТА США 
Проблематика насильства розглядається в багатьох галузях науки: у 
філософії, психології, соціології та ін. Це серйозна соціально-педагогічна 
проблема, яка торкнулася освітніх установ як за кордоном, так і в нашій 
країні. Однією з форм прояву насильства є буллінг. Bullying – від 
англійського слова «залякування», «знущання», «цькування» – 
агресивне переслідування члена колективу, коли сили кривдника і 
жертви нерівні. 
На прикладі деяких країн авторка проілюструє способи подалання 
цькування в навчальних закладах. На даний момент, щодо буллінгу 
працюють на законодавчому рівні. Поясню на прикладі: в Неваді 
введена кримінальна відповідальність за усні або письмові погрози і 
залякування школярів, також в  Джорджії заборонено користуватися 
гаджетами з метою цькування. Можна так само відзначити роботу 
громадської наглядової організації - Bully Police USA, яка оцінює 
якість законів щодо буллінгу і підтримує учнів, які зазнали цькування. 
Схожу організацію заснували і в Канаді - Promoting Relationships and 
Eliminating Violence Network (PREVNet). Її метою є створення 
оптимальної стратегії щодо зниження буллінгу в країні. Тут основні 
заходи спрямовані на батьків, так як їх участь у проблемі є 
недостатньою. Канадці вважають, що батьки і співробітники школи 
повинні навчитися розпізнавати агресорів і вміти їх «лікувати». 
Що ж стосується України, заходи роботи щодо профілактики 
буллінгу в основному спрямовані на вирішення ситуацій, які вже 
відбулися. Батьки створюють безпечну обстановку для розмов з дітьми, в 
школах використовують примирливі підходи, а в тяжких випадках батьки 
звертаються до психолога, органів державної влади або громадських 
організацій.  
Отже, насамперед, для ефективної протидії буллінгу, норми щодо 
їх реалізації потребують юридичного закріплення, послідовного 
виконання та розвитку. Серйозне ставлення до проблеми є ключем до 
позитивних результатів щодо запобігання цькування в навчальних 
закладах. 
Науковий керівник Н. Ф. Хайруліна  
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ПОВНОВАЖЕННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ  
І СПЕЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ З ПИТАНЬ ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ 
У НІМЕЧЧИНІ 
У зв`язку із зростання терористичної загрози низкою країн, у тому 
числі й Німеччиною, було змінено національне законодавство з питань 
протидії тероризму, у т.ч. надано додаткові повноваження 
правоохоронним органам. 
Так, законодавством Німеччини передбачається: запровадження 
більш жорстких правил реєстрації власників зв’язку; організація 
автоматизованого обміну даними між національними спецслужбами та 
правоохоронними органами, а також із спецслужбами іноземних 
держав; збільшення термінів зберігання відповідної інформації; 
розширення оперативної складової у діяльності поліції, особливо у 
контексті протидії нелегальній міграції; зменшення з 16 до 14 років 
мінімального віку громадян, за якими дозволено здійснювати 
стеження. 
Також у контексті розвитку системи запобігання терористичним 
актам в Німеччині введено нову систему оцінки загроз «Радар», що 
призначена для посилення моніторингу за потенційними терористами 
та покращення взаємодії поліцейських служб і судових органів. Це 
спільна розробка університету Цюріха та Федерального відомства 
кримінальної поліції. Оцінка потенційних загроз здійснюється 
системою за шкалою: помірний, помітний та високий ризик. Також 
«Радар» допомагає правоохоронцям у виявленні осіб, які 
використовують фальшиві документи. 
До завдань кримінальної поліції теж входить боротьба з 
тероризмом. Іноді до пошуків терористів і запобіганню терористичній 
загрозі підключається і Федеральна розвідувальна служба Німеччини. 
Аналіз антитерористичної діяльності міжнародних і регіональних 
організацій, а також державної політики Німеччини дозволяє 
виокремити актуальні тенденції протидії тероризму в Україні, а саме: 
підвищення ефективності координації діяльності правоохоронних 
органів та спецслужб; збільшення кількості особового складу спеціальних 
служб та поліції; розвиток систем відеоспостереження у містах. 
Науковий керівник В. І. Филипська  
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД КООРДИНАЦІЇ ДІЙ 
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ПІД ЧАС МАСШТАБНОЇ 
ПОЖЕЖІ У АВСТРАЛІЇ 
Щодня ми стикаємося з різними проблемами, бідами та з 
надзвичайними випадками. Наш світ настільки швидко розвивається, 
що ми не встигаємо визначати правила і заходи обережності для 
оточення. У світі сьогодні є понад 220 країн, в яких мешкає 6,9 млрд 
чол. В них щорічно виникає 78 млн пожеж, при яких гине приблизно 
8590 тис. чол. Це величезне число населення, яке гине із-за незнання 
дій при пожежі. Наслідком пожеж стають бідність і бездомність, які 
зараз складають 2% від усього населення планети. 
Є різні причини виникнення пожеж. Ось деякі з них: 
• недотримання правил експлуатації виробничого устаткування 
та електричних пристроїв, або унаслідок їх несправності; 
• необережне поводження з вогнем; 
• самозаймання речовин і матеріалів; 
• грозові розряди; 
• бойові дії; 
• неправильне користування газовим устаткуванням; 
• сонячний промінь, що діє через різні оптичні системи; 
• умисний підпал 
Більшість цих причин призводять до великих втрат, як 
матеріальних, так і людських життів. Що стосується розв'язання 
такої проблеми, хороший приклад це Австралія. У країні щорічно 
відбуваються масштабні пожежі, від яких страждають люди, тварини 
й природа. Уряд Австралії призвав близько трьох тисяч 
військовослужбовців до участі в гасінні пожеж цього року. Так само 
уряд виділив кошти для оренди вертольотів і суден із запасом води. Це 
здебільшого дуже допомагає в гасінні пожежі. Місцева влада 
підтримує усіма способами місцевих людей. Вони допомагають їм в 
евакуації та безпечному пересуванні. 
Підсумовуючи, можна сказати, що військовослужбовці завжди 
мають бути готові до різних ситуацій в житті. У них є обов’язок — 
захищати свою країну. Тому навіть у випадку надзвичайної ситуації 
військові сили готові допомагати. Ніколи не бійтеся попросити 
допомоги у цивільної особи.  
Науковий керівник Г. С. Бабак 
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ ПОЛІЦІЇ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 
У США 
Поліція США. Підрозділ екстрених служб (ПЕС) реагує на 
широкий спектр викликів на допомогу, включаючи людей, які 
погрожують зістрибнути з мостів або будівель, людей, що застрягли в 
ліфтах, зловмисників які забарикадувалися та заручників. ПЕС 
підтримує всі ініціативи відділів та надає допомогу кожній патрульній 
команді, а також федеральним та державним правоохоронним органам. 
ПЕС також є частиною групи з питань міського пошуку та порятунку в 
Нью-Йорку. ПЕС контролює наступні підрозділи: 
Підрозділ авіації це вдосконалений підрозділ повітряного та 
морського порятунку та правоохоронних органів , який забезпечує 
тактичну підтримку поліцейських на землі, швидке розгортання 
канатів, гасіння пожежі, операції з морської безпеки, підйомні 
операції, а також виконує функції повітряної швидкої допомоги. 
Пілоти вертольотів Нью-Йорка також співпрацюють з водолазами 
відділу SCUBA у проведенні водяних рятувальних робіт та обшуків. 
Пілоти вертольотів Нью-Йорка також співпрацюють з водолазами 
відділу SCUBA у проведенні водяних рятувальних робіт та обшуків. 
Члени підрозділу гавань мають декілька місій в порту Нью-Йорка. 
Традиційні пошуково-рятувальні обов'язки включають випадки 
плавців, які зазнали лиха, зниклих веслярів та стрибунів з моста. 
Підрозділ гавані також відіграє найважливішу роль у міській 
антитерористичній місії, беручи участь у активних ініціативах, що 
включають щоденне супроводження поромів, патрулювання 
прибережних об'єктів та занурення команди SCUBA NYPD у важливі 
місця інфраструктури, такі як мости та морські стіни. Діяльність 
підрозділу також включає планування та проведення спеціальних 
заходів, що проводяться по всій гавані щороку. Підрозділ гавані 
контролює команду підрозділу SCUBA, яка виконує пошуково-
рятувальні роботи.  
Офіцери гірських підрозділів, як правило, призначаються до 
обов'язків патрульних, але також відіграють важливу роль у зв'язках з 
громадськістю у відносинах з поліцією та громадою. Гірський підрозділ 
є ефективним засобом стримування злочинів і часто використовується 
для контролю натовпу на демонстраціях, протестах, концертах, 
спортивних заходах та парадах по всьому місту. 
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Група стратегічного реагування реагує на загальноміські 
мобілізації, цивільні розлади а також спеціальні події з 
висококваліфікованим персоналом та спеціалізованим обладнанням. 
Вони також розміщуються в районах, що потребують посиленої 
присутності поліції через збільшення злочинності чи інших умов. 
Завдяки численним місіям, які включають реагування на розлади, 
боротьбу зі злочинністю та контроль над натовпом, ГСР виявляється 
критично важливою під час таких заходів, як паради, протести та 
папські візити. ГСР також мобілізується на перестрілки, пограбування 
банків, зниклих безвісти, демонстрації або на інші значні інциденти. 
Таким чином, підрозділ екстрених служб США достатньо 
розвинений. Існують різні підрозділи поліцейської служби, такі як 
підрозділ авіації, гавані, гірський підрозділ і т.д., що забезпечують 
людську безпеку в США.  
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ГРУПИ ІНТЕРПОЛУ З РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ 
СИТУАЦІЇ 
Групи Інтерполу з реагування на надзвичайні ситуації ‒ це 
спеціалізовані групи, які допомагають національним правоохоронним 
органам реагувати на великомасштабні проблеми. Вони складаються з 
експертів різних напрямків, залучених на прохання країни під час 
кризи. Існує два типи таких груп: 
‒ групи, що реагують на надзвичайні катастрофи, такі як стихійні 
лиха, загрози безпеці, епідемії та інші критичні обставини; 
‒ групи, що спеціалізуються на боротьбі зі злочинністю та 
допомагають країнам у разі виникнення серйозних поліцейських проблем. 
Команди реагування можуть бути розгорнуті в будь-якій точці 
світу протягом 12-24 годин. Вони організуються відповідно до 
конкретного характеру катастрофи чи злочину та вимог країни, що 
запитує, та надають такі види підтримки, як: експертиза з відмивання 
грошей, перевірка фальшивих паспортів, доступ до бази даних 
викрадених та втрачених проїзних документів, аналіз бази даних 
відбитків пальців або розпізнавання обличчя тощо. 
Перша така команда була розгорнута в жовтні 2002 року в Індонезії 
після теракту на Балі. По теперішній час загалом розгорнуто 117 команд. 
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У січні 2019 року, після теракту в готельному комплексі Riverside 
у Найробі, влада Кенії звернулася до Інтерполу з проханням направити 
до них групу реагування для підтримки розслідування. Протягом  
36 годин така група була розгорнута у Найробі. До складу групи 
входили експерти з питань вибухових речовин, ідентифікації жертв 
катастроф, цифрової криміналістики та аналізу оперативних даних. 
Команда допомогала місцевим слідчим у вивченні місця злочину, 
ідентифікації жертв та зловмисників, вилученні криміналістичних 
матеріалів та аналізі даних, отриманих за допомогою електронних 
пристроїв. Уся зібрана інформація була негайно перевірена по базам 
даних Інтерполу та проаналізована, що сприяло встановленню зв’язків 
з потенційними підозрюваними. 
У квітні 2019 року Інтерпол розгорнув аналогічну групу 
реагування в Шрі-Ланці з метою сприяння національній владі в 
розслідуванні серії вибухів у церквах та готелях в пасхальну неділю, в 
результаті яких сотні людей загинули та постраждали. Група 
реагування допомогала в питаннях цифрової криміналістики, в 
оперативній розробці, координації з іноземними правоохоронними 
органами, розслідуванні після вибухів, експертизі щодо вибухових 
речовин та ідентифікації жертв катастрофи. Допомога мала велике 
значення і сприяла арешту на Близькому Сході одного із організаторів 
цих терористичних актів. 
10 березня 2019 року рейс ET302 авіакомпанії Ethiopian Airlines, 
що прямував до Найробі з Аддіс-Абеби, розбився поблизу ефіопського 
міста Бішофту, внаслідок чого загинули 157 пасажирів та екіпаж з 35 
країн-членів Інтерполу. 
Через два дні на прохання ефіопських влад в Аддіс-Абебі була 
розгорнута команда екстреного реагування Інтерполу для сприяння 
розслідуванню та міжнародним зусиллям щодо відновлювальної 
діяльності. Ця команда координувала міжнародну ідентифікацію 
жертв катастрофи відповідно до міжнародних стандартів. 
Сучасні злочини стають все більш міжнародними, і дуже важливо 
забезпечити міжнародну координацію їх розслідування. Оскільки 
Інтерпол є глобальною організацією, то може надати цю платформу 
для міжнародної співпраці. 






Міжнародний досвід координації дій правоохоронних органів  




Харківський національний університет внутрішніх справ 
ПРИНЦИПИ ЕФЕКТИВНОГО РЕАГУВАННЯ ПОЛІЦІЇ  
НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ  
Заходи реагування на надзвичайні ситуації повинні бути гнучкими 
та з урахуванням обставин, але з дотриманням загально прийнятих 
основних принципів. Ці принципи спрямовують зусилля щодо 
реагування на всіх рівнях - від місцевого до національного.  
Існує 8 головних принципів. 
Передбачення. Постійне виявлення та аналіз ризиків має важливе 
значення для передбачення та управління прямими, непрямими та 
взаємозалежними наслідками надзвичайних ситуацій.  
Готовність. Усі організації та приватні особи, які можуть зіграти 
свою роль у реагуванні на надзвичайні ситуації, повинні бути належним 
чином підготовлені та чітко усвідомлювати свою роль та обов'язки.  
Підпорядкованість. Рішення повинні прийматись на найнижчому 
рівні, а координація - на найвищому необхідному рівні. Місцеві 
установи є основними елементами реагування  на аварійні ситуації 
будь-якого масштабу. 
Направленість. Ясність цілей походить від стратегічної мети та 
допоміжних цілей, які узгоджені, зрозумілі та підтримуються усіма 
задіяними підрозділами. Це дозволить визначити пріоритети та 
зосередити зусилля щодо реагування.  
Інформація. Інформація має вирішальне значення для реагування 
на надзвичайні ситуації, а збір, оцінка, перевірка та розповсюдження 
інформації повинні бути підкріплені відповідними системами 
управління інформацією. Ці системи повинні підтримувати прийняття 
рішень на рівні одного та кількох відомств та зовнішнє надання 
інформації, яка дозволить громадськості приймати обґрунтовані 
рішення для забезпечення своєї безпеки.  
Інтеграція. Слід здійснювати ефективну координацію між 
організаціями на усіх рівнях (а саме, місцевих та національних) та 
всередині них, з метою досягнення узгоджених, інтегрованих зусиль. 
Співпраця. Гнучкість та ефективність залежить від позитивного 
залучення і обміну інформацією між усіма установами та на всіх рівнях.  
Безперервність. Реагування на надзвичайні ситуації повинні 
ґрунтуватися на існуючих функціях організацій та звичних способах 
роботи, хоча і в більш широкому масштабі, в більш швидкому темпі та 
в різноманітності обставин.  
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Відновлення - це складний і тривалий процес, який залучає 
набагато більше установ та учасників, ніж фаза реагування. 
Відновлення визначається як процес відбудови, виходу та реабілітації 
громади після надзвичайної ситуації.  




О. МОХОРЄВА  
Аспірантка Харківського національного університету  
внутрішніх справ 
ЗАЗДРІСТНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН 
В даний час у науковій психологічній літературі існує кілька 
визначень поняття «заздрісність», які використовуються для опису 
ставлення однієї людини до іншої , для опису характеристик рис 
особистості, системи взаємовідносин, переживань, емоцій та почуттів, 
спонукань та властивостей. 
Таким чином, у психології поняття "заздрість" широко 
представлене в психоаналітичних теоріях, 
А. Адлер розуміє заздрісність, як одну з агресивних рис 
характеру. Він вважає, що там, де є прагнення до влади і верховенства, 
завжди знайдеться місце і заздрісності. Розрив між індивідом і його 
недосяжною метою виражається як комплекс неповноцінності. 
Заздрісник починає витрачати свій час на оцінку чужих успіхів, 
роздуми над тим, що про нього думають інші, і про те, чого хтось 
досяг. Він завжди відчуває пекуче почуття знедоленої людини і 
вважає, що з ним поводились несправедливо. 
Однак, Дж. Епштейн зазначає, що заздрісність слід відрізняти від 
просто сильного бажання. Так, дивлячись на людей, які користуються 
перевагами високого статусу в суспільстві, ми хочемо бути тими 
самими, або раптом гостро відчуваємо, як добре було б знову стати 
молодим, або хочемо бути вищими, стрункішими, мускулистішими, 
рухливішими, красивішими. Все це прояв бажання. Заздрісність ніколи 
не буває загальною, вона завжди специфічна - принаймні її різновид, 
яка найбільше мучить 
Л. А. Дяченко та М. І. Кандибович визначають заздрісність як 
соціально-психологічну рису особистості, що виявляється у неприязні 
до інших; вважають це пороком, ознакою обмеженого розуму і 
дріб'язковості. 
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На думку П. Каттера, часто заздрісність буває такою тривалою та 
інтенсивною, а її вплив на людину настільки захоплюючий, що 
мимоволі напрошується порівняння заздрісності із пристрастю, 
зрозуміло, що вона не має нічого спільного з любов’ю, а пов’язана з 
руйнівними пристрастями , такі як ненависть . 
 Таким чином, заздрісність призводить до деформації особистості, 
людина стає скритною, тривожною, у неї є комплекс неповноцінності, 
який доводить організм до крайності як у фізичному, так і в 
психоемоційному сенсі. 
Деструктивну спрямованість заздрісності визнають багато 
авторів, але існує також низка думок авторів щодо конструктивної 
спрямованості заздрісності. 
В. Палавер пропонує розділити заздріснісь на "добру" і "погану". 
Вивчаючи заздрісність у структурі відносин суб'єктів, що зазнають 
труднощів у спілкуванні, Л. С. Архангельська виділила три види 
заздрісності, такі як: заздрісність вимоглива, заздрісність-безнадія 
(безсилля) та заздрісність-суперництво. Кожен тип заздрісності 
відрізняється набором вчинків, вчинків, що супроводжують сукупність 
стосунків і переживань, характерних для заздрісності. Вимогливість до 
заздрісності проявляється у підвищенні вимог, нетерпимості, 
підвищеній критиці, звинуваченнях на адресу партнера. Заздрісність - 
безнадія супроводжується відмовою від спілкування, «зануренням» у 
себе, самотністю. Заздрісність-суперництво актуалізує такі способи 
поведінки, як наклеп, обман, приниження іншої людини, привласнення 
її досягнень . 
Існують також свідома і несвідома заздрісність. Останнє важче 
розпізнати хоча б тому, що людина не допускає думки, що може 
комусь заздрити. Однак, після зустрічі з тією чи іншою людиною її 
настрій різко погіршується, виникає незадоволеність своїм життям, 
дратівливість, депресія . 
Науковий керівник О. Євдокімова  
 
 
УДК [811.111:351.74(100)](06)  
Едуард МУЗИЧУК  
Харківський національний університет внутрішніх справ  
РЯТУВАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ ПОЛІЦІЇ У ТАЇЛАНДІ 
Завдяки своєму географічному розташуванню, Таїланд є дуже 
вразливим до стихійних лих, спричинених природними небезпеками, 
такими як повені, зсуви, шторми, посуха та ін. Повені стали найбільш 
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частою стихійною катастрофою в Таїланді. Вони створили величезні 
труднощі для домогосподарств, забрали сотні життів та завдали 
значної шкоди державній та приватній власності. Зважаючи на це, у 
Таїланді існує велике об’єднання державних відомств, які протидіють 
цим загрозам. Зазвичай воно складається з різних видів рятувальних 
груп та інших аварійних служб. 
Однією з цих служб, безумовно, є Королівська поліція Таїланду 
(RTP). Її працівники завжди є одними із ключових учасників 
рятувальних та інших гуманітарних операцій. Наприклад, вони часто 
беруть активну участь у пошуково-рятувальних операціях під час 
повені. Поліцейські особливо допомагають у пошуку зниклих під час 
таких стихійних лих. 
Працівники поліції також є найкращими, коли йдеться про захист 
майна (житла та особистих речей) людей, які постраждали внаслідок 
стихійних лих або тих, хто перебуває у місцях зі значним ризиком. У 
таких ситуаціях використання кінологічних підрозділів поліції є 
надзвичайно ефективним інструментом. Крім того, можливість 
швидкого та ретельного допиту значної кількості людей у зоні 
стихійного лиха є корисною та правильною річчю. І ніхто не навчений 
у цій справі краще, ніж співробітники поліції. 
Отже, на закінчення можна сказати, що під час стихійних лих 
Королівська поліція Таїланду є одним із ключових підрозділів, який 
може усунути їх негативні наслідки. 
Науковий керівник Н. Л. Горбач 
 
 
УДК [811.111:351.74(100)](06)  
Віталій НАЙДА 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ 
Зменшення міжнародної торгівлі та споживання, падіння світових 
фондових ринків, нафтові війни, скорочення туристичних потоків 
становлять значну загрозу для світової економіки. Страждає малий і 
середній бізнес, стрімко збільшується кількість безробітних. Водночас 
не треба забувати і про стрімке зростання кількості кіберзлочинів, 
поширення фейкових повідомлень, продаж медичних засобів 
незаконного походження. Безробіття та невизначеність штовхають 
людей на вчинення крадіжок, грабежів та розбоїв.  
В умовах карантину, коли більшість часу люди проводять у себе 
вдома, стає болючим питання домашнього насильства та масових 
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розлучень. Ситуація постійної нервової напруги негативно впливає на 
ментальне здоров’я населення, стимулює розвиток психічних 
захворювань, породжує самогубства. Відбуваються етнічні конфлікти, 
підвищується міжнародна напруженість навколо питання, хто має 
нести відповідальність за поширення коронавірусної хвороби. 
Ситуація з пандемією спричинила позитивні зміни в діяльності 
поліцейських підрозділів, відкрила нові напрямки їх розвитку в 
майбутньому. Надання адміністративних послуг через Інтернет, 
удосконалення електронного документообігу, проведення дистанційних 
судових засідань і допитів, онлайн-конференції з провідними 
державними діячами – усе це позитивні кроки, які роблять держави 
Європи на шляху діджиталізації та підвищення медіаграмотності 
населення, залучення молоді у волонтерську діяльність, контроль за 
діями та рішеннями органів влади, діалог та взаємодію з поліцією, 
місцевою адміністрацією, прозорість закупівель у медичній сфері, 
допомогу державі в проведенні соціологічних опитувань та веденні 
статистики. 
Науковий керівник О. О. Статівка  
 
 
УДК [811.111:351.74(100)](06)  
Власта НЕЧАЄВА 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ПОЛІЦІЯ ГРОМАДИ Й ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТЕРОРИЗМУ: 
СТРАТЕГІЯ ТА ПОЛІТИКА 
Тероризм - це порушення демократії та прав людини. Він є 
надзвичайною ситуацією соціального характеру. Захист громадськості 
від тероризму це головне, надзвичайно важливе та складне завдання 
для поліції. 
Якщо правоохоронна діяльність здійснюється як власне і як 
справжнє застосування демократичної поліції, поліція громади може 
випадково сприяти запобіганню тероризму різними способами: 
закріпленням правоохоронних органів у дотриманні прав людини та 
верховенства права, поліпшенням суспільного сприйняття та взаємодії 
з поліцією, покращенням комунікації з громадськістю щодо боротьби з 
тероризмом, підвищенням пильності та стійкості громадськості, 
покращення розуміння поліцією громади як основи для кращого 
взаємодії та співпраці з ними, допомоги у виявлянні та вирішенні 
проблеми щодо безпеки громади, сприянні своєчасній ідентифікації та 
пере направленні критичних ситуацій, поліпшенні відносин між 
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поліцією та окремими особами та групами, до яких важко дістатись 
або з якими ще не працювали. Тільки якщо правоохоронна діяльність у 
громадах здійснюється як така, як справжнє застосування 
демократичної міліції, вона може сприяти запобіганню тероризму. 
Отже, поліція громади може бути ефективною стратегією 
зменшення злочинності та підвищення рівня безпеки громади. 
Застосовуючись самостійно та за умови належного планування та 
підготовки, поліція громади може також внести відчутний внесок та 
важливі стратегічні зусилля щодо запобігання тероризму та протидії 
насильницькому екстремізму та радикалізації, що ведуть до тероризму. 
Однак, політики та керівники поліції повинні мати реалістичні 
очікування щодо результатів, які поліція громади може дати у 
відповідь на проблему, яка часто є низькою, дуже складною та 
багатовимірною. Вони також повинні бути в курсі ризиків. 
Консультант з мови: Н. В. Краснова 
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Богдана НЕШТА 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ЗАХОДИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У НАДЗВИЧАЙНИХ 
СИТУАЦІЯХ (У ЗВ’ЯЗКУ З ЕПІДЕМІЧНИМИ 
ЗАХВОРЮВАННЯМИ) 
Надзвичайна ситуація - це ситуація в конкретній місцевості, яка є 
наслідком аварії, небезпечного природного явища, стихійного чи 
іншого лиха. Різновидом надзвичайних ситуацій є особливо небезпечні 
епідемії, які характеризуються широкою територіальною поширеністю 
інфекційного захворювання та його масовим характером.  
У багатьох країнах світу створена державна система запобігання 
та ліквідації надзвичайної ситуації природного та техногенного 
характеру. Ця система служить для здійснення заходів із захисту 
населення та території від надзвичайних ситуацій.  
Міністерство внутрішніх справ відповідає за підтримку 
громадського порядку в надзвичайних ситуаціях та захист матеріальних 
і культурних цінностей. На співробітників правоохоронних органів 
покладена підвищена відповідальність щодо попередження 
надзвичайних ситуацій, пов'язаних з інфекційними захворюваннями та 
особливо небезпечними епідеміями. У разі виникнення таких ситуацій 
підрозділи Міністерства внутрішніх справ діють наступним чином:  
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- У процесі повсякденної роботи під час операцій визначаються 
можливі джерела небезпеки та проводиться професійна підготовка 
особового складу. 
- У режимі підвищеної готовності відбувається збір та оцінка 
інформації, вжиття заходів для забезпечення життєдіяльності та 
захисту персоналу у надзвичайних ситуаціях. На цей час усі підрозділи 
мають особливі умови роботи. Підтримується тісна співпраця з 
іншими державними організаціями та відомствами. 
- Під час надзвичайної ситуації в район здійснюється висування 
оперативних груп і засобів. Вживаються превентивні заходи, щоб 
запобігти масовим заворушенням і паніці. Співробітники 
правоохоронних органів повинні забезпечувати громадський порядок 
та безпеку при в’їзді та виїзді з району, де сталася надзвичайна 
ситуація, та контролювати виконання правил карантину. В їх завдання 
входить також надання першої медичної допомоги постраждалим та 
надання допомоги у вивезенні загиблих та евакуації постраждалих. 
Робота постів ДПС, організація та здійснення заходів щодо захисту 
особового складу, встановлення особи загиблих і постраждалих, 
боротьба з адміністративними правопорушеннями, створення необхідних 
умов для ефективної роботи інших підрозділів (рятувальників, лікарів 
тощо) також є завданням правоохоронців. 
Науковий керівник Г. М. Сорокіна 
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Вікторія НІКІТЕНКО 
Національна академія Національної гвардії України 
ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ СУМІСНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ГВАРДІЇ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ПАРТНЕРАМИ  
В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ  
Європейська інтеграція України неможлива без досягнення 
сумісності сектору безпеки і оборони зі спорідненими структурами з 
інших країн, особливо під час кризи та в умовах надзвичайних 
ситуацій. Національна гвардія України (НГУ) однією з перших 
залучається до виконання завдань з реагування на надзвичайні ситуації 
згідно з пунктом 13 статті 2 Закону України «Про Національну гвардію 
України». Специфіка завдань, які виникають в умовах надзвичайних 
ситуацій техногенного чи природного характеру, визначає вектор 
розвитку міжнародних відносин НГУ, спрямованих на обмін досвідом 
та налагодження шляхів координації дій з силовими структурами 
інших країн.  
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Так, членство в Асоціації FIEP дало змогу НГУ започаткувати 
міжнародну співпрацю зі спорідненими структурами в багатьох сферах, 
серед яких і сумісні дії правоохоронних органів із запобіганням 
терористичним атакам у місцях масового скупчення людей.  
Участь НГУ у багатонаціональних навчаннях «Rapid Trident 2020» 
надала можливість відпрацювати єдність дій підрозділів у надзвичайних 
ситуаціях з врахуванням епідеміологічної ситуації в Україні та 
недопущення розповсюдження COVID-19.  
Вдосконалення взаємодії особового складу НГУ з 
правоохоронцями країн Європи в різних сценаріях надзвичайних 
ситуацій стало результатом  міжнародних навчань за програмою EUPST. 
Крім того, важливим кроком до досягнення сумісності є також 
підписання Угоди Україна – НАТО із знешкодження вибухонебезпечних 
предметів та протидії саморобним вибуховим пристроям та 
забезпечення громадської безпеки в надзвичайних ситуаціях. 
Таким чином, можна дійти висновку, що міжнародна діяльність 
НГУ сприяє якісному підвищенню узгодженості та ефективності дій 
особового складу з підрозділами інших країн в умовах реагування на 
надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків. 




Дмитро НІКУЛЬНІКОВ  
Луганський державний університет  
внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка 
НАЙМАНСТВО ЯК КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ  
В УКРАЇНІ 
На сьогодні в Україні найманство зустрічається все більш і 
більше. Все це через бойові дії на Сході України, які почались у 2014 
році. Найманці беруть участь на стороні сепаратистів, але, на жаль, їх 
всіх неможливо притягнути до відповідальності через різноманітність 
дій, які кваліфікуються як найманство, та лише через вичерпний 
перелік осіб, які вважаються найманцями. Ми маємо проблему чіткого 
відмежування цього складу правопорушення від інших суміжних 
найманству. 
Українським законодавством передбачена пряма заборона щодо 
наймантсва, вона регламентована статтею 447 КК України. Ця 
заборона будувалась та перетворювалась протягом історії всього 
людства. Під найманством законодавець розуміє наступні дії: 
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1) вербування найманців; 2) фінансування найманців; 3) навчання 
найманців; 4) використання найманців у збройних конфліктах чи діях; 5) 
матеріальне забезпечення найманців; 6) безпосередня участь самого 
найманця у збройних конфліктах. Всі ці дії спрямовані на родовий 
об’єкт найманства – суспільні відносини миру та безпеки людства. 
Окрім цього найманство може мати додаткові (факультативні) об’єкти 
такі як мораль, життя, статева недоторканість або навіть громадський 
порядок, все це залежить від волі та наказу самого наймача. Суб’єкт 
згідно ч.1 ст.447 є загальний, однак щодо ч.2 та ч.4 ст.447 тоді суб’єкт є 
спеціальний. Суб’єктивна сторона правопорушення полягає лише у 
прямому умислі, тому що особа усвідомлює, що скоює правопорушення 
передбачене ст.447, передбачає наслідки від цього правопорушення, та 
бажає настання цих наслідків. Щодо дій зазначених у ч.1 ст.447, то для 
них властива ще й мета, яка полягає у використанні у подальшому 
найманців у збройних конфліктах, воєнних або насильницьких діях, 
спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного 
ладу, захоплення державної влади, перешкоджання діяльності органів 
державної влади чи порушення територіальної цілісності. 
Також слід відзначити, що є певні проблеми із відмежуванням 
складу наймаства від інших суміжних через їх схожість у той чи іншій 
мірі. Такими складами є: 1) склад ст.110-2, а саме фінансування дій, 
вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного 
ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або 
державного кордону України; 2) склад ст.149 (торгівля людьми) та 
одна з її форм, яка полягає у вербуванні осіб з метою подальшої 
експлуатації; 3) склад ст.258-4 (Сприяння вчиненню терористичного 
акту) та декілька з форм, а саме: вербування та навчання осіб. Проте в 
цілому кваліфікація найманства не викликає заперечень у науковців та 
політичних діячів всього світу. 
Підсумовуючи вищезазначене, можна сказати, що це явище є дійсно 
небезпечним та потребує скорішого вирішення конфлікту на Донбасі. 





Харківський національний університет внутрішніх справ 
ДОСВІД РОБОТИ З НАСЛІДКАМИ ЦУНАМІ НА ПРИКЛАДІ 
ДІЙ ФІЛІППІНСЬКИХ ПОЛІЦІЙНИХ СИЛ 
В останні роки цунамі стали частим клопотом жителів узбережжя 
Філіппін. За останні два десятиліття цунамі спричинило майже  
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10 відсотків економічних втрат від стихійних лих, зменшивши темпи 
розвитку, особливо в країнах, які межують з Індійським і Тихим 
океанами. Цунамі - це серія величезних хвиль, створених підводними 
збуреннями, як правило, пов'язаними із землетрусами, що 
відбуваються під океаном або поблизу нього. 
 Варто розглянути дії поліцейських сил цієї країни під час 
ліквідації наслідків катастрофи. 
Поліція Філіппін разом із рештою служб активно бере участь у 
ліквідації наслідків цунамі. Основними завданнями поліції є підтримка 
громадського порядку та запобігання паніці в безпечній зоні. Не менш 
важливою є робота поліції разом із рятувальниками в районі 
стихійного лиха. Поліція надає першу допомогу, розшукуючи 
потерпілих під завалами, транспортує мирних жителів у безпечну зону, 
патрулює та стримує грабежі, пограбування, крадіжки та інші злочини. 
В інформаційному центрі філіппінської поліції діє система сповіщення 
населення про настання катаклізму, яка диктує інструкції щодо 
пом'якшення наслідків стихійного лиха. 
Жінки-поліцейські відіграють важливу роль у ліквідації наслідків 
цунамі. Їх головне завдання - надання психологічної допомоги 
потерпілим, а також вирішення конфліктів у місцях евакуації. 
Підводячи підсумки, треба зазначити, що деякі аспекти 
підготовки поліції Філіппін на випадок надзвичайних ситуацій треба 
впровадити в підготовку працівників Національної поліції України. 
По-перше, налагодити взаємодію Національної поліції із рятувальними 
службами, це необхідно для миттєвого реагування та створення 
єдиного штабу для координації дій підрозділів. По-друге, створення 
єдиного центру реагування на повідомлення та координації щодо 
надзвичайних ситуацій. Більш того є необхідність для придбання 
Міністерством внутрішніх справ України спеціального транспорту та 
спеціальних засобів для швидкого реагування та ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій. 




КОСМОС БОГДАН ОДЖУКВУ 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ВПЛИВ ЕПІДЕМІЇ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ 
Існують короткі та довгострокові наслідки впливу стихійних лих 
та надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров’я на діяльність 
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поліції. Основне питання полягає у тому, як вони впливають на 
необхідність  діяльності поліції? Щоб зрозуміти це, ми маємо знати що 
таке природні катастрофи, надзвичайні ситуації у галузі охорони 
здоров'я та епідемії. Природні катастрофи стосуються геофізичних, 
метеорологічних, гідрологічних, кліматологічних та біологічних 
катастроф, які можуть спричинити смерть, травми, шкоду майну та 
навколишньому середовищу, страждання та збитки постраждалим 
громадам та повсякденному життю і знищити існуючі можливості 
відомств. Надзвичайна ситуація у галузі охорони здоров'я (HСОЗ) 
означають загрозу або природну небезпеку, на яку неможливо 
реагувати за допомогою звичайних існуючих ресурсів та процедур, і, 
отже, необхідне вжиття надзвичайних заходів для вирішення загрози, 
яку вони створюють для здоров'я населення. Епідемії - це спалах 
хвороби, яка швидко поширюється і вражає багатьох людей одночасно 
на великій географічній території. Пандемія - це тип епідемії з 
більшим розмахом та охопленням (тобто з континентальним або 
глобальним поширенням).  
Необхідність діяльності поліції стосується потреби та наявності 
поліцейських ресурсів (тобто поліціантів або патрульних підрозділів). 
Таким чином, це виходить за межі попиту, викликаного дзвінками на 
виїзд. Поліцейські відділи можуть визначати пріоритети між цими 
обов'язками та брати участь у різних стилях поліцейської діяльності: 
правовому, сторожовому та службово орієнтованому. У правовому 
стилі роботи поліції норми та правила обмежують свободу 
співробітників, щоб діяльність, пов'язана з катастрофами, могла бути 
неупередженою. У сторожовому стилі роботи поліції підтримка 
громадського порядку є пріоритетною, і поліціант має більшу свободу 
дій. У службово-орієнтованому стилі роботи поліції поєднуються як 
правовий, так і сторожовий стилі, але роботі на дільниці надається 
пріоритет, таким чином забезпечується взаємодія та співпраця між 
поліцією та громадами. Для підвищити ефективності реагування 
поліції, підрозділам та співробітникам рекомендується змінювати свої 
стилі та стратегії на різних етапах катастроф, щоб враховувати різні 
пріоритети, поведінку та очікування постраждалих громадян та 
громад. Це вимагає підготовки поліцейських, щоб вони усвідомлювали 
зміни в суспільних очікуваннях та усвідомлювали соціальний вплив 
катастроф та HСОЗ. Однак незрозуміло, якою мірою співробітники 
поліції можуть змінити свій стиль поліцейської діяльності під час 
кризи, особливо в країнах, що розвиваються, де поліція може мати 
недостатні ресурси та недостатньо навчена. 
Науковий керівник О. В. Олішевський 
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АВАРІЙНІ СЛУЖБИ. РОБОТА ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ 
Існує декілька служб екстреної допомоги. Три найбільш часто 
використовуваних служби екстреної допомоги в Великобританії - це 
поліція, пожежна служба і служба швидкої медичної допомоги. Інші 
доступні послуги включають порятунок в горах, печери, берегову 
охорону та рятувальну шлюпку. 
Поліція 
Поліція займається безпекою суспільства і знижує рівень 
злочинності по відношенню до людей і майна. Якщо ви турист, то 
найбільш імовірною причиною звернення в поліцію буде крадіжка 
вашого гаманця. 
Пожежна служба 
Пожежна служба займається пожежно-рятувальними роботами. 
Вони також беруть участь в інших надзвичайних ситуаціях, і досить 
часто можна побачити пожежну машину в автокатастрофі.  
Робота поліції під час пандемії 
Комісар Департаменту поліції Філадельфії Даніель Аутло, 
наприклад, повідомила керівництво, що пропонує офіцерам відкласти 
арешти по багатьом категоріям ненасильницьких злочинів, включаючи 
всі злочини, пов'язані з наркотиками, крадіжки зі зломом, проституцію, 
вандалізм і інші. Тим часом, у Вашингтоні, округ Колумбія, начальник 
столичного департаменту поліції Пітер Ньюшем видав наказ про 
розширення видів злочинів, які можуть бути цитувани і опубліковані, з 
метою зменшити кількість заарештованих під вартою. 
У той час як більшість людей, яким наказано залишатися вдома, 
відчувають себе в більшій безпеці в своїх будинках, багато, в тому 
числі ті, що вижили і схильні до ризику домашнього насильства, - 
немає.  Поліція, що реагує на звернення до служби, пов'язані з 
насильством в сім'ї, повинна бути навчена реагувати на сітуації 
підвищеного ризику і попереджуючих ознак насильства з боку 
інтимного партнера в контексті пандемії COVID-19.  Їм також слід 
працювати з місцевими постачальниками послуг, щоб оперативно 
рекламувати номера гарячих ліній та інші ресурси поряд з усіма 
загальнодоступними рекомендаціями, що стосуються COVID-19. 
Науковий керівник Н. Л. Горбач 
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ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ НА ВИПАДОК ВИНИКНЕННЯ 
НЕПЕРЕДБАЧЕНИХ ОБСТАВИН: МОЖЛИВОСТІ СПІЛЬНОЇ 
РОБОТИ 
Щороку відбуваються сильні розливи річок, прориви дамб, 
землетруси, шторми та урагани, лісові та торф’яні пожежі. Кожному 
стихійному лиху, кожній аварії чи катастрофи притаманні свої 
особливості, характер уражень, обсяг і масштаби руйнувань, величина 
лих і людських втрат. Скрізь, де стихійним лихам, аваріям і 
катастрофам протистоять висока організованість, чіткі і продумані 
заходи центральних та місцевих органів влади, правоохоронних органів, 
підрозділів і частин рятувальних служб, спеціалізованих сил і засобів 
інших міністерств і відомств в поєднанні з умілими діями населення, 
відбувається зниження людських втрат і матеріальних збитків, більш 
ефективно здійснюються заходи щодо ліквідації їх наслідків.  
Відповідальність держав за сприяння та надання гуманітарної 
допомоги, а також своєчасну підготовку до можливих надзвичайних 
ситуацій, глибоко вкорінена в міжнародному праві. Відповідно до 
Резолюції 46/182 Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй 
кожна держава несе основну відповідальність за сприяння та 
гуманітарну допомогу своєму населенню під час надзвичайних ситуацій.  
Збереження миру, гуманітарна діяльність і реагування на стихійні 
лиха та складні надзвичайні ситуації вимагають співпраці між 
секторами з різних верств суспільства і культур. Як цивільний, так і 
військовий сектори мають відповідний досвід, який може бути 
корисний при реагуванні на надзвичайні ситуації. З одного боку, 
поліція і військові можуть сприяти наданню екстреної допомоги в 
надзвичайній ситуації завдяки їх здатності швидко мобілізувати 
оперативні сили і відправити у віддалені райони. З іншого боку, 
громадські організації зазвичай мають давні відносини з населенням і 
часто набагато краще можуть визначити потреби людей. 
Крім того, вкрай важливо мати інформацію в критичних областях 
військово-цивільної координації на етапі реагування та підготовки. 
Необхідне створення навчальних програм і систем комунікації, які 
сприяють зміцненню порозуміння між цивільними організаціями, 
поліцією і військовими. Налагодження партнерських відносин в галузі 
професійної підготовки та співпраці поліпшить підхід до надання 
допомоги в разі стихійних лих і реагування на надзвичайні ситуації. 
Науковий керівник Г. М. Сорокіна 
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КОМУНІКАТИВНІ ЗДІБНОСТІ СЛІДЧОГО ПІД ЧАС 
ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНІХ 
Автором проаналізовано теоретичні аспекти комунікативних 
здібностей слідчого під час проведення допиту неповнолітніх. Допит 
неповнолітніх потребує розвитку комунікативних здібностей слідчого 
для успішного проведення допиту.   
Ключові слова: комунікативні здібності, слідчий, професійна 
діяльність, слідчі дії, допит, неповнолітні  
Основною  метою  розгляду теми є  аналіз психологічних якостей, 
які притаманні слідчому під час комунікації з неповнолітніми. 
Комунікатиіний аспект  О.Цільмак, розглядала, як здатність особи 
обирати та технологічно ефективно застосувати адекватний спосіб 
усного та письмового спілкування .  
Результативність проведення більшості слідчих дій, а особливо 
допит неповнолітніх залежить від розуміння слідчим психологічних 
особливостей неповнолітніх.  
Слідчий— це посадова особа органів внутрішніх справ, служби 
безпеки, призначена у встановленому законом порядку, завданням якої 
є провадження досудового слідства. Слідчий є тією особою, яка 
повинна мати необхідні знання і професійний досвід взаємодії з 
неповнолітніми з метою захисту прав та інтересів дітей.  
Слідча діяльність - цілеспрямований процес, метою якого є 
відтворення справжньої картини події злочину за її прямими та 
непрямими доказами, її психологічна структура може розглядатись як 
сукупність основних (пізнавальної, конструктивної, комунікативної, 
організаційної) та допоміжних (профілактичної та засвідчувальної) 
різновидів діяльності.  
Допит є чи не єдиною слідчою (розшуковою) дією, яка проводиться в 
усіх без винятку кримінальних провадженнях, але при взаємодії з 
неповнолітніми потребує дотримання певних умов та процедур. У теорії 
кримінального процесу та в практичній діяльності слідчих підрозділів 
існує чимало проблемних аспектів, що стосуються допиту неповнолітніх 
жертв та свідків насильства. Складність його проведення обумовлена 
специфікою психології формування такої категорії допитуваних, їх 
віковими та індивідуальними, психологічними особливостями.  
Розглядаючи психологічну складову проведення допиту 
(опитування) дитини, на наш погляд, необхідно звернути увагу на 
декілька основних моментів 
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Одержання інформації в ході слідчих дій передбачає вміння 
слідчого справляти психологічний вплив, обирати його необхідний 
рівень, спрямованість, способи. Слідчий повинен розумітися на 
психології неповнолітніх, уміти діагностувати їхні психологічні 
особливості. Допит неповнолітніх потребує від слідчого розуміння 
вікових особливостей, здібностей встановити контакт, володіти 
навичками комунікацією з дітьми задля побудови запитань відповідно 
віку та психологічних особливостей. Важливою комунікативною 
якістю слідчого також є вміння спілкуватися з неповнолітніми. 
Допит є стресовою ситуацією для неповнолітнього та пов’язаний 
із відтворенням події про травматичний досвід. Під час стресових 
ситуацій в організмі задіяна частина мозку амігдала, яка відповідає за 
реакції виживання «бий-біжи-замри-здавайся. Для успішного 
проведення допиту, отримання інформації від дитини, знизити рівень 
стресу та надати інформацію про подію, слідчий повинен володіти 
комунікативними здібностями для налагодження контакту та 
сформулювати запитання відповідно віку. При допиту неповнолітнього, 
важливо розуміти як формується довіра у дитини до дорослого та світу у 
цілому для цього слідчий має володіти комунікативними здібностями. 
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Національної академії Національної гвардії України 
ТИПИ І ОЗНАКИ ДЕЛІНКВЕНТНОЇ ПОВЕДІНКИ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ 
УКРАЇНИ 
Актуальність проблеми делінквентної поведінки 
військовослужбовців Національної гвардії України істотно зростає, 
про це свідчить загальний рівень військової дисципліни, який не 
повною мірою відповідає вимогам керівним документам. Особовий 
склад якісно змінюється, збільшується кількість військовослужбовців 
які мають низький рівень нервово-психологічної стійкості та 
пізнавальних здібностей, повільно адаптуються до нових умов 
військової служби, що сприяє зростанню відхилень у поведінці.  
Основними соціально-психологічними видами відхилень у 
поведінці військовослужбовців є “уникаючий”, “пригноблюючий”, 
“паразитуючий”. 
До відхилень “уникаючого” виду відносяться: ухилення від 
військової служби шляхом самоколіцтва, суїцид, умисні вбивства, 
самовільне залишення військової частини або місця несення служби. 
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Даний вид відхилень характеризується дезадаптивністю і “втечею з 
ситуації”. 
“Пригноблюючий” вид відхилень об’єднав такі, як порушення 
правил статутних взаємовідносин між військовослужбовцями, словесні 
образи та моральні приниження, перевищення посадових повноважень. 
Спосіб реагування на ситуацію – “придушення, примус”. 
“Паразитуючий” вид соціально-психологічних відхилень – це 
злочини проти власності, зловживання службовим становищем, 
розкрадання майна, зброї та боєприпасів, збір коштів. Спосіб 
реагування: використання військової організації як джерела 
підвищення свого матеріального добробуту з нанесенням їй шкоди. 
Для всіх трьох видів характерним є інфантильний спосіб 
реагування на ситуацію, високий рівень мотивації уникнення невдач, 
низький або високий рівень мотивації на успіх. 
Девіантна поведінка в Національній гвардії України має особливі 
ознаки: часткова автономність девіантної групи у військового 
середовищі; наявність спільних вподобань, територіальність 
попереднього місця проживання, соціальна рівність та інші фактори, які 
сприяють об’єднанню групу; впевненість у своїй безкарності, здатність 
врегулювання провини грошима чи послугами; військовослужбовці 
чіткий розподіляють ролі у проведенні операцій; відсутність 
демонстрації справжніх мотивів учасниками групи; скритність, невелике 
коло зацікавлених осіб; високий рівень згуртованості групи; порука за 
кожного члена групи; наближена до військової організації вертикаль 
управління групою; жорстке покарання за відмову або часткове 
виконання покладеного на нього завдання. 
Такий стан справ свідчить про те, що існуюча система 
психологічного забезпечення не відповідає сучасним вимогам, що 
висуваються до Національної гвардії України.  
На сьогоднішній день недостатньо наукових досліджень, 
присвячених аналізу девіантної поведінки військовослужбовців, 
формуванню уявлень про сутність девіантної поведінки 
військовослужбовця як суб’єкта збройної боротьби, спрямованих на 
вивчення поведінки військовослужбовців у бойових умовах. Зокрема, 
їх відхильної поведінки, причин і способів вчинення ними таких 
відхилень, як боягузтво, дезертирство, пияцтво, заподіяння шкоди собі 
або іншим, порушення заходів безпеки, симуляція, порушення правил 
поводження зі зброєю, невиконання наказу, вбивство, самогубство 
тощо. Не створено психологічного профілю військовослужбовця-
правопорушника. 
Науковий керівник С. О. Ларіонов 
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ 
COVID-19 
Поліцейські підрозділи у всьому світі стикаються зі складністю та 
мінливим характером діяльності поліції під час пандемії COVID-19. 
Поліція починає контактувати з організаціями, з якими, можливо, вона 
раніше не співпрацювала. Сьогодні поліція повинна узгодити свій план 
реагування на пандемію COVID-19 із охороною здоров'я, з 
представниками медичної галузі та інших важливих професій, такими 
як організації, що відповідають за телекомунікації, електроенергію та 
воду. До того, необхідність застосування надзвичайних заходів у 
багатьох країнах створює проблеми координації між поліцією та 
армією з точки зору компетенції та відповідальності. 
Слід також передбачити, що під час пандемії COVID-19 
поліцейські ресурси можуть бути швидко перевантажені, оскільки 
певна кількість службовців може бути інфікованою або потребувати 
ізоляції. У цьому випадку поліцейські служби повинні працювати з 
обмеженою кількістю персонала або шукати зовнішні ресурси в інших 
установах чи відомствах. 
У зв'язку з цим важливо визначити пріоритетні ролі, які може 
виконувати лише поліція чи інші правоохоронні органи, та знайти 
альтернативу для іншої діяльності, якою займається поліція. 
Організація діяльності поліції під час пандемії COVID-19 може 
бути дуже схожою на організацію діяльності під час інших типів 
критичних інцидентів. 
На всіх етапах підготовки, втручання та відновлення після 
пандемії діяльність поліції повинна базуватися на ретельному аналізі 
ризиків, обмірковуванні проблеми, контактах з експертами та навчанні 
персоналу. 
Залучена на кожному з етапів реагування на пандемію, поліція 
завжди залишається основним «інтерфейсом» по відношенню до 
населення. У зв’язку з цим ключовим моментом діяльності поліції на всіх 
етапах її діяльності під час пандемії COVID-19 є зробити все можливе, 
щоб покращити розуміння з громадськістю в умовах взаємодії з її 
членами для ефективної протидії будь-яким критичним інцидентам.  
Науковий керівник І. Л. Іванова 
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СВІТОВИЙ ДОСВІД ПОЛІЦІЇ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОЇ 
СІТУАЦІЇ 
Перше про що потрібно пам’ятати поліцейським під час 
діяльності в умовах надзвичайної ситуації це принципи за якими вони 
повинні діяти: принцип законності, комплексного використання сил і 
засобів, оперативності, постійної готовності сил і засобів до різних 
ситуацій, маневрування силами та засобами, оперативного управління 
силами і засобами. 
У режимах надзвичайної ситуації здійснюються такі заходи: 
- оповіщення органів управління та сили цивільного захисту про 
виникнення та загрозу надзвичайної ситуації; 
- визначення території, переліку органів та кількості населення, 
що потрапили до зони надзвичайної ситуації; 
- прогнозування в межах компетенції розвитку надзвичайної ситуації; 
- переміщення необхідних сил та засобів до району виникнення 
надзвичайної ситуації; 
- організація в межах компетенції робіт з локалізації та ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації. 
Обмін інформацією здійснюється на державному, регіональному 
та місцевому рівнях між черговими та диспетчерськими службами з 
метою організації своєчасного вжиття заходів оперативного 
реагування в разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації, 
пожежі та небезпечної події. 
Відповідно керівні принципи попереджають про нові злочини, 
включаючи залякування та навмисні спроби розповсюдження, 
шахрайство, кіберзлочинність та підробку. 
Оскільки поліція регулярно потрапляє в небезпечні ситуації, щоб 
захистити свої громади, керівні принципи мають розглядатися 
правоохоронними органами як частина стратегії реагування на спалах 
у відповідності до рекомендацій національних органів охорони 
здоров’я. Їх метою є доповнення, а не заміна національних настанов. 
Тому всі заходи, вжиті національними правоохоронними 
органами, повинні відповідати чинному національному законодавству 
та міжнародним зобов'язанням. 
Науковий керівник Н. Л. Горбач 
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СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ЮРИСТА 
Професійна культура юриста – це сукупність різних елементів 
культур та норм-вимог правового, психологічного, етичного, 
естетичного, політичного, економічного, екологічного та 
інформаційного характеру, які висуваються до фахівця для 
забезпечення ефективного виконання своїх професійних функцій.  
На наш погляд, у структурі професійної культури юриста 
доцільно виділити наступні складові: правова, психологічна, 
комунікативна та етична культура. 
Важливим елементом професійної культури юриста є правова 
культура, що є системою професійно-правових знань, умінь і навичок, 
які характеризують високий ступінь правового розвитку фахівця і її 
вплив на правову культуру суспільства в процесі юридичної 
діяльності.  
Важливу роль відіграє психологічна культура як одна із складових 
професійної культури юриста. Під психологічною культурою даної 
категорії фахівців розуміється рівень володіння ними психологічними 
знаннями, уміннями, навичками і прийомами і використання їх в 
професійній діяльності.  
У процесі професійної діяльності юристам незалежно від їх 
спеціалізації постійно доводиться спілкуватися з різними людьми, 
досягати з ними порозуміння, підтримувати на належному рівні 
психологічний контакт, надаючи в необхідних випадках 
спрямовуючий вплив на розвиток комунікативних процесів. Тому, 
особливе місце у структурі професійної культури займає 
комунікативна культура.   
Ядром професійної культури юриста є етична (моральна) 
культура. 
Під моральною культурою необхідно трактувати міру моральної 
соціалізації особистості, що характеризує ступінь освоєння і 
привласнення пануючих у суспільстві моральних цінностей, ступінь 
реалізації їх у діяльності в різних сферах суспільного життя. 
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РОЛЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ПРИ ВИНИКНЕННІ 
МАСОВИХ ЖЕРТВ 
Проблема масових жертв дуже важлива в наш час. На даний 
момент існує багато мітингів та демонстрацій, що не обходяться без 
жертв. На мітингах багато людей гине, і це дуже серйозна проблема. 
Коли трапляються масові жертви, спричинені техногенними або 
природними катастрофами, більшість лікарень та моргів не 
перенапружені, і вони можуть допомогти. Під час масштабної 
надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я, яка може бути 
спричинена пандемічним грипом, летальні випадки можуть 
продовжувати траплятися через тижні або місяці після того, як 
потужність сплесків вже буде досягнута. Така традиційна послідовність, 
як: потерпілого доставляють до медичного закладу, встановлюють 
факт смерті, проводять розтини, а жертву вимагають і доставляють до 
похоронного бюро - швидше за все, не відбудеться. 
Правоохоронні органи відіграватимуть головну роль в управлінні 
масовими жертвами. Пандемічний грип може призвести до того, що 
медичні експерти та приватні лікарі не зможуть підписувати безліч 
свідоцтв про смерть та робити розтин, коли це необхідно, а також 
можуть завалити похорони, крематорії та кладовища. Ці проблеми 
посилюються через відсутність допоміжної інфраструктури та 
необхідність підтримувати інші медичні операції під час подолання 
кризи. 
У багатьох юрисдикціях смерть без нагляду (тобто, яка настала, 
коли особа не перебуває під опікою лікаря або не перебуває в лікарні) 
повинна розслідуватися державою або місцевим правоохоронним 
органом. Враховуючи кількість випадків смерті без нагляду під час 
пандемії, установи повинні співпрацювати з державним медичним 
експертом (або коронером) до фактичної надзвичайної ситуації, щоб 
визначити найкращий спосіб реагування. 
Меморандуми з цими організаціями могли б визначити 
спеціалізовані групи офіцерів та фельдшерів для розслідування 
смертності та констатації смерті. Очевидно, що для виключення 
злочинної діяльності буде необхідним якийсь розслідування.  
Науковий керівник Н. В. Краснова 
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ПЛАНУВАННЯ РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ 
Готовність найкраще розглядати процес - безперервну послідовність 
аналізу, розробку плану та набуття навичок індивідуальної та 
командної діяльності, що досягається за допомогою тренувань, вправ 
та критики. Практика планування реагування на надзвичайні ситуації 
різниться в деяких  громадах. 
Для деяких людей процес планування є досить формальним; існує 
конкретний розподіл обов'язків для офісу, який має визначений 
бюджет. В інших громадах це неформально; обов'язки погано 
визначені, а обмежений бюджет розподілений між багатьма 
відомствами. 
Більше того, інформація для планування може бути як письмова, 
так і не письмова. Певною мірою процес планування надзвичайних 
ситуацій корелює із чисельністю громади, в якій він відбувається. 
Більші громади - які характеризуються складною структурою 
державних установ, великою кількістю ресурсів та персоналу та, 
можливо, вищим рівнем плинності кадрів - мають тенденцію 
розвивати формалізовані процеси та більше покладатися на письмові 
документи та угоди. 
У менших громадах процес планування може призвести до 
невеликої кількості письмових матеріалів і покластись переважно на 
неформальні стосунки. Формалізація процесу планування також, 
ймовірно залежатиме від частоти впливу. У громадах, які стикаються з 
частими загрозами, реагування на надзвичайні ситуації може бути 
скоріше практикуючим вмінням, а не гіпотетичною дією. 
В одній із часто затоплених громад пожежна служба евакуює 
жителів низинних районів (звичайним чином, пожежною машиною, до 
звичайного місця, до місцевої школи), коли повені потрапляють на 
певну вулицю. Незважаючи на численні поверхневі коливання, 
дослідники виявили певну послідовність у плануванні на випадок 
надзвичайних ситуацій. 
Екстрене планування здійснюється в умовах апатії одних та опору 
інших. Основною причиною апатії є те, що більшість людей, як 
громадяни, так і представники влади, не люблять думати про свою 
вразливість до катастроф. 
Типовим запереченням проти планування є споживання ресурсів, 
яке на даний момент може здатися більш актуальним для громади - 
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патрулювання поліції, ремонт доріг, розширення шкіл тощо. Мандати 
планування допомагають, але їх недостатньо для подолання такого 
опору. 
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ГРУПА УПРАВЛІННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ 
СИТУАЦІЙ ТЕРИТОРІЇ СТОЛИЦІ АВСТРАЛІЇ  
Група управління та планування надзвичайних ситуацій території 
столиці Австралії (TCA) є частиною дорожньої поліції управління та 
планування на випадок надзвичайних ситуацій і поділяється на дві 
групи: управління надзвичайними ситуаціями та планування. Кожна 
команда працює над підвищенням готовності та можливостей 
реагування поліції TCA на  основні події. Управління надзвичайними 
ситуаціями TCA узгоджується з усіма рішеннями уряду TCA по 
надзвичайних ситуаціях на території, визнаючи, що жодна установа не 
може розглянути всі наслідки конкретної небезпеки. Управління 
надзвичайними ситуаціями полягає не лише у реагуванні на 
надзвичайні ситуації, а включає комплекс заходів для управління 
ризиками для громад та навколишнього середовища. Це включає 
розробку та підтримку заходів щодо запобігання надзвичайним 
ситуаціям, підготовку до них, реагування на них та відновлення після 
них. Все починається задовго до надзвичайної ситуації і 
продовжується до кінця, тобто після того, як надзвичайна ситуація 
пройшла. Комплексний підхід найкраще запам’ятати через абревіатуру 
ЗПРВ: запобігання, підготовка, реагування та відновлення. 
Запобігання. Усунення або зниження рівня ризику або тяжкості 
надзвичайних ситуацій - включає виявлення небезпеки, оцінку загроз 
життю та майну та вжиття заходів щодо зменшення потенційних втрат 
для життя чи майна. 
Підготовка. Створення спроможності громад справлятися з 
наслідками надзвичайних ситуацій - включає домовленості або плани 
щодо подолання надзвичайної ситуації або наслідків її. 
Реагування.  Забезпечення мінімальних наслідків надзвичайних 
ситуацій для громад - включає процес повернення громади, що 
перенесли надзвичайну ситуацією, та надання негайної допомоги 
особам, які постраждали від надзвичайної ситуації. 
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Відновлення. Підтримка людей та громади, які постраждали від 
надзвичайних ситуацій, у реконструкції фізичної інфраструктури та 
відновленні фізичного, емоційного, екологічного та економічного 
добробуту - включає процес повернення постраждалої громади до 
належного рівня функціонування після надзвичайної ситуації. 




Ілона ПОПЛАВСЬКА  
Луганський державний університет  
внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка 
ПРОТИДІЯ НАСИЛЬСТВУ ЩОДО ЖІНОК:  
ДОСВІД ШВЕЙЦАРІЇ 
«Насильство щодо жінок є, мабуть, найганебнішим порушенням 
прав людини. І, мабуть, найбільш поширеним. Воно не знає кордонів 
географії, культури або багатства. До тих пір поки воно триває, ми не 
можемо стверджувати, що відбувається реальний прогрес на шляху до 
рівності, розвитку та миру»,– з вислову Кофі Аннана ми розуміємо , 
що насильство щодо жінок є найбільш поширеним видом насильства. 
Запобігання та протидія цьому негативному явищу, щодо осіб жіночої 
статі є важливим завданням, яке необхідно вирішити і однією із 
передумов для сталого та об’єктивного розвитку, миру та рівності. 
Протидія насильства по відношенню до жінок займає важливе 
місце у багатьох країнах. Наприклад, метою Федеральної ради 
Швейцарії було посилити заходи проти насильства над жінками, тому 
на засіданні від 13 листопада 2019 року вона прийняла нову постанову. 
Завдяки цьому документу Федеральна рада створила правову базу для 
заходів щодо запобігання насильства над жінками. У 2015 році уряд 
Перу також прийняв закон про запобігання, покарання та ліквідацію 
насильства щодо жінок. До того ж, Перу взяла на себе зобов'язання 
виконати всі цілі ООН щодо сталого розвитку, які мають за мету 
досягнення гендерної рівності та усунення всіх форм насильства щодо 
жінок та дівчат. 
В Україні щодо протидії було прийнято Закон України «Про 
внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального 
кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи 
про запобігання насильству над жінками та домашнього насильства і 
боротьбу з цими явищами». Цей закон був створений на основі 
Стамбульської конвенції. Відповідно до статті 4 декларації Об'єднаних 
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Націй держави повинні засуджувати насильство щодо жінок і не 
повинні посилатися на будь-які звичаї, традиції. Протидія насильству 
потребує  багато зусиль, насамперед шляхом прийняття законів, 
надання судового захисту. Вирішення проблеми щодо насильства по 
відношенню до жінок – стане новим етапом покращення суспільства. 




Олександра ПОПОВА  
Луганський державний університет  
внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка 
ПРОТИДІЯ НАСИЛЬСТВУ ЩОДО ЖІНОК:  
ДОСВІД ШВЕЙЦАРІЇ 
Організація Об'єднаних Націй визначає насильство по 
відношенню до жінок як «будь-який акт насильства, здійснений на 
підставі статевої ознаки, який заподіює або може заподіяти фізичний, 
статевий чи психологічний збиток або страждання жінкам, включаючи 
погрози здійснення таких актів, примус або довільне позбавлення волі, 
будь то в громадському або в особистому житті». 
Насильство з боку інтимного партнера - це поведінка нинішнього 
або колишнього інтимного партнера, що заподіює фізичну, сексуальну 
або психологічну шкоду, включаючи фізичну агресію, сексуальний 
примус, психологічне насильство і різні прояви контролюючої 
поведінки. 
Сексуальне насильство - це будь-який статевий акт, спроба 
сексуального нападу або інші акти насильства по відношенню до 
сексуальності людини, вчинені будь-якою особою, незалежно від його 
відносин з жертвою, в будь-якому місці. 
Здійснені дослідження на основі збору інформації від жертв 
дозволяють отримати найточніші оцінки поширеності насильства з 
боку інтимного партнера і сексуального насильства. Аналітичне 
дослідження, проведене ВООЗ спільно з Лондонською школою гігієни 
і тропічної медицини та Медичним науково-технічною радою 
Південної Африки. на основі наявних даних з більш ніж з 80 країн, 
показало, що третина (35%) жінок в світі піддаються фізичному і / або 
сексуальному насильству з боку свого інтимного партнера або особи, 
яка не є партнером. 
Майже третина (30%) всіх жінок, що перебували у відносинах, 
піддавалися фізичному і / або сексуальному насильству з боку свого 
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інтимного партнера. Розрахункові показники поширеності насильства 
з боку інтимного партнера варіюються від 23,2% в країнах з високим 
рівнем доходів і 24,6% - в Регіоні Західній частині Тихого океану 
ВООЗ, до 37% - в Регіоні Східного Середземномор'я ВООЗ і 37,7% - в 
регіоні Південно-Східної Азії ВООЗ. 
До 38% всіх вбивств жінок в світі вчиняються їх інтимними 
партнерами. Крім насильства з боку інтимного партнера, 7% жінок в 
світі повідомляють про те, що піддавалися сексуальним зазіханням 
осіб, які не є їх партнерами, хоча дані про сексуальне насильство з 
боку сторонніх осіб є більш обмеженими. Насильство з боку партнера і 
сексуальне насильство найчастіше здійснюються чоловіками щодо 
жінок. 
Насильство з боку інтимного партнера і сексуальне насильство 
відбувається, в основному, чоловіками щодо дівчат і жінок. 
Фактори, які пов'язують з насильством з боку інтимного партнера 
і сексуальним насильством, існують на рівні окремих людей, сімей та 
громад, а також більш широких рівнях суспільства. Одні фактори 
пов'язані з особами, які вчиняють насильство, інші - з жертвами 
насильства, а треті стосуються і тих, і інших. 
Фактори ризику як насильства з боку інтимного партнера, так і 
сексуального насильства включають: низький рівень освіти (вчинення 
сексуального насильства і схильність до сексуального насильства); 
жорстоке поводження в дитинстві; спостережуване насильство у 
відносинах між батьками; антисоціальний розлад особистості; шкідливе 
вживання алкоголю; чоловіки, які мають численних партнерів або 
підозрювані своїми партнерами у зраді; терпимість до насильства і 
гендерній нерівності. 
Фактори, безпосередньо пов'язані з насильством з боку інтимного 
партнера, включають: минулий досвід насильства; розбіжності між 
подружжям і незадоволеність в подружньому житті; труднощі в 
спілкуванні між партнерами. 
Фактори ризику, характерні для здійснення сексуального 
насильства, включають: віру в честь сім'ї і сексуальну чистоту; ідеології 
домінуючого становища чоловіків в сексуальних відносинах; слабкі 
правові санкції за сексуальне насильство. 
Початковою причиною насильства по відношенню до жінок є 
гендерна нерівність і норми про прийнятність такого насильства. 
Отже, вважаємо, що на сьогодні тема насильства є надзвичайно 
актуальною й вагомою, особливо в контексті гендерної нерівності. 
Науковий керівник В. Є. Краснопольський 
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УДК [811.11:351.74(100)](06) 
Аліна ПРАСОЛОВА  
Харківський національний університет внутрішніх справ 
СТРАТЕГІЯ ВЗАЄМОДІЇ КОМУНІКАЦІЙ В КАНАДІ 
Поліція реагує на надзвичайні ситуації, включаючи злочини, аварії 
та стихійні лиха. Вони відповідають за допомогу потерпілим та надання 
першої допомоги, арешт підозрюваних та керування дорожнім рухом. 
Зазвичай для вирішення більш складних або небезпечних ситуацій 
залучаються спеціально навчені поліцейські. Це включає підкорення та 
роззброєння людей зброєю та управління ситуацією із заручниками.  
Також залучаються фахівці для обробки або знешкодження бомб та 
інших вибухових речовин. 
Стратегія взаємодії каналів зв'язку для Канади (CISC) є 
стратегічним документом, який встановлює цілі та визначає ключові 
національні пріоритети для вдосконалення управління, планування, 
технологій, тренінгів та навчань для сприяння сумісності голосового 
зв'язку та передачі даних. Через свій план дій документ надає ряд 
завдань, включаючи етапи, щорічно допомагають особам, що реагують 
на надзвичайні ситуації та відповідним державним чиновникам, 
робити помітні вдосконалення у повсякденних операціях, а також у 
надзвичайних ситуаціях. 
Документ є результатом спільних зусиль лідерів з усієї Канади, які 
представляють усі рівні влади та служби реагування на надзвичайні 
ситуації. Бажаним кінцевим станом документ є те, що особи, що 
реагують на надзвичайні ситуації, можуть спілкуватися за необхідністю 
та за дозволом у всіх дисциплінах та між усіма рівнями на вимогу. 
Шляхом сприяння повсякденному використанню інструментів 
сумісності можна реагувати на масштабні події. 




Олександр ПРОКОПЕНКО  
Харківський національний університет внутрішніх справ 
СПІВРОБІТНИЦТВО У БОРОТЬБІ З ТЕРОРИЗМОМ  
МІЖ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ ВІДОМСТВАМИ В США 
Після терористичних актів у вересні 2001 року в США посилено 
відповідальність поліцейських відомств усіх рівнів за національну 
безпеку. Необхідність пошуку терористів та запобігання їх атакам 
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вимагає активного використання всіх законних повноважень та 
наявних засобів.  
Більшість кримінальних проваджень за злочини, пов’язані з 
тероризмом, розслідуються на федеральному рівні. Однак зусилля 
місцевої поліції, спрямовані на запобігання та стримування 
злочинності, також націлені на створення середовища, яке не сприймає 
ніяких терористичних дій. Окрім звичної правоохоронної діяльності, 
розширено обов'язки місцевих поліцейських щодо захисту можливих 
для терористичного нападу територій, проведення освітніх заходів  для 
громадськості та реагування на надзвичайні ситуації. 
Місцевих поліцейських почали залучаються до боротьбі з 
терористичною загрозою після 11 вересня 2001 року, оскільки люди 
насамперед звертається до місцевої поліції з метою отримати захист. 
Поліцейські підрозділи на місцях мають достатню кількість персоналу, 
щоб виконувати покладені на них функції на великій території, 
протягом тривалого проміжку часу. За останніми даними, у 
правоохоронних підрозділах на рівні штатів та на місцевому рівні 
працює близько 730 000 поліцейських. 
Окрім чисельної переваги, місцева поліція більше підходить для 
проведення антитерористичної діяльності, оскільки краще знає місцеві 
громади. Федеральні правоохоронці займаються розслідуванням 
конкретних злочинів федерального рівня, функції місцевої поліції 
включають попередження та розслідування злочинів, підтримання 
громадського порядку, патрулювання та надання певних послуг. За 
наявності таких повноважень, для місцевої поліції цілком закономірно 
займатися збиранням та обробкою інформації про різні аспекти життя 
людей в громадах. 
Співпраця між поліцейськими відомствами щодо здійснення 
антитерористичної діяльності вимагає горизонтальної та вертикальної 
координації. По горизонталі місцеві поліцейські підрозділи повинні 
співпрацювати поміж собою. По вертикалі їм необхідно співпрацювати з 
федеральною поліцією та поліцією штатів. Інформація має перетікати в 
окреслених напрямках. Інформація про загрози або версії в розслідуванні 
повинна надходити з центру до місцевої поліції, де вона ретельно 
відпрацьовується. Місцева поліція повинна направляти інформацію до 
центру, де федеральним поліцейським потрібно негайно реагувати на неї. 
Щоб запобігти майбутнім терористичним актам, усі правоохоронці 
повинні співпрацювати, обмінюючись інформацією та ресурсами, 
необхідними для затримання та притягнення до відповідальності винних 
осіб і виявлення та знищення злочинних осередків, перш ніж вони 
зможуть нанести удар. 
Науковий керівник Л. Д. Дягілєва 
Міжнародний досвід координації дій правоохоронних органів  




Аспірантка Харківського національного  
університету внутрішніх справ  
ПСИХОЛОГІЧНА РОЗУМНІСТЬ 
Концепція психологічної розумності виникла в психоаналітичній 
літературі, але її використання було розширено за рамки оцінки 
придатності або зміни психіки після психотерапії або психоаналізу. 
Спочатку психологічну розумність визначали як здатність до 
самоаналізу, і визначення цього феномена пов'язували з успішністю 
психотерапії. Вважалося, що люди, які схильні замислюватися про 
себе, аналізувати власну поведінку і поведінку інших виявлялися 
більш відкритими для психотерапії. Вивченню психологічної 
розумності приділяють увагу такі дослідники, як М. О. Новікова,  
Т. В. Корнилова, H. R. Conte, S. Appelbaum, J. D. Mayer, D. R. Karasu, 
R. Ratto, M. McCallum, W. E. Piper, R. Reich, M. Beitel, J. J. Cecero,  
I. Nyklicek, J. Denollet, K. J. Trudeau, M. A. Shill. На даний момент існує 
декілька визначень для позначення цього поняття. Одні ґрунтуються 
на тому, що психологічна розумність - це здатність людини бачити 
зв'язок між своїми думками, почуттями і діями. Тобто людині важливо 
те, що вона відчуває, думає. А інші уважають, що психологічна 
розумність - це схильність до рефлексії мотивації поведінки, думок і 
почуттів - своїх та інших людей. В цих визначеннях людина 
орієнтується і на інших людей. 
Психологічна розумність відбиває ступінь розвитку особистісного 
інтелекту та міра її розвитку пов’язана з можливостями людини щодо 
досягнення суб’єктивного благополуччя. Тобто психологічна 
розумність та її психологічні кореляти є насьогодні недостатньо 
вивченими. Важливим аспектом досліджень психологічної розумності 
слід також вважати вивчення її корелятів з точки зору різноманітних 
характеристик суб’єкта, зокрема гендерної і вікової специфіки.  
Психологічна розумність - це властивість суб'єкта, що відображає 
ступінь його доступу до власної сфери почуттів, прагнення зрозуміти 
себе і оточуючих, віра в користь обговорення своїх проблем, 
зацікавленість в мотивах поведінки оточуючих і готовність до змін. 
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ДІЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ 
СИТУАЦІЯХ (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД) 
Сучасна міжнародна практика запобігання злочинності показує, 
що найбільш прогресивні та ефективні підходи до протидії 
злочинності та її окремим проявам мають місце переважно у 
розвинених західних  країнах світу. 
Провідною установою у сфері цивільного захисту США є 
Федеральне Агентство з управління в умовах надзвичайних ситуацій 
(“FEMA”), яке було створено в 1979 р. Воно займається розробленням та 
реалізацією заходів щодо боротьби зі стихійними лихами, бере участь у 
відновленні зруйнованого і надає допомогу постраждалим. Варто 
відзначити, що поштовхом для його створення стали декілька 
природних катастроф, що сталися в США у 1960-х-1970-х рр. Сильні 
урагани вдарили по центральній частині США в 1962, 1965, 1969 і 1972 рр. 
Потужні землетруси потрясли Аляску в 1964 р. і Каліфорнію в 1971 р. 
Досить незвичайним у контексті даного дослідження є досвід 
Королівства Данії. Він характеризується максимальною 
децентралізацією функцій виконавчої влади та відсутністю у держави 
виконавчих повноважень і повноважень оперативного управління у 
різних сферах соціально-економічного розвитку, станом на теперішній 
час у частині протидії надзвичайним та кризовим ситуаціям та 
реагування на них. У цьому контексті в Данії відсутній державний 
орган, відповідальний за НС та захист населення від можливих 
наслідків техногенних або природних катастроф. Певна частина цих 
функцій належить до компетенції місцевої поліції, підпорядкованої 
Національному комісаріату поліції, який у свою чергу входить до 
структури Міністерства юстиції Данії. 
Щодо дій у зв’язку з існуванням загрози здійснення 
терористичних актів чи надзвичайних ситуацій на  території великих 
міст Великої Британії, зокрема, Лондона і Манчестера, а також у 
Північній Ірландії, громадянам України, які планують відвідати або 
перебувають на цій території, рекомендується проявляти пильність під 
час відвідання місць масового скупчення людей (торгівельні центри, 
місця проведення спортивних та розважальних заходів, визначні 
історично-культурні пам’ятки тощо), відслідковувати повідомлення 
місцевих органів про надзвичайну ситуацію, дотримуватися інструкцій 
місцевих правоохоронних і рятувальних служб. 
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У випадку потрапляння у надзвичайні ситуації, громадянам 
України слід невідкладно звертатися до компетентних органів 
Сполученого Королівства та до Посольства України в Лондоні (Англія 
та Уельс) чи Консульства України в Единбурзі (Шотландія та Північна 
Ірландія) за номерами телефонів «гарячої» лінії, які працюють 
цілодобово. 




Юлія РУДЕНКО  
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РЕАГУВАННЯ ПОЛІЦІЇ ТА ГРОМАДИ НА НАДЗВИЧАЙНІ 
СИТУАЦІЇ (КОРОНАВІРУС) 
Поточна криза в галузі охорони здоров’я, поєднана із 
загальнодержавним блокуванням та майбутніми економічними 
труднощами, створила унікальний виклик правопорядку. Персонал 
поліції відіграє вирішальну роль у боротьбі з пандемією, виконуючи 
соціальні розпорядження про дистанцію та карантин, забезпечуючи 
безперебійне функціонування ланцюгів постачання та підтримуючи 
вразливе населення. Поліція відіграє ключову роль у забезпеченні 
відновлення та безперервності операцій у різних секторах, і їх постійне 
залучення буде потрібно в міру зменшення блокування. 
У цьому контексті забезпечення безпеки прифронтових 
поліцейських та планування безперервності бізнесу є обов’язковим. Ця 
примітка має на меті надати поліції та адміністрації в'язниці зведений 
перелік можливих заходів, які слід врахувати під час та після 
блокування. Список базується на заходах, які проводяться поліцією в 
різних країнах світу для визначення ролі поліції — у підтримці, 
сприянні, нагляді та моніторингу ситуації — під час цієї кризи. 
- Запобігати перенаселеності та підтримувати громадський 
порядок у лікарнях та навколо них. 
- Супроводжувати медичних працівників, які проводять тести на 
кластеризованих територіях для забезпечення їхньої безпеки, та 
вживати заходів проти осіб, які напали на медичних працівників. 
- Реєстрація осіб, які перебувають на обов'язковому карантині, за 
допомогою відповідного носія: від дверей до дверей, на базі ГІС, 
телефонія. 
- Приборкайте всі збори: релігійні, політичні, соціальні. 
- Трансляція критичної інформації та розповсюдження дезінформації. 
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- Переконайтесь, що дані пацієнта не просочуються шляхом 
моніторингу на предмет кіберзлому або порушень. 
- Захистіть людей похилого віку, надаючи інформацію та надаючи 
послуги та продовольчі товари до порогу. 
- Сприяти розповсюдженню масок. 
- Застосовувати каральні дії до порушників та повторних 
правопорушників, забезпечуючи визначеність покарання. 





Харківський національний університет внутрішніх справ  
ГРУПИ ІНТЕРПОЛУ З РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ 
СИТУАЦІЇ 
На прохання країн-членів INTERPOL надсилає спеціалізовані 
групи для надання допомоги своїм національним правоохоронним 
органам. Існує два типи таких груп: групи реагування на нещасні 
випадки та групи з надання підтримки основних подій. Кожна група 
має своїх експертів у відповідних галузях. Розгортанням цих команд 
керує Командно-координаційний центр INTERPOL. 
Група реагування на нещасні випадки INTERPOL (IRT) - це група 
експертів, залучених на прохання країни-члена під час кризової 
ситуації. ЇЇ можна обладнати та розгорнути в будь-якій точці світу 
протягом 12 – 24 годин. ІРТ забезпечують ряд слідчих та аналітичних 
дій на місці події, а саме: 
- Здійснення міжнародних повідомлень про терористів-втікачів, 
які повинні бути заарештовані; 
- Запити бази даних щодо відбитків пальців або розпізнавання 
обличчя для швидкого виявлення підозрюваних; 
- Забезпечення доступу до бази даних викрадених та втрачених 
проїзних документів; 
- Перевірка підроблених паспортів; 
- Виконання експертизи відмивання грошей; 
- Координація реагування на ідентифікацію жертв катастрофи.  
На сьогоднішній день загалом розгорнуто 117 груп. 
Група INTERPOL з надання підтримки основних подій (IMEST) 
залучається для надання допомоги країнам-членам у підготовці, 
координації та реалізації заходів безпеки під час великих 
міжнародних подій. Все частіше країни-члени звертаються за 
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підтримкою до INTERPOLу для вирішення будь-якої ворожої 
ситуації.  
Статистика діяльності таких груп є привабливою: 10 IMEST 
виявили понад 200 потенційних загроз. 




Богдана САВЧУК  
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ГРУПИ ІНТЕРПОЛУ З ПІДТРИМКИ ВЕЛИКИХ ЗАХОДІВ 
Групи Інтерполу з підтримки великих заходів формуються для 
надання допомоги країнам у підготовці, координації та реалізації 
заходів безпеки при проведенні великих подій високого рівня. 
Такі події, як гучні конференції чи спортивні заходи, 
приваблюють великі натовпи людей та інтенсивне висвітлення у ЗМІ. 
Як такі, вони також можуть залучати осіб чи групи, які мають намір 
зірвати такі події з кримінальною метою. Загроза тероризму та зриву 
подій змушує країни приділяти більше часу та ресурсів, щоб бути 
готовими впоратися з будь-якою екстреною ситуацією. Дедалі частіше 
країни звертаються за допомогою до Інтерполу. 
Команди підтримки допомагають національним та іноземним 
офіцерам зв’язку якнайкраще використовувати бази даних Інтерполу. 
Вони сприяють обміну повідомленнями та життєво важливими даними 
поліції в режимі реального часу між країнами. Ці дані включають 
відбитки пальців, фотографії, повідомлення про розшук, а також 
інформацію про викрадені або втрачені проїзні документи та викрадені 
автомобілі. 
Групи підтримки також мають потенціал та ресурси, щоб стати 
командами реагування на надзвичайні ситуації, якщо такі виникають 
під час проведення великих заходів. 
Перша група підтримки Інтерполу була розгорнута у 2002 році в 
США на зимових Олімпійських іграх у Солт-Лейк-Сіті. По теперішній 
час понад 127 команд було розгорнуто в країнах усього світу. 
У листопаді 2017 року на прохання Філіппін група підтримки 
Інтерполу була направлена на Саміт Асоціації країн Південно-Східної 
Азії в Манілі. Його основною метою була робота разом з 
Філіппінським бюро імміграції для посилення перевірки пасажирів, що 
прибувають на Філіппіни. Група перевірила бази даних викрадених та 
загублених проїзних документів Інтерполу та номінальну базу даних, 
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щоб запобігти в’їзду в країну зареєстрованих злочинців. Протягом цієї 
двотижневої роботи було проведено понад 2 мільйони пошуків у базах 
даних, що призвело до 43 збігів. Близько 35 людей використовували 
загублені або викрадені проїзні документи, а вісім людей знаходились 
у номінальній базі даних як особи, що представляють інтерес. В 
результаті було заарештовано п’ять осіб. 
У 2019 році Інтерпол тісно співпрацював з місцевою владою та 
представниками правоохоронних органів з 10 різних країн з метою 
гарантування безпечного середовища для вболівальників, спортсменів, 
художників, представників уряду та широкої громадськості, внаслідок 
чого 35 міжнародних втікачів були ідентифіковані групами підтримки 
основних подій. Таким чином, Інтерпол сприяє міжнародній 
поліцейській співпраці у всьому світі. 
Науковий консультант В. В. Почуєва  
 
 
УДК [811.111: 351.74 (100)](06) 
Юлія CАРВАЄВА 
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ДІЯЛЬНІСТЬ СИЛ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВВЕДЕННЯ 
НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ У ФРАНЦІЇ 
Передбачений Законом № 55-385 від 3 квітня 1955 р. 
надзвичайний стан є винятковою мірою, яка може бути прийнята 
Радою Міністрів, або у випадку державної катастрофи (стихійного 
лиха надзвичайної величини). При введенні надзвичайного стану у 
Франції сили безпеки (поліція, жандармерія, армія та служба безпеки) 
мають право обмежувати певні громадські або індивідуальні свободи 
для осіб, яких підозрюють у загрозі суспільній безпеці. 
Національна поліція Франції відповідає за громадську безпеку в 
міських районах. До її обов’язків входить захист населення, 
проведення розслідування та затримання винних. Французькі 
жандарми відповідають за сільські та заміські райони. Забезпечення 
порядку, перевірка особистості, функції жандармів більш-менш 
однакові із завданнями, які виконує національна поліція. 
Під час введення надзвичайного стану у Франції суттєва роль 
належить підрозділам, які призначені втручатися під час виникнення 
надзвичайних ситуацій. Група втручання французької жандармерії 
GIGN (фр. Groupe dIntervention de la Gendarmerie nationale) 
спеціалізується на врегулюванні криз та залучається для боротьби з 
організованою злочинністю, забезпечення безпеки стратегічних 
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об'єктів. GIGN залучається переважно для дій у сільській місцевості 
або заміських районах. Проте, у разі необхідності, вона може діяти на 
всій території Франції або навіть за кордоном. RAID (пошук, 
cприяння, втручання, стримування) є підрозділом втручання 
національної поліції. Підрозділ працює, в основному, в міських 
районах та веде боротьбу з організованою злочинністю й тероризмом. 
Бригада розшуку та реагування (BRI) - це елітна одиниця судової 
поліції. Вона спеціалізується на боротьбі з організованою злочинністю 
та тероризмом. Проведений нами аналіз діяльності сил безпеки під час 
введення надзвичайного стану у Франції дозволяє зробити висновок 
про можливість створення відповідних підрозділів у складі 
Національної гвардії та МВС України за зразком  спеціальних 
підрозділів Національної поліції (RAID; GIPN) та Національної 
жандармерії Франції (GIPN).  
Науковий керівник І. Л. Іванова 
 
 
УДК [811.111: 351.74 (100)](06) 
Олена САШУРІНА  
Аспірантка Харківського національного університету  
внутрішніх справ 
ПСИХОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ ОСОБИСТОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 
Позитивна психологія наголошує на важливості забезпечення 
розуміння законів оптимального, процвітаючого життя, в цьому 
контексті вивчення особистісних характеристик, які відіграють 
буферну роль, здатні відігравати роль ресурсів і резервів професійної 
діяльності. Відповідно до системного підходу, особистість володіє чи 
має доступ до широкого спектру різних психологічних ресурсів, 
включаючи як структурні елементи особистості (риси характеру та 
темперамент, здібності, мотивація тощо), так і міжособистісні та 
людські стосунки. Психологи-практики оперують поняттям "стан 
ресурсу", яке підкреслює важливість не лише володіння ресурсом як 
таким, але й усвідомлення його наявності та доступу до нього. 
Аналіз літератури показує, що співробітники поліції належать до 
професійної спільноти, яка найбільш схильна до гострого або 
хронічного стресу, що загрожує їхньому психосоціальному 
самопочуттю та фізичному здоров’ю. Серед відомих факторів цього: 
контакт із стражданнями інших людей; спроби надати допомогу 
людям, які переживають травматичні події, що включає працівників 
поліції до групи "професійних помічників". 
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Відповідно до моделі «Вимоги до роботи - ресурси» (JDR, Bakker 
та Demerouti), стресові фактори у поліцейських пов’язані як із 
загальними професійними вимогами (наприклад, контроль дорожнього 
руху, патрулювання, попередження злочинів), так і з вимогами на 
робочому місці. (наприклад, наявність системи підтримки з боку 
керівників чи колег, автономність в управлінні їх роботою, контроль за 
вже виконаною роботою тощо). Відповідно, ресурси, які можна 
спрямувати на задоволення цих вимог, можуть бути пов’язані з 
робочим місцем або мати особистий характер. 
Д. А. Маран та співавт. визначили наступні емпірично перевірені 
ресурси у професійній діяльності поліцейських: 
1. Досвід, пов'язаний з вибором більш ефективних стратегій 
управління стресом з часом. Крім того, досвідчені працівники частіше 
досягають більшої автономії та більшого контролю над власною 
роботою. Також досвід пов’язаний із зайняттям найвищих ієрархічних 
щаблів у колективі, що дозволяє впливати на вимоги до працівника, а 
також контролювати події, що відбуваються. 
2. Почуття власної ефективності, віра в достатність власних 
здібностей для вирішення проблем. 
3. Емоційна підтримка колег, керівництва та сім’ї. 
4. Вдячність громадян. 
H. Zong та співавт. зауважують, що ресурсом поліцейського є 
здатність до кар’єри. На їх думку, поліцейські з низьким рівнем 
кар'єрних домагань потребують підтримки у визначенні рольових 
ролей, виборі освіти, потребують підтримки інших, щоб сформувати 
почуття психологічної захищеності. Для опису інтеграції зовнішньої та 
внутрішньої мотивації таких працівників поліції дослідники 
використовують поняття «узгодження мети та самості». 
А. Пурба та Е. Дему зазначають, що найбільший негативний 
вплив на психологічний ресурс поліцейських чинять організаційні 
стресові фактори, які самі працівники вважають репресивними, 
надмірними, непотрібними, неконтрольованими. Серед них: 
відсутність підтримки, велике навантаження, міжособистісні 
конфлікти з колегами та менеджерами, нестача часу, бюрократія, 
переважання покарань у управлінському стилі менеджерів. Серед 
впливу організаційних стресових факторів на працівників поліції: 
професійний стрес, тривога, депресія, психопатологічні симптоми, 
вигорання, думки про самогубство. 
Науковий керівник С. О. Ларіонов 
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УДК [811.111:351.74(100)](06) 
Анна СЕМЕНОВИЧ  
Національна академія внутрішніх справ 
УПРАВЛІННЯ КРИЗОВИМИ СИТУАЦІЯМИ  
У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 
Документ про управління кризовими ситуаціями у Великобританії  
визначає порядок реагування на надзвичайні ситуації та їх 
відновлення. Основна увага приділяється реагуванню на надзвичайні 
ситуації, що вимагають негайного повідомлення чи короткого 
повідомлення, що вимагає участі центрального уряду Великобританії. 
Наступні керівні принципи були розроблені для охоплення основних 
характеристик ефективного реагування на надзвичайні ситуації. Їх слід 
застосовувати для управління будь-якими надзвичайними ситуаціями: 
1. Готовність; 2.Неперервність; 3.Допоміжні заходи; 4.Направленість; 
5.Інтеграція; 6.Спілкування; 7. Співпраця; 8. Передбачення. 
Реагування на надзвичайні ситуації здійснюється через ряд різних 
організацій та установ, включаючи центральні урядові відділи 
Великобританії, урядові установи в Англії, автономні адміністрації та 
місцеві партнери з реагування. Щодо надзвичайних ситуацій у 
Великобританії, місцеві реагуючі органи (включаючи національні 
агентства, що надають місцеві послуги, такі як Агентство морської та 
берегової охорони чи Агентство автомобільних доріг) є важливим 
елементом британського реагування на більшість надзвичайних 
ситуацій. Служби "синього світла", включаючи поліцію, пожежну 
допомогу та швидку допомогу, як правило, першими прибувають на 
місце непоміченого інциденту та забезпечують оперативний, 
тактичний та стратегічний контроль місцевого реагування. 
Міністерство внутрішніх справ є провідним урядовим департаментом з 
питань надзвичайних ситуацій, пов'язаних з тероризмом, в Англії, 
Шотландії та Уельсі, і, принаймні спочатку, буде проводити 
розширення наслідків інцидентів в Англії за підтримки інших 
урядових відомств за необхідності. Якщо причина надзвичайної 
ситуації невизначена і терористичну діяльність не можна обґрунтовано 
виключити, тоді робочим припущенням буде те, що надзвичайна 
ситуація була спричинена терористичною акцією, доки не буде 
продемонстровано інше, і відповідні процедури застосовуватимуться 
відповідно. Будь-які запити англійської, шотландської чи валлійської 
поліції про військову допомогу, як правило, схвалюються 
Міністерством внутрішніх справ до розгляду міністрами Міністерства 
оборони. У Північній Ірландії такі запити надходили б через NIO. Усі 
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інші запити на військову допомогу зазвичай надсилаються через 
відповідний територіальний департамент Великобританії. 
Реакція центрального уряду Великобританії на надзвичайні 
ситуації рівня 2 або 3 підтверджується використанням COBR (кабінет 
інструктажів кабінету міністрів), фізичне місце розташування, як 
правило, у Вестмінстері, звідки централізована реакція активізується, 
контролюється та координується, і яка надає координаційний центр 
для реагування уряду та авторитетне джерело порад для місцевої групи 
реагування. 
У рамках COBR вищий орган, що приймає рішення, контролює 
реакцію уряду (див. Параграф 3.6) і за необхідності підтримується 
низкою окремих підрозділів та опорних блоків діяльності.У випадку 
відкритого терористичного інциденту у Великобританії Міністерство 
внутрішніх справ проводить роботу на підтримку зусиль поліції. 
Генеральний директор Управління з питань безпеки та боротьби з 
тероризмом у Міністерстві внутрішніх справ або призначений 
заступник, як правило, нестимуть відповідальність за управління 
вкладом центрального уряду в цю роботу під загальним керівництвом 
Стратегічної групи в рамках COBR. 
При активації Групи управління наслідками (IMG), як правило, 
очолює Кабінет Міністрів. До її складу входитимуть представники 
відповідних департаментів та відомств, які беруть участь у 
врегулюванні наслідків, включаючи, відповідно, делеговані 
адміністрації, поліцію та Асоціацію місцевого самоврядування. Він 
може збиратися на спеціальній основі для вирішення певних питань 
або як постійний орган протягом певного періоду часу. IMG, як 
правило, розміщується в окремому приміщенні до Стратегічної групи / 
CCC, але він може з'єднуватися через телефонні та відео зв'язки. 
Рекомендації органам поліції 
У більшості надзвичайних ситуацій стратегічне місцеве 
реагування координуватиме старший поліцейський Стратегічної 
координаційної групи. Старший представник Асоціації керівників 
поліції (ACPO) у COBR, як правило, буде консультувати центральний 
уряд щодо більш широких наслідків варіантів реагування та 
представлятиме погляди поліцейської служби на більш широкі 
питання діяльності поліції. ACPO може також видавати національні 
вказівки збройним силам Англії, Уельсу та Північної Ірландії щодо 
конкретних питань. Національний центр координації інформації про 
поліцію може бути активований для координації взаємодопомоги між 
поліцейськими силами, збору інформації від сил про надзвичайну 
ситуацію та її більш широких наслідків, а також для підтримки 
представника ACPO у COBR. Що стосується подій, що зачіпають 
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Шотландію, аналогічну функцію виконуватиме Шотландський 
інформаційний координаційний центр. Додаткові заходи щодо 
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з тероризмом чи підозрою на 
тероризм x) у випадках підозри у тероризмі у Великобританії 
дотримуватимуться процедур, встановлених в керівництві 
Міністерства внутрішніх справ. Кабінет Міністрів за консультацією з 
Міністерством внутрішніх справ спричинить реакцію центрального 
уряду; xi) Міністерство внутрішніх справ є провідним департаментом 
Великобританії з питань боротьби з тероризмом і забезпечить вжиття 
заходів в інтересах громадської безпеки, включаючи попередження 
тих, хто безпосередньо загрожує через службу поліції. Принаймні 
спочатку Міністерство внутрішніх справ призведе до більш широкого 
впливу в Англії. Автономні адміністрації відповідають за координацію 
ширших питань управління наслідками та відновлення наслідків на 
своїх територіях. xii) Що стосується терористичних інцидентів у 
Великобританії, що перевищують поріг катастрофічної надзвичайної 
ситуації, Міністерство внутрішніх справ буде головувати на засіданнях 
чиновників у COBR, а FCO - за кордонними інцидентами. xiii) Офіс 
Північної Ірландії відповідає за антитерористичну політику в 
Північній Ірландії. Якщо після терористичного інциденту в провінції 
виникне потреба активувати COBR (на відміну від NIOBR), Кабінет 
міністрів прийме рішення за погодженням з Управлінням Північної 
Ірландії, Міністерством внутрішніх справ та Прем'єр-міністром, хто 
повинен головувати у світлі обставин на той час. 
Оперативне командування (бронза) 
Експлуатаційний рівень - це місце, де безпосередньо проводяться 
роботи на місцях надзвичайних ситуацій або в іншому постраждалому 
районі 
Тактична команда (срібло) 
Мета тактичного рівня полягає у забезпеченні координації, 
узгодженості та інтегрованості дій, що здійснюються тактичною 
командою, для досягнення максимальної результативності. Срібло, як 
правило, складатиметься з найвищих офіцерів кожного відомства, 
здійснених у зоні операцій, і прийматиме тактичне керівництво подією 
чи ситуацією. 
Стратегічне командування (золото) 
Метою стратегічного рівня місцевого управління ліквідації 
надзвичайних ситуацій є створення основи для підтримки офіцерів, що 
діють на тактичному рівні командування, шляхом надання ресурсів, 
визначення пріоритетів вимог офіцерів та визначення планів 
повернення до нормального стану.Отже, яка роль поліції в реагуванні 
на надзвичайні ситуації:  
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1. Координувати діяльність групи реагування. 
2. Зберегти місце подій для будь-якого можливого майбутнього 
розслідування.  
3. Встановити кордони навколо інциденту.  
4. Зв’язуватися з  Коронером щодо будь-яких смертельних випадків.  
5. Координувати пошукові заходи. 




Євгеній СЕНЮК  
Харківський національний університет внутрішніх спррав 
ДІЇ НІМЕЦЬКИХ ПОЛІЦІЙНИКІВ ПІД ЧАС БУТИНТУ, 
ПРИЧИНЕНИХ COVID-19 
Надзвичайна ситуація створила не тільки непередбачені і багато в 
чому безпрецедентні проблеми для сектора охорони здоров'я, а й для 
правоохоронних органів. 
Співробітники поліції Німеччини і персонал часто беруть участь у 
реагуванні на надзвичайні ситуації та, таким чином, мають більш 
високий ризик отримання травм одна з найважливіших надзвичайних 
ситуацій в світі - це COVID-19. 
Для успішного розуміння і вирішення безлічі проблем, 
створюваних такими надзвичайними ситуаціями, як COVID-19, 
фахівці з реагування на надзвичайні ситуації, такі як поліція, повинні 
вчитися у інших відомств і на досвіді минулих років, пов'язаному з 
аналогічними сценаріями. Ключовим механізмом для цього є огляд і 
науковий аналіз практики і політики в області попередження і 
ліквідації надзвичайних ситуацій. 
Такі надзвичайні ситуації, як пандемії, можуть мати значний вплив 
на відносини між поліцією і громадами і на довіру суспільства до поліції. 
Наприклад мітинг У Берліні 
Де за повідомленнями, близько 45 поліцейських отримали 
поранення в Берліні, коли вони намагалися розігнати зібрання людей, 
які протестували проти коронавірусних обмежень, включаючи вимогу 
про маску для особи. 
Понад 130 осіб було заарештовано за правопорушення, 
включаючи опір при арешті, порушення миру та використання не 
конституційної символіки 
Протести, що проходили по вулицях німецької столиці, тривали, 
незважаючи на новий сплеск заражень, і попередження про те, що 
Європа охоплена другою хвилею КОВІД-19. 
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Поліція заявила, що вони направили 1100 співробітників для 
спостереження за мітингом, а потім розігнали натовп, що налічує до 20 
000 чоловік, які піддалися широкій критиці за те, що не носили масок і 
не дотримувались  соціальної дистанції. 
Берлінська поліція заявила, що вона порушила проти організатора 
судовий позов за "недотримання правил гігієни", так як на первинному 
мітингу було зареєстровано лише 1000 учасників. 
Пізніше поліція використовувала гучномовці, щоб наказати 
демонстрантам покинути район мирно, і прибрала кількох 
організаторів з міста, щоб вони не кричали і тиснули на присутніх. 
Кілька співробітників поліції отримали поранення під час розгону 
натовпу, в тому числі троє, яким була надана медична допомога в 
лікарні після того, як вони отримали по обличчю уламки скла. 
У той час як ефективне і успішне реагування поліції на стихійні 
лиха і надзвичайні ситуації може привести до того, що людям не буде 
завдано збитків, а також забезпечити громадську безпеку і 
благополуччя, неефективне реагування поліції може підірвати довіру 
громадськості до поліції. 
Дослідження, присвячені реагуванню воєнізованих поліцейських 
на надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров'я, такі як COVID-19, 
підкреслюють важливість інформування співробітників поліції про 
постраждалих громадах і про їх власну роль під час складних криз. 
В останні кілька років поліцейські відомства Німеччини все 
частіше звертаються до онлайн-комунікацій і соціальних мереж 
(наприклад, Twitter і Facebook) для передачі повідомлень і відповідей на 
запити громадськості, надання ситуаційної інформації та консультацій 
населенню, а також для боротьби з дезінформацією. Таким чином, 
соціальні мережі стали ще однією платформою, за допомогою якої 
реакція поліції може формувати довіру громадськості до поліції. 




Владислав СЕРГІЄНКО,  
Дмитро СЕРГІЄНКО  
Харьківський національный університет внутрішні справ 
ВЗАЄМОДІЯ ООН ТА ІНШИХ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 
ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 
Одна з цілей Організації Об'єднаних Націй полягає в здійсненні 
міжнародного співробітництва у вирішенні міжнародних проблем 
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економічного, соціального, культурного і гуманітарного характеру. 
ООН вперше приступила до виконання цього завдання після Другої 
світової війни на розореному Європейському континенті, який вона 
допомагалавідбудуватизаново. 
В даний час міжнародне співтовариство покладається на 
Організацію Об'єднаних Націй в питаннях координації операцій з надання 
надзвичайної і довгострокової допомоги, включаючи продовольство, 
житло, медичне приладдя та матеріально-технічну підтримку. Це також 
є каталізатором для дій урядів та інших установ з надання допомоги. 
Центральний фонд реагування на надзвичайні ситуації, є одним з 
найшвидших і найбільш ефективних способів надання підтримки 
оперативного гуманітарного реагування на потреби людей, які 
постраждали в результаті стихійних лих і збройних конфліктів. 
Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй відповідає за 
оперативну діяльність з метою пом'якшення наслідків стихійних лих, 
запобігання і готовності до них. При виникненні надзвичайних 
ситуацій координатори-резиденти ПРООН покликані координувати 
зусилля з надання допомоги і реабілітації на національному рівні.    
В останні роки Всесвітня продовольча програма Організації 
Об'єднаних Націй займалася ліквідацією наслідків складних 
надзвичайних ситуацій, стихійних лих, а також епідемій і пандемій. 
Готовність до надзвичайних ситуацій відноситься до набору 
елементів, який дозволяє ООН і партнерам діяти ефективно, 
кваліфіковано і своєчасно при виникненні криз.  
Ефективна координація дій всіх суб'єктів, що беруть участь в 
усуненні наслідків гуманітарних криз, дозволяє прояснити функції і 
обов'язки, виключає дублювання зусиль, забезпечує 
взаємодоповнюваність, усуває прогалини і полегшує обмін 
інформацією, спільну роботу і спільне планування. Цілий ряд структур 
і ресурсів, задіяних в діяльності ВПП ООН, забезпечують мобілізацію, 
управління і підзвітність в умовах реагування на надзвичайні ситуації. 










Міжнародний досвід координації дій правоохоронних органів  





Харківський національний університет внутрішніх справ 
ФЕДЕРАЛЬНЕ АГЕНСТВО З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ  
ЯК ОСНОВНИЙ ПІДРОЗДІЛ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНЬОЇ 
БЕЗПЕКИ США 
Природні і техногенні катастрофи відбуваються на Землі дуже 
часто. Вони несуть смерть і страждання людям, руйнують економіку, 
завдають шкоди навколишньому середовищу. Для реагування на 
надзвичайні ситуації у всіх країнах створюються спеціальні служби. 
Ми розглянемо, як в США організована діяльність щодо попередження 
та ліквідації надзвичайних ситуацій. 
У Сполучених Штатах Америки питання попередження 
надзвичайних ситуацій, скорочення їх можливих масштабів, порятунку 
життя людей, майна, захисту навколишнього середовища та об'єктів 
економіки під час природних і техногенних катастроф, а також 
ліквідації їх наслідків перебувають у віданні одного з підрозділів 
Міністерства внутрішньої безпеки - Федерального агентства з 
надзвичайних ситуацій. 
Реагування на надзвичайні ситуації Федеральним агентством з 
надзвичайних ситуацій засноване на невеликих децентралізованих 
командах, які пройшли підготовку в різних областях: 
1) Національний координаційний центр реагування - це центр, 
участь в роботі якого беруть багато агентств. Він розташований у 
штаб-квартирі FEMA, і він координує загальну федеральну реакцію на 
великі катастрофи та надзвичайні ситуації. Працівники центру 
забезпечують координацію, планування, розгортання ресурсів, а також 
збирають та поширюють інформацію про інцидент, створюючи та 
підтримуючи ситуаційну обізнаність, і все це на національному рівні. 
2) Команди медичної допомоги при катастрофах - надають 
медичну допомогу на місцях катастроф і зазвичай складаються з 
лікарів та фельдшерів. Існують також національні команди догляду за 
хворими, національні фармацевтичні команди реагування та команди 
ветеринарної медичної допомоги. 
3) Команди міського пошуку та рятування - виконують 
порятунок жертв обвалів будинків, замкнутих просторів та інших 
катастроф, наприклад, обвалу шахт та землетрусів.   
4) Команди мобільного реагування на надзвичайні ситуації - 
надають комунікаційну підтримку місцевим службам громадської 
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безпеки. Наприклад, вони можуть привезти вантажівку із 
супутниковою висхідною лінією, комп’ютерами, телефонами та 
виробленням електроенергії в зону поблизу катастрофи, щоб ті хто 
беруть участь в ліквідації наслідків катастрофи могли зв'язатись із 
зовнішнім світом 
Нерідко підрозділи Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій працюють в тісному контакті з аналогічними службами 
інших країн, і знання того, як ці служби організовані, а також методи 
їх діяльності можуть бути корисним практичним досвідом. 





Луганський державний університет  
внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка 
ҐЕНДЕРНЕ НАСИЛЬСТВО 
Говорячи про гендерне насильство, завжди приходить на думку 
насильство, яке чинять переважно чоловіки над жінками. Але існують 
випадки, коли чоловіки виступають не лише агресорами, а також і 
жертвами насильницької поведінки.  
У наш час, ця проблема набула актуальності у кожній країні світу. 
Гендерне насильство, насамперед це прояв дискримінації до особи 
будь-якої статі. Якщо проаналізувати види гендерного насильства, то 
найпоширенішими у світі вважаються зґвалтування, насильство у сім’ї, 
сексуальне домагання.  
Із домашнім насильством зіштовхуються люди різного віку та 
статі. Найчастіше домашнє насильство проявляється саме побиттям, 
залякуванням, нападами і зґвалтуванням. Насильство стосовно жінок 
найбільш поширене в тих місцях, де влада зосереджена в руках 
чоловіка; також є аналогічна ситуація і з чоловіками, але це 
надзвичайно рідкісні випадки. Зґвалтування має саме намір принизити 
особу, незважаючи на її стать. Сексуальне домагання виражається у 
погрозах, непристойних зауваженнях, у вигляді непристойних 
доторкань і поплескувань. Також, необхідно згадати, що у світі 
існують приклади насильства, які пояснюються культурою цього 
народу, тобто їх традиції та звичаї, стосовно укладення ранніх 
примусових шлюбів.  
На сьогодення Україна намагається вирішувати питання стосовно 
зґвалтування юридично. У Кримінальному кодексі України є п’ять 
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статей, які стосуються статевого насильства та за допомогою яких 
країна намагається захистити  громадян від прояву насилля.  
Якщо розглядати протидію гендерному насильству ширше, то існує 
Міжнародна акція «16 днів проти насильства». Вона стартує щороку й 
активно привертає увагу громадян до проблеми подолання насильства в 
сім’ї, та активізує рух організації щодо попередження та захисту прав 
жінок в Україні. Україна приєдналась до цієї акції у 2001 році. 
Ефективно протидіє гендерному насильству кампанія «Розірви коло». 
Проект реалізується в десяти регіонах України, він спрямований на 
попередження та реагування проявів гендерного насильства, а саме: 
забезпечення умов для осіб, що постраждали від насилля. 
Хочу звернути увагу на те, що країни захищають жінок від 
насильства, але в Україні не існує жодної організації, яка була б 
створена для чоловіків, які постраждали від гендерного насильства. 





Аспірант Харківського національного університету  
внутрішніх справ 
ТАКТИКА КОМУНІКАЦІЇ ЯК НЕОБХІДНИЙ КРИТЕРІЙ  
У ПІДГОТОВЦІ ПАТРУЛЬНИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ  
ДЛЯ ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВИХ ЗАВДАНЬ 
Патрульна поліція України першочергово надає послуги у сфері 
допомоги та захисту населення, при забезпеченні їхніх прав і свобод. 
Процес реформування Національної поліції як структурної одиниці 
Міністерства внутрішніх справ України передбачає розвиток 
професійних навиків поліцейських та удосконалення взаємодії з 
громадськістю. Процес реформування відбувається в напрямку 
покращення сервісу надання послуг населенню. Тому патрульним 
поліцейським, як «бійцям фронту» необхідно постійно працювати над 
підвищенням своїх професійних знань, розвитку ефективної 
комунікації, формуванням професійної самосвідомості та 
удосконаленням психологічної стійкості, у спілкуванні з громадянами, 
під час виконання покладених на них функціональних обов'язків. 
Сучасний науковий досвід із питань, пов’язаних з особливостями 
комунікації правоохоронців базується, на роботах В. В. Авдєєва,  
О. М. Бандурки, І. В. Власенко, І. О. Дубової, Л. А. Петровської,  
О. М. Столяренка, С. І. Яковенка тощо.  
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Професійна комунікація впливає на прийняття рішень 
організаційного, координаційного характеру та в цілому на всю 
службову діяльність. Під час опитування діючих працівників 
патрульної поліції, було встановлено, що з них: 
- 48,2% хотіли б мати навики професійної комунікації з 
громадянами під час несення служби; 
- 59,26% хотіли б мати навики у спілкуванні з громадянами у 
екстремальних (конфліктних) ситуаціях. 
Такі високі показники опитування пояснюються тим, що 
патрульні поліцейські, вибравши певну тактику комунікації до 74% 
усіх звернень громадян вирішують за допомогою діалогу, мирним 
шляхом і цей показник ефективності може бути вищим. 
Процес навчання ефективній комунікації можна розглядати в двох 
аспектах: по-перше, в процесі соціалізації і виховання; по-друге, 
квестовим соціально-психологічним тренінгом. 
Прагнення до саморозвитку поліцейських є підґрунтям для 
оптимізації цього процесу, котре сприятиме налагодженню ефективної 
взаємодії з населенням та укріплення позицій Національної поліції 
України. Працівникам поліції важливо: засвоїти правила ефективної 
комунікації та особливості спілкування з різними категоріями 
громадян, підтримувати громадян у формулюванні їхніх потреб та 
знаходженні способів їхнього задоволення, на практиці сформувати 
навик вірного вибору тактики комунікації з громадянами у типових та 
екстремальних ситуаціях. 





Харківського національного університету внутрішніх справ 
НЕВПЕВНЕНИЙ СУПРОТИВ ЯК ФАКТОР ПОВЕДІНКИ 
ЗАСУДЖЕНИХ 
Засуджені, які відбувають покарання в перший і другий та 
наступні терміни, проходять певні етапи адаптації до цього 
середовища і вчаться по-різному пристосовуватися та справлятися з 
різними стресовими ситуаціями. Але в ході особистих процесів, що 
відбуваються під час відбування покарання, змінюється і їх ставлення 
до ситуації невизначеності та способів подолання стресових ситуацій. 
Існує мало даних про їх позитивні психологічні можливості та 
перспективи поліпшення їхнього психоемоційного стану під час 
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ув’язнення. Кожен засуджений, який потрапляє до в'язниці, опиняється 
в ситуації хаосу, стресу, що актуалізує важливість толерантності до 
невизначеності, яка виникла як умова виживання в нетипових умовах. 
Але спочатку можна припустити, що засуджені, які відбувають 
покарання в перший термін, мають найбільші труднощі в адаптації та 
психологічній боротьбі з усіма труднощами, з якими вони вперше 
стикаються в установі відбування покарань. 
На наш погляд, важливо використовувати певні стратегії 
подолання для більш ефективного відбування покарання, тоді як 
використання більш конструктивних варіантів подолання поведінки, 
враховуючи стриманість до невизначеності, може полегшити час. 
Теоретичні та методологічні аспекти, пов'язані з предметом 
нашого дослідження особистості засуджених (Бандурка О.М., 
Балабанова Л.М., Шевченко Л.О., Філоненко В.М., Ратінова Н.А., 
Садрісламов), були розглянуті в наукових джерелах. GF) та інші. 
Недостатнє вивчення впливу толерантності на поведінку 
засуджених призвело до вибору теми: «Невпевнений супротив як 
фактор поведінки засуджених». 




Яна СКРИПНИК  
Харківський національний університет внутрішніх справ 
РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ У США 
На Землі все частіше відбуваються надзвичайні ситуації 
природного або техногенного характеру. Люди у всьому світі 
намагаються запобігти катастрофі. Для виконання цієї місії у всіх 
країнах створюються спеціальні служби. У Сполучених Штатах 
Америки питання, що стосуються надзвичайних ситуацій, знаходяться 
у веденні Департаменту внутрішньої безпеки США. Відповідальність 
за подолання наслідків подібних подій несе міністр внутрішньої 
безпеки. Він контролює координацію федеральних ресурсів, які 
використовуються для запобігання та усунення наслідків 
надзвичайних ситуацій. 
Основні принципи реагування на надзвичайні ситуації викладені в 
документі «Національна система реагування» («National Response 
System»), який було прийнято 22 березня 2008 року. В документі 
визначаються ключові ролі та відповідальність при виконанні робіт під 
час надзвичайних ситуацій для всіх рівнів виконавчої влади. Для 
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ефективного комплексного реагування на надзвичайну ситуацію 
створена багаторівнева система взаємодопомоги. 
Реагування на надзвичайні ситуації природного або техногенного 
характеру розпочинається на місцевому рівні. Місцева влада може 
використовувати для цього поліцію, пожежну охорону, аварійно-
рятувальні служби та медичні установи. Одним з основних обов'язків 
уряду штату США є підтримка та допомога місцевим органам влади в 
захисті населення. Губернатор штату може звернутися за допомогою 
до федерального уряду або уряду іншого штату. У разі надзвичайних 
ситуацій на федеральній території (наприклад, на військових базах та 
інших об'єктах федерального підпорядкування) федеральні 
департаменти або установи можуть вжити перших необхідних заходів. 
Президент США керує всіма діями федерального уряду з ліквідації 
наслідків стихійних лих. 
Оскільки основним завданням Міністерства оборони США та 
його відомств є захист країни, залучення збройних сил та ресурсів 
Міністерства оборони США під час надзвичайних ситуацій можливе 
лише за згодою міністра оборони або за розпорядженням Президента. 
Різні федеральні департаменти та агентства можуть відігравати 
основну, координуючу і / або допоміжну роль, в залежності від своїх 
повноважень і ресурсів, а також характеру загрози або надзвичайної 
ситуації. Слід зазначити, що ряд федеральних департаментів та 
відомств має право самостійно оголосити надзвичайну ситуацію. 
Наприклад, міністр охорони здоров'я США може оголосити 
надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я. 




Катерина СКУЙБІДА  
Національна академія внутрішніх справ  
РОЛЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ 
АМЕРИКИ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ У ГАЛУЗІ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
Пандемія COVID-19 створила цілий ряд непередбачених та 
безпрецедентних викликів для відділів поліції у всьому світі. 
Поліцейські та співробітники часто прямо чи опосередковано беруть 
участь у реагуванні на пандемію отже, підвищується ризик зараження. 
Крім того, багато урядів вживали надзвичайних заходів для захисту 
свого населення та уповільнення поширення вірусу. Такі дії, 
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включаючи блокування, заборони на поїздки та правила соціального 
дистанціювання, часто контролюються та виконуються поліцією, 
створюючи додатковий попит на послуги для правоохоронних органів. 
Дослідження наголошували на важливості навчання як ефективного 
способу запобігання та управління проблемами психічного здоров’я 
після катастроф. Вони рекомендують, щоб таке навчання сприяло 
створенню мереж соціальної підтримки для поліцейських та 
зосереджувало увагу на нарощуванні та підвищенні стійкості 
працівників поліції. Ефективність навчання та підтримка стійкості сил 
може  сприяти, дотримуватися  жорстких процесів працевлаштування 
та критеріїв відбору. Крім того, слід регулярно оновлювати служби 
скринінгу та підтримки психічного здоров’я, а керівників поліції слід 
навчити краще керувати своїм особовим складом під час кризи.  
Щороку Сполучені Штати стикаються з численними критичними 
інцидентами, які вимагають реагування на національному рівні. 
Федеральне агентство з питань надзвичайних ситуацій (FEMA) через 
Національну систему реагування (NRF), національний посібник з 
реагування на всі види катастроф та надзвичайних ситуацій, призначає 
Міністерство юстиції США (Департамент, Міністерство юстиції) з 
основною відповідальністю за функцію надання надзвичайних 
ситуацій 13 (ESF-13) - Громадська безпека та безпека. Президентська 
Директива 5 про національну безпеку (HSPD-5) та Директива про 
політику Президента 8 (PPD-8) встановлюють політику підготовки 
нації до загрози безпеці країни, включаючи теракти, кібератаки, 
пандемії та катастрофічні стихійні лиха. HSPD-5, виданий у лютому 
2003 р., наказав уряду США встановити єдиний, комплексний підхід 
до управління внутрішніми подіями, "для запобігання, підготовки, 
реагування та відновлення від терактів, великих катастроф та інших 
надзвичайних ситуацій" 8. PPD-8, виданий у березні 2011 р., 
Спрямовував на створення Національної цілі готовності та 
Національної системи готовності з метою вдосконалення 
можливостей, необхідних для запобігання, захисту , пом'якшення 
наслідків, реагування та відновлення від загроз національної безпеки. 
Що стосується ESF-13, HSPD-5 та PPD-8 забезпечують основу NRF та 
виступають , як федеральні, штатні та місцеві органи законодавства 
забезпечують безпечне середовище в зоні стихійного лиха. 
Згідно з NRF, Генеральний прокурор може призначити SFLEO під 
час критичного інциденту, що вимагає додаткової координації всіх 
федеральних правоохоронних, громадських та безпекових операцій з 
розвідкою або слідчими правоохоронними операціями, безпосередньо 
пов'язаними з інцидентом. Однак було виявлено, що Департамент не 
має політики та вказівок, що встановлюють позицію, місію чи 
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координацію SFLEO з програмою ESF-13 Департаменту, коли обидва 
вони активуються у відповідь на критичний інцидент. Також було 
встановлено, що ФБР підтримує кадр SFLEO, але що співробітники не 
тренуються та не вправляються під час навчань FEMA на національному 
рівні або ESF-13 Настільних вправ. Вчені вважають, що відсутність у 
Департаменті політики та вказівок щодо призначення та ролі СФЛЕО, а 
також відсутність підготовки або спільної участі у навчаннях між 
співробітниками ФБО ФБР та співробітниками ЕСФ-13 може призвести 
до затримок, викликати плутанину або призвести до дублюючих зусиль 
під час реагування МЮ на критичний інцидент. Наприклад, План 
розгортання SFLEO ФБР наказує SFLEO: розробляти потенційний пакет 
розгортання федеральних активів правоохоронних органів: 
- визначити кількість та тип здійснених правоохоронних 
ресурсів, виявити прогалини та здійснити дії щодо заповнення 
прогалин відповідними ресурсами, 
- оцінити стан правозастосування в постраждалому регіоні,  
- координувати роботу з FEMA  
- координувати з державними та місцевими правоохоронними 
органами. 
Науковий керівник Н. Р. Харчук  
 
 
УДК [811.111:351.74 (100)](06) 
Дмитро СЛУРДЕНКО  
Аспірант Харківського національного університету  
внутрішніх справ 
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ ДО САМОУПРАВЛІННЯ 
У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ 
УКРАЇНИ 
Досвід, який відрізняється від звичного, є фактором, що визначає 
особливості розвитку самоврядування. Незвичайні події актуалізують 
процеси самоврядування, їх досвід формує загальну здатність до 
самоврядування. 
Специфіка досвіду визначає особливості здатності до 
самоврядування, відповідно, можна говорити про загальний та 
конкретний типи здатності до самоврядування. 
Одним з таких типів є здатність до самоврядування в бою. 
Безперечно, загальна здатність до самоврядування є основою для 
розвитку здатності до самоврядування в бою. Розвинена загальна 
здатність до самоврядування та більш конкретна здатність до 
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самоврядування в бою є важливим фактором ефективності 
військовослужбовця НГУ в бою. 
Формування специфічної здатності до самоврядування в бою у 
військовослужбовців НГУ може йти декількома шляхами. 
Один з них - стихійний - передбачає формування здатності до 
самоврядування в бою на основі перенесення наявного досвіду в 
нестандартних ситуаціях в ситуацію дії в бою, з коригуванням цього 
не зовсім відповідного досвіду безпосередньо в хід бойових завдань і 
подальше прийняття. (що передбачає здатність до інтерналізації) 
власного (з урахуванням допущених помилок) досвіду, накопиченого в 
бойових операціях. Перші військовослужбовці НГУ були змушені піти 
цим шляхом після мобілізації 2014 року. На жаль, такий спосіб 
формування здатності до самоврядування в бою не завжди був 
ефективним. Таким чином, значний відсоток цієї категорії 
військовослужбовців НГУ не зміг впоратися із ситуацією, і, як 
наслідок, вони мали місце як прояви гострої реакції на боротьбу зі 
стресовими факторами, що унеможливлювало виконання їх завдань; і 
подальше формування як окремих ознак психічної травми, так і 
повністю сформованого симптомокомплексу ПТСР. 
Більш продуктивна система формування здатності до 
самоврядування в бою забезпечує більш контрольований процес 
інтерналізації бойового досвіду: 
- проходження оперативної підготовки, бойової підготовки до 
участі у бойових діях, спеціальної підготовки до виконання 
конкретних службових та бойових завдань; 
- можливість отримання допомоги більш досвідчених колег 
безпосередньо в процесі виконання завдання при втраті власної 
здатності до адекватних дій, до оволодіння собою; 
- допомога у прийнятті набутого досвіду (при необхідності 
психологічна допомога у формі проведення брифінгу тощо); 
- у подальшому розвитку більш свідомого ставлення до 
професійної підготовки загалом і до виконання конкретних бойових 
завдань зокрема (як здатності визначати пріоритети в отриманні нових 
знань та розвитку нових навичок); 
- можливість поділитися досвідом з новобранцями (як додатковий 
спосіб реалізації його цінності, значення набутої здатності до 
самоврядування в бою). 
Сьогодні всі військовослужбовці НГУ проходять спеціальну 
підготовку для участі в бойових умовах на основі українського та 
зарубіжного досвіду. 
Науковий керівник С. О. Ларіонов 
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Анастасія СЛУХАЄНКО  
Луганський державний університет  
внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка 
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ 
ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬ НЕПОВНОЛІТНІ 
Проблема, щодо зростання рівня злочинності, завжди була 
безпосередньо пов’язана з якістю проведеної профілактичної роботи. 
Адже, якщо буде існувати дієва система превентивних заходів щодо 
запобігання злочинності, обізнаність людей до цього питання буде 
вища, та, як результат, ми отримаємо зниження кількості вчинених 
правопорушень. Правосвідомість кожної людини бере свій початок з 
дитинства. На це впливають різноманітні чинники: соціально-
економічні, біологічні, психологічні тощо. Українське законодавство 
чітко визначає межі покарання та вік адміністративної, цивільної та 
кримінальної відповідальності за вчинення дитиною протиправних 
діянь. Але, у нашій країні не існує чіткої системи профілактичних 
заходів щодо запобіганню вчинення правопорушень з боку 
неповнолітніх. 
Згідно зі статистичним звітом Генеральної Прокурори України, за 
2018 рік неповнолітні вчинили 3 801 кримінальних правопорушень, за 
2019 рік – 3495, за 2020 рік – 3013. Отже, ми  бачимо, що проблема 
злочинності серед неповнолітніх осіб дійсно є. Також, цей показник 
демонструє нам, що та профілактична робота, яка існує на сьогодні в 
нашій державі не є достатньою. Тому, ми вважаємо за доцільне 
звернути увагу на успішний досвід зарубіжних країн щодо побудови 
профілактичної системи правопорушень з боку неповнолітніх. 
Досить високий рівень здійснення профілактики дитячої 
злочинності досягнутий в Західному Берліні. Для роботи з 
неповнолітнім у складі управління поліції створений спеціальний 
комісаріат, який здійснює реагування на всі заяви стосовно дітей. 
Працівники комісаріату не тільки розслідують справи, а й проводять 
профілактичну роботу з неповнолітніми.  
У поліції Нідерландів штат підрозділу у справах неповнолітніх, 
який займається розслідуванням злочинів, що вчиняються 
неповнолітніми, формується із врахуванням гендерної політики, тобто 
передбачає однакову кількість чоловіків та жінок, досвід роботи 
кожного працівника у цій сфері діяльності повинен становити не 
менше 5 років. До підрозділу зараховуються офіцери, які успішно 
пройшли відповідні тренінги з дитячої психології та основ роботи з 
неповнолітніми. А от для здійснення профілактичної функції 
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спеціально створений підрозділ превенції, що входить до структури 
управління охорони громадської безпеки.  
Найбільш вдалою є профілактична система Великобританії. 
Робота з неповнолітніми, схильними до протиправної поведінки, а 
також із неблагополучними сім’ями, забезпечується, насамперед, 
правоохоронними органами та соціальною службою і полягає в 
організації відповідних профілактично-корекційних заходів. 
Таким чином можна зробити висновок, що проблема 
профілактики вчинення правопорушень неповнолітніми у нашій 
державі дійсно існує і є актуальною. Важливо зробити на цьому акцент 
та шукати ті чи інші варіанти вдосконалення системи профілактичних 
заходів щодо запобігання вчинення правопорушень з боку дітей. 
Доцільно враховуючи зарубіжний досвід та розглянути можливість 
застосування нових ефективних систем щодо попередження вчинення 
правопорушень, з боку осіб, які ще не досягли вісімнадцятирічного 
віку.  





Харківський національний університет внутрішніх справ 
ОСНОВНІ ЕТАПИ ПОПЕРЕДНЬОГО РОЗСЛІДУВАННЯ  
У ВИПАДКУ ЗНИКНЕННЯ ДИТИНИ 
Справу про зниклу дитину слід розглядати як злочин проти особи, 
тому вона вимагає попереднього розслідування. У США попереднє 
розслідування проводить патрульний. Є кілька причин, чому 
співробітники патрульної служби беруть участь у розслідуванні 
випадку зникнення дитини. Патрульний працює цілодобово, сім днів 
на тиждень та добре обізнаний зі своїм районом. 
Після прибуття на місце події патрульний повинен поговорити з 
батьками дитини не лише тому, що їм потрібна допомога, а й тому, що 
необхідно спробувати з’ясувати, чи дитина була викрадена незнайомою 
людиною, чи вона добровільно пішла з дому. Поліцейський повинен 
спитати батьків, хто бачив дитину востаннє, і отримати список друзів 
дитини з їх адресами. Від батьків слід отримати повний опис дитини, 
включаючи одяг, в який вона була одягнена, прояви будь-яких фізичних 
або розумових вад та інші особливі прикмети, такі як брекети на зубах 
або проколоті вуха. Ця інформація передається до реєстру "Будьте 
пильні". Крім того, поліцейський повинен взяти кілька недавніх 
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фотографій та з'ясувати у батьків, чи знімали коли-небудь у дитини 
відбитки пальців, і чи є медична картка, яка, можливо, знадобиться. За 
умов існування припущення, що дитина перебуває у компанії іншої 
особи, поліція повинна отримати опис цієї особи та вірогідного 
транспортного засобу. 
Патрульний має запитати дозвіл на обшук будинку. Обшук 
проводиться дуже ретельно повсюди, куди б дитина могла залізти, або 
де б вона могла сховатися і, можливо, спати, або звідки вона не могла 
б вільно вийти. Проводячи обшук, поліцейський повинен бути 
уважним до всього, що свідчить про злочин або ймовірні причини 
зникнення дитини. 
Члени сім’ї, які проживають у будинку, можуть надати цінну 
інформацію стосовно обставин справи зникнення дитини. Іноді брати і 
сестри володіють інформацію про друзів, що невідомі батькам. Брати і 
сестри можуть вказати на наявність фізичного або сексуального 
насильства в сім'ї. Спілкуючись з батьками та іншими членами родини 
поліцейський не повинен транслювати хибні надії чи страхи. 
Якщо в результаті вищенаведених дій поліції не вдається знайти 
дитину, повідомлення про зниклу дитину негайно надходить до 
Національного інформаційного центру фіксації злочинів. 




Максим СОЛЬОНИЙ  
Луганський державний університет  
внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка 
ПРОФІЛАКТИКА ТА ПРОТИДІЯ ТЕРОРИЗМУ (ДОСВІД США) 
Небезпека виникнення нових терористичних загроз глобального 
характеру значно зросла протягом останніх років. Ефективність вжиття 
національними урядовими структурами дій щодо попередження та 
запобігання терористичним проявам привертає увагу широких кіл 
світової громадськості. Причому, сформовано суспільне розуміння, що 
загрози терористичного характеру не мають обмеженого характеру і 
можуть виникати в регіонах зі стабільною соціально-економічною 
обстановкою. З урахуванням суспільної важливості зазначеної тематики 
експертами надаються оцінки адекватності антитерористичних заходів, 
що вживаються урядовими структурами, відповідності їх фінансовим 
витратам, доцільності обмеженню прав громадян тощо: «Події, що 
відбулись 11 вересня та після цього, є випробуванням сучасної 
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стратегічної стабільності і кризою традиційних механізмів міжнародної 
безпеки. По-суті, формується нове стратегічне середовище, відмінне 
від існуючого раніше».  
Сполучені Штати Америки протягом всієї історії існування країни 
вирішували питання протидії терористичним загрозам. Потрібно 
зауважити, що боротьба США з терористичними проявами змінювалась 
з урахуванням характеру наявних загроз. Після громадянської війни в 
США активізувались дії Ку-Клус-Клану (KuKlux-Klan), послідовники 
якого декларують незмінність підходів організації. У 1960-ті роки під 
час активізації лівих рухів розгорнулась активна діяльність Партії 
чорних пантер (Black Panther Party), Фронту звільнення нового світу 
(New World Liberation Front), та ін. На етнічному підґрунті базувалась 
діяльність Єврейської оборонної ліги (Jewish Defense League), Рухів 
вірмен (Armenian movements), Пуерторіканських збройних сил за 
національне звільнення (Puerto Rican Armed Forces of National 
Liberation), кубинського націоналістичного руху. Неодноразово у цей 
період Єврейська оборонна ліга здійснювала напади на об’єкти, 
резиденції, дипломатичний транспорт колишнього СРСР.  
Після подій 11 вересня 2001 року у галузі протидії тероризму 
відбулися зміни принципового характеру, коли керівництво Сполучених 
Штатів усвідомило рівень наявних загроз та забезпечило якісно новий 
підхід до розв’язання завдань антитерористичної спрямованості. Тому 
вбачається за доцільне окремо вивчати антитерористичні заходи до 
подій 11.09.02 та після них.  
На організацію антитерористичної діяльності у період 1960-70 рр. 
значний вплив здійснили такі фактори: По-перше, вважалося, що 
терористичні прояви «внутрішнього характеру» не становлять загрози 
існуванню США як країни. По-друге, практичні заходи адміністрацій 
та Конгресу вживалися як реакція на конкретні прояви і тому не 
носили упереджувального характеру. Крім того, увагу американського 
суспільства було зосереджено на «холодній війні» з СРСР, саме у 
цьому напрямі визначались основні загрози та відповідні заходи з 
протидії.  
Політичні проблеми міжнародних відносин та Необхідність 
координації зусиль у цьому напрямі підтвердила подальша активізація 
терористичних проявів: захоплення літака Народним фронтом 
звільнення Палестини (Popular Front for the Liberation of Palestine) у 
1969 році, у 1970 році були захоплені рейсові літаки у Франкфурті та 
Амстердамі. Рішенням президента США Р. Ніксона було засновано 
Комітет з координації контртерористичної діяльності. Для вирішення 
поточних питань за цією проблематикою у Держдепартаменті 
створили Міжвідомчу групу з тероризму та Міжвідомчий 
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розвідувальний комітет з тероризму. Конгрес США розпочав 
посилення законодавчого підґрунтя для системної боротьби з 
тероризмом. Так, розділ 303 Акту з контролю експорту озброєнь та 
надання міжнародної безпекової допомоги (International Security 
Assistance and Arms Export Control Act) 1976 року передбачав 
припинення американської допомоги будь-якому урядові, який надає 
сприяння тероризму. У 1979 році Конгрес затвердив т.зв. «чорний 
перелік» країн, які підтримують тероризм, і на цій підставі повністю 
позбавляються всіх видів американської допомоги.  
Під час президентства Дж. Картера у 1979 році Посольство США 
у Тегерані захопили озброєні «студенти», близько 60 дипломатів 
утримували 444 доби. У відповідь було вжито традиційні заходи: 
заблоковано іранські банківські рахунки, застосовано політичні санкції 
в ООН, надіслано позов до Міжнародного Суду. Ці заходи не сприяли 
визволенню заручників, як і військова акція, яка ганебно провалилась. 
Нездатність керівництва країни вирішити питання звільнення 
дипломатів негативно вплинула на внутрішньополітичну ситуацію в 
США. Принципова зміна підходів до організації протидії 
терористичній загрозі відбулася 1983 року, коли внаслідок 
бомбардування у Бейруті Посольства США та військово-морської бази 
ВМС США загинуло близько 270 осіб.  
Було створено дві комісії для вивчення наслідків теракту та 
напрацювання пропозицій з організації контртерористичних заходів. 
Так, комісія Міністерства оборони США під керівництвом Л. Лонга 
підготувала рекомендації щодо імплементації упереджувальних 
заходів у цій галузі. У доповіді Комісії Лонга тероризм було визначено 
як форму ведення війни, тому рекомендовано надати боротьбі з ним 
найвищого пріоритету. Керівник другої комісії - колишній директор 
ЦРУ США Б. Інман – пропонував значно змінити підходи до 
забезпечення безпеки закордонних установ США, включаючи захист 
персоналу, запровадити фізичне удосконалення – здійснити зміни 
дизайну та структур об’єктів. Відповідно, у складі Держдепартаменту 
США для координації антитерористичних заходів було введено посаду 
Посла з питань контртероризму.  
Розвідка та правоохоронні органи повинні використовувати всі 
наявні можливості для отримання упереджувальної інформації щодо 
планів і методів, які застосовують терористи; США повинні 
розглядати як ворожі країни, що підтримують тероризм; недержавні 
джерела фінансової та логістичної підтримки тероризму повинні бути 
виявлені для подальшого застосування норм внутрішнього права США 
та міжнародних правових норм; президент і Конгрес США повинні 
реформувати систему фінансування контртерористичних програм 
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таким чином, щоб діяльність та програми різних урядових структур 
складали єдиний загальнонаціональний план протидії терористичним 
загрозам. 
Взагалі, вивчення державної стратегії США, спрямованої проти 
терористичних загроз внутрішнього характеру, виявляє надзвичайно 
різні підходи до вирішення цієї проблематики протягом 230-річної 
історії країни. Загальною рисою досліджених терористичних проявів є 
намагання з боку окремих осіб, угруповань чи організацій шляхом 
залякування американського суспільства чи окремих його членів 
досягти реальних чи віртуальних цілей . 
Міністерства внутрішньої безпеки (Department of Homeland 
Security), розробкою цілісної національної програми протидії тероризму 
у рамках виконання Закону про патріотизм (Patriot Act). Відповідно, 
затверджена Національна стратегія боротьби з тероризмом передбачала 
у рамках боротьби 96 Актуальні проблеми міжнародних відносин. 
Випуск 93 (Частина ІІ), 2010 з терористичними організаціями знищення 
їх баз, керівництва, джерел фінансової підтримки та засобів управління 
за кордоном.  
Важливо, що введення суттєвих обмежень громадських свобод з 
боку держави отримало схвалення від суспільства. Також підтримано 
початок військових дій і направлення контингентів до Іраку та 
Афганістану. Хоча, при цьому відбулося значне зростання витрат на 
забезпечення безпеки країни за умов багаторічного бюджетного 
дефіциту.  
Аналітиками США визнано, що уразливість сучасних суспільств, 
особливо у частині їх інфраструктур, з урахуванням можливостей 
наявної зброї, потребує вжиття заходів попередження терористичних 
проявів. Як вважають фахівці США, найбільш ефективна методика 
протидії терористичним загрозам – спільна з іншими країнами 
організація національних, регіональних та глобальних заходів, 
спрямованих на виявлення та знищення терористів, їх керівників, пунктів 
управління, систем зв’язку та джерел фінансування, покарання спонсорів 
та прихильників. Взагалі, створення системи антитерористичних заходів 
протягом останніх років стало значним чинником, що здійснив вплив на 
визначення внутрішньо- та зовнішньополітичних пріоритетів США. 
Використання сучасного досвіду інших країн, зокрема, Сполучених 
Штатів Америки у організації протидії тероризму має сприяти 
посиленню антитерористичної складової державної безпеки нашої 
країни. 
Науковий керівник В. Є. Краснопольський  
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ДІЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ  
В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ 
Британія так як і всі країни світу зіткнулася з періодом пандемії і 
дії поліцейських ще більше посилилися так як на їх плечі лягла 
серйозна відповідальність за їх громадян. Правоохоронні органи 
Великобританії організовані окремо на території кожної окремої 
правової системи Сполученого королівства: Англії та Уельсу, 
Північної Ірландії (Поліція Північної Ірландії) і Шотландії (Поліція 
Шотландії). Велика частина обов'язків з підтримання правопорядку 
лежить на співробітниках поліції територіальних поліцейських служб 
(також - «територіальні сили поліції»), що відносяться до однієї зі 
згаданих юрисдикцій.  Співробітники поліції мають ряд повноважень 
для здійснення своїх обов'язків.  
Поліція може виписувати штрафи за порушення цих 
розпоряджень, наприклад, за пікнік в парку або будь-яку іншу масову 
зустріч людей, які не проживають за однією адресою. Однак на ділі 
випадки, коли поліція в Англії зупиняла б перехожих і перевіряла мети 
прогулянки або поїздки, рідкісні. Поліцейські, що несуть службу з 
охорони громадського порядку, забезпечуються необхідною 
службовою документацією, засобами зв'язку. На період чергування 
всім видаються медичні маски, рукавички, антисептичні серветки, 
спеціальні захисні і профілактичні препарати. Всі стаціонарні пости, 
відділення поліції забезпечені ємностями з знезаражувальним спреєм.  
Вхідні в будівлі співробітники зобов'язані дезінфікувати руки. 
Отже, у статті розглянуто теоретичні аспекти розвитку й 
реалізації організації діяльності правоохороних органів щодо 
підтримання публічної безпеки та порядку під час карантину,а тому в 
непростих умовах правоохороні органи виконувати свій обов'язок, при 
цьому чудово розуміючи, що від захисту багато в чому залежить 
безпека громадян Великобританії. 
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РОЛЬ ТА ОБОВ'ЯЗКИ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ 
Обов'язки різних організацій, які діють у надзвичайних ситуаціях, 
різні, деякі встановлені статутом, а інші реагують у разі необхідності. 
Зазвичай поліція виконує координаційну роль, якщо це 
великомасштабний, великий або складний інцидент. Як тільки 
інцидент перейде у фазу відновлення, місцеві органи беруть на себе 
головну роль. Основними напрямками діяльності поліції є: порятунок 
життя, координація під час надзвичайної фази, виклик основних 
служб, захист та збереження місця події, розслідування, ідентифікація 
загиблих, координація інформації ЗМІ, застосування контрзаходів 
щодо захисту громадськості, відновлення звичайної ситуації. Є чотири 
первинні екстрені служби, які можуть бути викликані безпосередньо 
громадськістю: поліція (правоохоронні органи, кримінальне 
розслідування та підтримка громадського порядку); пожежно-
рятувальні служби (гасіння пожежі, реагування на небезпечні 
матеріали та порятунок техніки); ЕМД (екстрена медична допомога та 
порятунок техніки).  
Екстрені служби мають один або кілька спеціальних номерів 
екстрених служб, зарезервованих для критичних екстрених дзвінків. У 
деяких країнах один номер використовується для всіх аварійних служб 
(911 в Америці, 999 у Великобританії, 112 в континентальній Європі). 
У деяких країнах кожна служба екстреної допомоги має свій номер 
екстреної служби. Деякі пожежні служби забезпечують екстрену 
медичну допомогу разом з основними службами. Ці послуги можуть 
надаватися однією з основних служб або окремим урядом або 
приватним органом. Ефективне управління аварійними службами 
вимагає від агентств різних служб тісної співпраці та відкритих ліній 
зв'язку.  
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ДІЇ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ У РІЗНИХ НАДЗВИЧАЙНИХ 
СИТУАЦІЯХ 
Основні методи та засоби захисту населення від небезпек, що 
виникають внаслідок ведення бойових дій або в результаті цих дій. 
Від ядерної зброї: 
- захисні споруди (укриття, протирадіаційні укриття) - від усіх 
пошкоджуючих факторів ядерного вибуху, тоді як укриття з HLF 
захищає від усіх факторів, PRU - частково захищає від ударної хвилі 
повітря, повністю від світлового випромінювання;  покритий зазор 
частково захищає від ударних хвиль, світлового випромінювання та 
проникаючого випромінювання; 
- будівлі та споруди з можливістю герметизації вікон, дверей, 
вентиляційних отворів - захищають людей від радіоактивного 
забруднення; 
- прийом протирадіаційних препаратів; 
- виключення вживання їжі та води, забрудненої радіоактивними 
речовинами; 
- своєчасне повідомлення про небезпеку радіоактивного 
забруднення; 
- використання засобів індивідуального захисту органів дихання 
та шкіри; 
- дотримання режимів радіаційного захисту; 
- знезараження одягу, обладнання, конструкцій; 
-дезінфекція людей (витрушування, вибивання, підмітання 
мокрим ганчірки). 
 - евакуація населення із забруднених територій.  З хімічної зброї: 
- повідомлення про хімічне забруднення; 
- дотримання режимів поведінки на забрудненій території; 
- захисні конструкції (укриття з HLF) від усіх типів ОВ та укриття 
(PRU) 
- лише від безпосереднього контакту з людиною крапельно-рідких 
токсичних речовин. 
- Індивідуальний захист дихальних шляхів: 
а) протигази для дорослих (GP-7, GP-21); 
б) протигази для дітей дошкільного віку (від 1,5 до 7 років) (PDF-
2D);  в) для школярів (від 7 до 17 років) (PDF-2SH); 
г) KZD - дитяча захисна камера для дітей до 1,5 років;  - Засоби 
індивідуального захисту шкіри: 
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а) захисний костюм L-1; 
б) комбінований захисний комплект зброї ОЗК; 
в) захисний та фільтруючий одяг Західного федерального округу. 
- використання антидотів та використання антихімічних упаковок; 
індивідуальна 
-дегазація одягу, взуття, майна, території та транспорту; 
- санітарна обробка людей (часткова та повна). 
З біологічної зброї: 
- захисні споруди; 
- засоби захисту органів дихання та шкіри, препарати від КІГМЗ; 
- проведення специфічної профілактики (введення вакцин, 
сироватки, протиепідемічні та санітарно-гігієнічні заходи, дотримання 
правил особистої гігієни, використання карантину та спостереження). 




Михайло СТРАТУЛАТ  
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ФУНКЦІЇ ТА ОБОВ’ЯЗКИ СЛУЖБ КАНАДИ  
У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ  
Програма допомоги з питань надзвичайних ситуацій у справах 
корінного населення та розвитку Півночі Канади узгоджується із 
федеральним планом реагування на надзвичайні ситуації в Канаді з 
питань громадської безпеки та системою управління надзвичайними 
ситуаціями. Ці документи гарантують, що обов’язки та заходи з 
управління надзвичайними ситуаціями відповідально виконуються на 
всіх рівнях суспільства в Канаді. Правові та політичні рамки та інші 
механізми встановлюють керівні принципи та стандарти для 
забезпечення належної ретельності та дотримання підзвітності при 
проведенні заходів з управління надзвичайними ситуаціями. Обов'язки 
з управління надзвичайними ситуаціями в Канаді розподіляють 
федеральний/провінційний/територіальний уряди та їх спільники, в 
тому числі окремі громадяни, які несуть відповідальність бути 
готовими до катастроф та сприяти стійкості громади. У надзвичайних 
ситуаціях майже завжди першими реагують особи чи місцеві органи 
влади, оскільки катастрофи найчастіше відбуваються на місцях. Якщо 
в громаді ситуація напружена, звертаються за допомогою до 
провінційного або територіального уряду. Якщо провінційний або 
територіальний уряд потребує ресурсів, що перевищують їхні 
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можливості для подолання надзвичайних ситуацій або катастроф, 
федеральний уряд швидко реагує на будь-який запит про допомогу 
провінційного чи територіального уряду. Ефективне управління 
надзвичайними ситуаціями розпочинається на місцевому рівні. 
Програма допомоги з питань надзвичайних ситуацій у справах 
корінного населення та розвитку Півночі Канади заохочує громади 
впроваджувати плани управління надзвичайними ситуаціями.  
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ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ 
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ПІД ЧАС НАДЗВИЧАЙНОЇ 
СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ 
На сьогоднішній день, психологічні та соціальні наслідки 
надзвичайних ситуацій можуть бути гострими протягом короткого 
періоду, але вони також можуть підривати психічне здоров’я та 
психосоціальне благополуччя населення у тривалій перспективі. Такі 
наслідки можуть загрожувати миру, дотриманню прав людини та 
процесам її розвитку. Таким чином покращення психічного здоров’я 
людей, їх психосоціального благополуччя населення у разі виникнення 
надзвичайної ситуації є також і пріоритетним напрямком роботи 
правоохоронних органів.  
Усі надзвичайні ситуації техногенного характеру поділяються на: 
транспортні аварії, пожежі (вибухи); наявність у довкіллі шкідливих 
речовин понад гранично допустимі концентрації (далі – ГДК); аварії із 
загрозою викиду (викидом) хімічних небезпечних речовин і 
біологічних небезпечних засобів; аварії із загрозою викиду (викидом) 
радіоактивних речовин; раптове руйнування будівель і споруд та ін. 
Під час виконання даних функцій правоохоронці можуть 
порушити своє психологічне здоров’я та щоб цього не сталося, фахівці 
даного питання роблять багато зусиль та проводять лекції і 
допомагають правоохоронцям впоратись під час надання допомоги в 
надзвичайній ситуації. 
Отже, збереження і розвиток професійного здоров’я 
правоохоронців можна розглядати як один із пріоритетних напрямків 
підвищення якості правоохоронної діяльності, та його впровадження у 
життя сприятиме підвищенню безпеки, надійності та ефективності 
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професійної діяльності, забезпеченню професійного довголіття 
правоохоронців, профілактиці професійної деформації, негативних 
психічних станів, професійних захворювань, девіантних, адитивних 
форм поведінки.  





Харківський національний університет внутрішніх справ 
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД КООРДИНАЦІЇ ДІЙ 
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ТА ВІДОМСТВ В УМОВАХ 
НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 
Надзвичайна ситуація - порушення нормальних умов життя і 
діяльності людей на об'єктах або територіях, спричинене аварією, 
катастрофою, епідемією, стихійним лихом, епізоотією, епіфітотією, 
великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або 
можуть призвести до людських і матеріальних втрат, а також велике 
зараження людей і тварин. 
Згідно з повноваженнями, поліція, як складова частина 
правоохоронної системи нашої держави, в умовах надзвичайних 
ситуацій виконує наступні функції: 
1. Охорони громадського порядку в зоні надзвичайних ситуацій. 
2. Протидії злочинам і правопорушенням у зоні надзвичайних 
ситуацій. 
3. Оточення зони надзвичайних ситуацій, здійснення режимних 
заходів, забезпечення евакуації населення. 
4. Надання всебічної допомоги постраждалому населенню. 
5. Попередження та ліквідації паніки. 
6. Інформування населення про обстановку, що склалася в зоні 
надзвичайних ситуацій. 
7. Здійснення контролю за зберіганням і роздачею води, 
продуктів харчування, предметів першої необхідності, гуманітарної 
допомоги. 
8. Інвентаризації товарів на об'єктах торгівлі та постачання. 
9. Співпраці у відправленні небезпечних речовин у безпечні 
місця, контролю за їх захороненням, участі у визначенні пунктів 
обробки використаної техніки, обладнання й спорядження, а також 
місць їх збору та захоронення при аваріях на радіаційних об'єктах, 
ліквідації горіння. 
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10. Проведення рятівних і інших невідкладних робіт. 
11. Забезпечення безпеки дорожнього руху в зоні надзвичайних 
ситуацій. 
12. Забезпечення режимних заходів під час введення 
надзвичайних адміністративно-правових режимів – зони надзвичайної 
екологічної ситуації та надзвичайного стану. 
При розробці плану комплексного використання сил і засобів 
органів поліції, доцільним є створення координаційної групи або ради. 
Вивчення практики роботи поліції свідчить про те, що такі групи-ради 
створюються далеко не в кожному органі, що приводить до неякісного 
складання єдиної дислокації сил різних служб. Найчастіше це 
виражається в тому, що начальник (командир) підрозділу патрульної 
служби поліції чисто механічно сполучає лінійні дислокації в одну, не 
погоджуючи або недостатньо погоджуючи їх з керівниками інших 
служб і підрозділів. 
Істотною проблемою для поліції залишаються аналіз і оцінка 
оперативної обстановки. Відтворення штабів органів Національної 
поліції дозволило виділити співробітників для виконання цієї 
об'єктивно необхідної функції. Проте, кожна служба аналізує й оцінює 
інформацію по своїй лінії роботи. 
Таким чином, організація діяльності органів поліції щодо 
підтримання публічної безпеки та порядку під час надзвичайних 
ситуацій повинна спиратися на чітку інформацію щодо події, 
скоординовану діяльність усіх наявних сил та постійну співпрацю між 
поліцією, органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, громадськістю, які беруть активну участь у 
попередженні надзвичайної ситуації або подоланні її наслідків. 
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РЕАГУВАННЯ НА РІВНІ БЕЗПЕКИ ВІТЧИЗНИ  
(МІСТО МІНЕАПОЛІС) 
Міністерство національної безпеки США відповідає за рівні 
національної готовності до тероризму. Ці рівні вказують на рівень 
загрози терористичної атаки в масштабах всієї країни. Перелічені 
кроки призначені для кожного рівня, означають, що коли рівень 
загрози підвищений, усі кроки, зроблені на нижчих рівнях загрози, 
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слід продовжувати, а також робити додаткові кроки, зазначені для 
більш високого рівня загрози.  
Зелений - звичайний стан. Звичайні ділові дії. Підтримуються 
існуючі заходи захисту, включаючи перевірку списків зворотних 
дзвінків, обґрунтовану практику безпеки та обізнаність.  
Синій - охоронний стан. Перевіряється точності та повнота планів 
зв’язку та реагування. За необхідності надається інформація 
громадськості. Повідомляється про будь-яку незвичну або підозрілу 
діяльність на потенційних цільових місцях або поблизу них.  
Жовтий - підвищений стан. Весь службовий персонал повинен 
дотримуватися повної форми одягу на роботі. Весь службовий 
персонал та криміналістична лабораторія повинні мати засоби 
індивідуального захисту. Шоломи / кийки мають носитися в кожному 
зазначеному підрозділі. Посилене спостереження та патрулювання має 
проводитися навколо потенційних цільових місць.  
Помаранчевий - високий стан. Весь службовий персонал 
повинен носити повну форму. Цивільні особи повинні постійно мати 
при собі і носити на видному місці свої посвідчення особи. Весь 
службовий персонал та криміналістична лабораторія повинні мати 
засоби індивідуального захисту. Шоломи / кийки мають носитися в 
кожному зазначеному підрозділі. Персонал повинен проводити 
попереджувальний нагляд за підозрілою діяльністю на або поблизу 
потенційних цільових місць у кожну зміну. Поліцейські дільниці та 
підрозділи повинні перевірити місцезнаходження та кількість 
доступних засобів захисту від хімічних речовин, призначених дільниці 
або підрозділу. Поліцейські дільниці повинні мати розроблені плани 
негайного розподілу поліціантам засобів захисту від хімічних речовин 
Поліцейські дільниці повинні заздалегідь спланувати реагування на 
надзвичайні ситуації / ситуації контролювання натовпу.  
Червоний - надзвичайний стан. Усі поліцейські об'єкти повинні 
бути заблоковані, а вхід обмежений лише персоналом поліції. Вводяться 
обмеження щодо паркування та руху транспорту навколо мерії та 
потенційних цільових місць по всьому місту. Мінімальний рівень для 
службового персоналу повинен бути підвищений, а дні відпусток / 
вихідних – обмежені; цивільні особи повинні дотримуватись чинних 
трудових контрактів. Керівники нагляду мають працю вити за іншим 
графіком, який забезпечить цілодобову діяльність протягом  7 днів. Всі 
списки зворотних дзвінків повинні бути перевірені та підтверджені  на 
точність. Поліцейські дільниці мають заздалегідь спланувати 
реагування на надзвичайні ситуації / ситуації контролю натовпу. 
Поліцейські дільниці повинні мати плани по терміновій роздачі 
поліціантам засобів захисту від хімічних речовин.. Традиційні плани 
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реагування мають бути змінені при реагуванні на підозрілі дзвінки. 
Керівництво має переглянути план дій міста Міннеаполіс при 
надзвичайних ситуаціях.  
Науковий керівник О. В. Олішевський  
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Харківський національний університет внутрішніх справ 
ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ ПОЛІЦІЇ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 
У ПІВНІЧНІЙ ІРЛАНДІЇ 
Поліцейська служба Північної Ірландії (ПСПІ). Підрозділ 
планування надзвичайних ситуацій співпрацює з органами місцевого 
самоврядування, державними та громадськими партнерами у 
плануванні, реагуванні на аварійні ситуації чи випадки та їх 
відновленні. Прикладом надзвичайних ситуацій можуть бути широко 
розповсюджені повені, сувора погода чи інші серйозні випадки. 
Громадянські непередбачені ситуації. Закон про громадянські 
непередбачені ситуації 2004 року та цивільні надзвичайні ситуації у 
Північній Ірландії передбачають законодавчі вказівки щодо цієї 
роботи. Працівники служби, розгортають мішки з піском як захист від 
повеней. Це дозволяє партнерам ефективніше співпрацювати та 
обмінюватися ресурсами та досвідом, щоб пом’якшити вплив 
надзвичайних ситуацій на громади. Основні заходи були заплановані 
та проведені з цього місця, включаючи Саміт G8, естафету 
Олімпійського факела, Джиро Д'Італія та естафету королеви. Група з 
надзвичайних ситуацій є посиланням служби до Координаційного 
центру Національної поліції, що здійснює моніторинг можливостей 
поліції відповідно до національних стандартів. 
Національний координаційний центр поліції відповідає за 
координацію розгортання поліцейських та співробітників з усієї 
британської поліції для підтримки сил під час масштабних подій, 
операцій та в періоди національної кризи, наприклад, масштабних 
повенів та цивільних надзвичайних ситуацій. Команда Координаційного 
центру Національної поліції складається з висококваліфікованих 
офіцерів та співробітників з усієї британської поліції, що мають 
багатий досвід планування заходів та поліцейських операцій. 
Спільна взаємодія оперативних служб. Принципи спільної 
взаємодії оперативних служб дозволяють мультиагентським партнерам 
працювати разом, щоб забезпечити найкращу можливу реакцію на 
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великі інциденти та надзвичайні ситуації. Команда планування 
надзвичайних ситуацій керує впровадженням цих принципів у 
поліцейській службі, а також у співпраці з пожежно-рятувальними 
службами Північної Ірландії, службою швидкої медичної допомоги 
Північної Ірландії та береговою охороною. 
Ідентифікація жертв катастрофи. Великі інциденти та 
надзвичайні ситуації можуть призвести до летальних наслідків. 
Планування надзвичайних ситуацій контролює відновлення та 
ідентифікацію тіла, бюро нещасних випадків та функції зв’язку з 
сім’ями, щоб дозволити службі реагувати на ці інциденти чутливо, 
надійно та професійно. 
Хімічна, біологічна, радіологічна та ядерна НЗ. Працівники 
служби навчаються реагувати та мінімізувати шкоду у випадку 
інциденту, що стосується хімічних, біологічних, радіологічних, 
ядерних або інших небезпечних матеріалів. 
Таким чином, поліцейська служба Північної Ірландії дуже 
розвинена. Існують різні види поліцейських служб у Північній Ірландії 
та поліція завжди готова допомогти людям у будь-якій надзвичайній 
ситуації. 
Науковий керівник В. В. Яригіна 
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ДІЇ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ В ФРАНЦІЇ 
Сьогодні масові заворушення є одним з найсерйозніших проблем  
у світі. Основними причинами масових заворушень є політичні, 
корисливі, релігійні, хуліганські. Реформи поліції у різних країнах 
світу сприяють пригніченню цих факторів та зобов’язують 
поліцейських запобігати подальших дій, наслідків пов’язаних з цією 
проблемою. 
Типовою ситуацією масових протестів за участю сил 
поліцейських є зворушення, які сталися 29 листопада 2020 року. 
Головною причиною цієї проблеми стало видання Нижньою палатою 
парламенту Франції 24 листопада, що ухвалила в першому засіданні 
закон “Про глобальну безпеку”. У 24 статті цього закону 
передбачаються штрафи за фото- та відеозйомку окремих поліцейських, 
якщо розповсюдження цих кадрів “загрожує фізичній або 
психологічній недоторканості окремих чиновників”. 
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Протестувальники бачать в цьому законі пригнічення свободи 
слова. Демонстранти спорудили барикади, закидували поліцію 
каміннями та петардами, було зафіксовано декілька пожеж. Загалом 
заворушників було майже 200 000 по всій країні, з них 80 були 
затримані та близько 150 осіб отримали тілесні ушкодження. 
Отже, можу підвести підсумки, що масові заворушення є 
серйозною проблемою не тільки для населення країни, а також для 
структурних сил поліції. Масові зворушення у Франції є лише 
прикладом цього, але  майже кожен день по території нашої планети 
відбуваються подібні ситуації, що загрожують здоров’ю людей та 
поліцейських. Наша основна місія — підтримання публічної безпеки 
та порядку, тому ми повинні дотримуватись своїх обов’язків та 
запобігати подальшому продовженню даних ситуацій. 




Богдан ТЕН  
Луганський державний університет  
внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПОДОЛАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 
ФАЛЬШИВИХ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ, ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 
На сьогодні в Україні виникла дуже велика проблема у сфері 
виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, 
ввезення в Україну фальшивих грошей. За цей злочин в українському 
законодавстві, а саме у Кримінальному кодексі України передбачена 
стаття 199. Ці банкноти можна відрізнити від справжніх за кольором, 
відсутністю водяних знаків, захисних стрічок та рельєфних зображень.  
Здавалось би все просто, але шахраї навчилися на стільки добре 
підробляти банкноти, що їх дуже важко розпізнати, а виявити підробку 
можливо лише після того як вона пройде спеціальну експертизу банку. 
Ці гроші розповсюджуються в більшості випадків через магазини в 
месенджері Telegram. Зловмисники не соромляться та не скриваючи 
продають підроблені банкноти, хоча раніше ці «продавці» скривались 
в глубинах Даркнета, а тепер ще й купують рекламу у Google. 
Наприклад за 500 гривень, можливо купити 1500 гривень підроблених. 
Навіть у продажі є іноземна валюта, а саме долари США. 
Потім ці гроші розповсюджують за допомогою пошти, або так 
званих «закладок». У 2021 році українські банки зафіксували так звані 
«популярні» підроблені банкноти 500 гривень зразка 2006 року і 
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100 гривень зразка 2005 року. Їхня кількість становила близько 65% і 
15% від загальної кількості вилучених з обігу підробок. Проблема в 
тому, що ці підробки не можуть розпізнати навіть термінали банків, 
через які зловмисники можуть перевести ці гроші собі на банківську 
картку. 
Боротися з фальшивомонетниками дуже важко. Проблемою є 
доказати їх вину. Можна знайти та заарештувати виробника фальшивих 
банкнот в підпільні типографіії, але ловити розповсюдників фальших 
грошей вкрай важко. Якщо подивитися на досвід провідних країн світу 
то потрібно оновлювати дизайн і елементи захисту банкнот кожні 7-10 
років. Наприклад в США Федеральна резервна система, як і більшість 
країн світу, періодично оновлює дизайн доларів, допускаючи 
паралельний обіг на готівковому ринку банкнот різних серій випуску. 
Для прикладу, захист найвищого номіналу - 100 доларів Федеральна 
резервна система посилювала, оновлюючи при цьому дизайн, в 1996 
році (серія 1996-2006 років) і в 2009 році. В Європі першу серію банкнот 
євро було введено в обіг в 2002 році, а другу серію з посиленим 
захистом і оновленим дизайном почали вводити з 2015 року (з банкноти 
номіналом 5 євро). І тільки в 2019 році введено в обіг банкноти 100 і 
200 євро нового зразка. Як відомо, в новій серії не передбачений 
випуск банкнот найвищого номіналу - 500 євро, через те, що їх почали 
масово підробляти. Ще можна почати випускати полімерні гроші, але 
проблемою є те, що вартість їх виробництва буде перевищувати 
вартість паперових грошей та цей матеріал є небезпечним для екології. 
Якщо і це не можливо зробити, то потрібно посилити роботу всіх 
правоохоронних органів, фінансових структур і навіть касових 
працівників, адже фальшивомонетники – реальна загроза економічної 
безпеки країни. 




Наталія ТЕТЕРЛЄВА  
Харьківський національный університет внутрішні справ 
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД КООРДИНАЦІЇ ДІЙ 
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ТА ВІДОМСТВ В УМОВАХ 
НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ В АВСТРАЛІЇ 
Поліцейські Австралії серйозно ставляться до свого обов'язку 
бути добре підготовленими до ліквідації будь-якої надзвичайної 
ситуації, яка може статися. 
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Поліцейські регулярно переглядають плани та процедури, 
проводять вправи, що тренують їх сили щодо надзвичайних ситуацій, 
та відпрацьовують навички. Усі ці речі допомагають в забезпеченні в  
цілому бути готовими реагувати на будь-які надзвичайні ситуації чи 
сприяти ним. Що стосується тероризму, він допомагає власникам 
критичної інфраструктури в їх плануванні безпеки, а також регулярно 
підтримує зв'язок із широким колом зацікавлених сторін у галузі, уряді 
та неурядовій організації. Іноді щодня. 
У відповідь на надзвичайну ситуацію з охороною здоров’я 
COVID-19, більшість штатів по всій Австралії оголосили надзвичайне 
становище та запровадили нові закони, що вводять суворі обмеження 
громадянських свобод та збільшення повноважень поліції. 
На додаток до попередніх, посилених повноважень, наданих 
поліції на початку року, коли було оголошено надзвичайний стан, 
оголошення стану катастрофи йде далі та дозволяє поліції: 
1) заволодіти майном будь-якої особи або скористатися нею, якщо 
це вважається необхідним; 
2) контролювати вхід людини в зону стихійного лиха та з неї; 
3) змусити евакуювати будь-яку особу з району лиха. 
Крім того, в одному з штатів Австралії поліція призначила більше 
штрафів за COVID-19, ніж будь-який інший штат Австралії. Хоча 
міжнародне законодавство про права людини визнає, що певні права 
людини можуть бути призупинені під час надзвичайних ситуацій, це 
не повинно спричинити дискримінаційну практику або надмірно 
каральні реакції, які в подальшому спрямовані на пригноблені групи. 
Так як Австралія входить до складу ООН, вона має суміжні 
правила захисту. 
Захист цивільного населення в контексті миротворчої діяльності 
Організації Об'єднаних Націй визначається як усі необхідні дії, 
включаючи застосування сили, що може спричинити смерть,  
спрямованої на запобігання, попередження або реагування на фізичне 
насильство або загрози фізичного насильства проти цивільних осіб. Ця 
концепція доповнює визначення захисту, встановлене f01-м 
Міжурядовим постійним комітетом, "що охоплює всю діяльність, 
спрямовану на досягнення повної поваги до прав людини відповідно 
до міжнародного гуманітарного права, прав людини та законодавства 
щодо біженців", - визначення загалом використовується гуманітарним 
співтовариством. 
Науковий керівник Т. М. Кальченко 
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Харківський національний університет внутрішніх справ 
ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ 
НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ У НАДЗВИЧАЙНИХ 
СИТУАЦІЯХ 
У надзвичайних ситуаціях травми практично неминучі. 
Поліцейські часто першими реагують на події що спричиняють різні 
тілесні ушкодження, тому вони зобов'язані надавати невідкладну 
медичну допомогу постраждалим особам. Хоча поліцейські мають 
лише базову підготовку, вони повинні знати, які першочергові кроки 
треба зробити, щоб врятувати життя людини. Поліція має служити та 
захищати не тільки тоді, коли все добре, а й тоді, коли є проблеми, і на 
місці, де вчинено правопорушення, необхідно надати першу медичну 
допомогу до прибуття медичних працівників. Поліцейські повинні 
виявляти ці проблеми та прикласти максимум зусиль, щоб допомогти. 
Наприклад, якщо кисень не потрапляє до мозку людини, необоротне 
ушкодження мозку настає через чотири хвилини, а смерть наступає 
через шість хвилин. 
Поліцейські дуже часто не погоджуються з тим, що вміння надати 
екстрену медичну допомогу є важливою складовою їх роботи. Подія, що 
відбулася у 2014 році, мабуть, є наглядним прикладом непідготовленості 
поліцейського до надання першої медичної допомоги. Пітер Лян 
(поліцейський департамент Нью-Йорка) вистрілив у житловому кварталі 
Брукліну. Куля зрикошетила від сходів та вразила чоловіка на ім'я Акаї 
Гарлі. В той час, коли містер Гарлі лежав на підлозі, вмираючи, 
поліцейський просто стояв поруч. Подруга містера Гарлі подзвонила на 
номер 911, і їй по телефону роз'яснювали як провести серцево-легеневу 
реанімацію. Ця процедура була неймовірно важливою для порятунку 
життя пораненого чоловіка, але вона потребує певної підготовки, якої 
поліцейський не мав. Отже, можна зробити висновок, що в 
поліцейській академії обов'язково треба навчати проведенню СЛР. 
Поліцейські мають знати, що робити під час кровотечі, коли, 
наприклад, у разі дорожньо-транспортних пригод вони стикаються з 
незначними або серйозними тілесними ушкодженнями потерпілих 
осіб. Поліцейські повинні бути спроможними реагувати швидко і 
правильно. Так, у випадку кровотечі, їм треба покрити рану марлею 
або тканиною і здійснити безпосередній тиск на рану, щоб зупинити 
кров. Марля або тканина сприятимуть утворенню згустків і, таким 
чином, кровотеча буде подолана. 
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Значна кількість поліцейських проходить курс медичної 
підготовки для того, щоб уміти оцінювати ступінь травмованості та 
надавати допомогу. Однак, дуже часто, коли виникають медичні 
проблеми, поліцейські телефонують до служби екстреної медичної 
допомоги (EMД). Статистичні дані свідчать про те, що їх запити до 
служби EMД є типовим явищем. Безліч дзвінків надходить від 
поліцейських навіть за наявності нормальних життєвих показників у 
потерпілих осіб. Такий підхід слід змінювати. Виконуючи свої 
службові обов'язки, поліцейські повинні бути завжди готові надати 
першу медичну допомогу, якщо це необхідно.   
Науковий керівник Л. Д. Дягілєва 
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Едуард ТИТАР  
Харківський національний університет внутрішніх справ 
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД КООРДИНАЦІЇ ДІЙ 
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ТА ВІДОМСТВ В УМОВАХ 
НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 
Українське законодавство під терміном «надзвичайна ситуація» 
визначає обстановку на окремій території чи суб'єкті господарювання, а 
також на водному об’єкті. Така обстановка характеризується 
порушенням нормальних умов життєдіяльності населення та викликана 
катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, 
епізоотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною 
подією. 
На підставі вивчення досвіду діяльності правоохоронних органів 
та відомств у Бельгії, Канаді, Франції ми визначили основні заходи, які 
були вжиті під час пандемії COVID-19 в умовах надзвичайної ситуації.  
Так, найчастіше приймалися рішення щодо організації санітарних 
заходів, допомоги малозахищеним верствам населення, забезпечення 
громадського порядку та соціального захисту постраждалих. 
В умовах надзвичайної ситуації крайньої необхідності набуває 
координована діяльність між особами та відомствами, які надають 
допомогу (військові, неурядові організації, комунальні компанії та 
суб’єкти приватного сектору тощо). Координація на місцевому, 
регіональному, національному рівнях між задіяними організаціями, 
міністерствами, відомствами та іншими зацікавленими сторонами 
здійснюється з метою уникнення недоглядів та прогалин, подвоєння 
зайнятості та паралельних структур. Важливою стає також вертикальна 
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координація між місцевими, регіональними та національними 
структурами. Відповідальність за функціонування цього механізму 
координації дій правоохоронних органів та відомств покладається на 
уряд. Таким чином, подібний механізм координованої діяльності 
сприятиме двосторонньому потоку інформації та реальному діалогу, а 
не простому обміну інформацією між різними компонентами системи. 
На нашу думку, за таких умов координації дій правоохоронних органів 
та відомств в умовах надзвичайної ситуації стає ефективнішим 
порятунок населення, збереження інфраструктури та забезпечення 
громадського порядку.  
Науковий керівник І. Л. Іванова  
 
 
УДК [811.111:351.74(100)](06)  
Богдана ТУРЧИК 
Військово-юридичний інститут НЮУ імені Ярослава Мудрого 
ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД  
В УКРАЇНІ 
Особливий період – період, що настає з моменту оголошення 
рішення про мобілізацію або доведення його до виконавців стосовно 
прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні 
або в окремих її місцевостях. 
Запровадження особливого періоду створює невизначене коло 
питань з приводу здійснення кримінально-процесуальної діяльності, 
зокрема, і в діяльності прокурора – надання йому більш широких 
повноважень на території проведення бойових дій.  Ці повноваження 
пов’язані, зокрема, з проведенням окремих слідчих (процесуальних) дій, 
які в мирний час покладені на слідчого суддю та делегування яких, 
відповідно до Кримінального процесуального кодексу України 
заборонено. Тому надання таких повноважень є винятком в 
кримінально-процесуальному законодавстві.  
Відповідно до Кримінально процесуального кодексу передбачається, 
що на місцевості (адміністративній території), на якій діє правовий режим 
воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції, у 
разі неможливості виконання у встановлені законом строки слідчим 
суддею повноважень щодо  розгляду і вирішення питання про тимчасовий 
доступ до речей і документів, надання дозволу на проведення обшуку 
житла чи іншого володіння особи, надання дозволу на проведення 
негласної слідчої (розшукової) дії, а також повноважень щодо обрання 
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запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк до 30 діб 
до осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених статями 
109-114-1 , 258-258-5 , 260-263-1, 294, 348, 349, 377-379, 437-444 КК 
України, ці повноваження виконує відповідний прокурор.  
Отже, для швидкого, неупередженого, повного досудового 
розслідування та судового розгляду в умовах коли запроваджено 
особливий період та слідчий суддя не може виконувати свої 
повноваження в належному порядку та у визначені строки 
вищезазначені повноваження надаються прокурору. 





Жанетта ТЕМИРЖАНОВА  
Карагандинская академия МВД Республики Казахстан  
им. Б. Бейсенова 
ДЕЙСТВИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ПЕРИОД ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ 
Режим ЧС в Республике Казахстан  
Чрезвычайная ситуация(ЧС) — это обстановка на определённой 
территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного 
явления, катастрофы, распространения заболевания, стихийного или 
иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде [1]. 
Примером может послужить недавняя ЧС в Казахстане - 
COVID-19, или в простонародье коронавирусная инфекция. 
Пандемия COVID-19 – текущая пандемия коронавирусной 
инфекции, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2. 30 января 2020 
года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку 
чрезвычайной ситуацией, в области общественного здравоохранения  
имеющей международное значение. 
Причины возникновения 
Многие первые заболевшие имели отношение к рынку Уханя, на 
котором продаются морепродукты, а также птицы, змеи, летучие 
мыши и сельскохозяйственные животные. Поскольку в ходе 
расшифровки генома коронавируса в нём были обнаружены составные 
части, близкие коронавирусам летучих мышей и панголинов, то 
предполагалось, что на пространстве Уханьского рынка 
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морепродуктов произошла встреча летучих мышей и панголинов, 
создавшая условия для распространения. Впервые версия появилась в 
заявлении городских властей Уханя 31 декабря 2019 года, на 
следующий день после того, как за выяснение происхождения нового 
вируса взялось руководство Уханьского института вирусологии. Посол 
КНР утверждает, что коронавирус был завезен на рынок неким 
инфицированным человеком, после чего вспыхнула эпидемия. 
Действия правоохранительных органов Республики 
Казахстан в период ЧС 
«На все эти работы были задействованы более 50 тыс. 
сотрудников Национальной гвардии и органов внутренних дел. 
Спасибо сотрудникам, которые жертвуя своим личным временем, 
находясь вдали от своих семей, добросовестно выполнили свой долг 
перед Родиной и перед народом, а также гражданам, проявившим 
понимание к нашей работе. Хочу поблагодарить и волонтеров, 
которые внесли большой вклад»,— сказал Е. Тургумбаев.[2] Как 
отметил Е. Тургумбаев, во время чрезвычайной ситуации и карантина 
сотрудники полиции наряду с врачами были на передовой борьбы с 
COVID-19. Министерство внутренних дел приложило все усилия для 
обеспечения безопасности в стране. В условиях чрезвычайной 
ситуации работали 400 блокпостов, 200 санитарных постов. Была 
поставлена охрана на особо важных государственных и стратегических 
объектах. Чтобы локализовать болезнь, жилые дома были взяты под 
охрану. В Республике Казахстан был введён запрет на проведение 
массовых мероприятий, была отменена кабинетная система обучения. 
В Казахстане была приостановлена деятельность крупных 
непродуктовых объектов торговли, кинотеатров, театров, выставок и 
других мест с массовым скоплением людей, были также запрещены 
массовые спортивные и зрелищные мероприятия. Казахстанцам было 
также запрещено покидать страну, за исключением сотрудников 
дипломатической службы. 
Меры предпринимаемые в Казахстане в период пандемии 
С 26 января 2020 года был усилен санитарно-эпидемиологический 
контроль на пунктах пропуска через государственную границу, 
проведены тренировочные учения. Обеспечен медицинский мониторинг 
за лицами, прибывшими из Китая, приостановлено действие 72-часового 
безвизового пребывания для граждан Китая на территории Казахстана. 
В стране возник дефицит медицинских масок в аптеках. Сообщалось, 
что спекулянты, которые заранее раскупили маски, продавали их по 
завышенным ценам. 27 января при правительстве Казахстана была 
создана межведомственная комиссия по координации мероприятий по 
недопущению возникновения и распространения коронавирусной 
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инфекции. 29 января комиссия приняла решение: приостановить выдачу 
виз гражданам Китая, с 29 января приостановить пассажирские 
автобусные перевозки между Казахстаном и КНР, с 1 февраля 
приостановить пассажирские поезда по маршрутам следования между 
Казахстаном и Китаем, с 3 февраля приостановить регулярное воздушное 
сообщение между Казахстаном и Китаем. Было отклонено предложение 
Международной федерации тенниса о переносе отборочных матчей. Было 
отменено проведение отборочного чемпионата Азии по водному поло с 12 
по 16 февраля. 
С 31 января был начат второй этап усиления санитарно-
эпидемиологического контроля: в санитарно-карантинные пункты на 
всех границах дополнительно направлено 150 специалистов 
санэпидслужбы; налажена лабораторная диагностика новой инфекции; 
утверждены клинический протокол лечения и алгоритмы 
противоэпидемических мероприятий. 
2 февраля из города Уханя, было эвакуировано 83 Казахстанца, из 
них 80 студентов. После проверки состояния здоровья прибывшие 
размещены на 14-дневный карантин в специально выделенном 
противоинфекционном корпусе при многопрофильной больнице 
столицы. С 20 февраля внедрена методика по ранжированию стран на 3 
категории в зависимости от степени риска распространения 
коронавирусной инфекции. В зависимости от уровня риска за лицами, 
прибывающими из неблагополучных по КВИ стран, устанавливался 
соответствующий медицинский мониторинг. С 1 марта Министерством 
здравоохранения был введён четвёртый этап усиления. Лиц, 
прибывших из стран категории 1а, стали помещаться на 14-дневный 
карантин, а затем ещё они в течение 10 дней находились под 
медицинским наблюдением. Лица, прибывшие из стран категории 1б 
помещали на домашний карантин на 14 дней, по решению санитарной 
службы эти лица могли быть переведены на карантин в медицинском 
объекте. Лица, прибывшие из стран второй категории, в течение 14 дней 
находились под медицинским наблюдением на дому с последующим 
10-дневным обзвоном. Лица, прибывшие из стран третьей категории, 
находились под дистанционным медицинским наблюдением методом 
обзвона в течение 24 дней. [3] 
Последствия пандемии на человечество 
В 2020 году, который провозглашен в Казахстане «Годом 
Волонтера». На протяжении продолжающейся пандемии тысячи 
неравнодушных граждан Казахстана оказывали помощь тем, кто в ней 
нуждаются. Оказание помощи продолжается и сейчас. Они развозили 
продуктовые наборы тем, кому это было необходимо, раздавали на 
улицах маски, привозили врачам и полицейским, которые находились 
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круглосуточно на своем посту, горячие обеды. Волонтерами стали не 
только обычные граждане и организации, но и представители бизнеса, 
особенно, сферы общепита – все объединились против общего врага. 
Мы – государство и люди – смогли впервые объединиться и сделать 
все для сохранения нашей страны и нашей  жизни 





Харківський національний університет внутрішніх справ 
ДІЯЛЬНІСТЬ ІНТЕРПОЛУ ЩОДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЖЕРТВ 
КАТАСТРОФ 
Ідентифікація жертв катастроф ‒ метод, який використовується 
для визначення потерпілих від масових лих, як техногенних, так і 
природних. Одна країна може не мати достатніх ресурсів для 
впізнання численних жертв, однак при цьому має можливість 
звернутися за допомогою до Інтерполу, який може розгорнути свої 
групи реагування на надзвичайні ситуації, щоб надати підтримку на 
місці. Злагоджені зусилля міжнародного співтовариства значно 
прискорюють процес відновлення обстановки.  
Процес ідентифікації жертв великих катастроф, таких як 
терористичні акти чи землетруси, рідко можливий тількі через 
візуальне розпізнавання. Для отримання остаточної ідентифікації часто 
потрібно порівняння відбитків пальців, стоматологічних записів або 
зразків ДНК із тими, що зберігаються в базах даних. Тому весь процес 
ідентифікації може бути досить тривалим і, як правило, включає як 
детальний огляд місця події, так і збір даних про потерпілих з різних 
джерел та їх зіставлення.  
Інтерпол координував міжнародну операцію щодо визначення 
жертв після цунамі в Азії в 2004 році. Понад 2000 фахівців з 31 країни 
були залучені до процесу ідентифікації лише в Таїланді, де було 
встановлено близько 5000 жертв. Це залишається найбільшою на 
сьогодні операцією з упізнання жертв стихійних лих. 
У листопаді 2013 року команда екстреного реагування Інтерполу 
надала підтримку владі на Філіппінах після Супер Тайфуну Хайян, в 
результаті якого майже 7000 людей загинули або зникли безвісти. 
У вересні 2013 року, після гучного терористичного нападу на 
торговий центр Westgate Mall у Найробі, Кенія, в результаті якого було 
вбито понад 60 людей та ще близько 175 поранено, група екстреного 
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реагування Інтерполу допомогла кенійським владам в огляді місця 
злочину та ідентифікації жертв. 
У січні 2015 року Інтерпол направив команду екстреного 
реагування до Буркіна-Фасо для підтримки місцевої влади в 
ідентифікації жертв з 12 країн після терористичного акту. 
Iнтерпол допомагав владам Бельгії та Франції у визначенні жертв 
після терактів у Парижі (2015 р.), Ніцці (2016 р.) та Бельгії (2016 р.). 
Група реагування на надзвичайні ситуації була розгорнута для 
підтримки процесу ідентифікації після катастрофи літака малайзійських 
авіаліній в Україні (2014) та літака Germanwings у Франції (2015). 
Таким чином, Інтерпол відіграє важливу роль у сприянні 
ефективному міжнародному співробітництву з питань ідентифікації 
жертв катастроф відповідно до міжнародних стандартів. 




Артур УСТУПНИЙ  
Військово-юридичний інститут НЮУ імені Ярослава Мудрого 
КООРДИНАЦІЯ ДІЙ ПОЛІЦІЇ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ  
ПІД ЧАС ГЛОБАЛЬНОЇ ПАНДЕМІЇ COVID-19 
Поява COVID-19 впливає на людей по всьому світу. Керівники 
правоохоронних органів зіткнулись з безпрецедентними проблемами і 
повинні вжити заходів, щоб захистити своїх офіцерів та їхні громади. 
У ці складні часи керівники поліції повинні вчитися один у одного, 
розуміючи, як їх колеги з усього світу реагують на цю пандемію. 
У Великобританії було видано низку законів, які допомогли 
поліції забезпечити безпеку громади під час пандемії COVID-19. У 
березні 2020 року Парламентом було затверджено Положення про 
охорону здоров'я (COVID-19 і обмеження) та закон про COVID-19. Ці 
закони дозволяють поліції вживати необхідних заходів для введення 
нових обмежень та зниження рівня зараження. 
Констебль або поліцейський може надіслати заборонне 
повідомлення, що вимагає дотримання правил  особою, яка порушує 
обмеження, включаючи повідомлення про закриття бізнесу. Існують 
також, такі повноваження як направляти людину до місця її 
проживання (це означає, що особам дозволяється виїжджати з дому 
лише за умови, що вони мають «розумний привід», наприклад, 
купувати товари першої необхідності, звертатися за медичною 
допомогою), контролювати збори осіб (якщо троє або більше людей 
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збираються порушуючи обмеження, поліцейський може наказати 
розійтися). 
На мою думку, найважливішими та найефективнішими заходами 
було те, що констебль може направляти людей до місця, придатного 
для обстеження та оцінки стану їх здоров’я, або вивозити їх у таке 
місце, а також констебль має право утримувати людей у місці для 
огляду та оцінки стану здоров’я до 48 годин, якщо це необхідно. Але 
для таких дій констебль повинен мати «розумні» причини. 
Науковий керівник О. Савченко  
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Дар’я ФАРТУШНА 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ДІЇ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС ПРОТЕСТІВ У ФРАНЦІЇ 
Франція здавна вважалася "батьківщиною революцій" і вона є 
флагманом лояльності до протестантів. Одним з останніх масових 
мітингів став демарш "жовтих жилетів" восени 2018 року, коли 
незадоволені жителі вийшли на вулиці після оголошення про 
підвищення цін на пальне через підвищення акцизного збору. Згодом 
на тлі нескінченних акцій протесту рейтинг керівництва країни суттєво 
знизився, тому протестуючі стали вимагати не лише зниження тарифів, 
але й відставки президента. У листопаді відбулися нові заворушення, 
щоб привернути увагу органів місцевого самоврядування. Пізніше це 
перетворилося на справжню революцію, і найактивнішою гарячою 
точкою цих акцій став мітинг у Парижі. Правоохоронці брали участь у 
примиренні людей.  
З початку протестів кількість поранених поліціантів досягла 
близько тисячі. Важливу роль зіграв міжнародний досвід різних країн 
у запобіганні та припиненні несанкціонованих протестів. Тому 
високий рівень загрози правоохоронцям змусив сенат Франції 
затвердити законопроект про мітинги, акції протесту та маніфести, 
який був названий "анти хуліганським". Він передбачає широкий 
спектр обмежень для учасників репресивних заходів, зокрема, право 
накладати санкції не лише судом, але й місцевою владою. Тобто, 
покарання у вигляді штрафу можуть бути накладені на протестантів, 
які з точки зору влади представляють загрозу для громадського 
порядку. Стаття 431-3 Кримінального кодексу Франції стала особливо 
актуальною для працівників правоохоронних органів. Це важливо, 
оскільки вона передбачає два випадки, коли поліція може 
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застосовувати фізичну силу без попередження: якщо насильство 
спрямоване проти правоохоронців та коли правоохоронні органи не 
можуть захистити територію, якою опікуються. Крім того, у Франції 
існує близько тридцяти профспілок для захисту правоохоронців. 
Одним із них є Альянс, який постійно вимагає гарантій безпеки від 
Міністерства внутрішніх справ країни, збільшення штату та додаткові 
заходи, щоб захистити  поліціантів у проблемних передмістях Парижу 
під час припинення збройних нападів молодіжних вуличних груп. 
Таким чином, світовий досвід мирного припинення народних акцій 
протесту в країні цивілізованим шляхом відіграє важливу роль. 
Приклад Франції показує, що щороку керівництво намагається 
прийняти позитивні аспекти подолання проблем непокори, щоб 
захистити державних службовців у всіх сферах. 




Галина ФІЛОНЧУК  
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 
ЗНИКНЕННЯ ОСОБИ 
У Великобританії кожні 90 секунд заявляють про зникнення 
особи, але, насправді, кількість зникнень набагато численніша. 
Більшість зниклих людей знаходять протягом перших 48 годин, однак 
невиявленими залишаються сотні.  
Зниклою вважається будь-яка особа, місцеперебування якої 
невідоме, та існує побоювання за безпеку цієї людини. Поліція 
Великобританії витрачає багато часу на пошуках зниклих людей. 
Перше, що мають встановити поліцейські, - це рівень небезпеки для 
зниклої людини. Оскільки люди практично не зникають без причини, 
поліцейським рекомендовано розглядати факт зникнення як показник 
існування проблеми в житті зниклої особи, а не як просто подію. Тому 
поліцейські повинні ретельно перевірити відомі джерела небезпеки, а 
також проаналізувати ряд інші факторів, пов'язаних з етнічною 
приналежністю, релігійними переконаннями, статтю та сексуальною 
орієнтацією зниклої особи. 
Люди зникають з різних причин. Є такі, хто загубилися випадково 
і такі, хто вирішив покинути домівку через стресові ситуації в сім'ї, 
особисті чи фінансові проблеми. Деякі люди зникають без видимих на 
те причин. 
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Бюро розшуку осіб, зниклих безвісті, що розташоване на території 
поліцейського коледжу в місті Брамшіл (графство Гемпшир), зазвичай 
інформують про випадки зникнення через 72 години, якщо людину не 
вдалося знайти. Спираючись на зібрану базу даних, Бюро розшуку 
осіб, зниклих безвісті може проконсультувати поліцейських щодо 
найбільш ймовірних місць знаходження зниклих людей, враховуючи їх 
стать та вік. Загалом підлітки становлять найчисленнішу групу 
зниклих безвісти. Недавні дослідження показують, що мертвими 
знаходять менше 1% від усіх зниклих людей, що приблизно становить 
1800 осіб на рік, і майже 95% від них – це дорослі люди.  
Дії поліції обумовлені розслідуванням та розшуком. 
Розслідування включає спілкування з родиною та друзями, перевірку 
місцевих лікарень, постачальників мобільного зв'язку, фінансових 
установ та сторінок у соціальних мереж, вивчення будь-чого, що може 
допомогти у виявленні зниклої людини. Розшук проводиться в тих 
місцях, де зникла людина можливо була чи перебуває в даний час. Для 
проведення пошукової роботи у поліції є професіонали, які, у випадку 
необхідності, використовують поліцейських собак та поліцейські 
вертольоти. Масштаб розшуку та спосіб проведення розслідування 
залежать від ступеня небезпеки для зниклої особи. 





Харківський національний університет внутрішніх справ 
РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ В ГАЛУЗІ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В МІСТІ НЬЮ-ЙОРК 
Захист здоров'я населення міста в надзвичайних ситуаціях, а 
також до і після них забезпечує Департамент охорони здоров'я Нью-
Йорка. Щоб забезпечувати більш якісний захист і задоволення потреб 
жителів Нью-Йорка, користуються послугами партнерів з різних 
міських, регіональних і федеральних органів, медичних установ і 
громадських організацій. Департамент охорони здоров'я на рівні 
організацій здійснює планування, навчання і проводить тренування 
фахівців, які надаватимуть допомогу жителям у надзвичайних 
ситуаціях. Програма забезпечення готовності до надзвичайних 
ситуацій  базується на розумінні важливої ролі, яку в надзвичайних 
ситуаціях, пов'язаних з охороною здоров'я громадян, грають жителі 
районів, і привертає соціальні служби та релігійні організації, які 
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щодня працюють з місцевими жителями з навчання способам 
реагування в надзвичайних ситуаціях і відновлення після них.  
До комітету планування заходів підготовки населення до 
надзвічайних ситуацій входять працівники соціальних служб та 
організацій, які надають допомогу людям похилого віку, 
малозабезпеченим верствам населення, до складу входять також члени 
громадських та релігійних організацій. Комітет здійснює такі заходи: 
підготовка та реагування в умовах надзвичайних ситуацій в галузі 
охорони здоров'я, поліпшення інформування, планування й 
координація використання загальних ресурсів, забезпечення внеску 
жителів району в плани реагування на надзвичайні ситуації в галузі 
охорони здоров'я, що розробляються в Нью-Йорку. Резервний корпус 
медичної служби міста Нью-Йорка – це група добровольців з більш 
ніж 9000 професійних медпрацівників, які здійснюють заходи 
реагування на надзвичайну ситуацію.  




Юлія ФРАНЧУК  
Національна академія внутрішніх справ 
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД КООРДИНАЦІЇ ДІЙ 
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ТА ВІДОМСТВ  
У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 
Національна поліція України співпрацює з багатьма країнами 
світу, такими як Німеччина, США, Великобританія, Італія, Іспанія, 
Бельгія та іншими у боротьбі зі злочинністю. 
Відповідно до міжнародного досвіду за рекомендацією Комісії 
9/11 Конгрес створив у 2007 році Управління з питань правоохоронних 
органів штатів та місцевих органів (OSLLE) для двох ключових цілей: 
1.Керівництво координацією загальнодержавної служби охорони 
здоров'я, пов'язаної з роллю правоохоронних органів штатів, місцевих, 
племінних, територіальних та кампусів у запобіганні, підготовці, 
захисті та реагуванні на стихійні лиха, терористичні акти та інші 
техногенні катастрофи в межах США 
2. Виступати первинним зв'язком між ДМС та не федеральними 
правоохоронними органами по всій країні. 
Одним з найважливіших завдань OSLLE є робота з Федеральним 
агентством з надзвичайних ситуацій з метою забезпечення того, щоб 
правоохоронні та терористичні гранти державних, місцевих, 
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племінних та територіальних правоохоронних органів були належним 
чином зосереджені на діяльності з попередження тероризму. 
Протягом багатьох років ініціативи поліцейської діяльності та 
вирішення проблем, які орієнтовані на громади, прижилися по всій 
країні. Державні службовці охорони здоров'я повинні розглянути 
можливість об'єднання з правоохоронними органами для вирішення 
проблем. Якщо цих відносин ще не існує, департаменти повинні 
будувати мости зі своєю громадою, оскільки такі мости значно посилять 
усі зусилля департаментів, що залучають громаду, і гарантують, що 
стосунки, необхідні для підтримки ефективної та скоординованої реакції 
на надзвичайні ситуації у галузі охорони здоров'я, є на місці. Ефективне, 
значуще партнерство призводить до узгодженого планування, обміну 
інформацією та офіційних меморандумів про взаєморозуміння та угод 
про взаємодопомогу. Правоохоронні органи відіграватимуть дві 
основні ролі під час масової вакцинації або кампанії з профілактичного 
розподілу. Перша - підтримка цивільного порядку, охорона місць та 
постачання вакцини або профілактичні заходи – які передбачають 
дилему. Друга роль, яку могли б взяти на себе правоохоронні органи, - 
це застосування обмежень на основі статусу вакцинації, включаючи 
заборону на виїзд або виконання карантинних наказів для 
невакцинованих. 
Основною місією програм координації правоохоронних органів є 
сприяння та поширення комунікації, координації та співпраці між 
державними, місцевими та федеральними правоохоронними органами 
у східному окрузі Луїзіани шляхом надання ресурсів, інформації, 
навчання та технічної допомоги, тим самим підвищуючи ефективність 
системи кримінального судочинства. Ця місія виконується різними 
способами, але головним напрямком  програми LEC є навчання. LEC 
фінансує недорогі або безкоштовні навчальні семінари, присвячені 
різним темам, що стосуються правоохоронців. Ці семінари доступні для 
всіх державних, місцевих та федеральних правоохоронних органів. Теми 
включають вилучення активів та справедливий розподіл, співбесіди та 
допити, розшук та вилучення, розслідування метамфетаміну, управління 
стресом у критичних інцидентах, тероризм, орієнтована на громаду 
поліція(COP), та багато інших сучасних питань. 
Терористичні події в США, Іспанії та Великобританії підкреслили 
важливість комунікації та координації між правоохоронними органами 
та працівниками охорони здоров'я, оскільки відомства з різних рівнів 
влади були введені у спільний політичний простір, що охоплює 
готовність до надзвичайних ситуацій та реагування на них. Цей 
проект, що фінансується Національним інститутом юстиції (NIJ), 
вивчав стратегії міжвідомчої координації у США, Великобританії, 
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Канаді та Ірландії. Основною метою проекту було створення 
перспективної практики, яка допоможе правоохоронним органам та 
органам охорони здоров'я покращити міжвідомчу координацію, 
пов'язану з терористичними загрозами, а також іншими надзвичайними 
ситуаціями в галузі охорони здоров'я. 
Цілями дослідження були: 
• оцінити потенціал для координації реакцій за допомогою систем 
охорони здоров'я та охорони правопорядку, включаючи потенціал 
інтеграції між системами; 
• виявити та оцінити бар'єри міжвідомчої координації; 
• визначити та оцінити перспективні практики міжвідомчої 
координації, включаючи застосування існуючих стратегій та 
механізмів до проблеми координації у США. 
На закінчення слід сказати, що досвід інших країн щодо 
підготовки та освіти поліцейських може бути керівним фактором у 
реформуванні системи Міністерства внутрішніх справ України. 
Кабінет Міністрів України приймає рішення про механізми боротьби з 
тероризмом в Україні та про необхідні сили, засоби та ресурси. 
Центральні органи виконавчої влади також беруть участь у боротьбі з 
тероризмом у межах своїх повноважень. Служба безпеки України 
бореться з тероризмом шляхом проведення слідчих заходів, 
спрямованих на запобігання, виявлення та припинення терористичної 
діяльності, в тому числі на міжнародному рівні; отримання та збір 
інформації про іноземні та міжнародні організації. 
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ДІЇ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ НА МІСЦІ ПОЖЕЖІ 
Першими на місце пожежі часто прибувають поліцейські і, коли 
це трапляється, вони повинні опікуватись безпекою людей до того 
часу, коли приїдуть пожежники та евакуюють постраждалих осіб.  
Якщо, наприклад, поліцейські знаходяться там, де горить 
будинок, вони мають виставити охорону прилеглої території і не 
пропускати людей. Поліцейські повинні з’ясувати у свідків, чи 
потрапив хтось у вогневу пастку в будинку і як найшвидше дістатися 
до палаючої ділянки. Люди, які є добре обізнаними щодо будинку, 
зможуть надати корисну інформацію пожежникам, коли вони 
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прибудуть на місце події. Поліцейським варто спробувати встановити 
зв'язок з тими, хто потрапив у вогневу пастку, і сказати їм, щоб 
негайно закрили всі двері, до яких існує доступ, оскільки кисень 
посилює вогонь. Якщо всередині будинку є люди, поліцейські 
зобов’язані оцінити ситуацію та визначити, чи спроможні вони, не 
наражаючи себе на небезпеку, швидко обшукати  будинок. Порятунок 
людей – це головне завдання. Тому, коли з'являються пожежники, 
поліцейські терміново надають їм зібрану інформацію.  
У випадках підпалу буває, що поліція затримує ймовірного 
підозрюваного під час його намагання втекти з місця події. Особи, що 
вчиняють підпал, як правило, залишаються на місці події, бажаючи 
бачити, що їм вдалося зробити, тому у  поліцейських є можливість їх 
затримати за наявності підстав.  
Поліція має захистити місце пожежі від сторонніх втручань, 
виявити реальні докази та вжити необхідних заходів для їх збереження. 
Увага поліцейських повинна бути зосереджена на візерунку пожежі з 
осередками займань, травмах та опіках потерпілих, горючих рідинах або 
незвичному розміщенні палива, запалювальних або вибухових 
пристроях, відбитках взуття та шин, розбитих вікнах та дверях, 
розміщенні битого скла та уламків, ознаках силового проникнення, 
таких як інструменти та сліди від їх використання, контейнерах, 
викинутому одязі, доказах у вигляді волосся, волокон, відбитків пальців, 
крові та інших біологічних рідин. Поліцейські повинні зберегти докази, 
обмежуючи надмірне пожежогасіння, уникаючи безглуздого знищення 
майна, маркуючи предмети, що є вірогідними доказами, записуючи 
спостереження, накриваючи речі або ділянки, де знаходяться докази, 
чистими коробками або брезентом, щоб уникнути забруднення, 
лімітуючи доступ до важливих для слідства предметів або ділянок, що 
містять докази, за допомогою мотузки, стрічки або огорожі, 
вилучаючи докази, якщо існує загроза їх знищення пожежею або 
обвалом пошкодженої будівлі.  
Докази допоможуть слідчому визначити, де і як почалася пожежа, 
а також була вона випадковою чи умисною. У випадку умисного 
підпалу, висновки слідчого можуть призвести до кримінального 
обвинувачення. Якщо під час пожежі загинули люди, то 
підозрюваного можуть звинуватити у вбивстві.  
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Євгеній ХАРЧЕНКО  
Національна академія Національної гвардії України 
CBRN-ЗАХИСТ (ХІМІЧНИЙ, БІОЛОГІЧНИЙ, 
РАДІОЛОГІЧНИЙ ТА ЯДЕРНИЙ ЗАХИСТ) 
В надзвичайних ситуаціях дуже важливо, щоб усі органи влади та 
організації діяли у тісній співпраці. Захист населення від загроз, 
пов'язаних з CBRN (ХБРЯ), є центральною областю відповідальності 
федеральної служби цивільної оборони. Сюди також входить захист 
пожежних команд та організації з наданням допомоги. 
Під небезпеками CBRN розуміється захист від впливу хімічних 
(C), біологічних (B), а також радіологічних (R) і ядерних (N) загроз. 
CBRN - речовини можуть потрапити в навколишнє середовище 
навмисно або внаслідок аварії, наприклад під час транспортування, і 
таким чином, становлять ризик для населення. Для потерпілих від 
впливу викиду CBRN-речовин не має значення. 
Для захисту від CBRN небезпеки після викиду небезпечної 
речовини принципово важливими є три аспекти: 
- Захист людей у небезпечній зоні за допомогою відповідних 
заходів - захисного одягу, інструкцій щодо поведінки. 
- Швидке виявлення та ідентифікація конкретної небезпеки. 
- Контрзаходи у разі контакту з небезпечною речовиною, 
наприклад дезактивація, інструкції щодо поведінки. 
Федеральна служба цивільної оборони пропонує професійні та 
наукові консультації та технічну підтримку щодо цих трьох аспектів. 
Ще одним елементом CBRN (ХБРЯ) - є безперервна дослідницька 
діяльність, особливо у галузі вимірювальної і виявленої техніки. З цією 
метою федеральна служба цивільної оборони проводить дослідження за 
контрактами з зовнішніми дослідницькими та промисловими установами. 
Науковий керівник І. М. Антонян  
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Анна ХУДАВЕРДОВА  
Аспірантка Харківського національного університету внутрішніх 
справ 
ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 
Формування девіантної поведінки у звичайних умовах і в бойовій 
обстановці має істотні відмінності. Якщо в умовах звичайного життя 
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провідна роль належить спадковій обтяженості, порушеному 
онтогенезу, психологічній схильності, то в бойовій обстановці 
формування девіантної поведінки обумовлюється стресовим впливом, 
а особистісна схильність значною мірою визначається чинником 
низької стійкості до стресу. На нашу думку, одним з чинників який 
впливає на формування девіантної поведінки є соціально-правові 
уявлення про злочин, які в залежності від функціональної 
спрямованості можуть виступати струмуючим або провокуючим 
фактором девіантної поведінки військовослужбовців. 
Неадекватна оцінка кримінальної ситуації, облагороджування 
мотивів і цілей, виправдання своїх дій зумовлюють ставлення до 
злочинів, які не сприймаються окремими категоріями професіоналів як 
справедлива реакція суспільства на вчинені ними злочини. 
До даної категорії можна віднести військовослужбовців які в силу 
своєї професіональної діяльності стикаються з безліччю стресогенних 
факторів, так як життєдіяльність військовослужбовця найчастіше 
здійснюється в екстремальних умовах. Нові навчально-бойові та 
психологічні межі служби у військових підрозділах підвищують 
психологічне навантаження на воїнів, можуть дезорієнтувати їх 
особливо в умовах військових дій, змінити базові цінності, знизити 
бойову мотивацію і утруднити виконання бойових і навчальних завдань. 
Під впливом способу життя і особливостей діяльності в поведінці 
воїнів актуалізуються і проявляються різні форми девіацій, в основі 
яких антисоціальний, асоціальний і аутодеструктивний характер. 
У перші місяці, після прибуття в район бойових дій, починають 
вживати психоактивні речовини не тільки ті, хто мав наркотичний 
досвід до служби в армії, а й військовослужбовці, які в минулому не 
зловживали ні алкоголем, ні наркотиками.  
Прояви соціальних девіацій у військовому колективі - делікатна, 
складна і дуже актуальна проблема в сучасній психологічній теорії та 
практиці. Її недостатня вивченість не дозволяє ефективно 
нейтралізувати потенційну суспільну небезпеку, до якої можуть 
призвести індивідуальні та групові девіації, ускладнює пошук 
найбільш ефективних способів і методів вирішення поширених 
проблем, пов'язаних з особистісної деградацією і деформаціями 
девіантних військовослужбовців. 
Наявність аномальних явищ в армії негативно впливає на 
більшість сфер життєдіяльності військових колективів, особливо на 
їхню згуртованість, керованість, рівень боєздатності, боєготовності 
збройних сил, ускладнює виконання ними бойових завдань. 
Науковий керівник Д. В. Швець  
Міжнародний досвід координації дій правоохоронних органів  
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ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ США У РЕАГУВАННІ  
НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ 
Основними обов’язками правоохоронних органів США у 
надзвичайних ситуаціях цивільної оборони є: підтримка правопорядку, 
захист життя та майна, допомога у переміщенні рятувальних, медичних, 
пожежних та інших основних служб, допомога коронеру, координація 
контролю руху над землею та проведення внутрішніх пошуково-
рятувальних робіт. Вони тісно співпрацюють з місцевими та 
центральними урядовими організаціями, службами з надзвичайних 
ситуацій, органами соціального забезпечення та охорони здоров'я, що 
беруть участь у реагуванні. До них відносяться: Центральне розвідувальне 
управління (ЦРУ), Міністерство оборони, Федеральне бюро розслідувань, 
Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA), Національна 
група реагування, Управління національної безпеки та інші. 
ЦРУ своєю доказовою базою забезпечує зовнішню розвідку, 
пов'язану з національною безпекою, включаючи інформацію про 
потенційне використання терористами хімічних, біологічних, 
радіологічних та ядерних речовин. 
Міністерство оборони, включаючи армію, військово-повітряні 
сили, морську піхоту, флот, національну гвардію, продовжує 
залишатись передовою військовою структурою, яка захищає країну від 
терористичних загроз. 
ФБР виступає провідним органом із запобігання терористичним 
актам у Сполучених Штатах. 
Федеральне управління координації дій під час надзвичайних ситуацій 
(FEMA) координує реагування  федеральних агентств на катастрофи та 
передачу федеральними агенціями та громадськістю інформації про 
катастрофи, особливо протягом перших 48 годин після події. 
Група реагування на надзвичайні ситуації (NRT) складається з 16 
федеральних відомств, відповідальних за вирішення різних 
надзвичайних ситуацій у разі інцидентів із забрудненням середовища. 
Управління національної безпеки спрямовує національну стратегію 
на боротьбу з тероризмом.  
Ролі та обов'язки правоохоронних органів та численних відомств, 
організацій та міжвідомчих партнерств США у реагуванні на 
надзвичайні ситуації зараз дублюються. 
Науковий керівник Л. І. Русанова 
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О. ЧЕПУР  
Аспірант Харківського національного університету  
внутрішніх справ 
ДОСЛІДЖЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОЇ ОЦІНКИ СЛІДЧИМИ 
ПОНЯТЬ ПРАВОМІРНОГО ТА НЕ ПРАВОМІРНОГО 
ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ 
Дослідження особливостей розуміння понять правомірності та не 
правомірності психологічного впливу слідчими здійснювалось 
впродовж 2017–2019 років.  
В експериментальну групу було включено 106 слідчих, які 
працюють в  Національній поліції України Полтавської та Харківської 
областей.  
Із досліджуваних осіб: 62 - працюють на посаді слідчих та 44 – 
займають більш високі посади (старший слідчий, керівники 
підрозділів); 72 респонденти є молодими спеціалістами (мають стаж 
роботи на даній посаді до 3 років включно) і 34 досліджувані визначені 
нами як «досвідчені фахівці». 
Таким чином, неправомірний психологічний вплив 
досліджуваними особами був встановлений, як використання: погроз 
(26,4%), залякування (18,9%), приниження людської гідності і честі 
(17%), шантажу (15,1%), образи (9,4%), обманя (9,4%), маніпулювання 
(7,5%), психологічного насилля (5,7%), примусу до дачі конкретних 
показань (5,7%), впливу на особисте життя та рідних (5,7%), тиску з 
метою отримання викривлених даних  (3,8%). 
Інші види психологічного впливу з боку слідчих (наприклад, 
психологічне насилля, вплив на особисте життя, тощо) також 
вважаються не правомірними, хоча і менше згадуються в анкетуванні.  
Психологічний вплив, який часто використовують слідчі, це: 
переконання (17%, n=18), інформування (7,5%, n=8), спонукання чи 
мотивація до дачі показань (7,5%, n=8), навіювання (3,8%, n=4), 
підвищення інтонації (3,8%, n=4). Такі техніки та засоби 
психологічного впливу у слідчих діях є найбільш поширеними серед 
представників експериментальної групи. Менше  слідчі 
використовують в роботі: вхід у довірливі відносини (1,8%, n=2), 
вербальні способи впливу (1,8%, n=2), рефлексія (1,8%, n=2), 
маніпуляція (1,8%, n=2) та провокування (1,8%, n=2).  
Найбільш широко вираженим випадком використання 
психологічного впливу у слідчих діях є необхідність отримання 
правдивих показань від підозрюваного (28,3%, n=30) чи просто 
отримання показань від нього (11,3%, n=12), коли особа приховує свої 
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дії, певну інформацію, якою вона володіє з метою приховати наслідки 
своїх дій чи бездіяльності.  
Також, психологічний вплив застосовується слідчими за умови, 
коли в свідченнях особи наявні протиріччя (13,2%, n=14) і в такому 
випадку слідчий, використовуючи засоби впливу, усуває ці протиріччя 
для отримання об’єктивної картини ходу подій.  
Висновок: слідчі використовують у своїй роботі психологічний 
вплив. Основні форми використання психологічного впливу -  класичні 
(навіювання, інформування та переконання). Такі форми психологічного 
впливу нами класифікуються, як правомірні і такі, що не порушують 
етику юридичних відносин слідчого та підозрюваного в межах закону. 
Слідчі у роботі використовують психологічні методи, які нами 
кваліфікуються, як неправомірні (маніпуляція, провокації). Неправомірні 





Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна 
КООРДИНАЦІЯ ДІЙ ДЕПАРТАМЕНТІВ ТА ВІДОМСТВ  
ПІД ЧАС НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ (США) 
Надзвичайні ситуації відбуваються все частіше в різних куточках 
планети. Характер надзвичайних ситуацій залежить від причини їх 
виникнення та від величини зони охоплення території, на якій вони 
виникли та протікали. Залежно від причини виникнення надзвичайні 
ситуації мають наступний характер: природний, техногенний, 
екологічний, соціально-біологічний, військовий і космічний. 
Люди у всьому світі намагаються запобігти катастрофі. У багатьох 
країнах з цією метою створюються спеціальні служби. У Сполучених 
Штатах Америки питання запобігання та усунення наслідків 
надзвичайних ситуацій знаходяться у компетенції Департаменту 
внутрішньої безпеки США. Міністр внутрішньої безпеки контролює 
координацію федеральних ресурсів, які використовуються для 
запобігання та усунення наслідків надзвичайних ситуацій. 
У документі «Національна система реагування» («National 
Response System») від 22 березня 2008 року визначаються основні 
принципи реагування на надзвичайні ситуації для всіх рівнів 
виконавчої влади. Дії з усунення наслідків надзвичайні ситуації 
розпочинаються на місцевому рівні. З цією метою задіють поліцію, 
пожежну охорону, рятувальні служби та медичні установи. Губернатор 
штату повинен оголосити в штаті надзвичайний стан і направити запит 
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президенту США для того, щоб отримати допомогу з боку FEMA 
(Федерального агентства з управління в надзвичайних ситуаціях) і 
федерального уряду.  
Важливі завдання з підтримання громадського порядку та безпеки 
покладаються на поліцію. У випадках надзвичайних ситуацій, як 
правило - стихійних лих, масових заворушень або їх загрози 
губернатор штату може активувати підрозділи Національної гвардії 
США. Історія США знає приклади випадків, коли поряд з 
Національною гвардією залучалися підрозділи федеральної армії. 
Різні федеральні департаменти можуть відігравати основну, 
координуючу або допоміжну роль, в залежності від своїх повноважень, 
а також характеру надзвичайної ситуації. Деякі федеральні 
департаменти та відомства мають право самостійно оголосити 
надзвичайну ситуацію. Наприклад, міністр охорони здоров'я США 
може оголосити надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я. У 
разі, коли наслідки надзвичайної ситуації зачіпають інтереси світового 
співтовариства, уряд держави може скористатися допомогою 
відповідних міжнародних організацій. 




Руслан ЧУБЕНКО,  
Богдан СВІРКО 
Харківський національний університет внутрішніх справ  
ВИКОРИСТАННЯ ДРОНІВ В УМОВАХ ВЕДЕННЯ РЕЖИМУ 
НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ПРАВООХОРОННИМИ 
ОРГАНАМИ 
Цифровий світ та наша планета кожного дня невпинно 
наближається до повного симбіозу. Камери допомагають контролювати 
безпечний рух автотранспорту на землі, сейсмографи стежать за 
активністю під землею і ось актуальною темою сьогодення стає 
залучення безпілотних літальних апаратів (далі БпЛА) для 
забезпечення безпеки населення з повітря.  
У 2019 році люди вперше зіштовхнулися з пандемією 
коронавірусної хвороби COVID-19, масовими лісовими пожежами в 
Австралії, лісовими пожежами в Сибіру, у слідстві чого вводилися 
різні обмеження і режим надзвичайної ситуації. Саме введення режиму 
надзвичайної ситуації запровадило свої корективи у діяльність 
правоохоронних органів різних країн.  
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Одним з таких нововведень стало активне використання дронів у 
діяльності різних підрозділів, для забезпечення безпеки населення та 
виконання покладених на них завдань, щодо розшуку і порятунку 
людей, спостереження за великими скупченнями людей, реагування на 
природні катастрофи, об’єктивне оцінювання ситуацію з повітря і 
оперативне прийняття рішень щодо управління силами і засобами 
поліції і т.п.  
Національна поліція України вже почала впровадження БпЛА в 
роботу поліцейських. Про це ідеться у Наказі МВС №1026 від 
18.12.2018, а саме польоти БпЛА здійснюються відповідно до 
законодавства у галузі державної авіації України. 
Отже,підводячи підсумки ми можемо сказати, що дрони у роботі  
поліції під час надзвичайних ситуаціях це: 
- крок у безпечне, сучасне суспільство; 
- можливість зменшення жертв серед поліцейських, які 
постраждали при виконанні своїх службових обов’язків; 
- можливість контролювати велику площу з повітря; 
- швидкий пошук зниклої людини, пошук вибухових речовин та 
пристроїв з безпечної відстані; 
- сучасний спосіб контролю, виявлення, спостереження та 
фіксації потрібної інформації. 





Бороу Манхеттен Коледж, Нью-Йорк, США 
СПІВРОБІТНИЦТВО  СЛУЖБ РЕАГУВАННЯ  
НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ В МІСТІ НЬЮ-ЙОРК 
Пожежна служба, департамент поліції та швидка допомога в 
усьому світі вважаються службами реагування на надзвичайні 
ситуації. Нью-Йорк – жваве місто з сотнями пунктами розташуваня 
цих служб, включаючи пожежні станції, поліцейські дільниці та 
лікарні. Проте існує єдиний номер телефону, який з'єднує ці послуги та 
уніфікує їх діяльність, це 9-1-1. Коли ідентифікується телефонний 
дзвінок на номер 9-1-1, він автоматично перемикається на пряму лінію 
до найближчого кол-центру громадської безпеки, в якому визначається 
проблема та інформація, а потім передається у відповідну службу 
реагування на надзвичайні ситуації, а іноді навіть в усі. Але це 
стосується лише дзвінків із стаціонарних телефонів; дзвінки з 
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мобільних телефонів мають набагато складнішу систему  зв’язку з 
рятувальними службами через специфіку сигнальних веж та 
бездротового сигналу. Дзвінки з мобільних телефонів не дають 
точного місцезнаходження та передаються через найближчу службу 
реагування  до сигнальної вишки, а не до місця, де ви знаходитесь, що 
може сповільнити процес відповіді. Хоча все це все ж таки 
відбувається дуже швидко, вам доведеться не вимикати телефон, щоб 
передавати інформацію диспетчеру. Існує дві служби 9-1-1, основна та 
посилена, що відрізняється надійністю та швидкістю роботи завдяки 
обладнанню, яке може автоматично відстежувати місце дзвінка замість 
того, щоб оператор питав про це. Однак через величезний розвиток 
технологій стало набагато складніше з’єднатися з мобільними 
телефонами, встановленими на транспортних засобах служб 
реагування, оскільки система спочатку була лише стаціонарною. Крім 
того, дзвінки на номер 9-1-1 є безкоштовними, тому можна 
телефонувати із таксофонів, навіть якщо у вас немає грошей. 
Науковий керівник Л. С. Сазанова 
 
 
УДК [811.111:351.74 (100)] (06) 
В. ШЕВЧЕНКО 
Аспірант Харківського національного університету  
внутрішніх справ 
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ 
ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
Компетентнісний підхід у наш час є одним із основних шляхів 
модернізації освіти та підвищення її якості. Він передбачає оновлення 
змісту навчання, поліпшення організації освітнього процесу з 
урахуванням вимог часу, ринку праці, суспільства, мети і результатів 
освіти.  
Зазначений підхід почали широко використовувати з другої 
половини ХХ ст. у багатьох країнах, насамперед у професійній 
підготовці фахівців. Відповідно до нього, метою освіти визначено 
формування цілісної й систематизованої сукупності узагальнених 
професійних знань та особистісних якостей, необхідних для успішної 
професійної діяльності. Сьогодні концепцію компетенцій 
використовують для визначення умінь й готовності фахівця на 
відповідному рівні вирішувати коло професійних завдань, відповідно 
до посадових інструкцій, тобто для об’єктивної оцінки професійної 
придатності.  
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У нашій країні за останні роки також велика увага приділяється 
необхідності формування компетентностей. Загальноприйнятим на 
сьогодні є положення про те, що формування компетентностей 
дозволяє подолати когнітивні орієнтації освіти, визначити нове 
бачення самого змісту освіти, його методів і технологій. Про це 
йдеться у працях вчених В. Байденка, Д. Іванова, Ю. Кострової,  
Н. Куликової, С. Мокеєвої, Г. Селевко, І. Сергєєва, Н. Солянкіної,  
А. Субетто та ін. Українські дослідники (Н. Бібік, Н. Брюханова,  
О. Овчарук, О. Пометун) вказують на важливе значення та актуальність 
саме компетентнісного підходу в освіті.  
Загалом сьогодні дослідники й у світі, і в Україні (Н. Кузьміна,  
А. Маркова, О. Пометун, О. Овчарук) вважають, що процес навчання 
потрібно будувати через визначення компетенцій та компетентностей 
як кінцевого результату освітнього процесу. У цьому випадку 
компетентнісний підхід не заперечує значення знань, але акцентує 
увагу на необхідності формування здатності використовувати отримані 
знання в професійній діяльності, вирішувати проблеми різної 
складності на основі здобутих знань та сформованих умінь. 
На сьогодні єдиної думки щодо сутності понять «компетентність», 
«компетенції» немає, ці поняття трактують досить неоднозначно. 
Терміни «компетентність», «компетенція», «компетенції» зарубіжні 
вчені (Б. Оскарссон, Дж. Равен, Р. Уайт, Г. Халаж, В. Хутмахер та ін.) 
визначають як «поглиблене знання», «стан адекватного виконання 
завдання», «здатність до діяльності». Учня називають компетентним, 
якщо він уміє застосувати отримані знання для вирішення конкретних 
завдань у професійній діяльності. Йдеться про те, що загалом така 
компетентність дозволить йому знайти своє місце в суспільстві, 
відповідати його вимогам. Чітко розрізняти поняття «компетенція» і 
«компетентність» почали з 90-х рр. ХХ ст. У цей час зарубіжні вчені 
провели розмежування понять «компетенція» і «компетентність» (лат. 
cotpetentia): компетенціями стали позначати характеристики, необхідні 
для достатнього рівня виконання завдань, а компетентностями – ті 
характеристики, які відрізняли кращих працівників від середніх. У наш 
час проблема компетентності та її окремих видів, зокрема професійної, 
соціальної, особистісної, психологічної, акмеологічної та ін., зміст 
яких обумовлений специфікою професійної діяльності, є предметом 
підвищеної уваги у педагогічних, психологічних й акмеологічних 
дослідженнях. У цих роботах зазначену проблему розглядають 
насамперед у зв’язку з питаннями професіоналізму. Насамперед ці 
аспекти досліджують такі важливі напрямки наукового знання, як 
психологія та акмеологія управління, психологія діяльності в 
особливих й екстремальних умовах. 
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Отже, професійно-психологічна компетентність є важливою для 
будь-якої професійної діяльності, особливо для тієї, що належить до 
типу «людина-людина», «людина-група». Це обумовлено тим, що від 
рівня сформованості психологічної компетентності в таких видах 
професійної діяльності залежить її ефективність.  




Вікторія ШЕВЧЕНКО  
Луганський державний університет  
внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка  
ВЗАЄМОДІЯ МІЖ ПОЛІЦІЄЮ І НАСЕЛЕННЯМ  
У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 
Імідж "чоловіки в формі" завжди було актуальним питанням в 
суспільстві. Співробітники правоохоронних органів є однією зі 
специфічних соціальних і професійних груп. Повага до цієї професії 
пояснюється двома обставинами: по-перше, складністю професійних 
процесів, що відбуваються в їх професійній діяльності, і, по-друге, 
необхідністю інформаційного забезпечення: тобто доведення до людей 
достовірної інформації про владних структурах і міжвідомчих 
відносинах, які мають місце в державі, підтримання внутрішнього 
порядку. Взаємодія між поліцією і населенням в надзвичайних 
ситуаціях - це процес впливу різних елементів системи один на одного, 
їх взаємна обумовленість. Взаємодія є одним з важливих факторів 
розвитку української державної системи, тому важливо забезпечити 
його не тільки у відносинах між структурами МВС, але і між 
територіальними органами влади. Національна поліція довгий час 
вирішувала свої завдання у взаємодії з органами державної, 
муніципальної влади та представниками громадянського суспільства. 
Тому сьогодні необхідні нові шляхи вирішення проблеми співпраці, 
особливо в надзвичайних ситуаціях, і до них слід підходити з 
теоретичної та практичної точок зору.  
Згідно ст. 11 Закону України "Про національну поліцію", 
взаємодія між міліцією і населенням має відбуватися на основі 
партнерства, яке обумовлено довірчими стосунками між ними. Тому 
важливо організувати ефективну взаємодію між поліцією та органами 
місцевого самоврядування, розвивати їх співробітництво, спрямоване 
на забезпечення безпеки правопорядку і реалізацію конституційних 
прав громадян різних рівнів. На думку А. Фаулера, партнерство є 
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формою організації, в якій досягнення партнерів залежать від 
наявності довіри і самоорганізації. Суть партнерства і його відмінні 
риси є предметом особливої уваги з боку вчених і осіб, відповідальних 
за розробку державної політики. 
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД КООРДИНАЦІЇ ДІЙ 
ПРАВООХОРОННИХ ОГРАНІВ ПРИ МАСОВОЇ ІНФЕКЦІЇ 
ЛІОН, Франція - ІНТЕРПОЛ опублікував міжнародні 
рекомендації з метою підвищення безпеки та ефективності 
правоохоронних органів та надання першої допомоги в контексті 
пандемії COVID-19. 
Сформовані відповідно до передової міжнародної практики та 
рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), 
керівні принципи, які містять інформацію про те, як працівники 
можуть захистити себе та свої сім’ї, та окреслюють різні ролі, які 
виконують правоохоронні органи під час пандемії. До них належать:  
1). прикордонний контроль та підтримка громадського порядку 
2). надання допомоги національним органам охорони здоров'я у 
виявленні випадків та їх походження 
3). передача населенню заходів охорони здоров’я 
4). забезпечення доставки медичного обладнання або передачі 
пацієнтів 
 Швидке поширення вірусу у всьому світі та невизначеність щодо 
його еволюції вимагають глобальної реакції. Тут правоохоронні 
органи відіграють вирішальну роль, сприяючи зусиллям по боротьбі з 
хворобою, сприяючи розвитку більш безпечних громад та боротьбі зі 
злочинцями, які розглядають спалах як можливість збільшити або 
урізноманітнити свою діяльність. Відповідно керівні принципи 
попереджають про нові злочини, пов'язані з пандемією, включаючи 
залякування та навмисні спроби розповсюдження, шахрайство, 
кіберзлочинність та підробку. 
Оскільки поліція регулярно потрапляє в небезпечні ситуації, щоб 
захистити свої громади, керівні принципи мають розглядатися 
правоохоронними органами як частина стратегії реагування на спалах 
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у відповідності до рекомендацій національних органів охорони 
здоров’я. Їх метою є доповнення, а не заміна національних настанов. 
Тому всі заходи, вжиті національними правоохоронними 
органами, повинні відповідати чинному національному законодавству 
та міжнародним зобов'язанням. 
Спеціалізовані підрозділи з питань злочинності діляться останніми 
тенденціями та загрозами, пов'язаними з COVID-19, а його Командно-
координаційний центр забезпечує відповідь на запити про допомогу. 




Владислав ШКАРУПА  
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ З ПОДОЛАННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ 
СИТУАЦІЙ У ФРАНЦІЇ 
Для організації заходів з подолання надзвичайних ситуацій Франція 
розділена на «зони оборони». Повноваження щодо захисту населення 
покладаються на префектів зон, префектів департаментів та мерів. Основні 
повноваження належать префектам департаментів. Префект здійснює 
керівництво національною поліцією та жандармерією в міру необхідності 
з метою захисту громадського порядку та адміністративної поліції. 
Він/вона також здійснює оперативне командування пожежними та 
аварійно-рятувальними службами департаментів.  
Командування операціями з надання допомоги населенню 
належить, по-перше, мерам і префектам департаментів, коли ситуація 
виходить за межі можливостей муніципалітету, що, як правило, й 
відбувається. Якщо вплив ситуації поширюється за межі департаменту, 
префект зони мобілізує всі засоби органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування. Префект департаменту або префект зони, 
залежно від обставин, може залучити до допомоги всі потужності 
державних або приватних власників. 
Плани допомоги та порятунку готуються на рівні кожного 
департаменту та кожної зони оборони. Ці плани видаються відповідними 
префектами. Вони базуються на аналізі ризиків, містять перелік всіх 
наявних засобів та загальні умови для їхнього використання префектами; 
вони містять також положення щодо особливих ризиків (наприклад 
повені, хімічні аварії ...). Також є спеціальні плани для конкретних 
інфраструктур (наприклад залізниць, ядерних установок...) і для 
морських катастроф (а саме забруднення прибережної зони...). Два види 
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подій розрізняються в Кодексі внутрішньої безпеки: 1)національна 
безпека, і 2) криза чи події особливого значення.  
В останньому випадку, який також має відношення до ситуації, що 
впливає на національну безпеку, префект зони наділяється широкими 
повноваженнями стосовно адміністративної поліції, для захисту 
населення, залучення всіх необхідних засобів, відправки військ та 
устаткування, дотримання громадського порядку органами поліції 
(Кодекс внутрішньої безпеки). Якщо події впливають на національну 
безпеку, здійснюються додаткові повноваження стосовно координації з 
військовими, у тому числі військово-повітряними силами, та обороною. 




Олеся ШОКОТОВА  
Харківський національний університет внутрішніх справ  
ДІЇ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПРИ ПОЖЕЖІ 
На сьогоднішній день, пожежа в житлових будинках є більш 
розповсюдженим явищем  по всьому світу. До її гасіння долучаються 
не тільки працівники пожежної служби але й поліцейські. Існують 
спеціальні служби реагування нанадзвичайні ситуаці 
Згідно статистики за 2020 рік в світі причиною пожежі є во 
зникнення її через підпал-11%,несправність виробничого обладнання, 
порушення технічного процесу виробництва-1%, порушення правил 
користування електроприладів-30%, порушення правил експлуатації 
печі -15%,порушеняя правил пожежної безпеки 1%, необережне 
поводження з вогнем-30%, інші причини-12%. 
Служби реагування на надзвичайні ситуації (СРНС) - це люди, які 
навчені бути першими лініями реагування у будь-якій надзвичайній 
ситуації. 
Перші кілька хвилин мають вирішальне значення, і будь-яка 
допомога, надана в цей період, може бути різницею між життям та 
смертю жертви.Команда реагування складається з охоронної, медичної 
та пожежної бригад, і вона повинна знати про системи сигналізації та 
моніторинг відеоспостереження. Співробітник служби реагування на 
надзвичайні ситуації - 3: 1 у тому сенсі, що він брав участь у всіх 
випадках та надзвичайних ситуаціях, але особливо в галузі безпеки, 
медичної допомоги та пожежі. 
При виявленні пожежі (займання) на об'єкті, в житловому 
будинку, наряд поліції, що служить на маршруті патрулювання 
(посту), зобов'язаний: 
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а) негайно повідомити чергового по радіозв'язку з точною 
адресою, якщо можливо, зателефонувати за номером 101 і 
зателефонувати у пожежну охорону 
б) повідомити, якщо це необхідно, населення, працівників 
закладу, мешканців будинку, 
в) організувати гасіння пожежі (займання), для чого: 
- вимкніть палаючі прилади (телевізор, праска, газова плита), 
накрийте ці прилади будь-яким щільним матеріалом (пальто, шинель 
тощо). Якщо електрична проводка ввімкнена, викрутіть пробки або 
вимкніть щит, а потім спробуйте збити вогонь. Палаючи штори, киньте 
скатертину на підлогу і потоптайте, 
- залучити оточуючих громадян до доставки води, гасіння вогню 
піском, землею та іншими підручними засобами, 
- для гасіння пожежі застосовують внутрішні протипожежні 
крани, вогнегасники, направляючи струмінь на поверхню, що горить, 
починаючи зверху. Не гасіть вогненебезпечні рідини водою  
- це лише збільшить серце вогню. Покинувши зону пожежі, 
залиште пожежні крани відкритими; 
організувати евакуацію громадян зі шкідливих ділянок 
задимлення (обвал, можливий вибух тощо). Перш за все, людей слід 
виводити з верхніх поверхів, бо дим завжди мчить вгору, а вогонь 
може перекрити шлях виходу людей. У житлових будинках, якщо це 
можливо, перевіряйте присутність дітей в інших кімнатах (під 
ліжками, в шафах, інших відокремлених місцях), 
д) вжити заходів для встановлення причин пожежі, захисту місця 
події та затримання підозрюваних, встановлення свідків, очевидців; 
е) якщо є постраждалі, викликати швидку допомогу та направити 
їх до медичних закладів; 
ё) не допускати нікого до палаючих будівель, крім тих, хто бере 
участь у ліквідації пожежі; 
ж) після прибуття пожежників доповісти черговому і діяти за 
їхніми командами. 
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД КООРДИНАЦІЇ ДІЙ 
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ТА ОРГАНІВ  
У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ В ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ 
Зазвичай поліція виконує координуючу роль у звинувачувальній 
ситуації або складних інцидентах. 
Основними сферами відповідальності поліції у випадку 
надзвичайної ситуації є: 
• економія життя; 
• координація під час фази надзвичайної ситуації; 
• вилучення основних послуг; 
• охорона та збереження безпеки місця події; 
• розслідування; 
• ідентифікація мертвих; 
• збір та розповсюдження казуальної інформації; 
• координація медіа-відповідей; 
• застосування контрзаходів для захисту населення; 
• планування та вживання необхідних заходів для захисту життя 
та здоров’я працівників міліції від негативних факторів надзвичайних 
ситуацій 
• надання допомоги місцевим органам влади та органам місцевого 
самоврядування у переселенні людей з місць, що складають труднощі 
для проживання; 
Британський Червоний Хрест допомагає людям у вразливому 
стані, які потрапили в кризові ситуації, ким би вони не були. Червоний 
Хрест співпрацює із державними установами та працівниками 
добровільного сектору для реагування на надзвичайні ситуації та 
підвищення стійкості громад. Вони надають практичну допомогу та 
емоційну підтримку людям та громадам, які постраждали від 
надзвичайних ситуацій. 
Усі поліцейські сили мають команди офіцерів, які відповідають за 
реагування на надзвичайні та екстрені дзвінки громадян.  Ці 
співробітники, як правило, найбільш помітні, і незмінно будуть 
першим інтерфейсом члена громадськості з поліцією. 
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ОБОВ'ЯЗКИ І ФУНКЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ ПОЛІЦІЇ  
ПІД ЧАС НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ (США) 
Надзвичайний стан в США може оголошуватися на підставі 
закону, коли надзвичайна ситуація загрожує життю нації або, коли 
звичайних методів для врегулювання такої ситуації недостатньо. Про 
надзвичайний стан має офіційно оголошуватися до початку прийняття 
виняткових заходів. 
Губернатор штату, в якому сталася катастрофа, повинен 
оголосити в штаті надзвичайний стан і направити запит президенту 
США для того, щоб втрутилися FEMA і федеральний уряд. 
Федеральне агентство з управління в надзвичайних ситуаціях (FEMA) 
- підрозділ Міністерства внутрішньої безпеки США, що займається 
координацією дій з ліквідації наслідків катастроф. 
У різні періоди конфліктів і заворушень на поліцію покладаються 
важливі завдання. При здійсненні цих завдань співробітники поліції 
повинні дотримуватися міжнародних норм в області прав людини. 
Співробітники поліції повинні бути інформовані про принципи своїх 
дій в умовах громадських заворушень. Дії в умовах громадських 
заворушень регулюються принципами необхідності і пропорційності 
при застосуванні сили. Сила повинна застосовуватися поліцією тільки 
в разі виключної необхідності з метою дотримання законності та 
охорони громадського порядку. 
Серед прав людини, які можуть бути порушені у зв'язку з 
кримінальним переслідуванням, найбільш вразливими є право на свободу 
та особисту недоторканність, право затриманих на гуманне поводження і 
право на життя під час збройних конфліктів і громадських заворушень.  
Застосування поліцією найбільш адекватних стратегій і тактики 
сприяє попередженню заворушень і відновлення порядку швидко і 
гуманними методами. Тому технічні та практичні вміння і навички, які 
потрібні співробітникам поліції в їх роботі, є життєво важливими. 
У випадках надзвичайних ситуацій, як правило - стихійних лих, 
масових заворушень або їх загрози губернатором штату можуть бути 
активовані підрозділи Національної гвардії США. Зазвичай це 
відбувається, коли ситуація виходить з-під контролю поліції. Історія 
США знає приклади більш серйозних заходів, що вживаються владою 
для придушення громадських заворушень, коли поряд з національною 
гвардією залучалися підрозділи федеральної армії. 
Науковий керівник Г. М. Сорокіна 
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УДК [811.111:351.74(100)](06)  
Катерина ШУРИН 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ НЕВІДКЛАДНИХ РОБІТ  
ПІД ЧАС ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 
Сутність рятувальних та інших невідкладних робіт полягає в 
усуненні безпосередньої загрози життю та здоров’ю людей, у 
запобіганні або значному зменшенні матеріального збитку. До 
рятувальних та інших невідкладних робіт належать також усунення 
пошкоджень, що заважають рятувальним роботам, створення умов для 
подальших реставраційних робіт. 
Керівник аварійно-рятувального формування, що прибуває у зону 
НС першим, бере на себе повноваження керівника робіт з ліквідації 
наслідків НС (керівника робіт) і виконує їх до прибуття призначеного 
у встановленому порядку керівника робіт. Управління роботами 
починається з моменту виникнення НС і завершується після ліквідації 
її наслідків. Управління здійснюється, як правило, за добовими 
циклами, кожен із яких складається з таких етапів: 
1.Збір даних про обстановку; 
2. Аналіз та оцінка обстановки; 
3. Підготовка висновків і пропозицій до рішення на проведення робіт; 
4. Ухвалення (уточнення) рішення та доведення завдань до відома 
виконавців; 
5. Організація взаємодії; 
6. Забезпечення дій сил і засобів; 
7. Організація управління. 
Рішення на проведення аварійно-рятувальних та інших 
невідкладних робіт у зоні надзвичайних ситуацій є основою управління; 
його ухвалює та організовує керівник органу управління (керівник 
робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій). 
Успіх аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у зонах 
надзвичайних ситуацій досягається: 
1. завчасною підготовкою органів управління, сил і засобів 
системи цивільного захисту і, насамперед, ДСНС до дій у разі загрози 
й виникнення НС, завчасним вивченням особливостей можливих дій; 
2. екстреним реагуванням на виникнення надзвичайних ситуацій; 
3. безперервним чітким і постійним управлінням роботами, 
прийняттям оптимального рішення та послідовним упровадженням 
його у життя, підтриманням постійної взаємодії сил; 
4. безперервним веденням робіт до їхнього повного завершення із 
застосуванням сучасних технологій, які забезпечують найбільш повне 
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використання можливостей сил і засобів; неухильним виконанням 
вимог установлених режимів робіт та правил безпеки; 
5. організацією безперервного забезпечення робіт і 
життєзабезпечення постраждалого населення та рятувальників. 




Микита ЯКОВЕНКО  
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ФЕДЕРАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ  
В США 
Коли трапляються надзвичайні ситуації, правоохоронці часто 
прибувають першими на місці події. Поліцейські проходять курси в групі 
кризового втручання та екологічних злочинів. Задача Федерального 
агентства з надзвичайних ситуацій полягає у підтримці громадян та тих, 
хто виїздить на такі виклики, тому що вони спільно працюють над 
побудовою, підтримкою та вдосконаленням можливостей для підготовки, 
захисту, реагування, відновлення та пом'якшення всіх небезпек. 
Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій має певні повноваження. 
Перед оголошенням великої катастрофи або надзвичайної ситуації Закон 
Стаффорда дозволяє Федеральному агентству з надзвичайних ситуацій 
заздалегідь передислокувати особовий склад, який може складатися із 
представників різних федеральних відомств, та обладнання для 
зменшення негайних загроз життю, майну, здоров'ю та безпеці, а також 
для покращення своєчасного реагування.  
Для зарахування до Федерального агентства з надзвичайних 
ситуацій існує декілька вимог. Особа має бути громадянином США, 
якщо це іноземець, він повинен бути кваліфікованим спеціалістом. 
Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій повинно підтвердити 
особу, яка подає заяву. Кошти, що надаються на допомогу 
Федеральному агентству з надзвичайних ситуацій, надходять від 
розподілу доходів  Міністерства житлово-комунального господарства та 
Департаменту транспорту. Гранти на забезпечення підготовки до 
стихійних лих можуть використовуватися в районах боротьби з 
повенями. Багато штатів мають власні органи з ліквідації наслідків 
стихійних лих. Основна мета відомства – координувати дії підчас 
катастрофи, яка сталася.  
Науковий керівник Л. С. Сазанова  
Міжнародний досвід координації дій правоохоронних органів  




Військово-юридичний інститут НЮУ імені Ярослава Мудрого 
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРАВООХОРОННІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ 
Реформування правоохоронних органів, здійснюване в контексті 
європейської інтеграції України, обумовлює важливість питань 
впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, 
завдяки яким можна значно підвищити продуктивність правоохоронної 
діяльності. У зв’язку з цим, незважаючи на вітчизняні досягнення в справі 
інформаційного забезпечення службової діяльності правоохоронних 
органів, особливого значення набуває вивчення міжнародного та 
зарубіжного досвіду застосування інформаційних технологій і обліку 
його вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення 
правоохоронної діяльності в Україні. 
В сучасних динамічних умовах міжнародного життя ефективність 
заходів, спрямованих на протидію транснаціональній злочинності, 
безпосередньо залежить від здатності Міжнародної організації 
кримінальної поліції розвивати свою інституційну систему, пристосовувати 
її до потреб міжнародного поліцейського співробітництва.  
4 грудня 2009 року в Києві підписано Угоду між Україною та 
Європейським поліцейським офісом про стратегічну співпрацю, яка 
була ратифікована 5 жовтня 2010 року. Метою даної угоди є посилення 
співробітництва держав-членів Європейського Союзу, що діють через 
Європол, з Україною в запобіганні міжнародної злочинності, в 
виявленні, припиненні та розслідуванні таких злочинів в рамках 
мандата Європолу, зокрема, шляхом обміну стратегічною та технічною 
інформацією, яка може бути корисною для припинення злочинів; виявлення 
нових способів вчинення злочинів; для обміну даними, що були отримані в 
результаті успішного застосування нових правоохоронних методів і 
засобів; спостереження за маршрутами, які використовуються 
контрабандистами або особами, причетними до злочинів, пов’язаних з 
торгівлею людьми та змінами цих маршрутів і так далі.  
Таким чином, сьогодні, з огляду на необхідність створення умов 
для інтеграції вітчизняних програмних комплексів в такі системи 
Європейського Союзу, як SIS і TECS, представляється доцільним 
налагодити співпрацю з правоохоронними відомствами Європейського 
Союзу і США з метою удосконалення існуючих вітчизняних аналогів і 
розробки нових, що відповідають світовим стандартам. 
Науковий керівник О. Савченко  
Міжнародний досвід координації дій правоохоронних органів  





Луганський державний університет  
внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка 
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД КООРДИНАЦІЇ ДІЙ 
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 
Серед шляхів удосконалення ефективності роботи поліції, 
правоохоронних органів слід виділити вивчення досвіду спільної 
діяльності поліції та інших структур, які беруть участь в реалізації 
державної політики в сфері охорони громадського порядку. 
Багато вчених займалися питанням вивчення проблем досвіду 
зарубіжних країн у сфері охорони громадського порядку в цілому і в 
контексті взаємодії сил охорони правопорядку та органів 
надзвичайних ситуацій. 
Специфіка взаємодії поліції з іншими державними органами 
залежить від структури поліцейських систем держав, яку можна 
розглянути за існуючими моделями систем забезпечення внутрішньої 
безпеки, які діляться на фрагментарну, централізовану і інтегровану. 
 Наприклад такі країни як США, Канада й Швейцарія 
використовують фрагментарну модель. Важливою особистістю саме 
цієї системи є залучення військових сил для охорони публічного 
порядку. Згідно до законів США президент має право залучати 
Національну гвардію для забезпечення публічного порядку. 
Централізована система притаманна Франції, Італії, Іспанії, 
Португалії та багатьом іншим країнам. В цих країнах внутрішній 
порядок загалом забезпечується силами громадянської поліції. 
Щодо інтегрованої системи, часто її розглядають як «комбіновану 
систему» і її представляють Німеччина, Австрія та Японія. Наприклад, 
поліція Японії, більш децентралізована. Тому іноді вона навіть 
виконує функції МНС. 
Таким чином, проаналізувавши різні моделі систем внутрішньої 
безпеки держав, ми можемо дійти висновку що незалежно від самої 
моделі, поліція усіх держав тісно взаємодіє в з органами надзвичайних 
ситуацій для забезпечення громадського порядку . 
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Харківський національний університет внутрішніх справ 
ООН: КООРДИНАЦІЯ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ  
У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 
Організація Об'єднаних Націй відіграє провідну роль у підтримці 
урядових установ та інститутів для захисту інтересів людей, які 
постраждали від надзвичайних ситуацій. 
Починаючи з 1990-х років, число громадянських воєн і їх запеклість 
різко зросли. Конфлікти призвели до масштабних гуманітарних криз і 
величезної кількості жертв, масового переміщення населення. 
Більшість біженців і переселенців – це жінки та діти. У 
надзвичайних ситуаціях Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) разом з 
іншими благодійними організаціями працює над відновленням 
системи надання основних послуг, таких як водопостачання і санітарія. 
Цей фонд організовує роботу шкіл та пропонує послуги з вакцинації, 
ліки та інші продукти та матеріали для переміщених осіб. 
Метою продовольчої та сільськогосподарської організації 
Об'єднаних Націй (ФАО) є боротьба з голодом у всьому світі та 
підвищенням рівня життя, особливо людей у сільських районах. 
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зосереджує свою увагу 
на оцінці потреб осіб, які постраждали від надзвичайних ситуацій та 
лих. У надзвичайних ситуаціях ВООЗ керує та координує охорону 
здоров'я. ВООЗ реалізує програми надзвичайної допомоги в таких 
областях, як нагляд за якістю продовольства та епідеміологічний 
контроль, боротьба з епідеміями, імунізація, контроль поставок 
медикаментів і медичних матеріалів, репродуктивне і психічне 
здоров'я. Фонд ООН в області народонаселення (ЮНФПА) також 
оперативно реагує на надзвичайні ситуації. У періоди потрясінь різко 
зростає число смертних випадків і випадків сексуального насильства, в 
той час як послуги з охорони репродуктивного здоров'я нерідко стають 
недоступними.  
Програма розвитку ООН займається координацією дій щодо 
пом'якшення наслідків стихійних лих, їх попередження і готовності до 
них. З метою забезпечення максимального ефекту від наданих ресурсів 
кожен проект здійснюється на основі консультацій з представниками 
місцевих та національних органів влади. 
Науковий керівник Г. М. Сорокіна 
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